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T H E MA T I C  O RGAN I Z AT I ON OF W I K - MU N KAN D I S CO U RS E  
by 
Ch r i s t i n e A n n e  Kilh am 
Th i s  th e s i s  w a s  s ubmi t t e d  in  p a r t i a l  f u l f i l m e n t  of  th e r e q uir e ­
m e n t s f o r  th e d e g r e e  o f  D o c t o r  o f  P h i l o s ophy a t  t h e  A u s t r a lian 
N a t i o n a l  U ni v e r si ty . 
A p r i l  1 9 7 4  
E x c ep t  wh e r e  o th e rw i s e  a c k now l e d g e d  i n  th e t e x t , th i s  th e s i s  
r ep r e s e n t s  the o r i g i n a l  r e s e a r ch o f  t h e  au th o r . 
C h r i s t i n e  A .  K i lh am 
i i  
TH E MAT I C  O RGAN I Z AT I ON OF W I K -MUNKAN D I S C O U RS E  
b y  
C h r i s t i n e  A .  K i lh a m  
AB S T RA C T  
W i k - Mu n k an i s  a n  A u s t r al i an Ab o r i g i n a l  l an g u a g e  s p ok e n 
in n o r th - w e s t  Q u e e ns l an d , o n  t h e  w e s t e r n  s i d e  o f  t h e G r e a t 
D i v i d i n g R a n g e  o n  C ap e  Y o rk P e n i n s u l a . Th i s  d e s c r i p t i o n i s  
iii 
p r i m a r i l y  c o n c e rn e d  w i th the me an s a v a i l ab l e t o  a W i k - M u n k an 
s p e ak e r  t o  p r e s e n t  and d e ve l op the th eme s o f  a d i s c o ur s e . The 
de s c r i p t i on i s  l o o s e l y  b a s e d  on g e n e r a t i ve s em an t i c s , b ut 
s h ow s  s ome i n f l u e n c e  o f  t a gmemi c th e o ry a s  we l l ; f o r  i n s t a n c e , 
th e re i s  an a c c ep t an c e  o f  th e e x i s t e n c e  o f  h i e r ar ch i c a l l e v e l s  
i n  s u r f a c e  g r amm a r . 
Ch ap t e r  l g i v e s  a b r i e f  d e s c r i p t i o n o f  th e W i k - Munk an 
c omm u n i t y  at A u r uk un in C ap e  Y o rk , and o u t l i n e s  th e g e o g r aph ­
i c a l  l o c a t i o n a n d  l i n g u i s t i c  c l a s s i f i c a t i o n  o f  W i k - M unk a n .  
I t  a l s o  i n c l ud e s  a h i s t o ry o f  W i k - Mu n k an r e s e a r ch . 
C h ap t e r 2 g i v e s  an  o u t l i n e  o f  th e th e s i s  t op i c ,  a n d  th e n  
a s u r v e y  o f  s t u d i e s  b y  o th e r s o n  t h e  s ub j e c t  o f  d i s c o u r s e i n  
g e n e r a l  a n d  the m a t i c  o rg an i z a ti on i n  p ar t i c u l a r . T h e  s u r v e y  
i n c l u d e s  th e c o n t r ib u t i o n s  o f  v a r i o u s  l i ng u i s t i c  s c ho o l s  
( P r a g u e  S c h o o l , T r an s f o r m a t i o n a l  G r amm a r , Ge n e r a t i ve S em a n ti c s  
- r e p r e s e n t e d p a r t i c u l ar l y  b y  G r i me s - a n d  T a g m e m i c s ) a n d  o f  
i n d i v i d u a l s  s u ch a s  H a l l i d ay a n d  S g a l l . 
C h ap t e r  3 i s  a s u r f a c e  s k e t c h o f  t h e  ph on o l o gy a n d  g r amm a r  
o f  W i k - Mu n k an . I t  i n c l u d e s  d e t a i l s  o f  p h o n o l o g i c a l c l a u s e s  
an d s e n te n c e s , i n t o n a t i on p a t t e rn s , w o r d c l a s s e s , th e te ns e ,  
m o d a l  an d c a s e  s y s t e m s , r e dup l i c a t i o n , c omp o un d i n g , p h r a s e 
s tru c ture , a n d  a s umm ary of t h e  n ature o f  c l a us e s , s e nte nce s , 
p a r a g r aph s a n d  d i s c o u r s e s  i n  W i k - Mu nk an .  
Ch ap t e r 4 i s  a d e s c r i p t i o n  o f  s o me t op i c a l i z a t i o n p a t t e r n s  
wh i c h a r e r e l e va n t  a t  mo r e  t h a n  o n e  p o i n t  i n  th e g r amm a r , s u ch 
as f r o n t i n g , r h e t o r i c a l  q u e s t i on s  a n d  c y c l i n g . Ch ap t e r  5 
i v  
d e s c r i b e s  a r e a s o f  i n f o r m a t i on i n  d i s c o u rs e i n  w h i ch t h e m a t i c  
ch o i c e  i s  i n vo l ve d ;  n am e ly , t h e  n u c l e u s , s e t t i n g an d p e r i p h e ry . 
I t  a l s o  i n tr o d u c e s  t h e  c o n c e p t  o f  d i f f e r e n t l e v e l s  o f  th e m e . 
Ch ap t e r  6 d e s c r i b e s  f i v e  d i s c o u r s e  ge n r e s  f o r  W i k - M unk an ;  
n ame l y  n a r r a t i ve s , t r av e l o gu e s , p ro c e du re s , e xp l an a t i o ns , and 
e xh o r t a t i o n s . I t  the n g oe s o n  t o  d e s c r i b e  h ow th e g l ob a l  
th e m e  a n d  i t s  r e f i n e me n t , and th e g l ob a l s e t t i n g  a r e  c o n v e y e d . 
T h e  w ay i n  whi c h  t h e  g l ob a l  th e me i s  r e s t a t e d  t h r o u gh o u t  s ome 
d i s c o u r s e s  a l mo s t  l i k e  a r e f r a i n ,  i s  a l s o  d e s c r i b e d .  Th e 
r e l at i o n s h i p  o f  p a r t i c i p an t  i de n t i f i c a t i o n t o  t h e  g l ob a l t h e m e  
i s  d i s c u s s e d  b r i e f l y . 
Ch ap t e r s  7 - 9  d e a l  f i r s t l y w i th th e de s c r i p t i on o f  the  
s ur f a c e  ph o n o l o g i c a l  and g r amma t i c a l  n a tu r e  of  p ar a g r aph s , 
s e n te n c e s  a n d  c l au s e s r e s p e c t i v e l y , a n d  a l s o w i th h ow e a ch may 
be r e p r e s e n t e d  in th e u n d e r l y i n g  s em an t i c s t r u c t u r e . In e a ch 
c a s e , th e r e  th e n  f o l l ow s  a d e s c r i p t i o n o f  t op i c a l i z a t i o n 
p a t t e r n s  u s e d  t o  i n di c a t e  s e t t i n g  t h e me s , a n d  w ay s  o f  i n d i c a t i n g  
m a rk e d  a n d  unmark e d  t h e m a t i c ch o i c e s  f r om t h e  n u c l e u s  a r e a  o f  
i n f o r m a t i on . I t  i s  a s s e r t e d  th a t  t h e r e  i s  n o t  j u s t  o n e  w ay o f  
m ak i n g a t h e m e  p r omi n e n t , a n d  a l s o  th a t  th e r e  m ay b e  c omb i n a t i o n s  
Ch ap t e r  1 0  d e s c r i b e s  s ome th ema t i c d e c i s i on s  w h i ch a r e  
c on d i t i o n e d  b y  th e c h o i c e  o f  d i s c o ur s e g e n r e . C h ap t e r  1 1  i s  
c on c e r n e d  w i th t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  the m a t i c c h o i c e  to th e 
s em an t i c  c o mp o n e n t . I t  i s  a s s e r t e d  th a t  th e r e i s  a n e e d  f o r  
a s em an t i c s t r u c t u r e  o f  d i s c o ur s e , r a th e r  th an o n e  w h i ch s t op s 
a t  s e n t e n c e s ; i t  i s  a l s o  a s s e r t e d th a t  th e m a t i c  d e c i s i o n s  ne e d  
t o  b e  r e p r e s e n t e d i n  th e s e m an t i c  c omp o n e n t .  
App e n d i x  A i n c l u d e s  tw o t ab l e s  w h i c h  g i v e ph o n o l o g i c a l  
d e t a i l s  o f  i n to n a t i o n  c a r ry i n g  c l i t i c s , a n d  i n t o n a t i on p a t t e r n s , 
an d a l s o  i n c l u d e s s ome mi n g o g r aph e x amp l e s . Ap p e n d i x B 
i n c l ud e s  tw o s amp l e  t e x t s . 
v 
ACKN OWLE D GE ME N T S 
T h e r e  a r e  s o  m a ny t o  th a n k . My i n t e re s t  i n  l i n g u is t ic s 
a n d  B ib l e t r a n s l a t i o n b e g a n 1 2  y e ars a g o  i n  1 9 6 2  a t  M a n in g r i d a  
i n  A r n h e m  L an d . Th e re , a s  a Gov e rnme n t  s ch o o l t e a ch e r , in an 
Ab o r i g i n a l  s ch o o l , I f a c e d  the c omp l e x i t i e s  a n d  ch a l l e n g e  o f  
te a ch i n g  E n g l i s h i n  s ch o o l , a n d  o f  c ommun i c a t i n g  w it h  b o th 
a d u l t s  a n d  c h i l d r e n  i n  t h e  c amp . I owe mu ch t o  t h e  B ure r a  
an d G u n a v i d j i p e op l e w h o h e lp e d  a n d  e n c o ur a g e d me  a s  I s trug g l e d  
t o  l e a rn s o me th i n g  o f  the i r  l an g u a g e s . M y  i n te re s t  w a s  a l s o  
f e d  an d s t i mu l a t e d  b y  D av i d a n d  K a th y  G l as g ow ,  wh o we r e  l i v i n g 
a t  M an i n g r i d a  a t  th a t  t i me , a s  m e mb ers o f  th e S umme r I n s t i tu t e  
o f  L i n g u i s t i c s ( S . I . L . ) . 
I n  1 9 6 7 ,  b y  th i s  t i me a m emb er o f  S . I . L .  my s e l f , I w en t  
t o  A uruk un , i n  C ap e  Y o rk , a n d  j o i n e d  B arb ara S ay e rs i n  h e r  
w o r k  th e re o n  t h e  W i k - M u nk a n  l an gu ag e . I h av e  l o v e d  b e in g  
w i th th e W i k - Munk a n  p e op l e . W i th o u t  t h e i r  e n c o u r a g eme n t  a n d  
s o l i d h e lp - a n d  i n de e d , a t  t i me s , th e i r h i l ari o u s  l a ugh t e r  a t  
my a t te mp t s  - I w o u l d  h a ve f o un d  i t  v e ry h ar d  t o  c o n t i n u e  w ith 
my g o a l  o f  f l u e n cy , a n d  an a l y s i s  o f  the l an g u a g e . I t  i s  
imp o s s i b l e t o  m e n t i on a l l  w ho h av e  h e lp e d  a n d  e n c o ur a g e d ,  b ut 
th e f o l l ow i n g  I w o u l d  l i k e  t o  me n t i on e s p e c i a l l y : M r s  T op s y  
W o l mb y , f o r  h e r c l o s e  fri e n ds h i p  a n d  h e r  cre a t ive a n d  i ma g i n­
a t i ve app r o a c h t o  h e r  l an gu ag e , a n d  f or sh a r i n g  h er in s igh t s 
w i th me ; K a th l e e n  a n d  I an P e i nk i n n a , g o o d  f r i e n d s a n d  n e i gh­
b o u r s  f o r  s e ve ra l  y e a rs , w ho h ave g i ve n  w i l l i n g  h e lp a t  many 
odd h o urs of  t h e  d a y  a n d  n i gh t ; Mrs  L o u i s a  Go ' o l f r e e , my 
' mo t h e r ' a c c o rd i n g  t o  t h e  k i ns h i p  s y s t e m  a n d  a d e ar f r i e n d , 
who h a s o n  s e ve r a l  o c c a s i o n s  f o r e g o n e  f is h i n g  t o  h e lp w i th 
e xh a u s t i n g  a n d  un i n s p i r i n g  ch e ck i n g ;  an d to  my good f r ie n d s  
M r s  W i n n i e  K o o n g o t e m a , Mrs H a z e l  C h e v a th an , M r s  M ab e l  P am u l k an , 
Mr s G e r a l d i n e  K aw an gk a  a n d  M r s  M a ud Y u nk ap o r t a  w h o  h ave a l l  
g i ve n s ub s t an t i a l  a n d  v a l u e d h e lp . O v e r th i rty m e n  a n d  w om e n  
h ave c o n tr i b u t e d  t o  th i s  a n a ly s i s  thro ugh th e te l l i n g o f  o n e  
o r  m o r e  s t o r i e s  o n  t ap e . 
I am g r a t ef u l  a l s o  t o  s ome o th e r s  w h o  a re o r  h ave b een 
a s s o c i a t ed w i th A u r u k u n . I wo u l d  l i ke t o  es p ec i a l l y  thank 
B arb ar a  S ayers a n d  M a r i e  G o d f rey f o r  mak i n g thei r m a ter i a l s  
v i  
o n  W i k - Mu n k a n  read i l y  a v a i l ab l e  t o  me . I w o u l d  a l s o  l i k e  t o  
th a nk M r s  Ger a l d i ne M a cKen z i e , B i l l  M i l l er a n d J oh n  v o n  S t u rmer 
f o r  help i n g  t o  c l a r i fy geo g r aph i c a l  det a i l s  c o n cern i n g  Auruk un . 
My i n t eres t i n  d i s c o u r s e  an a l y s i s  w a s  q ui c k en ed when I 
at ten ded p ar t  o f  a l i n g uis t i c  w o rk s h op i n  N ew G u i n ea , i n  1 9 7 0 , 
wh i c h  w a s  c on d u c t ed b y  D r  Robert L o n g a c r e , o f  S . I . L . , u n der 
the a u s p i c es o f  the N ew G u i nea B r an ch o f  S . I . L . I w ou l d  l i k e  
t o  th ank D r  L o n g a c re a n d  a l s o  D r  P h y l l i s  H ea ley , b o th o f  
wh o s e  h elp an d i dea s a t  th at t i me help ed s h ap e  t h e  d i rec t i o n  
o f  m y  s t u dy l a ter a t  A . N . U .  
I n  M a r ch 1 9 7 1 , I j o i ne d  t h e  Dep a r tmen t  o f  L i n gu i s t i c s , 
w i th i n  the I n s t i t u t e  o f  Ad v a n c ed S tu d i es a t  t h e  A u s t r a l i an 
N a ti o n a l  U n i ver s i t y .  Th e U n i ver s i ty ' s  s ch o l ar s h i p  p r o v i s i o n 
h a s  b een mo s t  gen er o u s ,  a n d  h a s  i n c l uded f un d s  f o r  tw o f i e l d  
t r i p s  t o  A u r uk un . I h ave b een g r a te fu l  f o r P r o fes s o r W u rm ' s  
en c o u r a g emen t a n d a s s i s t an ce i n  m a n y  a dm i n i s t r a t i ve m a t ters . 
Very s p ec i a l th ank s g o es t o  my s up er v i s o r s , D r s  D o n a l d  L ay c o ck 
a n d  D a r r el l Try o n , w h o  h ave g i ven p r omp t arid v a l ued c r i t i c i s m s  
on  my w o r k . D r  T o m  D u t t o n  w a s  o n e  o f  m y  s uper v i s o r s  i n  the 
ea r l y p ar t  of my p r o g r amme , and I w ou l d  l i k e  to t h a n k  him f o r  
h i s  help a l s o .  O th er s  w h o  h ave rea d p o r t i o n s  o f  e a r l i er d r a f t s  
o f  t h i s thes i s , a n d  f r o m  w ho s e help I h ave b en ef i t ted mu ch , 
i n c l u de W a r ren G l o ver , An n C u r n ow a n d  Dr B r u c e  S ommer . 
I n  19 7 3  I a t t en ted a tw o- m o n th l i n g ui s t i c  w o rk s h op o n  
the s ub j ec t  o f  d i s c o u r s e  a n a l y s i s , i n  K a th m a n d u , N ep a l . Th e 
w o rk s h op w a s  hel d un d er the a u s p i ces o f  the N ep a l  B r a n c h  o f  
the S . I . L . , a n d  I w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  the memb ers o f  S . I . L .  
Nep a l  ver y  much f or ' f i t t i n g  me i n ' .  Th e c on s u l t a n t  i n  ch a r g e  
was Dr Joseph E . G r i mes , o f  S . I . L . ,  a n d  a l s o  o f  C o r nel l 
U n i ver s i t y ,  N ew Y o rk . I v a l ue h i s  help a n d  s t i m u l a t i on a n d  
c r i t i c i s ms o n  m y  w o rk very much i n deed . I am g r a te f u l  f o r  the 
f i n an c i a l help o f  M r s  C . A .  Mo r r i s and o f  the A u s t r a l i an 
Ab o r i g i nes B r an ch o f  S . I . L . , w h i ch en ab l ed me t o  g o  t o  Nep a l . 
v i i  
Th i s  th e s i s  h a s  a l s o  b e n e f i t t e d b y  th e a v a i l ab i l i ty o f  
tw o c omp u t e r i z e d  c on c o r d an c e s . On e ,  o f  a du l t  s p e e ch , w a s  
c omp i l e d  o n  t h e  I B M  1 4 1 0 c omp u t e r  a t  t h e  U n i ve r s i t y o f  Ok l ahoma 
by th e L i n g u i s t i c  I n f o rm a t i on Re t r i e v a l  P r o j e c t o f  t h e  S . I . L . 
a n d  th e U n i v e r s i ty o f  Ok l ah om a  R e s ea r c h  I n s t i t u t e  a n d  w a s  
s p o n s o r e d  b y  t h e  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  G r a n t  G S - 1 6 0 5 .  
Th e o th e r w a s c o mp i l e d  b y  M o n a s h  U n i ve r s i t y , Me l b o u r n e . 
My g r a t e f u l  th an k s  g o  t o  M r s  S ue T y s  f o r  t h e  f i n a l  typ i n g ; 
an d t o  M i s s  A n n  C u r n ow a n d  M i s s  B r i g i d  D a l t o n  f o r  h e lp i n  
t yp i n g  the s em i - f i n al d r a f t . M y  b r o th e r  R o g e r  h a s  g i ve n many 
l o n g  h o u r s  t o  t h e  a rd u o u s  j ob o f  p r o o f r e ad i n g ; I app r e c i a t e  
h i s h e lp v e r y  mu ch . 
I w o u l d  l i k e  t o  e s p e c i a l l y me nt i o n  the l ov i n g  e n c o u r a g eme n t  
a n d  i n t e r e s t o f  m y  f ami l y  an d o f  my f r i e n d  A n n  C u r n ow ( f r o m  
A u r uk un ) ; i t  h as me a n t  a v e r y  g r e a t  d e a l . The  e n c o u r a g e me n t  
o f  o th e r  f r i e n ds i n  C a nb e rr a ,  S y dn e y , C ap e  Y o r k , D arw i n ,  
ove r s e a s , a n d  f ar - f l u n g  p l a c e s  i n  A u s t r a l i a  wh e r e  f e l l ow 
l i n g u i s ts  a n d  f r i e n d s  w ork i n g  a l o n gs i de Ab o r i g i n a l  c ummun i t i e s  
l i ve , h as a l s o  h e lp e d  a l o t . 
F i n a l l y , I w o u l d  n e ve r  h ave do n e  th i s  t h e s i s  w e r e  i t  n o t  
f o r  th e L o r d  J e s us Ch r i s t ' s  d i re c t i o n t o  m y  l i f e , an d my 
b e l i e f  t h a t  I s h o u l d  s e t a s i d e  t h r e e y e a r s  to t r a i n f u r th e r  
i n  l i n g u i s t i c s . T h i s  t r a i n i ng I i n t e n d  t o  u s e  i n  w ork i n g  
a l o n g s i d e  f e l l ow B ib l e  t r a n s l at o r s  a s  th ey w o rk o n  th e g r amm a­
t i c a l  a n a l y s e s  of  v a r i o u s  A u s t r a l i an Ab o ri g i n a l  l an g u a g e s ; I 
a l s o  e xp e c t  th a t  th e t r ai n i n g r e c e i ve d  w i l l  b e  o f  mu c h  b e n e f i t  
i n  f u r th e r  l i n g u i s t i c , l i t e r a c y  a n d  t r a n s l a t i on w o rk w i th t h e  
W i k - Mu n k a n  p e op l e . 
T I T LE P AGE 
DE C L A RAT I ON 
A B S T RA C T  
ACKNOW LE D GE ME N T S  
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C HAP T E R  1 :  I NT RO D U C T I ON 
1 . 1  Th e W i k - M u n k a n  P e op l e  
Th e ma j o r i ty o f  th e W i k - M u nk a n  p e o p l e  a r e  t o d ay l i v i n g a t  
th e A u r u k u n  P r e s b y t e r i a n M i s s i o n , wh i c h i s  s i t u a t e d  j u s t  ab o v e  
th e j un c t i o n  o f  th e A r ch e r  a n d  W a t s o n  R i v e r s , o n  th e we s t e r n  
s i d e  o f  C ap e  Y o rk P e n i n s u l a . I n  t h e  s am e  c ommu n i ty l i v e  
memb e r s  o f  f o u r t e e n  t o  f i f t e e n  o th e r  t r i b e s . I n  F eb r u a ry 1 9 7 2  
th e Ab o r i g i n a l  c ommu n i ty a t  A u r u k un to t a l l e d  7 0 4 , n e a r l y  3 0 0  o f  
whom a r e  W i k - Mu nk a n . 1 W i k -M u nk a n 2 i s , h ow e v e r , th e f i r s t 
l a n g u a g e  o f  mo s t  o f  th e p e op l e  u n d e r  f o r ty y e a r s  o f  a g e  i n  th e 
c ommu n i ty , r e g a r d l e s s  o f  th e i r  t r i b a l  a l l e g i an c e . Mo s t  m i d d l e  
a g e d  p e op l e  wh o a r e  no t W i k - M u n k a n  s p e a k th e i r  ow n t r i b a l  
l a ng u a g e s  a s  a f i r s t l a ng u a g e , a n d  W i k - M u nk a n  a s  a g o o d  s e c o nd . 
Th e o l d e r  p e op l e ,  o n  th e o th e r  h a n d , a r e  a g o o d  e x amp l e  o f  
p a s s i v e mu l t i l i ng u a l i s m , a s  mo s t  p r e f e r  t o  s p e ak th e i r  ow n 
l a n g u a g e s , a nd ' h e ar ' th e o th e r s . A t  E dw a r d  R i v e r , 1 0 0  m i l e s  
s o u th o f  A u r u k u n , s i x c l o s e ly r e l a t e d  l a ng u a g e s  ( o r d i a l e c t s ) 
c o l l e c t i v e l y c a l l e d  ' M u n gk a n ' b y  th e p e op l e  i n  th e a r e a , a r e  
s p ok e n  b y  a to t a l o f  app r o x i m a t e l y  o n e  h u nd r e d  p e op l e . 
W i k - M u n k a n  s p e a k e r s  l i v e  a t  W e i p a , a n d  a f ew a t  C o e n . 
A f ew 
O r i g i n a l l y th e W i k - M u nk a n  w e r e  l a r g e ly a n  i n l a n d  g r oup , 
a l th o ugh th e b o u n d a ry o f  th e i r  t r ib a l  t e r r i t o ry e x t e nd s  to th e 
c o a s t a t  a c o up l e  o f  p l a c e s , a t  E r am a n g k  an d a t  th e mouth 
of  th e A r ch e r  R i v e r , a s  s h own on t h e map . I t  t o u ch e s  t h e  
W a t s o n  R i v e r i n  th e n o r th , a n d  e x t e nd s  t o  th e K e nd a l l  R i v e r  i n  
th e s o u th . 
l im i t . 3 
Ro k eb y  S ta t i o n  i s  u s u a l l y  c o n s i d e r e d th e e a s t e r n 
Th e A u r u k u n  R e s e r v e  i t s e l f  e x t e nd s  f o r  abo u t  e i gh ty - f i v e  
m i l e s  f r om P e r a  H e a d t o  th e H o l r oy d  R i v e r , a nd i s  ab o u t  t h i r ty 
mile s wide. Th e p r e se n t  a r e a  of the r e s e rv e  i s  2 , 6 1 0 s q u a r e  
m i l e s . P a r t  o f  th i s  a r e a  i s  u s e d  a s  a c a t t l e  s t a t i o n . Tw e n ty -
f i v e  m i l e s  n o r th o f  th e M i s s i o n i s  a m i n i ng c amp , a n d  h e r e  
emp l o y e e s  o f  th e H . A .  B au x i t e  C omp a ny h av e  c a r r i e d  o u t  an 
e xpl o r a t o r y p r o j e c t  on b a ux i t e  mi n i ng po s s i b i l i t i e s d u r i n g the 
p a s t f o ur y e a r s . 
2 
Th e m i s s i o n  b e g a n  i n  1 9 0 4 . T o d ay t h e  wh i t e p op u l a t i o n  
numb e r s  b e tw e e n  3 0  a nd 4 0 . F a c i l i t i e s  a t  th e M i s s i o n  i n c l u d e  
a h o s p i t a l , s ch o o l s , a ch u r ch , a s to r e , a nd a m e c h a n i c s w o r k -
s h op . T i m e s h a v e  c h a ng e d  s i n c e 1 9 6 7 , wh e n  th e ma j o r i ty o f  th e 
p o p u l a t i o n  w o u l d  tu r n  o u t  t o  e n j o y th e a r r i v a l  o f  th e f o r t -
n i gh t ly ma i l  p l an e . N ow a d a y s  p l a n e s  a r e  a lmo s t  a d a i l y  s i gh t 
a n d  t r av e l  a r r a ng em e n ts f a r e a s i e r . A n d  s i n c e  mo r e  m o n ey i s  
ava ilab l e , mo r e  a n d  mo r e  W i k - M u nk a n p e op l e  a r e h av i ng t h e  
opp o r t u n i ty t o  s e e  s om e th i ng o f  th e W e s t e r n  w o r l d . Th e numb e r  
o f  v i s i to r s  t o  th e c ommu n i ty h a s a l s o  i nc r e a s e d . Th i s  m e a n s  
th a t  th e A u r u k u n  p e op l e a r e  v e r y  mu ch e xp o s e d  to tw o w ay s  o f  
l i f e , a n d  t o  b o th th e e n r i chm e n t  a n d  th e c o n f u s i o n  th a t  c a n 
c ome f r o m  a t t e mp t s  to r e c o n c i l e th e tw o .  Th e r e  e x i s t s s i d e  by 
s i d e  a t  Aurukun b o th c o r r ob o r e e s  and th e l a t e s t c o un t ry and 
w e s t e r n  h i t s ; b o th th e w a l l ab y  b r o u gh t h o m e  over th e s h o u l de r , 
a n d t i n n e d  ' C amp P i e ' f r om th e s to r e ; b o th th e c a r e f u l l y m a d e  
s p e a r  a nd th e s h o tg u n  o r d e r e d  f r om t ow n ; b o th s t r o n g  h o m e  a nd 
f ami l y  t i e s , a n d  d e s i r e s  to g e t  aw a y  a n d  s e e  th e o u t s i d e  w o r l d . 
D u r i n g th e s e y e a r s  o f  i n c r e a s i ng o u t s i d e i n f l u e n c e s , a n d  
o f  th e i n f l u e n c e s  o f  o th e r  t r i b a l  g r oup s , th e W i k - M u n k a n  
l a ng u ag e h a s  no t r em a i n e d  s t a t i c . F a i r l y g o o d  E n g l i s h i s  
s p o k e n  a t  A u r u k u n  i n  a d d i t i o n  to W i k - Mu nk a n  a n d  th e o th e r  
Ab o r i g i n a l  l a n g u a g e s  a n d  d i a l e c ts . W i k - Mu nk a n  h a s  h e l d i t s 
ow n , an d i s  v e ry mu ch a l i v i n g l a n g u a g e , b u t  t h e  i n f l u e n c e o f  
E ng l i s h c a n  b e  s e e n  i n  th e l e x i c o n , e s p e c i a l l y o f  y o u ng p e op l e . 
Wh i l e  s om e  c r e a t i v e  s o u l s  p r e f e r  t o  u s e W i k - Mu nk a n  c ompo und s 
o r  p h r a s e s  f o r  W e s t e r n  ob j e c ts , s u ch a s , 
1. y u k  iai- a n - a k 
th i n g s e e - N om z - Gl 
s p e c t a c l e s 
2 .  pu ni- p a · m -i a m 
a rm- w i n g - w i th 
a e r op l a n e  
o th e r s  w i l l  c h o o s e th e E n g l i s h n am e s . Wh e n  v e rb s  a r e  b o r r ow e d  
f r om E n g l i s h  th e s u f f i x  - i m p u �  i s  a dd e d  b e f o r e  th e r e g u l a r  
t e n s e a nd p e r s o n  s u f f i x e s , e . g .  
3 .  r e a d i m p u �  
r e a d 
E s p e c i a l ly w i th c h i l d r e n  a nd y o u n g  p e op l e , b o r r ow i ng f r om 
E n g l i s h i s  no t c o n f i n e d  t o  wo r d s  f o r  wh i c h th e r e  ar e no  W i k -
Munk a n  e q u i v a l e n t s . F o r  e x amp l e , o n e  s om e t i m e s  h e a r s  y o u ng 
ch i l d r e n  s ay i ng th i ng s  l i k e  
4 .  k a · ?  b i g  o n e  ? e y  
no s e  b i g  o n e  Q u e s  
[H e  o r  s h e ] h as a b i g  no s e , h a s n ' t  h e ? 
A nd o f  c o u r s e th e W i k - Mu nk a n  h a v e  a p e r f e c t l y g o o d  a d j e c t i v e 
m e a n i ng ' b i g ' . 
3 
I n  1 9 7 3 , a p r o g r amme o f  b i l i ng u a l e du c a t i o n  w a s  i n t r o du c e d  
i n to th e A u r uk u n  S ch o o l  a t  th e H e adm a s t e r ' s  r eq u e s t . C h i l d r e n  
a r e  n o w  t au gh t r e a d i ng a n d  w r i t i ng i n  W i k - M u n k a n  d u r i ng th e i r  
f i r s t two y e a r s  a t  s ch o o l , b e f o r e  f a c i n g th e t r a n s i t i o n  to 
E ng l i s h m a t e r i a l s . S om e  a d u l t s a n d  o l d e r  s ch o o l  c h i l d r e n  a r e  
a l r e a dy l i t e r a t e  o r  s em i - l i t e ra t e  i n  W i k - M u n k a n  a n d  a f ew o f  
th e s e  h av e  w r i t t e n down s to r i e s  a n d  s o n g s  i n  W i k - M unk a n  f o r  u s e  
i n  th e s ch o o l  p r o g r amme . 
1 . 2 L a n g u a g e C l a s s i f i c a t i o n a nd D i a l e c t s 
Wi k - M u nk a n  h a s  b e e n  c l a s s i f i e d b y  O ' G r a dy , V o e g e l i n  a nd 
V oeg e l i n  ( 1 9 6 6 : 5 4 )  a s  b e l o n g i ng t o  the P ama-N y u n g a n  p h y l i c  
f ami l y , P am a - M a r i e  G ro up , a n d  M i d d l e - P am a  S ub g r oup . Th i s  
c l a s s i f i c a t i o n w a s  wo rk e d  o u t  p r i n c i p a l l y o n  t h e  b a sis o f  
c o g n a t e  d e n s i t i e s wh i ch w e r e  d e r i v e d  f r om S w a d e s h - typ e l i s t s 
o f  1 0 0  l e x i c a l  i t e m s . Th e l i s t s f o r  th e C ap e  Y o rk a r e a  w e r e  
p r o v i d e d  b y  K e n n e th H a l e . F o r  l a n g ua g e s  t o  b e  i n  th e s am e  
s ub g r o up , a s  a g e n e r a l  r u l e  th e y  mus t s h a r e  a c o g n a t e  d e n s i ty 
o f  b e tw e e n  5 1 - 7 0 % , wh e r e a s  d i a l e c t s mus t s h a r e  o v e r  7 0 % . 
O'Gr a dy , Vo e g e l i n  a n d  Vo e g e l i n' s  o r i g i n a l  l i s t o f  
4 l a ng u a g e s  i n  th e M i d d l e - P am a  S ub g r o up wh i c h i n c l u d e s  Omb i l a , 
K a n d j u  a n d  T a i o r a s  w e l l  a s  th e W i k  l a n g u a g e s 1 h a s  b e e n 
r e f i n e d  b y  S omme r ( 1 9 6 9 : 1 2 - 1 5 ) . He s u g g e s t s  th a t  t h e  M i d d l e -
P am a  S ub g r o up s h o u l d  c o n s i s t  o f  th e g r o up o f  l a ng u a g e s  c a l l e d  
W i k  l a n g u a g e s , i n c l u d i ng W i k - Munk a n  a n d  B ak a nh a . I n  h i s  1 9 7 2  
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l i s t ,  W u rm fo l l ow s  thls c l a s s i f i c a t i o n a n d  l i s t s  th e f o l l ow i ng 
l a n g u a g e s  as memb e r s  o f  th e M i d d l e - P ama S ub g r o up ( 1 9 7 2 : 1 4 3 ) : 
W i k  M u n k a n , W i k  Mum i nh , W i k  M e a n , W i k  E p a , W i k  N g a t a r a  ( W i k  
A l k a n )  a n d  W i k  N g a n d j a r a  ( th e s e  l a t t e r  tw o a r e  c l a s s i f i e d a s  
d i a l e c t s ) , a n d  B a k a nh a . 
C o u n t s  o f  l a ng u a g e s  s p o k e n  a t  A u r u k u n  a n d  E dw a r d  R i v e r , 
a nd wo r d l i s t s t a k e n  a t  E dw a r d  R i v e r  b y  B a rb a r a  S ay e r s  a n d  
my s e l f , r e v e a l  s e v e r a l  mo r e  l a n g u a g e s  a nd d i a l e c t  n am e s  wh i c h 
a r e  no t r e c o r d e d  b y  Wurm o r  O ' G r a d y  e t  a l . ,  b u t  wh i ch a r e  
c l o s e l y r e l a t e d  t o  W i k -M u nk a n . T h e s e  a r e  W i k - N g a th a n , G u g u -
Mu? i n , W i k - I i y a n , G u g u - M a n g k  ( a l t e r n a t i v e l y  c a l l e d G u g u - Y i?a n ) , 
W i k - K ay a n g a n , G u g u -U gb a nh a n d  G ug u - U w a n h . H ow e v e r , i t  do e s  
s e em t h a t  a t  A u r u k u n  a nd E dw a r d  R i v e r  W i k - N g a n d j a r a  ( l i s t e d  b y  
Wurm , 1 9 7 2 : 1 4 3 )  i s  u s e d  a s  a c o v e r  t e rm f o r  s om e  o f  th e s e  
l a n g u a g e s  o r  d i a l e c t s , n am e l y , G u g u -Mum e nh ( l i s t e d  b y  Wurm 
( 1 9 7 2 : 1 4 3 ) a s  W i k  Mum i nh ) , G u g u - Mu? i n ,  G u g u - U gb a nh a nd G u g u -
U w a n h . A t  th e t i m e  o f  w r i t i ng , c o g n a t e  c o u n t s  h av e  no t b e e n  
c omp i l e d  from w o r d l i s t s t ak e n  a t  E dw a r d  R i v e r . I wo u l d , 
h o w e v e r , j ud g e  t h a t  W i k - I i y a n  a t  l e a s t , a n d  p o s s i b l y s om e  o f  
th e o th e r  l a n g u a g e s  l i s t e d  i n  th i s  p a r a g r ap h , w o u l d  e x c e e d  th e 
c o g n a t e  d e n s i ty c r i t e r i o n  o f  7 1 % a n d  b e  d i a l e c t s o f  W i k - M u nk an . 
I t  w i l l  b e  no t i c e d  th a t  I h a v e  l i s t e d  s ev e r a l  o f  t h e  
ab o v e  a s  G u g u  ( Ko k o )  l a ng u a g e s  r a th e r  t h a n  W i k . I h av e  G u g u -
Mume nh , fo r i n s t a n c e , wh e r e  Wu rm a n d  a l s o  H a l e  ( n . d . : l ) h a v e  
W i k  M um i nh . I n  th i s  I h av e  b e e n  g u i d e d  b y  wh a t  t h e  s p e ak e r s  
o f  th e l a ng u a g e s  t h e m s e l v e s  u s e  a s  a t e rm , a n d  s p e a k e r s  o f  
G u g u -Mum e nh , G u g u -Mu?i n ,  G u g u - U w a nh a n d  G u g u - M a n g k  r e f e r  t o  
th em s e l v e s  a s  s u c h , wh e r e a s  s p e ak e r s  o f  W i k - M u n k a n  no rma lly 
r e f e r  to th e s e  s am e  l a n g u a g e s  a s  W i k -Mum e nh , W i k-Mu? i n and s o  
o n . Th e W i k - a n d  G u g u - a pp e l l a t i o n s  s imp l y  r e f e r  t o  th e 
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l a n g u a g e s ' r e s p e c t i v e  wo r d s  f o r  ' w o r d ' , ' l a ng u a g e ' .  I t  may 
be th a t  th e r e  a r e  typo l o g i c a l  bas e s  f o r  s e p a r a t i ng W i k  and 
Gugu l a ng u ag e s , b u t  f u r th e r  r e s e a r ch i s  n e e d e d  t o  e s t ab l i s h 
wh e th e r th i s  i s  s o  o r  no t .  T o  d a t e , th e p i c tu r e  i s  n o t  a t  a l l  
c l e a r . F o r  i n s t a n c e , s om e  o f  th e f e a t u r e s  o f  W i k - Munk a n  
i n c l u d e  vow e l  l e ng th , ph o n em i c  s e c o n d a r y  s t r e s s ,  b ou n d  p e r s o n  
m ark e r s  a n d  th r e e  d e g r e e s  o f  d i s t a n c e . S om e  G u g u  l a n g u a g e s , 
s u ch a s  Kuuk u Y a - u , s h a r e  a l l  th e s e  f e a tu r e s , wh i l e  o th e r s , 
s u c h a s  G u g u - Y a l a n j i ,  s h a r e  n o n e .
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I w o u l d  no t b e  a t  a l l  
s u rp r i s e d , a f t e r  c o g n a t e  c o u n t s  a n d  c o g n a t e  d e n s i ty m a t r i c e s  
a r e c omp l e t e d  f o r  l a ng u a g e s  o f  E dw a r d  R i v e r  a nd A u r u k u n , to 
f i n d  b o th s om e  G ug u  and s om e  W i k  l a ngu a g e s  as m emb e r s  of t h e  
M i d d l e - P am a  S ub g r o up . 
1 . 3  H i s to ry o f  W i k - M u n k a n  Re s e a r ch 
N o  f o rm a l i nv e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  W i k - M u nk a n  l a n g u ag e w a s  
c a r r i e d  o u t  b e f o r e  th e l a t e  1 920 ' s .  A r o u n d  th a t  t im e  two 
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c omp e t e n t  a n th r o p o l o g i s t s , U r s u l a  M cc o n n e l a nd D o n a l d  T h o m s o n , 
b e g a n  w o r k  w i th th e W i k - M u nk a n . Wh i l e  n e i th e r  w e r e  p r ima r i l y 
c o n c e r n e d  w i th th e l a n g u ag e , b o th i n c l u d e  f r e q u e n t  r e f e r e n c e s  
to i t  i n  th e i r  a r t i c l e s . Th e i r  f i e l d w o r k  e x t e nd e d  i n to th e 
m i d  1 9 3 0 ' s .  Th e r e  w a s  th e n  a l o ng p e r i o d o f  i n a c t i v i ty 
c o n c e r n i ng l i ng u i s t i c  a n d  a n th r o p o l o g i c a l  r e s e a r ch . Th i s  p e r i o d  
i n c l ud e d  th e t i m e  o f  th e s e c o n d  Wo r l d  W a r . I n  t h e  l a t e 1 9 5 0 ' s , 
A l a n H e a l ey a nd W i l l i am O a t e s  o f  th e S umm e r  I n s t i tu t e o f  
L i n g u i s t i c s  ( S . I . L . ) v i s i t e d  th e a r e a  f o r  s ur v e y  p u r p o s e s . 
K e n n e th H a l e  a l s o v i s i t e d  A u r uk un i n  th e e a r l y 1 9 6 0 ' s  a n d  d i d  
s om e  wo r k  o n  W i k - M u n k a n , a s  w e l l  a s  o th e r  W i k  l a ng u ag e s  s u c h 
a s  W i k - M e?a n , a n d  s om e  l a n g u a g e s  o f  th e N o r th e r n  P ama S ub g r o up . 
I n  l a t e  1 9 6 1 , th e S . I . L .  a s s i g n e d  tw o r e s e a r c h e r s , B a rb a r a  
S ay e r s  a n d  M a r i e  G o d f r ey , to w o rk o n  the a n a l y s i s  o f  th e W i k ­
M u nk a n  l a ng u a g e , a s  a b a s i s  f o r  l i t e r a c y i n  th e v e r n a c u l a r  a nd 
B ib l e  t r a n s l a t i o n . S . I . L .  i s  c o n t i nu i ng w o r k  o n  W i k - Munk a n  to 
d a t e , a n d  th e p r e s e n t m e mb e r s  of th e t e am i n c l u d e  B a rb a r a  
S ay e r s , A n n  C u r now a n d  my s e l f . 
Th e c o n t r i b u t i o n s  o f  the p r i n c i p a l  r e s e a r ch e r s  a r e  
d e s c r i b e d b e l ow . 
a .  U r s u l a  H .  M c c o n n e l c a r r i e d o u t  i nv e s t i g a t i o n s  i n  C ap e  Y o r k  
P e n i n s u l a  b e tw e e n  1 9 2 7 - 3 1  a n d  i n  1 9 3 4 . S h e  p ub l i s h e d  n e a r ly a 
d o z e n  a r t i c l e s  a n d  a b o o k  o n  t h e  W i k - M u nk a n , d e s c r ib i ng th e 
s o c i a l  o r g a n i z a t i o n , th e r e l i g i o n , th e my th s , th e a r t s , and 
i ndu s t r i e s . W i k - M u n k a n  n am e s  f o r  ob j e c t s  a n d  c u s toms a r e  o f t e n  
p r o v i d e d . S h e  h e r s e l f  s ay s  ( 1 9 4 5 : 3 5 4 )  th a t  h e r  m a i n  in t e r e s t  
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i n  th e l a n g u a g e w a s  a s  a m e a n s  o f  ob t a i n i ng c u l tu r a l  i d e a s , 
r a th e r  th a n  l i ng u i s t i c  a n a l y s i s  f o r  i t s own s ak e . N e v e r th e l e s s , 
s h e  p ub l i s h e d  o n e  art i c l e  o n  t h e  s ub j e c t  o f  W i k - M u n k a n  
ph o n e t i c s  ( 1 9 4 5 ) . Th e s tudy i s  ph o n e t i c  r a th e r th a n  pho n em i c , 
a s  th e n am e  s u g g e s t s , a l th o u gh s om e  c o n t r a s t i n g p a i r s  a r e  
g i v e n . Wh i l e M c c o n n e l r e c o g n i z e d  l e ng th o f  vow e l s , s h e  h a s  
s e v e r a l  i n a c c u r a c i e s  o f  t r a n s c r i p t i o n . S h e  i s  h ow e v e r  t h e  
f i r s t  t o  a dm i t  th a t  h e r  a c c o u n t  i s  t e n t a t i v e , a nd s u f f e r s  f r om 
l a c k of oppo r tu n i ty to ch e c k  h e r  c o n c l u s i o n s  i n  t h e  f i e l d ( 1 9 4 5 :  
3 5 4 )  • 
b .  D o n a l d  F .  T h om s o n  c o ndu c t e d  f i e l d w o r k  w i th t h e  W i k - M u n k a n  
t r i b e  i n  1 9 3 2 - 3 , a n d  i s  th e a u th o r  o f  h a l f  a d o z e n  a n th r op o l o ­
g i c a l  a r t i c l e s.o n th e W i k - M u n k a n  a n d  o th e r  C ap e  Y o rk t r i b e s . 
H i s  w o r k  i s  d o c um e n t e d  b y  f r e qu e n t l a n g u a g e  e x amp l e s , a nd b y  
who l e  t e x t s  i n  s o m e  i n s t a n c e s . H e  s h ow s  a n  appr e c i a t i o n  a n d  
u n d e r s t a nd i ng o f  i d i om a t i c  e x p r e s s i o n s , a n d  h i s  r e f e r e n c e s  to 
th e l a n g u a g e m ak e i n t e r e s t i ng r e ad i n g . H ow ev e r , h e  t o o  h a s  
s e v e r a l  in a c c u r a c i e s  i n  t r a n s c r i p t i o n , a n d  i t  app e a r s  t h a t  h e  
d i d  no t r e cog n i z e  vow e l  l e ng th a t  a l l . 
c .  K e n n e th H a l e  d i s c u s s e s  th e ph o no l o g i c a l d e v e l o pm e n t s  o f  
W i k  l a n g u a g e s  ( i n c l u d i ng W i k - M u nk a n )  i n  a n  u np ub l i s h e d  a n d  
u n d a t e d  m a nu s c r ip t  ( 1 4 pp . ) .  H e  i n c l u d e s  a s e c t i o n  o n  
a t t e s t a t i o n  i n  s t e m s  o f  th e M i d d l e - P am a  S ub g r o up . H e  r e c o g n i z e d  
b o th vow e l  l e ng th a n d  th e c o n t r a s t i v e  i n t e r d e n t a l  s e r i e s  i n  
W i k - M u nk a n . H i s  w o rk i s  o f  a h i gh c a l i b r e . 
d .  M a r i e  G o d f r ey o f  th e S . I . L . , wo r k e d  o n  W i k - Munk a n  b e tw e e n  
1 9 6 2 - 7 . S h e  h a s  p ub l i s h e d  tw o p ap e r s  o n  W i k - Mu n k a n . O n e  o f  
th e s e ( 1 9 7 0 )  i s  a th o r o ugh t a gmemi c s tu dy o f  W i k - Mu nk a n  v e rb 
mo rph o l o g y . Th e o th e r  p ap e r  ( 1 9 6 4 )  wh i ch w a s  c o - a u th o r e d  by 
H a r l a n d  K e r r , i s  a n  i n s i gh t f u l  s tu d y  of W i k - Mu nk a n p e r s o n a l  
pronouns. I n  a d d i tio n to th i s , G o d f r e y  h a s  w r i t t e n  d r a f t s  o f  
a tagmem i c  a n a l y s i s  o f  W i k - Mu nk a n g r amm a r  f r om th e w o r d  l e v e l 
th r ough to s om e  no t e s  o n  s e n t e n c e  l e v e l ( 1 9 6 7 ) . 
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e .  H a r l a n d  K e r r , a l s o  o f  th e S . I . L . , h as p ro du c e d  a n  u npub l i s h e d 
a n d  u nd a t e d  m a nu s c r i p t  o n  th e s p e c i f i c  a n d  g e n e r i c f u n c t i o n s  o f  
th e W i k - Mu n k a n  c a s e s y s t e m , b a s i ng h i s  c o n c l u s i o n s o n  d a t a 
g l e a n e d  f r om G o d f r e y a n d  Say e r s i n  1 9 6 4 , du r i ng c o n s u l t a t i o n  
w i th th em o v e r  W i k - Mu nk a n a n a l y s i s . 
f .  B a rb a r a S aye r s , o f  th e S . I . L . , h a s  wo r k e d  o n  W i k - Munk a n  
s i n c e 1 9 6 2 . S h e  i s  th e a u th o r  o f  a n umb e r  o f  tho r o ugh p ap e r s  
c ov e r i ng a s p e c ts o f  pho no l o g i c a l  a n d  g r amm a t i c a l  a n a l y s i s  o f  
W i k - M u nk a n . 
H e r  e a r l i e r  p ub l i ca t i o n s  i n c l u d e  a t a gm em i c  ou t l i n e 
d e s c r i p t i o n  o f  a d i a l e c t  o f  W i k - M u n k a n  s p ok e n  a t  C o e n  ( 1 9 6 4 ) , 
wh i ch w a s  c o - a u th o r e d  by M a r i e  G o d f r e y ; a nd an i n t e r e s t i ng 
a c c o u n t  o f  l o c a t i v e , t e mp o r a l  a nd d emo n s t r a t i v e  p r o no u n s  ( 1 9 6 4 ) 
wh i c h w a s  c o - a u th o r e d  b y  H a r l a nd K e r r . I n  an u np ub l i s h e d  t e n ­
p a g e  typ e s c r i p t  m a n u s c r ip t  ( 1 9 7 0 b ) o n  d i s c o u r s e s t ru c tu r e  s h e 
g i v e s s ome h e lp f u l  p r e l i m i n a ry no t e s  o n  W i k - M u nk a n  d i s c o u r s e 
g e n r e . Mo r e  r e c e n t l y , s h e  h a s w r i t t e n  tw o a r t i c l e s  r e l a t e d  to 
B i b l e  t r a n s l a t i o n , o n e  b r i e f  a r t i c l e  on q u e s t i o n s  ( 1 9 7 2 b )  and 
a no th e r  i n  which s h e  d i s cu s s e s  the app l i c a t i o n of d i s c o ur s e  
a n a l y s i s  t o  B i b l e  t r a n s l a tio n ( 1 9 7 3 b ) . 
I n  a d d i t i o n  to th i s , S ay e r s  c u r r e n t ly h a s  tw o m a j o r p ap e r s  
a t  th e p r e - p ub l i c a t i o n  s t a g e . O n e  i s  a w e l l  do c um e n t e d  
mo n o g r aph o n  W i k - M u nk a n  s e n t e n c e s  ( 1 9 7 2 a ) . I n  th i s  s tu dy , 
wh i ch i s  w r i t t e n  i n  th e t a g m em i c m o d e l , s h e  tr e a t s  s e n t e n c e 
a n d  p a r a g r aph as  o n e  c o l l ap s e d  l ev e l ,  a p o s i t i o n  wh i ch I h av e  
no t a c c ep t e d  ( s e e S e c s . 3 . 1 0 . 2 ,  7 . 2 . 2  a n d  8 . 2 ) . I n  h e r  p ap e r  
s h e  c o n c e n t r a t e s  o n  d e s c r i b i ng th e i n t e r n a l  g r amm a t i c a l  
s t ru c t u r e  o f  e a ch s e n t e n c e  ty p e , a s  w e l l  a s  th e i n t o n a t i o n  
p a t t e r n , a n d  t o  s ome e x t e n t  th e u nd e r l y i ng l e x i c a l  r e l a t i o n s h ip . 
Th e o th e r  m a j o r p ap e r  i s  a m o s t h e lp f u l  s tudy o f  th e 
i n t e rp e n e t r a t i o n  o f  s t r e s s  a nd p i t ch i n  W i k - Mu nk a n  g r amma r  a n d  
p h o n o l o g y . P a r t  1 (1974} i s  c o n c e r n e d  w i th th e a n a l y s i s  o f  
th e ph o n o l o g i c a l  c l aus e a n d  s e n t e n c e , a n d  w i th i n to n a t i o n  
p a t t e r n s . P a r t  1 1 , wh i ch i s  t o  f o l l ow , w i l l  c o v e r  th e l e v e l s  
o f  th e ph o no l o g i c a l  h i e r a r ch y  f r o m  th e w o r d  t o  th e ph o n eme . 
I n  a n  e a r l i e r d r a f t  ( 1 9 7 0 a )  o f  a p ap e r o n  W i k - M unk a n  p h o n o l ogy , 
S ay e r s i n c l u d e d  a s e c t i o n  o n  c o n s o n a n t  a n d  v ow e l  ph o n em e s  a n d  
a n o t h e r  o n  s y l l a b l e  typ e s . 
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g .  O th e r  W i k - Mu nk a n  m a t e r i a l  w h i ch i s  a v a i l ab l e , b u t  c u r r e n t l y 
u np ub l i s h e d , i n clud e s  a W i k - M u nk a n- E ng l i s h  d i c t i o n a ry o f  
ap p r o x i m a t e l y  6 0 0 0  e n t r i e s . Th e d i c t i o n a ry h a s  b e e n  a d d e d  to 
o v e r  th e y e a r s  b y  G o d f r e y , S ay e rs ,  my s e l f , a n d  mo r e  r e c e n t l y 
by A n n C u r now . I n  a d d i t i o n , th e r e  a r e  s e v e r a l  h u n d r e d  p a g e s  
o f  t r a n s c r i b e d  t e x t , a nd e a c h  o f  th e s e  p e op l e  h a s  m a d e  h e r  
c o n t r i b u t i o n  t o  th e p i l e . T w o  s e l e c ti o n s o f  app r o x i m a t e ly 
tw e n ty t e x t s e a ch w e r e  u s e d  fo r c o n c o r d a n c e  p r o j e c t s , one o f  
a du l t  t o  a du l t  s p e e ch ( 1 9 6 7 ) , a n d  o n e o f  a d u l t s  s p e ak i ng to 
y o ung c h i l d r e n  ( 1 9 7 2 ) . 
1 . 4  D a t a  U s e d  f o r  Th i s  S tudy 
Wh i l e I h av e  s c a n n e d  m o s t of th e W i k - M unk a n  t e x t s  a v a i l ab l e 
to m e  i n  th e p r o c e s s  o f  c h e c k i ng h yp o th e s e s , I h a v e  s e l e c t e d  
f o r ty t e x t s  f o r  c l o s e r  s c r u t i ny . Fo r th i s  c l o s e r  e x ami n a t i o n , 
I h av e  c o n f i n e d  my s e l f  to th e f o l l ow i ng v a r i e t i e s o f  d i s c o u r s e , 
to l d  o r a l ly o n to th e t ap e r e c o r d e r :
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n a r r a t i v e s , i nc l u d i n g  b o th 
my th s a nd o th e r  s to r i e s  w i th p l o t s ; t r a v e l o g u e s ; h o r t a to ry 
t e x t s  w h e r e  th e s p e ak e r  h a r a ng u e s  h i s  h e a r e r s  o r  t r i e s  
p e r s u a s i o n  o f  a g e n t l e r typ e ; p r o c e du r e s  ( s tep s i n  h ow t o  do  
s ome th i ng ) ; a n d  e xp l a n a t i o n s . Th e s h o r t e s t o f  th e s e i s  tw o o r  
th r e e m i n u t e s  o n  t ap e , wh i l e  t h e  l o n g e s t i s  ov e r  h a l f  a n  h o u r . 
S ome o f  th e s e  t e x t s  w e r e  r e c o r d e d  a t  th e r e qu e s t o f  the l i n g u i s t . 
S ome t i m e s  o th e r  Wi k - Mu nk a n s p e ak e r s  w e r e  p r e s e n t  a t  the t i m e  
o f  r e c o r d i ng - b u t  i n c i de n t a l l y  s o , r a th e r th a n  b e i ng t h e  
a u d i e n c e  th e s p e ak e r  w a s  a d d r e s s i n g . S ome t ap e s , o n  th e o th e r  
h a n d , w e r e  ma d e  b y  i n f o rm a n t s  wh e n  aw ay f r om h om e , s o  t h e y  
c o u l d  s e n d  n e w s  to th e i r  r e l a t i v e s . O th e r s  w e r e  do n e  f o r  a 
l i v e a u d i e n c e . A l l  o f  th e t e x t s  o f  a d u l t s t a lk i ng to ch i l d r e n  
f a l l  i n t o  th i s  l a t t e r  c a t e g o ry . A f ew o f  th e h o r t a to ry t e x t s 
w e r e  r e c o r d e d  i n  a n a t u r a l  s e t t i n g wh e n  I ' h app e n e d ' to b e  
th e r e . S om e  w e r e  s p ok e n  o n  t ap e  a t  my r e q u e s t  t o  s i mu l a t e  a 
s i tu a t i o n  i n  wh i ch s ome o n e  w a s  h ar a n g u e d  o r  g i v e n  advi c e . I 
am s a t i s f i e d th a t  th e s e s p e ak e r s  g av e  a r e a l i s ti c  p e r f o rm a n c e . 
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A s  my f l u e n c y i n  th e l a n g u a g e  mus t b e  d e s c r i b e d  a s  m o d e r a t e 
r a th e r  th a n  n a t i v e - l i k e , I am r e l y i n g m o r e  h e a v i ly o n  wh a t  I 
f i nd i n  th e ab ove o r a l  t e x ts th a n  o n  my own i n t u i tio n s  ab ou t 
th e g r amm a t i c a l i ty o f  s e n t e n c e s , p a r a g r ap h s , a n d  d i s c ou r s e . 
I h a v e , h ow e v e r , t ak e n  a l l  o f  th e t e x ts s e l e c t e d  f o r  c l o s e r  
s c ru t i ny t o  i n f o r m a n t s , wh e r e v e r  p o s s i b l e  t o  th e s p e ak e r s  o f  
th e t e x t s th e m s e l ves . I n th e s e s e s s i o n s  w e  w e n t  th r o ugh th e 
t e x ts i n  d e t a i l ,  a n d  wh e r e  o n e  o r  o th e r  o f  o u r  i n t u i t i o n s  w e r e 
j a r r e d , th e i n f o rm a n ts w e r e  f r e e  to e d i t t h e  t e x t s , i f  th i s  w a s  
ne c e s s a r y . I n  th e s e  c a s e s , ( wh i ch h ap p e n  t o  b e  r e l a t i v e l y f ew ) , 
th e e d i t e d  t e x t s h av e  b e e n  u s e d  f o r  p u rp o s e s  o f  a n a l y s i s . 
H ow e v e r ,  c omp a r i s o n w i th th e o r i g i n a l  v e r s i o n s  a l s o  p r o v i d e s  
v a l u ab l e  i n s i gh t s i n to th e p e r f o r m a n c e  o f  W i k - M unk a n  s p e ak e r s . 
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N O T E S  F O R  CHAP T E R  1 
1 .  I n  F eb r u a ry 1 9 7 2  t h e  o f f i c i a l  t r i b a l  a l l e g i a n c e  o f  th e 
Ab o r i g i n a l  p op u l a t i o n  w a s  a s  li s t e d  b e l ow .  Th e n am e s  i n  
p a r e n th e s e s  f o l l ow th e A u s t r a l i a n I n s ti tu t e  o f  A b o r i g i n a l 
S tu d i e s  ( A I A S ) c o nv e n t i o n s  f o r  r ep r e s e n t i n g l ang uag e n am e s , 
o n  th e p e r h ap s  no t f u l ly j u s t i f i e d a s s ump t i on th a t  c o n t r a s t 
i n  v o i c i ng i s  no t s i g n i f i c a n t  f o r  a l l  o f  th e l a ng u a g e s  
( wh e r e t h e  s p e l l i ng a l r e a dy c o n f o rm s , th e l a n g u ag e n am e  i s  
w r i t t e n  o n c e  o n l y ) : 
W i k - M unk a n  ( W i g - Mu n g g an ) 2 9 6 ; W i k - N g a th an ( Wi g - N g a dh a n ) 
1 2 6 ; W i k - A l k a n ( W i g - A l g a n )  7 2 ;  W i k - I i y a n ( W i g - I i y a n )  4 0 ; 
Gug u - Uw anh 4 0 ; G u g u - M um e nh 3 1 ;  W i k - Wa y  ( W i g - W ay ) 2 3 ; W i k ­
N g a th a r  ( W i g - N g a dh a r )  1 4 ; Wi k -M e? a n  ( Wi g - Me?a n )  1 2 ; G u g u ­
Mu?i n 7 ;  L i nng i th i y  ( L i n n g i dh i y )  6 ;  G u gu - U gb anh 6 ; A l n g i th 
( A l n g i dh ) 3 ; W i k - E p ( W i g - E b ) 3 ;  W i k- K ay ang a n  ( W i g - G ay an g a n )  
3 ;  G ugu - M a n g k  ( G u g u - M a n g g )  l ;  p e op l e  f ro m  o th e r  ar e a s s u ch 
a s  D o o m a dg e e  a n d  M o r n i ng to n  I s l a n d  2 1 . W i k - W ay i s  u s e d  a s  
a c o v e r  t e rm a t  A u r u k u n  f o r  s e v e r a l  l a n g u a g e s  o f  th e 
N o r th e r n P am a  S ub g r o up , s p o k e n  to th e no r th o f  A u r u k u n , 
i n c l u d i ng L i n n g i th i y  a n d  A l ng i th . 
2 .  P h o n e t i c a l ly th e n a m e  W i k - M unk a n  w o u l d  b e  s ymb o l i z e d  a s  
wl kmuD ken. I h a v e  a dh e r e d  to th e o f f i c i a l Q u e e n s l a nd 
s p e l l i n g of Wi k - M u nk a n  th r o u g h o u t  th i s  t h e s i s , e v e n  th ough 
t e c h n i c a l l y th e m o r e c o r r e c t  s p e l l i ng w o u l d  b e  W i k - Mungk an , 
b e c au s e th e s e q u e n c e s  /n k/ an d /D k/ bo th o c c u r . 
3 .  I am i n d eb t e d  t o  J oh n  v o n  S tu r m e r , an a n th r op o l o g i s t  f r om 
th e U n i v e r s i ty o f  Q u e e n s l a n d , w h o  i s  w o r k i n g i n  th e A u ruk u n  
a nd E dw a r d  R i v e r  a r e a s , f o r  h e lp i n  c l a r i f y i ng th e b o u n d a r i es 
o f  W i k - M u nk a n  t r i b a l  t e r r i t o ry . 
4 .  Wh e n  r e f e r r i n g t o  th e l i s t s an d j ud g em e n t s  o f  o th e r s , I 
h av e  r e t a i n e d  th e i r  sp e l l i ng o f  l a n g u a g e  n am e s . 
5 .  B a k anh a , wh i c h S omm e r  ( 1 9 6 9 : 1 5 )  c l a s s i f i e s  as  b e l o ng i n g 
t o  th e M i d d l e - P am a  S ub g ro up , h a s wi k a s  i t s w o r d  f o r  ' w or d ' , 
r a th e r  t h a n  gugu. ( M i ch a e l  M a r t i n  ( E dw a r d  R i v e r ) : p e r s o n a l  
c ommu n i c a t i o n . )  
6 .  I am i n d e b t e d  to t h e  R e v . D a v i d Th omp s o n  ( L o ch h a r d t  R i v e r ) , 
th e R e v . A l l e n  H a l l  ( E dw a r d  R i v e r ) , H a nk a nd R u th 
H e r s h b e r g e r  ( B l o om f i e l d  R i v e r )  a nd D r . B r u c e  S omm e r  
( M i t ch e l l  R i v e r )  f o r  p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n  o n  K u u k u  Y a - u ,  
Kuuk Th a ay o r r e , G u g u- Y a l a n j i a n d  O y k a n g a nd r e s p e c t i v e l y . 
(Th e f i r s t tw o l a n g u ag e  n am e s  w o u l d  b e  s p e l t  G uu g u - Y a?u 
and Guug u - D h a a y o r  a c c o r di ng t o  A I A S  c o n v e n t i o n . )  
7 .  A f ew l e t t e r s  a n d  s t o r i e s  w r i t t e n  i n  W i k - M u n k an a r e  
a v a i l ab l e , b u t  th o s e wh o w r o t e  th em w e r e  a t  th a t  t i m e  no t 
f u l ly p r o f i c i e n t  i n  w r i t i ng th e i r  o w n  l a n g u a g e  w i th e a s e 
a n d  s p e e d . I f e e l th a t  th e i r  j u dg e m e n t s o n  s e n t e n c e  and 
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p a r a g r aph b r e a k s , f o r  e x amp l e , w i l l  ch a n g e  o n c e  th ey a r e  
l e s s i n t e n t  o n  s t r u g g l i ng o v e r  th e s p e l l i ng o f  i nd i v i d u a l 
w o r d s . A c o rp u s  o f  w r i t t e n  m a t e r i a l s  b y  W i k - Munk a n  w r i t e r s  
i s  j u s t  now s t a r ti ng to  g r ow , u n d e r th e s t i mu l a t i o n  o f  th e 
n e e d  o f  th e A u r uk u n  s ch o o l  to  h av e  W i k - Mu nk a n  re a d i ng 
ma t e r i a l  f r e e l y  a v a i l ab l e f o r  u s e i n  th e v e rn a c u l a r  r e a d i ng 
p r o g r a mme . ( Th i s c o rp u s  s h o u l d  e xp a nd a f t e r  s ome W i k ­
M u nk a n  s p e ak e r s  a t t e nd a C r e a t i v e  W r i t e r s '  W o r k s h op f o r  
Ab o r i g i n e s  t o  b e  h e l d i n  D a rwi n ,  i n  Ap r i l - M ay 1 9 7 4 . )  
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C H AP T E R  2 :  T H E  TOP I C  
2 . 1  Th e s i s T o p i c  
2 . 1 . 1  Th em a t i c O r g a n i z a t i o n  o f  W i k - M u nk a n  D i s c ou r s e 
F o r s e v e n  y e a r s  n ow I h av e  h a d  m a ny opp o r tu n i t i e s  to l i s t e n  
t o  W i k - M u n k a n  s p e ak e r s  e xp o u n d  o n  a c h o s e n  t h e m e . I t  i s  
f a s c i n a t i n g a t  e v e r y g r amma t i c a l  l e v e l  to ob s e r v e  th e v a r i o u s  
w ay s  o f  p l a c i ng a t h e m e  i n  p r om i n e n c e , r e i t e r a t i ng a th eme , o r  
a l l ow i ng i t  t o  f a d e  o u t  o f  f o c u s . I h a v e  l i s t e n e d  to  a s p e a k e r  
r ep e a t  a n d  p a r ap h r a s e h i s  d i s c o u r s e th eme m a ny t i m e s , s o  th a t  
th e d i s c o ur s e  s e em s  to  b e  p r e d om i n a n t l y  th em e . I h a v e  l i s t e n e d  
t o  o th e r  te x t s  wh e r e  th e d i s c o u r s e  th em e s e em s  l i t t l e  m o r e  th a n  
a s t a r t i ng p o i n t . I h a d b e e n d im l y  aw a r e  f o r  s om e  t i m e  o f  
s u r f a c e  p a t t e r n s  s u c h  a s  f r o n t i n g , r ep r i s e , t a g g i ng , cy c l i n g , 
s e q u e n c e  i n to n a t i o n a n d  rh e to r i c a l  q u e s t i o n s i n  W i k - Mu nk a n  
wh i ch c a n b e  u s e d  t o  h i gh l i gh t  ch o s e n  th em e s ; b u t  th e e x a c t  
s i g nif i c a n c e  a n d  c o n d i t i o n s  o f  o c c u rre n c e  e l u d e d  m e . T h i s  
t h e s i s  th e n  i s  a n  a t t emp t t o  f i n d o u t  m o r e  ab o u t  th e wh y s , th e 
wh e n s , a n d  th e h ow s  o f  p r e s e n t i ng a n d  d e v e l op i n g th e m e s  i n  W i k­
M u nk a n  d i s c o u r s e .  
B y  ' th e me ' I m e a n  b o th th e s t a r t i n g p o i n t f o r  wh a t  th e 
s p e ak e r  h a s t o  s ay ,  a n d  th e s ub j e c t  m a t t e r  o f  t h e  s p e a k e r , 
th a t  is , wh a t  th e s p e ak e r  i s  t a l k i ng ab o u t  a t  th a t  mome n t  i n  
th e s e n t e n c e  o r  d i s c o u r s e .  T h e s e two a r e  s om e t i m e s o n e and 
th e s am e  th i ng , s om e tim e s  n o t . Th e f i r s t  i s  c l o s e r  t o  th e 
P r ag u e  S c h o o l ' s  d e f i n i t i o n  o f  th em e , a n d  th e s e c o n d  to  H a l l i d ay ' s  
d e f i n i t i o n . T h e i r  r e s p e c t i v e  vi ew s w i l l  b e  d i s c u s s e d i n  m o r e  
d e t a i l i n  S e c t i o n  2 . 2 .  Th em e  c a n b e  c o n s i d e r e d  p u r e l y a 
s t a r t i n g  p o i n t  a n d  no mo r e , wh e n  a s p e ak e r r ep e a t s  s om e  o l d  
i n f o rma t i o n  a s  a s e t t i n g  f o r  th e n e x t  e v e n t . O n  th e o th e r 
h a nd , i f  th e s p e ak e r  s t a r t s  a s e n t e n c e  b y  f r o n t i ng o r  p r epos i n g 
a c e r t a i n  r e f e r e n t  a n d  th e n  g o e s  o n  to  c omm e n t  ab o u t  i t ,  th e 
f r o n t e d  i t em wo u l d  b e  b o th s t a r t i n g  p o i n t  a n d  t h e  s ub j e c t  o f  
wh a t  th e s p e ak e r  i s  t a l k i n g ab ou t . 
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I n  S e c ti o n  2 . 2  wh e r e  I d i s c u s s s e v e r a l  th e o r e ti c a l  v i ew ­
p o i nts , i t  w i l l  b e  ob s e r v e d  th at th e te r m s  ' th em e ' a n d  ' top i c '  
a r e  u s e d  b y  di f f e r e nt w r i te r s  f o r  th e s am e  o r  s im i l a r  ph e nom e n a . 
I am f o l l ow i n g G r i me s  ( 1 9 7 2 a : 3 2 8 )  u s i n g ' th eme ' to r e f e r  to a 
s p e ak e r ' s  s em a nti c c h o i c e , and ' top i c ' to r e f e r  to th e m a n i ­
f e s tati o n  o f  th at ch o i c e  i n  s u r f a c e  s tr u c tu r e .  
T h e  s p e ak e r ' s  ch o i c e  o f  th e m e  m a y  r e f e r  to e i th e r  a 
r e f e r e nt o r  a p r op o s i ti o n . T h u s  a s i n g l e  ob j e c t  o r  p e r s o n  m ay 
b e  th e th e m e . J o i nt th em e s  a r e  a l s o  p o s s i b l e , wh e r e mo r e  th a n  
o n e  p e r s o n  o r  obje c t  i s  i nvo l v e d , o r  wh e r e  a p e r s o n  to g e th e r  
w i th a n  ob j e c t  i s  i nvo l v e d . A n  e v e nt ,  o r  an i d e a , a p l a n o f  
a cti o n , a c omm a n d  - i n  oth e r w o r d s , p rop o s i ti o n s , may a l s o  b e  
th em e s . 
2 . 1 . 2  M a r k e d  a n d  U nm a rk e d  Th e m e  
D u r i n g th e th e s i s  I w i l l  m ak e c o n s ta nt r e f e r e n c e  t o  ma rk e d  
a n d  u nma r k e d  th e m e s .  M a rk e d  th e m e  o c c u r s  wh e n  th e s p e ak e r 
c h o o s e s  to m ak e  a th e m e  p r o m i n e nt . U nm a r k e d  th eme o c c u r s  wh e n  
th e s p e ak e r  d o e s  n o t  h i g h l i ght th e m e  i n  any w a y . 
I am u s i ng p r omi ne n c e  a s  a g e n e r i c te rm . D i f f e r e n t  k i n d s  
o f  p r om i n e n c e  p o s s i b l e  f o r  a th e m e  i n c l ud e : b r i ng i ng a p a r ti c i ­
p a nt i nto th e s to r y  v i a f r o nti ng a n d  th e u s e  o f  c e rta i n  
p a r ti c l e s ; r e m i n d i n g th e l i s te n e r  o f  th e th e m e  b y  r e s tateme nt 
at th e e nd of a s e nte n c e ;  and g i v i ng a n  e l eme nt o f  s u rp r i s e  v i a 
th e u s e o f  a rh eto r i c a l  q u e s ti o n . 
2 . 1 . 3  L e v e l s  o f  Th e m e  
I n  a W i k - Mu nk a n  d i s c o u r s e �  th e r e  a r e  s e v e r a l  th em ati c 
l e v e l s  op e r ati n g  s i mu l ta n e o u s ly . T h e r e  i s  th e g lob a l  th em e , 
wh i ch i s  th e th e m e  o f  th e who l e  d i s c o u r s e . Th e r e a r e  a l s o  
s ub s i d i a r y  th e m e s ,  who s e  d om a i n o f  r e l e v a n c e  o r  p r omi n e n c e  may 
be a s s o c i ate d w i th p a r a g r aph s , s e nte n c e s  a n d  c l a u s e s , an d wh i ch 
a r e  th e r e f o r e  r e f e r r e d  to i n  th i s  th e s i s  a s  p a r ag r aph th eme s ,  
s e nte n c e  th e m e s a n d  c l a u s e th e m e s r e s p e cti v e l y . T h e  a s s o c i ati o n  
w i th e a ch s tr u c tur a l  u n i t  i s  l e s s  r i g i d  th a n  i t  m ay s o u n d . 
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Fo r e x amp l e , i t  i s  not a l w ay s  e a s y  to e x a ctly p i np o i nt wh e r e  
th e d o m a i n  o f  p r omi n e n c e  o f  a m a r k e d  th em e e n d s . N e v e rth e l e s s ,  
it i s  u s e f u l  i n  W i k - M unk a n  to c o n s i d e r  p a r a g r ap h , s e n te n c e  and 
c l ause as ce ntr e s  o f  themati c i n f l u e n c e . 
2 . 1 . 4  A r e a s  o f  T h e m e  
I n  a dd i ti o n t o  d i f f e r e nt l e v e l s  o f  th e m ati c s tatu s i n  Wi k -
M u nk a n ,  th e r e  a r e  a l s o  th em e s  op e r ati ng i n  d i f f e r e nt a r e a s  o f  
a d i s c o u r s e ,  n a m e ly , th e n u c l e u s , s etti ng ,  a nd p e r i p h e r y . T h e  
nu c l e u s  c o n c e r n s  th e p a rti c i p a n ts 'a n d  th e i nte r a c ti on o f  
p a rti c i p a n ts i n  r e l ati o n  to e v e nts , o r  p r o c e d u r e s , o r  e xp l an a­
ti o n s , o r  e xh o rtati o n s , d ep e n d i ng o n  th e k i n d o f  d i s c o u r s e . 
Th e s e tti ng c o n c e r n s  th e te mp o r a l  a n d  l o c ati v e  e l eme nts , w h i l e  
th e p e r ip h e r y c o n c e r n s  r e f e r e n c e s  to th e f r amewo rk w i th i n  wh i c h 
th e s to r y i s  to l d , f o r  e x amp l e , d i r e ct p e r s o n a l  e xp e r i e n c e , 
s to r i e s  h a n d e d  down f r om a n c e s to r s , o r  r ep o rts o f  e v e nts s u c h  
a s  th e v i e w i ng o f  a f i lm .  
B oth s etti ng th eme s a n d  p e r i ph e r a l  th em e s  m ay b e  e xp r e s s e d  
b y  s ome o f  th e s am e  s u r f a c e  top i c a l i z ati o n  p atte r n s  a s  th eme s 
f r om th e nu c l e u s  o f  th e s to r y . Th e s e  th eme s f r om d i f f e r e nt 
ar e a s  c o - e x i s t  r a th e r  th a n  c omp e te w i th e a c h  oth e r . 
2.1.5 S umm a r y  o f  D e c i s i o n Mak i ng o f  S p e ak e r s  r e  T h e m ati c 
C h o i c e s  
T h e  w a y  i n  w h i c h  th e w o r d  ' ch o i c e ' i s  u s e d  i n  th i s  th e s i s  
c a n b e  b e s t  e xp r e s s e d  i n  th e w o r d s  o f  G r i m e s ( 1 9 7 3 : 2 ) : 
F i r s t ,  i t  i s  d e s i r ab l e to m ak e a d i s ti n c ti o n  b e twe e n  
th o s e  th i ng s  i n  l a n g u ag e ove r wh i ch th e s p e ak e r  c a n  
e x e r c i s e  c h o i c e  a n d  th o s e  o v e r  wh i ch no  c h o i c e i s  a v a i l ab l e  
to h i m . T h e  fo rm e r  r e f l e ct me a n i ng ; a s  m a ny l i ng u i s ts 
h a v e  p o i nte d o ut ,  me a n i ng i s  p o s s i b l e o n l y  wh e n  th e s p e ak e r  
c o u l d  c h o o s e  to s ay s o m e th i ng e l s e  i n s te a d . Th e l atte r  
a r e  th e mo r e  me c h a n i c a l  c o mp o n e nts o f  l a n g u ag e , th e 
i mp l em e ntati o n  p r o c e s s  by wh i ch th e re s u lt s  o f  th e s p e ak e r ' s 
c h o i c e s  a r e  e xp r e s s e d  i n  a c o nv e nti o n a l  f o rm th at p e rm i ts 
c ommu n i c ati o n  w i th s om e o n e  e l s e . 
I tak e th e p o s i ti o n  i n  th i s  th e s i s  th at th e sp e ak e r c a n 
e x e r c i s e  ch o i c e s  not o n l y i n  th e c o nte nt o f  wh at h e  s ay s , b ut 
a l s o  i n  w h at e l eme nts o f  th e co nte nt h e  m ak e s  th e m ati c .  
Th e r i ch c o mp l e x i ty o f  d e c i s i o n  m a k i n g i nvo l v e d  f o r  th e 
W i k - M unk a n  s p e ak e r  i n  th e a r e a o f  th emati c c h o i c e  m a y  b e  
s um m a r i z e d  a s  f o l l ow s : 
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a )  At e a c h  g r amm a ti c a l  l e v e l , e s p e c i a l l y w i th i n  th e n u c l e u s 
a r e a , th e r e a r e  s e v e r a l  s ur f a c e  p atte r n s  o f  to p i c a l i z ati o n  
ava i l a b l e to th e s p e ak e r . T h e s e  r e f l e c t ch o i c e s  o f  m a rk e d  o r  
u nm a rk e d  th e m e , a n d  d i f f e r e nt k i nd s  o f  p r omi ne n c e  w i th i n  m a r k e d  
th e m e s .  C o mb i n ati o n s o f  tw o o r  m o r e  s u r f a c e  p atte rn s o f  
top i c a l i z ati o n fro m  th e s ame a r e a , p a rti c u l a r l y th e n u c l e u s , 
a r e  a l s o p o s s i b l e . I t  i s  n e c e s s a r y  f o r  th e a n a l y s t  to l o ok at 
wh e th e r  th e r e  a r e  a n y  c o n s tr a i nts o n  c omb i n ati o n s  at th e s ame 
l e v e l . 
b )  T h e  s p e ak e r  m ak e s  c h o i c e s  th r o u g h o ut a d i s c o u r s e  
c o n c e r n i ng th e m e s o p e r ati ng a t  d i f f e r e nt l e ve l s  s i mu lta n e o u s l y , 
th e s e  l e v e l s  b e i ng a s s o c i ate d w i th d i s c o u r s e , p a r a g r aph , 
se n t e n c e , a n d  c l a u s e . I n  c o n n e c ti o n  w i th th e s e ch o i c e s , it i s  
nec e s s ary to s e e  w h e th e r  th e c h o i c e o f  a c e rta i n k i n d o f  g l ob a l  
them e c o n d i ti o n s  th e c h o i c e s  o f  l ow e r  l e v e l s . L e v e l s  o f  th eme 
are ob v i o u s  in  th e a r e a of  s e tti n g  as  w e l l  a s  n u c l e u s . 
c )  Th e s p e ak e r  m a y  n e e d  to m a k e s im u l ta n e o u s  ch o i c e s  
ab o ut th eme s o p e r ati ng i n  e a c h a r e a o f  th e d i s c o u r s e . I t  i s  
ne c e s s a r y  to s e e  wh at , i f  a n y , c o n d i ti o n i ng o c c u r s  wh e n  ma rk e d  
th e m e s f r om d i f f e r e nt a r e a s  o f  a d i s c o u r s e  c o - o c c u r . 
2 . 1 .  6 R e q u i r e m e nts f o r  a Th e o r y  
Th e r e a r e  a t  l e a s t  th r e e  r e qu i r e me nts f o r  a th e o r y to 
a d e q u ate ly r ep r e s e nt W i k - Mu n k a n : 
a )  I t  mus t c o p e  w i th th e re p r e s e ntati o n  o f  th e m ati c 
d e c i s i o n s  i n  th e d e e p s tr u c tu r e  o r  s em a nti c c omp o n e nt , a l o ng 
w i th d e c i s i o n s  o f  c o nte nt . A s e t o f  u n d e r l y i n g p r e s upp o s i ti o n s  
wi l l  b e  n e c e s s a ry to c o p e  w i th th e d i f f e r e nt k i nd s  o f  p r o m i n e n c e  
a v a i l ab l e to th e sp e ak e r . 
b)  I t  mu s t  w e l d  tog e th e r  th e r e s u l ts o f  th e s p e ak e r's 
c o nte nt a nd th em ati c d e c i s i o n s  i n  th e tr a n s f o rm a ti o n a l  
1 c o mp o n e nt ,  a s  w e l l  a s  c o p e  w i th a n y  c o n d i ti o n i ng o c c u r r i n g wh e n  
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th eme s f r o m di f f e r e n t  a r e a s  a n d  l e v e l s  c o - o c c u r , o r  wh e n  th eme s 
w i t h i n  th e s ame l e ve l c o - o c c u r . 
c )  I t  mu s t  c op e  w i t h s ome th i ng a s  l a rg e a n d  c o mp r e h e n s i v e 
a s  d i s c o u r s e . 
B e f o r e d e s c r i b i ng my ch o s e n th e o r e t i c a l  f r amewo rk ( s e e  
S e c t i o n 2 . 3 ) I w o u l d  l i k e t o  d e s c r i b e  s o me s tu d i e s  by  o th e r s . 
2 . 2  S t u d i e s  b y  O t h e r s  
S t u d i e s  w r i t t e n  i n  a v a r i e ty o f  t h e o r e t i c a l  pe r s u a s i o n s  
h ave h e l p e d  s h ap e  m y  th i nk i n g o n  th e s ub j e c t  o f  d i s c o u r s e  i n  
gen e r a l , a n d  th em a t i c o rg a n i z a t i o n  i n  p a r t i c u l a r . Th e r e 
fo l l ow s a s umm a ry and d i s c u s s i o n  o f  th e s e . Th i s  s umm a r y  i s  
not mean t  to  b e  a c omp r e h e n s i v e s u r v e y  o f  a l l  th a t  h a s  b e e n  
wr i t t e n  o n  d i s c o u r s e  i n  l i n g ui s t i c s , b u t o n l y  th e m a j o r 
c o n t r i b u t i o n s  tha t h a v e  i n f l u e n c e d  th i s  th e s i s . L i t t l e  a t t e n t i o n  
i s  p a i d  to th e s t r a t i f i c a t i o n a l i s t  v i ewpo i n t , a l th o u gh I am 
i n d i re c t l y i n d e b t e d  to t h e i r  w o r k , a s  G r i m e s  ( 1 9 7 2 a : 2 9 ) 
ack nowl e d g e s  th at h e  h a s  d r aw n  h e a v i l y  o n  th e i r  i d e a s  w i th 
re ga r d  t o  t h e  no t i o n  o f  d i f f e r e n t  k i nd s  o f  i n f o rm a t i o n . 
I hav e  u s ed i n  t u r n  ( S e c t i o n 5 . 2 ) . 
2 . 2 . 1  Th e P r ag u e  S c ho o l  
Th i s  
T h e  l i ng u i s t s  o f  th e P r ag u e  S ch o o l i n  E u r o p e  h a ve l o n g  
b e e n  wr i t i ng o n  th e s ub j e c t  o f  t h e m e . T h e i r  w o rk i s  b o th 
v a l u ab l e  a n d  r e f r e s h i ng , p a r t i c u l a r l y a s  th e y  h ave no t ma de 
th e c l a u s e o r  s e n t e n c e  th e c e i l i ng f o r  th e i r  ob s e r va t i o n s  a n d  
i nv e s t i g a t i o n s . Th e f o l l ow i ng d i s c u s s i o n  h i gh l i g h t s  th e 
c o n t r i b u t i o n  o f  s om e  P r ag u e s c h o l a r s  b u t  i s  no t me a n t  t o  b e  
a n  e xh a u s t i v e  t r e a tme n t . 
M a th e s i u s , th e f o un d e r o f  th e P r ag u e  S c h o o l ( 1 8 8 2 - 1 9 4 5 ) 
w a s  th e f o r e r u n n e r o f  mu ch re c e n t  wo rk o n  th e m a t i c  o r g a n i z a t i o n  
a n d  i n f o r m a t i o n  s t r u c t u r e  c a r r i e d  o u t  by l i ng u i s t s s u c h a s 
F i rb a s , D a ne s a n d  B e n e s . H e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  the  d e ve l o p ­
me n t  o f  t h e  i d e a  o f  f u n c t i o n a l  s e n t e n c e  p e r s p e c t i v e  ( h e r e a f t e r  
r e f e r r e d  t o  a s  F S P ) ( V a ch e k 1 9 6 6 : 8 9 ,  F i rb a s  l 9 6 4 b : 2 6 7 ) . H e  
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i n s i s t e d  o n  th e i mp o r t a n c e  o f  l o o k i n g a t  th e s e n t e n c e - u t t e r a n c e  
f r om th e p o i n t  o f  v i ew o f  th e i n f o rm a t i on c o nv e y e d  b y  i t ,  a s  
w e l l  a s  f r om th a t  o f  f o rm a l  s e n t e n c e  a n a l y s i s . H e  c o n s i d e r e d  
th e i n f o rm a t i o n  c o mmu n i c a t e d  i n  th e s e n t e n c e - u t t e r a n c e  a s  
h a v i ng tw o p a r t s , th e th eme a n d  th e rh eme . " M a th e s i u s  de f i n e s  
th e t h e m e  a s  ' th a t w h i ch i s  k nown o r  a t  l e a s t o b v i o u s  i n  th e 
g i v e n  s i t u a t i o n , a n d  f r om w h i c h  th e s p e ak e r  p r o c e e d s ' i n  h i s 
d i s c o u r s e . "  ( F i rb a s  1 9 6 4 b : 2 6 8 . ) T h e  th eme th e r e f o r e , i n  
V a ch e k ' s  w o r d s  ( 1 9 6 6 : 8 9 )  " do e s  no t , o r  d o e s  o n l y mi n i m a l l y , 
c o n t r i b u t e  t o  th e i n f o rm a t i on p r ov i d e d  b y  the  g i ve n  s e n t e n c e -
u t t e r a n c e . "  T h e  rh eme , · o n  th e o th e r  h a n d , c o n v e y s n e w  
i n f o rm a t i o n , a n d  th e r e f o r e c o n t r i b u t e s  m u c h  t o  th e i n f o rma t i o n  
p r ov i d e d . 
T h e r e a r e  a t  l e a s t two o th e r p o i n t s  o f  i mp o r t a n c e th a t  
M a th e s i u s  e s t ab l i s h e d  ab o ut th e m e . F i r s t l y , th em e  d o e s  no t 
h a ve to  b e  e xp r e s s e d  b y  a g r amma t i c a l  s ub j e c t , a l tho ugh i t  
o f t e n  i s . S e c o n d l y , a s  a n o r m a l p r i n c i p l e , i n  l i n e a r s e qu e n c e  
th eme p re c e d e s rh eme . T h i s h e  s t a t e d  to b e  i n  l i n e w i th the 
l aw s  o f  th e p s y ch o l og y  of l e a r n i ng ( V a c h e k  1 9 6 6 : 9 0 ) . 
F i rb a s h a s w r i t t e n  s e v e r a l  a r t i c l e s  d i s c u s s i ng , mo d i f y i ng 
a n d  d e ve l op i ng M a th e s i u s ' co n c ep t  o f  F S P  ( i n p a r t i cu l a r  1 9 5 7 , 
1 9 6 4 a , 1 9 6 4 b , 1 9 6 6 ) . 
F i rb a s  i n t r o du c e s  th e c o n c ep t  o f  c ommu n i c a t i v e  dy n am i s m  
( h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  C D ) , ( 1 9 6 4 b : 2 7 0 ) : 
B y  th e d e g r e e o f  C D  c a r r i e d  b y  a s e n t e n c e  e l e me n t  w e  
u n d e r s t a n d  th e e x t e n t  t o  wh i ch th e s e n t e n c e  e l eme n t  
c o n t r i b u t e s t o  th e d e v e l o pm e n t  o f  th e c ommu n i c a t i o n , 
t o  w h i ch i t  ' p u s h e s  th e c o mm u n i c a t i o n  f o rw a r d ' ,  a s  i t  
w e r e . 
H i s  r e d e f i n i t i o n  o f  th eme i s  i mp o r t a n t  ( 1 9 6 4b : 2 7 2 ) : 
T h e  th eme i s  c o n s t i tu t e d  by t h e  s e n t e n c e  e l em e n t  ( o r  
e l e m e n t s ) c a r ry i ng th e l o w e s t  d e g r e e ( s )  o f  C D  w i th i n  
th e s e n te n c e . I t  f o l l o w s  f r om th i s  d e f i n i t i o n  th a t  th e 
t h e m e n e e d  n o t ne c e s s a r i l y  c o n v e y  k no w n  i n f o rm a t i o n  o r  
s u c h  a s  c a n b e  g a th e r e d  f r o m  th e v e rb a l  o r  s i tu a t i o n a l  
c o n t e x t . 
E v e n  th o ugh h e  g o e s o n  t o  s t a t e  th a t  th e e s s e n t i a l  f e a t u r e  o f  
th e t h e m e  i s  t h e  low e s t  d e g r e e  o f  C D , a n d  no t t h e  c o mmu n i c a t i o n  
o f  k no w n  i n f o rm a t i o n , i t  s e e m s  to  me  th a t  h i s  co n c ep t  o f  th eme 
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i s  s t i l l  r a th e r  t i e d  to k n own a n d  u nk n o w n  i n f o rma t i o n . T h e  
s t r i c t  d i c h o t o my o f  k no w n  an d unk n o w n  h a s  g o n e , b u t  th e th eme , 
wh e n  n o t  c o n v e y i n g k n o w n  i n f o r m a t i o n , i s  a s s o c i a t e d w i t h  th e 
l e a s t u n k n own e l em e n t . 
F i rb a s  f e e l s  th i s  n ew d e f i n i t i o n o f  t h e m e  c a n b e  app l i e d , 
( 1 )  t o  co n te x tu a l l y i n d ep e n d e n t  s e n te n c e s ,  th a t  i s , th o s e  
s e n t e n c e s  o c c u r r i ng i n i t i a l l y  i n  d i s c o u r s e  a n d  i n  wh i c h a l l  
e l eme n t s  may c o n v e y  n ew i n f o rm a t i o n . T h e  d e g r e e  o f  C D  may 
n e v e r th e l e s s  d i f f e r ; ( 2 )  t o  c on t e x t u a l l y d ep e nd e n t  s e n te n c e s , 
i n  w h i c h a l l  i n f o r ma t i on i s  k no w n . H e r e t o o  th e d e g r e e  o f  C D  
m a y  d i f f e r . 
F i rb a s a l s o  d e s c r i b e s  wh a t  h e  c a l l s  t h e  b a s i c  d i s t r i b u t i o n  
o f  C D , ( 1 9 6 4 b : 2 7 0 ) : 
Th i s  t e n d e n c y  c o n s i s t s i n  th e c ap ab i l i ty o f  t h e  s e n t e n c e  
p o s i t i o n s  o f  g r a d u a l l y  r a i s i ng th e d e g r e e s  o f  C D , i n  the 
d i r e c t i o n  f r om the b e g i nn i ng t ow a r d s  th e e nd of th e 
s e n t e n c e . 
A l o n g  w i th th i s  i d e a  i s  h i s  c o n c e p t  o f  t h e m e  p r op e r , 
d e f i n e d  a s  th e e l em e n t  wh i ch c a r r i e s  th e v e r y  low e s t  d e g r e e  
o f  C D , a n d  th e rh eme p r op e r , th e e l e me n t  wh i ch c a r r i e s  th e 
ve ry h i g h e s t  d e g r e e  o f  C D . T h e r e  i s  a l s o  th e t r an s i t i o n , wh i ch 
r a nk s  b e tw e e n  th e t h e m e  a n d  t h e  rh eme . T h e  b a s i c  d i s t r i b u t i o n  
o f  C D  th e n  i s  ch a r a c t e r i z e d  b y  a t h e m e - t r a n s i t i o n - rh e me 
s e qu e n c e . 
F i r b a s  i n s i s t s h ow e v e r  th a t  th eme i s  n o t c o n s i s t e n t l y the  
f i r s t e l em e n t  in  th e s e n t e n c e . O t h e r  m e a n s  b e s i d e s w o r d  o r d e r  
c o - op e r a t e  t o  b r i ng ab o u t  F S P . T h e s e  i n c l u d e  i n t o n a t i on , th e 
em o t i ve a t t i t u d e  o f  th e s p e ak e r , c o n t e x t , and s em a n t i c s t r u c t u r e . 
E m o t i v e , a g i t a t e d , o r  emph a t i c s e n t e n c e s i n  C z e ch f o l low th e 
r e v e r s e  o r de r o f  r h e me - t h e m e  ( 1 9 6 4 a : l l 7 ) . C o n t e x t o p e r a t e s 
b y  th e m a t i z i ng s om e  e l em e n t s , s u c h  a s  p r o no u n s  an d d e mo n s t r a -
t i ve s , r e g a r d l e s s  o f  th e i r  p o s i t i o n  i n  th e s e n t e n c e . A s  the s e  
u s u a l l y r e f e r  t o  i n f o rm a t i o n a l r e a dy g i ve n i n  th e d i s c o u r s e , 
th e y  a r e  p r e d i s p o s e d  t o  b e  th eme s . S e m an t i c s t ru c tu r e  
ope r a t e s  by  v i r t u e  o f  th e f a c t  th a t  th e s e m a n t i c co n t e n t  o f  
v e rb s , f o r  i n s t a n c e , m a y  d i f f e r  f r o m  o n e an o th e r  i n  the d e g r e e  
o f  C D . F i rb a s  c o n c l ud e s th a t  F S P i s  a n  o u t c ome o f  an i n te rp l a y 
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o r  t e n s i o n  b e tw e e n  t h e  b a s i c  d i s t r i b u t i o n o f  C D  an d th e o th e r  
m e a n s  ( 1 9 6 6 : 2 4 1 ) . H e  a l s o  no te s th a t  l a ng u ag e s  d i f f e r  i n  
th e i r  s u s c e p t i b i l i ty t o  F S P  a n d  th e v a r i o u s m e a n s  b y  wh i ch i t  
op e r a t e s ( 1 9 5 7 : 7 5 ) . 
D a n e s r e l a t e s  th em e - rh e m e  ( wh i ch h e  c a l l s  th eme - p r op o s  
o rg a n i z a t i o n ) t o  i n to n a t i o n . H e  r e c o g n i z e s  b o th n e u t r a l  
i n t o n a t i o n  c o n t o ur s , a n d  s p e c i a l f o r e g r o u n d i ng f o rms . H e  s ay s  
th a t  no t o n l y m a y  th e r h e m e  ( p r op o s ) b e  e mp h a s i z e d  f o r  c o n t r a s t ,  
b u t a s p e c i a l  i n to n a t i o n  c o n t o u r  m ay b e  u s e d  t o  s i ng l e o u t  
th e m e  ( 1 9 6 0 : 4 5 - 4 8 ) . 
D a n e s h a s  a l s o  w r i t t e n  o n  th e s ub j e c t o f  a th r e e - l e v e l 
app r o a c h to  s u c c e s s f u l l y i n t e rp r e t i ng th e f un c t i o n o f  th e 
s e n t e n c e  i n  th e a c t  o f  c o mmu n i c a t i o n  ( 1 9 6 4 ) . T h e th r e e  l e v e l s  
a r e : g r amm a t i c a l  s t r u c t u r e , s em an t i c  s t r u c t u r e , an d the l e ve l 
o f  th e o rg an i z a t i o n  o f  th e u t t e r an c e  ( F S P ) . T h e  l a t t e r  
i n c l u d e s r h y t h m , i n to n a t i o n ,  an d th e o r d e r o f  w o r d s  an d 
c l a u s e s . 
B e n e s ( 1 9 6 8 )  h a s m a d e  s ome i n t e r e s t i n g ob s e r v a t i o n s  ab o u t  
i n i t i a l  s e n t e n c e s  o f  d i s c o u r s e . H e  s ay s , f o r  e x amp l e , th a t  
the th eme o f  th e i n i t i a l s e n t e n c e  o f  th e d i s c o u r s e  i s  p r e s e n t e d  
a s i f  i t  w e r e  a l r e a dy k nown , e v e n th o u gh i t  m a y  w e l l  co n t a i n 
a l l  new i n f o rm a t i o n . 
B e n e s , i n  th e s ame a r t i c l e , g i ve s  a c r i t i c i s m o f  th e 
w o rk o n  F S P ( 1 9 6 8 : 2 7 3 ) : 
A d r awb a c k  o f  th e r e s e a r ch i n  F S P  c a r r i e d  o u t  s o  f a r  
h a s  b e e n  th a t  i t  h a s  b e e n  b a s e d  l a r g e l y  o n  an a l y s i s  a n d  
i n t e rp r e t a t i o n  o f  t e� t s , th a t  l i t t l e  a t t e n t i o n  h a s  b e e n 
p a i d  t o  wh a t  i s  f o r  F S P  o f  p a r t i c u l a r  i mp o r t a n c e , v i z .  
s y n th e s i s , g e n e r a t i o n  o f  s e n t e n c e s , th e p r o p e r  p r o c e s s  o f  
th e dy n am i c b u i l d i ng up o f  a n  u t t e r an c e  a n d  th e p r o du c t i o n  
o f  a s up e r s e n t e n c e  d i s c ou r s e  u n i t .  
B e n e s ' c r i t i c i s m app e a r s  j u s t i f i e d . I w o u l d  a l s o  mak e th e 
c omm e n t  th a t  P r ag u e l i ng u i s t s ' j ud g em e n t  a s  t o  th e d e g r e e o f  
C D  o f  e l e me n t s  s om e t i me s s e e m t o  b e  b a s e d  v e ry m u c h  o n  
s ub j e c t i ve i n t e rp r e t at i on . I o f t e n  c a n n o t h e l p a s k i ng th e 
qu e s t i o n s , ' H ow d o  y o u  k no w ? ' an d ' H ow c an y o u  p r o v e  i t ? ' 
Wh i l e P r a g u e  s c h o l a r s  h ave b e e n  wo rk i ng o n  t h e  C D  o f  
, 
c o mp l e x  s e n t e n c e s ,  s u ch a s  G o l k o v a ' s  wo rk o n  p u rp o s i v e  
c o n s t r u c t i o n s  ( 1 9 6 8 ) , a n d  wh i l e  th e y  h av e  p a i d  a t te n t i o n  t o  
th e c o n t e x t u a l  d ep e n de n c e  o r  i n d e p e n d e n c e  o f  s e n t e n c e s  i n  
d i s c o u r s e ,  ( f o r  e x amp l e , B e n e s 1 9 6 8 ) , I h av e  n o t  f o u n d  any 
e x amp l e s  o f  th e i r  a n a l y s i s  app l i e d t o  u n i t s l a rg e r  th a n  
s e n t e n c e s .  T h e y  a r e  th e f i r s t  to  a dm i t h ow e v e r ,  th a t  th e 
p a r ag r aph i s  a v a l i d  s ph e r e o f  o p e r a t i o n  o f  C D  ( F i rb a s 1 9 5 7 : 
9 6 )  • 
2 . 2 . 2  S g a l l  e t  a l . 
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S g a l l , w o rk i n g l a rg e ly w i th i n a s t r a t i f i c a t i o n a l  f r amew o rk , 
h a s  b e e n  v e ry c o n c e r n e d  to  i n c o rp o r a t e  th e P r a g u e  S ch o o l 
c o n c ep t  o f  F S P  i n t o  th e d e s c r i p t i o n  o f  th e c omp e t e n c e  o f  
l a n g u a g e u s e r s  ( 1 9 6 7 : 2 1 1 ) . 
I n  th e p r op o s e d  de s c r i p t i o n  th e s ymb o l s  o n  th e 
' t e c t o g r amm a t i c a l ' l e v e l a r e  o r d e r e d  f r om l e f t  t o  r i gh t  
( S g a l l  e t  a l . 1 9 6 9 ) : th i s  l e v e l c o r r e s p o n d s  to  th e b a s i c  
g e n e r a t i v e  c omp o n e n t  s p e c i f y i ng th e s e t  o f  p r op o s i t i o n s  
( S g a l l  a n d  H a j i c o v a : 1 9 7 0 ) . Th e s e  s ymb o l s  c o r r e sp o nd to the 
o r d e r  o f  l e x e m i c u n i t s , wh e r e  th o s e  o n  th e r i g h t  h a v e  a h i gh e r  
d e g r e e  o f  C D  th a n  th o s e  o n  th e l e f t . F o r  u nm a rk e d  c a s e s , th e 
a c tu a l  wo r d  o r d e r w o u l d  b e  th e s am e  a s  th e o r d e r  o f  s ymb o l s . 
F o r m a rk e d  c a s e s , g r amma t i c a l  r u l e s wo u l d  b e  n e c e s s a ry to 
ch a n g e  th e o r d e r . Th i s  p r o p o s a l m a y  w o rk q u i t e  w e l l  f o r  
C z e c h , wh i ch i s  m o r e  s e n s i t i v e t o  th e o r d e r i n g o f  wo r d s  
a c c o r d i ng to  th e i r  d e g r e e  o f  C D , th a n  i s , f o r  e x amp l e , E n g l i s h . 
H o w e v e r , S g a l l  e t  a l . g o  o n  to  s ay th a t  s o  m u c h  e l s e  h a s  to  
be  c o n s i d e r e d  b e s i d e s  j u s t  th e s c a l e of  C D , th a t  
i t  i s  p r e s umab l y  no t p o s s i b l e t o  a c c o un t  f o r  a l l  th i s  
i n  any de s c r i p t i o n  h av i ng th e s e n t e n c e  a s  th e  m a i n 
u n i t ;  o n l y i n  a d e s c r ip t i o n  w o rk i n g w i th un i t s  
c o r r e s p o n d i ng t o  t e x t  . . .  , o r  r e g a r d i n g  a p r op o s i t i o n  
a s  a u n i t r e a l i z e d  b y  a s t r i ng o f  s e n t e n c e s , c o u l d  
f u n c t i o n a l  s e n t e n c e  p e r sp e c t i v e . . .  b e  m o d e l l e d  
a d e q u a t e l y . ( 1 9 6 9 : 6 7 )  
I n  th e i r  1 9 7 0  a r t i c l e S g a l l  a n d  H a j i c o v a mak e an o th e r  
s u gg e s t i o n . Th e s u gg e s t i o n  i s  a b r i e f  o n e  b u t  h o l d s  mu ch 
p r o m i s e . I q u o t e  { 1 9 7 0 : 2 9 ) : 
C e r t a i n l y , th e r e l a t i o n  o f  t h e  t op i c to  the o th e r  
e l e me n t s  o f  a s e n t e n c e  d o e s n o t  e q u a l  t o  th e r e l a t i on 
b e tw e e n  d i f f e r e n t  e l em e n t s  o f  th e c o mme n t . I t  wo u l d  
b e  p o s s i b l e  t o  t ak e  s t r u c t u r e s a s  H e  t o l d  m e  ab o u t  J o h n  
th a t  S ( wh e r e J oh n  mu s t  b e  me n t i o n e d  i n  S )  a s  a s t a r t i ng 
p o i n t  an d to  co n c e i ve th e p e r f o rm a t i v e  m a t r i x  s e n t e n c e  
a s  e . g .  I d e c l a r e  t o  y o u ab o u t  N P  th a t  S ( wh e r e  NP  w i t h  
a n  i d e n t i c a l  r e f e r e n t i a l  i n d e x  i s  c o n t a i n e d  i n  S ) . 
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I f  th i s s u gg e s t i o n i s  me a n t  t o  c o v e r b o th unmark e d  an d ma rk e d 
th em e s , I w o u l d  s ug g e s t  th a t  s p e c i f i c  p r e s up p o s i t i o n s  c o n n e c t e d  
w i th v a r i ou s  ch o i c e s  o f  m a r k e d  th eme wo u l d  n e e d  t o  b e  i n c o rp o r­
a t e d  i n t o  th e p e r f o rm a t i v e  m a t r i x  s e n t e n c e  ( s e e  S e c . 4 . 3  f f . ) . 
2 . 2 . 3  H a l l i d ay 
H a l l i d ay h a s  d r aw n  h e av i l y  o n  th e work of  the  P r a gue 
S ch o o l  in  h i s  ma s t e r l y  s t udy o f  th e m a t i c op t i o n s  in  the E n g l i s h  
c l a u s e ( 1 9 6 7 ) . H e  d i f f e r s  f r o m  th e m  h o w e ve r , i n  o n e  imp o r t a n t  
r e s p e c t . H e  i s  c a r e f u l  to  d i s t i ng u i s h  th e f u n c t i o n s  ' g i v e n ' 
a n d  ' n ew ' f r om th e f un c t i o n s  ' th em e ' a n d  ' rh e me ' . H e  s ay s  
{ 1 9 6 7 : 2 0 5 ) : 
T h e  two a r e i nd ep e n d e n t l y v a r i ab l e . B u t  th e r e  i s  a 
r e l a t i o n s h ip b e tw e e n  th em s u ch th a t  i n  th e unmark e d  
c a s e  th e f o c u s  o f  i n f o rm a t i o n  w i l l  f a l l  o n  s o me th i n g 
o th e r  th an th e th eme . 
H e  d e f i n e s  t h e m e  b y  p o s i ti o n , a s  th a t  e l em e n t  wh i ch o c c u r s  
f i r s t  i n  th e c l a u s e , a n d  a l s o b y  f u n c t i o n . T h e  th e me i s  
" wh a t  i s  b e i ng t a l k e d  ab o u t , th e p o i n t  o f  d ep a r tu r e  f o r  the  
c l a u s e  as  a me s s ag e . "  ( 1 9 6 7 : 2 1 2 ) . Th i s  i s  i n  c o n t r a s t t o  
' g i v e n ' , wh i ch i s  wh a t  w a s  b e i ng t a l k e d  abo u t . 
H a l l i d ay e x emp l i f i e s  ma rk e d  a n d  u nma rk e d  th e m e  f o r  c l a u s e s  
o f  d i f f e r e n t  mo o d s  ( 1 9 6 7 : 2 1 2 - 2 1 5 , 2 1 9 ) . H e  s t a t e s  th e u nmar k e d  
th e m e s f o r  mo o d s  a s  f o l l ow s : th e s ub j e c t f o r  d e c l a r a t i v e , th e 
WH- i t e m  ( i n t e r r o g a t i ve wo r d ) f o r  n o n - p o l a r i n t e r r o g a t i v e 
( c o n t e n t  i n t e r r og a t i ve s ) , th e mo d a l  c o n s t i t u e n t  f o r  th e p o l a r  
i n t e r r o g a t i v e ( y e s - no i n t e r r og a t i ve s ) a n d  t h e  p r e d i c a t o r  f o r  
i mp e r a t i ve . I n  o th e r  w o r d s , th e i n i t i a l  e l e me n t  i s  u nma r k e d  
t h em e  e a c h  t i m e . H o p e  p o i n t s o u t i n  h i s  c r i t i c i s m  o f  H a l l i d ay 
th a t  th i s  p o s i ti o n m e an s  a que s t i o n , s u ch a s  ' Wh a t  d i d  J o h n  
s e e ' w o u l d  h a v e  o n e  th e m e , t h e  W H - i t e m , a n d  i t s  c o r r e s p o nd i n g 
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a n s w e r ,  ' J oh n  s aw a p l a ty p u s ' w o u l d  h av e  th e s ub j e c t  ' J oh n '  
a s  th e m e , wh i c h d o e s no t t ak e  a c c o u n t  o f  th e f a c t  th a t  que s t i o n s  
a n d  th e i r  a n s w e r s  sh a r e  th e s am e  p r e s upp o s i t i o n s  ( 1 9 7 2 : 1 0 ) . 
H a l l i d ay c l a i m s  th a t  w e  h a v e  a m a r k e d  th e m e  whe n s ome th i n g 
e l s e  b e s i d e s  th e n o r m a l  f o r  e a ch m o o d  o c c u r s  i n i t i a l l y i n  th e 
c l a u s e . H e  s ay s , " M a rk e d  th e m e  r ep r e s e n t s  a f o r e g r o u nd i ng o f  
th e s p e ak e r ' s  p o i n t o f  d e p a r t u r e . "  ( 1 9 6 7 : 2 1 4 ) . M a rk e d  th eme s 
t e n d  to  b e  s e p a r a t e d  o u t  p h o no lo g i c a l l y , t o  o c c u r  i n  wh a t  
H a l l i d ay c a l l s a s e p a r a t e  i n f o rmat i o n  u n i t . 
H a l l i d ay s e e m s  t o  a s s um e  th a t  i t  i s  n o rma l l y p o s s i b l e f o r  
o n l y  o n e  m a rk e d  th eme t o  o c c u r  p e r  c l a u s e .  F o r  e x amp l e , h e  
a t t e mp t s  to  p r o v e  th a t  th e w o r d  ' y e s t e r d ay ' i s  the m a t i c  i n  th e 
E n g l i s h s e n t e n c e  ' Y e s t e r d ay J oh n  s aw th e p l ay ' b e c a u s e i t  
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c a n n o t b e  f o l l ow e d  b y  a th e m a t i c c omp l em e n t . T h i s may b e  t r ue 
f o r  E n g l i s h , b u t  fo r W i k - Mu nk a n ,  th e m e s f r om th e s e t t i n g 
( e l eme n t s  o f  p l a c e  a n d  ti me ) m a y  c o - o c c u r  q u i t e  c omp a t i b l y  w i th 
t h e m e s f rom t h e  n u c l e u s , a s  a l r e a dy no t e d  i n  S e c t i o n  2 . 1 . 4 .  
I f  th i s  i s  t r u e  f o r o th e r  l a n g u ag e s  a s  w e l l , i t  p e rh ap s  p o i n t s  
to  th e w e ak n e s s  o f  H a l l i d ay ' s  c r i t e r i a  t o  p r o v e  th a t  ' y e s t e r d a y ' 
i s  t h e ma t i c . 
H a l l i d ay a s s i g n s  w o r d s  l i k e  ' h ow e v e r ' ( wh i c h h e  c a l l s  a 
d i s c o u r s e  a d j u n c t )  th e s t a t u s  o f  th eme wh e n  o c c u r r i ng i n i t i a l l y . 
B u t  i n  th e s e  c a s e s , h e  d o e s  n o t  p r e c l u d e  th e o c c u r r e n c e  o f  
a n o th e r  th em e , wh e th e r a c o mp l em e n t , o r  a n  a d j u n c t o f  t i m e  
o r  ma n n e r  ( 1 9 6 7 : 2 2 1 ) . 
H a l l i d ay d o e s no t l i mi t t h e m a t i c op t i o n s  i n  a c l a u s e to 
the f r o n t i ng of s i ng l e  c l au s e  c o n s t i t u e n t s . H e  d e s c r i b e s  
c l e f t  s e n t e n c e s  w i th e q u a t i ve f o rm a s  a f ur th e r  w ay o f  
s e l e c t i ng o r  h i g h l i g h t i n g a th e me . Th e s e  g i ve p r omi n e n c e  to 
the  th eme by e x c l u s i o n . Th u s , ' W a t n e y ' s '  i s  p r e s e n t e d  a s  an 
e x c l u s i ve g o a l  i n  th e s l o g a n ' Wh a t we w an t  i s  W a t n e y ' s ' ( 1 9 6 7 : 
2 2 4 )  • P r e d i c a t i o n s  s u ch a s  ' I t w a s  J o h n  who b r o k e  th e w i n d ow ' 
g i ve p r om i n e n c e  t o  th e th eme b y  a d i f f e r e n t  k i nd o f  e x c l u s i on . 
T h u s  th e me an i ng i s , " J oh n  a n d  n ob o dy e l s e i s  th e top i c  o f  
th e s e n t e n c e "  ( 1 9  6 7 : 2 3 6 )  . 
H a l l i d ay d e s c r i b e s  fu r th e r t h e m a t i c op t i o n s  u n d e r th e 
h e a d i ng o f  ' s ub s t i tu t i o n ' .  I n  th e s e n t e n c e  ' H e ' s  a lw a y s  l a t e , 
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J oh n ' , ' J o h n ' i s  l i k e a d e l ay e d th e m e , wh e r e th e s p e a k e r s e e ms 
to  be r em i n d i ng h i s  l i s t e n e r s  wh o o r  wh a t  he i s  t a l k i ng ab o � t  
( 1 9 6 7 : 2 4 0 - 1 ) . U n d e r  t h e  h e a d i ng ' r e f e r e n c e ' ,  H a l l i d ay 
d e s c r i b e s  a fu r th e r  op ti o n , e x emp l i f i e d b y  t h e  s e n te n c e , 
' B r i t a i n i t ' s a l l  ro a d s ' ,  wh e r e  ' B r i t a i n ' i s  th e th eme . H e  
c o n s i de r s  t h i s s t r u c ture " a  m e a n s  o f  i s o l a t i ng t h e  t h e m e  f ro m  
t h e  r e s t  o f  t h e  s e n t e n c e "  ( 1 9 6 7 : 2 4 1 ) . 
I n  c o n t r a s t to th e i n f o rma t i o n  s y s t e m s  ( the  ' g i v e n ' - ' n ew ' 
s t r u c tu r e ) wh i c h r e l a t e  t o  t h e  p r e c e d i ng d i s co ur s e , H a l l i d a y  
p r e s e n t s  t h e m a t i z a t i o n  a s  t ak i ng t h e  c l au s e and s t r uc t u r i ng 
i t  i n d e p e nd e n t l y o f  w h a t  h a s  p r e c e d e d  i t  ( 1 9 6 7 : 2 1 2 ) . I t  m a y  
r e l a t e  t o  s om e th i ng a l r e a dy g i v e n  i n  th e p r e c e d i n g d i s c o u r s e , 
b u t  n o t  n e c e s s a r i l y . B a s i c a l l y , H a l l i d ay c o n s i de r s  t h e  
s e l e c t i o n  o f  t h e m e  i n d e p e n d e n t  o f  c o n te x t  ( 1 9 6 7 : 2 4 2 ) . Th i s  
p o i n t  o f  v i ew I w o u l d  ch a l l e ng e . T o  s ay tha t ' th eme ' a n d  
' g i v e n ' a r e  i n d ep e n d e n t l y  v a r i ab l e  do e s  n o t  n e c e s s a r i ly imp l y  
th a t  th e m a t i c  c h o i c e  i s  m a d e  i nd ep e n d e n t  o f  c o n te x t . H a l l i d ay ' s  
v i ewp o i n t  t ak e s  app a r e n t l y no  c og n i z a n c e  o f  t h e  p o s s i b l e  
i n t e r r e l a t i o n sh ip b e tw e e n  t h e m e s o f  l a r g e r  s t r u c t u r e s ,  s u ch 
a s  t h e  g l ob a l  th e m e  o f  t h e  wh o l e  d i s c o u r s e , a n d  theme s o f  
s i ng l e c l a u s e s . T h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e me s o f  d i f f e r e n t  
l e v e l s  i n  W i k - M u nk a n  i s  d e a l t  w i th l a t e r  ( S e c . 7 . 9  a n d  
C h ap te r  1 0 ) . 
2 . 2 . 4  G e ne r a t i v e - T r an s f o r m a t i o n a l  G r amma r 
C h om s k y  s u gg e s t s  i n  a f o o t no t e  ( 1 9 6 5 : 2 2 1 )  t h a t  T op i c ­
C omme n t  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  " th e  b a s i c  g r amma t i c a l  r e l a t i o n 
o f  s u r f a c e  s t r u c t u r e  c o r r e s p o n d i ng ( r o u g h l y ) t o  th e f u n d ame n t al  
S ub j e c t - P r e d i c a t e  r e l a t i o n  of  d e ep s t r u c tu r e . "  H e  c o n t i n u e s  
t o  s ay th a t  T op i c - o f - th e - S e n t e n c e  c o u l d  th e n  b e  d e f i n e d  a s  the 
l e f tm o s t N P  i mme d i a t e l y  do m i n a t e d  b y  S in  th e s u r f a c e  s t r u c tu r e . 
Th e - C o mm e n t- o f - th e - S e n t e n c e  wo u l d  f o rm th e r e s t  o f  t h e  s t r i ng . 
T h i s s o l u t i o n  w o u l d  h e lp a c c o u n t  f o r  c a s e s  wh e re o th e r th an 
N P ' s  o c c u r  in E ng l i s h su b j e c t  p o s i t i o n . Wo rk b y  G r ub e r  o n  
ch i l d l a n g uag e ( 1 9 6 9 ) , t o g e th e r  w i th h i s  re f e r e n c e  t o  d a t a  i n  
l an g u a g e s o th e r th a n  E n g l i s h ,  s ugg e s t s th a t  th e top i c - c o mme n t  
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c o n s t r u c t i o n  i s  l o g i c a l l y mo r e  f u n d am e n t a l  th a n  th e s ub j e c t -
p r e d i c a t e c o n s tr u c t i o n . H e  s u g g e s t s th a t  th e f o rm e r  und e r l i e s 
th e l a t t e r , a n d  th a t  th e " s ub j e c t- p r e d i c a t e  i s  m e r e l y a s p e c i a l  
c a s e o f  t h e  top i c - c omm e n t  c o n s t r u c t i o n "  ( 1 9 6 9 : 4 2 4 ) . 
I n  a l a t e r  a r t i c l e  ( 1 9 7 0 )  C h om s ky i n t r o du c e s  th e no ti o n s 
o f  f o c u s  a n d  p r e s up p o s i t i o n , w h i ch , h e  c o n c l u d e s , ar e d e t e rm i n e d  \ 
a t  l e a s t i n  p a r t b y  p r op e r t i e s  o f  s u r f a c e  s t r u c t u r e  ( 1 9 7 0 � 8 6 )  
B a ch i n  a n  e a r ly s tu dy ( 1 9 6 2 ) , w h i l e  l o o k i ng a t  ad j a c e n t  
s e n t e n c e s , b e c am e  aw a r e o f  th e i mp o r t a n c e  o f  c o n t e x t  i n  
d e t e rmi n i n g top i c .  Wr i t i ng ab o u t  G e rm a n , h e  p o s i t s a n  op t i on a l  
T o p i c - s h i f t t r a n s f o rm a t i o n a l  r u l e  ( 1 9 6 2 : 2 6 8 ) : 
M a ny s h i f t s a r e  th e r e s u l t  o f  th e p r e c e d i n g c o n t e x t , 
wh e r e  th e f i r s t e l em e n t  r ep e a ts a " top i c " f r om th e 
p r e c e d i ng s e n t e n c e . I t  may b e  p o s s ib l e to r e f o rmu l a t e  
th i s  r u l e  a s  a two - s e n t e n c e  t r a n s f o rm a t i o n  i n  wh i c h 
o n l y th e s e c o nd o f  a p a i r o f  s e n te n c e s  u n d e r g o e s  a ny 
c h a n g e . 
D i x o n , d i s c us s i ng th e D y i rb a l  l a n g u a g e , d e s c r i b e s  top i c  
c h a i n s . T w o  o r  mo r e  c o n s e cu t i v e  s e n t e n c e s  a r e  d e s c r i b e d  a s  
h a v i n g  a c ommo n t op i c  " i f th e y  c o n t a i n th e s am e  t op i c  NP , w i th 
th e s am e  s i tu a t i o n a l  r e f e r e n t "  ( 1 9 7 2 : 6 7 ) . T op i c f o r  D i x o n  i s  
d e f i n e d  v i a s y n t a c t i c t e rms . A n  N P  c a n  b e  i d e n t i f i e d  a s  a 
t op i c i f  i t  i s  i n  nomi n a t i v e  c a s e . D i x o n  p r e s e n t s  a v e ry 
i n t e r e s t i ng � c c ou n t  o f  h ow D y i rb a l  c o n t r i v e s  to  k e ep th e commo n 
N P  a s  t op i c  i n  a t op i c c h a i n . R e g a r d l e s s  o f  wh e th e r  th e 
r e f e r e n t  o f  t h e  c ommo n  N P  i s  a c to r  i n  o n e  s e n t e n c e , a c t e d  up o n  
i n  t h e  n e x t , a n d  th e g o a l  i n  th e f o l l ow i n g , s e n t e n c e s  u n d e r g o  
t r a n s f o rma ti o n s  s o  th a t  the c ommo n N P  r e m a i ns  i n  n omi n a t i v e  
c a s e . H e  p r e s e n t s  t r e e  r ep r e s e n t a t i o n s  o f  top i c - ch a i n s , a n d  
a l s o o f  th e s y n t a c t i c m e a n s  p o s s i b l e  f o r  s h ow i n g t r a n s i t i o n  
f r om o n e  top i c  c h a i n t o  a n o th e r . Ap a r t  f r om r e f e r e n c e  to  a 
p a r t i c l e  wh i ch i n t r o du c e s  a n ew t op i c o r  c omp a r e s  th e top i c 
w i th s o me e a r l i e r s t ag e o f  i ts e l f , a n d  s o me a f f i x e s  wh i ch h a ve 
a c o mp a r a t i v e  or  e mph a t i c e f f e c t  (197 2 : 117 , 2 3 9 - 2 4 0 ) , D i x o n  
d o e s  n o t  d i s c u s s wh e th e r  D y i rb a l  h a s me a n s  f o r  m a k i ng t h e m e  
p r om i n e n t . H e  s t a t e s  th a t , ap a r t  f r om two typ e s  o f  r e s t r i c t i o n s , 
w o r d  o r d e r  i s  e x c e p t i o n a l ly f r e e  ( 1 9 7 2 : 2 9 1 ) . 
H u d d l e s t o n  ( 1 9 7 1 ) d o e s  no t c ommi t h i m s e l f  a s  to  wh e th e r  
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s e m a n t i c s  h a s  a g e n e r a t i v e o r  i n t e rp r e t a t i v e  r o l e , b u t  as s e r t s 
s t r o n g l y  th a t  th e th em a t i c d i m e n s i on mu s t  b e  t ak e n i n t o  a c c o u nt 
at  th e s em a n t i c l e v e l . H e  h a s n o t  a t t e mp t e d  to  p r o d u c e a 
f o rm a l i z a t i o n  o f  h ow th i s  s h o u l d  b e  do n e . H u dd l e s t o n  d i s c u s s e s 
a s p e c t s o f  th e m a t i c o r g a n i z a t i o n , u s i n g H a l l i day ' s  c o n c ep t  as  
a s t a r t i ng p o i n t , b u t e xp a n d s  th e c o n c ep t  i n to f u r th e r  a r e a s . 
F o r  e x amp l e , th e ch o i c e  o f  th e v e rb b uy v e r s u s s e l l  i s  
c o n s i d e r e d  a m a t t e r  o f  t h em a ti c o r g a n i z a t i o n . S em an t i c a l l y 
r e c i p r o c a l v e rb s  s u ch a s  d i f f e r , r e s e mb l e , h a v e  two o r  mo r e  
t e rms , a n d  th e s e m ay b e  e i th e r  th e m a t i c a l l y d i f f e r e n t i a t e d , a s  
i n  ' P o rp i t a d i f f e r s  f r om V e l e l l a ' ,  o r  th e m a t i c a l ly u n d i f f e r­
e n t i a t e d a s  i n  ' P o rp i t a a n d  V e l e l l a d i f f e r ' ( 1 9 7 1 : 7 5 ) . 
G r ub e r  ( 1 9 6 9 : 4 3 8 - 4 4 1 ) , o n  th e o th e r  h a n d , h a s  a t t emp t e d  
f o rm a l i z a t i o n o f  s om e  f o rms o f  top i c a l i z a t i o n , u s i n g th e 
f o rm a l t o o l s  o f  C h om s k y ' s  ( 19 6 5 )  g e n e r a t i v e  g r amma r . H e  
s ug g e s t s f o u r  a l t e r n a t i ve s f o r  f o rm a l i z i n g t h e  g e n e r a t i o n o f  
t o p i c - c omme n t  e xp r e s s i o n s . T h e  a l t e r n a t i v e  h e  p r e f e r s  i s  
wh e r e  ( 1 9 6 9 : 4 3 9 - 4 4 0 ) 
. . .  a t op i c - c o mme n t  e xp r e s s i o n c o n s i s t s o f  th e 
j u x t ap o s i t i o n  o f  tw o t yp e s  o f  s e n t e n c e : th e f r e e  
n o u n  ph r a s e  . . .  , a n d  a s e n t e n c e  o f  any typ e 
I n  o th e r  w o r d s , t op i c a l i z a t i o n  c a n  b e  t r e a t e d  a s  s ome 
s o r t  of c o n j u n c t i o n  b e tw e e n  tw o u n d e r ly i n g s e n te n c e s . 
O n e  a dv a n t ag e  o f  th i s  f o rm a l i z a t i o n 3 i s  b e i ng ab l e  to  a c c o u n t  
f o r  c e r t a i n i n t o n a t i o n  p a t t e r n s , s u ch a s  d e c l a r a t i ve , w h i ch 
s ome t i m e s o c c u r  w i th top i c - c omm e n t  c o n s t r u c t i o n s . F rom h i s  
s t udy , wh i c h i n vo l v e d  o n l y o n e  ch i l d , G r ub e r  n o t e s  th a t  th e 
ch i l d p r o d u c e d  s e n t e n c e s  s u g g e s t i n g a t op i c - c o mme n t  i n t e rp r e t a ­
ti o n  b e f o r e  t r a n s f e r r i n g to r e g u l a r  E n g l i s h  s ub j e c t - p r e d i c a te 
u s a g e . I f  f u r th e r  e v i d e n c e  s upp o r t e d  th i s , th e n  I w o u l d  th i nk 
G rub e r  w o u l d  h av e  a s t r o n g  p o i n t  i n  f av o u r o f  h i s p r e f e r r e d  
f o rm a l i z a t i o n  r a th e r  th a n  e x t r ap o s i t i o n . 
2 . 2 . 5  G e n e r a t i v e S em an t i c s  
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G e n e r a t i v e  s e m a n t i c i s t s a s  i mp l i e d i n  n ame h a v e  g i ve n  
a t t e n t i o n  t o  th e c o mp o n e n t s  o f  s e m a n t i c d e ep s t r u c t u r e . 
h a v e  c o n s i d e r e d  wh e th e r  th e m a t i z a t i o n  a n d  f o c u s  r e qu i r e  
re p r e s e n t a t i o n  a t  th i s  l e ve l . 
S ome 
L ak o f f  s ug g e s t s a t  th e b e g i n n i ng o f  o n e  a r t i c l e ( 1 9 7 1 : 2 3 4 )  
th a t  th e s em a n t i c r e p re s e n t a t i o n  o f  a s e n t e n c e  c a n  b e  d e f i n e d  
a s  S R = ( P 1
, P R , T op , F ,  . . .  ) .  P R  i s  a c o n j u n c ti o n  o f  p r e -
s upp o s i t i on s , wh i l e T op a n d  F a r e  r e s pe c t i v e l y  th e t o p i c and 
f o c u s  of  th e s e n t e n c e . I n  th e e n d , h e  p u t s  f o rw a r d th e vi ew 
th a t  ' top i c ' i s  m ayb e , a f t e r  a l l , a s p e c i a l  c a s e  o f  p r e s upp o s i -
ti o n . F o r  a t  l e a s t s om e  top i c s  i n  E n g l i s h  h e  s ug g e s t s th e 
p r e d i c a t e s  ' b e ab o u t ' a n d  ' c on c e r n ' . T h e s e  w o u l d  b e  tw o - p l a c e 
r e l a ti o n s , " wh o s e  a r g ume n t s  a r e  a d e s c r i p t i o n o f  a p r op o s i t i o n 
o r  d i s c o u r s e  a n d  th e i t em wh i ch i s  th e top i c o f  th a t  p r op o s i t i o n 
o r  d i s c o u r s e "  ( 1 9 7 l a : 2 6 2 ) . 
H o r nb y  ( 1 9 7 1 )  d i s ag r e e s  w i th L ak o f f  th a t  top i c  m a y  b e  a 
f o rm o f  p r e s upp o s i t i o n . H e  p o i n t s  o u t th a t  th e f o l l ow i n g two 
s e n t e n c e s  b o th h ave the  s ame t op i c ,  n am e l y , " th e  g e n e r a l  
a c c ep t a n c e  o f  t r a n s f o rma ti o n a l  th e o r y " , b u t  th a t  th ey h av e  
d i f f e r e n t  p r e s upp o s i t i o n s . T h e  f i r s t  s e n t e n c e  p r e s upp o s e s  
th a t  t r a n s f o r m a t i o n a l  th e o ry h a s  n o t  b e e n  g e n e r a l l y a c c e p te d ,  
w h i l e  th e s e c o n d  p r e s up p o s e s th a t  i t  h a s ( 1 9 7 1 : 4 4 7 ) . 
a )  T h e  g e ne r a l  a c c ep t a n c e  o f  t r a n s f o rm a t i o n a l  
th e o r y  i s  i mp o s s i b l e . 
b )  T h e  g e n e r a l  a c c ep t a n c e o f  t r a n s f o rma ti on a l  
th e o r y  i s  s u rp r i s i ng .  
H o r nb y  a l s o  g i v e s  the  r e s u l t s o f  a p s y c h o l i ng u i s t i c  
e xp e r im e n t  t o  t e s t  th e s ub j e c t s ' r e c a l l o f  s e n t en c e s . 
th i s e xp e r i m e n t , h e  c o n c l u d e s th a t  
F r o m  
. . .  a t  l e a s t two a s p e c t s o f  s e n t e n c e  s t r u c t u r e , th e 
top i c - c o mm e n t  d i s t i n c t i o n a n d  p r e s upp o s i t i o n , a r e  
s t o r e d i n  m e m o r y  i nd ep e n d e n t l y o f  t h e  p a r t i c u l a r  
s u r f a c e  s t r u c t u r e  th a t  i s  u s e d  t o  r e p r e s e n t  th em . 
( 1 9 7 1 : 4 5 1 )  
H o p e  ( 1 9 7 2 : 1 2 ,  1 3 )  s ep a r a te s t h e  n o t i o n s  o f  t op i c  an d 
p r e s upp o s i t i o n  i n  a d i f f e r e n t  w a y  f o r  L i s u . Wh i l e  h e  f e e l s 
th a t  f o c u s  a n d  p r e s up p o s i t i o n a r e  d e ep s t r u c t u r e  no t i o n s , h e  
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t r e a t s  t op i c  a s  a s u r f a c e  f e a t u r e , wh i c h c an b e  d e f i n e d  a s  the 
p r e s upp o s i t i o n  m i n u s  the v e rb a l . T op i c  m a rk e r s  a r e  a s s i g n e d  
t o  N P ' s  a n d  s om e t i m e s t o  a dv e rb s o r  s ub o r d i n a t e  c l a u s e s , i n  
s u r f a c e  s t r u c t u r e  a s  a r e s u l t  o f  th e p r e s upp o s i t i o n s  p r e s e n t  
i n  d e ep s t r u c t u r e . M o s t o f  th e e x amp l e s  o f  p r e s upp o s i t i o n s  
g i v e n  b y  H op e , ap a r t  f r om a n  o c c a s i o n a l  e x c e p t i o n  s u ch a s  a n  
a d d i t i o n a l  p r e s uppo s i t i o n  t o  d o  w i th c o n t r a ry - t o - e xp e c t e d  
i n f o rm a t i o n a r e  c og n i t i v e  ( 1 9 7 2 : 6 8 ) . T h e y  h av e  t o  d o  w i th 
c o nt e n t , a nd r e l a t e  t o  wh a t  h a s  p r e c e de d in th e d i s c o u r s e , 
r a th e r  th a n  t o  th e s p e ak e r ' s  p e r sp e c t i ve ab o u t th a t  c o n te n t . 
G r i m e s ( 1 9 7 2 a ) d i s t i ng u i s h e s t h e  t e rm s  ' th eme ' and ' top i c ' .  
Wh i l e  th e m e  r e f l e c t s  th e sp e ak e r ' s  s em a n t i c c h o i c e , top i c  i s  
r e s e rv e d f o r  th e w a y  t h a t  c h o i c e  i s  m a n i f e s t e d  i n  s u r f a c e  
g r amm a r . H e  a s s e r t s  th a t  th e s p e ak e r ' s  th em a t i c d e c i s i o n s  
( wh i c h h e  p r e f e r s  t o  c a l l  s t ag i ng ) s ho u l d  b e  a p a r t  o f  th e 
s e m a n t i c d e ep s t r u c t u r e  o f  d i s co u r s e .  H e  d i s t i n g u i s he s s t ag i ng 
f r om c o h e s i o n , a n o th e r  e l em e n t  o f  th e s em a n t i c d e ep s t r u c t u r e . 
C oh e s i o n  r e f e r s t o  th e i n f o rm a t i o n  s t ru c tu r e  o f  th e d i s c o u r s e , 
g i v e n  a n d  n e w  i n f o rm a t i o n , an d s o  f o r th . S t ag i ng r e f e r s  t o  
t h e  k i n d o f  p e r sp e c t i ve f r om w h i c h  t h e  s p e ak e r  p r e s e n t s  th e 
i n f o rm a ti o n . G r i me s f o l l ow s  H a l l i d ay i n  k e ep i n g th e d i s t i n c t i o n 
o f  t h e me a n d  r h e m e  v e r s u s g i v e n  a n d  n e w . 
Th e r e s e em t o  b e  a t  l e a s t  two i s s u e s  i n  the v a r i o u s  v i ew -
p o i n t s  a n d  t e rm i n o l o gy e xp r e s s e d  ab o v e . O n e  i s  the o l d qu e s t i o n  
o f  h ow m u c h  t op i c o r  th e m e  i s  re l a t e d  t o  g i v e n  i n f o rm a t i o n . 
C a n th e y  b e  c o n s i d e r e d  a s  h a v i ng a d i r e c t  r e l a t i on sh ip , o r  a r e  
th ey e s s e n t i a l l y i n d e p e nd e n t  s y s t e m s  w h i c h  n e v e r th e l e s s  k e e p 
c omp a ny qu i t e f r e qu e n t l y ?  T h e  o th e r i s s ue i s  t h e  u s e  o f  th e 
wo r d  p r e s upp o s i t i o n . I t  s e em s  to b e  u s e d t o  r e f e r  no t o n l y t o  
c o g n i t i ve s t r u c t u r e , b u t  a l s o  to e mo t i ve s l a n t , an d t o  
e xp e c t a t i o n s  ab o u t  wh e th e r i n f o rm a t i o n  i s  i n  l i ne w i t h  p r e d i c -
t i o n  o r  n o t . P e rh ap s  a c l e a r e r  p i c tu r e  o f  wh e r e  o n e  l i ng u i s t  
s t a n d s  i n  r e spe c t  t o  ano the r w o u l d  eme r g e  i f  th e s e d i f f e r e n t  
k i nd s  o f  p r e s up p o s i t i o n  w e r e  d i s t i n g u i s h e d  mo r e  o f t e n . 
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Amo n g s t  g e n e r a t i ve s ema n t i c i s t s w h o  h av e  b e e n  vo c a l  ab o u t  
th e n e e d  f o r  a d i s c ou r s e  s e m a n t i c d e ep s t r u c t u r e , r a th e r than 
j us t  s e n te n c e , are  D r e s s l e r  and G r im e s . D r e s s l e r  ( 1 9 7 0 ) g i v e s  
s om e  e x amp l e s  o f  b o th s e m an t i c a n ap h o r a  an d e l l ip t i c a n aph o r a  
f ro m  G e rman wh i c h s e n t e n c e  g r amm a r  c a n n o t  h an d l e . H e  s ug g e s t s  
th a t  mo d a l i t y , a s  w e l l  a s  t e n s e , a s p e c t , w o r d  o r d e r , a n d  
i n to n a t i o n s h ou l d  a l l  b e  p r e d i c te d  b y  t h e  s eman t i c  d e ep 
s t r u c t u r e  of  d i s c o u r s e .  H e  a l s o  s u g g e s t s t h a t  " t h e  t o p i c s  o f  
a l l  p e r i o d s  o f  a d i s c o u r s e  c o u l d  f o rm i t s c o n d e n s e d  c o mmu n i ­
c a t i ve - s e ma n t i c  d e ep s t r u c tu r e " ( 1 9 7 0 : 2 0 7 ) . 
P a r t  o f  G r i m e s ' p rop o s a l s  r e g a r d i n g t h e  s em a n t i c d e ep 
s t r u c t u r e  of  d i s c ou r s e h av e ' a l re a d y  b e e n  g i ve n  ab o ve . H e  
f u r th e r  s ugg e s t s  th a t  t h e r e  a r e  th r e e  m a j o r k i nd s  o f  i np u t  to 
th e t r a n s f o rm a t i o n a l  c omp o n e n t : c o n t e n t ,  c o h e s i o n , an d s t ag i ng 
( 1 9 7 2 a : 2 3 5 - 6 ) . 
Wh i l e  G r i me s d o e s i nd e e d  p ro p o s e  a f o rm a l i z a t i o n  o f  a 
s e m a n t i c d e ep s t r u c t u r e  wh i ch c a n  b e  u s e d  f o r  t h e  c o n t e n t  o f  
d i s c o u r s e , h e  s ay s  l i t t l e  ab o u t  h o w  s t ag i n g an d c oh e s i o n  
d e c i s i o n s  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  th e u n d e r l y i n g  s t r u c tu r e . T h e  
f o rm a l i z a t i o n h e  s ug g e s t s  f o r  c o n t e n t  a s  b e i ng " . . .  s a t i s f a c t o ry 
f o r  a n y  s c a l e  o f  m a g n i t u de f rom s e n t e n c e  to  d i s c o u r s e "  ( 1 9 7 2 a : 
2 2 5 )  i s  s ymb o l i z e d : 
F -+ P * A *  
1 0 
F s t a n d s  f o r  ' f o rm ' a n d  r ep r e s e n t s  a p r op o s i t i o n .  P s t an d s  f o r  
o n e  o r  mo r e  p r e d i c a t e s , a n d  A f o r  z e r o  o r  mo r e  a r g ume n t s . 
a s t e r i sk s t an d s  f o r  a n y  n umb e r  g r e a t e r  th a n  o r  e q u a l  to  t h e  
4 s ub s c r ip t  b e n e a th i t . ) T h e n  w e  h av e : 
A -+ i ( : F )  
( Th e  
i s t a n d s  f o r  r e f e r e n t i a l  i n d e x , a n d  th i s  m a y  i t s e l f  b e  th e 
e n t i r e  a r g um e n t , o r  th e a r g ume n t  m a y  b e  e xp a n de d  t o  a f u r th e r 
p r opo s i t i o n . G r i m e s  p o i nt s  o u t th a t  th i s  g r amm a r  o f  p rop o s i t i on s  
i s  r e c u r s i ve i n  f o rm , a n d  th e re i s  t h e r e f o r e  n o  l i m i t t o  t h e  
s i z e o f  t r e e s  i mp l i e d by i t  ( 1 9 7 2 a : 2 2 7 ) . 
G r i m e s ' f o rm a l i z a t i o n  i s  u s e f u l  f o r  a d i s c o u r s e  o r  a 
s e n t e n c e  b e c a u s e  th e a r g um e n t s  a r e  no t r e s t r i c te d  t o  s em a n t i c 
r o l e s  s u c h  a s  ag e n t , p a t i e n t , a n d  i n s t rume n t , a n d  p r e d i c a t e s  
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a r e  no t r e s t r i c t e d  t o  v e rb s  an d s u c h  l i k e . G r i me s d i s t i ng u i s h e s 
l e x i c a l  p r e d i c a t e s , wh i ch a r e  r o l e - r e l a t e d , f r om rh e to r i c a l  
pr e d i c a te s , wh i c h h av e  t h e  ma i n  f un c t i o n  o f  o rg a n i z i ng th e 
c o n t e n t  o f  d i s c o u r s e .  A f a i ry t a l e , f o r i n s t an c e , m a y  b e  
r e p r e s e n t e d  b y  th e rh e t o r i c a l  p r e d i c a t e  o f  r e sp o n s e , w i t h  th e 
a r g um e n t s  o f  c omp l i c a t i o n  a n d  r e s o l u t i o n . 
S e t t i ng p r e d i c a t e s , o f  l o c a t i o n , t i m e , an d d i r e c t i o n , a r e  
a d d e d  i n  a s  e x t r a  a r g um e n t s . T h e s e  a r e  a d d e d  " t o the  p r o p o s i -
t i o n  th a t  d om i n a t e s e v e ry th i ng t h a t  g o e s o n  w i th i n  a s i ng l e  
s e t t i ng . "  ( 1 9 7 2 a : .2 6 2 ) 
G r ime s s u g g e s t s th a t  c o h e s i o n  an d s t ag i ng i n  th e s e m an t i c  
d e ep s t r u c tu r e  c o u l d  b e  p r o j e c t e d  o n to c o n t e n t  s t ru c t u r e . 
F o r e x amp l e ,  th e d e c i s i o n  to t a l k ab o u t  a p a r t i c u l a r  
r e f e r e n t  c o u l d  b e  e xp r e s s e d  b y  a t t a ch i ng a f e a t u r e  
t op i c  t o  p a r t s  o f  the c o n t e n t  t r e e  tha t h av e  the  i nd e x  
o f  th a t  r e f e r e n t . ( 1 9 7 2 a : 3 4 1 )  
Wh e t h e r  t h i s i s  th e b e g i n n i ng o f  a w o rk ab l e s o l u t i o n  r e m a i n s  
t o  b e  s e en . O n e t h i ng s u c h  a s  r ep r e s e n t a t i o n  wo u l d  n o t  s h ow 
i s  t h e  d i f f e r e n t  k i nd s  o f  p r om i n e n c e  i t  i s  p o s s i b l e  to g i v e  
m a r k e d  t h e me s . _, 
O th e r  p ap e r s  r e l a t i ng t o  t h e  s ub j e c t o f  t h e m a t i z a t i o n  and 
t o p i c a l i z a t i o n  h av e  b e e n w r i t t e n  u nd e r  the  g u i d a n c e  of  G r im e s , 
th o ug h  no t n e c e s s a r i l y i n  a g e n e r a t i v e  s e m a n t i c  f r amewo r k . 
T h e s e  i n c l u d e : T a y l o r  ( 1 9 7 3 ) , M i l l e r  ( 1 9 7 3 ) , H o o k e r  ( 1 9 7 2 ) , 
Wh e a t l e y  ( 1 9 7 3 ) , N ewman ( 1 9 7 3 ) , G i e s e r  ( 1 9 7 2 )  a n d  K ro e k e r 
( 1 9 7 2 ) . Re l e v a n t  p o i n t s f ro m  s ome o f  th e s e  p ap e r s  w i l l  b e  
r e f e r r e d  t o  l a t e r  i n  th e th e s i s . 
2 . 2 . 6  T a g m e m i c s  
T ag m em i c i s t s h a ve b e e n  c l a i m i ng f o r  s ome y e a r s  th a t  
l i ng u i s t s m u s t l o o k  b e y o n d  th e s e n t e n c e  ( fo r  e x amp l e : P i k e  
1 9 6 4 a  a n d  1 9 6 4 b ) . F or s e ve r a l  o f  th e m , th i s  c o n c l u s i o n w a s  
r e a c h e d  i n  th e mi d s t  o f  s t r ug g l i ng t o  c om e  t o  g r i p s  w i t h th e 
l a ng u ag e  i n  t r a n s l a t i o n  s e s s i o n s . O n e  o f  t h e s e , f o r i n s t a n c e , 
w a s  L o r i o t  wh o p r o d u c e d  an unpub l i s h e d  p ap e r  i n  1 9 5 8  o n  i n t e r ­
s e n t e n c e  t i e s  ( r e v i s e d  an d p ub l i s h e d  l a t e r  i n  1 9 7 0  w i t h 
H o l l e nb a ch ) . 
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Th e t ag m em i c p o s i t i o n  o f  h i e r a r ch i c a l  l e ve l s  f r o m  s t em to 
d i s c o u r s e  and th e t r i mo d a l  s t r u c tu r e  i nv o l v i ng th e g r amma r , 
ph o n o l o g y , a n d  l e x i c o n , l e n d s  i t s e l f  v e ry w e l l  t o  d i s c o u r s e  
a n a l y s i s . Q u i t e a n umb e r  o f  m o n o g r aph s a n d  a r t i c l e s  h a v e  
app e ar e d  d e s c r i b i ng v a r i o u s  a s p e c t s  o f  d i s c o u r s e , w r i t t e n 
w i th i n th e t agmem i c  mo u l d . M o s t  o f  th e s e  c o n c e n t r a t e  on  th e 
d e s c r i p t i o n  o f  s u r f a c e  s t r u c t u r e  ( f o r  e x amp l e : B e c k e r  1 9 6 5 ; 
B r i d g e m a n  1 9 6 6 ; L o n g a c r e  1 9 6 8 a ;  L o n g a c r e  1 9 7 0b ; M o r g a n  1 9 6 7 ;  
Re i d  1 9 7 0 ; Row a n  1 9 7 2 ) . M o r e  r e c e n t l y , b o th L o n g a c r e an d P i k e  
h a v e  b e e n  p ay i ng mo r e  a t t e n t i o n t o  th e n o t i o n o f  d e ep s t r u c tu r e  
a n d  m app i n g  o n t o  s u r f a c e  s t r u c tu r e . I n t e r e s t i n g l y , L o ng a c r e ' s  
l i s t  o f  ab s t r a c t  r e l at i on s h i p s  th a t  c a n  b e  e xp r e s s e d  b y  
s e n t e n c e s  a n d  p a r a g r ap h s  ( 1 9 7 2 : 5 5 f f . )  i s  i n  p l a c e s v e ry s i mi l a r  
t o  G r im e s ' l i s t  o f  rh e to r i c a l  p r e d i c a t e s . 
M o s t  t ag me m i c w o r k  o n  the  no t i o n  o f  t o p i c h a s  c ome f r om 
t h e  P h i l i pp i n e s o r  f r o m  w o r k  o n  P h i l ipp i n e s  type l a n g u ag e s  
f rom o th e r p a r t s  o f  the  I n d o n e s i an a r e a s . L o n g a c re s t a t e s  
( 1 9 6 8 : I I : 2 5 )  t h a t  p r e v i o u s  to  1 9 6 8 pub l i s h e d  a n a l y s e s  o f  
P h i l i pp i ne l an g u ag e s h an d l e d w h a t  i s  now c a l l e d  t h e  S e n t e n c e  
T op i c  a s  a c l a u s e  l e v e l  f e a tu r e . I t  w a s  e i th e r r e g a r d e d  a s  
a n  e mph a s i s  t ag me m e  w i t h i n  t h e  c l a u s e , o r  a n  emph a s i s  t r an s ­
f o rm a t i o n  o f  th e c l au s e . Mo r e  r e c e n t  a n a l y s e s  ( fo r  e x amp l e : 
R e i d  1 9 7 0 : 2 1 ; E l k i n s  1 9 7 1 : 2 2 4 ; G l o v e r 1 9 7 3 : 1 4 9 - 1 5 1 )  h av e  
t r e a t e d  S e n t e n c e  T op i c a s  a s e n t e n c e  p e r i ph e r a l  t agmeme , a l o n g  
w i th e x c l am a t i o n s , vo c a t i ve s , a n d  r e s p o n s e s . 
R e i d  ( 1 9 7 0 : 2 1 )  u s e s  t h e  t e rm S e n t e n c e  T op i c  to c o v e r  b o th 
s e t t i ng s  o f  t im e  o r  s i t e  f o r  a n e w  s e n t e n c e , and th e s i ng l i n g  
o u t  o f  s p e c i f i c  s i t u a t i o n a l  r o l e s . S e n t e n c e  T op i c i s  e xp o un d e d  
b y  a re l a te r  a x i s ph r a s e . S e t t i n g  t op i c s  h a v e  o n e  s e t  o f  
r e l a t e r s , wh i l e th e s i t u a t i o n a l  r o l e  to p i c s  h av e  an o th e r  s e t . 
S e t t i ng and s i t u a t i o n a l  r o l e  t op i c s  m a y  c o - o c c u r . P ro no m i n a l  
c r o s s r e f e r e n c e  t o  th e S e n t e n c e  T o p i c  m ay o c c u r  w i th i n  the 
c l a us e ; in f a c t , it  i s  o b l i g a to ry f o r  a c to r  an d p o s s e s s o r . 
T h i s  f o rm a l i z a t i o n  s e em s t o  l a c k i n  two a r e a s . 
( 1 )  T h e  d o m a i n  o f  p r om i n e n c e  o f  th e S e n t e n c e  T o p i c  i s  
no t i n d i c a t e d  i n  a n y  f o rm a l  w a y . I t  s e em s  t h a t  t h e  g e n e r a t i v e 
s em a n t i c i s t s ' c o n c ep t  o f  ' h i g h e r p r e d i c a t e s ' c an b e t t e r  h a n d l e  
th i s .  
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( 2 )  S e c o n d l y , R e i d  d o e s  no t h an d l e  the  p r on o m i n a l  c r o s s 
r e f e r e n c e  i n  h i s f o rm a l i z a t i o n , b u t do e s  s o  o n l y  v i a a p r o s e  
s t a t em e n t  o f  r u l e s . 
E l k i n s  ( 1 9 7 1 : 2 2 4 - 2 2 7 )  d e l e g a t e s d i s c o ur s e  an d p a r a g r aph 
top i c s  to th e o u t e r p e r ip h e r y  o f  the s e n te n c e , a n d  s e n t e n c e  
t op i c t o  th e i n n e r  p e r iph e r y . T h e  s e n t e n c e  top i c  i s  c r o s s  
r e f e r e n c e d  i n  th e n u c l e us o f  th e s e n t e n c e  b y  a p ro n o u n , o r  b y  
a v e rb i f  t h e  s e n t e n c e  top i c r e p re s e n t s a p ro c e s s . I f e e l  
th a t  th i s  an a l y s i s  f a i l s  t o  s h o w  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  d i s c o u r s e  
a n d  p a r ag r aph t op i c s  t o  d i s c o u r s e  an d p a r ag r aph re s p e c t i v e l y ; 
th a t  i s , t h e i r  r e s p e c t i v e d o m a i n s o f  r e l e v an c e  a r e  no t shown 
c l e a r l y . 
B a l l ar d  ( 1 9 6 8 ) , G i e s e r  ( 1 9 6 8 )  a n d  R u c h  ( 1 9 6 8 )  a l s o 
d e l e g a t e  S e n t e n c e  T op i c  t o  th e S e n t e n c e  P e r i ph e r y . T h e y  do , 
how e v e r ,  i n  g e n e r a l  sh ow mo r e  aw a r e n e s s  o f  the s i g n i f i c an c e  
o f  S e n t e n c e  T op i c  i n  the i r  d i s c u s s i o n s  o f  i t . B a l l a r d , f o r  
i n s t a n c e , s t a t e s th a t  S e n t e n c e  T op i c  h a s  e i th e r an emph a t i c 
f u n c t i o n , o r  e l s e  i t  r e l i e v e s the n u c l e u s  o f  th e s e n te n c e  o f  
a n  o ve r c r owd i ng o f  co n t i g u o u s  n o un ph r a s e s . R u c h  d e s c r i b e s  
t h e  f un c t i o n  o f  t h e  S e n t e n c e  T op i c a s  h i g h l i gh t i ng a c l a u s e ­
l e ve l t ag m e m e  f o r  the p u rp o s e s  o f  c o n t r a s t ,  e mph a s i s , o r  t o  
i n t r o d u c e  n e w  c h ar a c t e r s . 
P r e n t i c e  ( 1 9 6 9 ) d i s c u s s e s  c l a u s e s  wh i c h h a v e  a p r e p o s e d  
t op i c ,  l ab e l l i ng them th e ma t i c . H e  c o n s i d e r s  them d e r i ve d , 
th a t  i s , th e y  c an b e  d e s c r i b e d  i n  t e rms o f  t r a n s f o r ma t i o n s  
f r om an o th e r  c l au s e typ e ( 1 9 6 9 : 3 9 4 - 3 9 7 ) . T h i s  t r e a tme n t  me a n s  
th a t  a d e f i n i t e  r e l a ti o n s h i p  i s  s h ow n  b e tw e e n  th e p r ep o s e d  
top i c  a n d  th e c r o s s - r e f e r e n c e d  e l e me n t  i n  the  c l a u s e . 
S n e d do n  ( 1 9 7 3 : 2 2 5 - 2 2 7 )  p o s i t s them a t i c  s e n t e n c e s  
c o n s i s t i ng o f  two t a gm e me s ,  Th eme a n d  B a s e .  Th e Th eme 
a n n o un c e s  s om e o n e  or  s ome th i ng , wh i l e  th e B a s e  mak e s  a s t a t e ­
m e n t  ab o u t th a t  p e r s o n  o r  th i n g . I n  t r e a t i n g  T h eme a s  p a r t  
o f  t h e  nu c l e u s  o f  t h e  s e n te n c e  r a t h e r th a n  t h e  pe r ip h e ry , I 
f e e l  S ne d d o n  i s  c l o s e r  to th e s i g n i f i c an c e  o f  T h e m e . Th e ve ry 
n ame p e r i p h e ry s ug g e s t s s om e th i n g  wh i ch i s  n e i th e r  v e r y  
i mp o r t a n t  o r  v i t a l  to th e s e n t e n c e . I wo u l d  ag r e e th a t  th i s  
i s  no t th e c a s e w i th th eme s a n d  t o p i c s . 
2 . 3  T h e o r e t i c a l M o d e l 
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I t  s e em s  t o  m e  th a t  t o  w o r k  n a r row l y  w i th i n  th e f r am ewo rk 
of  one  th e o r e t i c a l m od e l  c o u l d  be  a s  b l i n d a s  b e i ng e th n o -
c e n t r i c .  I h a v e , i n  f a c t , f o u nd i t  f a r  f ro m  s a t i s fy i ng to try 
to wo rk w i th i n  th e i n s i g h t s  of  one m o d e l .  Th i s  th e s i s  w i l l  b e  
l o o s e l y b a s e d  o n  th e mo d e l o f  g e n e r a t i ve s em a n t i c s , and w i l l  
s how s ome s t r o n g  i n f l ue n c e s  f r om t ag m e m i c s  a l s o . Th e r e i s , 
f o r  i ns t an c e , a n  a c c ep t an c e  o f  h i e r ar c h i c a l  l e v e l s  o f  s u r f a c e  
s t r u c t ur e . 
My g e n e r a l r e a s o n  fo r w o r k i ng p a r t l y w i th i n  g e n e r a t i v e  
s em a n t i c s  i s  th a t  i t s  p ro po n e n t s a s k  ' why ' a s  w e l l  a s  ' wh a t ' .  
I t  i s  n o t  e n o u g h  to j us t  d e s c r i b e  to p i c a l i z a t i on p a t t e r n s . 
The  r e a s o n  why th e y  o c c ur a n d  the i r  s i g n i f i c a n c e  m u s t a l s o  b e  
a c co u n t e d  fo r .  
G r im e s ' a d ap t a t i o n  o f  g e n e r a t i ve s em a n t i c s , w i th h i s  
rh e t o r i c a l  a s  w e l l  a s  l e x i c a l  p r e d i c a te s , i s  mo r e  s u i t ab l e  f o r  
m y  p u rp o s e s  th an a s em an t i c  b a s e  wh i ch i s  m a i n l y r e s tr i c t e d  t o  
p r e d i c a t e s  e xp r e s s i ng e v e n t s  o r  s t a te s , w i th r o l e s a s  th e i r  
a r g ume n t s . L an d e rm a n  an d F r an t z  ( 1 9 7 2 )  f o r  i n s t an c e , s ug g e s t  
h i g h e r  p r e d i c a t e s o f  t e n s e , m o d a l i ty a n d  a s p e c t  o v e r p r opo s i ­
t i o n s  wh i c h h av e  ro l e  a r g ume n t s . S u c h  a s y s t e m  w i tho u t  s om e  
c o n c ep t  s u c h  a s  t h e  rh e t o r i c a l  p r e d i c a t e , w o u l d  l a c k d e s c r ip t i v e  
a d e qu a c y  f o r  h a n d l i ng d i s c o ur s e . T h e  m i n d  b og g l e s  a t  the 
th o ug h t  of h i g h e r p r e d i c a te h e ap e d  up o n  h i gh e r  p r e d i c a t e . I n  
a c t u a l  f a c t , t e n s e an d mo d a l i ty o f t e n  h av e  s i g n i f i c a n c e  ove r 
a l o n g e r  s t r e t c h  th an j u s t  a s e n t e n c e  o r c l au s e , a s  s ug g e s t e d  
b y  D r e s s l e r  ( 1 9 7 0 : 2 0 6 ) , a n d  n e e d  t o  b e  s h own a s  s u c h . 
F o r  a th e o r y to b e  ab l e  to h a n d l e  t h e m a t i c o r g a n i z a t i o n  
i n  i t s  f o rm a l i z a t i o n , i t  n e e d s  to  s how th e s i g n i f i c an c e  o f  
e a c h ch o i c e c o n c e r n e d  w i th t h e m e , th e d om a i n o f  p r om i n e n c e  o f  
th e th e me , a n d  th e c o n s t r a i n t s  i mp o s ed b y  th e s e l e c t i o n o f  
th e me s o f  d i f f e r i ng s t a t u s  a n d  app l i c a t i o n , e . g .  h ow c l a us e 
a n d  s e n t e n c e  th eme s r e l a t e  to g lo b a l  th e me s . T h i s i s  a t a l l 
o r d e r . I n  th i s  th e s i s  I am a t t e mp t i ng t o  g o  a s  f a r a s  
p o s s i b l e w i th o u t p r e t e n d i ng to  c om e  u p  w i th a l l  th e u l t im a t e  
a n sw e r s . 
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2 . 4  T h e s i s  O rg a n i z at i o n 
C h ap t e r  3 p r o v i d e s  th e b a ck g r o u n d  t o  t h e  s u r f a c e  g r amm a r  
o f  W i k - M u n k a n . I t  i s  n o t  d i r e c t ly c o n c e r n e d  w i th que s t i o n s  
o f  t h e m e . C h ap t e r  4 d e a l s  w i th th e d e s c r i p t i o n  o f  s ome 
to p i c a l i z a t i o n  p a t t e r n s  wh i c h are  r e l e v a n t  at  mo r e  th an o n e  
po i n t  i n  th e g r amma r . C h ap t e r  5 e xp l a i n s  t h e  c o n c ep t s  o f  ar e a s  
a n d  l e v e l s  o f  th e m e  ( s e e  S e e s . 2 . 1 . 3  a nd 2 . 1 . 4 ) i n  mo r e  
d e t a i l .  C h ap t e r s  6 ,  7 ,  8 a n d  9 d e a l  w i th d i s c o u r s e , p a r ag r aph , 
s e n t e n c e  and c l au s e  r e s p e c t i ve l y . I n  e a c h  c a s e , th e re i s  f i r s t  
a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s u r f a c e  g r amm a t i c a l  a n d  p h o n o l og i c a l  u n i t s  
i n  q ue s t i o n , a n d  d i s c u s s i o n  c on c e r n i n g how th e y  m a y  b e  
r e p r e s e n t e d  i n  th e u n d e r ly i ng s e m an t i c  s t r u c tu r e . D i s c u s s i o n  
the n f o l l ow s  o f  h o w  the ma t i c c h o i c e  i s  m a n i f e s t e d  a t  th a t  
l e v e l .  C h ap t e r 1 0  d e a l s  w i th s om e  e x amp l e s o f  th e m a t i c  
d e c i s i o n s  c o n d i t i on e d b y  th e cho i c e  o f  d i s c o u r s e g e n r e . 
C h ap t e r  1 1  i s  c o n c e rn e d  w i th th e n e e d  f o r  a s em a n t i c s t r u c ture 
o f  d i s c o u r s e , a n d  w i th th e f o rm a l i z a t i o n  o f  the ma t i c  c h o i c e s  
w i th i n  th e s em a n t i c c omp o n e n t . 
N O T E S FO R C HA P T E R  2 
1 .  G r i me s d i s c u s s e s  th i s  p o i n t . H e  a l s o  i n c l u de s  c o h e s i o n  
d e c i s i o n s , wh i c h  I h a ve n o t  c o n c e n t r a t e d  o n  a t  a l l . H i s  
u s e  o f  th e t e rm ' s t ag i ng d e c i s i o n s ' i s  s im i l a r  to wh a t  
I h av e  c a l l e d  ' th e m a t i c de c i s i o n s ' .  I quo t e  f r om G r i m e s 
( 1 9 7 2 a : 2 3 6 ) : 
H o w  the t r a n s f o rm a t i o n a l  c omp o n e n t  w e l d s  t o g e th e r  
th e r e s u l t s o f  t h e  s p e ak e r ' s  c o n te n t , c oh e s i o n , a n d  
s t ag i n g  d e c i s i o n s i s  o n ly p o o r l y u n d e r s to o d , s i n c e  
mo s t  w o rk i n  th e a r e a o f  t r a n s f o rm a t i o n s  h a s  
c o n c e n t r a t e d  o n  c og n i t i v e  u n d e r l y i n g s t ru c tu r e s an d 
o n l y te n t a t i v e l y  r e a c he d o u t  tow a r d  t h e  o t h e r s . 
2 .  H e  n o t e s  h ow e ve r th a t  mo r e  t h a n  o n e  a d j un c t  c an app e a r  
i n  t h e m a t i c po s i t i o n i n  th e c l a u s e ( 1 9 6 7 : 2 1 9 ) . 
3 .  T h e  f r e e  n o u n  ph r a s e  i s  c ho s e n w i th o u t  P r o f ro m  G r ub e r ' s  
R - 6 , wh i ch i s  S -+ ( P r o ) { N P } . 
VP 
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T h e  s e n t e n c e  m ay b e  o f  a n y  typ e g e n e r a t e d  b y  R- 6 . 
VP -+ V N P . ( 1 9 6 9 : 4 4 0 ) 
R- 7 i s  
4 .  T h e  f o rm a l i z a t i o n  o f  A a s  g i v e n  ab o ve i s  f o u n d  i n  G r i me s ' 
1 9 7 3  r e v i s i o n  o f  " Th r e a d  o f  D i s c o u r s e " , to b e  p ub l i s h e d  
b y  M o u t o n . 
5 .  I n  a p ap e r  g i ve n  a t  th e L S A  M e e t i ng i n  1 9 7 2 , G r i m e s  
s ug g e s t e d  th a t  f e a tur e s  o f  k no w n  an d un k nown i n f o rmat i o n  
c o u l d  a l s o  b e  a t t a c h e d . 
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C HA P T E R  3 :  S U RF A C E  S KE T C H  OF W I K -M U N KA N  P HO N O L O G Y  A N D  G RAMMA R 
3 . 1  O u t l i n e  o f  P h o no l o g y  
M o s t  o f  wh a t  i s  w r i t t e n  i n  th i s  s e c t i o n  i s  a s umm a ry o f  
p ap e r s  w r i t t e n  o n  W i k -M u n k a n  ph o no l o g y  b y  S a y e r s  ( 1 9 7 0 a , 1 9 7 4 ) . 
S p e c i f i c  a c k now l e dg e m e n t  i s  g i v e n  wh e r e  r e l e v a n t . 
3 . 1 . 1  P h o no l o g i c a l  R e p r e s e n t a t i o n  o f  W i k - M u nk a n  
Th e  f o l l ow i ng t ab l e  s e t s o u t  t h e  s ymb o l s  u s e d f o r  th e 
s e g m e n t a l  ph o n eme s wh i ch a r e  r e q u i r e d  b y  a s ur f  a c e  ph o n o l o g i c a l  
a n a l y s i s  o f  W i k - M u nk a n  ( S ay e r s  1 9 7 0 a : 3 7 - 4 0 , 4 2 - 4 3 ) . 
C o n s o n a n t s 
S top 
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I n  a d d i t i o n  th e r e  a r e  s up r a s e gme n t a l  f e a tu r e s  o f  l e ng t h 
a n d  s t r e s s . V ow e l  l e n g th i s  pho n em i c a n d  i s  s y mb o l i z e d  by / · / .  
P r im a ry a n d  s e c o nd a ry s t r e s s  a r e  a l s o  p h o n em i c ,  a nd a r e  
s y mb o l i z e d  b y  / 1 / a n d / ' / r e s p e c t i v e l y w h e r e  a w o r d d o e s  no t 
f o l l ow th e c o mm o n  s t r e s s  p a t t e r n  { S e c . 3 . 1 . 3 ) . A n  e x c e p t i o n  
i s  m a d e  i n  t h e  c a s e  o f  vowe l s  o th e r  th a n  / a / i n  s y l l ab l e s  
f o l l ow i ng a s y l l ab l e  h a v i ng p r i m a r y  o r  s e c o n d a ry s tr e s s ; th e 
o c c u r r e n c e  o f  s e c o n d a r y  s t r e s s  o n  s u ch v ow e l s  i s  p r e d i c t ab l e , 
a n d i s  th e r e f o r e  l e f t  u nm a r k e d  ( e x amp l e  9 )  . 1 
S a y e r s ( 1 9 7 0 a : 4 0 - 4 1 , 4 3 - 4 6 )  h a s  d e s c r i b e d  a l l oph o n i c  
va r i a t i o n  f o r W i k - Mu nk a n . Th e m a j o r v a r i a t i o n s  a r� g i v e n  i n  
s umm a r y  f o rm h e r e . C o n s o n a n t s a r e  op t i o n a l ly l e n g t h e n e d  wh e n  
f o l l ow i ng a vow e l w i th p r i m a ry s t r e s s . Wh e n  s t o p s  / p /  and / t /  
o c c u r  b e tw e e n  v o i c e d  c o ns o n a n t s  th e y  m a y  b e  vo i c e d . T h e  v i b r a n t  
/ r / o c c u r s  a s  a v o i c e d  f l ap i n  i n t e rvo c a l i c  p o s i t i o n , b u t  as  a 
vo i c e d t r i l l  w h e n i n  a c o n s o n a n t  c l u s t e r . I n  e x t r eme emph a s i s  
th e s e m i - v ow e l  / y /  m ay o c c u r  a s  [ d z ]  i n  i n t e rvo c a l i c  p o s i t i o n  
f o l l o w i ng a v ow e l w i th p r i m a r y  s t r e s s . Th e vow e l / a / h a s a 
mi d c e n t r a l  a l l oph o n e  [ a ]  i n  n o n s t r e s s e d s y l l ab l e s . U nd e r  
c e r t a i n  c o nd i t i o n s  i n  tw o s y l l ab l e w o r d s  th e a l l oph o n e  [ a ]  
f l u c tu a t e s  w i th s y l l ab i c i ty o f  t h e  f o l l ow i ng c o n s o n a n t . I n  
w o r d s  o f  mo r e  th a n  tw o s y l l ab l e s , wh e n  n o n s t r e s s e d / a / o c c u r s  
b e tw e e n  tw o s t r e s s e d s y l l ab l e s , i t  m ay b e  a c tu a l i z e d  a s  l e ng th 
o f  th e p r e c e d i ng c o n s o n a n t . 
L o a n  w o r d s  f r om E n g l i s h a r e  m o s t l y n o t  tr a n s l i t e r a t e d , 
b u t w r i t t e n  a c c o r d i ng t o  n o rm a l  E ng l i s h s p e l l i ng . Wh e n  c i ti ng 
W i k - Mu nk a n  e x amp l e s , E n g l i s h  l o a n  w o r d s  h a v e  b e e n  w r i t t e n  i n  
i t a l i c s , s o  a s  t o  d i s t i ng u i s h them f r om W i k - M u nk a n . Mo s t  W i k -
M u nk a n  s p e ak e r s  h av e  m a s t e r e d  E n g l i s h ph o n o l o g y  f a i r l y w e l l , 
a n d  h a v e  n o t a s s i m i l a t e d  th e m a j o r i ty o f  E ng l i s h  l o a n w o r d s  
i n to th e W i k - M unk a n  ph o n emi c s y s t e m . Th e f ew e x c e p t i o n s , s u ch 
as t j u k u n  ' s ch oon e r ' h av e  b e e n  t r a n s l i t e r a t e d , a n d  a r e  typ e d  
i n  th e s am e  typ e f o n t  a s  W i k - M u nk a n  w o r d s . 
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3 . 1 . 2  S y l l ab l e S t r u c tu r e  
M o s t  r o o t s i n  W i k - M u nk a n  a r e  mo n o s y l l ab i c , a n d  c a n b e  
s t r u c t u r e d  a s  e v e , ev e e , eve e e , e v · e  o r  e v · e e . I n t e r e s t i n g l y  
tho u gh , th e r e  i s  a m a rk e d  t e nd e n cy f o r v e rb s  f r om th e l e x i c a l  
c a t e g o r y 3 ( S e c . 3 . 3 ) to  h a v e  r o o t s  o f  tw o o r  mo r e  s y l l ab l e s : 
5 .  p u k a m  
s i t  
6 .  w a l a r:i e n j a n  
c ry 
S ay e r s  i s  c u r r e n t l y w o r k i n g o n  a r e v i s e d  a n a ly s i s  c o n c e r n i ng 
s y l l ab l e  d i v i s i o n  of  r o o t s  and w o r d s  of  mo r e  th a n  one  s y l l ab l e . 
Th e s t r e s s p a t t e r n o f  l o ng e r  m o n om o rph e m i c w o r d s i s  g i ve n  i n  
th e n e x t  s e c t i o n . 
3 . 1 . 3  Wo r d  S t r e s s  
Th e c ommo n s t r e s s p a t t e r n  o f  m o nomo rph emi c w o r d s  o f  mo r e  
th a n  o n e  s y l l ab l e  i s  � . s . � . S  ( p r i m a ry s t r e s s  . n o n s t r e s s 
s e c o nd a ry s t r e s s . n o n s t r e s s )  { S a y e r s  1 9 7 0 a : l 7 f f . ) : 
7 . I .o e p a n 
e g g  
8 .  w u r:i a l i n a m  
n i gh t  f i s h  
I f  a v ow e l o th e r  th a n  / a / o c c u r s  i n  w h a t  wo u l d  n o rma l l y 
b e  a n o n s t r e s s  p o s i t i o n , i t  w i l l  r e c e i v e s e c o nd a ry s t r e s s : 
9 .  I \ y e  p e n  
u n l u ck y  h u n t e r  
Th e r e  a r e  a f ew f o rm s  { ab o u t  tw e n ty )  wh e r e  th e vow e l / a / 
o c c u r r i ng i n  a n o n s t r e s s  p o s i t i o n r e c e i v e s  s e c o nd a ry s t r e s s . 
I t  s e e ms  p o s s i b l e th a t  t h e s e  w o r d s  w e r e h i s t o r i c a l l y c o mp o u n d s , 
e v e n  th o u gh na t i v e s p e ak e r s  r e a c t  u n f a v o u r ab l y  t o  th e 
s u g g e s t i o n o f  b r e a k s  { K i lh am 1 9 7 3 : 1 8 ) . 
l o . p a .t a rn  
r e a l l y 
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Th e r e  a r e  a n o th e r  tw e n ty f o rms r e c o r d e d  wh i ch h a v e  p r i m a ry 
s t r e s s o c c u r r i ng o n  o th e r  th a n  th e f i r s t s y l l ab l e . S ome o f  
th e s e  a r e  o n o m a t op o e i c  w o r d s  o r  e x c l am a t i o n s . O th e r s w e r e 
l i k e l y h i s to r i c a l l y c o mp o u n d s  o r  ph r as e s , a s  i t  i s  s om e t i m e s  
p o s s i b l e  to  i s o l a t e  o n e  m o rph e m e . Th e t i mi ng i s  f a s t e r  th an 
in  c omp o u n d s  or  ph r a s e s , a n d  th e r e  is  s ome t i m e s  e v i d e n c e  o f  
ph o n o l o g i c a l  f u s i o n , s u ch a s  t h e  e l i s i o n o f  the g l o t t a l  a t  th e 
s upp o s e d  m o rph eme b o u n d a r i e s  ( K i lh am 1 9 7 3 : 1 9 ,  2 0 ) . 
1 1 . k u t j e k 
h e a d 
1 2 . t j a l � p a m  
sp l a s h  
Th e r e a r e  c a t e g o r i e s  o f  s u f f i x e s  i n  W i k - M u nk a n  a c c o r d i ng 
t o  h ow th ey f i t i n to th e c o mmo n s t r e s s  p a t t e rn ( S ay e r s 1 9 7 0 a : 
1 1 , 1 2 ) . C l a s s I s u f f i xe s  r e c e i v e  e i th e r  s e c o n d a ry s t r e s s o r  
l a c k  s t r e s s  a c c o r d i ng t o  th e i r  e nv i r o nm e n t , s u ch a s  - a n t , 
r e f e r e n t  c a s e  s u f f i x . 
1 3 . p 6 k - a n t  
c h i l d- R e f 
t o / f o r  th e c h i l d  
1 4 . k 6 m a .o -a n t 
y o u ng . w om a n - R e f 
t o / f o r  th e y o u n g  w o m a n  
C l a s s I I  s u f f i x e s  h av e  i nn a t e  s e c o n d a r y  s t r e s s , and r e t a i n 
i t  wh a t e v e r  th e e nv i r o nme n t . A n  e x amp l e  i s  -a k ,  wh i ch i n d i c a t e s  
g o a l  o r  p urp o s e .  C l a s s I I I  s u f f i x e s  i n n a t e l y  l a c k s t r e s s , s u ch 
a s  - a 8 wh e n  i t  h a s  c o - o r d i n a t i ve f u n c t i o n . O th e r  s u f f i x e s  
a g a i n  ( C l a s s  I V )  a r e  a s e q u e n c e  o f  tw o s y l l ab l e s  w i th a n o n ­
s t r e s s - s e c o n d ary s t r e s s  p a t t e r n , wh i c h i s  re t a i n e d  wh a t e v e r  th e 
e nvi r o nm e n t , s u ch a s  - a n t a m , th e p o s s e s s i ve c a s e s u f f i x . 
3 . 1 . 4  Rh y th mi c J u n c tur e P h o n em e  - a  
Th e v ow e l - a  m a y  op t i o n a l ly o c c u r  a s  a j un c tur e p h o n e m e  
b e tw e e n  W i k - Munk a n  w o r d s . I t  h as , i n  f a c t , b e e n  s ug g e s t e d  
( S i l v e r s t e i n :  p e r s o n a l  c ommu n i c a t i o n )  th a t  the b a s e  f o rm o f  
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a l l  Wi k - M u nk a n  s t e m s  s h ou l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  e n d i ng w i th th e 
vow e l - a , s u ch a s  c v c a , a nd th a t  th e f i n a l  vow e l c o u l d  th e n  b e  
d e s c r i b e d  a s  e l i d i n g u n d e r  c e r t a i n  c o nd i t i o n s . S u ch a 
c o n c l u s i o n  may f i t h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  b e t t e r  ( H a l e 1 9 6 4 : 2 5 5 ) , 
b u t  th e r e  i s  no  g o o d  s y n ch r o n i c e v i d e n c e  to s upp o r t  i t . N o t  
o n l y a r e  f o rms w i th o u t  - a  b y  f a r  th e m o s t c o mm o n , b u t  th e r e  
i s  n o  w ay o f  p r e d i c t i ng th e o c c u r r e n c e  o r  n o n - o c c u r r e n c e  o f  - a  
a t  th e p h o n emi c l e v e l , o r  a s  r e l a t e d  t o  s y l l ab l e s t r u c tu r e , 
numb e r  o f  s y l l ab l e s , a n d  s o  o n . I t  i s , r a th e r , r e l a t e d  to 
c l a u s e a nd p h r a s e rhy thm , and a l s o  to m a t t e r s  of emph a s i s  and 
s ty l e ; for e x amp l e , i t  m ay o c c u r  o n  e a c h w o r d  of a c l a u s e 
s p ok e n  i n  s l ow , d e l i b e r a t e  s p e e ch . I h av e  w r i t t e n  i t  i n  wh e n  
c i t i n g W i k - Mu n k an f o r m s  i n  th i s  th e s i s , a n d  h a ve s i mp ly 
l ab e l l e d  i t  rhy thmi c p a r t i c l e ( Rh y ) . 
3 . 1 . 5  C omp o u n d s  a n d  C l o s e - Kn i t P h r a s e s  
T h e  ph o no l o g i c a l  p a t te r n  o f  c omp o u n d s  v a r i e s  f r om m o n o ­
mo rph emi c wo r d s  i n  s e v e r a l  w a y s  ( K i lh am 1 9 7 3 ) . F i r s t l y , 
c o mp o u n d s  h av e  th e s t r e s s p a t t e r n  o f  p r i m a r y  s t r e s s f o l l ow e d  
b y  s e c o n d a ry s t r e s s , wh i l e m o nomo rph em i c  w o r d s n o rm a l l y 
r e c e i v e no n s t r e s s  o n  th e s e c o n d  s y l l ab l e . S e c o nd l y , a t  th e 
b o u n d a r y  o f  th e tw o m o rph em e s  o f  c omp o u nd s , m a n y  co n s o n a n t  
c l us t e r s  o c c u r  w h i ch do  no t o c c u r  i n  m o n omo rph emi c wo r d s . 
Th i r d l y , th e s e c o n d  s t em o f  c omp o u n d s  m ay h a v e  a l o n g vowe l .  
L o ng vowe l s  do no t o c c u r  i n  th e s e c o n d  s y l l ab l e  o f  mo nomo rph emi c 
w o r d s  wh i ch h av e  p r i m a ry s t r e s s  o n  th e f i r s t  s y l l ab l e . 
S e qu e n c e s  o f  tw o r e c o g n i z ab l e  s t e m s  wh i c h s em a n t i c a l l y 
a n d  g r amma t i c a l l y s h o w  s ome f u s i o n , b u t  wh e r e th e s e c o n d s t e m  
t ak e s  th e p r i m a r y  s t r e s s , a r e  t e rme d c l o s e - k n i t p h r a s e s . B o t h 
c omp o u n d s  a n d  c l o s e - k n i t p h r a s e s  a r e  f u r th e r d e s c r ib e d  i n  
S e c t i on 3 . 8 .  
3 . 1 . 6  S t r e s s  P a t t e r n s  o f  G r amm a t i c a l  P h r a s e s  
Th e w o r d  r e c e i vi ng th e m o s t s t r e s s  i n  g r amm a t i c a l  ph r a s e s , 
s u c h  a s  n o u n a n d  v e rb ph r a s e s , i s  n o rm a l l y the mo di f i e r . 
P o s s e s s i v e  p r o n o u n s  t ak e  th e i n t o n a ti o n  c e n t re  o f  a n o u n  ph r a s e 
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i f  a n  a d j e c t i v e  i s  n o t  p r e s e n t , bu t d e m o n s t r a t i v e s no rma l l y d o  
no t .  Th e s t r e s s , th e n , f a l l s  o n  th e c l a s s e s  o f  w o r d s  w i th i n 
th e p h r a s e  wh i ch m o s t o f t e n  h av e  th e g r e a t e s t  d e g r e e  o f  
c ommu n i c a t i v e  d y n am i s m  a c c o r di ng t o  th e P r ag u e  S ch o o l  c o n c ep t 
{ S e c . 2 . 2 . 1 ) . 
1 5 . n i I 
3 S  
0 ? e r k a m  m o ?  
q u i c k l y  r un . 3 S P s t  
H e  r a n  q u i ck l y . 
1 6 . w a n t j  0 w i k - a t i y 
w o m a n  w o r d - Ab 
a t a lk a t i v e  w om a n  
3 . 1 . 7  Th e P h o n o l o g i c a l  C l a u s e  
S ay e r s  ( 1 9 7 4 : 1 0 - 2 6 ) h a s  d e s c r i b e d  th e p h o n o l o g i c a l  c l au s e 
i n  W i k - M u nk a n  a s  c o mp o s e d  o f  tw o s e c t i o n s , th e b o dy a nd th e 
t e rm i n a l . T h e  b o dy i s  th e l e x i c a l  p a r t  o f  th e rhy thm w av e . 
T h e  t e r m i n a l  i s  e i th e r  an i n t o n a t i o n  c a r ry i n g c l i t i c o c c u r r i n g 
a s  th e l a s t s y l l ab l e o f  th e rhy thm w av e , o r  p i t ch a n d/ o r  
l o u d n e s s  f e a tu r e s  o f  th e l a s t h a l f  o f  th e l a s t  s y l l ab l e  i f  n o  
i n t o n a t i on c ar r y i ng c l i t i c o c c u r s . 
C l a us e s t r e s s  i s  d e f i n e d  i n  t e rm s  o f  l o u d n e s s  an d p i t ch . 
T h e  p l a c em e n t  o f  c l au s e s t r e s s  { h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  th e 
i n t o n a t i o n  c e n t r e ) h a s b e e n  d e s c r i b e d  b y  S ay e r s  a s  p h o n o l o g i ­
c a l l y  u np r e d i c t ab l e , b u t p r e d i c t ab l e  i n  t e rm s  o f  g r amm a r . M o s t 
c ommo n l y , i n  a v e rb a l  c l au s e i n  d e c l a r a t i ve m o o d , th e t a gmeme 
p r e c e d i n g th e v e rb t ak e s  th e i n to n a t i o n c e n t r e . 
1 7 . n i  I 0 n a j;  k e n j  m o ?  
3 S  f a r  h i gh f l y . 3 S P s t  
H e  f l ew r e a l l y h i g h  up . 
1 8 . p u k  0 ? o � k  w a m p - i n  
ch i l d t a l l c o me - 3 P P s t  
S o me t a l l  ch i l d r e n  a r r i ve d . 
M i ng og r aph e x amp l e s  ( e )  a n d  ( i ) i n  App e nd i x  A i l l us t r a t e  th i s  
f e a t u r e  a l s o . 
S ay e r s  l i s t s  a n umb e r  o f  g r amma t i c a l  c o nd i t i o n s  u nd e r  
wh i c h t h e  i n t o n a ti o n  c e n t r e  o c c u r s  e i th e r  o n  th e v e rb i t s e l f , 
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o r  e l s e  o n  a w o r d  o r  ph r a s e wh i c h d o e s  n o t  i mm e d i a t e l y  p r e c e d e 
th e v e rb . F o r i n s t a n c e , i f  a v e rb i s  p r e c e d e d  b y  o n l y  a 
s ub j e c t  p r o n o un a n d  f o l l ow e d b y  o n ly an  o b j e c t  o r  i n d i r e c t  
ob j e c t  p r o n o u n , th e v e r b  t ak e s  th e i n t o n a t i o n  c e n t r e  o f  th e 
c l a u s e ( 1 9 7 4 : 1 3 ) . 
1 9 . n i l 0 p i · k ,:t a n - a r) 
3 S  h i t . 3 S P s t  3 P - A c c  
H e  h i t  th e m . 
A g a i n , th e m o rph eme s s u ch a s  y a ?  ( ' v e rb a l  i n t e n s i f i e r ' ) , 
k e ?  ( ' v e rb a l  n e g a t i v e ' )  a n d  ? e p  ( ' p o s i t i v e  i n t e n s i f i e r ' ) t ak e  
th e i n to n a ti o n  c e n t r e  r e g a r d l e s s o f  w h e r e  th e y  o c c u r  i n  th e 
c l a u s e . B y  c o n t r a s t ,  I h av e  o b s e r v e d  th a t  th e r e  a r e  s o me 
W i k - M u nk an wo r d s  wh i c h n e v e r  t ak e  the i n t o n a t i o n  c e n t r e  r e g a r d ­
l e s s  o f  wh e r e th e y  o c c u r  i n  th e c l au s e e v e n  b e f o r e  th e v e rb . 
T h e s e  i n c l ud e  k u y a m  ' u s e d  t o ' ,  w e y  c o mp a s s i o n a t e p a r t i c l e 
( C omp ) , n a j;  ' m ayb e ' ,  j; a k  and j; a m p ' a l s o ' . 
F u r th e r  d e t a i l c o n c e r n i n g  th e p l a c e m e n t  o f  th e i n to na t i o n  
c e n t r e  w i th i n  c l a u s e s  wh i ch a r e  i n  moo d s  o th e r  th a n  d e c l a r a t i v e , 
i s  g i v e n i n  S e c ti o n 9 . 2 .  
I h a v e  a l s o  ob s e rv e d  b o th c o mp l e x  an d s e c o n d a ry i n t o n a t i o n  
c e n t r e s w i th i n  ph o no l o g i c a l  c l a u s e s . A c o mp l e x  i n t o n a t i o n  
c e n t r e  o c c u r s  whe n two w o r d s  w i th i n  a p h o n o l o g i c a l  c l au s e  sh a r e  
th e i n t o n a t i o n  c e n t r e . Th e y  a r e  o f  e q u a l  l o u d n e s s  a n d  p i t ch . 
A n  e x amp l e  i s  g i v e n i n  S e c t i o n  9 . 4 . 2 .  A s e c o n d a r y  i n t o n a t i o n  
c e n t r e  o c c u r s  wh e n  th e r e  i s  a f u r th e r  r i s e  o f  p i t ch o n  a w o r d  
f o l l ow i ng th e ve rb . T h i s  r i s e  o f  p i t ch i s  no t a s  h i g h  a s  th a t  
o f  th e w o r d wh i c h t ak e s  the i n to n a t i o n c e n t r e  o f  t h e  c l a u s e . 
Th i s  i s  i l l u s t r a t e d  by th e m i n g o g r ap h  e x amp l e s  ( h )  an d ( i )  
g i v e n  i n  App e n d i x  A .  
Th e r e  a r e  n i n e i n to n a t i o n  c a r ry i ng c l i t i c s  wh i ch may o c c ur 
as t e rm i n a l  o f  th e ph o n o l o g i c a l  c l a u s e . Th e s e  a r e  s h ow n  i n  
T ab l e 1 i n  App e nd i x  A ,  a l o n g  w i t h  d e t a i l s  o f  th e i r  p i t c h  l e v e l  
o r  g l i d e , a n d  l o u d n e s s  s h ap e . T h e y  a r e  m e r e l y  l i s te d  h e r e 
w i th th e i r  me a n i ng s : / - a /  ( ' i n d i c a t i v e ' ) ; / - a ? /  ( ' s e qu e n t i a l ' ) ;  
/ - a /  o r  / - e y /  ( ' t ag q u e s t i o n ' ) ;  / - a ' /  ( ' i n t e r r o g a t i v e ' ) ; / - e · /  
o r  / - a · /  ( ' d e s i d e r a t i ve ' ) ; / - a · · /  ( ' c o n ti nu e d  a c t i o n ' )  a n d  
/ - a w /  ( ' e x t r e m e  e mph a s i s ' ) .  S ome o f  th e s e  t e r m i n a t e  a 
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g r amm a t i c a l  s e n t e n c e , wh i l e  o th e r s  h e lp s h ow th e r e l a ti o n s h i p 
b e tw e e n  c l a u s e s . S om e  m ay do  e i th e r , d ep e n d i n g  o n  wh e r e  th ey 
o c c u r . F o r i n s t a n c e , th e T ag Q u e s t i o n , I n t e r r o g a ti ve , P l e a di ng 
o r  D e s i d e r a t i v e , a n d  E x t r em e  E mp h a s i s  i n t o n a t i o n  c a r r i e r s  may 
t e rmi n a t e  a s e n t e n c e , w h i l e  C o n t i n u e d A c ti o n  c a r r i e r s  n e v e r  do . 
Ap a r t  f r o m  i t s i mp e r a t i v e  a n d  i n t e r r o g a t i v e  u s ag e s , t h e  
S e qu e n t i a l  i n to n a t i o n  c a r r i e r  do e s  n o t  t e rm i n a t e  s e n t e n c e s . 
T h e  I n d i c a t i ve c a r r i e r  o c c u r s  b o th f i n a l l y  a n d  n o n- f i n a l l y i n  
s e n t e n c e s . S ome o f  th e i n t o n a t i o n  c a r r i e r s  a r e  i l l u s t r a t e d  
w i th i n  t h e  m i ng o g r aph e x amp l e s  i n  A pp e n d i x  A .  
3 . 1 . 8  I n t o n a ti o n  P a t t e r n s 
S ay e r s  ( 1 9 7 4 : 4 5 f f . )  h a s  d e s c r i b e d  i n t o n a ti o n  p a t t e r n s  f o r  
W i k - M u n k a n , a n d  t h e  g r amma t i c a l  u s ag e s  f o r  e a ch . 
I n  d i s c u s s i ng th e c o n t r a s t i ve f e a t u r e s o n  wh i c h s h e  h a s  
b a s e d  h e r  d e s c r i p t i o n  o f  i n t o n a ti o n , s h e  c l a i m s ( 1 9 7 4 : 4 7 ) : 
The r e  a r e  two i n t o n a t i o n a l f e a tu r e s o f  th e wh o l e  
P - C l a u s e wh i ch a r e  p h o no l o g i c a l l y c o n t r a s t i v e : 
{ a )  th e g e n e r a l  p i t ch l e v e l w h i ch m a y  b e  n e u t r a l ,  
e l e v a t e d , o r  l ow e r e d , an d 
( b ) th e p i t c h r a n g e  wh i ch m a y  b e  n e u t r a l , e xp a nd e d , 
o r  c o mp r e s s e d . 
T h e  t e r m i n a l  o f  th e i n to n a t i o n h a s  two f e a t ur e s  
w h i ch a r e  p h o n o l o g i c a l l y co n t r a s t i v e : 
( a )  t h e  p i t ch l e v e l o r  g l i d e o f  th e t e rm i n a l  wh i c h  
m ay b e  l ow , m i d , h i gh , l ow - m i d  r i� e , o r  h i g h - l o w  
f a l l ; a n d  
( b ) th e l o u d n e s s  s h ap e  ( e nve l op e )  o f  th e t e rm i n a l  
wh i ch m ay b e  s t e a dy , c r e s c e n d o , o r  c r e s c e n d o ­
d e c r e s c e n d o . 
C omb i n a t i o n s  o f  th e s e  f e a t u r e s  a n d  c h o i c e o f  i n to n a t i o n  
c a r r y i n g  c l i t i c  ( S e c . 3 . 1 . 7 ) i f  p r e s e n t , y i e l d tw e n ty - s i x 
i n to n a t i o n  p a t t e rn s . S om e  i n to n a t i o n  c a r ry �ng c l i t i c s  o c c u r  
w i th on e p a t t e r n  on l y , w h i l e  o th e r s o c c u r  w i th th r e e  o r  f o u r . 
D e t a i l s  o f  th e tw e n ty - s i x i n to n a t i o n  p a t t e r n s  a r e  g iv e n  i n  
T ab l e  2 i n  App e n d i x  A .  
I g i v e  h e r e j us t  two e x amp l e s  o f  i n to n a t i o n  p a t t e r n s . 
P a t t e r n 3 h a s  b o th n e u t r a l  p i t ch l e ve l  a n d  n e u t r a l  p i t c h  r an g e  
a n d  o c c u r s w i th th e s e qu e n t i a l  i n to n a t i o n  c a r r y i n g  c l i t i c  - a ? . 
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I t  i s  o f t e n  th e i n to n a t i o n  p a t t e r n  f o r  i n i t i a l a n d  me d i a l  
c l a u s e s o f  s e que n t i a l  s e n te n c e s . I t s o th e r  u s e s  i n c l ud e  s e r i a l  
l i s t i ng an d c o n t e n t  i n t e r r og a t i ve s . I n  t h e  f o l low i ng e x amp l e , 
w h i c h  i s  t ak e n  f ro m  S ay e r s  ( 1 9 7 4 : 6 1 ) , th e f i r s t  two ph o no ­
l o g i c a l  c l a u s e s  h a v e  th i s  p a t t e r n : 
2 0 . / m i D  p a Q k - a n t j i n t - a n - a ?  / m a · y - a n - a ?  I 
P r o w a l l ab y - D e f s p e a r - I P E x c lP s t - S e q p i ck . up - I P E x c lP s t - S e q 
i- k i · Q k - a n n u n - a Q  · Q U I /  
c o ok - I P E x c l P s t  3 S - A c c T emp 
W e  s p e a r e d a w a l l ab y , p i c k e d  i t  up a nd th e n  we c o ok e d  i t . 
T h e  i n to n a t i o n  c a r ry i ng c l i t i c  - a ?  a l s o  o c c u r s  w i th a 
c o n t o u r  wh i ch h a s  e l e v a t e d  p i t ch l e v e l a n d  c o mp r e s s e d p i t ch 
r a n g e  ( P a t t e r n  1 0 ) . T h i s p a t t e rn i s  u s e d  f o r  th e f i r s t  c l a u s e s  
o f  s e n t e n c e s  e xp r e s s i ng s i m u l t a n e i ty , c o n d i t i o n , and c o n c e s s i on . 
I t  i s  a l s o  us e d  f o r  s e n t e n c e  t op i c ,  i n t r o du c t o ry t i me c l a u s e s , 
a nd i mp e r a t i v e s . A g a i n , i n  th e f o l l ow i n g e x amp l e , w h i ch i s  
a l s o  t a k e n  f r om S ay e r s  ( 1 9 7 4 : 7 5 ) , t h e  f i r s t  tw o c l a u s e s  h a ve 
thi s p a t t e r n : 
2 1 .  /t  n a n p a l a n - i y - a ?  I t  Tar i r i  ? a n a n - i y - a ?  I 
a f t e r . th a t . M i d - T op - S e q T a r i r i  th a t - T op - S e q 
t n i  I Q a Q k  m i n y a ?  I 
3 S  h e a r t  g o o d  n o  
A f t e r  th a t , a s  f o r  T a r i r i , h e  w a s  no t h appy . 
3 . 1 . 9  T h e  P h o n o l o g i c a l  S e n t e n c e  
S a y e r s  ( 1 9 7 4 : 2 7 )  a l s o  d e s c r i b e s  ph o n o l og i c a l  s e n t e n c e  
( P - S e n t e n c e ) f o r  W i k -M u nk an : 
A P - S e n t e n c e  c o n s i s t s o f  o n e  o r  m o r e  P - C l a u s e s  wh i c h 
h a s  a s i n g l e  s e n te n c e - s t r e s s  a n d  ch a r a c t e r i s t i c  f e a tu r e s  
o f  p i t ch a t  th e o n s e t .  I t  i s  b o u n d e d  b y  ob l i g a to ry 
p a u s e . 
T h e  i n t o n a t i o n  c e n t r e  o f  th e P - S e n t e n c e  i s  th e h i ghe s t  o n e  o f  
th e i n t o n a t i on c e n t r e s o f  th e c o n s t i t u e n t  p h o n o l o g i c a l  c l a u s e s . 
A h i gh r i s e  o f  p i t ch o f  th e i n t o n a t i o n c e n t r e  o f  a c l a u s e  
c omp a r e d  w i t h th e c l a us e p r e c e d i ng i t , i d e n t i f i e s the o n s e t  
o f  a n ew p h o no l o g i c a l  s e n te n c e . 
T h e  f i r s t  c l a u s e o f  th e s e n t e n c e  i s  no r m a l l y th a t  wh i c h 
c o n t a i n s  th e i n t o n a t i o n  c e n t r e  o f  t h e  s e n t e n c e . B u t  a g a i n , 
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l i k e  th e ph o n o l o g i c a l  c l a u s e , the p l a c e m e n t  o f  the i n to n a t i o n  
c e n t r e  o f  th e s e n t e n c e  i s  p h o n o l o g i c a l l y u np r e d i c t ab l e , an d 
d e t e r m i n e d  b y  g r ammar ( S ay e r s  1 9 7 4 : 2 7 f f . ) . F o r  e x amp l e , i n  
s e n te n c e s  wh e r e  th e r e  i s  i nv e r t e d  s e q u e n c e , th e c l a u s e 
o c cu r r i ng s e c o nd a n d  g i v i ng th e a n t e c e d e n t  a c t i o n  i s  the o n e  
wh i c h t ak e s th e i n to n a t i o n c e n t r e  o f  th e s e n t e n c e . A n  e x amp le 
of  an i nv e r t e d  s e que n c e s e n t e n c e , a n d  o f  o th e r s e n te n c e s  wh e r e  
th e i n t o n a t i o n  c e n t r e  o f  t h e  s e n t e n c e  o c c u r s  o th e r  th a n  w i th i n  
th e c l a us e , a r e  g i ve n i n  S e c t i o n 8 . 2 . 1 . 
S a y e r s  h a s  d e s c r i b e d  th e p i t c h  o f  a pho no l og i c a l  
s e n t e n c e . I n  g e n e r a l : 
Wh e n  s e n t e n c e - s t r e s s  o c cu r s  i n  th e f i r s t  P - C l au s e  i n  
a s e n t e n c e  o f  two o r  mo r e  P - C l au s e s ,  th e P - S e n te n c e  
h a s a n  o v e r a l l  d ow n  d r i f t  o f  p i t c h  o f  s u c c e s s i v e  P ­
C l a u s e  s t r e s s e s . ( 1 9 7 4 : 4 0 ) . 
S ay e r s  do e s  no t d i s t i ng ui s h  s e n t e n c e  an d p a r ag r aph e i th e r  
p h o no l o g i c a l l y o r  g r amm a t i c a l l y , b u t  t r e a t s th em a s  o n e  un i t .  
I h av e  n o t  a c c ep t e d  th i s  p o s i t i o n  a n d th e m a t t e r i s  d i s c u s s e d  
f u r th e r  i n  S e c t i o n 3 . 1 0 . 2 .  
3 .  1 .  1 0  I n f o rm a t i o n  B l o ck s  
T h e  t e rm i n f o rm a t i o n b l o c k w i l l  b e  u s e d  th r o ug h o u t  th i s  
th e s i s . T h i s t e rm i s  t ak e n  f r o m  G r i m e s ( 1 9 7 2 a : 2 9 6 - 7 )  wh o 
u s e s  i n f o rm a t i o n  b l o ck i n  p r e f e r e n c e  t o  H a l l i d ay ' s  t e r m f o r  
th e s ame th i ng , i n f o rm a t i on u n i t  ( 1 9 6 7 : 2 0 1 ) . H e  do e s  th i s  
b e c au s e  o f  the many u s e s  f o r  t h e  t e rm u n i t a l r e a d y  i n  vog u e  
a n d  t h e  c o n s e qu e n t  d a ng e r  o f  t h e  t e rm b e i ng m i s u nd e r s to o d . 
Th e u s e o f  th e t e rm i n f o r ma t i on b l o ck r e c o g n i z e s  th a t  a 
s p e ak e r i s  u s u a l l y s e n s i t i ve t o  h o w  mu c h  a h e a r e r  c an c o p e  
w i t h  a t  o n c e , a n d  th e r e b y  o r g an i z e s  h i s s p e e ch i n to ' p a c k a g e s 
o f  i n f o rm a t i o n ' .  I n  E ng l i s h , a s  a l s o i n  W i k - M u nk an , a n  
i n f o rm a t i o n b l o ck c o r r e s p on d s  t o  a s i ng l e  i n to n a t i o n  c o n to u r . 
O n e  i n f o rm a t i o n  b l o c k may c o r r e sp o n d  t o  o n e  g r amm at i c a l  
c l a u s e , o r  i t  may b e  g r e a t e r t h a n  o r  l e s s  th a n  o n e  g r amm a t i c a l  
c l a u s e . T h e  f o l l ow i ng e x amp l e s  f r o m  W i k - M u n k a n  i l lu s t r a t e  
th e s e  th r e e  p o s s ib i l i t i e s  r e s p e c t i ve l y . 
2 2 . / 0 ? i · y - a n a m p - a  I 0 k � m p a n - a n t a Q - a n w u n - a m p  I 
g o - I P i n c l H ab - I nd r e l a t iv e s -A c c o m- D e f  l i ve - I P i n c lF u t  
We  g o  t o  l i v e  w i th r e l a t i v e s . 
2 3 . /i aj - a n t a n  ° w a n t j - a Q - a n Q U I i a ! - a n t a n - a ?  I 
s e e - 3 P H ab w o m a n- E r g - D e f  T e mp s e e - 3 P H ab - S e q  
Th e y  s e e , t h e  w o m e n s e e th e n  • . . 
2 4 . / m u · y  k 6 n t j - a n - i y - a ?  I w i k k e ? - a n - a m  ? i  · y - a n I 
c o u s i n  o w n - D e f - T op - S e q w o r d  VN e g - N om z - S r c g o - 3 S H ab 
A s  f o r  h i s  o w n  c ou s i n , h e  g o e s  w i th ou t  s p e a k i n g . 
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H a l l i d ay r e c o g n i z e s  { 1 9 6 7 : 2 0 2 ) th a t  th e r e  m a y  b e  h ig h e r 
u n i t s  o f  i n f o rm a t i o n  s t r u c t u r e  r e a l i z e d  i n t o n a t i o n a l l y . 
N ev e r th e l e s s , f o r th e p u rp o s e s  o f  h i s  a r t i c l e h e  a c c ep t s th e 
s t a n d  th a t  t h e  r e l a ti o n b e tw e e n  i n f o rm a t i on u n i t s  i s  o n e  o f  
s i mp l e  l i ne a r s e q u e n c e . I c a nno t a c ce p t th i s  s t an d , a n d  
c o n s i d e r  th e p h o no l o g i c a l  s e n t e n c e  a s  d e s c r i b e d  b y  S ay e r s  
( 1 9 7 4 )  a s  a h i gh e r u n i t  o f  i n f o rm a t i o n  s t r u c tur e . Th i s  w i l l  
b e  d e mo n s t r a t e d  m o r e  c l e a r ly i n  C h a p te r s  7 an d 8 o n  P a r a g r aph 
and S e n te n c e  re s p e c t i v e l y . 
3 . 2  Wo r d  C l a s s e s  
F o r  W i k -M u n k a n  th e f o l l ow i n g w o r d  c l a s s e s  a r e p o s i te d : 
N o u n s  
A d j e c t i v e s  
P r o no u n s  
V e r b s  
Ve rb a l aux i l i a r i e s  
A dv e rb s  
T e mp o r a l s  
L o c a t i v e s 
P a r t i c l e s  
D e mo n s t r a t i ve s C o n j u n c t i on s  
I n te n s i f i e r s  - D imu n i t i v e s I n t e r j e c ti o n s  
S om e  d e t a i l s  o f  th e memb e r s h i p , s e m a n t i c c o n t e n t and 
i n f l e c t i o n a l  an d d e r i v a t i o n a l  p o s s i b i l i t i e s  are g i v e n  in th i s  
s e c t i o n , b u t  d e t a i l s  o f  the mo d a l  a n d a s pe c tu a l  s y s t e m s  a n d  
th e c a s e  s y s t e m are l e f t  t i l l  S e c t i on s 3 . 4  an d 3 . 5  r e sp e c t i v e l y . 
Wh i l e i n t e r r og a t i v e s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  a s e p a r a te w o r d  c l a s s , 
a s  th e y  i n t e r s e c t  w i th s e v e r a l  o f  t h e  ab o ve , th e y  a r e  
d e s c r i b e d  b r i e f l y  a t  t h e  e nd o f  th i s  s e c t i o n . 
N ou n s , a d j e c t i ve s , v e rb s , a dv e rb s  a n d  l o c a t i ve s a r e  op e n  
c l a s s e s . A l l  e x c e p t  i n t e r j e c t i o n s , i n t e n s i f i e r s , c o n j u n c t i o n s , 
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a n d  s om e  p a r t i c l e s  m a y  t ak e  i n f l e c t i o n , wh i l e no u n s , a d j e c t i v e s  
a n d  v e rb s h av e  d e r i v a t i o n a l  p o s s ib i l i t i e s . - a n ( ' d e f i n i t e ' )  
a n d  - i y  ( ' to p i c ' )  m a y  b e  s u f f i x e d  t o  a l l  w o r d  c l a s s e s , e x c ep t  
f o r th e e x c e p t i o n s  a l r e a dy n ame d . T h e  s u f f i x  - a m ,  wh e n  i t  
h a s emph a t i c  f o r c e , m ay b e  s u f f i x e d  t o  a l l  w o r d  c l a s s e s  e x c e p t  
v e rb s , d e m o n s t r a t i ve s , i n t e n s i f i e r s , p a r t i c l e s , s ome c o n j u n c t i o n s  
a n d  i n t e r j e c t i o n s . 
N o t  e v e r y  W i k - M u n k an w o r d  b e l o ng s t o  j u s t  o n e  wo r d  c l a s s , 
a l th o ug h  mo s t  do . S om e  w o r d s  may mo d i f y  e i th e r  n o u n  o r  ve rb . 
2 5 . ? a · k  ? a t j a n t a �  
p l a c e  h i gh 
a h i gh p l a c e  
2 6 . ? a t j a n t a �  i a n  
h i gh s t an d  
s t a n d  o n  t i p t o e  
O t h e r s  d o  d o ub l e  d u ty a s  i n d e f i n i t e  p ro n o u n s  an d t e mp o r a l s , 
f o r  e x amp l e , w i y ,  me a n i ng ' s ome t i m e ' o r  ' s ome ( p e op l e ) ' 
3 . 2 . 1  N o u n s  
N o u n s  i n f l e c t  f o r  c a s e  a c c o r d i ng t o  a n o m i n a t i v e - e r g a t i v e  
s y s t em . T h e  c a s e  m a rk e r s  a r e  e n c l i t i c s , an d a r e  s u f f i x e d  to 
the l a s t wo r d  of t h e  noun ph r a s e .  
T w o  d e r i v a t i o n a l  a f f i x e s  w h i c h  d e r i ve a d j e c t i v e s  f rom 
n o u n s  are - a t i y  � - t i y ,  and - a m i y . Th e fo rme r me an s ' ab u n d a n c e  
o f  qu a n t i ty ' o r  ' o v e r s i z e ' .  T h u s , f o r  e x amp l e , k a l i s  ' r a t ' , 
w h i l e  ? a · k  k a l a t i y i s  ' a  p l a c e  o v e r r u n  w i th r a t s ' . O n  the 
o th e r  h a n d , a m a n  w i t h  b i g f e e t  c o u l d  be d e s c r i b e d  as i a ? - a t i y  
( f o o t- o v e r s i z e ) . 
T h e  s u f f i x  - a m i y  b e a r s  s ome r e s emb l an c e  t o  - a t i y  
s em an t i c a l ly , a s  i t  r e f e r s  t o  ab un d a n c e  o r  f u l n e s s , b u t  o n l y  
i n  r e s p e c t  to me te o r o l og i c a l  f e a tu r e s . T h u s  f r o m  k e p  ' mo o n ' ,  
i s  d e r i ve d  k e p - a m i y  ' moo n l i g h t ' ;  a n d  f r o m y u w  ' c l o u d ' i s  
d e r i v e d  y u w - a m i y  ' c l o u dy ' . 
S om e  n o u n s  a r e  p r e c e d e d  b y  c l a s s i f i e r s , a n d  the G e n e r i c  
S p e c i f i c  ph r a s e s  wh i c h r e s u l t  a r e  d e s c r ib e d  i n  S e c t i o n 3 . 8 . 
S ome c l a s s i f i e r s  d e no t e  a n i m a te ob j e c t s  a n d  s o m e  i n a n i m a t e ; 
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o th e r s  s u c h  a s  m i n ' p r o t e i n ' m ay d e n o t e  e i th e r , a n d  r e f e r  to  
b o th c o ok e d  me a t  o r  a l i v e  a n i m a l . T h e r e i s  n o  o v e r t  d i s t i n c -
t i o n  o f  a n i m a t e  a n d  i n a n i m a t e  n o u n s  wh i c h app l i e s  th r o ugh o u t 
th e l a n g u ag e , b ut th ey d i f f e r  i n  d i s t r i b u t i o n . F o r  e x amp l e , 
i n a n i m a t e  no u n s  c an n o t  b e  s u f f i xe d  w i th th e a c c o mp a n i m e n t  c a s e  
s u f f i x  - a n t a f) .  
T h e re a r e  s om e  v e r y  re s t r i c t e d  s u f f i x e s  w h i ch app ly to 
k i n s h ip n o u n s  o n ly . O n e  e x amp l e o f  t h e s e  i s  - t j i n  � - a n t j i n , 
a n  o p t i o n a l  p l u r a l i z e r . 
2 7 . w u n - t j i n  
o l d e r  b r o th e r - P l u r a l  
o l de r  b r o th e r s  
O n o m a top o e i c n o u n s  d o  no t t ak e  c a s e  e nd i ng s . 
o f  th e s e  i n  s e n t e n c e s  a r e : 
2 8 . ? a t j  l y  i a w 
s n e e z e  s ay 
s n e e z e  
2 9 . ? a p a m p  i e · ?  
b e l ch t h r ow 
b e l ch 
S o m e  e x amp l e s  
T h e  o r d e r  o f  a f f i x a ti o n  o f  th e e n c l i t i c s wh i ch m a y  o c c u r  
a t  th e e n d o f  a n o u n  p h r a s e i s  a s  f o l l o w s : 
P o s s e s s i ve 
- a n t  a m  
F i g . 2 .  
O th e r  C a s e s  
f o r  e x amp l e  
- a f) E r g a t i v e 
E mp h a s i s  
- a m  
D e f i n i t e  T o p i c  l 
' - a n - i y  
O r d e r  o f  E n c l i t i c s  f o l l ow i ng a N o u n  P h r a s e 
3 . 2 . 2  A d j e c t i v e s 
A d j e c t i v e s  m ay b e  d i s t i ng u i s h e d  f r om n o u n s  f o rm a l ly o n  
the b a s i s  o f  d i f f e r e n t  d e r i v a t i o n a l  p o t e n t i a l . I n t r a n s i t i v e 
a n d  t r a n s i t i v e v e r b s  may b e  d e r i v e d  f r om a d j e c t i v e s b y  th e 
s u f f i x a t i o n  o f  - a m  an d - ai re s p e c t i v e l y . 
3 0 . ? o f')  k ' l o n g , t a l l ' + - a m  i n t r a n s i t i v e + ? o f) k a m ' g row l o ng , 
v e rb a l i z e r  t a l l ' 
3 1 .  ? o f') k + - a i i n t r a n s i t i v e  + ? 6  r) k a i  ' s t re t c h ' 
v e rb a l i z e r  
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Wh e n  th e r e  i s  e l l i p s i s  o f  a n o u n  d u e  t o  i t  b e i ng u nd e r ­
s t o o d f ro m  p r e v i o u s  c o n t e x t , a n  a d j e c t i v e  m ay b e c ome th e h e a d 
o f  a n o u n  ph r a s e . 
3 2 . y o t k � n - a n  w e · p  w u n - i n  
m a n y  P u n c t - D e f  s l e ep l i e - 3 P P s t 
L o t s  [ o f p e op l e ] h a d a l r e a dy g o n e  to s l e ep .  
A d j e c t i v e s  n o rma l l y f o l l ow th e no u n s  th e y  mo d i fy . S ome -
t i me s f o r  e x t r a  e mp h a s i s , a s p e ak e r  p u t s  t h e  a d j e c t i v e  f i r s t  
i n  th e p h r a s e . Wh i c h e v e r  o r d e r i s  ch o s e n , t h e  a d j e c t i ve t ak e s  
th e i n to n a t i on c e n t r e  o f  th e p h r a s e . 
3 . 2 . 3 P ro n o un s  
P ro n o u n s , u n l i k e  no u n s , a r e  s u f f i x e d  f o r  c a s e a c c o r d i ng 
to a n o m i n a t i ve - a c c u s a t i v e s y s t em . F i r s t , s e c o n d  an d th i r d 
p e r s o n s  a r e  d i s t i n g u i s h e d , a n d  s i n g u l a r , d u a l  a n d  p l u r a l 
numb e r . F i r s t  p e r s o n  du a l  an d p l u r a l p r o n o u n s  a re e i th e r  
i n c l u s i ve o r  e x c l u s i v e . 
A p ap e r b y  G o d f r e y  a n d  Ke r r  ( 1 9 6 4 )  t r e a t s  W i k - Mu nk an 
p e r s on a l  p r o n o un s in  d e t a i l . 
h e r e . 
Th e i r  c o n c l u s i o n s  a r e  s umma r i z e d  
Two s e r i e s  o f  p a r t l y c o i n c i d i ng b a s e  f o rm s  f o r  p e r s o n a l  
p ro n o u n s  a r e  d i s t i ng u i s h e d : th o s e  wh i c h t ak e  ' c e n t r e ' c a s e s , 
n ame l y , nomi n a t i v e , a c c u s a t i ve a n d  vo c a t i v e  a n d  tho s e  wh i ch 
t a k e  a d j un c t  c a s e s , s u c h a s  r e f e r e nt a n d  a c c o mp an i me n t . The  
f o l l ow i ng ch a r t  s h ow s t h e  b a s e  f o rm wh i ch t ak e s  c e n t r e  c a s e s . 
Th i s  b a s e f o rm c o i n c i d e s w i th th e p r o n o u n  i n  n om i n a t iv e c a s e . 
S i ng u l a r D u a l P l ur a l  
I n  c l  r:l a I r) a m p  
l s t  
E x e l  r:l a y r) a n  r) a n  
2 n d n i n t n i p n i • y 
3 r d n i I p u l ,:t a n  
F i g . 3 .  P ro n o u n  B a s e s  f o r C e n t r e  C a s e s  
Th e s u f f i x  - a r) o n  th e ab o v e  b a s e  f o rm s  m a rk s a c c u s a t i v e  
c a s e  f o r p r o no u n s  e x c e p t  f o r  th e th i r d  p e r s o n  s i ng u l a r , whe r e  
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t h e  a c c u s a t i v e f o rm i s  n u n a D . In  a d d i t i o n  t h e r e  i s  a n  a l t e r n a t e 
f i r s t p e r s o n  s i ng u l a r a c c u s a t i ve f o rm , n am e ly ·  D a il a D . T h e  
vo c a t i ve s u f f i x  i s  - a l a D f o r  t h e  d u a l  a n d  p l ur a l  s e c o nd p e r s o n 
p r o n o u n s . 
F o r th e a d j u n c t  c a s e s , t h e r e  a r e  s u pp l e t i v e  a l t e r n a t e 
b a s e s  f o r  s i ng u l a r  numb e r , n am e l y : 
l s t p e r s o n  
2 n d p e r s o n  
3 r d  p e r s on 
O n t o  th e s e  b a s e s , r e f e r e n t , p o s s e s s i v e , s o u r c e , a n d  r e f l e x i ve 
s u f f i x e s m ay b e  a d d e d . 
T e n s e - s ub j e c t p e r s o n m a rk e r s  a r e  ob l i g a to r i l y s u f f i x e d  
t o  t h e  ve rb . T h e r e  a r e  a l s o  a l i m i t e d s e t  o f  abb r e v i a t e d  fo rm s 
o f  p r o n o u n s  i n  o th e r  c a s e s  w h i c h  a r e  op t i o n a l l y s u f f i x e d  to 
th e v e rb . T h e s e  a r e  a s  f o l l ow s : 
l s t  S i ng . 3 r d S i ng . 
A c c u s a t i ve - a n j  - a n 
R e f e r e n t  v - a r  - a n t  
- a n t  a m  S o u r c e / P o s s e s s i v e  v \ - a r a m 
A c c o mp an i m e n t  - a n t a D  
F i g . 4 .  Abb r e v i a t e d  F o rm s  o f  P ro no un s  
Th e f r e e  f o rm o f  t h e s e  p r o n o u n s  m a y  c o - o c c u r  w i th th e 
abb r e v i a t e d  f o rm .  
T h e  f i r s t  p e r s o n p o s s e s s i v e  f o rm - a r a m  m ay b e  s u f f i xe d  
t o  th e a d j e c t i ve m enj ' p r e t ty ' t o  g i v e  a n  a f f e c t i o n a t e  te rm 
m enj a r a m  ' d e a r o n e ' . 
T h e r e a r e  a l s o  ' ma t e ' p r o nom i n a l  c o n s t r u c t i o n s , wh e re  
th e s p e ak e r  l i nk s  t og e th e r two i nd i v i du a l s  o r  g r o up s , by  
s u f f i x i ng a n  abb r e v i a t e d form of  o n e  p r o n o u n  onto th e f u l l  
f o rm o f  a n o th e r .  
3 3 . n i  1 - a r  
h e - I S P o s s 
th a t  c l o s e  r e l a t i ve o r  f r i e n d  o f  m i n e  
T h e  th i r d p e r s o n  s i ng u l a r  s ub j e c t  p r o n o un n i  I i s  s o me t i m e s  
u s e d  a s  a co l l e c t i ve p r o n o u n . 
n a r r a t i v e t e x t s  ( S e c . 6 . 1 . 1 ) . 
T h i s  i s  mo s t  c ommo n l y  fo und i n  
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3 4 . n i  I - a k e ? - a m  j; o · w a t - i n  y a ?  
3 C o l l - Rhy VN e g - E mp h s p r e a d - 3 P P s t  n o  
T h e y  d o n ' t s p r e a d  th e n ew s , n o . 
T h e  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  s ub j e c t p r o no u n  j; a n  c a n  b e  u s e d  w i th a n  
i mp e r s o n a l  me a n i ng , wh e n  th e s p e ak e r e i th e r  c a nno t o r  do e s  n o t  
w i s h  t o  m ak e  th e s ub j e c t  s p e c i f i c . I f  the p ro n o u n  i n  th e 
f o l l ow i ng e x amp l e  h a s  n o  s p e c i f i c  a n t e c e d e n t  i n  th e c o n t e x t  
o f  d i s c o ur s e , th e e f f e c t  i t  a ch i e v e s i s  s i m i l a r to E ng l i s h 
p a s s i v e  s e n te n c e s  wh e r e  n o  s ub j e c t  i s  e xp r e s s e d . 
3 5 . ,:t a n  p i · k - i n  n u n - a l)  
3 P  h i t- 3 P P s t  3 s - A c c  
H e  g o t  h i t .  
W i k - M u nk a n  a l s o  h a s  i n d e f i n i t e  p r o n o u n s  ,:t o n a l) a n a n d  ,:t o n  
' an o th e r '  an d w i y  ' s o m e ' . w i y  t ak e s  c a s e  i n f l e c t i o n a c c o r d i ng 
t o  a n omi n a t i v e - e r g a t i v e s y s t e m . 
3 . 2 . 4  D em o n s t r a t i ve s  
D e mo n s t r a t i v e s ,  l i k e  n o un s , a r e  m a rk e d  f o r  c a s e  a c c o r d i ng 
t o  a n o m i n a t i ve - e rg a t i v e  s y s t e m . T h r e e  d e g r e e s  o f  d i s t a n c e  
a r e  d i s t i ng u i s h e d  f o r  d emo n s t r a t i v e s , n am e l y : 
? i - c l o s e  d i s t a n c e  
n a - m i d  d i s t an c e  
? a - f a r di s t a n c e  
D e m o n s t r a t i v e s  f o r  e r g a t i v e  a n d  n o m i n a t i v e  c a s e s  a r e  g i v e n  i n  
ch a r t  f o rm b e l o w . P l u r a l i ty may b e  d i s t i ng u i s h e d  b y  p a r t i a l  
r e d up l i c a t i o n  f o r  d e m o n s t r a t i v e s i n  e r g a t i ve c a s e , and b y  th e 
a f f i x a t i o n  o f  - a l) f o r  th o s e  i n  n om i n a t i v e  c a s e , b u t  p l u r a l  
m a r k i ng i s  n o t  ob l i g a t o ry . 
C l o s e  M i d  F a r 
E r g a t i v e  S i ng .  ? i l a l) a n n a l a l) a n  ? a l a l) a n  
P l u r . ? i  1 - ? i  l a l) a n n a l - n a l a l) a n  ? a l - ? a l a l) a n  
N o m i n a t i v e  S i ng . ? i n a n  n a n a n  ? a  n a n 
P l u r . ? i n a l) a n n a n a l) a n  ? a n a l) a n  
F i g . 5 .  D e m o n s t r a t i v e s  i n  E rg a t i v e  a n d  N o mi n a t i v e  C a s e  
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Th e mo rph o l o g y  o f  d emo n s t r a t i v e s r e m ai n s  u n s e t t l e d . T ak e n  
a s  a wh o l e  a l o ng w i th l o c a t i v e a n d  t e mp o r a l  d em o n s t r a t i ve s , 
th e y  p r e s e n t  a r a th e r  a s ymm e t r i c s y s t em . I t  s e em s  though th a t  
th e f i n a l  - a n o n  th e fo rms i n  t h e  a b o v e  c h a r t  c a n b e  i s o l a t e d  
a s  th e d e f i n i t e  s u f f i x . Th e f o r m s  ? a l a 8 e t c . o c c u r  b u t  v e ry 
r a r e l y , a n d  s o  th e c omm o n e s t  f o r m s  a r e  r ep r e s e n t e d  ab o v e . F o r 
t h e  p u rp o s e s o f  th i s  th e s i s , m o rp h eme b r e ak s  h av e  n o t  b e e n  
s h o w n  f o r  d em o n s tr a t i v e s  c i t e d  i n  e x amp l e s . 
D e mo n s t r a t i v e s i n  i n s t rume n t  c a s e  a r e  i d e n t i c a l  w i th 
e r g a t i v e . O th e r  c a s e  s u f f i x e s  ( w i t h th e e x c e p t i o n  o f  l o c a t i ve ) 
s u c h  a s  re f e r e n t , p o s s e s s i ve an d a c c o mp an i m e n t ,  a r e  s u f f i x e d  
o n t o th e b a s e s  ? i  1 - , n a l - a n d  ? a l - . 
A s u f f i x  wh i ch o c c u r s  w i t h  d e mo n s t r a t i v e s  b e f o r e  th e 
d e f i n i te s u f f i x  an d me an i ng ' th e  s ame o n e ' i s  - a m . 
3 6 . ? a l a 8 a m a n  
th a t . F rE r g . s am e  
th a t  s ame o n e  
U n l i k e  s ome l ang u ag e s  wh e r e  d emo n s t r a t i v e s  r e f e r  t o  th i r d 
p e r s o n o n l y ( s e e  S h a rp e  1 9 7 2 : 5 ) , c l o s e  d i s t a n c e  d e mon s t r a t i ve s  
i n  W i k - M u n k a n  m a y  b e  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i th f i r s t  p e r s o n  
p ro n ou n s . A l s o , d e mon s t r a t i ve s  o f  a l l  d e g r e e s  o f  d i s t a n c e  may 
b e  u s e d  w i th s e c o n d  p e r s o n p r o n o u n s .  
3 7 . 8 a m p  ? i n a 8 a n k o ? a l a m 8 U I w a n t  
I P i n c l  th e s e . N o rn  th r e e  T e mp l e a v e . 3 S P s t  
S h e  l e f t  u s , w e  th r e e . 
3 8 . n i · y  n a n a 8 a n  k o m - k o m a n  w e · p  w u n - a n - a ?  
2 P  th o s e . M i d N om y o ung . wome n s l e ep l i e - 2 P F u t - S e q 
Y ou y o u n g  w o me n g o  to s l e ep !  
3 .  2 .  5 I n t e n s i f i e r s - D i m i n u t i ve s 
Th e r e i s  a s ma l l  c l a s s  o f  wo r d s  i n  W i k - M un k a n wh i c h mo d i fy 
a d j e c t i v e s , a dv e rb s , l o c a t i v e s  an d t e mp o r a l s . 
h a ve a d i m i n u t i v e  e f f e c t . 
3 9 . t j i I m i n i e · ? - i n 
l i t t l e  g o o d  th row- 3 P P s t  
T h e y  d i d n ' t th row th e s p e a r s  t o o  b a d l y . 
S o m e  o f  th e s e  
4 0 . w a  I ko ? a n t j  
p a r t l y  b l i nd 
h a l f  b l i nd 
4 1 . m a l k a · w 
s i d e  e a s t  
t o  t h e  e a s t s i d e  
O th e r s  i n t e n s i f y . 
4 2 . w u · t  p i  · ? a n  
r e a l l y b i g 
r e a l l y b i g  
I n t e n s i f i c a t i o n  may a l s o b e  a ch i e v e d  b y  r e dup l i c a t i o n  
( S e c . 3 . 7 . 2 ) . 
3 . 2 . 6  V e rb s 
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W i k - Munk a n  i s  r a th e r  u n u s u a l  amo ng s t  A u s t r a l i a n l a ng u ag e s  
i n  n o t  h av i ng a numb e r  o f  v e rb c l a s s e s w i th d i s t i n c t  v e rb a l  
c o n j ug a t i o n s ( s e e  D i xo n  1 9 7 2 : 1 3 ) . A p a r t f r om f o u r  v e rb - l i k e  
wo r d s  wh i c h d o  no t c o n j u g a t e a s  v e rb s a t  a l l , th e a f f i x a t i o n  
s y s t e m  i s  s u rp r i s i ng l y r e g u l a r . 
Ob l i g a to r y t e n s e - p e r s o n  s u f f i x e s  wh i ch o c c u r  w i th W i k ­
M u n k an v e rb s t e m s  s im u l t a n e o u s l y  i n d i c a t e  t e n s e o r  m o o d , a n d  
th e p e r s o n  a n d  numb e r  o f  th e s ub j e c t . Th r e e  t e n s e s  a r e  
d i s t i n g u i s h e d : p r e s e n t , p a s t a n d  f u tur e , a l th o ugh t h e  p r e s e n t  
t e n s e f o rm h a s  mo r e  o f t e n  t h e  f o r c e  o f  h ab i t u a l  a s p e c t . 
F u tu r e  t e n s e s u f f i x e s  d i f f e r  f r o m  th e c o r r e s p o n d i ng pa s t  t e n s e  
s u f f i x e s  o n l y b y  s e c o nd a r y  s t r e s s  o n  th e vow e l  f o r  f i r s t a nd 
s om e  s e c o nd p e r s o n s . S ub j u n c t i v e  mo o d  may a l s o  b e  d i s t i ng u i s h e d . 
F i g u r e  6 ,  wh i c h  i s  a d ap t e d  f r om G o d f r e y ( 1 9 7 0 : 7 4 5 ) , s h o w s  th e 
b a s e  f o rms o f  th e t e n s e - p e r s o n s u f f i x e s . 
F i g u r e  7 ,  a l s o  a d ap t e d  f r om G o d f r e y ( 1 9 7 0 : 7 5 0 ) , s h ows th e 
a d d i t i o n  o f  th e r e c i p ro c a l  s u f f i x e s . S h e  s t a t e s  th e r u l e s  
f o r  th e r e c i p r o c a l  s u f f i x a s  f o l l ow s  ( 1 9 7 0 : 7 4 9 ) : 
Th e a l l omo rph s o f  th e r e c i p r o c a l  s u f f i x , - w u  
( b a s i c )  � - w  � u w  � - � , a r e  c o n d i t i o n e d  b y  th e 
t e n s e - p e r s o n  s u f f i x e s  f o l l o w i ng th em , th a t  i s , - w u 
p r e c e d e s  / m , n ,  I / , - w  p r e c e d e s  / a , i I ,  - u w  p r e c e d e s  
/ p / ,  a n d  - � p r e c e d e s  / u / . 
B o u n d S ub j e c t  
l s t  I n c l . 
p l u r a l  
d u a l 
l s t  
s i n g u l a r  
n o n s i ng . e x c l . 
2 nd 
s i ng u l a r  
p l u r a l  
d u a l 
3 r d 
s i ng u l a r  
p l ur a l  
d u a l 
F i g . 6 .  
P r e s e n t  P a s t F u t ur e S ub j u n c t i v e  
' - a m p ' - i m p - a n a m p - a m p 
- a n a l - a l - a 1 - i I 
rv - a f) a n ' - i f) - a f) - a  f) - a  f) 
' ' - i n rv - i y i n - a  n a n - a n - a n 
' ' - i n rv - i y i n - a  n a n - a n - a n 
- a n i y ' - i n  rv - i y i n - a n - a n 
- a  n i p  - u w  - o w  - i w  
- a n - � - o w  - i y 'V - i w  'V i n 
- a n t a n  - i n - i y i n ' - i y t a n  rv - i w t a n  - a y n  
- a n p u l - p u l - o w p u l  - i y p u l rv - i w p u l 
B a s e F o r ms o f  W i k - M u nk a n  T e n s e - P e r s o n  S u f f i x e s  
Ul 
w 
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P e r s o n P r e s e n t  P a s t/F u t u r e  S ub j u nc t i v e  
l s t  I n c l . 
p l ur a l  - w u n a m p  - w u m p  - w i m p 
d u a l  - w u n a l - w u l - w  i I 
l s t  E x e l . 
n o n s i ng . - w u n a n - w u n - w i n  
2 nd 
p l ur a l  - w u n i y  - w u n - w i n  
d u a l - w u n i p  - u w  - w i w  
3 r d 
p l ur a l  - w u n t a n  \ ( f u t . ) - w i y t a n - w a y n  
- w i n  ( p a s t )  
d u a l  - w u n p u l - u w p u l - w i y p u l 
F i g . 7 .  W i k - M unk a n  R e c ip r o c a l  P l u s  T e n s e - P e r s o n S u f f i x a t i o n  
I t  c a n b e  s e e n  f r om F i g u r e s  6 a nd 7 th a t  d u e  t o  ho moph o ny 
o f  s ome s u f f i x e s , th e b o u n d  p e r s o n  s u f f i x e s  d o  n o t  m a k e  as  m a ny 
d i s t i n c t i o n s  as th e f r e e  p r o n o u n  f o rm s . 
T r a n s i t i ve a n d  i nt r a n s i ti v e  v e rb typ e s  h av e  e x c l u s i v e 
memb e r s h i p i n  W i k - M u nk an . Th e r e  a r e , h ow e v e r , w i d e  d e r i v a t i o n a l 
p o s s i b i l i t i e s  i n  th a t  t r a n s i t i v e v e rb s  m a y  b e  d e r i v e d  f r om 
i n tr a n s i t i v e  v e rb s  and a d j e c t i v e s  by th e a d d i t i o n  of th e 
t r a n s i t i v i z e r  - aj .  
4 3 . l) o t a n  ' b l a c k ' + - a j -+ l) o t a n a j ' b l a c k e n ' 
4 4 . w a m p  ' c ome ' + - a j -+ w a m p a j ' b r i n g ' 
S om e  i n t r a n s i t i ve v e rb s  c a nno t b e  m a d e  tr a n s i t i v e  i n  th i s  
f a s h i o n , b u t  i n s t e a d h a v e  a t r a n s i t i ve ' m a t e ' . 
4 5 . ? a p e n t j  ' r u n  aw ay , e s c ap e ' b u t  m a · y  ' r u n  aw ay w i th ,  k i d n ap ' 
( l i t e r a l l y ' p i c k up ' )  
4 6 . p e n t j  ' b u r n ' ( i n t r a n s i t i v e )  b u t  k i · l') k ' c o ok , b u r n ' ( t r a n s -
i t i  V e ) 
Th e r e  a r e  a t  l e a s t f o u r  d i t r a n s i t i v e v e rb s  i n  W i k - Munk an 
( G o d f r e y 1 9 7 0 : 7 4 8 )  wh i c h may t a k e two e x t e r n a l  ob j e c ts , s u ch 
a s  w a · ?  ' n am e ' . Wh i l e t r a n s i t i v e  a n d  d i t r a n s i t i v e  s t ems i n  
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W i k - M u n k a n  may t ak e  th e r e c ip r o c a l  s u f f i x e s , th e r e  a r e  a f ew 
v e rb s  wh i ch a r e  a lw a y s  r e c i p r o c a l  i n  f o rm , s u ch a s  p e k -
' f i g h t ' . 
4 7 . p e k - w u n - t a n  
f i gh t - R e c - 3 P P r e s  
Th e y  a r e  f i gh t i n g . 
Th e r e  a r e  f o u r  v e rb - l i k e  w o r d s  wh i ch a r e  n e v e r  c o n j u g a t e d : 
k a · f) k ' l i k e ' , m a k ' l e t  b e ' ,  w e · o..t ' l ov e s ' ,  ? a w  ' f o n d  o f ' .  Th e 
f i r s t tw o a r e  n o r m a l ly f o l l ow e d  b y  a n o th e r  v e rb i n  f u tur e 
t e n s e ( g app i n g o f  th e s e c o nd v e rb s om e t i m e s  o c c u r s  a f t e r  k a · f) k 
w h e n  u n d e r s t o o d  f r om th e c o n t e x t  o f  th e d i s c ou r s e ) . 
4 8 . n i I k a  · f) k ? i · y - o w  
h e  l i k e s  g o - 3 S F u t  
H e  w a n t s  t o  go . 
4 9 . m a  k ? i · y - o w  
l e t . b e g o - 3 S F u t  
L e t  h i m go ! 
k a · f) k  may a l s o b e  f o l l ow e d  by a v e rb i n  p a s t t e n s e .  Th e 
m e a n i n g o f  th e s e n t e n c e  th e n  b e c om e s  ' ( h e ) h a d  th e p l e a s ur e  o f  
d o i ng s u c h - a n d - s u ch ' .  
B o th w e · D.t a n d  ? a w  f o l l ow th e n o u n s  o r  nomi n a l i z e d  v e rb s  
wh i c h r e f e r  t o  th e ob j e c t  o f  th e p e r s o n ' s  l o v e  o r  t a s t e . ? a w  
i s  a s t r o n g e r  w o r d  th a n  w e · D.t , a l th o u gh b o th c a n h a ve e i th e r  
g o o d  o r  b a d c o n n o t a t i o n . 
5 0 . p u k  w e · .D .t  
ch i l d r e n  l o v e s 
f o n d o f  ch i l d r e n  
5 1 . ? e f) k - a n ? a w  
a s k - N om z f o nd - o f  
a n  i nq u i s i t i v e  p e r s o n 
G o d f r e y  ( 1 9 7 0 : 7 5 2 - 4 )  a l s o  d i s t i ng u i s h e s  quo t a t i v e , 
c op u l a t i v e a n d  i mp e r s o n a l  v e rb s . C op u l at i v e  v e rb s  t ak e  
c omp l em e n t s . S om e  c op u l a t i v e  v e rb s  s u c h a s  ? i  · y  ' t o b e ' a l s o  
h av e  m e mb e r s h i p i n  th e i n t r a n s i t i v e  s ub c l a s s , i n  th i s  c a s e 
w i th th e m e a n i ng o f  ' to g o ' . 
I mp e r s o n a l v e rb s  a r e  tho s e  wh i ch n o rm a l l y h a v e  a f r e e  
f o rm o f  th e ob j e c t  e xp re s s e d  f o l l ow i ng t h e  ve rb , w h i ch w ou l d  
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h av e  th e s em a n t i c r o l e  o f  ' p a t i e n t ' ( S e c . 9 . 1 . 3 ) . Th e s u r f  a c e  
g r amm a t i c a l  s ub j e c t , i f  th e r e  i s  o n e , i s  e i th e r a b o dy p a r t , 
a n  i n a n i m a t e  m a t e r i a l  ob j e c t , o r  a s ub j e c t  p r o n o u n  wh i ch a g r e e s  
i n  p e r s o n  a n d  numb e r  w i th th e ob j e c t  p r o no u n . 
5 2 . k u t j e k  w e · t j - a n  n u n - a n g  
h e a d s i ck - 3 S  3 S - A c c  
H e  h a s  a h e a d a ch e . 
Th e nomi n a l i z e r  - a n m a y  a l s o b e  s u f f i x e d  to v e rb s , a s  i n  
e x amp l e  5 1  ab o v e . F o l l ow i ng th e nomi n a l i z e r th e c a s e s u f f i x e s  
- a m ( ' s our c e ' )  , - a l)  ( ' t e mp o r a l ' )  , o r  - a  k ( ' g o a l ' ) m a y  o c c u r , 
g i v i n g p a s t a n d  p r e s e n t p a r t i c i p l e s , a n d  p urp o s i v e f o rm s  o f  
th e v e rb r e s p e c t i v e l y . 
5 3 . n i I 
3 S  
? e l) k - a n - a k w a m p  
a s k - N o m z - G l  c o m e . 3 S P s t  
H e  c am e  to a s k . 
Th e v e rb a l  n e g a t i v e  k e ?  a n d  th e m a n n e r  b a s e  y i m - ( s e e  S e c . 
3 . 2 . 8 ) c a n  a l s o  b e  s u f f i x e d  w i th th e c o mb i n a t i o n s  - a n - a m  a nd 
- a n - a l) . I n  th e s e c a s e s  i t  s e em s  p l a u s i b l e  th a t  t h e s e  s u f f i x e s  
c an b e  c o n s i de r e d  t o  h av e  a s i m i la r f u n c t i o n  a s  fo r v e rb s . 
5 4 . y a · m  k e ? - a n - a m  
l o n g  VN e g - N o m z - S r c  
a f t e r  a l i t t l e  wh i l e  
5 5 . m i n  k e ? - a n - a l) w u n - i n  
P r o VN e g - N o m z - T emp l i v e - 3 P P s t  
Th e y  l i v e d  w i th o u t  f o o d . 
3 . 2 . 7  V e rb a l  a u x i l i a r i e s  
Th e r e  a r e  tw o v e rb a l  a u x i l i a r i e s i n  W i k - M u nk an , k a n a n d  
l) U I ,  wh o s e  me a n i ng s  a n d  f u n c t i o n s  a r e  b e s t  d e s c r i b e d  i n  th e 
s e c t i o n  o n  th e m o d a l  a n d  a s p e c tu a l  s y s t e m  ( S e c . 3 . 4 ) . 
3 . 2 . 8  A dv e rb s  
Th e t e r m  a d v e rb h e r e i s  u s e d  mo r e  n a r r ow ly t h a n  i n  
t r a d i t i o n a l  g r amma r , a n d  r e s e rv e d  f o r  a dv e rb s o f  ' m a n n e r ' 
( L y o ns 1 9 6 8 : 3 2 6 ) , s uc h  a s  ? e r k a m  ' qu i ck ly ' . 
p r e c e d e  th e v e rb s  th e y  mo d i fy . 
A dv e rb s  n o rm a l ly 
O n om a t op o e i c a d ve rb s a r e no t u n c ommo n : 
5 6 . t j a m t j a m [ m u Q k ] 
ch omp c h omp e a t  
t o  ch omp o n  o n e ' s  f o o d  
5 7 . t j a l u p a m  m u · n t j  
' s p l a s h ' s w i m  
t o  d i v e  
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Th e r e  i s  a l s o  a s e r i e s  o f  d e i c t i c a dv e rb s  w i th the b a s e  
y i m - s u ch a s  y i m a n a Q  w i th t h e  m e a n i ng o f  ' l i k e  th a t , i n  th i s  
man n e r ' ( s e e S e c . 3 . 2 . 6 f o r  s u g g e s t e d  m o rph o l o gy ) . C o n t r a c t e d  
f o rms a l s o  o c c u r  s u ch a s  y f n a Q , wh i c h i s  a c o nt r a c t e d  f o rm o f  
y i m a n a Q . 
3 . 2 . 9 T emp o r a l s  a n d  L o c a t i v e s  
T emp or a l s  a r e  w o r d s  i nd i c a t i n g  t i m e . Th e s p e c i f i c a t i o n  o f  
t i m e i s  much l e s s e x a c t  t h a n  i n  E n g l i s h : p e · t a n  ' y e s t e r d ay ' , 
' a  f ew d a y s  a g o ' , ' l a s t w e ek ' ; Q a · ? t a m ' mo r n i ng ' , ' t omo r r ow ' ;  
? f n m a n ' l a t e r  t o d ay ' , ' r i gh t  th i s  m om e n t ' .  Th e s u f f i x  - a n a m  
o c c u r s  w i th a r e s t r i c t e d  numb e r  o f  t e mp o r a l s , s u c h a s  n j i · Q k 
' r e c e n t l y ' a n d  k e · n k ' a  l o n g  t i m e  a g o ' , a n d  g �ve s a d j e c t i v a l  
f o r c e . 
5 8 . ? a · k  n j i · Q k - a n a m  
p l a c e  r e c e n t- A d j r 
r e c e n t  d ay s  
T h e  s u f f i x  - a n a m  a l s o  o c c u r s  w i th k e · n k a t  t h e  b e g i n n i ng o f  a 
s e n t e n c e  wh e n  th e t i m e  s p a n  c o v e r s  m o r e  t h a n  o n e  s e n t e n c e . 
L o c a t i v e s  i nd i c a t e s p a t i a l  o r i e n t a t i o n , s u c h a s : J i nJ 
' c l o s e ' ;  p e k  ' dow n ' ; k a · w  ' e a s t ' . 
Th e s u f f i x e s  - a Q k  a n d  - a m  o c c u r  w i th a r e s t r i c t e d  n umb e r  
o f  l o c a t i v e s . - a m , wh e n  o c c u r r i ng w i th l o c a t i v e s , h a s  t h e  
me a n i ng o f  ' t ow a r d s ' r a th e r  th a n  th e s o u r c e  m e an i ng o f  t h e  
h omop h o n o u s  c a s e s u f f i x  - a m . 
5 9 . k a · w - a m  
e a s t - t ow a r d s  
i n  th e e a s t  d i r e c t i o n  
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Wh e n  l o c a t i ve s  o c c u r  i n  a c l a us e i n  wh i ch th e v e rb r e f e r s 
to a s t a t i o n a ry a c t i o n , - a � k  m a y  b e  s u f f i x e d  t o  l o c a t i v e s  w i th 
th e m e a n i ng o f  ' a t '  ( G o d f r e y  1 9 6 7 ) . 
6 0 . k e n j - a � k  
up - a t 
up o n  h i gh 
Th e r e  a r e  a l s o  s e v e r a l s e r i e s  o f  d e m o n s t r a t i v e s  wh i ch c a n  h av e  
e i th e r  t e mp o r a l  o r  s p a t i a l  m e a n i n g , a n d  wh i ch c an r e f e r  t o  
c i r c ums t a n c e s  a s  w e l l . ? � n - p a  I - a n  ( th e r e ( f a r ) . h e r e - D e f )  c a n 
m e a n  ' a f t e r  th a t  ( f r om th a t  t im e ) ' ,  ' f r om t h e r e ' ,  o r , ' f rom 
th a t  r e a s o n ' . L i k e  th e d e m o n s t r a t i v e s  d e s c r i b e d  i n  3 . 2 . 4 ,  the s e  
a r e  a l s o  m a r k e d  f o r  th r e e  d e g r e e s  o f  d i s t a n c e , c l o s e , m i d  a n d  
f a r . Th e s e  d e mo n s t r a t i ve s h a v e  b e e n d e s c r i b e d  i n  d e t a i l b y  
S ay e r s a n d  K e r r  ( 1 9 6 4 ) . 
3 . 2 . 1 0 P a r t i c l e s  
W i k - M u nk a n  h a s  a f ew f o r m s  wh i c h m o d i f y  th e me a n i ng o f  a 
s e n t e n c e , r a th e r  th a n  j u s t  th e n o u n  o r  v e rb . Th o s e  th a t  ar e 
s ep a r a t e  ph o n o l o g i c a l  w o r d s  I am c a l l i n g p a r t i c l e s . S ome 
e x amp l e s  a r e : w e y , an e xp r e s s i o n of  c omp a s s i o n to ano th e r ,  or  
s e n s i t i v i ty t ow a r d s  o n e s e l f  ( C omp ) ; n a i ' m ayb e ' .  S ome , s u ch 
as w e y , ne v e r  o c c u r  a l o ne . I n  a c l a us e o r  s e n t e n c e , p a r t i c l e s  
n e v e r  t ak e  th e i n t o n a t i o n  c e n t r e . 
3 . 2 . l l C o n j u n c ti o n s  
C o n j u n c t i o n s  h a v e  a c o - o r d i n a ti ng o r  s ub o r d i n a t i ng fu n c t i o n 
S om e  h a v e  b o th . F o r  e x amp l e , p u i h a s  b e e n  d e s c r i b e d  b y  S ay e r s  
( 1 9 7 2 a' : 2 1 6 )  a s  a b r o a d  s p e c t r um c o n j u n c t i o n , a s  i t  c a n v a r i o u s l y  
me a n  ' a n d ' , ' b u t ' , ' b e c au s e ' , ' s o '  , ' th e r e f o r e ' .  
y i p a m ' b e c a u s e ' a n d  ? a ?  ' a n d  th e n ' a r e  o th e r  e x amp l e s  o f  
W i k - M unk a n  c o n j u n c t i o n s . 
3 . 2 . 1 2 I n t e r j e c t i o n s  
W i k - M u n k an h a s  s e v e r a l  i n t e r j e c t i o n s  r a ng i n g f r om 
r e s p o n s e s  s u ch as ? e · ?  ' y e s ' , y a · e xp r e s s i n g  a g r e em e n t , a n d  
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y a ?  ' n o ' , t o  e x c l am a t i o n s  s u ch a s  y a k a · y  ( a l s o  s a i d  a s  y a k a y )  
e xp r e s s i n g a l a r m o r  s ud d e n emo t i o n , a n d  ? a p 6 ? ' Oh ,  I m a d e  a 
mi s t a k e ! ' .  I n t e r j e c t i o n s t e nd to  b e  ph o n o l o g i c a l ly u nu s u a l . 
W i k - Mu n k a n  i s  ch a r a c t e r i z e d by c l o s e d  s y l l ab l e s . O n e  o f  th e 
v e ry f ew e x c e p t i o n s  to  th i s  i s  y a · ( ab o v e ) . S om e  i n te r j e c t i o n s  
s u c h  a s  ? a p 6 ? ab o v e  h av e  p r i m ary s t r e s s  o n o th e r  th a n  t h e  f i r s t 
s y l l ab l e . P e r h ap s  t h e  o n ly w o r d  i n  th e l a n g u a g e  wh i c h c a n 
h a v e  p r i ma r y  s t r e s s o n  e i th e r  th e f i r s t o r  th e s e c o nd s y l l ab l e 
i s  y a k a · y . 2 Wh e n  i t  h a s p r i ma ry s t r e s s  o n  th e f i r s t s y l l ab l e 
i t  l o s e s  th e l e n g th o n  th e s e c o n d  s y l l ab l e . 
3 . 2 . 1 3 I n t e r r o g a t i v e s  
I n t e r r o g a t i v e s  i n te r s e c t  w i th s e v e r a l  o f  th e ab o v e  w o r d  
c l a s s e s . Th e r e  a r e  th r e e  i n t e r r o g a t i v e  s t ems : 8 e · n  ' wh a t ' , 
w e · ?  ' wh o ' , a n d  w a n t - wh i ch c o n c e r n s  l o c a ti o n a n d  m a n n e r . 
T h e  i n t e r r o g a t i ve s  w i t h w e · ?  a nd ·  8 e · n  a s  s t ems i n f l e c t  
f o r  c a s e  a c c o r d i ng t o  a nomi n a t i v e - e r g a ti v e  s y s t em .  Th o s e  
w i th w e · ?  a s  s t em may t ak e  th e s am e  c a s e e nd i ng s  a s  a n i m a t e  
n o u n s  do . Th e s t em w e · ?  i s  r e dup l i c a t e d t o  i nd i c a t e p l u r a l i ty . 
6 1 . w e · ? - w e · ? - a 8 
w h o - Rd- E r g 
Wh o ( p l u r a l )  
T h e  i n t e r r o g at i v e s  w i th 8 e · n  a s  s t em m ay t ak e  the s ame c a s e  
e nd i ng s a s  i n a n i m a t e  n o u n s . 
6 2 . 8 e · n - a D 
wh a t - I ns t  
wh a t  w i th ?  
8 e · n  w h e n  r e d up l i c a t e d  h a s th e m e a n i n g  o f  ' h ow m a n y ? ' .  
Q U e S t i O n S  W i th w a n t - a S  S t em i n c l u d e  w a n t a k  1 Wh a t ' ,  1 h 0W 1 I 
a n d  w a n t i n  ' wh e r e ' .  Wh e n  w a n t - i s  r e dup l i c a t e d  f o r  th e s e  tw o 
i n t e r r o g a t i v e s , th e u n i v e r s a l  qu a n t i f i e r s o f  w a n t - w a n t a k  
' wh a t e v e r ' a n d  w a n t - w a n t l n  ' wh i ch e v e r ' r e s u l t  ( S ay e r s : p e r s o n a l  
c ommu ni c a t i o n )  . Th e r e  i s  a l s o  w a n t - w a n t l n a k ,  w h i ch i s  s u f f i x e d  
w i th th e g o a l  s u f f i x  - a k ,  m e a n i ng ' wh e r e v e r ' .  
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3 . 3  L e x i c a l  C a t e g o r i e s  
W i k - M u nk a n , i n  c ommo n  w i th s om e  o th e r  A us t r a l i a n  l a n g u a g e s  
s u c h  a s  D y i rb a l , w h i c h  h a s  b e e n d e s c r i b e d  b y  D i xo n  ( 1 9 7 1 ) , 
h a s  a s p e c i a l  ' a v o i d a n c e vo c ab u l a ry ' .  Th e r e  a r e  i n  f a c t  th r e e  
c a t e g o r i e s  o f  w o r ds i n  W i k - Mu nk a n i n  th i s  r e s p e c t . Th e r e  a r e  
th o s e wh i ch c a n  b e  u s e d  w i th a nyb o dy s u c h a s  k a · j  ' mo th e r ' ,  
p o r:i k o k  ' g r a s s h opp e r ' ,  ,:t o n a m  ' o n e ' a nd ? e · ?  ' y e s ' .  Th e r e  a r e  
no  a l t e r n a t i v e fo rms f o r  w o r d s  i n  th i s  f i r s t c a t e g o ry . A 
s e c o nd c a t e g o ry i n c l u d e s  w o r ds wh i ch c a n n o t b e  us e d  w i th c e r t ai n 
r e l a t i v e s , e s p e c i a l ly a w om a n ' s  b r o th e r ' s  ch i l d r e n . T h e s e  w o r d s  
h av e  a l t e r n a t i v e  f o rms ( C a t e g o ry 3 )  wh i ch c a n  b e  u s e d  w i th 
a ny b o dy , b u t  m u s t b e  u s e d  w i th a w om an ' s  b r o th e r ' s  ch i l d r e n . 
A l th o ugh th e s e  a r e  no t r e s t r i c t e d  i n  th e i r  u s e ,  th ey a r e 
r a r e ly h e a r d  ap a r t f r om th e s p e c i a l  c o n t e x t  i n  w h i ch th e y  mus t 
b e  u s e d . C a t e g o r i e s  2 a n d  3 a r e  i l l u s t r a te d  b e l ow :  
C a t e g o ry 2 C a t e g o r y  3 M e a n i ng 
k a · ?  w u · p  ' n o s e ' 
p u k  ? o · y m p  ' ch i l d ' 
.:t u · k  .:t u  . .:t i y ' s n ak e ' 
i u m  ? u p a r u p  ' f i r e ' 
m a n j  m e · ,:t a k a r:i  ' s m a l l ' 
m e · t j p e · p a r  ' h u n g ry ' 
m a t w a · k a r:i  ' c l i mb ' 
m u r:i k  w a t j a m p u r:i  ' dr i nk ' 
y a ?  k a  · j a m  ' no '  
F i g . 8 .  V o c ab u l a ry C a te g o r i e s  2 a n d  3 
Th e s e  c a t e g o r i e s  a r e  no t ob s e r v e d  s o  s t r i c t l y t o d ay a s  th e y  
w e r e  i n  th e t r a d i t i o n a l  c u l tu r a l s e t t i ng . 
Th e r e  i s  a f o u r th s e t  o f  w o r d s  w h i c h i s  r e s t r i c t e d  i n  i t s 
u s e ,  b u t  f o r  s o c i a l  r e a s o n s . Th i s  s e t  c o n s i s t s m a i n l y o f  w o r d s  
d e n o t i ng s e x u a l o r g a n s , a n d  c a n  b e  u s e d  o n l y  w i th a s ma l l  s e t  
o f  r e l a t i v e s  a n d  p e op l e o f  th e s am e  s e x . 
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3 . 4  M o d a l a n d  A s p e c tu a l S y s t e m  
S ome m o o d s  a n d  a s p e c t s i n t e r s e c t  w i th t e n s e i n  W i k - M unk a n . 
P r e s e n t  t e n s e a f f i x e s  a l s o  i nd i c a te h ab i tu a l  a s p e c t ; f u tur e 
t e n s e  a f f i x e s  n o rm a l ly i nd i c a t e  i mp e r a t i ve m o o d  wh e n  u s e d  wi th 
f i r s t o r  s e c o n d p e r s o n . Th e i mp e r a t i v e  u s a g e  i s  a c c omp a n i e d  
b y  a n  e l e v a t e d  p i t ch l e v e l  a n d  c o mp r e s s e d p i t ch r a ng e o f  the 
i n t o n a t i o n  c o n t o u r , a l o n g  w i th th e s e q u e n c e  i n t o n a t i o n  c a r ry i n g 
c l i t i c - a ? ( S ay e r s  1 9 7 4 : 7 3 ) : 
6 3 . / t n i n t p u · y  m 6 ? - a n - a ? /  
2 S  f a r  r u n - 2 S F u t - S e q 
Y o u  r u n  aw a y ! 
6 4 . / t 8 a m p  ? f  · y - a m p - a ? /  
I P i n c l  g o - I P i n c l  F u t - S e q 
L e t ' s  g o ! 
F u tu r e  t e n s e m a y  a l s o  i nd i c a t e  a m o o d  o f  advi s ab i l i ty o r  
d u ty , wh e n  th e v e rb t ak e s  th e i n to n a t i o n  c e n t r e  o f  the c l au s e . 
6 5 • .:t a n ,O r) 6 . n t j - a y n 
3 P  e n t e r - 3 P F u t 
Th e y  s h o u l d  e n t e r . 
Th e s ub j u n c t i v e m o o d  i s  i n di c a t e d  b y  v e rb a l  a f f i x e s  ( s e e  
S e c . 3 . 2 . 6 ) , a n d  co n t i nu a t i v e  a s p e c t  b y  r e d up l i c a t i o n  o f  th e 
v e rb s t e m  a n d  s ome t i m e s  th e i n to n a t i o n  c a r ry i ng c l i t i c  - a · ·  
a s  w e l l  ( s e e  S e c . 3 . 7 . 1 ) . 
3 . 4 . 1  k a n a n d  r) U I 
Th e v e rb a l  a u x i l i a r i e s  k a n a n d  8 U I p l ay a p a r t  i n  th e 
f o rm a t i o n  o f  s e v e r a l  m o o d s  and a s p e c ts a s  s umma r i z e d  i n  F i g u r e  
9 . T h e  f o l l ow i n g 
( 1 9 6 7 ) . 
I I r e s ume d r aw s  h e av i l y  o n  the w o rk o f  G o d f r e y  
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P a s t  t e n s e P r e s e n t  F u tu r e  
k a n P un c t i l i a r  T emp o r a l  a )  I mme d i a t e  
' now ' , ' th e n ' F u tur e 
b )  D e s i d e r a t i v e 
k a  n a m  C omp l e t i v e  
I) u I a )  P r e d i c t i v e a )  T emp o r a l T e mp o r a l  
b )  T emp o r a l  
' l a te r  o n ' ' l a te r  o n ' 
' th e n ' b )  I n t e n t i o n a l  
c )  C o n j u n c t i on 
I S O  I I ' s o 
th e n ' , 
' w e l l  th e n ' 
k�  n a n ' a f t e r ' 
T e mp o r a l  
l) Ll i a n a ?  } ' a f t e r  th a t ' 
l) U l a n i y a ?  ' th e n ' 
k a n - l) u l a )  I n ch o a t i v e  N e a r F u tu r e  
b )  C omp l e t i v e  
F i g . 9 .  k a n a nd l) U I i n t e r s e c t i ng w i th V e rb a l  t e n s e s  
k a n h a s th e p r i m a r y  m e a n i ng o f  p u n c t i l i a r a s p e c t ,  and 
o c c u r s  mo s t  o f t e n  p r e c e d i ng a v e rb in  p a s t t e n s e . k a n o c c ur r i n g 
i n  a c l a u s e  w i th a v e rb i n  f u t u r e  t e n s e , o r  i n  i mp e r a t i v e m o o d , 
g i v e s  a n  a s p e c t  o f  imme d i a t e f u tu r e . 
6 6 . k a n l) a y  0 Da v i d - a n t  w e n k - a l) - a ?  
6 7 . 
P u n c t  I S  D a v i d - Re f s e a r ch - I S F u t - S e q 
I w i l l  l o o k  f o r  D av i d  now ! 
k a  n 0 ? u k - a ? 
P u n c t d e s c e n d - S e q 
G e t dow n a t  o n c e ! 
Wh e n  th e c omb i n a t i o n  o f  k a n a n d f u t u r e i s  a c c o mp a n i e d  b y  
e l e v a t e d  p i t ch l e v e l  a n d  c o mp r e s s e d p i t ch r a ng e  o f  th e i n t o n a t i o n  
c o n t o u r , a n d  th e i n to n a t i o n  c a r ry i ng c l i t i c  - a · o r  - e · ,  th e 
mo od i s  d e s i d e r a t i v e  ( S ay e r s  1 9 7 4 : 7 6 ) . 
? I \ 6 8 . k a n ° 1 · y - a l) - o. • 
P u nc t g o - I S F u t- D e s  
I w i s h I c o u l d  g o ! 
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k a n o c c u r r i ng w i th v e rb s i n  p r e s e n t  t e n s e h a s  a temp o r a l  
me a n i n g o f  ' now ' , o r  ' th e n ' . S u ch o c c u r r e n c e s  a r e  norma l l y 
w i th i n  th e c o n t e x t o f  p r o c e d u r a l  d i s c o u r s e , wh e r e  c u s tomary 
a c t i o n s  a n d  c e r e m o n i e s  ar e d e s c r ib e d . 
6 9 . / k a n k e · ? - a n t a n  I Q a k k a n i a n - a i - a n t a n / 
P u n c t  d a n c e - 3 P P r e s  w a t e r  P u n c t  s t a n d- T r z - 3 P P r e s  
Th e n  th ey d a n c e . 
g r o u nd ] . 
Th e n  th e y  s ta n d  th e w a t e r  [ o n  t h e  
Wh e n  k a n i s  s u f f i x e d  w i th - a m  ( ' emph a s i s ' ) , c omp l e t i v e  
a s p e c t  r e s u l t s . O n  t h e  o th e r  h a n d , wh e n  - a n ( ' de f i n i t e ' )  i s  
k a n a n n o rm a l ly s u f f i x e d , th e r e s u l ta n t  me a n i ng i s  ' a f t e r ' . 
o c c u r s  i n  a d ep e n d e n t  t e mp o r a l  c l au s e . 
a ny t e n s e . 
I t  m ay c o - o c c ur w i th 
1 0 . / k a n - a n m u · n t j - a n t a n - a ?  I m a y - a n k a n ? a · i - a n t a n / 
P u n c t - D e f  b a th e - 3 P P r e s - S e q f o o d - D e f  P u n c t  g i v e - 3 P P r e s  
A f t e r  th e y  b a th e , th e n  th ey g i v e o u t  th e f o o d . 
Q U I h a s  a p r i ma ry t e mp o r a l  m e a n i n g  o f  ' l a t e r  o n ' ,  ( T e mp ) . 
I t  o c c u r s  h av i ng th i s  m e a n i ng w i th v e rb s i n  f u t u r e t e n s e , a n d  
w i th v e rb s  i n  p r e s e n t  t e n s e i n  th e  c o n te x t  o f  p r o c e du r a l  
d i s c o u r s e . 
7 I I ? , ' 1 .  Q a y 0 p a - a m  Q U  I · y - a Q - a  
I S  h e r e - t ow a r ds T emp g o - I S F u t- I nd 
I w i l l  c o m e  b a ck l a t e r . 
Wh e n  Q U I o c c u r s  w i th v e rb s  i n  p r e s e n t  t e n s e i n  c o n t e x ts 
ap a r t  f r om p r o c e d u r a l  d i s c o u r s e i n t e n t i o n a l  m o o d  r e s u l t s i n  
a d d i t i o n  t o  th e m e a n i ng o f  ' l a t e r  o n ' .  
7 2 .  n i I 
3 S  
0 Q u I p e n t - a n  
T e mp c o m e - o u t - 3 S P r e s  
S h e  i s  p l a n n i ng o n  c omi n g  o u t  l a te r  o n . 
Wh e n  Q U I r e c e i v e s  th e i n t o n a t i o n  c e n t r e  o f  th e c l au s e , 
a nd a t  th e s ame t i m e  p r e c e d e s  a v e rb i n  p a s t  t e ns e , p r e d i c t i v e  
mo o d  r e s u l t s . 
7 3 .  n i I 0 I') u I k e · k 
h e  T emp f a l l - 3 S P s t  
I p r e d i c t  h e  w i l l  f a l l ! 
Wh e n  l') U I i s  u n s t r e s s e d a nd o c c u r s  w i th v e r b s  i n  p a s t  
t e n s e ,  th e me an i ng i s  ' th e n ' . 
7 4 . p a m  0 ,:t o n a l) a n f) U  I w a m p 
m a n  a n o th e r  T emp c o me . 3 S P s t  
Th e n  a n o th e r  m a n  c ame . 
7 5 . n i  I 0 p e · y - p e · y  f) U I 
3 S  c ry - Rd . 3 S P s t T emp 
He c r i e d  a n d  c r i e d  th e n . 
l) U I o c c u r r i n g  u n s t r e s s e d i n  c l au s e  i n i t i a l  p o s i ti o n  h a s  
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th e m e a n i ng o f  ' s o ' , ' s o  th e n ' ,  ' w e l l  th e n ' . Wh e n  f) U I o c c u r s  
i n  a s e p a r a t e  i n f o rm a t i o n b l o c k , i n i t i a l l y i n  a c l a u s e  o r  
s e n t e n c e  ( o r p a r a g r aph ) , th e t e mp o r a l  m e a n i n g  o f  ' th e n ' , ' a f t e r  
th a t ' i s  domi n a n t . I n  th i s  s i tu a t i o n , ·  f) U  I r e c e i v e s  top i c a l ­
i z a t i o n  s u f f i x a t i o n . I t  i s  s u f f i x e d  b y  - a n  ( ' d e f i n i t e ' ) , a n d  
p o s s i b ly a l s o  by - i y  ( ' t op i c ' ) , a n d  f i n a l ly b y  th e s e q u e n c e  
i n t o n a t i o n  c a r ry i ng c l i ti c  - a ?  ( S e c . 4 . 2 ) . 
7 6 . / l) u l - a n - i y - a ?  I k a · p  k u t j a m - a f)  w a n t  I 
T emp - D e f - T op- S e q w e t . s e a s o n  tw o - E r g  l e a ve 
A n d  th e n , tw o y e a r s p a s s e d b y . 
T h e  c omp o u n d e d  f o rm k a n - f) u l may p r e c e d e  v e rb s  o f  any 
t e n s e . W i th f u t u r e t e n s e , k a n - f) u i h a s  th e a s p e c t  o f  n e a r  
f u tu r e . W i th p a s t ,  a n d  p r e s e n t  t e n s e v e rb s , k a n - l) u l i nd i c a t e s 
c omp l e t i v e  a s p e c t  wh e n  th e v e rb i s  i n  a d e p e nd e n t  temp o r a l  
c l au s e . O n  th e o th e r  h a nd , wh e n  k a n - l) u l o c c u r s  i n  c l a us e s  
wh i c h h av e  th e i n t o n a t i o n  o f  i nd i c a t i v e  m o o d , i n f o rm a n t s  w i l l  
s ome t i m e s  g i v e th e c l a u s e  a n  i n ch o a t i v e  m e a n i ng . 
7 7 . n i I k a n - l) u  I .t a w  
h e  P u n c t - T e mp s ay . 3 S P s t  
H e  b e g a n t o  s p e ak . 
3 . 4 . 2  O th e r  M o o d s  a n d  A s p e c ts 
Th e u n c o n j u g a t e d  v e rb s  k a · f) k a n d  m a k ,  wh i c h e xp r e s s 
d e s i d e r a t i v e  a n d p e rm i s s i ve m o o d s  r e s p e c t i v e ly , h av e  b e e n  
d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  3 . 2 . 6 .  
Th e r e  a r e  s e v e r a l  w o r d s  wh i ch h a v e  a mo d a l  i mp a c t . T h e r e  
a r e  th e n e g a t i v e s : k e ? , v e rb a l  n e g a t i ve , y a ? a l) a m  ' t o n o  a v a i l '  
a n d  y a ? , n o n - v e rb a l  n e g a t i ve . k e ?  may b e  c omp o u n d e d  w i th th e 
t e mp o r a l  f) U I ,  w i th th e m e a n i ng o f  ' n e ve r  a g a i n ' .  
7 8 .  n i I 0 k e  ? - r) u I ? i · y 
h e  V N e g - T emp g o . 3 S P s t  
H e  n e v e r  w e n t  a g a i n . 
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? e p  e xp r e s s e s  c e r ta i n ty , wh i l e  n a j a n d  y a · k a ?  e x p r e s s 
p r ob ab i l i ty .  p u r ? h a s  th e s e ns e  o f  ' h a r d l y ' .  y a · ? a n  h a s  th e 
me a n i ng o f  ' j u s t ' . Wh e n  t h e  n e g a t i v e y a ?  i s  u s e d  i mm e d i a t e l y 
pr e c e d i ng a v e rb , i t  h a s  a n  i n t e n s i fy i ng e f f e c t . Th e a c t i o n  
o f  th e v e rb a c t u a l ly t ak e s  p l a c e  b u t  th e r e s u l t  o f  i t  i s  b a d 
f o r  th e a c to r , o r  h e  h a s b e e n f r u s t r a t e d  i n  h i s  g o a l . 
7 9 . n i  I 0 y a ?  j a j 
3 5  N e g . I n t s  l o o k . 3 S P s t  
H e  l o o k e d  to no  a v a i l .  
8 0 . m i n r) � ? - a n ° y a ?  j u · t j 
f i s h D e f  N e g . I n t s  f a l l . o f f  . 3 S P s t  
T h e  f i s h s l i pp e d  o f f  [ th e l i n e ] . 
Th e a dv e rb s m u r k a n a m  a n d  r) O • r) ka m  ' k e ep o n  do i ng s ome th i ng ' and 
r) o · n t a n  ' a lw a y s ' ,  g i v e  i te r a t i v e  a n d  d� r a t i v e  a s p e c t s 
r e s p e c t i v e l y . 
3 . 5 C a s e  S y s t e m  
3 . 5 . 1  S u r f a c e  C a s e  S y s t em 
Th e s u r f  a c e  c a s e  s y s t e m  o f  W i k -M u n k a n  m ay b e  r e p r e s e n t e d  
by F i g u r e  1 0 . 
N O U N S  P RO N O U N S  
ERGA T I V E  - a  r:l NOM I NAT I V E  � 
( T r a n s i t i v e  S ub j e c t )  
NOM I NA T I V E  � A C C U S A T I V E  - a  f) 
( I n t r a n s i t i v e  S ub j e c t  
& Ob j e c t )  
VOCAT I V E  
' ( c l o s e )  ( 2 S )  ? a  · y a F)  - a  F) 
- e y  ( m i d )  - a  I a r:l ( c l o s e ) } 
- o y  ( f a r )  - a l e y ( m i d )  
- a l o y ( f a r ) 
I N S T RUMENTAL -a  r:l 
( i n c l ud i ng c o n c o m i t a n t .t a m p a l) 
& m e a n s ) 
S T A T I ONARY L O C AT I VE - a  F) < - a n t a l) > 
T EMP O RAL -a  r) 
RE F E RE N T  .,. a n t  < - a n t > 3 
( i n c l u d i ng A l l a t i v e  & 
B e n e f a c t i v e ) 
GOAL - a k 
( P u rp o s i v e  & A l l a t i v e ) 
A C C O MP A N I ME N T  - a n t  a l)  < - a n t a r:i > 
.t a m p a r)  
S O U RC E  - a n t  a m  < - a n t a m > 
( i n c l u d i ng C a u s a l  & - a m  
Ab l a t i v e ) 
P O S S E S S I VE - a n t a rn  < - a n t  a m > 
F i g . 1 0 .  W i k - M unk a n  C a s e S u f f i x e s  
3 . 5 . 2  S y n ta c t i c  E v i � e n c e  f o r  D i s t i n g u i s h i ng C a s e s  
A t  f i r s t i nd i c a t i o n , F i g . 1 0 c a n  g i v e th e i mp r e s s i o n  o f  
a n  e x t e r n a l  g r i d  b e i ng fo r c e d o n  th e d a ta . T h e  c l i t i c  - a f)  
app e a r s  w i th s e v e r a l  f u n c t i o n a l l ab e l s , i n c l ud i ng e r g a t i v e , 
i n s t r ume n t a l , s t a t i o n a r y  l o c a t i v e , t e mp o r a l , a n d  a c c u s a t i v e  
( th e  l a t t e r  f o r  p r o n o u n s  o n ly ) . I t  i s  h a r d  t o  s e r i ou s ly 
e n t e r t a i n  the th o u g h t  o f  th e a c c u s a t i v e  u s a g e  b e i n g in th e 
s ame s em a n t i c d o m a i n  a s  th e o th e r s . B u t  th o s e  r ema i n i n g i n  
th e l i s t  h a v e  no t s u c h c l e a r  c u t  d i s t i n c t i o n s  i n  A u s t r a l i a n 
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l a ng u a g e s . D i x o n  n o t e s  ( 1 9 7 2 : 1 1 )  th a t  mo s t  Au s t r a l i a n 
l a n g u a g e s  d o  n o t h a ve a s ep a r a t e  c a s e i n f l e c t i o n f o r  i n s tr um e n -
t a l . S h a r p e  ( 1 9 7 0 : 4 4 )  d o e s  no t f i nd i t  e as y  t o  d e t e rmi n e  
wh e th e r  i n s t r um e n t  a nd l o c a t i o n  s h o u l d  b e  s ep a r a t e  c a s e s  i n  
A l aw a . S omm e r ' s  l o c a t i v e  c a s e  c o v e r s  b o th l o c a t i v e  a n d  temp o r a l  
o r i e n t a t i o n  ( 1 9 7 2 : 4 6 ) . 
S y n t a c t i c  e v i d e n c e  s upp o r t s  t h e  d i s t i n c t i o n s  m a d e  f o r  W i k ­
Munk a n . 
a )  E r g a t i v e  a n d  i n s t r um e n t a l  c a s e s  c a n b e  d i s t i n g u i s h e d  
o n  t h e  g r o u n d s  th a t  s ub j e c t- p e r s o n a f f i x e s  o n  th e v e rb a g r e e  
w i th a n o u n  m a r k e d  f o r  e r g a t i v e  c a s e , b u t  n e v e r  w i th a noun 
m a r k e d  for i n s t r ume n t a l  c a s e . A g a i n ,  e r g a t i v e  ph r a s e s  m ay b e  
p r o n om i n a l i z e d ; i n s t r ume n t a l s  may n o t  b e . I t  i s  t r u e  tha t 
e r g a t i v e  a n d  i n s t r ume n t a l d e mo n s t r a t i v e s  c o i n c i d e , b u t  th e 
c o r r e s p o n d i ng i n t e r r o g a t i v e s  do  n o t . 
8 1 . w e · ? - a Q 
w h o - E r g 
Wh o [ d i d  i t ] ? 
8 2 . Q e · n - a Q 
wh a t- I n s t  
Wh a t  w i th ?  
T h e s e  a r e : 
Wh i l e mo s t  n o u n s  t ak i ng e r g a t i v e  c a s e  a r e  a n i m a t e , a n d  mo s t  
n o u n s  t ak i ng i n s t r u me n t a l  c a s e  a r e  i n a n i m a t e , th i s  i s  n o t  
w a t e r - t i gh t .  S om e  i n a n i m a t e  n o u n s  o c c u r  w i th th e e r g a t i v e  
s u f f i x  - a Q , a s  s ub j e c ts o f  t r a n s i t i ve v e rb s , wh e r e  no h um a n  
ag e n t  i s  imp l i e d . 
8 3 . Q a k j a ? i y - a Q  ? u w  Q a n - a Q 
w a t e r  b i g - E r g f i n d . 3 S P s t I P E x c l - A c c  
A b i g  s t o rm c augh t u s . 
Mo s t  o f  s u ch e x amp l e s  i n vo l v e  th e w e a th e r , o r  mo v i ng v eh i c l e s , 
s o  p e rh ap s  wh a t  i s  r e q u i r e d  i s  r a th e r  a r e vi s i o n  o f  th e no t i o n s 
a n i m a t e  a n d  i n a n i m a t e . I t  m ay b e  th a t  th e d ow np o u r i ng o f  t h e  
r a i n , o r  t h e  b u f f e t i ng o f  th e w i nd i s  c o n s i d e r e d  i n  s ome s e n s e 
a n i m a t e . 
E r g a t i v e s  a n d  i n s t r um e n t a l s  may f u r th e r b e  di s t i ng u i s h e d  
o n  th e g r o u n d s  th a t  e r g a t i v e  p h r a s e s  a r e  c o n f i n e d  t o  t r a n s i t i v e 
c l a u s e s ; i n s t rume n t a l  ph r a s e s  a r e  no t .  
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b )  I n s t r um e n t a l a n d  L o c a t i v e
4 c an b e  d i s t i ng u i s h e d  
s y n t a c t i c a l ly , a l th o u gh th e d i s t i n c t i o n  i s  n o t  c omp l e t e l y  c l e a r  
c u t . L o c a t i v e  a n d  i n s trume n t a l  d e m o n s t r a t i v e s  a n d  i nt e r r o g a t i v e s  
d i f f e r  f ro m  e a ch o th e r , n am e ly : 
8 4 . w a n t  i n  
wh e r e  
d 
w a n t i l)  
a n  
h . w e r e i n  
v e r s u s  
l) e  · n - a l)  
wh a t- I n s t  
wh a t  w i th 
8 5 . ? a l) a n ( &  o th e r  l o c a t i v e  s e r i e s ) 
th e r e  
? a l a l) a n  
v e r s us w i th th a t  
Th e c o n f u s i o n l i e s  i n  th e f a c t  th a t  i n s trume n t a l  i n t e r ­
r o g a t i v e s  a n d  d e mo n s t r a t i v e s  a r e  s om e t im e s u s e d  to  r e f e r  to 
n o u n s  i n  l o c a t i ve c a s e ; b u t  th e r e v e r s e i s  n o t  t r u e , th a t  i s , 
l o c a t i v e i n t e r r o g a t i v e s  a n d  d e m o n s t r a t i v e s  a r e  n o t  u s e d to 
r e f e r  to n o u n s  i n  i n s t r um e n t a l  c a s e . T h e  e x amp l e s b e l ow 
i l l u s t r a t e  b o th i ns t r ume n t a l  a n d  l o c a t i v e d e mo n s t r a t i v e s  b e i ng 
u s e d  to  r e f e r  to n o u n s  f u n c t i o n i n g a s  l o c a t i v e s . 
8 6 . / w u n p - a n  j a n - a l)  I di ng h y - a l) ? a l) - a m - a n  I 
p u t - I P E x c lP s t  3 P - A c c  d i n g h y - L o e  th e r e - s am e - D e f 
W e  p u t  th em i n  th e d i nghy , i n  th a t  s ame o n e . 
8 7 • Ip i Z Z ow I ? a I a I) a n  n j i · n - a I) I 
p i l l ow th a t . I n s t s i t- I S P s t 
A p i l l ow ,  th a t ' s  w h a t  I s a t o n . 
c )  L o c a t i v e  a n d  T emp o r a l  c a n  b e  d i s t i ng u i s h e d  o n  th e 
g r o u n d s  th a t  th e i r  c o r r e s p o nd i ng i n t e r r o g a t i v e s  d i f f e r . T h e  
temp o r a l  i n t e r r o g a t i v e  i s : 
8 8 . ? a · k  0 1) e · n 
t i m e /p l a c e  wh a t  
wh e n ?  
I t  . i s  t r u e  th a t  th e w o rd ? a · k c a n  m e a n ' p l a c e ' a s  w e l l  a s  
' t i m e ' . 
k ?  , t ' '  ? 8 9 . e y e · J - a n  a · k - a l) - a n 
V N e g  vomi t- 2 S F u t  g ro u nd - L o c - D e f  
D o n ' t vomi t o n  th e g r o u nd ! 
B u t  ? a · k  i n  a c l o s e - k n i t ph r a s e w i th l) e · n a lw ay s  h a s  a 
t e mp o r a l s e ns e . 
a r e  v e r y  c l o s e . 
I n  o th e r  r e s p e c t s , l o c a t i v e s  a n d  t emp o r a l s  
F o r  e x amp l e , l o c a t i v e d emo n s t r a t i v e s  m a y  h a v e  
t e mp o r a l  o r i e n t a t i o n  a s  w e l l . P o s s i b ly th e g ro u n d s  a r e  no t 
s u f f i c i e n t  to s ep a r a t e  l o c a t i ve a n d  t e mp o r a l ,  b u t f o r  
c o nv e n i e n c e  th ey h a ve b e e n  d i f f e r e n t i a t e d i n  th e ab o v e  
a n a l y s i s . 
d )  S o u r c e  a n d  P o s s e s s i v e . Th e s o u r c e  s u f f i x  - a n t a m i s  
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h a r d  t o  s ep a r a te s em a n t i c a l ly f r om th e p o s s e s s i v e s u f f i x  w i th 
th e s am e  f o rm . N e v e r th e l e s s , s y n ta c ti c a l ly they m u s t b e  
c o n s i d e r e d  tw o c a s e s , a s  o th e r c a s e s u f f i x e s  m a y  f o l l ow t h e  
p o s s e s s i v e  s u f f i x  b u t  no t th e s o u r c e  s u f f i x  o r  o th e r  c a s e  
s u f f i x e s . 
9 0 . n i  I k a · .t  n u r:i - a n t a m - a n t a l)  ? i  · y  
3 S  m o th e r 3 S A j - P o s s - A c c om g o . 3 S P s t  
H e  a c c omp a n i e d  h i s  m o th e r . 
9 1 . r:i a y p i  · p  n u r:i - a n t a m - a n t a m  w f n j a r:i  m o - ? a l)  
I S  f a th e r  3 SA j - P o s s - S r c f r i gh t  r u n - I S P s t  
I w a s f r i gh t e n e d  o f  h i s  f a th e r . 
Wh e n  a p o s s e s s i o n  o f  th e p o s s e s s e d i s  r e f e r r e d  to , tw o p o s s e s -
s i v e  s u f f i x e s  o c c u r  to g e th e r . 
i n  t h i s w ay . 
O th e r c a s e s u f f i x e s  do  no t a c t  
9 2 . n a n - a  k a · .t  r:i a .t - a r a m - a n t a m  
th a t . M i d- Rh y  m o th e r  I SA j - P o s s - P o s s  
T h a t  th i ng ov e r  th e r e  b e l o n g s  t o  my mo th e r . 
3 . 5 . 3  F u r th e r  o n  th e C a s e S y s tem 
Th e c a s e s u f f i x e s  a s  s h ow n  i n  F i g . 1 0 are a l l  e n c l i t i c s , 
a n d  o c c u r  s u f f i x e d  to th e l a s t w o r d  o f  th e ph r a s e .  Th e r e  a r e  
a l s o  th e p a r t i c l e s  j a m  a nd j a m p a l) w h i ch h av e  a s  o n e  o f  th e i r  
f u n c t i o n s th e i nd i c a t i o n  o f  i n s t r um e n t a l o r  a c c omp a n i m e n t  c a s e . 
Th e c a s e  o f  a n o u n  may b e  i nd i c a t e d  b y  a d em o n s t r a t i v e  i n s t e a d 
o f  a c a s e  e n c l i t i c . Th e tw o do  n o t  c o - o c c u r  w i th i n  th e o n e  
p h r a s e .  
N o u n s , d e m o n s t r a t i v e s a n d  i n t e r r o g a t i ve s  a r e  m a r k e d  f o r  
c a s e a c c o r d i ng t o  a nomi n a t i v e - e r g a t i v e  s y s t e m . I n  t h i s  s y s tem 
th e s ub j e c t s  of  t r a n s i t i v e a n d  i n t r an s i t i v e  v e rb s a r e  d i s t i n ­
g u i s h e d ,  and th e f o rme r i s  r e f e r r e d  to a s  b e i ng i n  e r g a t i v e  
c a s e . O n  th e o th e r  h a n d , i n t r a n s i t i v e s ub j e c t s a n d  ob j e c ts 
a r e  b o th m a rk e d  f o r  nomi n a t i v e  c a s e . P r o n o u n s  f u n c t i o n  
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a c c o r d i ng t o  a n om i n a t i v e - a c c u s a t i v e  s y s tem . H e r e  i n t r a n s i t i v e  
a nd t r a n s i t i v e s ub j e c t s a r e  i nd i c a t e d  b y  th e s ame p r o n omi n a l  
s t ems a n d  a r e  r e f e r r e d  to  a s  b e i n g i n  n omi n a t i v e c a s e . Ob j e c t s 
a r e  d i s t i n g u i s h e d  f r om b o th , a n d  a r e  i n  a c c u s a t i v e  c a s e . S ome 
d e t a i l s  o f  c e n t r e  a n d  a d j u n c t  c a s e s  for  p r o n ou n s  are  g i v e n  i n  
S e c t i o n 3 . 2 . 3 .  
T h e  C l a s s I s u f f i x e s  - a D ,  - a m  a n d  - a n t  a r e  s t r e s s e d  or  
u n s t r e s s e d a c c o r d i n g  t o  th e i r  e nv i r o nm e n t . Th e s u f f i x e s  - a D  
( ' vo c a t i v e ' ) , - a k ,  - a n t  a m  a nd - a n t a D  r e t a i n  s t r e s s a s  m a r k e d  
r e g a r d l e s s o f  e n v i r o nm e n t  ( S e c . 3 . 1 . 3 ) . 
3 . 5 . 3 . 1  E r g a t i v e  
Th e f o l l ow i ng i s  a n  e x amp l e  o f  a n  a n i m a t e n o u n  ph r a s e  i n  
e r g a t i v e  c a s e . 
9 3 .  n i I 
3 S  
k a · i  k u n t j - a D - a n  ? a l m p - a D - a m  
mo th e r  ow n- E r g - D e f  d i g g i ng . s t i c k - I n s t- Emph 
P U D - a n  n u n - a D 
h i t- 3 S P r e s  3 8 - A c c  
H e r  ow n m o th e r  h i t s h e r  w i th a d i g g i ng s t i c k . 
3 . 5 . 3 . 2  N omi n a t i v e  
Th e n e x t  tw o e x amp l e s  s how n o u n  p h r a s e s  a s  i n t r a n s i t i v e  
s ub j e c t  a n d  ob j e c t  r e s p e c t i v e l y . 
wh i ch i s  r e a l i z e d  b y  z e ro . 
9 4 .  p a m w a n t j  y o t m o ? - i n  
B o th a r e  i n  n om i n a t i v e  c a s e , 
m a n  wom a n  l o t s n o r th r u n - 3 P P s t  
L o t s  o f  p e op l e f l ew n o r th . 
9 5 . D a y  p a m  w a n t j  y o t  i a i - a D  
I S  m a n  w om a n  l o t s  s e e - I S P s t  
I s aw l o t s  o f  p e op l e . 
3 . 5 . 3 . 3 V o c a t i v e 
Th e  v o c a t i v e c a s e s u f f i x e s , wh i ch a r e  d i s t i ng u i s h e d f o r  
th r e e  d e g r e e s  o f  d i s t a n c e  ( a s s h ow n  i n  F i g . 1 0 )  a r e  ma r k e d  o n l y 
o n p r op e r  n o u n s , k i n s h i p  t e rms a n d  s e c o nd p e r s o n  p r o n o u n s . 
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T h e  / e /  a n d  / o /  vow e l s o f  th e m i d  a n d  f a r  di s t a n c e  s u f f i x e s  a r e  
s ome t i m e s v e ry m u c h  l e n g th e n e d . 
s y l l ab l e  t ak e s  w o r d  s t r e s s . 
I n  th e s e  i n s t a n c e s  the l a s t  
9 6 . k a · j - 2HJ 
mo th e r - V o c 
H e y , m o th e r ! 
' I , 9 7 . n i p - a o ·  · y  
2 D - V o c . 2 F a r . D i s t  
H e y , y ou tw o o v e r th e r e ! 
3 . 5 . 3 . 4  I n s t r um e n t a l  
I n s t r um e n t a l  c o v e r s  s e v e r a l  c l o s e l y r e l a t e d  s em a n t i c 
c o n c ep t s : i n s t r um e n t a l ,  c om i t a t i v e , m e a n s  a n d  e v e n  m a n n e r . I 
c a n f i n d n o  s y n t a c t i c e v i d e n c e  to  s ep a r a t e  th e s e . T h e y  s h a r e  
th e s am e  d e m o n s t r a t i v e s  a n d  i n t e r r o g a t i v e s . 
s h ow s  a n o u n  ma r k e d  a s  i n s t r um e n t . 
E x amp l e  9 3  ab o v e  
Th e co n c om i t a n t  s e ns e o f  - a r:i c a n b e  i l l u s t r a t e d  b y  th e 
f o l l ow i n g e x amp l e . 
9 8 . p a l - a m  w a m p - a n t a n  w u k a l j a ? i y - a l) 
h e r e - t ow a r d s  c om e - 3 P P r e s  m o n e y  b i g -w i th 
Th e y  c om e  h e r e  w i th l o t s  o f  m o n e y . 
T h e  p a r t i c l e .:t a m p a l)  a nd i t s abb r e v i a t e d  f o rms j a m p  and 
j a m c a n be us e d  e i th e r w i th a c o n c o mi t a n t  s e ns e o r  to  m e a n  
' a l s o ' . B o th u s e s  a r e  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  f o l l ow i ng e x amp l e . 
9 9 . / j a n  m o ? - i n  
3 P  r u n - 3 P P s t  
n u r:i - a n t I 
3 S A j - R e f  
ax e j a m I kni fe j a m  m6 ? - � j - l n  
a x e  w i th k n i f e  a l s o r u n- T r z - 3 P P s t  
Th e y  r a n w i th a n  a x e , a n d  t h e y  r a n  a k n i f e  to h i m a l s o . 
N e i th e r  i n s t r ume n t a l n o r  c o n c o mi t a n t  u s ag e s  a r e  c o n f i n e d  
to c o n c r e t e i n a n i m a t e  ob j e c t s . F o r  e x amp l e , a s p e c i f i c  
l a n g u a g e  m a y  b e  a n  i n s t r um e n t  o f  te l l i n g a s t o r y , a n d  a p e r s o n 
may c o me ' w i th n ew s ' ,  o r  c o m e  o u t  ' w i th a d a n c e ' .  
T h e  s u f f i x  - a l)  c a n a l s o  e xp r e s s  m e a n s . 
1 0 0 . / p u k  m a n j  w i y - a ?  I di n g h y - a l)  m o ? - i n  I 
c h i l d s m a l l  s om e - S e q d i nghy - M s  r u n - 3 P P s t  
S om e  o f  th e ch i l d r e n  t r a v e l l e d  by  m e a n s  o f  th e d i nghy . 
A n i m a t e n o u n s , s u ch a s  a n i m a l s , m ay b e  me a n s . 
? ,  ' I ' ? v • 1 0 1 . r) a y  1 n - r) u  - a n mo - a r) y a r a m a n - a r) - 1 y - a  
I S  th i s - T emp - D e f  r u n - I S P s t  h o r s e - M s - T op - I nd 
Th i s  i s  th e f i r s t  t i m e  I ' v e r i d d e n o n  a h o r s e . 
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O th e r  t i m e s - a r) a s  m e a n s  i s  c l o s e r  t o  the E n g l i s h c o n c e p t  
o f  m a n n e r . A r e s t r i c t e d  s e t  o f  n o u n s , m a i n l y b o dy p a r t s , may 
be s u f f i x e d  w i th - a r) t o  i n d i c a t e  th e m a n n e r  of do i ng s ome th i ng . 
S e v e r a l  o f  th e s e a r e  i d i om a t i c .  
1 0 2 . w u m p - a r) ? i · y 
h ump - w i th g o . 3 S . P s t  
H e  w a lk e d h u n ch e d  o ve r . 
3 . 5 . 3 . 5  S t a t i o n a r y  L o c a t i v e  
1 0 3 . 
Th e f o l l ow i n g e x amp l e  s h ow s  a n o u n i n  l o c a t i v e  c a s e . 
m a ? - k u t j a m w u n  w u k a r - a r) 
h a n d - tw o  l i e - 3 S P s t  h o l e - L o e  
H e  [ th e  gh o s t ]  s t ay s i n  th e h o l e tw o d ay s . 
B od y  p a r t s may t ak e  l o c a t i v e  c a s e . I n  th i s  c a s e th e y  m ay 
b e  f o l l ow e d  b y  a p r o n o u n  i n  app o s i t i o n . A s  b o dy p a r t s c a n n o t  
5 b e  p o s s e s s e d , th e p r o n o u n  i s  i n  a c c o mp a n i m e n t  c a s e . 
1 0 4 . L y n e t t e ? i Q k - a Q n j i · n Q a i - a r a r)  
L y n e t t e  s h o u l d e r - L o e  s i t . 3 S P s t  I S A j - A c c om 
L y n e t t e  s a t o n  my s h o u l d e r . 
3 . 5 . 3 . 6 T emp o r a l  
A n  e x amp l e  o f  - a r) u s e d  w i th a t emp o r a l  n o u n , i s  a s 
fo l l ow s : 
1 0 5 . j a n  r) U I w a m p - i n  r) a m p - a r I 
3 P  T emp c om e - 3 P P s t  I P i n c l - R e f 
k i n t j  i o n a m - a r) ? a n a n - i y  
s u n o n e - T emp th a t - T op 
I p r e d i c t  th e y ' l l c ome to u s  o n  a n o th e r  d a y . 
3 . 5 . 3 . 7  R e f e r e n t  
Th e r e f e r e n t  e n c l i t i c  - a n t  i s  u s e d  w i th a n i m a t e n o u n s  and 
p r o n o u n s  to  i n di c a t e  i n d i r e c t  ob j e c t , a l o c a t i v e  ' t o '  me an i n g , 
or  a b e n e f a c t i v e  ' f o r ' me a n i ng . 
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1 0 6 . n i  I p u k  m a n j - a n t  .:t e · ?  
3 S  ch i l d s m a l l - R e f  g a v e . 3 S P s t  
H e  g a v e  [ i t ]  t o  th e c h i l d . 
- a n t  i s  s ome t i m e s u s e d  f o r  t h e  s e m a n ti c r o l e  o f  p a t i e n t , 
a n d  a n  ag e n t  w i l l  b e  n e i th e r  p r e s e n t n o r  i mp l i e d .  
1 0  7 .  
1 0 8 . 
Q a Q k  w i f ? p e · y - a n t  
h e a r t  c ry . o f . a n g u i s h c r y - 3 S P s t - R e f 
H e ' s  d i s t r e s s e d and i n  a n g u i s h . 
w a l m a n t  k a · n t j  p e n t - a .:t j a n - t  
c h e e k  b o n e  c ome . o u t - T r z . 3 S P s t  3 P - R e f  
T h e i r  ch e ek b o n e s  w e r e  s ti c k i n g o u t . 
3 . 5 . 3 . 8  G o a l  
- a k i s  n o r m a l ly s u f f i x e d  t o  i n a n i m a t e  n o u n s , w i th th e 
me an i n g o f  l o c a t i o n  ' t ow a r d s ' o r  p u rp o s e .  I t  m ay a l s o  b e  
s u f f i x e d  to  n om i n a l i z e d  v e rb s  w i th th e me a n i ng o f  purp o s e .  
1 0 9 . 
1 1 0 . 
m l n - a k ? f  · y - a m p - a ?  
f i s h - G l  g o - I P i n c l F u t - S e q 
L e t ' s  g o  f i s h i n g ! 
Q a n  j u · t  m u Q k - a n - a k p e n t - a .:t - a n j a n - a Q 
I P E x c l  mi lk  d r i nk - N o m z - G l  g o . o u t- T r z - I P E x c l P s t  3 P - A c c 
W e  s e n t  th em o u t  t o  d r i nk mi l k . 
O c c a s i o n a l l y  - a k i s  s u f f i x e d  t o  a n i m a t e  n o u n s  i n s t e a d o f , 
o r  f o l l ow i ng , th e re f e r e n t - a n t . 
a ch i e v e d  . 
A s t r o n g e r  e f f e c t  i s  th e r e by 
1 1 1 . . t ? ' ' .:t t t ' ' .:t ' k ' I ? '  ' n 1 n 1 · y - a n  a n - w a n  J 1 n - a  - a n  p a  1 · y - a y n 
2 S  g o - 2 S F u t  3 P - R e f  o l d . w om e n - G l - D e f  h e r e  g o - 3 P F u t  
Y o u  g o  t o  th o s e  o l d  w om e n  [ a n d  p e r s u a d e  th e m ]  to  c ome 
h e r e . 
3 . 5 . 3 . 9 A c c omp a n i m e n t  
E x amp l e s  s h ow i n g n ou n s  and p r o n o u n s  i n  a c c omp a n ime n t  c a s e  
f o l l ow . Th e a c c omp a n i m e n t  i s  s o me t i me s  c l o s e to  m e a n s  
s em a n t i c a l ly .  
1 1 2 . Q a y - a n p u .:t w i k k u t j - a Q  B e n ny - a n t a Q  
I S - D e f  b u t  w o r d  s e nd - I S P s t  B e n ny - A e c o m  
B u t  I s e n t  w o r d  w i th B e n n y . 
1 1 3 . o a j - a r a o  w e · ?  ? i  · y - o w  
I S A j - A c c om w h o . N orn g o - 3 S F u t  
Wh o w i l l  g o  w i th m e ?  
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A n i m a l s  a n d  d ep e nd e n t  h um a n s  a r e  no t n o rm a l ly s u f f i x e d  
w i th - a n t a o ,  b u t a r e  f o l l ow e d  b y  th e p a r t i c l e j a m p a o  o r  o n e  o f  
i t s abb r e v i a t e d  f o r m s . 
1 1 4 . / p i · m  ? a n a o a n  m o ? - i n  j a n - t  I p u k  m a n j  j a m  I 
m e n  th o s e r u n - 3 P P s t  3 P - Re f  c h i l d  s ma l l  a l s o  
Th e m e n  r a n  t o  th em , a n d  th e ch i l d r e n  w e n t  t o o . 
3 . 5 . 3 . 1 0 S o u r c e  
Th e s o u r c e  s u f f i x  - a n t a m , w i th a n i m a t� n o u n s  a n d  p r o n o u n s  
h a s th e m e an i ng o f  c a us e , o r  l o c a t i o n ' f r om ' . 
1 1 5 . n i  I w l n j a o  m o ?  n u o - a n t a m  
1 1 6 . 
3 S  f r i gh t  ru n . 3 S P s t  3 SA j - S r c  
H e  w a s  f r i gh t e n e d  o f  h i m . 
n i I j a n - t a m  m o ?  
3 S  3 P - S r c  r u n - 3 S P s t  
H e  r a n  aw ay f ro m  th em . 
Th e s e c o n d  f o rm o f  t h e  s o u r c e  s u f f i x  - a m  i s  u s e d  w i th 
i n a n i m a te n o u n s  to m e a n  l o c a t i o n ' f r om ' , o r  c a us e . 
1 1 7 . / n i I w a · · o k - a m - a n m a · y  I k u n t o w - a n I 
3 S  s t r i n gb a g- f r om- D e f t ak e - 3 S P s t  s t o n e - D e f 
1 1 8 . 
H e  took th e s t o n e s  f r om th e s t r i n gb a g . 
? i n  y i  · n t j  
th i s  w e t  
6 w u n  I r) a k - a m 
l i e . 3 S w a t e r - S r c  
T h i s i s  w e t  b e c au s e o f  th e r a i n .  
- a m  m ay b e  u s e d  w i th a n  a n i m a t e  n o u n  t o  m e an ' l o c a t i o n  
f r om ' , b u t  i n  th i s  c a s e th e n o u n  a s s um e s  a mo r e  ab s t r a c t  s t a tu s . 
F o r  e x amp l e p u k - a m  ( p u k  ' ch i l d ' ) h a s  th e s e n s e  o f  ' f r om ch i l d -
h o o d ' , o r  ' f r om th e t i m e  o f  b e i ng a c h i l d ' . E i th e r  - a n t a m  o r  
- a m  m ay b e  u s e d  w i th i n a n i m a te n o u n s  w i th th e m e a n i ng o f  
o r i g i n a l s o u r c e . T h i s  s h o u l d  p e rh ap s  b e  c o n s i d e r e d  p o s s e s s i v e . 
1 1 9 . k a o k  b a nana - a n t a m 
l e a f  b a n a n a - S r c  
l e a v e s  f r o m  th e b a n a n a  t r e e . 
- a n t a m  may a l s o  b e  us e d  i n  t h e  i n i t i a l  s e n t e n c e s  o f  
d i s c o u r s e s , wh e r e  th e s p e ak e r  i s  a n n o u n c i n g h i s  t o p i c .  I n  
th e s e  i n s t a n c e s , i t  m ay b e  g l o s s e d  ' ab o u t ' ,  ' c o n c e r n i ng ' .  
1 2 0 . � a y  w i k k a 1  w a · ? - a � w a n t j - a n t a m 
I S  w o r d  o l d  t e l l - I S F u t  w om a n - S r c  
I ' m g o i ng to t e l l  y o u  a s t o ry ab ou t a w o m a n . 
3 . 5 . 3 . 1 1 P o s s e s s i v e 
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Th e p o s s e s s i v e s u f f i x  - a n t a m  m ay b e  u s e d  w i th b o th nou ns 
a n d  p r o n o u n s . 
1 2 1 .  p u k  p u l - a n t a m  
c h i l d  3D - P o s s  
n a n - a 
th e r e . M i d - I nd 
Th e c h i l d  o f  th o s e  tw o i s  ov e r  th e r e . 
B o dy p a r t s  a r e  n o rm a l ly no t p o s s e s s e d . Wh i l e a c c omp a n i -
m e n t  p r o no u n s  may o c c u r  i n  app o s i t i o n  t o  b o dy p a r t s i n  
l o c a t i v e c a s e  ( 3 . 5 . 3 . 5 ) , a c c u s a t i v e  p r o n o u n s  may o c c ur i n  
app o s i t i o n  to b o dy p a r t s  w h i ch a r e  ob j e c t s . 
1 2 2 . m a ? p a 1 n u n - a �  i u · k - a � - a n  
h a nd b i t e . 3 S P s t  3 S - A c c  s n ak e - E r g - D e f  
Th e s n ak e b i t  h i s  h a n d . 
3 . 5 . 4  C a s e  R a nk i ng a nd W o r d  O r d e r  
Tw o p r e f e r r e d  wo r d  o r d e r s  f o r  the W i k - M u nk an c l a u s e  
c o r r e l a te  w i th th e nomi n a t i v e - e r g a t i v e  a n d  nomi n a t i v e -
a c c u s a t i v e  s y s t e m s  r e s p e c t i v e l y . Th e s e a r e : 
a )  ( s )  
b )  ( s )  
0 




p r o n o u n  
Th e b r a c k e t s s h ow th a t  th e f r e e  f o rm o f  th e s ub j e c t  i s  b y  n o  
me a n s  ob l i g a to ry , a s  s u f f i x a t i on o n  th e v e rb s h ow s  p e r s o n  and 
numb e r  of s ub j e c t . Wh e n  th e f r e e  f o rm of t h e  s ub j e c t  o c c u r s , 
i t  typ i c a l l y o c c ur s i n i t i a l l y i n  th e c l au s e , wh e th e r  n o u n  or 
p r o n o u n . O n  th e o th e r  h a nd , t h e  o c c u r r e n c e  o f  the f r e e  f o rm 
o f  th e ob j e c t  i s  h i gh l y p r e f e r r e d . I t  i s  i mp o r t a n t  to m e n t i o n 
th a t  the p a t t e r n s s h ow n  ab o v e  app l y  m o s t t o  p r o no u n s  i n  th i r d 
p e r s o n , as  s t a t i s t i c a l l y f i r s t a n d  s e c o n d  p e r s o n  p r o n o u n s  o c c u r  
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b e f o r e  th e v e r b  ab o u t  5 0 %  o f  th e t i m e . T h i s  i s  to  b e  e xp e c t e d  
a s  n o u n s  c a n n o t  s ub s t i t u t e  f o r  t h e m . 
T h e r e  i s  s o m e  c o n s t r a i n t  a s  t o  h o w  m any c l a us e c o n s ti tu e n t s 
c a n  o c c u r  b e f o r e  th e v e rb . M o r e  th a n  th r e e  i s  c o n s i d e r e d  ov e r -
c row d e d . Th e r e i s  c a s e r a nk i n g app a r e n t  i n  th a t  s ub j e c t  and 
ob j e c t  { wh e n i d e n t i f i e d  by a n o un ) h a v e  p r i me r i gh t  of w ay to  
o c c u r  p r e c e d i ng t h e  v e rb . A n o u n  m a rk e d  w i th - a n t , r e f e r e n t , 
h a s th e n e x t  h i gh e s t r a nk , wh i l e a p r o n o u n  i n  r e f e r e n t  c a s e 
f o l l ow s  t h e  v e r b  a s  d o e s th e ob j e c t  p r o n o u n . I f  o n e  o r  mo r e  
o f  t h e  ab o v e  d o  n o t  o c c u r , th e n  b y  d e f au l t  w o r d s  o r  ph r a s e s 
m a rk e d  f o r  th e mo r e  ob l i q u e  c a s e s , s u ch a s  l o c a t i v e , s o ur c e , 
a n d  a c c omp a n i m e n t , may o c c u r  p r e c e d i n g th e v e rb . 
Th e e x c ep t i o n  i s  n o u n s  m a r k e d  w i th - a k e xp r e s s i n g go a l . 
S u c h  n o u n s  may o c c u r  b e f o r e  th e v e rb , b u t f r e q ue n t l y o c c u r  
a f t e r  th e v e rb e v e n  wh e n  th e r e  i s  n o th i n g b e f o r e  the v e rb . 
3 . 5 . 5  U n d e r l y i ng E r g a t i vi ty 
T h e  W i k - M unk a n  c a s e s y s t e m  c a n  b e  c o n s i d e r e d  w e ak l y 
e r g a t i v e . S upp o r t i ng t h i s  i s  t h e  n omi n a t i v e - e r g a t i v e s y s t e m  
us e d  f o r  n o u n s  i n  W i k - Mu nk an a l th o u g h  i t  mus t b e  me n t i o n e d  
th a t  wh i l e th e e r g a ti v e  c a s e  s u f f i x  i s  s t r o ng ly p r e f e r r e d , 
i t  i s  n o t  s t r i c t l y ob l i g a t o ry . I t  i s  s om e t i m e s  ab s e n t  wh e n  
th e r e i s  n o  amb i g u i ty a s  t o  w h o  th e s ub j e c t o f  a t r a n s i t i v e 
c l a u s e i s . A n o th e r  s upp o r t  f o r  un d e r ly i n g e rg a t i v i ty i s  th a t  
n o u n s  r e f e r r i ng t o  th e a c t o r s  i n  r e f l e x i v e  a n d  r e c i p r o c a l  
c o n s t r u c t i o n s  a r e  n o r m a l l y s u f f i x e d  w i th th e e r g a t i v e m a r k e r  
1 2 4 . 
w a n t j - a 8  n u 8 - a n t - a k a m  ? u · k - ? u · k  
w om a n - E r g 3 S A j - R e f - Re f l s c r a t ch - R d . 3 S P s t  
T h e  w o m a n  s c r a t ch e d  h e r s e l f . 
w a n t j  k u t j a m - a Q p i · k - u w - p u l 
w om e n  two- E r g h i t- R e c - 3DP s t  
T h e  tw o w ome n w e r e  f i g h t i ng . 
Th e r e  i s  a t  l e a s t o n e  s i t u a ti o n  wh e r e t h e  n omi n a t i v e -
e r g a t i v e s y s t e m  u s e d  f o r  n o u n s , a nd th e nomi n a t i v e - a c c u s a t i v e 
s y s t e m  u s e d  f o r  p r o n o u n s  app e a r  t o  b e  i n  t e n s i o n . Wh e r e  a 
p r o n o u n  a n d n o u n  w i th th e s ame r e f e r e n c e  o c c u r  t o g e th e r  i n  a 
n o u n  p h r a s e  a s  th e s ub j e c t  o f  a t r a n s i t i v e c l au s e , th e noun 
w i l l  s om e t i m e s have th e e r g a t i v e  m a r k e r , a n d  s om e t i m e s  no t .  
1 2 5 . / n i I Mari e - i y - a ?  
3 8  M a r i e - To p- S e q 
I k u t j a m w i t j I 
tw o c a t ch . 3 8 P s t  
A s  f o r  M a r i e , s h e  c augh t tw o f i s h . 
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1 2 6 . / n i I p a m  j u m n u f) k - a � a m - a f) t j i n t I Mi t t ab oy - a Q ? e y  I 
3 8  ma n f i r e  2 8 - P o s s - E r g  s p e a r . 3 8 P s t  M i t t ab oy - E r g Q u e s  
Y o u r  h u s b a n d , M i t t ab oy , s p e a r e d  i t ,  d i d  h e ?  
A s t r o n g  p o i n t ag a i n s t d e c l a r i ng W i k - M u nk a n  a ny mo r e  th a n  
w e ak ly e r g a t i v e  i s  th a t  i n  l a r g e r  s t r u c tur e s  th a n  a c l au s e , 
s ub j e c t s w o r k  to g e th e r  a s  a u n i t .  F o r  c l a u s e s  i n  s e q u e n c e  
wh i c h s h a r e  th e s am e  s ub j e c t , th e f r e e  f o rm o f  t h e  s ub j e c t s o f  
s ub s e q u e n t  c l a u s e s  a r e n o r m a l ly d e l e t e d , a l t h o u g h  p r o n o u n  
r e f e r e n c e  s ome t i m e s  o c c u r s . T h i s i s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  c o mb i n a-
t i o n  of t r a n s i t i v e  a n d  i n t r a ns i t i v e . T h e  e x amp l e s  b e l ow s h ow 
t r a n s i t i v e - i n t r a n s i t i v e a n d  i n t r a n s i t i v e - t r a n s i t i v e  c omb i n a t i o n s 
r e s p e c t i v e ly . 
1 2 7 . / p u k  m a n j - a n - i y - a ?  I k a · j  k u n t j - a Q  p e k  
1 2 8 . 
c h i l d  s ma l l - D e f - T op - 8 e q mo t h e r  ow n - E r g  down 
k a l - a n  w o ? u w - a k / p u nj - a f)  ? u k - ? u k - a  
c a r ry . 3 8 P s t- 3 8 A c c  r i v e r - G l  c r e e k - L o e  d e s c e nd - Rd . 3 8 P s t . Rhy 
f) a k - a k / 
w a t e r - G l  
A s  f o r  th e c h i l d , th e mo th e r  c a r r i e d  h i m t o  t h e  r i v e r , 
a n d  s h e  w e n t  d ow n  i n to th e w a t e r . 
I n  i I 
3 8  
p u l m a n j � i y - a ? I w o r k  ? a n m a n  
y o u n g  mo th e r  s m a l l - T op- 8 e q w o rk o n l y  
? i  · y - ? i · y  w e y  I m a y k a - k a · m p y o t - a  I 
g o - R d 3 8 P s t  C omp f o o d  b u ry . R d 3 8 P s t  l o ts - I n d 
A s  f o r  th e y o u n g  mo th e r ,  s h e  o n l y w o r k e d , a nd p l a n t e d  
l o t s o f  f o o d . 
F o r  s e q u e n c e s  o f  c l au s e s , th e n , th e s ub j e c t  mu s t  b e  
c o n s i d e r e d  th e mo s t  i mp o r t a n t  no t i o n  i n  W i k - M u nk a n , r a th e r  th a n  
th e e r g a t i v e no t i o n . F ro m  th i s  ang l e  W i k - M u nk a n  g i v e s  s ome 
s upp o r t  to  th e u n i v e r s a l  b a s e  hyp o th e s i s  p r o p o s e d  by Choms ky 
( 1 9 5 7 ) , wh e r e  th e s ub j e c t  was  r e t a i n e d  a s  a u n i t . 
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3 . 6  Th e e n c l i t i c  - an 
T h e  d e f i n i t e e n c l i t i c  -an a n d  th e top i c  e n c l i t i c  - i y  
r e c e i v e  much a t t e n t i o n  i n  th i s  th e s i s , a s  b o th a r e  r e l a t e d  to 
th em a t i z a t i o n . T h e  e n c l i ti c  -an i n  p a r t i cu l a r f a l l s  i n to th e 
c a t e g o ry o f  ' P e s k y  l i t t l e  P a r t i c l e s ' ( G r i m e s  1 9 7 2 a : 1 1 7 ) , i n  
th a t  i t  i s  h a r d  t o  p i n  d ow n . I t  h a s a v a r i e ty o f  fu n c t i o n s , 
a n d  th e s e a r e  s umm a r i z e d  h e r e . I t s m o s t  c ommo n  f u n c t i o n i s  to 
i nd i c a t e  d e f i n i t e n e s s , a n d  i t  h as b e e n  l ab e l l e d  a c c o r d i ng l y . 
M o r a v c s i k ( 1 9 6 9 : 6 4 )  h a s  d e f i n e d  d e f i n i te n e s s  a s : ' . . .  a n o u n  i s  
d e f i n i t e  i f  i t  i s  th e s am e  a s  th e o n e  m e n t i o n e d  b e f o r e ; and 
d e f i n i te n e s s m a r k i ng i s  a n  op t i o n a l  s u r f a c e  m a n i f e s t a t i o n  of  
" s am e n e s s " . '  
3 . 6 . l  -an m a rk i ng d e f i n i t e n e s s 
Wh e n  a p a r t i c i p a n t  o r  ob j e c t  e n t e r s  a d i s c o u r s e f o r  the 
f i r s t t i m e , th e ph r a s e r e f e r r i ng t o  h i m  o r  i t  i s  not no rma l l y 
s u f f i x e d  w i th - an .  A n  e x c ep t i o n  to th i s  i s  i f  t h e  p a r t i c i p a n t  
o r  ob j e c t  i s  a l r e a dy k now n t o  th e l i s t e n e r , e i th e r  f rom p r e v i o u s  
c o nv e r s a t i o n , s h a r e d  b a c k g r o u n d , o r  f r om b e i n g i n  t h e  s i gh t o f  
bo th . 
D em o n s t r a t i v e s  a n d  p e r s o n a l  p r o n o u n s  a r e  a l s o  c o n s i d e r e d  
d e f i n i t e a n d  th e r e f o r e  r e l a t e t o  g i v e n  i n f o r m a t i o n . - an d o e s 
no t n o rma l l y c o - o c c u r  w i th d e mo n s t r a t i v e s , b u t  m ay do  s o  w i th 
p e r s o n a l  p r o n o u n s . S ub s e qu e n t  n o u n  r e f e r e n c e s  t o  p a r t i c i p a n t s 
o r  ob j e c t s  a r e n o rm a l ly s u f f i x e d  w i th -an , o r  f o l l ow e d  b y  a 
d em o n s t r a ti v e , o r  p r e c e d e d  b y  a p r o n o u n  i n  ap p o s i t i o n . 
T h e ab o v e  s t a t e m e n t  mus t b e  c o n s i d e r e d  a t e nd e n cy , r a th e r  
th a n  a ru l e . A t  l e a s t o n e  f a c t o r  b e s i d e s  g i ve n  i n f o r m a t i o n , 
th a t  o f  i n t e r a c t i o n , c a n  b e  s e e n  to i n f l u e n c e  th e o c c u r r e n c e  
o f  -an a n d  d em o n s t r a t i ve s , a nd th e c omb i n a t i o n  o f  -an w i th 
p e r s o n a l  p r o n o u n s . S o  l o ng a s  a p a r ti c i p a n t  r ema i n s th e s o l e  
a c to r  f o r  a ch a i n  o f  e v e n t s , th e no rm a l p a t t e r n  o f  p a r t i c i p a n t  
i d e n t i f i c a t i o n  i s : 
n o u n , p r o n o u n , z e ro , z e r o , z e r o  . . . .  
Z e r o h e r e r e f e r s  t o  th e d e l e t i o n  o f  t h e  f r e e  f o rm o f  t h e  
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p r o n o u n . Th e r e  a r e  s t i l l  ob l i g a t o ry v e rb a l  a f f i x e s  wh i ch g i ve 
p e r s o n  a n d  n umb e r  o f  s ub j e c t . F o r  s ub s e q u e n t  c h a i n s  o f  e v e n t s , 
th e s p e ak e r  may b e g i n  w i th p r o n o u n  r e f e r e n c e . 
I f  th e r e  i s i n te r a c t i o n  b e tw e e n  a p a r t i c i p a n t  i n  f i r s t  
p e r s o n a nd a p a r t i c ip a n t  i n  th i r d  p e r s o n , th e n  a c o mm o n  f o rm 
o f r e f e r e n c e  to th e c h a r a c te r  i n  th i r d  p e r s o n a t  the b e g i n n i ng 
of a ch a i n o f  e v e n t s  i n  wh i ch h e  b e g i ns as a c to r  is a p r o n o u n  
i n  app o s i t i o n w i th a n o u n  o r  p r op e r  n o u n . B u t  o n c e  a p a r t i c i -
p a n t  i n  th i r d p e r s o n  b e g i ns i n t e r a c t i ng w i th a n o th e r  p a r t i c i ­
p an t  i n  th i r d p e r s o n , o r  i s  p r e s e n t e d  i n  c o n t r a s t t o  h i m , th e n  
' - a n o r  a d em o n s t r a t i v e  i s  l i k e l y t o  o c c u r  w i th o n e  o r  b o th 
w h i l e v e r  th e y  i n t e r a c t . I t  i s  i n  th i s  s i tu a ti o n  wh e r e  
c omb i n a t i o n s  o f  a p r o n o u n  and - a n , a n d  p r op e r  n o u n s  a n d  - a n ,  
a n d  c o mb i n a t i o n s  o f  b o th , mo s t  o f t e n  o c c u r . 
Th e u s e o f  - a n d o e s  i n  f a c t  s h ow up b e s t  i n  a g o o d  mu r d e r  
s t o ry , wh e r e  th e r e i s  p l e n ty o f  i n t e r a c t i o n , a nd p l e n ty o f  
s h u f f l i ng b a ck a n d  f o r th o f  r o l e s . 
3 . 6 . 2  - a n a n d  top i c a l i z e d  c l a u s e s  
Typ i c a l ly , - a n i s  s u f f i x e d  o n  a n o un ph r a s e w i th i n  a 
top i c a l i z e d c l a us e , r e g a r d l e s s o f  wh e th e r  th e n o u n  ph r a s e 
c o n c e r n e d  i s  g i v e n  o r  n ew i n f o rm a t i o n . T op i c a l i z e d  c l a u s e s  
a r e  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l i n  S e c t i o n  8 . 6 . 2 . 1 . Th e e x amp l e  b e l ow 
c o n t a i n s  a l l  n ew i n f o rma t i o n . 
1 2 9 . / m u · t - a n k u y a m  � e · y - i n - a ?  I t r u c k - a n t a m - a n - a ?  I 
n o i s e - D e f  u s e d - t o  h e a r- 3 P P s t- S e q t r u c k - S r c - D e f - S e q 
Wh e n  th e y  u s e d  t o  h e a r  t h e  n o i s e  o f  t h e  t r u c k  . . . .  
Th e s e  c l a u s e s  a r e  d e p e n d e n t i n t o n a ti o n a l l y , a nd a r e  o f t e n  
p a r t  o f  s e n t e n c e s  e xp r e s s i ng s i mu l t a n e i ty o r  c l o s e  s eque n c e . 
3 . 6 . 3  - a n  m a rk i ng r e l a t i ve c l au s e s  
- a n i s  s u f f i x e d  t o  t h e  f i r s t o r  s o me t i m e s  s e c o n d  w o r d  o f  
a r e l a t i v e c l a u s e . I n  a r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e , th e 
a n t e c e d e n t a n d  th e r e l a t i v e  c l a u s e a r e  i n  o n e  i n f o rm a t i o n  
b l o ck , and t h e  a n t e c e d e n t  i s  no t ma rk e d w i th - a n . 7 
1 3 0 . / ? a n - a  ? i D - a m  w e · n t - a n I 
t h e y - Rh y  h e r e . i n - E mph t u r n - 3 S P r e s  
w u n  I ? a D a n  I 
l i e - 3 S P s t  t h e r e . i n 
? a · k  n ( l - a n  m u l 
p l a c e  3 S - D e f  d e a d  
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H e  g o e s  r o u n d  a nd r o u n d  h e r e , i n  th e p l a c e  wh e r e h e  d i e d , 
th e r e . 
1 3 1 . / m i n  D a n D u t a D - a n  ? u w - a n a n I 
f i s h  I P E x c l  n i gh t - D e f  f i n d - I P E x c l P r e s  
t h e  f i s h  wh i c h w e  f i n d a t  n i g h t .  
I n  a n o n - r e s t r i c t i v e r e l a t i v e  c l a u s e , t h e  a n t e c e d e n t  may 
be s u f f i x e d  by - a n or f o l l ow e d  by a d e m o n s t r a t i v e , and th e 
r e l a t i v e  c l au s e m ay b e  i n  a s ep a r a t e  i n f o rm a t i o n  b lo ck . 
1 3 2 . j a n  k o n - a D - a m  p f  · ? - a y n  w i k  ? a n a n  / j a n - a n  
3 P  e a r- L o c - E mph k e ep - 3 P F u t  w o r d  th a t  3 P - D e f  
j a w - i n - a r 
s ay - 3 P P s t - I S R e f 
T h e y  mus t k e ep th a t  w o r d , wh i ch th e y  t o l d  me ab o u t . 
T h e u s e o f  - a n  m a r k i ng r e l a t i v e c l au s e s  i s  s e e n  to b e  
r e l a t e d  t o  i t s i n d i c a t i ng d e f i n i t e n e s s , a s  r e l a t i v e  c l au s e s  
n o rm a l l y c o n t a i n  g i v e n  i n f o r m a t i o n . 
3 . 6 . 4  - a n  m a r k i n g emb e d d e d  c omp l em e n t  c l a us e s  a t  th e b e g i n n i ng 
o f  d i s c o u r s e s  
A t  th e b e g i n n i ng o f  a d i s c o u r s e ,  th e d i s c o u r s e  th e m e  i s  
us u a l l y s t a t e d  i n  a n  emb e d d e d  c omp l e m e n t  c l a u s e . A n o u n  o r  
p r o n o u n  c o n s t i t u e n t  o f  th e c l au s e  i s  s u f f i x e d  w i t h  - a n , e v e n  
t h o ugh th e i n f o rm a t i o n i s  n ew . 
1 3 3 . 
1 3 4 . 
D a y  w i k  k a j  ? i n a n  w a · ? - a D - a I D a n  k a D k - a D - a n 
I S  w o r d  o l d  th i s  t e l l - I S F u t - I n d I P E x c l  b u s h - L o c - D e f  
w u n - w u n - a n I 
l i v e - R d - I P E x c l P s t  
I ' m g o i n g t o  t e l l  y o u  ab o u t  h ow w e  l i v e d  i n  th e b u s h . 
� a y  k a n ? i n  w 8 · ? - a D I 
I S  P u n c t  th i s  t e l l - I S F u t  
y u m p - a n a n I 
m ak e - I P E x c lP r e s  
m a y p a l o w - a n 
f o o d  d amp e r - D e f  
I ' m ab o u t  t o  t e l l  y o u h ow w e  m ak e d amp e r . 
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3 . 6 . 5 -an and app o s i t i o n  
Th e r e a r e  l e a s t tw o p a t t e r n s  o f  ap p o s i ti o n i nvo l v i ng a 
n o u n  a n d  p r o n o u n . I n  th e f i r s t  th e n o u n  p r e c e d e s  t h e  v e rb and 
t ak e s  th e i n t o n a t i o n c e n t r e . A p r o n o u n  f o l l ow s  th e v e r b . B o th 
n o u n  a nd p r o n o u n  a r e  i n  th e o n e  i n f o rm a t i o n b l o c k . I n  th e s e  
i n s t a n c e s , - a n v e ry o c c a s i o n a l l y  o c c u r s  s u f f i x e d  t o  th e nou n . 
1 3 5 . m i .o k a  · .:.t  p i  · ? a n  t j  i n t - a n  n u n  
P r o m o th e r  b i g  s p e a r - 3 S P r e s  3 S A c c  
H e  s p e a r s  th e mo th e r  [ g o o s e ] . 
I n  th e s e c o n d , th e p r o n oun a n d  th e n o u n  b o th f o l l ow the 
v e rb . Th e n o u n  i s  in  a s e p a r a t e i n f o rm a t i o n  b l o ck , . a n d  it  i s  
c omm o n  f o r  i t  t o  b e  s u f f i x e d  w i th -an . 
1 3 6 . 
3 . 6 . 6  
n i I 
3 S  
p i · k n u n - a l) I p u k  m a n j - a n 
h i t  3 S - A c c  ch i l d s m a l l - D e f 
H e  h i t h i m , th a t  l i t t l e ch i l d . 
-an a n d  e q u a t i v e  c l a u s e s  
E q u a t i v e c l a us e s  h av e  a t op i c - c o mm e n t  s e qu e n c e . Th e 
e n c l i t i c  ' i s  no rma l ly s u f f i x e d  to th e ph r a s e wh i ch - a n n o u n  
t op i c , b u t  n e v e r  to th a t  wh i c h i s  c o mm e n t . 
1 3 7 . G o ro k a -an ? a · k  m i n  
G o r ok a- D e f  p l a c e  g oo d  
Go r o k a i s  a g o o d  p l a c e . 
3 .  6 .  7 ' a n d  - i y a n d  th eme - a n 
Th e p a r t  ' a n d  - i y  p l ay i n  t op i c a l i z a t i o n p a t t e r n s  - a n  
i s  
s u ch 
as f r o n t i n g a n d  t ag g i n g i s  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l i n  Ch ap t e r  4 .  
3 . 7  R e d up l i c a t i o n  
R e d up l i c a t i o n  c o ns t i tu t e s th e b a s i c  f o rm o f  s om e  W i k -
Munk a n  w o r d s . M a ny o f  th e s e  a r e  o n om a t op o e i c n ame s f o r  b i r d s  
a n d  a n i m a l s , o r  d e s c r i p t i o n s  o f  h um an a c t i o n s  o r  re a c t i o n s . 
1 3 8 . m i .o k a l) - k a l)  
P r o e ag l e ' s . c ry 
e ag l e 
1 3 9 . k u r ? k u r ? .t a  w 
r umb l e rumb l e  s ay 
[ s t om a ch ] rumb l i n g  
Ap a r t  f ro m  th i s ,  r e d up l i c a ti o n  h a s s e v e r a l  s e m a n t i c a n d  
g r amma t i c a l  f u n c t i o n s , wh i c h a r e  d e s c r i b e d  b e low . F o r  a l l  
f u n c t i o n s d e s c r i b e d  o n l y th e f i r s t s y l l ab l e o f  wo r d s  i s  
r e d up l i c a t e d . 
3 . 7 . 1  C o n t i n u o u s  A s p e c t  
V e rb s t e m s  m a y  r e c e i v e p a r t i a l  o r  f u l l  r e dup l i c a t i o n o f  
th e i r  f i r s t s y l l ab l e  t o  i nd i c a t e  c o n t i n u o u s  a s p e c t . Wh e re  
th e r e  i s  p a r t i a l  r e d up l i c a t i o n , th e r u l e  i s : 
I e v e  c c > c c >  -+ e a - ev e  ( C )  ( C )  
T h a t  i s , t h e  v ow e l o f  t h e  v e rb s t e m  b e c o me s the m i d  c e n t r a l  
vow e l  / e /  i n  th e p a r t i a l l y d up l i c a t e d mo rph e m e . The s e c o nd 
s y l l ab l e r e c e i v e s  p r i ma r y s t r e s s . P r i m a ry s t r e s s  o c c u r s  o n  
th e f i r s t  s y l l ab l e  o f  f u l l y  r e d up l i c a t e d  s t e ms . 
1 4 0 . 
1 4 1 . 
k a - k a l 
R d - r ow . 3 S P s t  
H e  r ow e d  a n d  row e d . 
p e · y - p e · v  
c ry - Rd . 3 S P s t  
H e  k ep t  o n  c r y i ng . 
3 . 7 . 2  I n t e n s i f i c a t i o n 
W o r d s  f r om s e ve r a l  c l a s s e s  m a y  b e  r e d up l i c a t e d  f o r  
i n t e n s i f i c a t i o n , s u ch a s  a d j e c t i ve s  an d a d v e rb s , an d s o me 
t e mp o r a l s  a nd l o c a t i ve s . 
1 4 2 . ? e r k a m  ' f a s t '  -+ ? e r k - ? e r k a m  ' r e a l l y f a s t ' 
1 4 3 . 8 U t a 8  ' n i g h t - t i me ' -+ 8 � t - 8 � t a 8  ' i n th e d e a d  o f  n i gh t ' 
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1 4 4 . k e t j  ' f a r ' -+ k e t j - k e t j  ' a  r e a l l y  l o n g  d i s t a n c e ' 
3 . 7 . 3  P l u r a l i ty 
A re s t r i c t e d  n umb e r  o f  nou n s  r e f e r r i n g t o  o l d e r  c h i l d  
a nd t e e n a g e  ag e g ro up s , d e m o n s t r a t i v e s  w i th ? a l - b a s e , an d 
i n t e r r og a t i v e s w i th th e b a s e  w e · ?  m ay b e  r e d up l i c a t e d  to 
i nd i c a t e  p l ur a l i ty . 
8 3  
1 4 5 . ? a l a r:i a n  ' th a t  o n e ' ( E rg ) -+ ? a l - ? a l a r:i a n  ' th o s e  o n e s ' ( E r g )  
1 4 6 . k o m a D  ' y o u n g  w o m a n ' -+ k 6 m - k o m a n  ' y o u n g  wom e n ' 
1 4 7 . w e · ?  ' wh o ' ( S g . N o m )  -+ w e · ? - w e · ?  ' who ' ( P l . N om ) 
3 . 7 . 4  A l t e r n a t i o n  
N ume r a l s  a n d  m a ? ' h a n d ' m a y  b e  re d up l i c a t e d  t o  e xp r e s s  
a l t e r n a t i o n .  
1 4 8 . j o n a m  ' o n e ' -+ j 6 n -j o n a m  ' o n e  b y  o n e ' 
1 4 9 . m a ? ' h a nd ' -+ m a ? - m a ? - a r:i  ( h a n d - R d - I n s t )  I to t ak e  i n  tu r n s ' 
3 . 7 . 5  E x c l u s i o n 
P r o n o u n s  r e d up l i c a t e d , a n d  s u f f i x e d  w i t h the emph a t i c - a m , 
e xp r e s s  e x c l u s i o n . 
1 5 0 . n i  I ' h e '  -+ n f  1 - n l  I - a m  ' h e b y  h im s e l f ' 
3 . 7 . 6  N o n - C o n f o rm i ty o r  D i f f e r e n c e  
P e r s o n a l  p r o n o u n s  m a y  b e  r e d up l i c a t e d t o  emph a s i z e th a t  
s ome th i ng o r  a w ay o f  do i n g s o me th i n g i s  d i f f e r e n t f r om th e 
n o rm . H e r e  th e p r i m a r y  s t r e s s  g o e s  o n  th e s e c o nd s t em . 
1 5 1 .  n i  I ' h e '  -+ n i  1 - n f  I ' d i f f e r e n t ' 
1 5 2 .  p u l ' th o s e two ' -+ p u l - p u l ' th a t ' s th e i r  w ay o f  do i ng i t ' 
3 . 8  C omp o und i n g a n d  P h r a s e s 
3 . 8 . 1  C o mp o u n d i ng and C l o s e - Kn i t  P h r a s e s  
D i x o n  ( 1 9 7 2 : 1 7 )  h a s s t a t e d  th a t  ' I n Au s t r a l i an l a n g u ag e s  
th e r e  a r e  a s  a r u l e  r a th e r  f ew comp o un d  n o u n s ' .  W i k - M unk a n 
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i s  a n  e x c ep t i o n , f o r  i t  i s  r i c h  i n  c omp ou n d s  a nd c l o s e - k n i t  
ph r a s e s  f o r  s e v e r a l  w o r d  c l a s s e s . I h a v e  d e s c r i b e d  th e s e  i n  
d e t a i l e l s ewh e r e  ( 1 9 7 3 )  and a s umm a r y  o n l y w i l l  b e  g i v e n h e r e . 
W i k - M u nk a n  h a s  c omp o u n d s  f o r  a l l  w o r d  c l a s s e s  e x c ep t  
i n t e n s i f i e r s  a n d  p a r t i c l e s . Th e r e  a r e  s om e  i n t e r r o g a t i v e 
c omp o u n d s  a l s o . Th e r e  a r e  c l o s e - k n i t  ph r a s e s  p a r a l l e l l i ng 
mo s t  o f  th e s e  s am e  w o r d  c l a s s e s . C omp o u n d s  an d c l o s e - k n i t  
p h r a s e s  a r e  s e p a r a t e d  m a i n l y o n  th e b a s i s  o f  s t r e s s  p a t t e r n . 
Th e m a j o r i ty o f  c omp o u n d s  h a v e  the p a t t e r n  p r i m a r y  s t r e s s -
s e c o n d a ry s t r e s s . I n  c l o s e - k n i t ph r a s e s  th e s e c o n d  mo r p h e m e  
re c e i v e s t h e  p r i m a r y  s t r e s s . Th e r e  i s  s o me c o r r e l a t i o n  
b e tw e e n  th e de g r e e  o f  s em a n t i c f u s i o n  an d s t r e s s  p a t t e r n . 
C o mp o u n d s  te n d  t o  h a v e  a t i g h t e r d e g r e e  o f  s e m a n t i c f u s i o n  th an 
c l o s e - k n i t p h r a s e s , i n  th a t  th e y  a r e  mo re  o f t e n  i d i om a t i c ,  
a n d  a l s o  i n  th a t  th e me a n i ng o f  o n e  o r  b o th mo rph e m e s i s  n o t  
a l w ay s e a s y  t o  d e t e rm i n e . N e v e r th e l e s s , c o mp o u nd s  an d c l o s e -
k n i t  p h r a s e s  e xp r e s s  s o me o f  t h e  s ame s em a n t i c r e l a t i o n s h i p s , 
s u ch a s  mod i f i c a t i o n  a n d  c o - o r d i n a t i o n . 
1 5 3 . 
1 5 4 . 
C m i .o >  k a · l ? - w e ? a r  
P r o e a r - w i d e  
f r i l l y ne c k e d  l i z a r d  
w i k 0 k a .:t  
w o r d  o l d  
s t o ry 
S o me c omp o un d s  a r e  m e t ap h o r s  wh i c h h av e  b e c ome n ame s o f  
th i ng s . 
1 5 5 . m i .o m a ? - w u n t  
P r o h a nd - w i nd 
p r aw n s , c r ay f i sh 
Th e r e a r e s e v e r a l  h u n d r e d  v e rb a l  c omp o u n d s  wh i ch e xp r e s s  
a n  a c t i o n , a p r o c e s s ,  o r  a s t a t e  o f  b e i ng . T h e s e  a r e  i d i o ma t i c ,  
a n d  m a i n l y c omp o s e d  o f  b o dy p a r t  p l u s v e rb s t em . 
1 5 6 . m a ? - ? a  • .:t 
h a n d - o f f  e r  
h e lp 
I n  f a c t , b o dy p a r t s  f e a t u r e  l a rg e l y i n  b o th c o mp o u n d s  o f  v a r i o u s  
w o r d  c l a s s e s  and c l o s e - k n i t ph r a s e s . Th e y  a r e  u s e d  i n  b o th 
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th e i r  l i t e r a l  an d ax t e nd e d  me a n i ng s . T h e  t e rm k o n  ' e a r ' i s  
o f te n u s e d  wh e n  m e n t a l  p r o c e s s e s  s u ch a s  r e a l i z a t i o n , p e r c ep -
t i o n  a n d  m e m o ry a r e  i nv o l ve d . C omp o un d s  a nd c l o s e - k n i t p h r a s e s  
f o rme d w i th m a n ' n e c k ' , ' th r o a t ' o f t e n  h a ve u np l e a s an t  
c o n n o t a t i o n s . 
1 5 7 .  m a n - ? a · .t  
th r o a t - g i ve 
t e a s e 
T h e  s e m a n t i c dom a i n s  o f  s e v e r a l  o f  t h e  o th e r  b o dy p a r t s  i n  
th e i r  e x t e n d e d  me a n i ng s  c an b e  s i m i l a r l y s umm a r i z e d , a l th o ugh 
in n o  i n s t a n c e  i s  th e s e m a n t i c  dom a i n w a t e r t i gh t . 
T o  d a t e  o v e r  f i v e  h u nd r e d  c l o s e - k n i t p h r a s e s  a r e r e c o r d e d  
wh i c h e xp r e s s  a g e n e r i c - s p e c i f i c  r e l a t i o n s h i p . Th e s e  ph r a s e s  
a r e  j u x t ap o s i t i o n s  o f  n o u n  p l u s  n o u n , w h e r e  th e f i r s t  w o r d  
g i v e s  th e b r o a d e r  s e t t i ng , a n d  th e s e c o n d n a r r o w s  th e f i e l d . 
T h e  p h r a s e s  a re c o n s i d e r e d  c l o s e - k n i t b e c a u s e o f  th e i r  
f r e q u e n t  c o l l o c a t i o n . 
1 5 8 . k u t j e k 0 k a · n t j  
1 5 9 . 
h e a d  b o n e  
s k u l l  
p u k  0 w a n t j  
ch i l d w o m a n  
f e m a l e  c h i l d 
I n  th e m a j o r i ty o f  c a s e s , g e n e r i c - s p e c i f i c  ph r a s e s  a r e  
t e r ms f o r  s u c h  th i ng s  a s  b o dy p a r t s , s p e c i f i c  an i m a l  typ e s , 
f o o d s , s p e a r  typ e s ,  g e o g r aph i c a l f e a t u r e s , a g e  b r a ck e t s o r  
s o c i a l  s t a t u s . S o me g e n e r i c  n o u n s  s u c h a s  y u k ' t r e e , th i ng ' , 
ma y ' c a r b oh y d r a t e  f o o d ' , m i  .o ' p ro t e i n , ,  e d i b l e  an im a l s ' a r e  
v e r y  w i d e l y u s e d  a n d  a r e  s i mi l a r  t o  n o u n  c l a s s i f i e r s . 
1 6 0 . 
1 6 1 . 
m i .o 0 p a r) k  
P r o w a l l ab y  
w a l l ab y  
m a y 0 p o ? a l 
C a rb f r u i t . s p e c i e s  
y e l l ow f r u i t 
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I n  g e n e r i c - s p e c i f i c  p h r a s e s  th e f i r s t  n o u n  a l mo s t  
i nv a r i a b l y  h a s l i t e r a l  m e a n i ng , a l t h o ug h  th e s e c o n d  n o u n  s om e ­
t i m e s h a s  e x t e n d e d  me an i ng . 
1 6 2 .  j; u I 0 k a  · ?  
w o ome r a  no s e  
h o ok o n  wo om e r a  ( s p e a r - th r o w e r )  
3 9 . h 8 . S y n t a c t i c P r a s e s  
3 . 9 . l  M o d i f i e d  N o u n  P h r a s e s  
Th e h e a d o f  th e n o u n  ph r a s e i s  t h e  no u n  o r  c l o s e - k n i t  
n o u n  ph r a s e .  I t  may b e  mo d i f i e d  b y  ad j e c t � v e s , p o s s e s s i v e 
p r o n o u n s , i n d e f i n i t e  p r o n o u n s , lo c a t i v e s  an d d e mo n s t r a t i v e s ,  
a l l  o f  w h i ch no rm a l l y fo l low th e n o u n . A d j e c t i v e s  i n  the i r  
t u r n  m ay b e  mo d i f i e d b y  i n t e n s i f i e r s . Th e r e  i s  a h i gh l y 
p r e f e r r e d  o r d e r  o f  mod i f y i ng c o n s t i t u e n t s  i n  a n ou n  ph r a s e : 
N o u n - A d j e c t i v e - P o s s e s s i ve o r  I n d e f i n i t e P r o n o u n  -
L o c a t i ve - D emo ns t r a t i v e 
I n  p r a c t i c e  i t  i s  e x t r e m e ly r a r e  t o  h e a r  mo r e  th a n  tw o mo d i fy -
i ng e l e me n t s  o c c u r r i ng i n  a n o u n  ph r a s e . T h e  n o u n  may n o t  o c c u r  
a t  a l l , a n d  i n  th i s  i n s t a n c e  a n  a d j e c t i ve , i n d e f i n i t e p r o no u n , 
o r  d e m o n s t r a t i ve a c t s a s  h e ad o f  th e p h r a s e . Th e r e i s  a 
r a nk i ng app a r e n t  i n  th e o r d e r i n  wh i ch mo d i fy i ng c o n s t i t u e n t s  
a c t  a s  th e h e a d  o f  th e no un ph r a s e wh i c h r e f l e c t s  th e p r e f e r r e d  
o r d e r  s h ow n  ab o v e . 
1 6 3 .  
1 6 4 .  
1 6 5 .  
1 6 6 . 
p a m  m i n ? a n a r) a n  
m e n  g o o d  th o s e . N o rn  
th o s e g o o d  m e n  
p i n j r) aj; - a � a m  ? a l a r) a n  
a u n t  I SA j - P o s s  th a t . E r g 
th a t  a u n t  o f  m i n e 
w i y  ? a n a r) a n  
s om e  th o s e . N orn 
s ome o f  th e m  
y u k  p e k - p e k - a r)  
t r e e d ow n - Rd - L o e  
down u n d e r n e a th th e t r e e 
8 7  
Th e n o u n  phr a s e m a y  b e  p r e c e d e d  b y  a p r o n o u n  i n  appo s i t i o n  to  
i t . I f  th e p h r a s e is  f u n c t i o n i ng as  a n  ob j e c t  o r  i nd i r e c t  
ob j e c t ,  a f u r th e r  appo s i t i v e  p r o n o u n  m ay f o l l o w  th e v e rb . 
1 6 7 . 
1 6 8 . 
1 6 9 . 
1 7 0 . 
/ j a n - a 8  w i y  ? a n a 8 a n - i y  j a j -j a j - i n  j a n - a 8 I 
3 P - A c c  o th e r s tho s e - T o p  s e e - Rd - 3 PP s t  3 P - A c c  
T h e y  s aw th o s e  o th e r s . 
/ n i I w a n t j  0 k a m p a n  n u 8 - a n t a m ? a l - ? a l a 8 a n - i y - a ?  I 
3 C o l l  w o m a n  r e l a t i v e  3 S A j - P o s s  R d - th a t - T op - S eq 
y i ? w a · j  ? o n k w a k - i n n u 8 - a n t  I 
g r a s s . s k i r t  l o ng s ew - 3 P P S t  3 S A j - R e f 
A s  f o r  th e f em a l e  r e l a t i v e s  o f  h e r s , t h e y  m a d e  h e r  a 
l o ng g r a s s s k i r t . 
/ j a n  ° w i y  ? a n a 8 a n j a w - a n t a n  I 
3 P  o th e r s  th o s e . N orn s ay - 3 P P r e s  
T h o s e  o th e r s  s ay . . .  
/ p a l p u · y  w e · n t - a j - a n n u n  p u k  m a n j - a n - i y  I 
h e r e  th e r e  t u r n - T r z - 3 S P r e s  3 S A c c  ch i l d s ma l l - D e f - T o p  
H e  t u r n s  th e ch i l d a r o u nd . 
I t  i s  n o t u n c ommo n f o r  th e app o s i t i v e p r o no u n  to  b e  i n  a 
s ep a r a t e  i n f o rm a t i o n  b l o c k f r om th e r e s t  o f  th e n o u n  ph r a s e .  
I n t o n a t i o n a l l y a t  l e a s t ,  th e s e  s h o u l d  th e n  b e  c o n s i d e r e d  a s  
tw o ph r a s e s . 
1 7 1 . 
1 7 2 . 
/ n  i I - a ?  I w a n t j - a n - a ?  I k a m p  mo ? 
3 S - S e q w o m a n - D e f - S eq f a s t r u n . 3 S P s t  
A s  f o r  th e w o m a n , s h e r a n f a s t .  
/ n i I p i  · k  n u n - a 8  I p u k  m a n j - a n  I 
3 S  h i t . 3 S P s t 3 S - A c c  ch i l d s ma l l - D e f  
H e  h i t  th e l i t t l e  ch i l d .  
A n o u n  a n d  th e a d j e c t i v e  wh i c h mo d i f i e s i t  m ay a l s o  o c c u r  
a s  tw o s ep a r a t e  ph r a s e s  i n t o n a t i o n a l l y a n d  g r amma t i c a l ly . 
B o th ph r a s e s  m ay b e  s u f f i x e d  f o r  d e f i n i t e n e s s ,  top i c ,  b y  c a s e  
m a r k e r s , a n d  b y  i n t o n a t i o n  c a r r i e r  c l i t i c s . Th e ph r a s e s  m ay 
b e  c o n t i g u o u s , o r  o n e  m ay p r e c e d e  th e v e rb a n d  o n e  f o l l ow . 
Th i s  i s  s om e t i m e s d o n e  i n  o r d e r  t o  f o c u s  o n  th e p a r t i c i p a n t , 
a n d  s o me t i m e s  to avo i d  o v e r c r ow d i ng w i th i n  o n e  ph r a s e .  
1 7 3 . m u l - a n - a ?  I w a n t j - a ?  I n j f · n - a j - i n  n u n  
d e a d - D e f - S e q w o m a n - S eq s i t - T r z- 3 P P s t  3 S A c c  
A s  f o r  th e d e a d  w o m a n , th ey s a t h e r up . 
3 . 9 . 2  C o - o r d i n a t e  N o u n  P h r a s e s  
8 8  
Wh e n  a c o - o r d i n a t e  ph r a s e r e f e r s to th e s p e ak e r o r  l i s t e n e r  
a n d  a th i r d  p e r s o n , th e n o r m a l p a t t e r n  i s  th e j u x t ap o s i t i o n o f  
a p r o n o u n  w i th a p r op e r  n o u n  o r  k i n s h i p  n o u n  s u f f i x e d  b y  t h e  
c o - o r d i n a t e  s u f f i x  - a Q . T h e  p r o n ou n i s  n o r m a l l y f i r s t o r  
s e c o nd p e r s o n  a n d  d u a l numb e r , r e f e r r i ng t o  the  numb e r  o f  
p e r s o n s  i nv o l v e d . Th e c o - o r d i na t e  e n c l i t i c  - a Q i s  h omoph o n o u s  
w i th th e e r g a t i v e c a s e s u f f i x  - a Q i n  i t s u n s t r e s s e d f o rm ; th a t  
i s , th e c o - o r d i n a t e  - a � s u f f i x  i s  i n n a t e l y  u n s t r e s s e d . 
1 7 4 . 
1 7 5 . 
Q a n Top s y - a �  
I O E x c l  T op s y - C o  
T op s y  a n d  I 
n i p  k a · j - a Q 
2 0  mo th e r - C o  
Y o u  a n d  mo th e r  
Wh e n  o n l y th i r d  p e r s o n n o u n s  a n d  p r o n o u n s  a r e  i nvo l v e d , 
th e s p e ak e r  may o r  may n o t  c h o o s e  to n am e  b o th . T o  u s e  
H u d d l e s t o n ' s  t e rmi no l o gy ( 1 9 7 1 : 7 5 )  th e f i r s t tw o e x amp l e s  b e l ow 
co u l d  b e  c o n s i d e r e d  th e ma t i c a l ly d i f f e r e n t i a t e d  a nd th e th i r d  
o n e  th e m a t i c a l l y u n d i f f e r e n t i a t e d . Th e r e  i s  mo r e  f r e e d om i n  
th e o r d e r  o f  p r o n o u n s  a n d  n o u n s  i n  c o - o r d i n a t i o n  o f  t h i r d  
p e r s o n s , a n d  a l s o  th e c o - o r d i n a t e  s u f f i x  o c c u r s  s ome t i m e s  o n c e , 
s om e t i m e s  tw i c e , s o me t i m e s  no t a t  a l l . 
1 7 6 . k a · l - a Q  p u l 
m . y . b . - C o  3 0  
M o th e r ' s  y o u ng e r  b r o th e r  a n d  th e o th e r  p e r s o n  
1 7 7  . .:t a n  Mari e w e · ? - a n - a Q 
3 P  M a r i e  w h o - O e f - C o 
1 7 8 . 
Ma r i e  a n d  th e r e s t o f  th a t  g r o up 
J o h n - a Q  p u l Mi a h a e Z - a Q  
J o h n - C o  3 0  M i ch a e l - C o  
J o h n  a n d  M i ch a e l  
I n a n i m a t e  ob j e c ts  may b e  c o - o r d i n a t e d  a c c o r d i n g t o  th i s  
c o n s t r u c t i o n  a l s o . 
1 7 9 . w a .:t i y  p u l m i D - a Q 
y am 3 0  f i s h - C o  
y ams a n d  f i s h 
8 9  
Wh e n  o n e  o f  th e s e  c o - o r d i n a t e  ph r a s e s  f u n c t i o n s i n  o n e  o f  
th e ob l i q u e  c a s e s  s u ch a s  r e f e r e n t o r  a c c o mp a n i m e n t , th e 
p r o n o u n  i s  s u f f i x e d  w i th th e r e l e v a n t  c a s e  m a rk e r . 
1 8 0 . Mi c h a e l - a l) p u l - a n t  D a v i d- a l)  
M i c h a e l - C o  3 D - R e f D av i d - C o  
t o  M i ch a e l  a n d  D av i d  
Th e p a r t i c l e i a k  ' e t c e t e r a ' a l s o  f u n c t i o n s  i n  c o - o r d i n a t e  
ph r a s e s . O n e  o r  m o r e  i n a n i m a t e n o u n s  a r e  s p e c i f i e d , and i a k  
c l o s e s  th e p h r a s e . 
1 8 1 . m a y i a  k 
f o o d  e t c e t e r a  
f o o d  a n d  a l l  th e o th e r  th i ng s  
C o - o r d i n a t i o n  i s  a l s o  e xp r e s s e d  b y  l i s t i ng . S u ch l i s t i ng 
i s  op e n - e nd e d . I n  th i s  c a s e , e a ch i tem e x c ep t  th e l a s t i s  
s u f f i x e d  b y  th e s eq u e n c e  i n t o n a t i o n  c a r r i e r  - a ? . Th e r e  i s  a 
s l i gh t  p a u s e b e tw e e n  e a ch . W e  h a v e  h e r e  th e n  s e v e r a l  p h o ne-
l o g i c a l  ph r a s e s . Q u i t e  f r e q u e n t ly a p r o n o un i n  t h e  c l a u s e i s  
, ' l) a n - a n - a  
I P E x c l - D e f - Rh y  
w e n k - a n n u l) - a n t  I k a · i  
s e a r ch - I P P s t  3 SA j - R e f  m o th e r  
11 a i - a r a m - a ?  I p i  · p  l) a i - a r a m - a ? I p a m  i u m 
I SA j - P o s s - S e q f a th e r I S A j - P o s s - S e q m a n  f i r e  
11 a i - a r a m - a ?  I B e nny I 
I S A j - P o s s - S e q B e nny 
We a l l  s e a r ch e d  f o r  h e r ,  my m o th e r ,  my f a th e r , my 
h u s b a n d  a n d  B e nny . 
3 . 9 . 3  V e r b  P h r a s e s  
Th e v e rb i s  th e h e a d  o f  th e v e rb p h r a s e .  I t  m ay b e  
mo d i f i e Q  b y  mo d a l  a n d  a s p e c tu a l  p a r t i c l e s , a dv e rb s , o nom a top o e i c  
w o r d s , n o u n  ph r a s e s  e xp r e s s i ng m o d i f i c a t i o n , a n d  n o u n s  m a rk e d  
w i th th e i n s t rume n t a l  c a s e s u f f i x  - a l) . 
Th e mo d a l  a n d  a s p e c tu a l  p a r t i c l e s  h av e  a l r e a dy b e e n  
d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  3 . 4 .  E x amp l e s  o f  o th e r  m o d i f i e r s  c a n b e  
s e e n  b e l ow .  Th e s e n o rm a l ly o c c u r  i mm e d i a t e l y  p r e c e d i ng t h e  
v e rb . 
1 8 3 . ? i t a l) a m  ? i · y 
s l ow ly g o . 3 S P s t  
H e  w a lk e d  s l ow l y . 
1 8 4 . 
1 8 5 . 
1 8 6 . 
l o p a m  .t u · t j 
O n om c o m e . o f f  . 3 S P s t  
I t  s u d d e n l y c ame r i gh t  o f f ! 
m e · ?  w e ? a r - a m  ? i  · y  
e y e w i d e - Emp h g o . 3 S P s t  
H e  w e n t  w i d e - e y e d . 
? u m - a l') ? i  · y  
c h e s t - w i th g o . 3 S P s t  
H e  w e n t  s t r a i gh t  ah e a d . 
3 . 9 . 4  T emp o r a l  a nd L o c a ti v e  P h r a s e s  
9 0  
T e mp o r a l s  a n d  l o c a t i ve s  m a y  b e  mo d i f i e d  by a s m a l l  s e t  o f  
a d j e c t i v e s . 
1 8 7 . 
1 8 8 . 
11 u t a 11  ? 0 11 k 
n i gh t  l o n g  
a l l  n i gh t  
k i n t j  k e n j  
s u n h i gh 
m i d d ay 
A n o th e r  l o c a t i v e p h r a s e c o n s t r u c t i o n  i s  wh e r e  d emo n s t r a ­
t i v e s p r e c e d e  th e l o c a t i v e o r  d i r e c t i o n a l  wh i ch th ey m o d i fy . 
1 8 9 . 
1 9  0 .  
? i n  k a · w  
h e r e  e a s t 
h e r e  c l o s e i n  th e e a s t 
? a n - a m  p e k  
th e r e - E mph down 
d ow n  over th e r e  
L o c a t i v e p h r a s e s  a r e  s om e ti m e s  f o rm e d  b y  th e j u x t ap o s i t i o n  
o f  tw o l o c a t i v e s . S ome o f  th e s e  h a v e  a s p e c i a l i s e d m e a n i ng . 
1 9 1 .  p a l p u · y  
h e r e th e r e  
e v e rywh e r e  
3 . 1 0 C l a u s e to  D i s c o u r s e 
G r amm a t i c a l  l e v e l s  f r om s t em th r o u gh to d i s c o u r s e  may b e  
d i s t i n g u i s h e d  i n  Wi k - M u nk a n . I n  S e c t i o n 3 . 1 0 . l  d e f i n i t i o n s  o f  
9 1  
c l a u s e , s e n t e n c e , p a r a g r aph a n d  d i s c o u r s e a r e  a t t e mp t e d . T h e  
f o rm a l c r i t e r i a f o r  d i s t i n g u i s h i ng s e n t e n c e s  a n d  p a r a g r aph s 
i n  W i k - M unk a n  a r e  s umm a r i s e d  i n  3 . 1 0 . 2 .  Mo r e  d e t a i l o n  e a ch 
l e v e l , i n c l u d i n g  d i s c u s s i o n  and e v i d e n c e , i s  g i v e n  i n  C h ap t e r s  
6 - 9 . 
3 . 1 0 . l  D e f i n i t i o n s  
I n  o n e  s e n s e  d i s c o u r s e  c an b e  c o n s i d e r e d  a l i ng u i s t i c  
p r i m i t i v e , a n d  th e r e b y  l a r g e l y  u n d e f i n ab l e . N e v e r th e l e s s , i t  
i s  w o r th a n  a t t e mp t . A r a n d om c omb i n a t i o n  o f  s e n t e n c e s  j ux t a-
p o s e d  a n d  b o u nd e d  by s i l e n c e  do e s  n o t  m ak e  a d i s c o u r s e . A 
d i s c o u r s e ,  r a th e r , i s  p r o d u c e d  wh e n  a s p e a k e r  s e ts  o u t  to s p e ak 
o r  w r i te  o n  a c e r t a i n  t op i c ,  a n d  wh e r e  w h a t  h e  s ay s  h a s a 
b e g i n n i ng a n d  a n  e n d , r e c o g n i z ab l e  by o th e r  memb e r s  o f  h i s  
9 c ommu n a l e c t . A d i s c o u r s e th e n  h a s f e a t u r e s o f  c oh e r e n c e  and 
c o n t i nu i ty . 
I n  W i k - M u n k a n  th e r e  a r e  f o rm a l  l i n g u i s t i c  s i g n a l s  fo r th e 
b e g i n n i ng s  a n d  e nd s  o f  d i s c o u r s e s , a nd s o  a d i s c o u r s e c a n b e  
c o n s i d e r e d  a c omp l e t e s p e e ch a c t . B u t  f r om a s o c i o l i n g u i s t i c  
v i ewp o i n t , no  d i s c o u r s e i s  c omp l e te i n  i t s e l f . S ome th i n g 
h ap p e n e d , s u ch a s  a c o nv e r s a t i o n o r  a n  e v e n t , t o  p r ovok e th e 
d i s c o u r s e ,  a n d  i t s c omp l e t i o n  m a y  t r i g g e r s om e th i n g e l s e  a g a i n ,  
s u ch a s  a n  e v e n t  o r  a n o th e r  d i s c o u r s e .
1 0  
Th i s  d e f i n i t i on o f  d i s c o u r s e do e s  n o t  e x c l u d e  the 
p o s s i b i l i ty of d i s c ou r s e s  emb e d d e d  w i th i n  o th e r d i s c o u r s e s . 
A n  e x amp l e o f  a n  emb e d d e d  d i s c o ur s e  i n  W i k - M unk a n  i s  wh e r e  a 
s p e ak e r  t e l l s  a g r u e s ome s to ry ab o u t  a ch i l d who w a s e a t e n  by 
a c r o c o d i l e  a s  an i l l u s t r a t i o n  of o n e  o f  h e r  p o i n t s  of advi c e  
i n  a h o r t a t o ry d i s c o u r s e . Th e emb e dd e d  d i s c o u r s e i n  th i s  
e x amp l e  do e s  no t h a v e  th e no rm a l  s i g n a l s  f o r  t h e  b e g i n n i ng s 
a n d  e n d o f  a na r r a t i ve . 
I c o n s i d e r  p a r ag r ap h s  t o  h a v e  th e f u n c t i o n  o f  p r e s e n t i ng 
and d e v e l op i n g th e d i s c o u r s e th e m e . Th e y  a re g e n e r a l l y 
c omb i n a t i o n s  o f  s e n t e n c e s  wh i ch g ro up t og e th e r , a l th o ugh 
p a r a g r aph s emb e d d e d  w i th i n  p a r a g r ap h s  a r e  not e x c l u d e d , a n d  no r 
a r e  o n e - s e n t e n c e  p a r ag r ap h s  ( s e e  S e c . 3 . 1 0 . 2  f o r  f o rm a l  mar k e r s ) .  
A s e n t e n c e  i s  f a r  f rom B l o o m f i e l d ' s  d e f i n i ti o n  o f  i t  
( L y o n s  1 9 6 8 : 1 7 2 )  : 
a n  i n d ep e n d e n t  l i n g ui s t i c  f o rm , n o t i n c l u d e d  b y  
v i r tu e  o f  a n y  g r a mm a t i c a l  c o n s t r u c t i o n  i n  a n y  l a r g e r  
l i n g u i s t i c  f o rm . 
I t  i s  r a th e r  a c omb i n a t i o n o f  c l a u s e s  l i nk e d  i n  a s t a t ab l e 
r e l a t i o n s h i p  a n d  wh i c h a r e  v e r y  mu ch c o n d i ti o n e d by th e 
9 2  
d i s c o u r s e  o f  wh i ch th e y  a r e  a p a r t . S i ng l e c l au s e s  wh i ch a r e  
n o t  d ep e n d e n t  p h o n o l o g i c a l ly on  o th e r  c l au s e s a r e  no t e x c l ud e d  
f rom b e i ng c a l l e d  s e n t e n c e s . 
I a c c ep t  L o n g a c r e ' s  d e f i n i t i o n  o f  a c l a u s e ( 1 9 7 0 a : 7 8 3 ) . 
T h e  c l au s e  i s  th e p r op e r  dom a i n o f  s u ch g r amm a t i c a l  
r e l a t i o n s  a s  p r e d i c a t e s  o f  v a r i o u s  s o r t s , ob j e c t s , 
c o mp l em e n ts , b e n e f a c t i v e s , a n d  a d j u n c ts . I t  i s  a l s o  
th e d om a i n o f  th e l e x i c a l , s i tu a ti o n a l , o r  s e m i o l o g i c a l  
r e l a t i o n s  wh i ch F i l l m o r e  ( 1 9 6 8 a , b )  h a s c a l l e d  C A S E . 
C l a u s e s  m ay b e  e i th e r  v e rb a l  o r  n o n - v e rb a l  i n  W i k - Mu nk a n .  
N o n - v e rb a l  c l a u s e s , s u ch a s  e q u a t i o n a l  c l a u s e s , a r e  c o n s i d e r e d  
t o  h a ve a c op u l a  i n  t h e  d e ep s t r u c t ur e . G app i ng o f  th e v e r b 
i n  v e r b a l  c l a u s e s  s om e t i me s  o c c u r s  wh e r e  i t  i s  u nd e r s t o o d  f ro m  
p r e c e d i ng c o n t e x t . 
L o n g a c r e  h a s  l i k e n e d  th e c l a u s e t o  th e l o g i c i a n ' s  no t i o n  
o f  th e p r e d i c a t e  c a l c u l u s , a n d  th e s e n t e n c e  to th a t  o f  t h e  
s t a t e m e n t  c a l c u l u s , i n  th a t  r e l a t i o n s s u ch a s  c o n j u n c t i o n , 
a l t e r n a t i o n a n d  i mp l i c a t i o n  a r e  o f t e n  th e d o ma i n  o f  th e 
s e n t e n c e  ( 1 9 7 0 a : 7 8 3 ) . L a t e r  ( 1 9 7 2 : 5 1 - 9 2 )  h e  d e v e l op s  th e s e  
i d e a s i n  d ep th , a n d  p r e s e n ts a t a x o n omy o f  th e d e ep s t r u c t u r e s 
o f  i n t e r - c l a u s a l  r e l a t i o n s  wh i c h n o rm a l l y e n c o d e  i n to t h e  
s u r f a c e  g r amm a r  o f  s e n t e n c e  a n d  p a r a g r aph u n i t s . Th e s e  i n c l u d e  
c o n j o i n i n g , p a r ap h r a s e ,  t e mp o r a l , i mp l i c a t i o n  a n d  i l l u s t r a t i o n . 
G r i m e s  ( 1 9 7 2 a : 2 5 1  f f . ) , o n  th e o th e r  h a n d , u s e s  th e te rm 
' rh e t o r i c a l  p r e d i c a t e ' i n  c o n t r a s t t o  ' l e x i c a l p r e d i c a t e ' .  
L e x i c a l p r e d i c a t e s  h a v e  s em a n t i c r o l e s  a s  th e i r  a r g ume n t s , 
a n d  a r e  m o s t  o f t e n  e xp r e s s e d  b y  c l a u s e s  i n  s u r f a c e  s t ru c tu r e . 
Rh e t o r i c a l  p r e d i c a t e s  j o i n  l e x i c a l  p r e d i c a t e s t o g e th e r , a n d  
th ey may a l s o  j o i n  o th e r rh e t o r i c a l  p r e d i c a t e s  t og e th e r .  
D i s c o u r s e ,  p a r ag r ap h s  a n d  s e n t e n c e s  n o rma l l y  h av e  an u n d e r l y i ng 
. d '  
1 1  < 
r e p r e s e n t a t i o n  o r g a n i z e d  by rh e t o r i c a l  p r e i c a t e s . S e c . 
7 . 3 . 2 . )  G r i me s h a s  d i vi d e d rh e t o r i c a l  p r e d i c a te s  i n to 
p a r a t a c t i c ( s u ch a s  a l t e r n a t i ve a n d  r e s p o n s e ) , h yp o t a c t i c 
( s u ch a s  e xp l a n a t i o n  a n d  s p e c i f i c )  a n d  n e u t r a l  ( s u ch a s  
c o l l e c t i o n  a n d  c o v a r i a n c e ) .  
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Th e f i n d i n g  o f  a s t r e t ch o f  s p e e ch i n  t e x t  wh i c h h a s  th e 
un d e r l y i n g f o rm o f  a c e r t a i n rh e t o r i c a l  p r e d i c a t e  d o e s  n o t  
d e f i n e s e n t e n c e  f o r  us , h ow e v e r ,  a n y  m o r e  th a n  i t  d o e s 
p a r a g r aph . Th e rh e to r i c a l  p r e d i c a t e  o f  c o v a r i an c e , f o r  e x amp l e , 
c an f i n d  e xp r e s s i o n  i n  s u r f a c e  s t r u c t u r e  i n  a s e n t e n c e , o r  a 
p a r ag r aph o r  a d i s c o u r s e .  L o n g a c r e ' s  w o rk h a s l i k ew i s e  s h ow n  
s om e  d e ep s t r u c tu r e  r e l a t i o n s h i p s  a t  b o th s e n t e n c e  a n d  p a r a-
g r aph l e v e l . Th u s  i n  D a g a  ( L o n g a c r e  1 9 7 2 : 1 1 8 - 9 ) th e r e  a r e  
C o - o r d i n a t e  S e n t e n c e s  a s  w e l l  a s  C o - o r d i n a t e P a r a g r ap h s , 
P a r a l l e l S e n te n c e s  a s  w e l l  a s  P a r a l l e l P a r ag r ap h s , A n t i th e t i c a l  
S e n t e n c e s  a n d  A n t i th e t i c a l  P a r ag r aph s , R e a s o n  a n d  R e s u l t  
S e n t e n c e s  a n d  R e a s o n  a n d  R e s u l t  P a r a g r ap h s . 
3 . 1 0 . 2  F o rm a l  C r i t e r i a f o r  D i s t i n g u i s h i ng S e n t e n c e  an d 
P a r ag r aph 
S ay e r s  h a s  s t a t e d  th a t  i t  p r o v e d  i mp o s s i b l e to  f i n d 
s t r u c t u r a l  e v i d e n c e  f o r  m ak i n g a d i s t i n c t i o n  b e tw e e n s e n t e n c e s  
a n d  p a r a g r aph s i n  W i k - M u n k a n  ( 1 9 7 4 : 4 3 ) . 
E a r l i e r  i n  h e r  p ap e r , s h e  s t a t e s  th a t  i n  m o s t ph o n o l o g i c a l  
s e n t e n c e s  th e s e n t e n c e - s t r e s s  ( o r i n t o n a t i o n c e n t r e  o f  th e 
s e n t e n c e )  i s  o n  th e f i r s t  ph o n o l og i c a l  c l au s e  ( 1 9 7 4 : 2 8 ) . 
E x c ep t i o n s  t o  th i s  a r e g r amm a ti c a l l y  p r e d i c t ab l e . 
s t a t e s ( 1 9 7 4 : 4 0 ) : 
S h e  f u r th e r  
Wh e n  s e n t e n c e - s t r e s s  o c c u r s  i n  th e f i r s t  P - C l a u s e i n  
a s e n t e n c e  o f  two o r  mo r e  P - C l au s e s , th e P - S e n t e n c e  
h a s a n  o v e r a l l d ow n d r i f t o f  p i t ch o f  s u c c e s s i ve P ­
C l a u s e s t r e s s e s . 
Th i s  i s  a k e y  s t a t e me n t , a n d  e xp r e s s e s t h e  mo s t  i mp o r t a n t  
c r i t e r i o n  f o r  d e l i m i t i ng a W i k - M u nk a n  t e x t  a n d  e s t ab l i s h i n g 
s e n t e n c e s . N e v e r th e l e s s , i n  u s i n g i t ,  S ay e r s  a n d  I h av e  c o m e  
o u t  w i th opp o s i ng v i ew s  o n  th e m a t t e r o f  s e n t e n c e s  a n d 
p a r a g r ap h s . 
T h e  m a j o r c r i t e r i a I h av e  u s e d  to  d i s t i ng u i s h  p ar a g r aph s , 
o n  th e o th e r  h a n d , a r e  m a j o r  t i me ch a n g e s . The  c o n c ep t o f  
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' m a j o r ' h e r e i s  s upp o r t e d  b y  g r amm a t i c a l  f e a t u r e s ,  wh i c h w i l l  
b e  e x emp l i f i e d i n  Ch ap t e r  7 .  A n o th e r  i mp o r t a n t  c r i t e r i o n i s  
th e r e o r i e n t a t i o n  o f  p a r t i c i p an t s . F o r  h o r t a t o ry d i s c o u r s e ,  
rh e t o r i c a l  qu e s t i o n s  o f t e n  c o r r e l a t e w i th t h e  i n t r o d u c t i o n o f  
a n ew a r g um e n t  o r  i l l us t r a t i o n , a n d  a r e  c o n s i d e r e d  a n ew 
p a r a g r ap h . I h a v e  no t b e e n  ab l e  t o  s t a t e  c l e a r ly any p r e d i c t­
ab l e  ph o n o l o g i c a l  ch a r a c t e r i s t i c s o f  a p a r ag r aph , e x c ep t  th a t  
th e r e  t e n d s  t o  b e  a c o n c e n t r a t i o n  o f  p h r a s e s  a n d  c l au s e s  w i th 
e l e v a t e d  p i t ch l e v e l a n d  c omp r e s s e d  p i t ch r ang e an d th e 
s e q u e n c e  i n t o n a t i o n  c a r r i e r  - a ?  o c c u r r i n g  a t  th e b e g i n n i ng 
of  s om e  p a r a g r ap h s . 
W i th i n  p a r ag r ap h s  s o  d e f i n e d , I c a n  e s t ab l i s h s e v e r a l  
u n i t s  I c a l l  s e n t e n c e s . T h e s e  a r e  m o s t o f t e n  ch a r a c t e r i z e d  
b y  a r i s e  o f  p i t ch o n  th e i r  f i r s t c l a us e c omp a r e d  w i th the 
l a s t c l a u s e of  th e p r e c e d i ng s e n t e n c e , a n d  th e n c e a g e n e r a l  
dow n d r i f t  o f  p i t ch o f  th e i n t o n a t i o n  c e n t r e s  o f  e a ch s u c c e s s i v e  
c l au s e . T h e  e x c e p t i o n s  n o t e d  b y  S a y e r s  c o n c e r n i ng the 
g r amm a t i c a l l y p r e d i c t ab l e p l a c em e n t  of  s t r e s s  w i th i n  a s e n t e n c e  
s t i l l h o l d . B u t  th e y  d o  no t p r e v e n t  th e f i r s t c l a u s e  o f  a 
s e n t e n c e  h a vi ng a h i g h e r i n to n a t i o n  c e n t r e  th a n  th e l a s t c l a u s e 
o f  th e p r e c e d i n g s e n t e n c e , e v e n  th o u gh th a t  s am e  f i r s t c l a us e 
m ay no t c o n t a i n t h e  i n to n a t i o n c e n t r e  o f  th e s e n t e n c e . T h e r e  
a r e  a l s o o n e - c l a u s e s e n t e n c e s , wh i ch a r e  t e r m i n a t e d  b y  
s p e c i f i c i n t o n a t i o n  c a r r y i ng c l i t i c s  ( S e c . 8 . 2 . 4 ) . Th e p h o n o ­
l o g i c a l  c r i te r i o n h e r e  i s  s upp o r t e d  by a t r e nd f o r  th e s ub j e c t  
o f  t h e  s e n t e n c e  t o  b e  r e f e r r e d  t o  b y  a n o un o r  f r e e  f o r m o f  
th e p r o n o u n  a t  th e b eg i n n i ng o f  th e s e n t e n c e . Th e r e  i s  a l s o  
s upp o r t f ro m  th e a s p e c t  w o r d  � u l ,  wh i ch h e lp s  i nd i c a t e s e n t e n c e  
b ou n d a r i e s  wh e n  i t  o c c u r s  i n  c l a u s e i n i t i a l p o s i t i on . 
S e n t e n c e s  d e f i n e d p h o n o l o g i c a l l y  do n o t  m a t ch c omp l e t e l y w i th 
th o s e  d e f i n e d  g r amm a t i c a l l y o r  s e m a n t i c a l l y , b u t th e r a t e  i s  
n e v e r th e l e ss qu i t e  h i gh . 
N OT E S  FO R C HA P T E R  3 
1 .  T h e  vow e l / a / a c c o u n t s  f o r  app r o x i ma t e l y  6 9 %  o f  a l l 
o c c ur r e n c e s  o f  s ho r t  vow e l s  i n  W i k - Mu n k an , an d f o r  6 1 % 
o f  a l l vowe l s , b o th s h o r t  a n d  l o n g  ( S ay e r s  1 9 7 0 a : l l ) . 
2 .  I t  i s  v e ry p r ob ab l e  th a t  y a k � · y  i s  n o t  a n  o r i g i n a l  W i k ­
Mu n k a n  w o r d , a s  i t  o r  f o rms s im i l a r t o  i t  a r e  w i d e s p r e a d  
th r o ug h o u t A u s t r a l i an Abo r i g i n a l  l an g uag e s . 
3 .  A l l o m o r p h s  o f  th e r e f e r e n t  s u f f i x  u s e d  w i th p r o n o u n s  
a r e : - t , - a n t  a n d  - a r .  - t  o c c u r s  f o l l ow i n g a n  a l v e o l a r ·  
n a s a l , - a r f o l l ow i ng s t op s , and - a n t  e l s ewh e r e . T h e  
a c c omp a n i me n t  a n d  s o u r c e/p o s s e s s i ve c a s e s  a r e  c o mp l e t e d  
b y  th e a d d i t i o n  o f  - a Q  a n d  -am r e s p e c t i ve ly to th e 
r e f e r e n t  p r o n o un s . 
4 .  D i x o n  ( 1 9 7 2 : 1 1 )  c omme n t s  th a t  i n  W i k - Mu nk a n th e h omo­
phonous f o rms for  e r g a t i v e  and l o c a ti v e p rob ab l y  go  
b a ck t o  - · ( Q ) g u  a n d  - ( Q ) g a r e sp e c t i v e l y . 
5 .  V e ry o c c a s i o n a l ly a p o s s e s s e d  b o dy p a r t  i s  h e a r d  i n  
c o nv e r s a t i o n , p r ob ab l y  d u e  t o  th e p r e s s u r e s o f  E ng l i s h . 
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6 .  T h e  v e rb w u n c a n  m e a n  ' l i e  d o w n ' ,  ' l i v e ' , o r  i t  c a n h av e  
a s t a t i v e  me a n i ng o f  ' b e ' , ' e x i s t ' , ' i n th e s t a te o f ' .  
Wh e n  th e l a t t e r , i t  i s  n o t  no rm a l l y  i n f l e c t e d  f o r  p r e s e n t  
t e n s e . 
7 .  Th i s  i s  i n  c o n c o r d  w i th M o r a v c s i k ' s  ob s e r v a t i o n s  f rom 
a s u r v e y  o f  a n umb e r  o f  l a ng u ag e s  ( 1 9 6 9 : 6 9 ) . S h e  n o t e s  
th a t , ap a r t  f rom s om e  dub i o u s  c a s e s , d e f i n i t e  n o u n  
p h r a s e s  do n o t  b e c ome th e h e a d s  o f  r e s t r i c t i ve r e l a t i v e 
c l a us e s . 
8 .  F o r  t h i s s e c t i o n  I h av e  d r aw n  h e av i l y  o n  G o d f r e y ' s  d a t a  
a n d  n o t e s o n  W i k - M unk a n  ph r a s e s  ( 1 9 6 7 ) . 
9 .  O f  c o u r s e e x c ep ti o n s  i mme d i a t e ly s p r i ng to m i n d  s u ch a s  
t h e  i n t e r r up t e d  s to ry , o r  th e r amb l i n g d r e am o f  a ch i ld , 
o r  th e s i t u a t i o n  wh e r e  a s p e ak e r  o r  w r i t e r  f i n i s h e s  a 
s t o r y  a t  a p a r t ly u n r e s o lv e d  p o i n t  a n d  l e av e s  h i s  
au d i e n c e  c l i f f - h a n g i ng . Th i s  i s  o f t e n  a d e l i b e r a t e  
v ar i a t i o n  o n  t h e  n o r m , o f t e n  w i th t h e  a i m  th a t  th e 
a u d i e n c e  w i l l  b e  p r o v o k e d  t o  th i nk m o r e  - a n d  i n  f a c t , 
i n  th e s e  c a s e s  i t  i s  th e a u d i e n c e  who i n  th e i r  ow n mi n d s  
a t t emp t to  r e s o l v e  th e di s c o u r s e . 
1 0 . S om e  l i ng u i s t i c  f e a tu r e s m ay n o t b e  e a s y  t o  a c c o u n t  f o r  
u n l e s s  th e s o c i o l i ng u i s t i c  b a c kg r o u n d  i s  k no w n . T h u s  
n o r m a l ly dem o n s t r a t i v e s  i n  W i k - M unk an s t o r i e s  a r e  r e s e r v e d  
f o r  g i ve n  i n f o rma t i o n . B u t  th e o c c u r r e n c e  o f  t h e  c l o s e ­
d i s t a n c e  demo n s t r a t i v e  ? i n a Q a n ' th e s e ' f o l l ow i ng the w o r d  
f o r  ' b u l l o ck s ' a t  th e f i r s t  me n t i o n  o f  b u l l o ck s  i n  th e 
W i k - M unk a n  s to ry o f  D av i d  a n d  G o l i a th i s  ob v i o u s  i f  o n e  
k n ow s  th a t  th e s t o r y  w a s  t o l d  o n  a c a t t l e  s t a t i o n  w i th 
9 , 0 0 0  h e a d o f  c a t t l e ! 
1 1 . G r i me s  ( 1 9 7 2 a : 2 6 5 )  s h ow s  th a t  th e s e n te n c e  i s  n o t  
ne c e s s a r i l y  th e m i n i mum e xp r e s s i o n o f  r h e t o r i c a l  p r e d i ­
c a t e s , ( a l th o ugh i t  mos t l y i s ) . F o r  e x amp l e , h e  g i v e s 
s ome e x amp l e s  o f  p h r a s e s  wh i ch h a v e  t h e  u nd e r ly i ng 
r ep r e s e n t a t i o n  o f  c o l l e c t i o n , wh i ch i s  o n e  o f  h i s  
rh e to r i c a l  p r e d i c a t e s . L o n g a c r e ( 1 9 7 2 : 8 6 ) l i k ew i s e  d o e s  
n o t l i mi t  th e P r e d i c a t e  C a l c u l u s  t o  b e i n g e n c o d e d  o n ly 
b y  c l a u s e s , a n d  th e S t a t eme n t  C a l c u l u s  o n l y  b y  s e n te n c e s 
a n d  p a r a g r ap h s .  
9 6  
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C HA P TE R  4 :  T O P I CA L I ZA T I O N  P AT TE RN S RE LEVANT AT M O RE T HAN ONE 
P O I N T  IN THE G RAMMA R 
4 . 1 I n t r o d u c t i o n  
I n  th i s  ch ap t e r  a r e  d e s c r i b e d  s om e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  th e 
s e m a n t i c ch o i c e  o f  th eme i n  s u r f a c e  s t r u c tu r e  ( S e c . 2 . 1 . 1 ) . 
I am c a l l i ng th e s e  t op i c a l i z a t i o n  p a t t e r n s . T h o s e  d i s c u s s e d  
i n  th i s  ch ap t e r  a r e  th o s e  wh i c h a r e r e l e v a n t  a t  mor e th a n  o n e 
p o i n t  i n  th e g r amm a r , and f u r th e r r e f e r e n c e  w i l l  b e  m a d e  to 
e a ch in l a t e r  ch ap t e r s . T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  e a ch w i l l  b e  
d i s c u s s e d , a n d  s om e  s t a r t i ng i d e a s  f o r  f o rma l i z a t i o n g i v e n . 
B e f o r e g o i ng o n  t o  sp e c i f i c t op i c a l i z a t i o n p a t t e r n s , th e 
e n c l i t i c s -an a n d  - i y  a n d  s om e  i n t o n a t i o n c o n t o u r s  a r e  
d i s c u s s e d  f u r th e r . 1 
4 . 2  F u n c t i o n s  o f  - a n , - i y  a nd I n t o n a ti o n  p a t t e r n s  i n  r e l a t i o n 
t o  t op i c a l i z a t i o n  
C omb i n a t i o n s  o f  o ne o r  b o th o f  t h e  e n c l i t i c s  -an ( ' d e f i n i t e ' )  
( S e c . 3 . 6 ) , a n d  - i y  ( ' t op i c ' ) , w i th s e q u e n c e  o r  i n d i c a t i v e  
i n t o n a t i o n  p a t t e r n s  ( s e e  S e c . 3 . 1 . 8  a n d  App e nd i x  A ,  T ab l e s  1 
a n d  2 )  p l ay a l a r g e  p a r t  i n  f r o n ti n g  and t a g g i n g  t op i c a l i z a t i o n  
p a t t e r n s  ( s e e  S e e s . 4 . 3  a n d  4 . 4 ) . 
s ub s t i t u t e  f o r  -an . 
D e mo n s t r a t i v e s m ay 
A f r o n t e d  ph r a s e  i s  o f t e n  i n  a s e p a r a t e  i n f o rma t i o n  b l o c k 
( S e c . 3 . 1 . 1 0 )  i n  f r o n t  p o s i t i o n  i n  a g r amma t i c a l c l a u s e , 
s e n t e n c e  o r  p a r a g r aph . I t  i s  u s u a l l y s u f f i x e d  w i th e i th e r  o r  
b o th -an and - i y . T h e  i n to n a t i o n  c o n t o u r  i s  n o rm a l l y o n e  o f  
e l e v a t e d  p i t ch l e v e l a nd c o mp r e s s e d  p i t ch r an g e , w i th the 
s e q u e n c e  i n t o n a t i o n c a r ry i n g c l i t i c  -a? . M i ng og r aph e x amp l e s  
a ) , b )  a n d  c )  i n  App e n d i x  A i l l u s t r a t e  f r o n t i n g . 
1 9 2 .  / t  p u k  ma n j - a n - i y - a ?  I p i t j -a1 -an t an n un I 
c h i l d s m a l l - D e f - T o p - S e q s p o t ty - T r z - 3 P P r e s 3 S A c c  
A s  f o r  th e ch i l d ,  th ey p a i n t h i m . 
A t a gg e d  ph r a s e  m ay a l s o  b e  i n  a s e p a r a t e i n f o rm a t i o n  
b l o ck a t  th e e n d  o f  a g r amma t i c a l  c l au s e o r  s e n t e n c e . I t  too 
m ay be s u f f i x e d  w i th e i th e r  o r  b o th -an and - i y .  T h e  
i n t o n a t i o n  c o n t o u r  i s  n o rma l l y n e u t r a l  i n  p i t ch r a ng e , b u t  
s l i g h t l y  l ow e r i n  p i t ch l e v e l th a n  th e c o n t o u r  p r e c e d i ng i t . 
Th e r e  i s  e i th e r  no i n t o n a t i o n  c a r r y i ng c l i t i c , o r  e l s e  th e 
c l i t i c - a , wh i ch i s  l e n i s a n d  l o w , o c c u r s . B o th - a  a n d  the 
ab s e n c e  o f  a c l i t i c  h av e  i n d i c a t i v e  m e an i ng ( S ay e r s  1 9 7 4 : 
5 1 , 5 8 . )  M i ng og r aph e x amp l e s  e )  a n d  g )  i n  App e n d i x A i l l u s -
t r a t e  t a g g i n g . 
1 9 3 . ? a ?  k a n k e · ? - a n t a n  
C j  P un c t  d a n c e - 3 P P re s  
I �'- , ' . I ..,. p a m - a n - 1 y  
m a n- D e f - T op 
And th e n  th e y  d a n c e , th e me n d o . 
9 8  
F r o n t e d  p h r a s e s i n  a s ep a r a t e i n f o rm a t i o n  b l o c k o c c a s i o n­
a l l y o c c u r  w i th a n  i n to n a t i o n  p a t t e rn s i mi l a r  t o  th a t  u s e d  
f o r  t ag g e d  ph r a s e s . Th e d i f f e r e n c e  i s  th at th e p i t ch l e v e l 
i s  s l i gh t l y h i gh e r  th a n  t h e  i n t o n a t i o n  c o n to u r  wh i c h f o l low s . 
1 9 4 . / co c onu t ? e k - a � - a n - i y  I y e · t j - a i a n - a �  
c o c o n u t  s h e l l - I n s t- D e f - T op p o ur . 3 S P s t - Rhy 3 P - A c c  
I s a l t - a n  I 
s a l t- D e f  
W i th th e c o c o n u t  s h e l l , h e  p ou r e d  [ w a t e r ]  o n  t h e  s a l t . 
T h e e n c l i t i c  - a n  h as a l r e a dy b e e n  d e s c r i b e d  a s  h av i ng a 
c l o s e a s s o c i a t i o n  w i th i n f o rm a t i o n th a t  i s  a l r e a dy k now n to 
th e h e a r e r , e i th e r  b e c au s e i t  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  g i ve n  i n  
th e co n t e x t  o f  d i s c o u r s e , o r  b e c a u s e  i t  i s  s h a r e d  b a c k g r o u n d 
( s e e  S e c . 3 . 6 . 1 ) . I n  i t s  r o l e  i n  f r o n t i ng a n d  t ag g i ng p a t t e r n s , 
i t  r e t a i n s  th i s  c l o s e  a s s o c i a t i o n . Th e e n c l i t i c - i y  s h ow s a 
s i mi l a r  a s s o c i a t i o n  w i t h k n ow n i n f o rm a t i o n . 
I n  th e e x amp l e  w h i c h  f o l l o w s , th e r e  i s  s h a r e d  b a ck g r o u n d  
b e tw e e n  th e tw o ch a r a c t e r s  wh o a r e c o n v e r s i ng , i n  th e s e n s e  
th a t  k e m p  ' b o dy ' , ' f l e s h ' i s  i n  the s i gh t o f  b o th . 
1 9 5 .  / k e m p  n u � k - a f a m  n a n - i y - a ?  I p a n t j - a n t  i � · ? - a �  
f l e s h 2 S A j - P o s s th a t . M i d - T op - S e q  b i r d- R e f  th r ow - I S F u t  
n i n t - a �  I 
2 S - A c c  
A s  f o r  th a t  f l e s h o f  y o u r s , I w i l l  th r ow i t  t o  the b i r d s . 
- a n an d - i y  m ay a l s o  b e  s u f f i x e d  t o  ph r a s e s  wh i ch are  
i mp l i e d i n f o rm a t i o n . I n  th e f o l l ow i ng e x amp l e , t h e  ch ar a c t e r s  
h av e  n o t  b e e n i n t r o du c e d  b e f o r e , b u t th e y  a r e  i mp l i e d i n  th e 
s e n s e  th a t  i n  A b o r i g i n a l  c u l t u r e  e v e ry o n e  i s  a u t om a t i c a l l y 
e xp e c t e d  t o  h av e  s p e c i a l  s o c i a l  r o l e s  i n  t r a d i t i o n a l  l i f e . 
9 9  
F o r  i n s t a n c e , s om e  s t e p s  o f  a c e r e mo n y  a r e  c a r r i e d  o u t  o n l y by 
p a r t i c u l a r  c l a s s e s of r e l a t i v e s . 
1 9 6 . / n i I w a n t j  k a m p a n  _ n u 8 - a n t a m  ? a l - ? a l a Q a n - i y - a ?  I 
3 C o l l  w om a n  r e l a t i v e  3 S A j - P o s s  R d - th o s e . E r g - T op - S e q 
y i ? w a · j  ? o 8 k  w a k - i n  n u 8 - a n t I 
g r a s s . s k i r t l o ng s ew - 3 P P s t 3 S A j - R e f  
A s  f o r  tho s e f em a l e  r e l a t i v e s  o f  h e r s , th e y  m a d e  h e r  a 
l o n g g r a s s s k i r t . 
Th e a s s o c i a t i o n  w i th k n ow n  o r  i mp l i e d i n f o rm a t i o n  i s  no t 
w a t e r t i gh t ,  h ow e v e r .  P h r a s e s  w h i c h a r e  n ew i n f o rma t i o n  a r e  
s ome t i m e s  f r o n t e d , a n d  o c c a s i o n a l l y a r e  s u f f i x e d  b y  - a n a n d  
m ayb e - i y  a s  w e l l . I n  th e s e i n s t a n c e s , a n  e xp l a n a t i o n o f  th e 
n ew i n f o r m a t i o n  s om e t i m e s  f o l l o w s  s o o n  a f ie rw a r d s . 
1 9 7 . / ? a ?  y u k - a n - a ?  I m a · y  I n i  I m a ? - a 8  k a l I 
C j  s t i ck - D e f - S e q p i ck . up . 3 S P s t  3 S  h a n d- L o e  c a r ry . 3 S P s t  
s t aff- a n w a · ? - a n t a n  I y u k - a n - a  I 
s t a f f - D e f  c a l l - 3 P P r e s  s t i c k - D e f - I n d 
A n d  th a t  s t i c k , h e  p i ck e d  i t  up . H e  c a r r i e d  i t  i n  h i s  
h a nd , - a s t a f f  th e y  c a l l  i t , th a t  s t i c k . 
O n  th e o th e r  h a n d , a f r o n t e d  p h r a s e wh i c h i s  n e w  i n f o r ­
m a t i o n  m a y  n o t  b e  s u f f i x e d  b y  e i th e r  - � n  o r  - i y .  
1 9 8 . / ? i m p j a n - t - a ?  I 
b a rk 3 P - R e f - S eq 
k a ?  8 a m p - a r - a  y i m a n a Q  
l i k e  I P i n c l - R e f - Rh y  s ame . m a n n e r  
n a n a 8 a n j a n - t - a n  y a ?  I 
th o s e . M i d  3 P - Re f - D e f  N e g  
A s  f o r  th e i r  b a rk , i t ' s  n o t  l i k e  o u r s  - th o s e a r e  no t , 
n o . 
F r o n t e d  t i me wo r d s i nv a r i ab l y r e c e i v e  e i th e r  o r  b o t h 
' - a n 
a n d  - i y  m a r k i ng . T h e s e  a r e  n o t  g i v e n  i n f o r m a t i o n i n  th e s am e 
s e n s e a s  n om i n a l  ph r a s e s . T h e y  r e l a t e  b a ck to th e p r e v i o u s  
t e mp o r a l  o r i e n t a t i o n , a n d  a r e  d ep e nd e n t  o n  i t ,  b u t ap a r t  f r om 
th a t  th e y  a n n o u n c e  a n ew s e tt i n g of t i m e . 
I ? I ? + '  ' . ? I 1 9 9 . y a · m  k e ? - a n - a m - i y - a  Q a · � o n - a n - 1 y - a  
l o n g VN e g - N om z - S r c - T op - S e q  d ay a n o th e r - D e f - T op - S e q  
w i k  Q e · y  I D a v i d - a 8 - a n I 
w o r d  h e a r - 3 S P s t  D av i d - E r g - D e f 
B e f o r e  mu ch t i m e e l ap s e d , j u s t  t h e  n e x t  d ay , D a vi d h e a r d 
a s h ou t . 
1 0 0  
F r o n t e d  p h r a s e s , th e n , wh i c h a r e  m a rk e d  w i th - a n and - i y  
c o r r e l a t e  c l o s e l y , b u t  n o t  c o mp l e t e l y , w i th k n own o r  i mp l i e d 
i n f o rm a t i o n . N ew i n f o rm a t i o n  m ay b e  t op i c a l i z e d  w i th o u t  - a n 
o r  - i y  m a r k i ng . F r o n t i ng t op i c a l i z a t i o n  p a t t e r n s  th e n , c a n n o t 
b e  t i e d  to  k n ow n  a n d  i mp l i e d i n f o r m a t i o n . 
Th e m a i n p u rp o s e  o f  th e e n c l i t i c  - i y  i s  to e x t e n d th e 
d e g r e e  o f  p r omi n e n c e  o f  th e top i c a l i z e d  p h r a s e . Th e e x t e n t  
t o  w h i ch i t  d o e s  th i s  i s  r e l a t i v e . S e t t i n g  e l e m e n t s o f  t i me 
and p l a c e , wh i ch a r e  f r o n t e d a n d  s u f f i x e d  b y  - a n - i y - a ? , 
n o rm a l l y h av e  r e l e v a n c e  o v e r  a wh o l e p a r ag r aph . I f  s u f f i x e d  
b y  j u s t  - a n - a ? , th e i r  d om a i n may b e  b u t  a s e n t e n c e . O n  th e 
o th e r  h a n d , f r o n t e d  n omi n a l  ph r a s e s  s u f f i x e d  by - a n - i y - a ?  m ay 
h av e  p r om i n e n c e  o v e r  a s e n te n c e  o r  tw o o n ly . Th o s e  s u f f i x e d  
w i th - a n - a ?  m ay h ave r e l e v a n c e  f o r  o n l y a c l au s e . 
Wh i l e th e e n c l i t i c  - i y i s  c o n c e r n e d  mo r e  w i th i n d i c a t i ng 
th e e x t e n t  or dom a i n of p r omi n e n c e , th e i n t o n a t i o n  p a t t e r n s  
app l y  m o r e  to  th e i n t e n s i ty w i th wh i ch s o me th i n g i s  m a d e  
p r omi n e n t . T h e  s e q u e n c e  i n t o n a t i o n  c a r ry i ng c l i t i c  - a ?  h a s 
f e a t u r e s  o f  b o th h i gh p i t ch a n d  l o u d n e s s  a n d  th e r eb y  p r ov i d e s  
a d r am a t i c f o rm o f  t op i c a l i z a t i o n  f o r  t h e  s p e ak e r . Th o s e 
top i c a l i z e d  p h r a s e s  wh i ch h av e  i n d i c a t i v e i n t o n a t i o n  p a t t e r n s  
d o  n o t  r e c e i v e n e a r ly th e s ame i n t e n s i ty, o f  p r omi n e n c e . 
I n f o rm a t i o n  b l o ck i n g a n d  top i c a l i z a t i o n  a r e  n o t  d ep e nd e n t 
o n  e a ch o th e r . A ph r a s e  m ay b e  t ag g e d  o r  f r o n t e d  w i th o u t  b e i ng 
i n  a s e p a r a t e i n f o r m a t i o n  b l o ck . O n  th e o th e r  h a n d , a ph r a s e 
i s  s ome t i m e s  p u t  i n  a s ep a r a t e  i n f o r ma t i o n b l o c k f o r  o th e r  
re a s o n s  t h a n  top i c a l i z a t i o n . F o r  i ns t a n c e , i t  may b e  d o n e  to 
avo i d  o v e r c r ow d i ng of l e x i c a l  i t e m s  w i th i n o n e  i n to n a ti o n  
c o n t o u r , s o  th a t  th e i n f o rma t i o n r a t e  i s  s l ow e d  down . N e v e r -
th e l e s s , p u t t i ng a f r o n t e d  o r  t ag g e d  ph r a s e  ( wh i ch th e s p e ak e r  
h a s ch o s e n  a s  to p i c )  i n  a s ep a r a t e  i n f o r m a t i o n  b l o c k  g i v e s  i t  
a g r e a t e r  d e g r e e  o f  p r omi n e n c e  th a n  i t  wo u l d  o th e rw i s e  h a ve . 
F o r  c o n v e n i e n c e , th e p o s s i b l e c omb i � a t i o n s  o f  - a n , - i y  
a n d  i n t o n a ti o n  c a r ry i ng c l i t i c s w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  i n  th e 
f o l l ow i n g w ay f r om now o n : - a ?  f r o n t i n g ; - a n - a ?  f r o n t i ng ; 
- i y - a ?  f r o n t i ng ; - a n - i y - a ?  f r o n t i n g ; - a n t ag g i ng and s o  o n . 
1 0 1 
4 . 3  F r o n t i ng 
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  f r o n t i n g  a s  a t o p i c a l i z a t i o n  p a t t e r n  
i s  th a t  i t  r ep r e s e n t s  a f o r e g r o u n d i ng o f  th e sp e ak e r ' s  c u r r e n t  
th e m e . T yp i c a l l y , a nomi n a l ph r a s e w i th - a n - i y - a ?  f r o n t i ng 
s t a r t s  o f f  a ch a i n o f  e v e n t s  p e r f o r m e d  b y  th e p a r t i c i p a n t  t o  
wh om th e f r o n t e d  p h r a s e  r e f e r s . O n  th e o th e r  h a n d , i t  may 
b e g i n  a d e s c r i p t i o n  of th e p a r t i c i p a n t . A t i me w o r d  f r o n t e d  
typ i c a l l y p r ov i d e s  th e t e mp o r a l  s e t t i ng f o r  a numb e r  o f  e v e n t s . 
S g a l l ' s  s u gg e s t i o n ( 1 9 7 0 : 2 9 )  o f  r e p r e s e n t i ng the r e l a t i o n ­
s h i p  b e tw e e n  t op i c  a n d  c omm e n t  i n  th e p e r f o rm a t i v e  i s  a g o o d  
o n e  ( S e c . 2 . 2 . 2 ) , a n d  c a n b e  app l i e d  to th e f o rma l i z a ti o n  o f  
f r o n ti ng . 
F i g . 1 1 .  
F o re g r o u n d i ng o f  th eme c o u l d  b e  r ep r e s e n t e d  a s : 
I d e c l a r e  to  y o u  ab o u t  X 
th a t  P r op 
S ug g e s t e d  F o rma l i z a ti o n  o f  F o r e g r o u n d i ng o f  Th eme 
Th e ov e rwh e lmi ng , a l th o ug h  not w a t e r t i g h t , t r e nd f o r  
f r o n t e d  p h r a s e s  t o  b e  k n ow n o r  i mp l i e d i n f o rma t i o n  n e e d s  to 
be s t a t e d  a l s o  a s  p a r t  o f  th e f o r m a l i z a t i o n . 2 A p r ob ab i l i ty 
v e c t o r  c o u l d  b e  w r i t t e n  i n t o  th e p r e s up p o s i t i o n t o  s h ow th a t ,  
f o r  i n s t an c e , o n  n i n e  o c c a s i o n s  o u t  o f  t e n , X i s  g i v e n  o r  
i mp l i e d i n f o rma t i o n : 
P r e s upp o s i t i o n : X i s  g i v e n  o r  i mp l i e d i n f o rm a t i o n  ( . 9 , . 1 ) 
T h e r e  i s  a l mos t n o  l i mi t a s  t o  wh a t  c a n b e  f r o n t e d . 
P r o n o u n s  ( S e c . 3 . 2 . 3 ) , d e mo n s t r a t i v e s  ( S e c . 3 . 2 . 4 ) , n o un 
ph r a s e s  i n  any c a s e , t e mp o r a l s , l o c a t i v e s , s o me mo d a l s , and 
emb e d d e d  c l a us e s  c a n a l l  be f r o n te d . T h e  f o l l ow i ng e x amp l e s  
s h ow f r o n t e d  n o u n  p h r a s e s  i n  a v a r i e ty o f  c a s e s . 
2 0 0 . 
2 0 1 .  
2 0 2 .  
1 0  2 
/ p u k  m a n j - a n - i y - a ?  I ? e p - a l} p i  · ? - p i · ? - a n w e y  I 
ch i l d s m a l l - D e f - T op - S e q l ap - L o e  m i n d - Rd . 3 S P s t - A c c  C omp 
A s  f o r  th e l i t t l e ch i l d , s h e  mi n d e d  h i m i n  h e r l ap .  
/ w a · l} k - a m - a n - i y - a ?  I w i t j - a n  I 
s t r i n g . b ag - S r c - D e f  . T op - S e q t a k e . 3 S P s t - A c c 
F r om th e s t r i n g b ag , s h e  t o o k  th e b aby . 
/ k e k  t j o l - a l} - a n - a ?  I y e · m p - a l} I 
s p e ar i r o n - I n s t- D e f - S e q l o o s e n - I S P s t  
W i th a n  i r o n  s p e a r , I l o o s e n e d  i t . 
T h e  n e x t  two e x amp l e s  s h ow a l o c a t i v e and a t e mp o r a l 
f r o n t e d  r e s p e c t i v e l y . 
2 0 3 . 
2 0 4 . 
/ k e n j - a l} k - a n - i y - a ?  I 
h i g h - o n - D e f - T op - S e q 
k a l} k  l} e · n - a n t a m  I 
l e a v e s  wh a t - S r c  
O n  th e t op , wh a t  w e re  th e l e ave s f r om ?  
/ l) a · ? t l l} a m - a n - i y - a ?  I l} u t j - a n  n u l} - a n t  l} U I I 
m o r n i n g - D e f - T op - S e q g o . e a r l y - 3 S P s t  3 S A j - R e f  T e mp 
E a r l y  i n  th e mo r n i n g , h e  h u r r i e s  t o  h i m .  
R e l a t i v e c l a u s e s , a n d  v e rb s s u f f i x e d  w i th p a r t i c i p i a l , 
o r  p u rp o s i v e m a r k e r s  m ay a l s o b e  i n c l u d e d  i n  f r o n t e d  ph r a s e s . 
2 0 5 . 
2 0 6 . 
2 0 7 . 
/ ? a · w u t j  n i  I - a m - a n  ? u ,:t a m - a ?  I ? a l) m a n 
h o u s e 3 S - E mph - D e f d i e . 3 S P s t - S e q  th e r e . s ame 
w e · n t - a n  I 
g o e s . r o u n d- 3 S P r e s  
A t  th e h o u s e wh e r e  h e  d i e d , th e r e  h e  g o e s r o u nd an d 
r o u n d . 
/ k  ? ' k ' ' · ? I ? ' ' e p 1  · - a n - a m - a n - 1 y - a ,:t a · ,:t e · k - a n 
VN e g  h i t - N om z - S r c - D e f - T op - S e q  mo uth sp i t - D e f 
,:t a · ? - a m - a n w u n p - i n  I 
m o u th - S r c - D e f p u t - 3 P P s t  
? ? , ' . I ma  - a l} m e · n a m p - n a m p - u w - 1 n  
h a n d - I n s t e y e  r ub - Rd - Re c - 3 P P s t  
A s  f o r  th o s e wh o h a d n o t  b e e n  h i t ,  th e y  t o o k  s p i t  f r om 
th e i r  mo u th s , a n d  r ubb e d  i t  i n  e a ch o th e r ' s  e y e s  w i th 
th e i r  h a n d s . 
I · 1  I t ' ' ' . ? I n 1  l} a · n  a m l} e · y - a n - a k - a n - 1 y - a  
3 S  th i nk - N om z - G l - D e f - T op - S e q  
k a · ? a ,t a m  y a ?  I 
f i r s t  N e g  
k u t j e k - a l} - a m  
h e a d- L o c - E mp h  
T h i nk i ng t o  do s ome th i n g d o e s n ' t  b e g i n f rom th e h e a d . 
P r o n o u n s  n o rm a l l y  r e c e i v e e i th e r  - a !  o r  - i y - a ?  f r o n t i ng , 
a s  th e y  a l r e a dy c a r r y de f i n i t e n e s s  a s  p a r t  o f  th e i r  me a n i n g . 
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Th e c o n d i t i o n s  u nd e r  wh i ch - a n i s  s u f f i x e d  to  a p r o n o u n  i s  
d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n 3 . 6 . l . 
2 0 8 . 
2 0 9 . 
/ j a n - a ?  I k e ?  y l p a k  Q e · y - i n  I 
3 P - S e q  V N e g  y e t  h e a r - 3 P P s t  
A s  f o r  th em , t h e y  h ad n ' t  y e t  h e a r d . 
/ D a m p - i y - a ? I ? e p  k e · n k - a n D a m p - a r a Q - a  I 
I P i n c l - T op - S e q a l r i gh t  l o n g . t i m e - D e f  I S i n c l - A c c om- I n d 
A s  f o r  u s , i t  w a s  a l r i gh t  h e r e a l o n g t i m e a g o . 
S o me t i me s  th e th i r d p e r s o n  s i n g u l a r  s ub j e c t p r o n o u n  n i  I 
p r e c e d e s  a f r o n t e d  n o u n  o r  n o u n  p h r a s e ( n i I f r o n t i ng ) . Wh e n  
th e s u r f  a c e  c a s e o f  th e n o un o r  n o u n  ph r a s e i s  o th e r  th an 
s ub j e c t , th e r e  is  c o n t r a s t w i th s o me th i n g e l s e  in  th e s e n t e n c e  
o r  i n  a n e a r b y  s e n t e n c e . I n  th e f i r s t e x amp l e b e l ow ,  wh e r e 
th e f r o n t e d  i t em ' b u l l e t ' i s  i n  th e s u r f a c e  c a s e o f  i n s t r ume n t , 
th e s p e ak e r  i s  c o n t r a s t i ng r i f l e s  and s h o t g u n s . Wi th a r i f l e , 
o n l y o n e  b i r d c a n  b e  s h o t  a t  o n e  t i m e  w i th th e o n e b u l l e t ,  
w h i l e  w i th th e p e l l e t s th a t  c o m e  s p r ay i n g o u t  o f  a s h o t g u n  i t  
i s  p o s s i b l e  to  s h o o t s e v e r a l  b i r d s  a t  o n c e . 
2 1 0 . I n i I b u Z Z e t - a Q - a n - a ?  I p i  i p L y n e t t e - a n t a m - a Q - a n - a ?  I 
3 S  b u l l e t - I ns t - D e f - S e q f a th e r L y n e t t e - P o s s - E r g - D e f - S e q 
p a m  j u m D a j - a r a m - a Q - a n - a ?  I j o n a m  ? e p  p u Q - a n I 
m a n f i r e  I S A j - P o s s - E r g - D e f - S e q o n e  P o s  s h o o t - 3 S P r e s  
Wi th a b u l l e t  [ r a th e r  th a n  p e l l e t s ] L y n e t t e ' s  f a th e r , 
my h u s b and , c a n s h o o t o n e  b i r d .  
I n  th e n e x t  e x amp l e th e s p e ak e r  i s  c o n t r a s t i ng wh a t  i s  
d o n e  w i th g o o s e  e g g s  a t  d i f f e r e n t s t ag e s  o f  f r e s h n e s s .  T h e  
s u r f a c e  c a s e o f  b o th f r o n te d i t e m s  i s  ob j e c t . 
2 1 1 . / n i I w a l k a j  ? a n a Q a n - i y - a ?  I k e · n k - a m - a n 
3 S  p a r t l y b a d th o s e - T op - S e q  l o n g . t i m e - S r c - D e f  
k a l - a ?  I ? a n - a p 6 k a p  w u n p - a n t a n  I . . . . . .  I 
l ay . 3 S P s t - S e q  th a t- Rh y  s ep a r a t e p u t- 3 P P r e s  
n i  I p u · k a n a m - a n - a ?  I w u r p - a Q  w u n p - a n t a n  I 
3 S  f r e s h - D e f - S e q b u nk - L o e  p u t - 3 P P r e s  
T h o s e h a l f  b a d o n e s , th a t  w e r e  l a i d  a l o n g t i m e  a g o , 
th e y  p u t  th o s e o n  o n e  s i d e . . .  b u t  as  f o r  the f r e s h 
o n e s , th e y  p u t  th em o n  th e b u nk s . 
A f r o n t e d i tem m ay b e  p u t  i n  a s ep a r a t e  i n f o rma t i o n  b l o ck , 
b u t  w i th o u t  th e d i s t i n c t i v e s e q ue n c e  i n t o n a t i o n  p a t t e r n . I t  
may h a ve , r a th e r , i n d i c a t i v e  i n to n a t i o n . Th i s  f o rm o f  
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t op i c a l i z a ti o n  h a s no t b e e n  f o u n d  s e n t e n c e  i n i t i a l . R a th e r , 
i t  o c c u r s  i n  a s e n t e n c e  m e d i a l  o r  s e n t e n c e  f i n a l  c l a u s e wh i c h 
i s  a p a r ap h r a s e o r  r e s t a t e m e n t  o f  a p r e v i o u s  c l a u s e . T h e  
p a r t i c l e s  - a n a n d  - i y  m a y  o c c u r . I n  th e f o l l ow i n g e x amp l e th e 
c l a u s e  i s  a r e s t a t e m e n t  o f  th e u s e o f  a n  i mp l e me n t  f o l l ow i ng 
a d e s c r i p ti o n  of wh a t  i t  is  l i k e . 
2 1 2 . / l o n a m - a Q I ? a l a 8 a m a n  I l a ? -l a ? - o w  n u Q - a m a 8  I 
o n e - I n s t  th a t . s ame . I n s t p u s h - Rd - 3 S F u t 3 S A j - R e f l  
W i th th a t  o n e , th a t  s ame o n e , h e  w i l l  p u s h  h i m s e l f . 
F u r th e r  p r e s upp o s i ti o n s  c o n c e r n i ng co n t r a s t a nd p a r aph r a s e 
r e s p e c t i v e ly w o u l d  n e e d  t o  b e  w r i t t e n  i n t o  t h e  f o rma l i z a t i o n  
o f  n i  I f r o n t i ng a n d  f r o n t i ng w i th a n  i n d i c a t i ve i n to n a t i o n  
p a t t e r n . 
Mo r e  th a n  o n e  p h r a s e  m ay b e  f r o n t e d  a t  a ny o n e  t i m e . 
S om e t i m e s  th e p h r a s e s  a r e  a n  app o s i t i v e p a i r o r  g r o up . I n  
th i s  c a s e , th e r e i s  n o t  n e c e s s a r i l y  m a t ch i n g o f  - a n  a n d  - i y  
s u f f i x a t i o n . 
I f  o n e  o f  a n  ap p o s i t i ve p a i r  i s  s u f f i x e d  w i t h - a n - i y - a ? , 
a n d  th e o th e r  w i th - a n - a ? , th e f o rme r c o m e s  f i r s t  i n  th e 
s e n t e n c e . 
2 1 3 . / p u k  k 6 n t j - a n - i y - a ?  I p u k  w G · t - a n - a ?  I p u n j - a 8  
ch i l d ow n - D e f - T op - S e q  ch i l d m a l e - D e f - S e q c r e e k - Lo e  
? u k  I 
d e s c e n d . 3 S P s t  
A s  f o r  h e r  c h i l d , th a t  m a l e  ch i l d , h e  w e n t  d o w n  i n t o  
th e c r e e k . 
O th e r  t i m e s  t h e  f r o n t e d i t e m s  h a v e  d i f f e r e n t  re f e r e n t s . 
2 1 4 . / w a n t j  k u t j a m - a n - a ?  I p u k  m a n j - a n - a ?  I p a m - a n - a ?  I 
w o m a n  tw o - D e f - S e q  ch i l d s m a l l - D e f - S e q  m a n - D e f - S e q 
m i n k e ? - a n - a 8  w u n - i n  I 
P r o V N e g - N o m z - T emp l i v e - 3 P P s t  
A s  f o r  th e two wome n ,  a n d  th e ch i l d , a n d  th e m a n , th e y  
l i v e d  w i th o u t  g am e . \  
4 . 4  T ag g i n g 
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t ag g i ng a s  a t op i c a l i z a t i o n  p a t t e rn 
i s  th a t  i t  r e p r e s e n t s  a r e m i nd e r  of th e s p e ak e r ' s  c u r r e n t  
th e m e . I t  i s  s i mi l a r  t o  wh a t  H a l l i d ay c a l l s  ' d e l ay e d  th eme ' 
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f o r  E n g l i s h . H e  f e e l s  th a t  th e m e a n i ng o f  d e l ay e d  theme i s  
s ome th i n g l i k e  " f i r s t I ' l l s ay wh a t  I h a v e  t o  s a y a n d  th e n  I ' l l 
r e m i nd y o u  wh a t  I ' m t a l k i ng ab.o u t . "  ( 1 9 6 7 : 2 4 0 ) . 
I t  typ i c a l l y o c c u r s  a t  th e e n d  o f  a s e n t e n c e , and r e s t a t e s  
th e i d e n t i ty o f  th e th e m e  o f  th e c l a u s e , s e n t e n c e , o r  o f  
s e v e r a l  s e n t e n c e s . A t ag g e d  p h r a s e , th e n , typ i c a l l y r e f e r s  
to  k n ow n i n f o rm a t i o n , u s u a l l y to  th a t  w h i ch h a s  a l r e a dy b e e n  
b e e n  g i v e n  i n  th e c o n t e x t  o f  d i s c o u r s e .  V e r y  o f t e n  th e r e  i s  
a p r o n o u n  o r  n o u n  i n  the p a r t  o f  th e c l a us e p r e c e d i ng th e 
t ag g e d  p h r a s e  whi ch i s  i n  c r o s s - r e f e r e n c e  to  i t .  
F o l  l o w i ng th e i d e a  g i ve n  f o r  f o rm a l i  z i n g f r a n t i ng , ( s e e  
S e c . 4 . 3 )  a re s t a t e me n t  o f  th eme c o u l d b e  f o rm a l i z e d  as : 
I d e c l a re  t o  
y o u  th a t  P r op 
( X )  
I r e m i n d  y o u  
ab o u t  X 
P r e s up p o s i t i o n : X i s  g i ve n  i n f o rm a t i o n . 
F i g . 1 2 .  S ug g e s t e d  F o rma l i z a t i o n  o f  Remi n d i ng o f  T h e m e  
T h e  l ow e r  p r op o s i t i o n w o u l d  c o n t a i n an  N P  w i th an i d e n ti c a l  
r e f e r e n t i a l  i nd e x  t o  X i n  th e r i gh tm o s t p r op o s i ti o n . 
I n  th a t  t a g g e d  ph r a s e s  r e s t a t e th e i d e n t i ty o f  th e c u r r e n t  
th em e , th ey a r e  typ i c a l l y n o u n s  o r  n o u n  p h r a s e s  r a th e r  th a n  
p r o n o u n s . 
2 1 5 . / p u k  m a n j - a n  w e y  k a  I - a n I p i · p 
ch i l d s m a l l - D e f  C omp c a r ry . 3 S P s t - A c c  f a th e r 
k u n t j -- a f) - a n - i y  I 
own - E r g - D e f - T op 
H e  to ok th e c h i l d , th e f a th e r  di d .  
I n  th e f o l l ow i n g  e x amp l e , th e t a g g e d  n o u n  ph r a s e i s  
f o l l ow e d  b y  a n o n - r e s t r i c t i v e r e l a t i v e c l a u s e . 
2 1 6 . / n i 1 - a ?  p e · y - p e · y  I p u k  m a n j - a n - i y  I m a · n j - a D - a n  
3 S - S e q  c ry - R d . 3 S P s t  c h i l d  s m a l l - D e f - T op f i lm- L o c - D e f  
i a -i a i - a n  n u n  I 
s e e - Rd - I P E x c lP s t  3 S A c c  
H e  c r i e d  an d c r i e d , th e l i t t l e  ch i l d d i d , th e o n e  w e  
s aw i n  th e f i lm .  
Wh i l e  n o u n  ph r a s e s  i n  any c a s e  m ay o c c u r  i n  c l a u s e o r  
s e n t e n c e  f i n a l  p o s i t i on , o n ly s ub j e c t , ob j e c t a n d  i nd i r e c t  
n o u n  ph r a s e s  a r e  no rma l l y c o n s i d e r e d  ma rk e d  t h e m e  i n  th i s  
p o s i ti o n . Th e p o s i ti o n  i s  no t m a rk e d  f o r  l o c a t i v e o r  t i m e 
p h r a s e s , o r  p h r a s e s  i n  ob l i qu e  c a s e s  s u ch a s  a c comp a n i m e n t , 
a n d  s o u r c e  ( s e e  S e e s . 3 . 5 . 4  a n d  9 . 2 ) . 
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C r o s s - r e f e r e n c e  i n  th e p a r t  o f  th e c l a u s e p r e c e d i ng the  
t a g g e d  p h r a s e  is  s o m e ti me s vi a a b o u n d  s ub j e c t a f f i x , as  i n  
e x amp l e  2 1 5 , ( w h e r e  th i r d p e r s o n  p a s t  t e n s e i s  re a l i z e d  by 
z e r o )  and s om e t i m e s  v i a a p r o n o u n  or d em o n s t r a t i v e , a s  i n  
e x amp l e  2 1 6 .  
T a g g e d  p h r a s e s  s ome t i m e s  c r o s s - r e f e r e n c e  t o  n o u n s  a l s o , 
s u ch a s  b o dy p a r t s . 
2 1 7 . m e · ?  y u k - a D - a n i u ? - a n w e y  I p u k - a n - i y  I 
e y e  s t i ck - I n s t - D e f p ok e . 3 S P s t - A c c  C omp ch i l d- D e f - T op 
H e  p ok e d  th e ch i l d  i n  th e ey e . 
B u t  wh e th e r o r  n o t  th e r e  i s  c r o s s - r e f e r e n c e  w i t h i n th e 
g r amm a t i c a l  c l a us e o f  wh i ch th e t a g g e d  ph r a s e  i s  a p a r t , f o r  
' . - a n - 1 y  t a g g i ng a t  l e a s t  th e r e  i s  n o rm a l l y c r o s s - r e f e r e n c e  to 
a noun ph r a s e  i n  th e s am e  s e n te n c e  or g r o up of s e n t e n c e s . The 
s e n t e n c e  or s e n te n c e s  n o rm a l l y d e s c r i b e  a g r o up of e v e n t s  o r  
d e s c r i p t i o n i n  wh i c h th e p a r t i c i p a n t  i s  p ro mi n e n t , and th e 
f i r s t  n o u n  re f e r e n c e  t o  h i m  o r  i t  i s  a t  o r  n e a r  th e b e g i nn i n g 
o f  th e s e n t e n c e  o r  s e n te n c e s . T h e  e x amp l e  2 1 6 c a n b e  s e e n  i n  
i t s l a r g e r  s e t t i n g i n  App e n d i x  B . I . 2 9 - 3 0 . 
M o r e  th a n  o n e  ph r a s e c a n b e  t a g g e d  a t  o n c e . T h e  ph r a s e s  
may r e f e r  t o  th e s am e  r e f e r e n t , o r  t o  d i f f e r e n t  o n e s . 
2 1 8 .  / n f l - a n - i y - a ?  I p i · ? - a n - a 
3 S - D e f - T op - S e q k e e p - 3 S P r e s - Rh y  
k u · t a n  ? a l a D a n  I 
g o d f a th e r  t h a t . E r g 
p a m  ? a l a D a n - i y - a  I 
m a n  th a t . E rg - T op - Rh y  
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A s  f o r  h i m , h e  k e e p s i t ,  th a t  m a n  do e s , t h e  go d f a th e r .  
2 1 9 .  / k a n  k a l - a n n u n  
P u n c t  c a r r y -.3 S P r e s 3 S A c c  
m a n j - a n - i y  I 
s m a l l - D e f - T op 
p a m  m a n t a y a n - a D  p u k  
m a n  e l d e r - E rg ch i l d 
Th e n  t h e  o l d  m a n  c a r r i e s  th e c h i l d . 
4 . 5  Rep r i s e  
C r o s s - r e f e r e n c i n g f o r  t ag g i n g h a s a l r e a dy b e e n  d e s c r i b e d . 
Th i s  i s  a f o r m  o f  r e p r i s e , a t e r m u s e d  b y  H a l l i d a y  ( 1 9 6 7 : 2 4 1 )  
a n d  a l s o  b y  G r i m e s  ( 1 9 7 2 a : 8 2 1  f f . ) . 
F r o n t e d  p h r a s e s  m a y  a l s o  b e  c r o s s - r e f e r e n c e d  i n  t h e  m a i n 
b o dy o f  th e c l a us e , n o rm a l l y  b y  an  an ap h o r i c p r o n o u n  o r  
d e m o n s t r a t i v e . I n  th i s  w a y  th e y  a r e g i v e n  f u r th e r  p r omi n e n c e . 
2 2 0 . / c o c o n u t  ? e k - a D - a ?  I ? a D a n  w u n p - w u n p  ? e y  
c o c o n u t  s h e l l - L o c - S e q  th e r e  p u t - Rd . 3 S P s t  E x c l m 
/ k u r k  ? a n a D a n - i y  I 
a s h e s t h o s e - T o p 
I n  th e c o c o n u t  s h e l l , t h e r e  h e  p u t th o s e a s h e s ! 
S o me t i m e s , s u r f a c e  c a s e  a g r e e m e n t  i s  n o t  p r e s e n t  b e tw e e n  
t h e  f r o n t e d  wo r d  o r  p h r a s e  a n d  th e a n ap h o r i c p r o n o un o r  
demo n s t r a t i v e w i th th e s ame re f e r e n c e . I n  t h e s e  c a s e s , t h e  
f r o n t e d  i t e m  i s  i n  th e s u r f a c e  c a s e o f  n o m i n a t i v e , and i t  i s  
t h e  c a s e  o f  t h e  a n ap h o r i c  p r o n o un o r  d e m o n s t r a t i v e o r  s e c o n d 
n o u n wh i c h d e t e r mi n e s  i t s f un c t i o n i n  t h e  c l a u s e . I n  th e 
f o l l owi ng twa e x amp l e s  th e r e is no s u r f a c e  c a s e  a g r e e me n t . I n  
t h e  f i r s t e x amp l e , th e c r o s s - r e f e r e n c i n g  t ak e s  t h e  f o rm o f  an 
abb r e v i a t e d  f o r m  o f  th e r e f e r e n t  p r o n o u n , th e s u f f i x  t o  t h e  
ve rb - a n t . 
2 2 1 . / n i I Mary - a n - i y - a ?  I m e · ?  k a m p i t j - a n t  I 
3 S  M a r y - D e f - T op - S e q e y e  j u i c e b r e ak . 3 S P s t - R e f  
A s  f o r  M a r y , s h e  w e p t . 
2 2 2 . / j a n - i y - a ?  I w a n t - a n  j a n - a l') ? a D rn a n I 
3 P - T op - S e q l e a v e - I P E x c l P s t  3 P - A c c  th e r e . s ame 
As f o r  th em , we l e f t  th e m  th e r e . 
S o me t i me s t h e  c r o s s - r e f e r e n c e  i s  t o  a n o u n  i n  the m a i n 
b o dy o f  th e c l a u s e wh i ch s p e c i f i e s  p a r t  o f  a wh o l e . 
2 2 3 . / p u k  m a n j - a n - a ?  I 
ch i l d s m a l l - D e f - S e q 
k e rn p  m a n j - a rn u l') k  I 
f l e s h  s m a l l - Rh y  e a t . 3 S P s t  
O f  th e ch i l d ,  h e  a t e  a s ma l l  amo u n t . 
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I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  to  h av e  m o r e  th a n  o n e ph r a s e f r o n t e d  
w i th di f f e r e n t  r e f e r e n t s , and t o  h a ve c r o s s - r e f e r e n c i n g i n  th e 
m a i n b o dy o f  th e c l a u s e t o  j us t  o n e  o f  th e s e . 
2 2 4 . / n i I D u r p D a n - t a rn ? i  l a l') a n - i y - a ?  I w i k 
3 S  f r i e n d I DE x c l - P o s s th i s . E rg - T op - S e q wo r d  
w a y - a n - i y - a ?  I k u · n t j  D a n - t a rn - a n - a rn u l - a n - a 
b a d - D e f - T op - S e q s ub l i n g I DE X c l - P o s s - D e f - Rhy d e a d - D e f - Rhy 
w u n - p u  I - a ?  I n i I -a I a t  ? u rn p - a n t  I A u n t i e  
l i e - 3 D P s t - S e q  3 S - Rhy l e t t e r w r i t e . 3 S P s t - R e f  A u n t i e 
M c C l ur e - a n t - a n  I 
M c C l u r e - Re f - D e f  
T h i s ou r f r i e n d , s h e  w r o t e  th e b a d n ew s  ab o u t  o u r  b r o th e r  
a n d  s i s t e r  dy i ng i n  a l e t t e r  t o  A u n t i e  M c C l u r e . 
E x amp l e s  s u ch a s  2 1 8 , 2 2 0 a n d  2 2 4 s h ow th a t  c omb i n a t i o n s  
o f  f r o n t i ng a n d  t a g g i ng i n  th e o n e  g r a mm a ti c a l  c l a us e a r e  
p o s s i b l e . 
4 . 6  Rh e t o r i c a l  Q ue s t i o n s  
Rh e to r i c a l  qu e s t i o n s  h av e  s e v e r a l  f u n c t i o n s  i n  W i k - M unk a n  
( S e e s . 7 . 6 . l  a n d  7 . 6 . 2 . 2 ) . J u s t o n e o f  t h e s e  i s  i n t ro d u c e d  
i n  th i s  s e c t i o n . 
Rh e t o r i c a l  q u e s t i o n s  m ay e n te r  i n to a s p e c i a l  k i nd o f  
r e p r i s e  c o ns t r u c t i o n , wh e r e a c l a u s e c o n s t i t u e n t , a c l a u s e , 
o r  e v e n  a s e n t e n c e , m ay b e  c r o s s - r e f e r e n c e d  t o  i t . T h e s e  c an 
b e  c o n s i d e r e d  th em a t i c a l l y p a r t i t i o n e d  p s e u d o - c l e f t  c o n s t r u e -
t i o n s , o f  th e f o rm ' Q  b e  A ' . T h e  t e rm ' p s e u d o - c l e f t ' i s  u s e d  
a s  i n  tr a n s f o r m a t i o n a l  l i t e r a tu r e , e . g .  H u d d l e s t o n 1 9 7 1 : 8 6 ,  2 1 1 . 
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  s u ch rh e t o r i c a l  qu e s t i o n s  i s  to 
p r e p a r e  th e l i s t e n e r  f o r  s o me k i n d of s u rp r i s e . I t  i s  a s  i f  
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th e s p e ak e r i s  s ay i ng , " W a i t  f o r  i t .  I h a v e  s om e th i ng 
s u rp r i s i ng , p e r h ap s  e v e n s t a r t l i n g , c om i n g up " . T h e  ph r a s e  
o r  c l a u s e o r  s e n t e n c e  wh i ch i s  i n  c r o s s - r e f e r e n c e  t o  th e 
rh e to r i c a l  q u e s t i o n  n o rm a l l y c o n t a i n s  n ew i n f o rm a t i o n . 
2 2 5 . / w a n t i n - a k  l') u l ..t e · ?  I y u k - a l') w f p - a ..t  I 
wh e r e - G l T e mp th r ow - 3 S P s t  t r e e - L o e  s t i ck - T r z . 3 S P s t  
A n d  wh e r e d o  y o u  th i nk s h e  th r e w  [ th e  l i n e ]  n e x t ? S h e  
g o t  i t  c a ugh t i n  a t r e e ! 
2 2 6 . / ? a ?  L o u i s a - a l')  Q e · n  w a n t  I k o · n  w a n t  I 
C j  L o u i s a - E r g wh a t  l e ave . 3 S P s t  te e th l e av e . 3 S P s t  
A n d  wh a t  d i d  L o u i s a  l e a ve b e h i n d ?  
b e h i n d ! 
S h e  l e f t  h e r  t e e th 
T h e  rh e t o r i c a l  q u e s t i o n  i s  s ome ti m e s  i n  th e s ame i n f o rma­
t i o n  b l o c k  a s  th e ph r a s e wh i c h i s  c r o s s - re f e r e n c e d  to  i t . I n  
the s e  i n s t a n c e s t h e  rh e t o r i c a l  q u e s t i o n a n d  th e ph r a s e  t o  wh i c h 
i t  re f e r s  a r e  n o rm a l l y c o n t i g u o u s  a n d  p r e c e d e  th e v e rb . 
h a ve  th e s ame l e v e l o f  p i t ch , a n d  t o g e th e r  f o rm a c o mp l e x  
i n to n a t i o n  c e n t r e  ( S e c . 3 . 1 . 7 ) . 
2 2 7 . / k u · t a n  ..t a k - a n  n i  I - a m  ? u m p  I 0 1') e · n - a Q - a  
c o r d  e t c - D e f  3 S - E mp h c u t . 3 S P s t  wh a t - I n s t- Rhy 
They 
0 y u k - a  p i · D ..t - a r:l  ? u m p - ? u m p - a n t a n  k u · t a n  .t a n - t a rn  
w o o d- Rhy b amb o o - I n s t c u t - R d - 3 P P r e s  co r d  3 P - P o s s  
p u k  m a n j - i y  .t a n - t a rn - a n ? a · k - l') e · y - a n - a  I 
ch i l d s m a l l - T op 3 P - P o s s - D e f  p l a c e - h e a r - 3 S P r e s - Rhy 
S h e  c u t  the c o r d  h e r s e l f . Wh a t  w i t h ?  T h e y  c u t  th e c o r d s  
w i th b amb o o , o f  th e i r  ch i l d r e n w h o  a r e  b o r n . 
T h e  fo rm a l i z a t i o n  o f  rh e t o r i c a l  q u e s t i o n s  i n  rep r i s e  
c o n s t r u c t i o n s  co u l d  b e  a s  f o l l ow s : 
F i g . 1 3 .  
I de c l a re  t o  y o u  ab o u t  X 
th a t  
P r e s up p o s i t i o n s : X i s  s u rp r i s i ng 
X i s  n ew i n f o r ma t i o n  
S ug g e s t e d  F o rm a l i z a t i o n  o f  Rh e to r i c a l  Q u e s t i o n s  
4 . 7  C l a u s e s w i t h S e qu e n c e  I n t o n a t i o n  
C l a u s e s  wh i ch h a ve a n  i n t o n a t i o n c o n t o u r  o f  e l e v a t e d  
p i t ch l e v e l a nd c o mp r e s s e d p i t ch r an g e  w i th th e s e qu e n c e  
i n t o n a t i o n c a r r i e r  - a ? , f o rm th e i n t r o d u c t o ry c l a u s e s  o f  
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s e n t e n c e s  wh i c h e x p re s s  a n umb e r  o f  r e l a t i o n s h i p s . I n c l u d e d  
i n  th e s e  a r e  s i mu l t an e i ty , c o n c e s s i o n  a n d  c o nd i t i o n . 
I n  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e m a ti c o r g an i z a t i o n , th e s e  c l a us e s  
c a n b e  d i v i d e d  i n to s e t t i n g c l a u s e s  and top i c a l i z e d  c l a u s e s . 
S e t t i ng c l a u s e s may t e l l o f  th e p a s s i n g  o f  t i me , o r  t h e y  may 
re s t a te  an  e v e n t  a l re a dy de s c r i b e d  an d n o te i t s  c o mp l e t i o n . 
I n  e i th e r  c a s e  th e s e t t i ng c l au s e  b e c o m e s a p o i n t  o f  d e p a r t u r e  
f o r  th e n e x t  e v e n t  or  s e r i e s  o f  e v e n t s . Th e r e  a r e  a l s o  
c o n t i n u o us s e t t i ng c l au s e s , wh i ch h a v e  e i th e r  o r  b o th 
r e d up l i c a t i o n  o f  t h e  ve rb s t em a n d  the c o n t i n u o u s  i n to n a t i o n  
c a r r i e r  c l i t i c  - a · · . 
T op i c a l i z e d  c l a u s e s  a r e  n o r m a l l y  b o th th e top i c  f o r  wh a t  
f o l l ow s  a s  we l l  a s  b e i ng th e p o i n t  o f  d e p a r t u r e . T h e y  may b e  
e i th e r  g i v e n  o r  n ew i n f o r m a ti o n . T h e y  v e r y  o f t e n  exp r e s s  a 
s i mu l t a n e o u s temp o r a l  r e l a t i o n s h i p . 
B o th s e t t i ng an d top i c a l i z e d  c l a u s e s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
fur th e r  i n  S e e s . 7 . 4 . 1 . 2 ,  7 . 4 . 1 . 3 ,  7 . 4 . 1 . 4 ,  7 . 6 . 2 . 1 ,  8 . 4 . 1 ,  
8 . 4 . 2 ,  and 8 . 6 . 2 . 1 . 
4 . 8  C y c l i n g 
I n  i t s  s i mp l e s t f o rm , a cy c l i c c o n s tr u c t i o n i n  Wi k - M u n k a n  
h a s th e l i n e a r o r d e r  A B A ' . T h a t  i s , a s p e ak e r  r e c ap i tu l a t e s 
h i s  s t a r t i n g p o i n t ( S a ye r s  1 9 7 2 a : 3 2 7 ) . B o th s e n t e n c e s  an d 
p a r a g r ap h s  a r e  s o me t i m e s  cy c l i c  i n  Wi k - M u nk a n .  A sp e ak e r  
c l o s e s  a c y c l i c  s e n t e n c e  b y  p a r a p h r a s i ng th e f i r s t  c l au s e . 
2 2 0 . /p i · p Q a j - a r a m - a Q ? e m - a j - a n - a m - a Q - a I k a · j  
f a th e r  I SA j - P o s s - E r g g row- T r z - N o rn z - S r c - E rg - I nd mo th e r  
Q a j - a r a m - a Q - a I p u l w a · ? - p u l Q a j - a r - a  I Q a y  p u j 
I S A j - P o s s - E r g - I n d 3 D  t e l l - 3 D P s t  I S A j - Re f - I n d I S  f o r  
k e ?  j a j - a Q  m e · ?  Q a y - a m  y a ? - a I ? i n - a w i k  p u l 
VN e g  s e e - I S P s t  e y e  I S - E mp h N e g - I n d th i s - Rhy w o r d  3 D  
w a · ? - w a · ? - p u l I k a · ,1 - a ?  I p i  · p - i y  
t e l l - Rd - 3D P s t  mo th e r - S e q f a th e r - E mph 
? e m - a ,1 - a n - a m - a ?  I Q a ,1 - a r a m - a Q I 
g r ow - T r z - N om z - S r c - S e q I SA j - P o s s - E r g 
My a d op te d f a th e r  a n d  my mo th e r  t o l d  me th i s  s to ry ; I 
di d n ' t s e e  i t  w i th my own ey e s , n o , my adop t e d  f a th e r  
a n d  m o th e r  t o l d  me th i s  s to r y . 
A cy c l i c  p a r ag r ap h  m ay h a ve a l l  o r  p a r t  o f  i t s  i n i t i a l 
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s e n t e n c e  p a r ap h r a s e d a t  t h e  c l o s e . I n  b o th c y c l i c  s e n t e n c e s  
a n d  p a r ag r aph s th e s p e ak e r  i s  a t  l i b e r ty t o  add s ome new 
i n f o rm a t i o n  to th e p a r ap h r a s e .  
T h e  s i g n i f i c a n c e o f  cy c l i ng s e e m s  to  b e  th e s p e ak e r ' s  
de s i r e t o  i mp r e s s  a c e r t a i n  p o i n t  o n t o  th e h e a r e r ' s  m e mo r y . 
I t  i s  a s  i f  he i s  s ay i ng , " Th i s  i s  s o me th i n g I w a n t  t o  b e  s u r e  
y o u  r e me mb e r " ; o r , i n  th e c a s e  o f  a d e s c r i p t i o n , " T h i s  i s  
s o me th i ng wo r th d e s c r i b i ng f o r  y o u  to  r e memb e r " . I n  e x amp l e 
2 2 8  g i ve n ab o v e , th e s p e ak e r i s  a t  p a i n s  t o  i mp r e s s  o n  h e r 
l i s t e n e r s  th e a u t h e n t i c i ty o f  h e r  s t o ry b y  tyi ng i t  b a c k  to  
h e r  p a r e n t ' s  k now l e d g e  of  t r a d i t i o n . 
T h e  f o rm a l i z a t i o n  o f  c y c l i n g w o u l d  n e e d  to c o n ta i n  a 
p r e s upp o s i t i o n  t o  th e e f f e c t  th a t  th e i n f o r ma t i o n  o f  th e f i r s t  
p rop o s i t i o n  sh o u l d  b e  r e m e mb e r e d  b y  th e l i s t e n e r . 
1 1 2  
N O T E S  F O R  C H A P TE R 4 
1 .  F o rm a l i z a t i o n  i s  d i s c u s s e d i n  mo r e  d e t a i l i n  C h ap te r  1 1 . 
2 .  L ab o v  ( 1 9 6 9 : 7 3 8  f f . )  d i s c u s s e s  t h i s  m a t t e r  i n  s ome d e t a i l .  
G r i m e s d i s c u s s e s  th e i de a  o f  p r ob ab i l i ty v e c t o r s to  
r e p re s e n t  two a l t e r n a t i v e  r u l e s  a t  s om e  p o i n t  in  th e 
g r a mm a r ( 1 9 7 2 a : 8 3 2 f f . ) . 
C HA P T E R  5 :  A RE A S  A N D  L E V E L S  O F  T H E ME 
5 . 1  I n t r o du c t i o n  
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I t  h a s  a l r e ady b e e n  s t a t e d  th a t  i n  a W i k - M unk an d i s c o u r s e  
th e r e  a r e  n o t  o n ly s e v e r a l  th e m a t i c l e v e l s  o p e r a t i n g s i mu l ­
t a n e o u s l y  ( S e c .  2 . 1 . 3 ) b u t a l s o  th e r e  a r e  th e me s o p e r a t i ng 
i n  d i f f e r e n t a r e a s  o f  a d i s c o u r s e  ( S e c . 2 . 1 . 4 ) . T h e s e  c o n c ep t s 
o f  a r e a s  a n d  l e v e l s  a r e  f u r th e r  d e f i n e d  a n d  e x e mp l i f i e d 
i n  S e c t i o n s  5 . 2  a n d  5 . 3  r e s p e c t i ve l y , a n d  th e i r  i n t e r r e l a t i o n­
s h i p s h own in  S e c t i o n  5 . 4 .  
5 . 2  T h e C o nc ep t o f  A r e a s  o f  a D i s co u r s e  
G r i m e s ( 1 9 7 1 )  d i s t i ng u i s h e s d i f f e r e n t  k i n d s  o f  i n f o rm a t i o n  
i n  d i s c o u r s e .  T h o s e  h e  n ame s an d d e s c r i b e s  a r e  e v e n t s , 
p a r t i c i p a n t s  ( i d e n t i f i c a ti o n ) , s e t t i n g , b a c kg ro u nd , c o l l a t e r a l  
and p e r f o rm a t i v e . S e t t i ng r e f e r s  t o  t e mp o r a l  an d lo c a t i v e  
e l e me n t s . B a c k g ro un d  c o v e r s  e xp l a n a t i o n s , t h e  r e l a t i ng o f  
p r i o r  o r  f o r e s h a dow e d  e v e n t s , and e v a l u a t i o n s . C o l l a t e r a l  
i n f o rm a t i o n  t e l l s  " wh a t  mi g h t h av e  h app e n e d , b u t  d i d  no t , o r  
wh a t  m i g h t h app e n  l a t e r "  ( 1 9 7 1 : 7 0 ) . Q u o t a t i o n s  a r e  typ i c a l l y 
c o l l a t e r a l  i n f o rm a t i o n , l i k ew i s e  n e g a t i v e s , f u t u r e s and 
qu e s t i o n s . P e r f o rm a t i ve i n f o rm a t i on h a s  t o  d o  w i th th e 
re l a t i o n  b e tw e e n  th e s p e ak e r  a n d  th e h e a r e r , a n d  t h e  s p e e c h 
s i t u a t i o n  th e y  a r e i n . A s  G r i me s e xp l a i n s , e v e n t s  a r e  th e 
b a c k b o n e , o r  c e n t r a l  p a r t , o f  n a r r a t i v e s  an d p r o c e d u r e s .  O n  
th e o th e r  h a nd , e xp l an a t i o n s a r e  th e c e n t r a l  p a r t  o f  e xp o s i t o r y 
t e x t s , and e v e n t s  f o r  th e s e  t e x t s  a r e  b a ck g r o un d  i n f o rm a t i o n . 
D v o r ak o v a d i s t i ng u i s h e s t h e  amo un t o f  c ommun i c a t i v e  
dy n am i s m  typ i c a l ly c a r r i e d b y  s e t t i n g  i n f o rm a t i o n  c o mp a r e d  
w i th e v e n t s . S h e  s ay s  ( 1 9 6 4 : 1 3 3 ) : 
We s up p o s e th a t  th e i n d i c a t i o n  o f  th e p l a c e  ( th e  l o c a l  
s e t t i ng o f  th e a c t i o n ) , c o nv e y e d b y  th e adve rb , i s  
c omm u n i c a t i v e l y  l e s s  i mp o r t a n t  th a n  th e a c t i o n  { wh a t  
i s  a c t u a l l y  h app e n i n g ) . T h e  n o t i o n  c o n vey e d  by th e 
a d v e rb r e c e d e s , a s  i t  w e r e , i n t o  th e b a ck g ro u nd . 
L a n d e rm a n  a n d  F r a n t z  ( 1 9 7 2 : 1 5 8 )  a l s o s up p o r t  the  i d e a  
o f  d i f f e r e n t  k i nd s  o f  i n f o rm a t i o n  i n  th e i r  h a nd l i ng o f  t e n s e  
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a n d  n e g a t i o n . Wh i l e  t h e y  p o s i t  b o th a s  h i g h e r  p r e d i c a t e s  i n  
t h e  s em a n t i c  c omp o n e n t , t e n s e  i s  c o n s i d e r e d t o  b e  g e n e r a l l y  
h i g h e r  t h a n  n e g a t i o n . T h e  g r o u n d s  f o r  t h i s  a r e : t e n s e  
t e n d s  t o  b e  mo r e  o f  a s e t t i ng o f  t h e  s t a g e f o r  th a t  wh i c h  i s  
d e c l a r e d , wh i l e  n e g a t i o n  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t o f  th e 
d e c l a r a t i o n ' .  
T h e s e  s t u d i e s  s u g g e s t  t h e  n e e d a n d  u s e f u l n e s s  o f  d i s ­
t i ng u i s h i ng f o r m a l l y d i f f e r e n t  k i n d s o f  i n f o rm a t i o n , o r  
d i f f e r e n t  a r e a s  o f  a t e x t . 
5 . 2 . 1  A r e a s  o f  T h em e  i n  W i k - M u n k a n  
I n  W i k - M u n k a n  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d i s t i ng u i s h  t h em e s  
o p e r a t i ng i n  a t  l e a s t  t h r e e  a r e a s  o f  a t e x t , n am e l y , i n  t h e  
n u c l e u s , s e t t i ng a n d  p e r iph e r y . M y  u s e o f  t h e  t e rm ' a r e a ' 
i s  s om ew h a t  s im i l a r  t o  G r im e s ' t e r m  ' k i nd { s )  o f  i n f o rm a t i o n ' .  
I am u s i ng nu c l e u s  t o  r e f e r  t o  th e c omb i n a t i o n  o f  t h e p a r t i c i ­
p a n t s  a n d  th e b a c kb o n e  o r  c e n tr a l  p a r t o f  t h e  t e x t , th a t  i s , 
ev e n t s  f o r  n a r r a t iv e s  a n d  p r o c e d u r e s , e x p l a n a t i o n s  a n d  
d e s c r i p t i o n s  f o r  e xp l a n a t o ry d i s c o u r s e s , a n d  e v a l u a t i o n s 
a n d  c o l l a t e r a l  m a t e r i a l  f o r  e x h o r t a t i o n s  { s e e  S e c . 6 . 1  f o r  
d i s c u s s i o n o f  d i s c o u r s e g e n r e ) . B y  s e t t i n g I r e f e r  t o  th e 
l o c a t i v e  a nd t emp o r a l  o r i e n t a t i o n s  w i th i n  a t e x t . P e r i ph e ry 
r e f e r s  t o  th e f r am e w o r k  w i th i n  w h i c h  t h e s to r y  i s  t o l d , a n d 
w h i c h may b e  r e f e r r e d  t o  b y  th e s p e ak e r  a s  a p o i n t  o f  
r e f e r e n c e  b e tw e e n  h i m  a n d  th e h e a r e r . 
B o t h  s e t t i ng t h em e s  a n d  p e r i p h e r a l  t h em e s  c a n b e  r ep r e ­
s e n t e d  f o rm a l l y i n  s u r f a c e  s t r u c tu r e  b y  s om e  o f  t h e  s am e  
t op i c a l i z a t i o n  p a t t e r n s  t h a t  a r e  u s e d  f o r t h em e s  f r om t h e 
n u c l e u s  o f  a t e x t , f o r  i n s t a n c e  - a n - a ?  a n d  - a n - i y - a ?  f r o n t i n g , 
a n d  c l a u s e s  w i t h s e q u e n c e  i n t o n a t i o n . A l s o , - i y ,  { ' to p i c ' ) , m ay 
o c c u r  s u f f i x e d  t o  s e t t i ng a n d  p e r i ph e r a l  e l em e n t s  m i d  i n t o n a t i o n  
c o n to u r  a n d  w i th i n  t h e m a i n  b o dy o f  th e c l a u s e { s e e  S e c . 6 . 8 ) . 
T h em e s  f r o m  d i f f e r e n t  a r e a s  � a y  o p e r a t e  s i m u l t a n e o u s l y  i n  
a t e x t . T h e y c o - e x i s t  r a th e r  t h a n  c o mp e t e  w i t h  e a c h o th e r . 
I f  t h e m e s  f r o m  mo r e  th a n  o n e  a r e a  o c c u r  t o g e th e r  a t  th e 
b e g i n n i ng o f  a p a r a g r ap h , t h e n  w e  m a y  e xp e c t  th e f o l l ow i ng 
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s u r f a c e  o r d e r : p e r i ph e r y , s e t t i ng , n u c l e u s . 
e x amp l e  d em o n s t r a t e s  th i s . 
T h e  f o l l o w i ng 
2 2 9 . P e r i ph e r y : 
/ k a n  .t a - .:t a .t - a n - a ?  I n i  1 - n i  I - a m  p i  · ? - p i · ? - a n 
P u n c t  R d - s e e - I P E x c l P s t - 8 e q 3 8 - R d - Emph m i n d - R d - 3 8 P s t - A c c  
? a r:i m a n - a ?  I 
t h e r e . s am e - S e q 
S e t t i ng : N u c l e u s : 
r:i a · ?  .t 6 n - a n - i y - a ?  I p u k  m a n j - a n - i y - a ? I ka · t  
d a y  a n o th e r - D e f - T o p - S eq c h i l d s m a l l - D e f - T op - 8 e q mo t h e r  
k u n t j - a r:i - a ?  I p e k  k a l - a n  w o ? u w - a k I 
o w n - E r g - S e q d ow n  c a r r y . 3 S P s t - A c c  r i v e r - G l  
W e  k e p t  o n  w a t ch i ng h e r  m i nd i ng h im a l l  b y  h e r s e l f , a nd 
t h e  n e x t d ay , a s  f o r  t h e c h i l d , t h e mo th e r  t o o k  h i m t o  
t h e  r i v e r . 
O r d e r i ng r u l e s a r e  t h e n  n e c e s s a ry . T h e s e , a n d  t h e  qu e s t i o n  
o f  wh e th e r  p e r i ph e r y  a nd s e t t i ng s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  h i g h e r  
p r e d i c a t e s , a r e  d i s c u s s e d i n  S e c t i o n  1 1 . 5 .  
F o r  th e p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s , b a c k g r o u n d  a n d  c o l l a t e r a l  
i n f o rm a t i o n  s u c h  a s  c o nv e r s a t i o n  b e tw e e n  p a r t i c i p a n t s  i n  a 
d i s c o u r s e , h av e  n o t b e e n  c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y . F r o m  t h e  p o i n t 
o f  v i ew o f  th e m a t i c  o r g a n i z a t i o n , t h e y  a r e  e mb e d d e d  i n f o r m a t i o n  
i n  a d i s c o u r s e . T h e y  do n o t n e c e s s a r i l y f o l l ow t h e  m a i n s t r e am 
o f  th e d i s c o u r s e  th e m e , a n d  m a y  th e m s e l v e s  h av e  a nu c l e u s  a n d  
s e t t i ng o f  th e i r  o w n , a n d  p e rh ap s  e v e n  p e r i ph e r y  a s  w e l l . 
T h e y  t o o  th e n  m a y  h a v e  t h em e s  o p e r a t i n g i n  d i f f e r e n t  a r e a s . 
E x amp l e  2 3 0 s h o w s  a s e t t i ng t h em e  w i th i n  p a r t  o f  a c o nv e r s a t i o n . 
E x amp l e 2 3 1 s h ow s  a p h r a s e  w i th - a n - i y  t a g g i ng , w h i ch i s  a 
r e m i n d e r  o f  th e t h e m e  a t  e n d o f  a n  e xp l a n a t i o n . 
2 3 0 . 
2 3 1 . 
/ n i · y  k i  n t j - w a y - a r:i - a n - a ?  / '  
2 P  s u n - b a d - T emp - D e f - 8 e q 
m a y p a l o w - a n ? u w - a n - a ?  I 
C a rb d amp e r - D e f  g e t - 2P F u t - S e q 
n i · y  y o · n  p e n t - a n r:i u l I k a · .t  p i · p 
2 P  o u t s i d e g o . o u t - 2 P F u t  T em p - I n d mo th e r  f a th e r 
n i  · y - a n t a m - a n t - a I 
2 P - P os s - R e f - I n d 
I n  t h e  a f t e r no o n , y o u  g e t  s o m e  d amp e r , a n d  t h e n  g o  t o  
t h e v i l l a g e , t o  y o u r  p a r e n t s . 
/ n i  I - a n a m a n a m a n w a · ? - w u n - t a n I r) a · n w f y - a n - i y / 
3 8 - Rh y  f o r . th a t . p u r p o s e . M i d  c a l l - R e c - 3 P P r e s  s a c r e d - D e f - T op 
F o r  th a t  r e a s o n , t h e y  c a l l  h i m b y  a s a c r e d  n am e  amo ng s t  
th e m s e l v e s . 
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5 . 2 . 1 . 1  S e t t i ng 
T h e  c o - e x i s t e n c e  o f  th e m e s  f r o m  th e s e t t i n g a nd t h e  
n u c l e u s  a r e a s  o f  a t e x t i s  no t a n ew c o n c e p t . R e i d , f o r  
i n s t a n c e , d i s t i ng u i s h e d  two s e t s o f  r e l a to r s  m a r k i ng S e n t e n c e  
T o p i c  f o r  C e n t r a l  B o n to c  ( 1 9 7 0 : 2 1 - 2 3 ) . O n e  s e t ,  th e < a s >  
c l a s s , o c c u r  w i th ph r a s e s  w h i c h h a v e  t o  d o  w i th t i m e  o r  s i t e , 
a n d  th e o th e r , th e < n a n > c l a s s , o c c u r  w i th ph r a s e s  wh i c h 
e xp o u n d  s i t u a t i o n a l r o l e s s u c h  a s  a c t o r , g o a l  a nd i n s t r um e n t . 
H e  s t a t e s  t h a t a s e q u e n c e  o f  two S e n t e n c e  T o p i c s  m ay o c c u r , 
o n e  w i th a n  < a s >  c l a s s  r e l a t o r , a n d  th e o th e r  w i t h a < n a n >  
c l a s s r e l a t o r . 
S e t t i ng th em e s i n  W i k - M u n k a n  a r e  a d e p a r t u r e p o i n t  a n d  
n o  m o r e . T h a t i s , th e y  a r e  n o t n o r m a l l y th e s p e a k e r ' s  c u r r e n t 
s ub j e c t  ma t t e r . T h e y  p r o v i d e a t e mp o r a l  o r  s p a t i a l  o r i e n t a t i o n  
f o r  th a t  s ub j e c t  m a t t e r  o n l y , r e g a r d l e s s  o f  wh e th e r a f o l l ow i ng 
n u c l e u s  th e m e  i s  m a r k e d  o r  unm a r k e d  i n  s u r f a c e  s t r u c t u r e . 
S e t t i ng th e m e s m a y  b e  e xp r e s s e d  b y  t emp o r a l  wo r d s  w i th 
- a n - a ?  o r  - a n - i y - a ? f r o n t i ng . 
2 3 2 . / ? a ?  Q a · ? t i Q a m - a n - i y - a ?  I Q u t j - a n  n u Q - a n t  
C j  e a r l y . mo r n i ng - D e f - T o p - S e q g o . e a r l y - 3 S P r e s  3 S A j - R e f  
Q u I I 
T e mp 
E a r l y i n  t h e  mo r n i ng he h u r r i e s  t o  h i m . 
Th e y  m a y  a l s o  b e  e x p r e s s e d b y  a c l a u s e wh i ch r e p e a t s  o l d 
i n f o rm a t i o n . T h e s e  c l a u s e s  I h a v e  c a l l e d s e t t i ng c l a u s e s . 
T h e y  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  p u n c t i l i a r  a n d  c o n t i nu o u s . Th e f o rm e r  
r e c ap i t u l a t e  th e l a s t e v e n t , a t  th e s am e  t i m e  no t i n g i t s 
c o mp l e t i o n  a n d  th e r e f o r e  th e p a s s i n g o f  t i m e . E x a mp l e  2 3 3  
f o l l o w s  a p a r a g r ap h  w h i c h d e s c r i b e s  c h i l d r e n  e n t e r i n g s c h o o l . 
2 3 3 . / k a n - a n Q o · n t j - a n t a n - a ?  I Q a y - a n p i  · ? - a Q j; a n - a Q I 
P u n c t - D e f  e n t e r - 3 P P r e s - S e q I S - D e f  m i n d - I S P s t  3 P - A c c  
k a  · ? a j; a m - a  I 
f i r s t - I n d 
A f t e r  th e y  u s e d  t o  e n t e r  s c h o o l , I m i n d e d  t h e m  a t  f i r s t .  
C o n t i n u o u s  s e t t i ng c l a u s e s  a r e  m a i n l y f o u n d  i n  t r a v e l o g u e s  
( S e c . 6 . 1 . 2 ) , w h e r e  t h e  c h a r a c t e r s  a r e  c o n s t a n t l y o n  t h e  m o v e . 
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A t  th e b e g i n n i ng o f  mo s t  p a r a g r ap h s a n d  s ome s e n t e n c e s , th e 
mov em e n t i s  r e i t e r a t e d . 
2 3 4 . / k a · w m o ? - a n - a · · I ? a · w u t j  
e a s t r u n - I P E x c l P s t - C o n t  h o u s e  
p i  · ? a n - a r:i r:i o · n t j - a n  I 
b i g - L o e  e n t e r - I P E x c lP s t  
W e  k e p t  o n  g o i n g e a s t , a n d  t h e n w e  e n t e r e d  a b i g ho u s e . 
S e t t i n g c l a u s e s  h a v e  th e l o w e s t  d e g r e e  o f  c ommun i c a t i v e  
d y nam i s m  w i th i n  th e s e n t e n c e s  o r  p a r a g r ap h s  i n  wh i c h th e y  o c c u r  
i n  th a t  th ey a r e  m e r e l y r e i t e r a t i ng g i v e n  i n f o rma t i o n . T h e y 
d o  n o t  p u s h  th e c ommu n i c a t i o n  f o rw a r d  a t  a l l , b u t  p r o v i d e an 
o r i e n t a t i o n  w i th i n  wh i c h i t  c a n  b e  p u s h e d  f o rw a r d . Wh e n  t h ey 
o c c u r , th ey w o u l d  c o n s t i tu t e  th e th eme o f  a s e n t e n c e  a c c o r d i ng 
t o F i r b a s ' d e f i n i t i o n . H e  c o n s i d e r s  th e t h e m e  to b e  c o n s t i -
tu t e d  by th e s e nt e n c e  e l em e n t ( s )  w h i c h  c a r r i e s  th e l ow e s t  
d e g r e e  o f  c o mmu n i c a t i v e d y n am i s m  ( 1 9 6 4 b : 2 7 2 ) . 
T emp o r a l  a nd l o c a t i v e  d emo n s t r a t i v e s ,  w h i ch o f t e n  o c c u r  
a s  s e t t i n g th em e s , m u s t a l s o  b e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  a l ow d e g r e e  
o f  c ommu n i c a t i v e  dy n a m i s m . Th e y  m e r e l y a c k n ow l e dg e th a t  a 
s p a n  o f  t i me o r  s p a c e  ( o r b o th )  h a s  p a s s e d .  
2 3 5 . / ? a n p a l a n - a ?  I w i k r:i e · y  I 
th e n . f r om - S e q w o r d  h e a r . 3 S P s t  
A n d a f t e r  th a t , h e  h e a r d  a s h o u t . 
B e n e s h a s  i n  f a c t  m a d e  a d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  b a s i s  and 
th e m e . F i r b a s  g i v e s  a n  E ng l i s h t r a n s l a t i o n o f  B e n e s ' c o n c e p t  
o f  b a s i s  ( 1 9 6 4 b : 2 7 6 ) : 
B y  ' b a s i s ' h e  u nd e r s t a n d s  t h e  ph e nom e no n  th a t  ' a s th e 
o p e n i ng e l em e n t  o f  th e s e n t e n c e  l i n k s  up th e u t t e r a n c e  
w i th th e c o n t e x t  a nd th e s i tu a t i o n , s e l e c t i ng f r om 
s e v e r a l  p o s s i b l e c o n n e c t i o n s  o n e  th a t  b e c om e s  th e 
s t a r t i ng p o i n t , f r o m  wh i ch th e e n t i r e  f u r th e r  u t t e r a n c e  
u n f o l d s  a n d  i n  r e g a r d  t o  wh i ch i t  i s  o r i e n t e d ' .  
H i s  c o n c e p t  o f  th e m e  th e n  wo u l d  b e  th e e l e me n t  f r o m  
w i th i n  th e r e s t o f  th e s e n t e n c e  wh i c h h a s  th e l ow e s t amo u n t  
o f  c o mm u n i c a t i v e d y n am i s m . B e n e s ' d e f i n i t i o n  o f  b a s i s  i s  v e r y  
c l o s e  t o  wh a t  I m e a n  b y  s e t t i ng th eme , a l th o u g h  h i s  d e f i n i t i o n  
i s  b r o a d  e n o u gh to c o v e r  p e r i ph e r a l  th e m e s a s  w e l l . I h av e  
ch o s e n  to r e t a i n th e t e rm th eme to c o v e r  t h e  th r e e  a r e a s  
b e c a u s e o f  th e s i m i l a r i ty i n  s u r f a c e  to p i c a l i z a t i o n  p a t t e r n s  
wh i c h a r e  emp l o y e d . 
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I d o ub t  wh e th e r  i t  i s  s o u n d  t o  p u s h  th e i d e a  o f  ma r k e d  
a n d  unma r k e d  th eme s f o r  s e t t i ng a n d  p e r i ph e ry . I t  i s  t r u e , f o r  
i n s t a n c e , th a t  th e r e  i s  a c h o i c e b e tw e e n  m a k i ng a t emp o r a l  
ch a n g e  p r om i n e n t  o r  no t ,  b u t  th e c h o i c e  i s  r a th e r  o n e  o f  mak i n g 
i t  th ema t i c  v e r s u s n o n - th em a t i c ,  r a th e r  th a n  m a r k e d  th eme 
v e r s u s u nm a r k e d  th eme . Th i s  i d e a  i s  d i s c u s s e d a nd e x emp l i f i e d 
i n  S e c t i o n  7 . 4 . 1 . 5  i n  r e l a t i o n  to s e t t i ng c h a n g e s  a t  p a r ag r aph 
b o u n d a r i e s . F o r  th e mom e n t , a n  e x amp l e  o f  a t e mp o r a l  w o r d , 
o c c u r r i n g a t  th e b e g i n n i ng o f  a p a r a g r aph a nd w i th o u t  thema t i c  
s u f f i x a t i o n , w i l l  b e  g i ve n . 
2 3 6 . / k a n - Q u l w e y  ? a · k  j o n - a k ? e k - i n - a I 
P u n c t - T e mp C omp p l a c e  a no th e r - G l  g e t . up - 3 P P s t - I nd 
A nd th e n  th ey s h i f t e d  t o  a no th e r  c amp . 
S e t t i n g th eme s a r e  f u r th e r  d e s c r i b e d  i n  C h ap t e r s  6 - 9 . 
5 . 2 . 1 . 2  P e r iph e r y 
T h e  p e r i ph e ry r e f e r s  t o  th e f r amew o r k  w i t h i n  w h i ch , o r  
th e v i e wp o i n t  f r o m  wh i ch , a s t o r y i s  to l d . I t  may , f o r  
i n s t a n c e , b e  a r e p o r t e d  s to r y , o r  i t  m a y  b e  a n  e y e - w i t n e s s  
a c c o u n t . Wh e n  a s p e a k e r  m a k e s  o v e r t  r e f e r e n c e  to . th e  f r am e -
w o r k w i th i n  wh i c h h i s  s to ry i s  t o l d , h e  i s  do i ng s o  i n  o r d e r  
t o  c o mmu n i c a t e s ome th i n g t o  th e l i s t e n e r . H e  may , f o r  i n s t a n c e , 
a s s e r t  th a t  h i s  s to r y i s  o n e  th a t  w a s  h a n d e d  down f r om t h e  
tr i b a l  e l de r s , i n  o r d e r  t o  g i v e  a d d e d  a u th e n t i c i ty .  
2 3 7 . / Q a y  ? i n  w i k k a j  w a · ? - a Q - a  I k e · n k - a n a m  
I S  th i s  w o r d o l d  t e l l - I S F u t - I n d l o ng . a g o - A d j r  
? a n p a l a n - a  I w u · t - a ?  w a n t j ( n j - a ?  m u l ? a n a Q a n  
th e n . f r om- I n d o l d . m e n - S e q o l d- w o m e n - S e q d e a d  th o s e  
w u n - i n  k e · n k I 
l i v e - 3 P P s t  l o ng . a g o  
I ' m te l l i ng y o u  th e s t o ry f r om a l o ng t i me a g o , f r om 
th e a n c e s t o r s who l i v e d  l o ng a g o . 
I n  some t e x t s , th e s o u r c e  o f  th e s t o r y i s  r e f e r r e d  t o  n o t  
o n c e , b u t  s e v e r a l  t i m e s . S ub s e q u e n t  r e f e r e n c e s  th e n  b e c ome 
th e r e i t e r a t i o n  of  g i v e n  i n f o rma t i o n , a n d h av e  l ow c ommu n i c a t i v e 
dy nami s m . S om e t i m e s th e s e o c c u r  i n i t i a l l y i n  a p a r a g r aph i n  
c l a u s e s  w i th s e q u e n c e  i n t o n a t i o n , a s  i n  e x amp l e s  2 2 9  a n d  2 3 8 . 
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T h e y  p r e c e d e  th em e s  f r om th e s e t t i n g , wh i c h i n  t u r n  p r e c e de 
th e m e s  from th e n u c l e u s  ( s e e  e x amp l e  2 2 9 ) . 
2 3 8 . / 8 a n  m a · n j - a 8 - a n  i a i - a n - a ?  I w a n t j  
I P E x c l f i lm - L o c - D e f  s e e - I P E x c lP s t- S e q w om a n  
? a l a 8 a n - i y - a ?  I p u l m a n j  ? a l a D a n - i y - a ? I 
th a t . E r g - T o p - S e q y o u n g - m o th e r  s m a l l  th a t- E r g - T op - S e q 
8 e · n  w e y  I i i p  n u D - a n t - a k a m - a n y e · p  
wh a t  C omp s to m a ch 3 S A j - R e f - R e f l - D e f  l ow e r . b e l l y 
p a r k - p a r k - a t 1 u m - a 8 I 
w a rm- Rd - T r z - 3 S P s t  f i r e - Lo e  
W e  w a t c h e d  th e p i c tu r e , a nd s aw th a t  w o m a n , th a t  y o u n g 
mo th e r  - wh a t  d i d  s h e  d o ? - s h e  w a rme d h e r own b e l l y 
b y  th e f i r e . 
S u ch p e r i p h e r a l  th e m e s , l i k e  s e t t i ng th em e s , a r e  a l s o  
p o i n t s o f  de p a r t u r e a n d  n o  mo r e . I n th e t o p i c a l i s a t i o n  p a t t e r n  
o f  a c l a u s e i n  s e qu e n c e  i n t o n a t i o n , th e y  h a v e  o n l y b e e n  f o u nd 
a t  th e b e g i n n i ng o f  p a r a g r ap h s , w h i ch s u g g e s t s  th a t  th e i r  
dom a i n  o f  app l i c a t i o n  i s  f o r a p a r a g r ap h - l i k e  s t r e t ch . A t  
th e b e g i n n i ng o f  a n o th e r  p a r a g r ap h  i n  th e s am e  f i lm ,  t h e  w o r d  
f o r  ' f i lm '  r e c e i v e s - a n - i y  t a g g i n g . 
2 3 9 . / 8 a n  j a j -i a i - a n n u n j a · ?  ? a j - a t i y  
I P E x c l  s e e - R d- I P E x c lP s t  3 S A c c  mo u th f a t - Ab 
m u 8 k - m u 8 k  m a · n j - a D - a n - i y  I 
e a t- R d . 3 S P s t  f i lm - L o c - D e f - T op 
W e  s aw h i m e a g e r l y dr i nk i ng h i s  m o th e r ' s  m i l k  i n  th e 
f i l m . 
O th e r  r e f e r e n c e s  to th e p e r i p h e ry m a y  o c c u r  i n  the m i d d l e  
o f  p a r a g r ap h s w i th o u t  a ny f o rm a l th em a t i c m a rk i ng . I n  th e 
f o l l ow i ng e x amp l e , t he r e f e r e n c e  t o  t h e  p e r i ph e ry i s  i n  a n o n  
r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e . 
2 4 0 . / n i  I - a ?  p e · y - p e · y  I 
3 S - S e q c r y - R d . 3 S P s t  
j a - j a j - a n  n u n  I 
Rd - s e e - I P E x c l P s t  3 SA c c  
p u k  m a n j - a n - i y  I m a · n j - a D - a n  
ch i l d s m a l l - D e f - T op f i lm- L o c - D e f  
H e  c r i e d , th a t  c h i l d d i d  - t h e  o n e  w e  s aw i n  th e f i lm .  
1 2 0  
5 . 3  Th e C o n c ep t  o f  L e v e l s  o f  Th e m e  
Th em e s  w i th i n  a W i k - M u nk a n  d i s c o u r s e  d i f f e r  a c c o r d i ng t o  
th e d o m a i n  o v e r  wh i ch th e y  h av e  p r o m i n e n c e . A g l ob a l  th eme 
has  p r om i n e n c e  t h r o u gh o u t  th e w h o l e  d i s c o u r s e .  S ub s i d i a ry 
th em e s  h a v e  p r omi n e n c e  f o r  a s h o r t e r  s t r e t c h  w i th i n  th e 
di s c o u r s e .  T h e r e  c a n  b e , th e n , m o r e  th a n  o ne th em a t i c l e v e l 
op e r a t i ng a t  o n c e , th a t  i s , th em e s  o f  d i f f e r i ng s t a t u s  may 
c o - o c c u r . 
L i k e  th e c o n c e p t o f  a r e a s  o f  th e m e , th e c o n c ep t  o f  l e v e l s  
o f  th eme i s  s i m i l a r l y n o t  n ew . E l k i ns ( 1 9 7 1 : 2 2 4 - 7 ) , w r i t i n g 
o n W e s t e r n  B uk i d n o n  M a n ob o , f o rm a l ly d i s t i n g u i s h e d p a r a g r ap h  
o r  d i s c o ur s e  t op i c  a n d  s e n t e n c e  t op i c , a n d  n o t e s  t h a t  
p a r a g r ap h  t op i c  may c o - o c c u r w i th s e n t e n c e  top i c  i n  t h e  s ame 
s e n t e n c e . K r o e k e r  ( 1 9 7 2 )  d e s c r i b e s  n a r r a t i v e th em e s  i n  
N amb i q u a r a  a s  b e i ng e i th e r  g l ob a l  o r  l o c a l  i n  s c op e . M i l l e r  
( 1 9 7 3 )  d i s t i n g u i s h e s  d i s c o u r s e ,  p a r a g r ap h  a n d  c l a u s e th em e s  
f o r  M a m a nw a . S h e  d e s c r i b e s  h ow th e s p e ak e r  c a n u s e s p e c i a l 
p a r t i c l e s  t o  i mp l e me n t  h i s c h o i c e o f  d i s c o u r s e  th em e . O n  
th e o th e r  h a n d , a p a r a g r ap h  th e m e  i s  r e p r e s e n te d a s  th e go a l  
o f  t h e  f i r s t a c t i o n  o f  th e i n i t i a l  s e n t e n c e  o f  th e p a r a g r a ph . 
A c l a u s e th e m e  i s  p r e c e d e d  b y  a t op i c  m a r k e r  a n d  a l s o  s i g n a l l e d  
b y  f o c u s  i n f l e c t i o n  i n  t h e  v e r b . S h e  a l s o  d i s c u s s e s  s e n t e n c e  
l i nk a g e  wh i c h c a n b e  u s e d  a s  a th e m a t i c d e v i c e . T ay l o r  ( 1 9 7 3 : 
2 )  w r i t i ng o n  T am a n g , s t a t e s  tha t ' I n th e d e v e l op m e n t  o f  t h e  
ma i n  t op i c  o f  t h e  n a r r a t i ve e a ch h i e r a r ch i c a l  u n i t h a s  i t s 
ow n t op i c ' .  H a l l i d ay ( 1 9 6 7 : 2 1 9 - 2 1 ) , d i s c u s s i n g a d j u n c t s  i n  
th em a t i c p o s i ti o n , d i s t i ng u i s h e s  b e tw e e n  s e n t e n c e  a d j un c t s a nd 
d i s c o u r s e  a d j u n c t s , a n d  n o te s  th a t  th e o c c u r r e n c e  o f  a d i s c o ur s e  
a d j u n c t  d o e s  n o t p r e c l ud e  th e o c c u r r e n c e  o f  a s e n t e n c e  a d j u n c t 
w i th i n  th e s ame s e n t e n c e . 
I n  s umm a r y , w h i l e m o s t o f  th e s tu d i e s ab o v e c l e a r ly 
e s t ab l i s h g l ob a l  th em e s  a n d  th em e s  o f  l e s s e r  s t a t u s , f ew 
c l e a r l y d i s t i n g u i s h  f o rma l l y th eme s  a s s o c i a t e d  w i th e a ch 
h i e r a r c h i c a l  u n i t f r o m  d i s c o u r s e  to  c l a u s e . Th e r e  s e em s  t o  
b e  a f l u i d  a r e a  f o r  m o s t  a r o und s e n t e n c e  a n d  p ar a g r aph . 
1 2 1  
5 . 3 . 1  W i k -M u n k a n  T h e m a t i c L e v e l s  
T h ema t i c l e v e l s  a s s o c i a t e d  w i th th e d i s c o u r s e ,  p a r a g r aph , 
s e n t e n c e  a n d  c l au s e r e s p e c t i ve l y  c a n b e  f o rm a l l y d i s t i ng u i s h e d  
f o r  W i k - M u nk a n . T h e ma t i c l e v e l s  c a n b e  s e e n  to i n t e r s e c t  w i th 
a r e a s  o f  th eme f o r  n u c l e u s  a nd s e t t i n g a t  l e a s t .  Re f e r e n c e  t o  
th e p e r i ph e r y o c c u r s  m u c h  m o r e  r a r e ly , b u t  i t  i s  s t i l l  p o s s ib l e  
t o  ob t a i n  s om e  i d e a  o f  v a r y i n g d om a i n s  o f  p r o m i n e n c e f o r  
p e r i ph e r a l  th e m e s . T h e  top i c a l i z a t i o n p a t t e r n s  r e f l e c t i ng 
t h em a t i c  ch o i c e s  a s s o c i a t e d  w i th e a c h  l e v e l a r e  d i s c u s s e d i n  
d e t a i l i n  C h ap t e r s  6 - 9 . 
I t  mus t b e  b o r n e  i n  m i n d  th a t  th e wo r d  ' a s s o c i a t e d ' h a s  
b e e n  ch o s e n  d e l ib e r a t e l y . A s  s t a t e d  e a r l i e r  ( S e c . 2 . 1 . 3 ) th e 
t i e s  w i th e a ch g r amma t i c a l  l e v e l a r e  l o o s e r a th e r  th a n  r i g i d . 
E a ch l e v e l c a n  b e  c o n s i d e r e d  a c e n t r e  o f  th e m a t i c  i n f l u e n c e , 
r a th e r  th a n  a s t r i c t  s e t t i ng o f  b o u n d a r i e s . T h e s e  c e n t r e s o f  
th em a t i c i n f l u e n c e  c a n  b e  th ough t o f  a s  s em a n t i c u n i t s  wh i ch 
do  n o t  a lw a y s  m ap o n to th e c o r r e s p o nd i ng g r amm a t i c a l  u n i t s  
i n  a o n e - t o- o n e  m a n n e r . 1 I n  a dd i t i o n  t o  th i s , th e y  a r e  
c o n d i t i o n e d  b y  th e d i s c o u r s e s  w i th i n  w h i ch th e y  o c c u r . Th e 
p r o m i n e n c e  a c e r t a i n t op i c a l i z a t i o n  p a t t e r n  g i v e s  t o  a ph r a s e 
may v a ry a c c o r d i n g to d i s c o u r s e g e n r e . F o r  i ns t a n c e , - a n - i y - a ?  
f ro n t i ng i s  v e ry f r eq u e n t  i n  p r o c e du r a l  d i s c o u r s e . O n e  
p a r t i c i p a n t  a f t e r  a n o th e r ,  m a r k e d  w i th - a n - i y - a ? , m a y  come o n  
th e s c e n e  i n  q u i c k  s u c c e s s i o n t o  p e r f o rm h i s  r o l e . O n  th e 
o th e r  h a nd , - a n - i y - a ?  f r o n t i ng i s  f a r  l e s s  co mmo n i n  n a r r a t i v e 
d i s c o u r s e . Th i s  i s  d i s c u s s e d f u r th e r  i n  S e c t i o n  1 0 . 3 . 
5 . 3 . 2  C o - o c c u r r e n c e  o f  M a r k e d  T h e m e s f r om D i f f e r e n t  L e v e l s  
I t  i s  p o s s i b l e f o r  a m a rk e d  s e n t e n c e  t h e m e  a n d  a ma r k e d  
c l a u s e th eme , bo th f rom th e nucleus , to o c c u r  t o g e th e r  i n  the 
one s e n t e n c e . I n  th i s  c a s e , th e u s u a l  o r de r  i s  f o r  t h e  
s e n t e n c e  th e m e  t o  p r e c e d e th e c l a u s e th e m e . I n  th e f u l l  
c o n t e x t  o f  th e f o l l ow i ng e x amp l e ( s e e  App e n d i x  B . I : 2 9 - 3 0 ) i t  
i s  p r e c e d e d  b y  a p e r i ph e r a l  th eme a n d  a s e t t i ng th eme . 
O r d e r i n g r u l e s  a r e  g i v e n  i n  S e c t i o n  1 1 . 4 .  
2 4 1 . / p u k  m a n j - a n - i y - a ? I k a · J  k u n t j - a Q - a ?  
ch i l d s m a l l - D e f - T op - S e q mo t h e r  ow n- E r g - S e q 
k a l - a n  I w o ? u w - a k I 
c a r ry - 3 S P s t - A c c r i v e r - G l  
p e k  
down 
As for th e c h i l d , th e m o th e r  c a r r i e d  h i m dow n to the 
r i v e r . 
5 . 4 - a n a n d  - i y  a nd A r e a s a nd L e v e l s  
1 2 2  
T h e top i c s u f f i x  - i y  i s  i n t e r e s t i ng i n  th a t  i n  r e l a t i o n 
to s e t t i n g i t  g i v e s  f r o n t e d  t e mp o r a l  a n d  l o c a t i v e  ph r a s e s  
p r om i n e n c e  o v e r  a wh o l e  p a r a g r ap h . B u t  i n  r e l a t i o n  to 
p a r t i c i p a n t s  i t  g i v e s  th em p r om i n e n c e o v e r  an app r o x i m a t e  
s e n t e n c e , a nd n o t  n e c e s s a r i l y any f u r th e r . P h r a s e s  f r om th e 
nu c l e u s  o f  a s t o ry w i th - a n - i y - a ?  f r o n t i n g  m ay b e  r e p l a c e d  
mo r e  th a n  o n c e b e f o r e  th e e n d o f  a p a r a g r ap h . A l s o  t i m e  wo r d s  
ma r k e d  w i th - a n - a ?  f r o n t i ng a r e  r e l e v a n t  ov e r  a n  app r o x i ma te 
s e n t e n c e , wh e r e a s p a r t i c ip a n t s s i m i l a r l y  m a r k e d  may be r e l e v a n t  
o v e r  a c l au s e  o n l y . 
F ur th e r , th e r e  i s  a d e f i n i t e tr e nd f o r  s e t t i ng p u n c t i l i a r 
c l a u s e s  o c c u r r i ng i n i t i a l l y i n  a p a r a g r ap h  to c o n t a i n  an a s p e c t  
wo r d , k a n o r  Q U I ,  and f o r  t h e  a s p e c t  w o r d  t o  b e  s u f f i x e d  w i th 
' - a n . T h e s e  c l a u s e s  n o r m a l l y s umm a r i z e th e i n f o rma t i o n g i v e n  
i n  a l l  o r  m o s t o f  th e p r e c e d i n g p a r a g r ap h  ( s e e S e c . 7 . 4 . 1 . 3  
f o r  e x amp l e s ) .  O n  th e o t h e r  h a n d , s e t t i ng p u n c t i l i a r c l a u s e s  
o c c u r r i n g w i th i n  a p a r a g r aph typ i c a l l y d o  no t c o n t a i n a n  a s p e c t  
wo r d . I f  - a n o c c u r s , i t  o c c ur s s u f f i x e d  to a n o u n  wh i c h i s  
p a r t  o f  th e g i v e n  i n f o r m a t i o n  wh i ch th e c l au s e  i s  r e i t e r a t i ng . 
Th e s e c l au s e s  typ i c a l l y s umm a r i z e  o r  r ep e a t th e i n f o rm a t i o n  o f  
t h e  s e n t e n c e  b e f o r e  o n l y . F r e q u e n t l y t h e y  c o n s i s t  o f  j u s t  a 
v e r b  w i th s e q u e n c e  i n t o n a t i o n . ( S e e S e c . 8 . 4 . 1  f o r  e x amp l e s . )  
O n  th e o th e r h a nd , top i c a l i z e d  c l a u s e s  o c c u r r i ng a t  the 
b e g i n n i n g  of  s e n t e n c e s  f r e q u e n t l y h a v e  a c o n t e n t  word w i th i n  
th e m  m a r k e d  w i t h - a n , r e g a r d l e s s  o f  wh e th e r  th e wo r d  s o  m a r k e d  
i s  g i v e n  o r  n ew i n f o rm a t i o n . M o s t l y t h e  wo r d  s u f f i x e d  w i th - a n 
i s  a n o u n . ( S e e  S e c . 8 . 6 . 2 . l  f o r  e x amp l e s . )  
Th e s e p o i n t s  may b e  d i a g r amm e d  a s  f o l l ow s : 
S e t t i ng 
( T e mp o r a l  a n d  
L o c a t i v e P h r a s e s ) 
N u c l e u s 
( P h r a s e s  r e l a t i ng 
to  p a r t i c i p a n t s  
a n d  ob j e c t s ) 
S e t t i n g 
( P u n c t i  l i a r  
S e t t i n g C l a u s e s ) 
N u c l e u s  
( T op i c a l i z e d  
C l a u s e s ) 
P a r ag r aph 
\ . ? - a n - 1 y - a  
' - a n 
o n  a s p e c t  
w o r d  
S e n t e n c e  
- a n - a ?  
\ . ? - a n - 1 y - a  
\ - a n 
o n  c o n t e n t  
w o r d 
C l a u s e 
- a n - a ?  
F i g . 1 4 .  - a n a n d  - i y  a n d  A r e a s  a n d  L e v e l s  
1 2 3  
1 2 4 
N O T E S  F O R  C H AP T E R  5 
1 .  I n  L o n g a c r e  ( 1 9 6 8 : 1 9 4 - 2 3 0 )  h e  a n d  My r a  L .  B a r n a r d  d i s c u s s 
l e x i c a l  a n d  g r amma t i c a l  u n i t s  fo r D i b ab aw o n .  B r i d g em a n  
( 1 9 6 6 )  p o s i t s g r amm a t i c a l , p h o n o l o g i c a l  a n d  l e x i c a l  
p ar a g r ap h s . 
C H A P T E R  6 :  D I S C O U R S E  AND G L O B A L  T H EME 
6 . 1  D i s c ou r s e  G e n r e  
T h e  v a r i e t i e s o f  d i s c o u r s e  w h i c h h av e  b e e n  s tu d i e d  fo r 
l 2 S  
th i s  th e s i s  a r e  n a r r a t i v e s ; t r a v e l o g u e s , e xh o r t a t i o n s , 
p r o c e d u r e s  a n d  e xp l a n a t i o n s .
1 
I d o  no t t h i nk o f  the s e  
di s c o u r s e g e n r e s  a s  i nv i o l ab l e  a n d  c o mp l e te ly s e p a r a t e typ e s ,  
a s  th e r e  a r e  c e r t a i n ly d i s c o u r s e s  w h i ch a r e  mi x tur e s .
2 
Wh i l e  
I am n o t i n c l u d i ng d i a l o g u e
3 
a s  a s ep a r a t e d i s c o u r s e  g e n r e , 
s e v e r a l  o f  t h e  n a r r a t i v e , t r av e l o g u e a n d  p r o c e d ur a l  t e x t s  
i n c l u d e  a c c ou n t s  o f  c o nv e r s a t i o n  b e tw e e n  th e p a r t i c i p a n t s . I n  
a d d i t i o n  to  th i s , s om e  o f  th e h o r t a t o ry te x t s d e m a n d  a s h o r t  
( u s u a l l y m o n o s y l l ab i c )  r e s p o n s e f r om th e h e a r e r  a t  c e r t a i n 
' ch a l l e ng e ' p o i n t s . 
6 . 1 . 1  N a r r a t i v e s  
I a m  r e s e r v i ng t h e t e r m  n a r r a t i v e  i n  th i s  th e s i s  f o r  
s to r i e s  wh i c h h a v e  a r e c o g n i z ab l e  p l o t . M o s t n a r r a t i v e s  i n  
th e c o rp u s  o f  d a t a a r e  my th s , b u t  th e r e  a r e  a l s o  a n  a c c o u n t  
o f  t h e  t r a d i t i o n a l  p u n i s hm e n t  f o r  a du l t e r y t o l d  i n  n a r r a t i v e 
s ty l e , a mo d e r n  d ay s t o ry ab o u t  a s n app e d  c l o th e s l i n e d i s a s t e r , 
a n d  a f r e e l y t o l d v e r s i o n o f  ' D av i d  a n d  G o l i a th ' . 
I am u s i n g t h e  t e rm ' p l o t ' i n  a n a r r o w e r  s e n s e  t h a n  th e 
d i c t i o n a ry m e a n i ng . P r opp ( 1 9 5 8 )  s t a t e d  th a t  t h e  i d e a  o f  
f u n c t i o n s  w a s  b a s i c  t o  f o l k l o r e  a n a l y s i s . H e  p o s i t e d  a l i mi t e d  
numb e r  o f  f u n c t i o n s wh i ch ' s e rv e  a s  s ta b l e , co n s t a n t  e l em e n t s  
i n  f o l k t a l e s , i nd e p e n d e n t  o f  wh o p e r f o rms t h e m , a nd h ow th e y  
a r e  f u l f i l l e d  b y  t h e  d r am a t i c p e r s o n a e . T h e y c o n s t i tu t e  t h e  
c omp o n e n t s  o f  a f o l k t a l e ' ( 1 9 5 8 : 2 0 ) . T h e s e  i n c l u d e  f un c t i o n s  
s u c h a s  v i l l a i ny , l a c k , r ew ar d , r e s c u e  f r om p u r s u i t .  P r opp 
a l s o  d e f i n e d  th e r o l e s  i n  f u n c t i o n s  o f  c h a r a c t e r s  who app e a r  
r e g u l a r l y  i n  f o lk t a l e s , s u ch a s  th e v i l l a i n , th e v i c t i m  a n d  
th e h e r o . W i k - Mu n k a n  n a r r a t i v e s  m a y  b e  r e p r e s e n t e d  by th e 
rh e t o r i c a l  p r e d i c a t e  ( S e c . 3 . 1 0 . 1 ) o f  r e s p o n s e , w i th t h e  
a r g um e n t s  o f  s i tu a t i o n , c omp l i c a t i o n , m e d i a t i o n  a nd r e s o l u t i o n . 
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Th e s e a r g um e n t s  b e a r  s ome s i m i l a r i ty t o  th e fu n c t i o n s  o f  a 
f o l k t a l e  a s  d e s c r i b e d  by P r opp . I t  i s  i n  th i s  mo r e  t i g h t l y 
c o n s t r a i n e d  s e n s e , th e n , th a t  I u s e th e t e rm ' p l o t ' . A 
d e s c r i p t i o n  o f  a l o o s e  c o l l e c t i o n  o f  e v e n t s , s u c h  a s  th e 
c h r o n o l o g i c a l  h app e n i ng s  i n  a d ay i n  a c i ty s t r e e t ,  w o u l d  b e  
r a th e r  u n l i k e ly to  h a v e  a p l o t  i n  th i s  s e n s e . 
O th e r s  w h o  h av e  app l i e d P r opp ' s  w o r k  to  l i ng u i s t i c  
a n a l y s i s  i n c l u d e  W i s e  ( 1 9 7 1 : 1 5 2 ) , G r i m e s  ( 1 9 7 2 a : 2 5 6 )  a n d  
G l o v e r  ( 1 9 7  3 :  5 3 - 9 ) . ( S e e  S e c . 7 .  3 f o r  f u r th e r  d i s c u s s i o n  o f  
rh e to r i c a l  p r e d i c a t e s . )  
P L OT _,_----- R e s p o n s e 
s i t u a t i o n  
c omp l i c a t i o n  
m e d i a t i o n  
r e s o l u t i o n  
F i g . 1 5 .  U nd e r ly i ng R e p r e s e n t a t i o n  o f  N a r r a t i v e s 
A t r e e  d i a g r am wh i ch r ep r e s e n t e d  a n a r r a t i v e  i n  fu l l  w o u l d  
emp l o y mu c h  r e c u r s i v e  emb e dd i ng o f  f u r t h e r  rh e to r i c a l  p r e d i ­
c a t e s , b o th t h o s e  o f  r e s p o n s e a n d  o th e r s . 
I n  th e m app i ng o f  th e u n d e r l y i n g r e p r e s e n t a t i o n  o n t o  
s u r f a c e  s t ru c t u r e , n e w  a r g um e n t s  o f  th e m a t r i x  p r o p o s i t i o n  
ty p i c a l l y c o i n c i d e w i th th e b e g i n n i n g o f  a n ew p a r a g r a ph . 
T h e r e  i s  no t , how e v e r ,  a o n e - t o - o n e  c o r r e s p o nd e n c e ; s e ve r a l  
p a r a g r ap h s  f o r  i n s t a n c e , may o c c u r  b e tw e e n  th e a r g um e n t s  o f  
m e d i a t i o n  a n d  r e s o l u t i o n . 
S om e  n a r r a t i v e s  a r e  ch a r a c t e r i z e d  by th e o c c u r r e n c e  o f  
th e i n t o n a t i o n  c a r ry i ng c l i t i c  - e y , i n d i c a t i ng a t a g  q u e s t i o n , 
a t  c e r t a i n t e n s i o n po i n t s . T h i s  s e em s  to  b e  c l o s e to  L ab o v  
a n d  W a l e t z ky ' s  ( 1 9 6 6 : 3 3 - 9 )  c o n c e p t o f  e v a l u a t i o n  i n  n a r r a t i v e s . 
T h e y  s u g g e s t  th a t  th e o v e r a l l  s t ru c tu r e  o f  n a r r a t i v e s  i s  
o r i e n t a t i o n , c o mp l i c a t i o n , e v a l u a t i o n , r e s o l u t i o n  a n d  c o d a . 
T h e  e v a l u a t i o n  may o c c u r  a t  t h e  b r e a k b e tw e e n  c omp l i c a t i o n and 
r e s o l u t i o n , o r  i t  m ay be f u s e d  w i th th e r e s o l u t i o n . 
d e f i n e e v a l u a t i o n  a s  ( 1 9 6 6 : 3 7 ) : 
T h e y  
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. . .  th a t  p a r t  o f  th e n a r r a t i v e  wh i c h r e v e a l s  t h e  a t t i tude 
of  t h e  n a r r a t o r  t ow a r d s  th e n a r r a t i v e by e mph a s i z i n g 
th e r e l a t i v e i mp o r t a n c e  o f  s om e  n a r r a t i v e u n i t s  a s  
comp a r e d  to  o th e r s . 
I n  W i k - M u nk a n , - e y  s om e t i m e s o c c u r s  a t  th e e nd o f  t h e  
m e d i a t i o n . F o r i n s t a n c e , th e m e d i a t i o n m a y  h av e  i nv o l v e d  th e 
s e a r ch f o r  th e v i l l a i n . O n c e  h e  i s  f o u n d , th e r e s o l u t i o n  c a n  
p r o c e e d . T h e  f o l l ow i ng tw o e x amp l e s  s h ow - e y  o c c u r r i ng a t  th e 
e n d o f  a s e n t e n c e  a n n o u n c i n g th e d i s c o v e ry o P  th e v i l l a i n  o r  
v i l l a i n s . 
2 4 2 . 
2 4 3 . 
/ k a · w k a · w  k a · w - a ?  I j a j - a p u l - a D - e y  I 
e a s t e a s t e a s t- S e q  s e e . 3 S P s t - Rh y  3D - A c c - T a g 
H e  k e p t  o n  g o i ng e a s t ,  a n d  t h e n  h e  s aw th e m , d i d  h e ?  
/ j a j -j a j - a ?  I ? i n - a m  p e k  w u n - e y  I 
s e e - Rd . 3 S P s t- S e q h e r e - E mp h  down l i e . 3 S P s t - T a g 
H e  l o o k e d  a n d  l o ok e d  - " H e ' s  dow n h e r e , i s  h e ? "  [ h e  
s a i d ] . 
- e y  o c c a s i o n a l l y o c c u r s  a l s o  a t  t e ns i o n  p o i n t s  w i th i n  th e 
c o mp l i c a t i o n . I n  e x amp l e  2 4 4 , th e s p e ak e r  i s  a s n a k e  w h o  h a s  
app r o a c h e d  a n d  s e e n  th e w i f e  o f  a n o th e r  s i t t i n g a l o n e  i n  th e 
s h a d e . H e  p l o t s  to ab du c t  h e r . 
2 4 4 . / D a j - a  k o m a .o  ? i n  n j  i · n  D a i  I j a w - e y  I 
I S A j - Rhy y o u n g . w o m a n  h e r e  s i t . 3 S P s t  I S A j  s ay . 3 S P s t - T a g  
" H e r e ' s  m y  y o ung w o m a n  s i t t i ng h e r e ! "  h e  s a i d , d i d  h e ?  
G r amm a t i c a l ly , W i k - Mu nk a n  n a r r a t i v e s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  by 
p a s t t e n s e f o rms of th e v e rb e x c e p t f o r  emb e d d e d  c o n v e r s a t i o n  
and b a c k g r o u nd m a t e r i a l . M o s t n a r r a t i v e s  a r e  to l d  i n  th i r d  
p e r s o n ; a f ew ar e f i r s t p e r s o n  a c c o u n t s . T emp o r a l  s eq u e n c e  
i s  i n  f o c u s , a n d  e v e n ts a r e  n o rm a l l y ch r o n o l o g i c a l l y o r d e r e d . 
I t  i s , h ow e v e r ,  p o s s ib l e to r e l a t e a s t r a t e g i c e v e n t  o r  e v e n t s  
i nv o l v i ng o n e  o r  mo r e  p a r t i c i p a n t s o f  th e s t o r y , and th e n  
b a c k t r a c k and r e l a t e  wh a t  a n o th e r  p a r t i c i p a n t  h a s  b e e n  d o i ng 
m e a nwh i l e . S om e t i m e s  a s p e ak e r  w i l l  s h i f t  th e f o c u s  b a ck a n d  
f o r th b e tw e e n  tw o p a r t i c i p a n t s  o r  tw o s e t s  o f  p a r t i c ip a n t s , 
k e ep i ng s ome p a r a l l e l i s m b e tw e e n  wh a t  e a c h  i s  do i n g . O n  th e 
o th e r h a nd , s ome t i m e s  o n e  s e t d o e s n o t  r e a l i z e  th e a c t i v i ty o f  
o th e r  t i l l  l a t e  i n  th e s to r y . I n  th e s e i n s t a n c e s , th e r e  may 
be two s ub - p l o t s , e a ch w i th th e i r  own c omp l i c a t i o n  a n d  m e d i a t i o n 1 
wh i ch do  n o t  n e c e s s a r i l y  m a t ch ch r o n o l o g i c a l l y . 
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B e c a u s e n a r r a t i v e s  h av e  temp o r a l  s e q u e n c e  i n  f o c u s , th e y  
a r e  ch a r a c t e r i z e d  b y  th e o c c u r r e n c e o f  t e mp o r a l p h r a s e s  a n d  
. h ? ' ' 1 ' c l a u s e s , t e mp o r a l  d emo n s t r a t i v e s  s u e  a s  a n p a  a n  ' a f t e r  th a t ' ,  
k a n a n d  l) U I w i t h th e i r  t e mp o r a l  u s a g e s  ( S e c . 3 . 4 . 1 ) a n d  ? a ? , 
a c o n j u n c t i o n  me a n i ng ' a n d  th e n ' . S e t t i n g c l a u s e s  wh i c h 
r ep e a t i n f o rma t i o n  ab o u t  an  e v e n t  a n d  n o t e  i ts c o mp l e t i o n , 
a l s o  o c c u r . S p a t i a l  o r i e n t a t i o n  i s  c ommo n l y  e s t ab l i s h e d f o r  
n a r r a t i v e s  t o o . 
P a r t i c i p a n t  i d e n t i f i c a t i o n  f o r  n a r r a t i v e s  c a n  b e  d e s c r i b e d  
a s  ' s t r i pp e d dow n ' ,  p a r t i c u l a r ly i n  r e f e r e n c e  to  t h e  s ub j e c t . 
A f t e r  th e f i r s t r e f e r e n c e  to  th e s ub j e c t  v i a n o u n  p h r a s e  o r  
p r o n o u n , th e f r e e  f o rm o f  th e p r o n o u n  r a r e l y o c c u r s  a g a i n 
w i th i n  th a t  ch a i n  o f  e v e n t s . P h o n o l o g i c a l l y , n a r r a t i v e s  a r e  
m a i n l y ch a r a c t e r i z e d  b y  s e q u e n c e  a n d  i nd i c a t i v e i n t o n a t i o n  
p a t t e r n s . 
A f u r th e r  p o i n t  ab o u t  n a r r a t i v e s , e s p e c i a l l y th e t r a d i ­
t i o n a l  s t o r i e s , i s  th a t  n i I ,  th i r d p e r s o n  s i n g u l a r s ub j e c t ,  
i s  s ome t i m e s  u s e d  a s  a c o l l e c t i v e  p r o n o u n  ( S ay e r s 1 9 7 0 b : l ) . 
6 . 1 . 2  T r a v e l o g u e s  
I a m  u s i n g ' t r av e l o g u e ' a s  a c o v e r  t e rm t o  r e f e r  t o  t e x t s  
4 wh i c h a r e  b a s i c a l l y a c o l l e c t i o n  o f  a n e c d o t e s . T h e y  ow e th e i r  
c oh e s i o n t o  t e mp o r a l  s e q u e n c e  b e i ng i n  f o c u s , a nd a l s o  t o  a 
c o r e  o f  c e n t r a l p a r t i c i p a n t s . A s h i f t i ng s p a t i a l  s c e n e  n o rm a l l y 
p a r a l l e l s  th e s h i f t i n g t e mp o r a l  s c e n e . 
S ome o f  th e t e x t s  wh i ch I am c a l l i ng t r av e l o g u e s a r e  
h u nt i ng , f i s h i n g , o r  f o o d  g a th e r i ng s t o r i e s . O th e r s  i nv o l v e  
t r i p s t o  n e a r b y  t ow n s  o r  s t a t i o n s , a n d  e v e n  to  N ew G u i n e a . 
T h e y m a y  b e  r ep r e s e n t e d  b y  th e rh e t o r i c a l  p r e d i c a t e o f  c o l l e c ­
ti o n , w i th th e q u a l i f i c a t i o n  th a t  i t s a r g um e n t s , n ame l y  
ep i s o d e s , a r e  o r d e r e d  i n  t i me . 
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T RAVE L O GU E  �----- C o l l e ,c t i o n , s e q u e n t i a l  
p i s o d e 
F i g . 1 6 .  U n d e r ly i ng R ep r e s e n t a t i o n  o f  T r a ve l o g u e s 
G r amm a t i c a l l y , t r av e l o g u e s  h av e  m a ny o f  t h e  s ame ch ar a c ­
te r i s t i c s  a s  n ar r a t i v e s , e x c e p t i ng t h e  t ag q u e s t i o n  mo rph e m e  
- e y  o c c u r r i ng a t  t e n s i o n p o i n t s  ( e x c ep t  wh e r e the r e  a r e  
e mb e d d e d n a r r a t i ve s ) .  A f u r th e r  d i f f e r e n c e  i s  th a t  th e g r e a t  
m a j o r i ty o f  t r a v e l og u e s  a r e  t o l d  i n  f i r s t p e r s o n .  
A c omm o n  f e a tur e o f  m o s t t r a v e l o g u e s i s  th e c o n t i n u o u s  
s e t t i ng c l a u s e  ( S e c . 7 .  4 . 1 .  4 ) . T h e s e a r e  n o t c o n f i n e d  to  
t r a v e l o g u e s , but are  m o s t l y  a s s o c i a te d  w i th th em ( s e e  S e c . 
7 . 4 . 1 . 4  f o r  d e s c r i p ti o n  o f  c o n t i n u o u s  s e t t i ng c l au s e s ) .  
6 . 1 . 3  P r o c e d u r e s  
P r o c e d ur e s  re f e r  t o  t e x t s  wh i ch r e l a t e  c u s t o m a r y  w ay s  o f  
d o i ng th i n g s , i n  r e a l m s  s u ch a s  c oo k i n g , h u n t i n g , a r t s a n d  
c r a f t s , a n d  c e r e mo n i a l  l i f e . 
P r o c e d u r e s  m ay b e  r ep r e s e n t e d  b y  t h e  rh e to r i c a l  p r e d i c a t e  
f 1 5 . o r e s u  t ,  w i th th e a r g ume n t s  o f  a n t e c e d e n t  a n d  c o n s e q u e n t . 
Th e an t e c e d e n t  i n  tu r n  i s  r ep r e s e n t e d  b y  a rh e to r i c a l  p r e d i c a t e  
o f  c o l l e c t i o n , wh i c h h as c h r o n o l o g i c a l l y o r d e r e d  a r g um e n t s  o f  
p r o c e d u r e s . 
A n te c e d e n t----- C o l l e c t i o n , s e que n t i a l  
P r o c e d u r e  
P r o c e du r e  
P r o c e d u r e  
C o n s e qu e n t  
F i g . 1 7 .  U n d e r l y i ng Rep r e s e n t a t i o n  o f  P r o c e du r e s  
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G r amm a t i c a l l y , p r o c e d ur e s  a r e  ch a r a c te r i z e d  b y  v e r b s  i n  
p r e s e n t t e ns e s i g n i f y i ng h ab i tu a l  a s p e c t . T h e y  a r e  to l d  i n  
e i th e r  f i r s t o r  th i r d p e r s o n , a l th o ugh o c c a s i o n a l ly a s p e ak e r 
w i l l  g i v e  s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n s  t o  h i s  h e a r e r s  o n  h ow to do 
s o me th i ng . I n  th i s  c a s e , th e i n s t r u c t i o n s a r e  g i v e n i n  s e c o nd 
p e r s o n , a n d  f u t u r e t e n s e i s  u s e d  w i th th e v e r b , d e no t i ng 
i mp e r a ti v e m oo d . 
A s  p r o c e d u r e s  ar e to l d  i n  ch r o n o l og i c a l  s e qu e n c e , th ey 
are  a l s o  ch a r a c te r i z e d  by t e mp o r a l s , t e mp o r a l  c o n j u n c t i o n s , 
a n d  p u n c t i l i a r  s e tt i ng c l au s e s ,  a s  f o r  n a r r a t i ve s . T h e y  
d e mo n s t r a t e th e a s p e c t  w o r d s  k a n { ' p u n c t i l i a r ' ) ,  a nd � u l 
{ ' t e mp o r a l ' ) ,  u s e d  w i th th e v e rb s  i n  p r e s e n t  t e n s e { S e c . 3 . 4 . 1 ) . 
P h o n o l o g i c a l ly , p r o c e du r e s , l i k e  n a r r a t i v e s , a r e  m a i n ly 
ch a r a c t e r i z e d  by s � q u e n c e  and i nd i c a t i v e  i n to n a t i o n  p a t t e r n s , 
b u t  th e o c c u r r e n c e  o f  - a n - i y - a ?  f r o n t i ng i s  mo r e  f r e qu e n t  i n  
p r o c e d u r a l  d i s c ou r s e s . 
S e c t i o n  1 0 . 3 .  
T h i s l a t t e r  p o i n t i s  d i s c u s s e d i n  
6 . 1 . 4  E xh o r t a t i o n s  
Th e  t e rm e xh o r t a t i o n s , o r  h o r t a t o ry d i s c o u r s e ,  r e f e r s  t o  
t e x t s  wh e r e th e s p e ak e r  i s  b e n t  o n  i n f l u e n c i ng h i s  l i s t e ne r s , 
e i th e r by p e r s u a s i o n  o r  by s h a rp ch a l l e ng e , to th e p o i n t  o f  
u s i ng r i d i c u l e  o r  s a r c a s m . I n  my c o rp u s  o f  d a t a , e x amp l e s  o f  
W i k - Munk a n  h o r t a t o r y  t e x t s  r a ng e f ro m  p e r s u a s i o n s  t o  c ome 
f i s h i ng at n i gh t ; l i v e l y  n e g a t i v e  c o mm a n d s  c o n c e r n i ng s te a l i ng , 
g amb l i ng ,  h i t t i ng o r  c ommi t t i ng a du l t e r y ; t o  s t r o n g  p l e a s 
c o n c e r n i ng r e t a i n i n g t r a d i t i o n a l d a n c i n g a n d  h u n t i ng s k i l l s , 
a n d  fo l l ow i n g G o d ' s  w ay . 
E xh o r t a t i o n s  c a n  b e  r ep r e s e n t e d  by th e rh e to r i c a l  
d . f 6 . . h f d d p r e  i c a t e o p u rp o s e ,  ag a i n  w i t a rg um e n t s  o an te c e  e n t  an 
c o n s eq u e n t . A s  fo r p ro c e d u r e s , th e an t e c e d e n t  i s  r e p r e s e n t e d  
b y  t h e  rh e t o r i c a l  p r e d i c a te o f  c o l l e c t i o n . H ow e v e r , th i s  
t i me th e a r g um e n t s  o f  co l l e c t i o n ,  c a l l e d  p o i n ts , a r e  n o t  
ch r o n o l o g i c a l ly o r de r e d . T i me s e q u e n c e  i s  no t i n  f o c u s  a t  
a l l  i n  h o r t a to ry d i s c o u r s e s . 
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E X HO RTAT I O N .....::::�---- P u rp o s e 
A n t e c e d e n t �---- C o l l e c t i o n  
C o n s e qu e n t  
F i g . 1 8 .  U nd e r l y i n g Rep r e s e n t a t i o n  o f  E xh o r t a t i o n s  
G r amma t i c a l l y , e xh o r t a t i o n s  a r e  ch a r a c t e r i z e d  b y  th e u s e 
o f  t h e  f u t u r e  t e n s e a n d  s ub j u n c t i ve m o o d . F u t u r e  t e n s e 
i n d i c a t e s  impe r a t i v e  m o o d  wh e n  u s e d  w i th s e c o n d  p e r s o n . 
S e c o n d  p e r s o n  i s  u s e d  mo s t f r e q u e n t l y , b u t i f  th e s p e ak e r  
ch o o s e s  t o  i n c l u de h i m s e l f  i n  a c o mm a n d , h e  u s e s  f i r s t  p e r s o n  
i n c l u s i v e  p l ur a l . I n  th i s  c o n t e x t , f u t u r e  t e n s e h a s  th e 
e f f e c t  o f  ob l i g a t o r y  m o o d . 
2 4 5 . / Q a m p - a  k e ?  m a ? - k u t j a ,:t - a m p  I 
I P i n c l - Rh y  VN e g  h an d - s t e a l - I P i n c lF u t 
W e  m u s t n o t  s t e a l ! 
S ome t i m e s i n  h o r t a t o ry d i s c o u r s e  a s p e ak e r  p r e f a c e s  a 
r e m a rk w i th a n  o v e r t  p e r f o rm a t i v e  c l au s e , s u ch a s  " I  s ay to 
y o u " . I n  th e s e  i n s t an c e s , h e  m ay u s e a s p e c i a l  t e n s e p e r s o n 
s u f f i x  o n  th e v e rb , - a n a l , wh i c h i s  h o mop h o n o u s  w i t h the  f i r s t  
p e r s o n  du a l  p r e s e n t  t e n s e s u f f i x .  T h i s  f o rm i s  u s e d  wh e n  th e 
p e r s o n i s  sp e ak i ng w i th s t r o n g  e mo t i o n . 
. 2 4 6 . / Q a y  ? i n a n  j a w - a n a l n u Q k - a ? I n i n t 
I S  th i s  s ay - I S . Emo 2 SA j - S e q 2 S  
w f y - w l y - a n t a Q - a n  k e ? w G n - a n  I 
o th e r - o th e r - A c c o m- D e f  V N e g  l i v e - 2 S F u t  
I s ay s t r o n g l y  to y o u  - d o n ' t l i v e  w i th o th e r s  [ who a r e  
no t y o u r  r e l a t i v e s ] .  
C o n t r a ry to th e s t r i pp e d  dow n p a r t i c i p a n t  r e f e r e n c e  u s e d  
i n  n a r r a t i v e s  a n d  t r av e l o g u e s , th e f r e e  f o rm o f  t h e  s ub j e c t  
p r o n o u n  c a n  o c c u r  o v e r  a n d  ov e r  ag a i n i n  a b u r s t o f  i ns t r u c t i o n s  
i n  h o r t a t o ry d i s c o u r s e .  
2 4 7 . / n i  · y - a ?  I k o m a .o - a ? I .:t f · t j - a n  
2 P - S e q y o u n g . wome n - S e q k n ow- 2 P F u t  
k e · ? - a n - a k - a n - i y  / /  ( ? e · ) / / n i  · y  n a .:t  Q u l 
d a n c e - N om z - G l - D e f - T op ( y e s ) 2 P  m ayb e T emp 
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k e · ? - a n - a I n i · y  rJ u l p f · ? - a n ? e y  I I  ( ? e · > I I  
d a n c e - 2 P F u t - I n d 2 P  T e mp k e ep - 2 P F u t Q u e s ( y e s ) 
n i · y  r) u l - a n  ? f · y - a n w a n t j  rJ u l - a n - i y - a ?  I n i · y  r) u l 
2 P  T emp - D e f  g o - 2 P F u t  wom e n  T e mp - D e f - T o p - S e q 2 P  T e mp 
k e · ? - k e · ? - a n I r) a m p - a  p f  · ? - a m p - a ?  I I  ( ? e · > I 
d a nc e - R d - 2 P F u t  I P i n c l - Rh y  k e ep - I P i n c l F u t - S eq ( y e s ) 
A s  f o r  y o u , y o u  y o u n g  w o me n , y o u  m u s t l e a r n  t o  d a n c e . 
( Y e s ) Y o u  m ayb e w i l l  d a n c e  l a t e r . Y o u  w i l l  r e t a i n  i t ,  
w o n ' t  y o u ?  ( Y e s ) Th e n  wh e n  y o u  a r e  g r own w o me n , y o u  
w i l l  b e  d a n c e r s ! W e  m u s t k e ep [ th e d a n c i ng ] ! ( Y e s ) . 
Th e e x amp l e ab ov e a l s o  s h o w s  h ow th e l i s t e ne r s  w i l l  
s om e t i me s r e s p o n d  a t  ch a l l e ng e  p o i n t s  o f  th e e xh o r t a t i o n . 
T h e  w o r d  i n  b r a ck e t s ? e · i s  a r e s p o n s e i n d i c a t i ng a g r e em e n t  
b y th e h e a r e r s . 
P h o n o l o g i c a l ly , e xh o r t a t i o n s  s h ow c o n t r a s t w i th o th e r  
d i s c o u r s e  g e n r e . T h e  adv i c e  t e nd s  t o  c o m e  i n  s h o r t  s h a rp 
b u r s t s  s ep a r a t e d by p au s e , a n d  th e r e  i s  a c o n c e n t r a t i o n  o f  
c l a u s e s  w i th e l e v a t e d  p i t ch l e v e l a n d  c o mp r e s s e d p i t ch r a n g e , 
a n d  c l a u s e s  w i th e x p a n d e d  p i t c h  r a ng e ( S e c .  3 . 1 . 8 ) . G r amm a -
ti c a l l y , th e r e  i s  a c o n c e n t r a t i o n  o f  i n t e r r og a t i v e s  ( i n c l ud i n g 
rh e t o r i c a l  qu e s t i o n s ) a n d  i mp e r a t i ve s . 
6 . 1 . 5  E xp l a n a t i o n s 
E xp l a n a t i o n s  r e f e r  to t e x t s  wh i ch d e s c r i b e , a n d / o r  e xp l a i n  
th e  why s an d w h e r e f o r e s  o f  do i ng th i ng s . E xp l a n a t i o n s  i n  th e 
c o rp u s  o f  d a t a  c o v e r  s ub j e c t s  s u c h  a s  ch a r a c t e r  s k e t ch e s , th e 
re a s o n s  f o r  c a r ry i ng o n  s om e  c r a f t s  and h u n t i ng me th o d s , 
exp l a n a t i o n s o f  t r a d i t i o n a l  b e l i e f s , a n d  th e my s t e r i e s  o f  t h e  
t ap e  r e c o r d e r  a n d  th e p o s th o l e  d i g g e r . 
E xp l a n a t i o n s  c a n b e  r ep r e s e n t e d  by a n  e xp l a n a t o ry 
rh e t o r i c a l  p r e d i c a t e  wh i ch i s  a dd e d  i n  as a n  e x t r a  a r g um e n t to 
a domi n a t i ng p r op o s i t i o n . I t  i s  a h y p o t a c t i c p r op o s i t i o n 
w h i c h i s  s ub o r d i n a t e  t o  t h e  r e s t o f  t h e  d o m i n a t i ng p r o p o s i t i o n , 
and wh i ch s upp l em e n t s  o r  s upp o r t s  i t  ( s e e  G r i m e s 1 9 7 2 a : 2 5 7 ) . 
T h e  s upp o r t i ng a r g um e n t  o f  e xp l a n a t i o n  i t s e l f  i s  r ep r e s e n t e d  
b y  a rh e t o r i c a l  p r e d i c a t e  o f  c o l l e c t i o n , w i t h p o i n t s  a s  
arg um e n ts . 
�: o s i t i o n 
� � l a n a t i o n ..,.i::!------ C o l l e c t i o n 
P o i n t  
P o i n t  
P o i n t  
. . . . 
F i g . 1 9 .  U n d e r ly i ng R ep r e s e n t a t i o n  o f  E xp l a n a t i o n s  
T h e  m a i n a r gume n t ( s )  o f  th e d o m i n a t i ng p r op o s i t i o n may 
s t a n d  f o r  e i th e r  a p r op o s i t i o n s u c h  a s  " wh y  we mak e ma t s " , 
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o r  a r e f e r e n t i a l  i nd e x  s u ch a s  " t ap e r e c o r d e r "  wh i ch t e rm i n a t e s 
th e r e c u r s i o n . T emp o r a l  s e q u e n c e  i s  n o t i n  f o c u s  f o r  
e xp l a n a t i o n s , a l th o u g h  s ome s e c t i o n s  o f  e xp l a n a t i o n s  m ay h a v e  
t e mp o r a l  o r i e n t a t i o n . 
G r amma t i c a l l y , e xp l a n a t i o n s  t e n d to  b e  ch ar a c t e r i z e d  by 
v e rb s i n  h ab i tu a l  and s ub j un c t i v e mo o d s . T h e r e  i s  no  r e a l 
re s t r i c t i o n o f  p e r s o n , a l th o ugh s e c o nd p e r s o n  h a s  n o t  b e e n  
f o u n d  v e ry o f t e n , and th e n  no t th r o ug h o u t  th e who l e  d i s c o u r s e . 
E xp l a n a t i o n s  t e n d  to h av e  a c o n c e n t r a t i o n  o f  s en t e n c e s  
e xp r e s s i n g r e a s o n  a n d  r e s u l t , a n d  th e c o n j u n c t i o n s  th a t  g o  
w i t h t h e m , J ' s u ch a s  y 1 p m a m  ' b e c au s e ' a nd n a m a n a m  ' th e r e f o r e ' .  
S e n t e n c e s  e xp r e s s i ng c o n t r a s t and n e g a t e d  a n t o nyms a l s o  o f t e n  
o c c u r . Wh e n  d e s c r i p t i v e  m a t e r i a l  i s  i nv o l v e d , s t a t i v e  and 
e q u a t i v e  c l au s e s  a r e  c ommo n . M a n n e r w o r d s  f r om th e a n apho r i c 
s e r i e s  y i m a n a l)  ' l i k e  th i s '  ( S e c . 3 . 2 . 8 ) a n d  s o  o n , a l s o  o c c u r  
q u i t e  o f t e n  i n  d e s c r i p t i v e  ma t e r i a l . 
6 . 2  G l ob a l  th eme 
In  a l l th e g e n r e s  of  d i s c o u r s e d e a l t  w i th ab o v e , g l ob a l  
th e m e s may o c c u r . A g l ob a l  th e me p r o v i d e s  th e s ub j e c t  ma t t e r  
a n d th e p o i n t  o f  d e p a r tu r e  f o r  th e who l e  d i s co u r s e .  I t  i s  
n o rm a l l y s t a t e d  w i th i n  th e f i r s t o n e o r  two s e n t e n c e s  o f  th e 
d i s c ou r s e .  I t  c an e v e n  b e  s a i d  th a t  b e i ng a t  th e b e g i n n i n g  
o f  th e d i s c o u r s e  c o n f e r s  th e m e  s t a tu s , i n  a c c o r d a n c e  w i th t h e  
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ob s e r v a t i o n  o f  G r i m e s th a t  ' th e  p r i n c i p l e  s e em s  t o  b e  u n i v e r s a l  
th a t  t op i c s a r e  m e n t i o n e d  e a r l y w i th i n  th e i r  c o n s t r u c t i o n s ' 
( 1 9 7 2 a : 8 6 2 ) . 
Mo s t  d i s c ou r s e s  b e g i n  w i th a n  o ve r t  p e r f o rma t i v e , wh e r e  
th e s p e ak e r  a n n o u n c e s  h i s i n t e n t i o n  o f  r e l a t i ng a s t o ry , 
p r o c e d ur e  o r  e xp l a n a t i o n . 
a t t e n t i o n . 
S om e  g o  o n  t o  c o mm a n d  th e l i s t e n e r ' s  
2 4 8 . 
2 4 9 . 
2 5 0 . 
/ Q a y  n i · y - a n t  w a · ? - a Q  I m a n j - i y - a  ; 8 
I S  2 P - R e f  t e l l - I S F u t  s ma l l - E mp h - I n d 
I ' m ab o u t  to t e l l  y o u , l i t t l e  o n e s , 
/ Q a y  ? i n w i k  k a .:t  w a · ? - a Q - a  I 
I S  th i s  w o r d  o l d  t e l l - I S F u t - I n d 
I ' m g o i ng to t e l l  y o u  t h i s s t o ry . . .  
/ Chri s - a ?  I ? i n - a Q a y n u Q k - a r - a  p u ,:t a m  
C h r i s - S e q h e r e - Rh y  I S  2 SA j - R e f - Rh y  a g a i n  
w a · ? - a Q I k a  n ? i n  8 e · y - a n - a ?  I 
t e l l - I S F u t  P u n c t  th i s  n e a r- 2 S F u t - S e q 
w i k  k a .:t  
w o r d  o l d 
C h r i s ! H e r e  I am t o  t e l l  y o u  a no th e r  s t o r y . N ow y o u  
l i s t e n  t o  th i s ! 
F o l l ow i ng th e p e r f o rm a t i v e  c o m e s  th e s t a t e m e n t  o f  th e 
g l ob a l  th eme . 
e n t i a l  e n t i ty . 
Th i s  m ay b e  e i th e r  a p ro p o s i t i o n , o r  a re f e r ­
Th e l a t t e r  may b e  a p a r t i c i p a n t , th e name o f  
a c e r emony , a n  ob j e c t , o r  a p l a c e  n a m e . I t  i s  n o r ma l l y  
s u f f i x e d  w i th t h e  s o u r c e  e n c l i t i c  - a n t a m , o r  f o l l ow e d  b y  a 
d e mo n s t r a t i v e i n  s o u r c e  c as e wh i c h i n  th i s  c o n t e x t  h a s  th e 
g l o s s  " ab o u t " , " c o n c e r n i n g " . 
2 5 1 . / w i k  k a .:t  ? i n a n  w a · ? - a Q - a  I p a m  k e m p  p a t j - a n t a m - a  
w o r d  o l d  th i s  t e l l - I S F u t - I n d m a n  f l e s h  wh i t e - S r c - I nd 
2 5 2 . 
I ' m g o i ng t o  t e l l  y o u  th i s  s t o ry ab o u t  a wh i t e man . 
/ ? i n - a  I Q a y  w i k  k a .:t  .:t o n a Q a n Q U I w a · ? - a Q - a  I 
n ow - I n d I S  w o r d  o l d  a n o th e r  T emp t e l l - I S F u t- I n d 
? i n - i y - a  I ? u t j a n a m - a  I w i k  k a ,:t  ? u t j a n a m  
th i s - T op - I nd i n i t i a t i o n - I n d w o r d  o l d  i n i t i a t i o n  
? a l a n t a m - a n I 
th a t . S r c - D e f  
H e r e  I am t o  t e l l  a n o th e r  s to ry , a n d  i t ' s  th i s , -
i n i t i a t i o n  - i t ' s  ab o u t  th a t  i n i t i a t i o n  c e r e mo ny . 
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S ome t i m e s , h ow e v e r , the re f e r e n t i a l  e n t i ty i s  s i mp ly th e 
ob j e c t  o f  t h e  v e r b  w a · ?  ' t e l l ' . 
2 5 3 . / k a n  trai n ? i n  w a · ? - a D  n i  · y - a n t  I 
P u n c t  t r a i n t h i s t e l l - I S F u t  2 P - R e f 
N ow I ' m g o i n g t o  t e l l  y ou ab o u t  t h i s  t r a i n .  
Th e r e i s  o n e  t e x t  i n  th e c o rp u s o f  d a t a  wh i ch b e g i n s v e ry 
e l l i p ti c a l l y , a n d  w i th o u t  a n  o v e r t  p e r f o rma ti v e . 
th e r e f e r e n t i a l  e n t i ty i s  a p e r s o n i f i e d  a n i m a l . 
I n  th i s  c a s e  
2 5 4 . / k e k - w a y - a Q - a ?  I p a m - a ?  I 
s p e a r - b a d - w i th - S e q m a n - S e q 
. ; 9  ( y o t - a  w a m p - 1 n ) 
l o t s - Rhy c o m e - 3 P P s t  
T h e r e  w a s  a m a n , a p o r c up i n e , ( an d  l o t s  c am e  t o  h i m )  
Wh e n  a g l o b a l  th e m e  i s  a p r o p o s i t i o n , i t  i s  ty p i c a l l y 
s t a t e d  i n  an  emb e d d e d  c omp l e me n t  c l a us e , a s  a c o mp l em e n t  o f  
th e v e rb w a · ?  ' t e l l ' ( S e c . 3 . 6 . 4 ) . T h e  f i r s t  ph r a s e  o f  t h e  
emb e d d e d  c l a us e i s  n o r m a l ly s u f f i x e d  w i th th e d e f i n i t e c l i t i c 
' - a n . T h e  p r op o s i t i o n i n  th e emb e d d e d  c l a us e  o f t e n  c o n t a i ns 
r e f e r e n c e  to th e m a i n  p a r t i c i p a n t s of th e d i s c o u r s e  a s  w e l l  as  
to th e m a i n a c t i v i ty . 
2 5 5 . 
2 5 6 . 
/ 8 a y  w i k  k a i  ? i n a n  w a · ? - a Q - a ?  I Q a n 
I S  w o r d  o l d th i s  t e l l - I S F u t - S e q  I P E x c l 
w u n - w u n - a n  I 
b u s h - L o c - D e f  l i v e - Rd- I P E x c l P s t  
I ' m go i n g t o  t e l l  y o u th i s  s to ry ab o u t  h ow w e  l i v e d 
i n  th e b u s h . 
/ f) a y  n i  · y - a n t  w a · ? - a D  I m a n j - i y - a  I p a t J - a n  
I S  2 P - R e f  t e l l - I S F u t  s m a l l - E mph - I n d f l o w e r- D e f  
? u m p - a n t a n  I 
m ak e - 3 P P r e s  
I ' m go i n g t o  t e l l  y o u  l i t t l e  o n e s ab o u t  h ow th e y  m a k e  
[ f e a th e r ] f l ow e r s . 
S ome t i m e s  g app i n g o f  th e v e rb w a · ?  o c c u r s . 
2 5 7 . / ? i n a n - i y - a  I w i k  k a j - a  I k u · n t j  Q a j - a r a m - � n 
th i s - T op - I n d wo r d  o l d - I n d s i b l i n g I SA j - P o s s - D e f  
? a p e n t j  w e y  I Mau d  I Q a n - a n - a w e n k - a n 
d i s app e a r . 3 S P s t  C omp M a u d  I P E x c l - D e f - Rh y  s e a r ch - I P E x c l  
n u f) - a n t  I 
3 S A j - Re f  
H e r e ' s  a s to ry ab o u t  h ow my s i s t e r  M a ud g o t  l o s t ,  a nd 
ab ou t h ow w e  s e a r ch e d f o r h e r . 
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H o r t a t o r y  d i s c o u r s e s  o n l y  o c c a s i o n a l l y b e g i n  w i th a n  ov e r t  
p e r f o rm a t i v e . Wh e n  t h e y  do , th e v e rb u s e d i s  ..t a w  ' s a y ' , r a th e r  
th a n  w a · ?  ' t e l l ' ,  ' r e l a t e ' .  T h e  g l ob a l  th eme f o l l ow s  i n  an  
i nd e p e n d e n t  c l a u s e  r a th e r  than i n  a n  emb e d d e d  c l a u s e . 
2 5 8 . / ka n  f) a y ? i n  ..t a w - a f)  n i  · y - a n t  I f) a m p - i y - a ? /  
P u n c t  I S  th i s  s a y - I SF u t  2 P - R e f  I P i n c l - T o p - S e q 
w a n t j f n..t - a ?  p a m  w u · t - a ?  m ( n - m t n  p f - ? - a m p  
o l d . wo m a n - S e q m a n  e l d e r l y . ma l e - S e q g o o d - Rd m i nd - I P i n c l F u t  
..t a n - a f) I 
3 P -A c c  
I ' m s a y i ng th i s  t o  y o u  - a s  f o r  u s , w e  mu s t  l o o k  a f t e r  
o u r  o l d m e n  a n d  wom e n  v e r y  w e l l . 
Mo r e  c ommo n l y , h o w ev e r , h o r t a to r y  d i s c o u r s e s  p l u ng e  
s t r a i g h t  i n to t h e  s ub j e c t  a t  h a nd w i th a c omma n d  o r  a n  i n t e r ­
r o g a t i v e , wh i c h s imu l t a n e o u s l y  a n n o u n c e s  t h e  g l o b a l  th eme . 
S om e t im e s p h r a s e s  w i th i n  th e op e n i ng s e n t e n c e  a r e  s u f f i x e d  
w i th e i th e r  o r  b o th - a n { ' d e f i n i t e ' )  a n d  - i y  ( ' to p i c ' ) . 
2 5 9 . / n i p - a p u k - a ? I ? a n - a f) e · n - a m - a ?  I 
2 6 0 . 
2 D - Rh y  c h i l d - S e q th a t - Rh y  w h a t - S r c - S e q 
p i - p f  · k - w i n - a ? I 
R d - h i t - 2 P R e c S b j - S e q 
Y o u  two c h i l d r e n , wh a t  h a v e  y o u  b e e n  h i t t i ng e a c h o th e r  
f o r ?  
I n  i 1 0  I k e ?  w a n t - a m p  · y - a l - a ? f) a m p - a  
2 P -V o c C l - S e q I P - R h y  V N e g  l e a v e - I P F u t  
f) e · n - a n - i y - a ?  I m a l p  ..t a k - a n - i y - a ?  I 
wh a t - D e f - T o p - S e q d a n c e  e t c - D e f - T o p - S e q 
H e y y o u  p e o p l e ! L e t ' s  no t a b a n d o n wh a t ?  - o u r  d a n c e s ! 
T h e  u s e o f  th e d e f i n i t e  s u f f i x i n  i n i t i a l  s e n t e n c e s  o f  
d i s c o u r s e s  i s  no t p e c u l i a r t o  W i k - M u n k a n .  F i rb a s  { 1 9 6 6 : 2 4 8 ) 
g i v e s  e x a mp l e s  o f  E ng l i s h  s e n t e n c e s  a t  t h e  b e g i n n i ng o f  
n a r r a t i v e s  wh e r e  t h e  d e f i n i t e  a r t i c l e  i s  u s e d . H e  c omm e n t s : 
. . .  t h e  d e f i n i t e a r t i c l e s  l ow e r  th e amo u n t  o f  C D  
c a r r i e d  b y  t h e  s ub j e c t s , wh e r e a s  t h e  i nd e f i n i t e  
a r t i c l e s  r a i s e  i t . T h i s  i s  d u e  to the f a c t  th a t  
th e f o rm e r  c r e a t e t h e  i l l u s i o n  th a t  th e no t i o n s  
e x p r e s s e d b y  th e s ub j e c t s a r e  k no w n , wh e r e a s  t h e  l a t t e r  
u nm i s t a k ab l y  p r e s e n t  t h e m  a s  n e w . 
B e n e s ( 1 9 6 8 : 2 6 8 - 9 ) a l s o  d i s c u s s e s  i n t r o d u c t o r y  s e n t e n c e s  
o f  d i s c o u r s e s . H e  f e e l s  th a t  t h e  s p e a k e r  n e e d s  t o  e s t ab l i s h 
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a p o i n t  o f  c o n t a c t  b e tw e e n  h im s e l f  a n d  th e h e a r e r , a n d  s o  h e  
m a i n t a i n s  t h e  th eme - r h em e  o r g a n i z a t i o n f o r  t h e  i n t r o d u c t o r y  
s e n t e n c e ,  e v e n  t h o u g h  a l l  t h e  i n f o rm a t i o n  m a y  b e  new . T h e  
th em e o f  th e u t t e r a n c e  i s  s i mp l y  p r e s e n t e d  a s  s om e th i ng g i v e n . 
I n  W i k -M u n k a n , t h e  u s e o f  t h e d e f i n i t e s u f f i x w i th 
emb e d d e d  c omp l em e n t  c l a u s e s  a t  th e b e g i n n i ng o f  d i s c o u r s e s  
s e em s  a k i n  t o  t h e i d e a  o f  p r e s e n t i ng t h e  t h e m e  a s  s om e th i ng 
g i v e n . T h e  u s e o f  - a n o r  a d e mo n s t r a t i v e  f o l l ow i ng a r e f e r -
e n t i a l  e n t i ty wh i c h i s  g l ob a l  th em e , o r  s u f f i x e d  t o  a ph r a s e  
w i th i n  t h e  o p e n i ng s e n t e n c e  o f  a h o r t a t o r y  d i s c o u r s e ,  h a s  a 
s im i l a r  e f f e c t . 
6 . 3  G l ob a l  S e t t i ng 
S o  f a r  d i s c u s s i o n  o f  th e g l o b a l  t h e m e  h a s  b e e n m a i n l y 
c o n c e r n e d  w i th th e n u c l e u s  a r e a . Wh e n  a d i s c o u r s e i s  
temp o r a l l y o r  s p a t i a l l y o r i e n t e d , th e s e t t i ng f o r  t h e  
d i s c o u r s e  a s  a who l e  m a y  s o me t i me s b e  s t a t e d  w i th i n  t h e f i r s t  
o n e  o r  two s e n t e n c e s  o f  t h e  d i s c o u r s e . 
2 6 1 . 
2 6 2 . 
/ ? i n a n - a w a · ? - a f) n i · y - a n t - a I w i k k a .:t  w a n t j  
th i s - Rhy t e l l - I S F u t 2 P - R e f - I n d wo r d  o l d w o m a n  
j o n a m - a n t a m - a  I ? a · k  ? i n  p u n j t j a n - a n t a m - a  / 
o n e - S r c - I n d p l a c e  t h i s  t r i b a l . c o u n tr y - S r c - I n d 
? a · k  y o y k  ? a t j a n t a f) - a n w u n - t a n I New Gu i n e a  w o man I 
p l a c e  h i l l  h i g h - D e f  e x i s t - 3 P P r e s  N ew G u i n e a  wom a n  
I ' m g o i ng t o  t e l l  y o u  a s to r y  ab o u t  o n e  wom a n  f r om th i s  
c o u n t r y , wh e r e  th e r e  a r e  h i g h  mo u n t a i n s - s h e ' s  a N ew 
G u i n e a n  w om a n . 
/ ? i n - a  .:t o n a f) a n  I C hr i s  I n u f) k - a r - a  w a · ? - a � I 
t h i s  a n o th e r  C h r i s  2 S A j - R e f - Rh y  t e l l - I S F u t  
n j l · f) k - a n r) a n - a  ? i  · y - a n ? f m a n a m - a n I 
r e c e n t l y - D e f  I P E x c l - Rh y  g o - I P E x c l P s t  h e r e . f r om - D e f  
r) e · n - a k - a ?  I k u l i t j r) a n - t  ? i n a r) a n  w e y  
wh a t - G l - S e q c l o th e s  I P E x c l - R e f  t h e s e  C omp 
, ' I p u � - a n j a n - a 8 
w a s h - I P E x c l F u t  3 P - A c c  
T h i s  i s  a n o th e r  s t o r y  I ' m g o i ng t o  t e l l  y o u  now C h r i s . 
T o d a y  w e  w e n t o u t  f r o m  h e r e , wh a t  f o r ?  - t o  w a s h  o u r  
d i r ty c l o th e s . 
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S o m e t i m e s a ph y s i c a l  p l a c e  i s  p a r t  o f  th e nu c l e u s  
i n f o rm a t i o n  o f  th e g l ob a l  t h eme , a s  c a n  b e  s e e n  f r om e x amp l e  
2 5 5 . H ow e v e r , o n c e  th e d i s c o u r s e  g e t s u n d e rw ay , i t  b e c om e s  th e 
s e t t i ng f o r  t h e  a c t i v i t i e s  wh i ch a r e  c a r r i e d o u t  th e r e . 
S om e t im e s th e s e t t i ng i s  n o t s t a t e d  t i l l  t h e  r e f i n eme n t  
o f  th e g l ob a l  t h e m e , wh i ch i s  d i s c u s s e d i n  S e c t i o n  6 . 5 .  
6 . 4  N o n - i n i t i a l  G l ob a l  T h em e  
T h e r e  a r e  two e x c e p t i o n s  to  a g l ob a l  t h e m e  b e i n g s t a t e d  
i n i t i a l l y i n  a d i s c o ur s e . O n e  i s  wh e r e  p e r i ph e r a l  i n f o rm a t i o n  
( s e e  S e c . 5 . 2 . 1 . 2 ) i s  g i v e n  f i r s t  i n  t h e  d i s c o u r s e , a n d  t h e  
o th e r  i s  wh e r e  t h e  s p e ak e r d e l ib e r a t e l y r e p r e s s e s  p a r t  o f  t h e  
g l o b a l  th eme t i l l  l a t e r  i n  t h e  d i s c o u r s e ,  to  g i v e  a n  a i r  o f  
my s t e r y . T h e s e  m a y  b o th b e  c o n s i d e r e d i n s t a n c e s  o f  m a r k e d  
g l o b a l  th eme . 
I n  th e f o l l ow i ng e x amp l e , th e s p e a k e r a s s e r t s  i n i t i a l l y 
i n  t h e  d i s c o u r s e  th a t  h e r  s t o r y  i s  n o t o n l y f r om th e t r a d i t i o n a l  
p a s t ,  b u t  a l s o  t h a t s h e  a s  a c h i l d h a d  b e e n a n  ey ew i t n e s s . 
Th i s  p e r i ph e r a l  i n f o rm a t i o n  i s  m e a n t  t o  c ommun i c a t e  b o th 
r e s p e c t  f o r  t h e  s to r y  a nd a u th e n t i c i ty .  O n l y a f t e r  t h i s d o e s  
s h e  g o  o n  t o  s ay wh a t  th e s p e c i f i c  c e r e mo ny i s  th a t  s h e  
d e s c r ib e s  i n  t h e  d i s c o ur s e , n am e l y , a mo u r n i ng d a n c e  f o r  a 
d e a d  p e r s o n . 
2 6 3 . / ? i n a n - a  w i k k a j  w � · ? - a 8 - a  I ? a · k  k a j  8 a m p - a r a m  
t h i s - Rh y  w o r d  o l d  t e l l - I S F u t - I n d t i m e  o l d I P i n c l - P o s s  
k e · n k - a n a m  y u m p - a m p - a  / /  8 a y  p u k  m a n j - a m - a n 
l o ng . a g o - A d j r  m a k e - I P i n c l P s t - I nd I S  c h i l d s ma l l - S r c - D e f  
? i · y - a 8 I 8 a y  ? i n a n j a j - a 8 - a ? I 8 a y  ko n - a 8 - a m  
g o - I S P s t I S  th i s  s e e - I S P s t- S e q I S  e a r - L o c - Emph 
p i · ? - a 8 I 
m i n d - I S P s t  
I ' m g o i ng t o  t e l l  y o u  a s to r y  ab o u t  o u r  o l d  c u s toms f r om 
l o n g a g o  th a t  w e  c a r r i e d  o u t . Wh e n  I w a s  a c h i l d , I s aw 
th i s , a n d  I ' v e  r em emb e r e d  i t . 
A n o th e r  e x amp l e  o f  p e r i ph e r a l  i n f o rm a t i o n  c om i ng f i r s t  
i n  a d i s c o u r s e  e s t ab l i s h e s  th e s t o r y a s  c om i ng f r om t h e  B ib l e . 
2 6 4 . 
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/ m a n j - i y - a ?  I n i · y - a  k a · r) k  w i k k a .t  ? e y / /  w i k k a .t  
s m a l l - Emph - S e q 2 P - Rh y  l i k e  wo r d  o l d Q u e s  w o r d  o l d 
? i n a n - i y - a ?  I l a t - a f) e n t j - a m  w a · ? - a n a l n i  · y - a n t - a I 
th i s - T o p - S e q b o o k - Rh y  s a c r e d - S r c  t e l l - I S Emo 2 P - R e f - I n d 
L i t t l e  o n e s , w o u l d  y o u  l i k e  to h e a r  a s to ry ?  T h i s  s to r y 
th a t  I ' m g o i n g to t e l l  y o u  i s  f r o m  t h e  s a c r e d  b o o k . 
A t r a d i t i o n a l  s to ry ab o u t  a m a n  a n d  a h ug e  s n ak e p r ov i d e s  
a n  e x amp l e  o f  d e l i b e r a t e  r e p r e s s i o n  o f  p a r t  o f  th e g l ob a l  
th e m e , i n  o r d e r  t o  g i v e  a n  a i r  o f  my s t e ry . I n  t h e  i n i t i a l  
s e n t e n c e  o f  th e d i s c o u r s e ,  th e r e  i s  n o  h i n t o f  wh a t  i s  g o i ng 
to h app e n  o r  who th e o th e r  m a i n  c h a r a c t e r  i s : 
2 6 5 . / p a m  k e · n k ? a · k  
m a n  l o ng . a g o  p l a c e  
I r) 6 rJ k f) o f) k a m  I 
i g no r a n t  
? e · p - a n - a f)  ? i  · y - ? i · y 
c r o u c h - N om z - T emp g o - Rd . 3 S P s t  
A l o ng t i m e  a g o  a m a n  w e n t o u t h u n t i ng . 
wh a t  wo u l d  h app e n  th a t  d a y . 
H e  d i dn ' t  k now 
Th e s t o r y  c o n t i nu e s  w i th th e m a n  g o i ng o n  a n d  on t i l l  th e 
c o o l o f  th e d a y , a n d  th e n  t r e e s  b e g i n  f a l l i ng down e v e rywh e r e . 
H e  w o nd e r s  wh a t  i s  h app e n i ng . 
2 6 6 . / ? a · I ? i n  Q e · n  .t u -.t u · t j I 
E x c lm th i s  wh a t  Rd - c r aw l . 3 S P s t  
G o o d n e s s , wh a t ' s  th a t  c r aw l i ng a l o n g ?  
I t  i s  o n l y  a f t e r  th i s  th a t  th e o th e r ma i n  c h a r a c t e r , th e s n a k e , 
i s  b r o u gh t i n . I n t e r e s t i ng l y , th e f i r s t n o u n  r e f e r e n c e  to 
.t u · k  ' s n ak e ' i s  s u f f i x e d  w i th - a n - i y .  
6 . 5  R e f i n em e n t o f  G l ob a l  T h em e  
V e r y o f t e n  f o l l ow i ng th e i n i t i a l  s e n t e n c e  o f  a d i s c o u r s e ,  
a s e n t e n c e  o r  p a r a g r aph f o l l ow s  wh i c h g i v e s  wh a t  c a n  b e  c a l l e d 
a r e f i n e me n t  o f  th e g l ob a l  t h e m e . T h i s  i s  s i m i l a r  to wh a t  i s  
c a l l e d ' r e s t r i c t i o n ' b y  B e c k e r  ( 1 9 6 5 : 2 3 8 )  i n  a t a g m em i c 
d e s c r i p t i o n  o f  p a r ag r aph s . O n e  o f  h i s  p a r a g r aph ty p e s  h e  
po s i t s a s  h a v i ng a r e s t r i c t i o n  s l o t ,  w h e r e  th e expo n e n t  h a s  
th e f u n c t i o n  o f  n a r r ow i ng d o w n  o r  d e f i n i ng th e to p i c .  H o o k e r  
( 1 9 7 2 )  ap p l i e s  th e s am e  t e rm to I v a t a n  n a r r a t i v e d i s c o u r s e s . 
S h e  s ay s  th a t  th e to p i c  o f  th e d i s c o u r s e  i s  s t a t e d  i n  t h e  f i r s t  
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o n e  o r  two s e n t e n c e s  i n  g e n e r a l  t e r m s . I n  t h e  r em a i nd e r  o f  
th e i n t r o d u c t o r y  p a r a g r aph i t  i s  r e s t a t e d  i n  mo r e  s p e c i f i c  
t e rm s , a n d  th i s  r e s t a t em e n t  s h e  c a l l s  th e r e s t r i c t i o n . T h e r e  
a r e  p a r a l l e l s  t o  th i s  i n  W i k -M u n k a n  i n  a n umb e r  o f  t e x t s . I n  
th e f o l l ow i ng e x amp l e s  th e b e g i n n i ng o f  th e r e f i n em e nt i s  
m a r k e d  b y  a n  a s t e r i s k . 
2 6 7 . / w i k  k a j  ? i n a n  w a · ? - a Q - a I p a m  k e m p  p a t j - a n t a m / /  
w o r d  o l d th i s  t e l l - I S F u t - I n d m a n  f l e s h wh i t e - S r c  
* p a m  n i  I 
m a n  3 S  
j a m - a  I 
a l s o - I n d 
? a · k - m i n - a I n i  I 
p l a c e - g o o d - I n d 3 S  
p a m  w u · t  l a w 
m a n  e l d e r l y . m a l e  s i l l y 
I ' m g o i ng to t e l l  y o u  a s to ry ab o u t  a wh i t e m a n . H e ' s  
a v e r y  f u n ny m a n , a nd h e  i s  s i l l y t o o . 
Th e r e s t o f  th e t e x t f r om w h i c h th i s  e x amp l e  c o m e s i s  d e v o t e d  
to d e s c r i b i ng t h e  h umo r o u s  p e r f o rm a n c e s  o f  th e wh i t e m a n  i n  
qu e s t i o n . I n  a n o th e r  t e x t , wh i c h i s  ab o u t  t r a i n s , t h e  s e c o nd 
s e n t e n c e  o f  th e d i s c o u r s e d e s c r i b e s  th e r a t t l i ng o f  t h e  tr a i n . 
Th i s  c a n b e  t e g a r d e d  a s  th e r e f i n em e n t  o f  th e g l ob a l  th em e , 
a s  a f a i r  p r op o r t i o n  o f  th e r e s t o f  th e t ex t i s  c o n c e r n e d  
w i t h th e d i s r up t i v e  e f f e c t  o f  th e t r a i n ' s  r a t t l i ng . 
2 6 8 . I ka  n tra i n  ? i n w a · ? - a  8 n i · y - a n t I I * 8 a n  
P u n c t tr a i n  t h i s  t e l l - I S F u t  2 P - R e f  I P E x c l 
trai n - a Q - a n p e · y - a n - a ?  I ? a n - a  y a ? - i m  
t r a i n - M s - D e f  t r av e l - I P E x c l P s t - S e q th a t- Rhy N e g i n t s - Emph 
w u n j a j - a n  Q a n - a Q - a I 
s h a k e - 3 S P r e s  I P E x c l - A c c - I nd 
N o w  I ' l l t e l l  y o u  a l l  ab o u t  t h i s  t r a i n . Wh e n  w e  w e n t  
i n  th e t r a i n , i t  r e a l l y s h o o k  u s ! 
S om e t i m e s th e s e t t i ng o r  th e s p e c i f i c a t i o n  o f  m a i n  
c h a r a c t e r s , o r  b o th , a r e  no t g i v e n u n t i l  th e r e f i n eme n t . I n  
th e f o l l ow i ng e x amp l e , th e s t a t eme n t  o f  th e t emp o r a l  a nd 
s p a t i a l  s e t t i n g s  a nd th e m a i n c h a r a c t e r s  a r e  a l l  r e s e r v e d  f o r  
th e r e f i n e m e n t . 
2 6 9 . / ? i n - a  I Q a y w i k k a j  j o n a Q a n  Q U I w a · ? - a Q - a  I 
th i s  I S  w o r d  o l d a n o th e r  T emp t e l l - I S F u t - I n d 
? i n - i y - a  I ? u t j a n a m - a ?  I w i k k a j  ? u t j a n a m  
th i s - T o p - I nd i n i t i a t i o n - S eq w o r d  o l d  i n i t i a t i o n  
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? a l a n t a m - a n / /  * k e · n k ? a n a n - a ?  I p u k  k o m p  
th a t . S r c - D e f  l o n g . a g o  th a t - S e q c h i l d y o u ng . ma n  
? a n a 8 a n  j; e n t j - i n  j; a n - a 8 - a I ? a · k  8 e n t j - a 
th o s e  h i d e - 3 P P s t  3 P - A c c - I nd p l a c e  s a c r e d - Rhy 
j; a y a n - a 8 - a  I 
s t r o ng - L o e - I n d 
H e r e  I am to t e l l  y ou a no th e r  s to r y . Th i s  o n e  i s  ab ou t 
t h e i n i t i a t i o n  c e r em o ny . A l o ng t i m e  a g o , t h e y  u s e d  
t o  h i d e tho s e  y o u n g  m e n  i n  a s a c r e d  p l a c e . 
S om e t i m e s th e r e f i n em e n t  i s  no t s o  m u c h  a r e s t a t e m e n t , 
b u t  a n  e v a l u a t i o n . 
2 7 0 . / ? i n a n - a  w i k k a j;  w a · ? - a 8 - a  k u · t a n - a 8 - a n 
th i s - Rh y  w o r d  o l d t e l l - I S F u t- I n d c o r d -w i th - D e f  
k e · ? - a n t a n  m a n j - i y - a / /  * k u · t a n : a 8  ? i n a n - a ?  I 
p e r f o rm- 3 P P r e s  s m a l l - T op - I nd c o r d- w i th th i s - S eq 
? i n - a  8 e n t j - a 
th i s - Rh y  s a c r e d - Rh y  
? i n a n - i y - a  I 
th i s - T o p - I nd 
j; a y a n  p u j; 8 a m p - a f - a  
s t r o n g  C j  I P i n c l - R e f - Rhy 
Th i s  s t o r y  I ' m t e l l i ng you i s  ab o u t  h ow th ey p e r f o rm th e 
c e r emo ny c o n c e r n i ng t h e  umb i l i c a l  c o r d . Th i s  c o r d  
c e r e mo ny i s  v e ry s a c r e d  to u s  h e r e . 
S om e t i m e s  th e r e f i n em e n t  i s  th e f i r s t ph a s e o r  f i r s t  
d e v e l o pm e n t  o f  th e g l ob a l  th eme , w h i c h g i v e s  w ay i n  t i m e  to a 
f u r th e r  d e v e l opm e n t  a nd th e n  p e rh a p s  to a no th e r . Th u s , i n  
o n e  t e x t  ab o u t  c h i l d r e n  e n t e r i ng s c h o o l f o r  t h e  f i r s t  t i m e , th e 
r e f i n em e n t  s t a t e s  th a t  s o me c h i l d r e n  ar e g o o d , and s o me a r e  
b a d . T h i s  i n  t i m e  g i v e s  w ay to a n o th e r  s ub s i d i a r y  th eme , 
th i s  t i m e  c o n c e r n i ng th e v a l u e  o f  s ch o o l . Th e f i n a l  s ub s i d i a ry 
th em e i s  th a t  a l l  t h e  c h i l d r e n  h a v e  s e t t l e d dow n now a n d  a l l  
h a v e  " g o o d  h e a d s " . 
6 . 6 R e s t a t e m e n t  o f  G l ob a l  Th eme 
The  g l ob a l  th e m e  a n d  i t s r e f i n eme n t  can be  s e e n  to a f f e c t  
t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  e xp l a n a to ry a n d  h o r t a to r y  t e x t s  i n  a 
p a r t i c u l a r  w ay . T h e r e  i s  typ i c a l l y r ep e t i t i o n  o r  p a r aph r a s e 
o f  th e r e f i n eme n t  s e v e r a l  t i m e s  th r o u g h o u t  t h e  t e x t . S u ch 
r e p e t i t i o n  o r  p a r ap h r a s e may o c c u r  a t  th e e nd o f  a p a r ag raph , 
a lmo s t  l i k e  a s umm a ry ; o r  a t  th e b e g i n n i ng o f  a p a r a g r aph , 
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l i k e  a p o i n t  o f  d ep a r tur e . S om e t i m e s , p h o n o l o g i c a l l y a t  l e a s t ,  
th e r e s t a t e m e n t  h a s  mo r e  th e s t a tu s  o f  a r e f r a i n  b e tw e e n  
p a r a g r aph s . I t  m a y  a l s o  o c c u r  i n  p a r a g r ap h  m e d i a l  p o s i t i o n . 
T h e r e s t a t e m e n t  o f  th e g l ob a l  th e m e  o r  i t s r e f i n e m e n t  
d o e s  no t o c c u r  n e a t l y b e tw e e n  e v e ry m a j o r  a c t i v i ty , p o i n t  o r  
d e s c r i p t i o n  wh i c h i l l u s t r a t e s  th e g l ob a l  t h e m e , b u t  s ome t i m e s 
i t  i s  " a l mo s t "  l i k e  th a t . L i ng u i s t i c a l l y , t h e r e s t a t e m e n t s  
a r e  n o t j u s t  b a l d ly s t a t e d , b u t a r e  o f t e n  amp l i f i e d s t r u c tur e s , 
n e g a t e d  a n t o nym p a r ap h r a s e s , c y c l i ng , o r  c o n t a i n  a r h e to r i c a l  
qu e s t i o n , c o mm a n d , o r  m a n n e r  w o r d . 
I n  a s h o r t  t e x t  ab o u t  a t r a i n ,  th e r e f i n em e n t , g i v e n i n  
e x amp l e  2 6 8 , i s  r e s t a t e d  tw i c e  w i th i n  t h e t e x t . 
2 7 1 . 
2 7 2 . 
/ y i m a n a D - a ?  I y a ? - i m  w u n j a j - a n  D a n - a D I 
l i k e  th i s - S e q N e g i n t s - Emph s h ak e - 3 S P r e s  I P E x c l - A c c  
L i k e  th i s  i t  w a s ! I t  r e a l ly s h o o k  u s ! 
/ w 6 n j a j - a n  D a n - a D - a I k u D e n t j  k a · w - a m  
s h ak e - 3 S P r e s  I P E x c l - A c c - I nd c o r n e r  e a s t- t ow a r d s  
k u · w - a m  / /  y a ? - i m  
w e s t- t ow a r d s  N e g i n t s - Emph 
D a k - a  j a m - a n I 
w a t e r - Rhy a l s o - D e f  
w u n j a j - a n  D a n - a D I 
s h ak e . 3 S P r e s I P E x c l - A c c  
I t  s h o o k  u s , a n d  s e n t  u s  t o  t h e  e a s t a nd w e s t  c o r n e r s . 
I t  r e a l ly s h o ok u s , a nd th e w a t e r  [ i n o u r  h a n d s ] t o o . 
I n  o n e  h o r t a to ry t e x t , wh e r e  th e r e f i n e m e n t  o f  t h e  g l ob a l  
t h e m e  c a n b e  t r a n s l a t e d  a s  " L e t ' s  l e av e  o u r  a n g e r  b eh i n d " , 
s e v e r a l  o f  th e f o l l ow i ng p a r a g r ap h s b e g i n  w i th a p a r aph r a s e  
o f  t h i s  r e f i n em e n t . 
2 7 3 . 
2 7 4 . 
/ k a n - a ?  k u l k a n w a n t - a m p - a ?  I � a m p 
P u n c t- S e q  a n g e r  P u n c t l e av e - I P i n c l F u t- S e q I P i n c l  
y e y - y e y  p e k - w u m p - a ?  I 
n e v e r . a g a i n  f i gh t- R e c . I P i n c l - S eq 
E no ug h ! 
e v e r ! 
L e t ' s  l e av e  o u r  a ng e r ! L e t ' s n o t  f i g h t f o r  
/ D e · y - a n - a ?  I D a y  w i k m u D k a n  j a w - a D - a ?  I 
h e a r - 2 P F u t - S e q I S  W i k - M u nk a n  s ay - I S F u t - S e q 
D e · y - a n - a ?  I k a n w a n t - a m p - a ?  I 
h e a r - 2 P F u t- S e q P u n c t l e av e - I P i n c lF u t- S eq 
L i s t e n ! I ' m t a l k i ng t o  y o u i n  W i k - Mu nk a n ! 
L e t ' s  l e a v e  i t !  
L i s t e n ! 
2 7 5 . I f)  a m p ? i n  New Ye ar f) u I k a  n 
I P i n c l  h e r e  N ew Y e a r  T emp P u n c t  
.:t a w - a n g - a ?  I ka  n 
s ay - I S F u t - S e q P u n c t  
w a n t - <; m p - a ?  I 
l e av e - I P i n c lF u t- S e q  
w a n t - a n - a k I 
l e a v e - N om z - G l  
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p e y - a n I I  f) a y ? i n a n  
j ump - 3 S P r e s  I S  th i s  
k u l k a  n 
a ng e r  P u n c t  
W e ' v e j ump e d  i n to t h e  N ew Y e a r  n ow , a n d  I ' m s ay i n g th i s . 
I t  [ f i gh t i ng ] i s  f o r  l e av i ng ! L e t ' s  l e av e  o u r  a ng e r ! 
6 . 7  P a r t i c i p a n t  I d e n t i f i c a t i o n  a n d  th e G l ob a l  Th eme 
M a i n ch a r a c t e r s of  d i s c o u r s e s  are  n o rm a l ly s t a t e d  w i t h i n 
th e g l ob a l  th eme o r  r e f i n em e n t . I f  th e r e  i s  j u s t  o n e  ma i n  
th i r d  p e r s o n  ch a r a c t e r , o r  o n e  wh o s up e r s e d e s  o th e r s  i n  
i mp o r t a n c e ,  th e r e  i s  a t e nd e n cy f o r  th a t  ch a r a c t e r  to b e  s imp ly 
i d e n t i f i e d b y  n i  I ' h e ' , ' s h e ' at s om e  p o i n t s  of th e d i s c o u r s e .  
Th i s  i s  d e s p i te  t h e  p r e s e n c e  o f  o th e r th i r d  p e r s o n ch a r a c t e r s . 
I n  th e c o n t e x t  p r e c e d i ng th e f o l l ow i n g e x amp l e , t h e  a c t i v i ty 
o f  a f e ma l e  r e l a t i v e  h a s  j u s t  b e e n  d e s c r i b e d , n am e ly th a t  o f  
t r i mmi n g  a g r a s s s k i r t  f o r  a p r e g n a n t  w om a n . T h e  s e n t e n c e  
g i v e n  b e l ow d e n o t e s a c h a n g e  o f  a c to r  t o  th e p r e g n a n t w o m a n . 
2 7 6 . l n i I - a w e y  w o r k  ? a n m a n ? i  · y - ? i · y  I m a y k a - k a · m p 
3 S - Rh y  C omp w o rk o n ly g o - R d . 3 S P s t  C a rb Rd - p l a n t . 3 S P s t  
n u f) - a n t - a k a m - a n - i y  I 
3 S A j - R e f - R e f l - D e f - T op 
S h e  o n ly w o r k e d  a n d  w o r k e d , a n d  p l a n t e d  f o o d  f o r  h e r s e l f . 
T h i s  s e n t e n c e  i s , i n  a c tu a l  f a c t , a r e s ta t e m e n t  o f  t h e  
r e f i n e m e n t  o f  th e g l o b a l  th eme , s o  th e r e i s  n o  r e a l  d a n g e r  o f  
amb i g u i ty . N e v e r th e l e s s , b e c a u s e th e p r e g n a n t  w o m a n  i s  t h e  
h i gh e s t r a nk e d c h a r a c t e r  i n  t h e  t e x t , th e s p e a k e r  h e r e  f e l t  no 
n e e d  to i d e n t i fy h e r  by a n o u n , a s  is  t h e  n o r m a l p r o c e d u r e 
wh e n  th e r e  i s  s w i t c h i ng f r om o n e  th i r d  p e r s o n  c h a r a c t e r  t o  
a n o th e r . 
T h i s  t e n d e n c y h a s  p a r a l l e l s i n  th e s o c i o l i ng u i s t i c 
s i tu a t i o n  o f  th e W i k - M u nk a n  c o mmu n i ty . F o r i n s t a n c e , w h e n  
t a l k i ng ab o u t  h e r  h u s b a n d , a w om a n  m a y  r e f e r  to  h i m s imp ly b y  
th e p r o n o u n  n i  I ,  w i th o u t g i v i ng a ny p r i o r  n o u n  i d e n t i f i c a t i o n . 
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6 . 8  - i y  a n d  th e G l ob a l  T h e m e  
A n o th e r  w ay i n  wh i c h  th e g l ob a l  th e m e  a f f e c t s th e who l e  
t e x t  i s  th a t  th e r e  i s  a t r e nd f o r r e f e r e n c e s  t o  th e m a i n  
ch a r a c t e r s  a nd m a i n  s e t t i ng t h r o u g h o u t  th e d i s c ou r s e  to b e  
s u f f i x e d  w i th th e e n c l i t i c  - i y , ( ' top i c ' ) . M o s t l y i t  fo l l ow s  
th e d e f i n i t e c l i t i c  - a n o r  a d emo n s t r a t i v e . T h u s  i n  th e t e x t  
r e l a t i ng a f i lm ab o u t  a p r e g n a n t w om a n  ( s e e  App e n d i x  B . I )  
n e a r l y e v e ry r e f e r e n c e  to th e w om a n  a n d  th e ch i l d s h e  l a t e r  
b e a r s , i s  s u f f i x e d  w i th - i y .  ( T h i s  i s  w i th t h e  e x c ep t i o n  o f  
r e f e r e n c e  v i a th e s ub j e c t  p r o no u n  n i  I , wh i ch i s  mo s t ly no t 
m a r k e d  w i th - i y  i n  th i s  t e x t . )  S u f f i x i ng w i th - i y  i s no t 
c o n f i n e d  to f r o n t i ng a n d  t ag g i ng p o s i t i o n s . 
2 7 7 . / w a n t j  k a m p a n n u l) - a n t a m i o n a m  k e ?  n u l) - a n t a l) - a n - i y  
w om a n r e l a t i v e  3 S A j - P o s s  o n e  V N e g  3 S A j - A c c o m- D e f - T op 
? i · y  I y a ?  I 
g o . 3 S P s t  N e g  
N o t  o n e  f em a l e  r e l a t i v e  a c c omp a n i e d  h e r , no . 
I t  w i l l  b e  r e c a l l e d  th a t  - a n - i y - a ?  f r o n t i ng no rm a l ly g i v e s  
a p a r t i c i p a n t  p r o m i n e n c e  o v e r  a s e n t e n c e  ap p r o x i m a t e l y ( S e c . 
5 • 4 )  • B u t  th e r e  i s  no c o n f l i c t  i n  W i k - M u nk a n f o r  a r e f e r e n t i a l  
e n t i ty w h i ch i s  p a r t o f  th e g l ob a l  th e m e  t o  b e  ma r k e d  w i th - i y  
w i th i n  a s e n t e n c e  wh i c h b e g i n s  w i th a d i f f e r e n t r e f e r e n t  
r e c e i v i ng - a n - i y - a ?  f ro n t i ng . 
I n  th e f o l l ow i ng e x amp l e , r e f e r e n c e s  to tw o p a r t i c i p a n t s  
w h o  a r e  n o t p a r t  o f  th e g l ob a l  th e m e , a r e  f ro n t e d , th e s e c o n d  
o n e  w i t h  - a n - i y - a ?  f r o n t i ng . 1 1  L a t e r  o n  i n  th e s e n t e n c e , a 
r e f e r e n c e  to th e m a n  w h o  i s  p a r t  o f  th e g l ob a l  t h e m e  i s  
s u f f i x e d w i th - a n - i y .  T h e  g l ob a l  th em e h e r e  i s  s up e r i mp o s ed 
o n  th e l o c a l  s e n t e n c e  th e m e . 
2 7 8 . / n i I k a · j  k u n t j - a ?  I w a n t j  m a n t a y a n - a n - i y - a ?  I 
3 8  mo th e r  o w n - S eq w o m a n  e l d e r - D e f - T op - S e q 
? a n m a n ? i · y - a n p u  I n u l) - a n t a l)  ko y - ko y u w  p a m  ? a  I a n t a n  
o n ly g o - 3D P r e s  3 S A j - A c c om Rd - b eh i nd m a n  t h a t . R e f  
m a n t a y a n - a n t a l)  I k a n w a m p - a n p u  I i i  n i - i  i ni  l) U  I I 
e l d e r - A e c o m  P u n c t  c om e - 3 D P r e s  c l o s e - Rd T emp 
p a m - a n - i y  ? u m  k e n j  ? a n m a n w u n  I 
m a n - D e f - T op ch e s t  h i g h  s am e . w ay l i e . 3 S P s t  
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A s  f o r  th e mo th e r ,  a n d  th e o l d w o m a n , th ey j u s t  f o l l ow 
b e h i nd th e ma l e  e l d e r  tow a r d s  th e m a n ; t h e y ' v e c o m e  
c l o s e r  now , a nd th e m a n  i s  s t i l l l y i ng t h e r e  c h e s t up . 
I n  e x amp l e  2 7 9 a m i n o r  c h a r a c t e r  i s  th e m a r k e d  t h e m e  o f  
th e s e n t e n c e , b u t  i n  a d d i t i o n , l a t e r  o n  i n  th e s e n t e n c e  th e 
l o c a t i v e  ? i f) a n ' i n th i s  ( p l a c e ) ' i s  s u f f i x e d  w i th the  to p i c 
c l i t i c  - i y .  T h e l o c a t i v e  h e r e  r e f e r s  to  th e g l ob a l  s e t t i n g . 
2 7 9 . / n i  I w a n t j  k a m p a n  n u f) - a n t a m  1 6 n a m - a f) - a n - i y - a ?  I m a y 
3 S  w om a n  r e l a t i v e 3 S A j - P o s s o n e - E r g - D e f - T op - S eq C a rb 
p i  · ? a n  ka · m p - a n t - a I k a ? f) a m p - a n 
b i g b u ry . 3 S P s t- Re f - I nd l i k e  I P i n c l - D e f  
k a · m p - a n a m p - a  m i n - a  m a y - a ? I y f m a n a f) - a n 
b u r y - I P i n c l P r e s - Rh y  P r o - Rhy C a rb - S e q s am e . m a n n e r - D e f  
j a n  ? i f) a n - i y  ? a · k  ka · m p - a n t a n  I m i n - a  m a y I 
3 P  th i s . i n - T o p  p l a c e  b ur y - 3 P P r e s  P r o - Rh y  C a rb 
O n e o f  h e r f e m a l e  r e l a t i v e s  p u t  l o t s o f  f o o d  i n  a g r o u nd 
o v e n  f o r  h e r , j u s t  a s  w e  p u t  f o o d  i n  a g r o u nd o v e n , b o th 
m e a t  a n d  f r u i t s , s o  th e y  d o  i t  h e r e  i n  th i s  p l a c e  i n  t h e  
s am e w ay . 
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N O T E S F O R  C HAP T E R  6 
1 .  S ome s o ng s , wh i c h a r e  th e i nd i g e no u s  W i k - M u n k a n  c o u n t e r ­
p a r t  t o  E u r o p e a n  c o u n t ry a n d  w e s t e r n  mu s i c , h av e  b e e n  
r e c o r d e d  a n d  t r a n s c r i b e d , b u t  a r e  o u t s i d e th e s c o p e  o f  
th i s  th e s i s . 
2 .  F o r  i n s t a n c e , o n e  t e x t , wh i c h r e l a t e s  th e s to r y  o f  a 
t r a d i t i o n a l  c e r emo ny , b e g i n s  i n  n a r r a t i v e  s ty l e . A b o u t  
h a l f  w ay th r o ugh , th e s p e a k e r  c h a n g e s  t o  p r o c e du r a l  s ty l e . 
P r o c e d u r e s  a n d e xp l a n a t i o n s  i n  p a r t i cu l a r s e em to  m e r g e  
to g e th e r  a t  t i m e s , i f  th e r e  i s  s ome t e mp o r a l  o r i e n t a t i o n  
n e c e s s a r y  c o n c e r n i ng wh a t  th e s p e a k e r  i s  e xp l a i n i ng . T h e  
t e x t  i n  A pp e n d i x  B . I i s  no t a c l e a r  e x amp l e  o f  o n e  
d i s c o u r s e  g e n r e . 
3 .  L o n g a c r e  ( 1 9 6 8 a : I : l 6 0 - 1 8 8 )  h a s  do n e  d e t a i l e d  w o r k  o n  th e 
i n t e r n a l  r e l a t i o n s  o f  d i a l o g u e  p a r a g r aph s r ep o r t e d  w i th i n  
a d i s c o u r s e .  L a te r  ( 1 9 7 2 : 7 8 - 9 ) h e  d e v e l o p s  t h e  c o n c ep t  
o f  th e r ep a r t e e c a l c u l u s  t o  r e p r e s e n t  t h e  d e ep s t r u c tur e 
o f  d i a l o g u e . C l a n c y  ( 1 9 7 2 )  h a s  w o r k e d  o n  th e a n a ly s i s  o f  
a r e c o r d e d  c o nv e r s a t i o n i n  w�i c h s e v e r a l  p e op l e  t o o k  p a r t . 
G l o v e r  ( 1 9 7 3 : 1 8 3 - 6 ) , w r i t i ng o n  G u r u ng , d e s c r i b e s  c o nv e r ­
s a t i o n a l  d i s c o u r s e ( i nvo l v i ng tw o o r  mo r e  s p e ak e r s ) a s  a 
s e p a r a t e  d i s c o u r s e  typ e . H e  s e e s  c o nve r s a t i o n a l  d i s c o u r s e  
a s  a n  i n s t a n c e  o f  t h e  s em em i c  r e l a t i o n  o f  c o n j u n c t i o n . 
4 .  I am aw a r e  o f  th e p o s s i b i l i ty o f  a c o l l e c t i o n  o f  a n e c d o t e s  
wh i c h tak e p l a c e  w i th i n  a n  u n c h a ng i ng s p a t i a l  s e t t i ng . 
H ow e v e r , w i th i n  th e d a t a  I h a v e  i n  h a nd , c o l l e c t i o n s  o f  
a n e c do t e s  i nv o l v e  s i t u a t i o n s  wh e r e  th e c h a r a c t e r ( s )  i s  o n  
th e mov e , e i th e r  fo r p u r p o s e s  o f  t r a v e l o r  f o r  s u c h  
p u rp o s e s a s  h u n t i ng . 
5 .  G l ov e r  ( 1 9 7 3 : 1 7 8 ) , o n  t h e  o th e r  h a n d , d e c l a r e s  t h a t  ' th e  
b a s i c  s em e m i c r e l a t i o n  e n c o d e d  b y  P RO C E D U RA L  D I S C OU R S E  i s  
th a t  o f  P RO B LEM - S O LV I N G ' . T h i s  r e l a t i o n  h a s  t h e  a r g um e n t s  
o f  c o n f l i c t , m e d i a t i o n  a n d  r e s o l u t i o n . M y  c h o i c e  o f  
r e s u l t  i s  p e rh ap s  a s em a n t i c o n e . P r o c e du r e s  n o rm a l ly 
r e l a t e  c u l t ur a l ly k nown a n d  e xp e c t e d  s t e p s , wh i c h l e a d  to  
a p r e d e t e rm i n e d  g o a l , or  r e s u l t .  I f i n d i t  h a r d  to 
r e c o n c i l e th e i d e a  of c o n f l i c t  w i th p r o c e d u r e s . 
6 .  G r i m e s ( 1 9 7 2 a : 2 6 6 ) p r e f e r s  to c o l l ap s e  th e r e l a t i o n s o f  
c o nd i t i o n , r e s u l t  a n d  p u rp o s e i n to a s i ng l e r e l a t i o n  c a l l e d 
c o v a r i a n c e . I h a v e  r e t a i n e d  th e m o r e  s p e c i f i c  s em a n t i c  
t e rm s . A t  th e d i s c o u r s e  l e v e l , th e r e l a t i o n s  o f  purpo s e  
a nd r e s u l t  c a n  b e  g r amm a ti c a l ly d i s t i ng u i s h e d o n  t h e  g r o u nd s  
o f  t e mp o r a l  r e l a t i o n . T h e  rh e to r i c a l  p r e d i c a t e s  o f  purpo s e  
h a v e  a f u tu r e o r i e n t a t i o n , a n d  i n  f a c t  i t  i s  n o t k now n 
wh e th e r th e p u rp o s e  i s  a ch i e v e d . R e s u l t s h av e  a n o n -
f u t u r e  o r i e n t a t i o n , a n d  th e r e s u l t  i s  p r e s e n t e d  a s  s om e ­
th i ng th a t  i s  a ch i e v e d . B i e r i  ( 1 9 7 3 ) , w r i t i ng o n  S unw a r , 
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h a s  s i m i l a r ly f o u nd i t  u s e f u l  to r e t a i n  s p e c i f i c  typ e s  o f  
c o v a r i a n c e  r a th e r  th a n  c o l l ap s e th em i n t o  o n e  s i ng l e  
r e l a t i o n . S h e  d i s t i ng u i s h e s  c o nd i t i o n , r e s u l t  a n d  r e a s o n 
a c c o r d i n g t o  f o u r  c r i t e r i a , n ame ly : d i f f e r e n t  r e f e r e n t i a l 
r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  th e tw o a r g um e n t s  o f  e a c h  typ e , 
d i f f e r e n t  t empo r a l  r e l a t i o n s , d i f f e r e n t m a rk i ng i n  s u r f a c e  
s t r u c t u r e , a n d d i f f e r e n t  fu n c t i o n s  i n  d i s c o u r s e . 
7 .  T h e  o c c u r r e n c e  o f  - a n a l i nd i c a t i ng s t r o n g  emo t i o n  i s  mo s t l y  
f o u nd i n  h o r t a to ry d i s c o u r s e s , b u t  no t c o n f i n e d  to t h em . 
8 .  I n  e v e ry d ay c o n ve r s a t i o n , i t  i s  v e ry c ommo n t o  h e a r  m a n j  
' s m a l l ' o r  p u k  m a n j  ' s m a l l  c h i l d ' s u f f i x e d  w i th - i y  a t  
th e e n d o f  th e p h r a s e . T h i s i s  a n  emph a t i c s u f f i x , 
h omoph o no u s  w i th t h e  top i c  e n c l i t i c  - i y .  G r amma t i c a l l y , 
i t  o c c u r s  i n  a d i f f e r e n t  p o s i t i o n i n  th e o r d e r i ng o f  
s u f f i x e s , o c c u r r i ng i mm e d i a t e l y a f t e r  t h e  s tem , e . g .  
p u k  m a n j - i y - a n t a m ( ch i l d s m a l l - Emph - P o s s )  ' th e  ch i l d ' s ' . 
T h e  top i c  e n c l i t i c  - i y  f o l l ow s  c a s e s u f f i x e s  and the 
d e f i n i t e e n c l i t i c  - a n .  
9 .  Th e w o r d s  e n c l o s e d  i n  b r a c k e ts a r e  no t p a r t  o f  th e g l ob a l  
t h e m e . 
1 0 . Th e s u f f i x  - a l i n  th i s  e x amp l e  i s  a n  abb r e v i a t e d  f o r m  o f  
t h e  c l o s e d i s t a n c e  vo c a t i v e  s u f f i x  - a l a 8 u s e d  w i th d u a l  
a n d  p l u r a l s e c o nd p e r s o n  p r o n o u n s . 
1 1 . T h i s  i s  no t th e ty p i c a l  o r de r . N o r m a l l y th e p a r t i c i p a n t 
r e c e i v i ng - a n - i y - a ? f r o n t i ng p r e c e d e s o n e  th a t  h a s - a n - a ?  
o r  - a ? f r o n t i ng ( S e c . 5 . 3 . 2 ) . 
C HAP T E R  7 :  P A RA G RAP H S  A N D  P A RAG RAP H T H E M E  
7 . 1  I n t r o d u c t i o n  
Th e u s e o f  th e w o r d  ' p a r a g r ap h ' v e ry q u i ck ly a r o u s e s  
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s u s p i c i o n  amo ng s t  s om e  l i ng u i s t s . Q u e s t i o n s  a r e  o f t e n  r a i s e d 
ab o u t  t h e  va l i d i ty o f  th e p a r ag r ap h , a n d  wh e th e r  i t  i s  p e rh ap s  
no th i ng m o r e th a n  a typ o g r ap h e r ' s  c o nv e n t i o n . I n  S e c t i o n  
7 . 2 . 2  I g i v e th e p h o no l o g i c a l  a n d  g r amm a t i c a l  c r i t e r i a  f o r  
e s t ab l i s h i ng o r a l  p a r a g r ap h s  i n  W i k - Mu n k a n . 
O n e  c a n n o t  a s s um e  th a t  o r a l  p a r a g r aph s a n d  w r i t t e n  
p a r a g r ap h s  w o u l d  b e  i d e n t i c a l  f o r  a ny g i v e n  l a n g u a g e  i n  th e i r  
b o u nd a ry s i g n a l s  a n d  i n t e r n a l s t r u c tu r e . N e v e r th e l e s s , i t  i s  
i n t e r e s t i ng t o  n o t e  a n  e xp e r i m e n t  c a r r i e d  o u t  a t  th e U n i v e r s i t y 
o f  M i ch i g a n  w h i ch s h ow e d  th a t  s t ud e n t s w e r e  ab l e  to r e s to r e  
p a r a g r aph i ng t o  w r i t t e n m a t e r i a l .
1 
T o  m y  k now l e d g e  no  s i mi l a r 
e xp e r i m e n t s  h av e  b e e n  c a r r i e d  o u t  t e s t i ng r e c o g n i t i o n  o f  
p a r a g r ap h s  i n  o r a l  ma t e r i a l . 
7 . 2  W i k - M unk a n  P a r a g r ap h s  
W i k - M unk a n  p a r a g r aph s c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  b e i n g comb i n a ­
t i o n s  o f  s e n t e n c e s  wh i ch g r o up t o g e th e r  ( a n d  s om e t i m e s  
emb e d d e d  p a r a g r ap h s  a s  w e l l )  , a n d  w h i ch h av e  t h e  f u n c t i o n o f  
p r e s e n t i ng a n d  d e v e l op i n g th e g l ob a l  th em e o f  th e d i s c o u r s e .  
O n e - s e n t e n c e  p a r a g r aph s a r e  a l s o  p o s s i b l e . S u c h  g r o up s  o f  
s e n t e n c e s  o r  o n e - s e n t e n c e  p a r a g r ap h s  c a n  b e  f o rm a l ly d e f i n e d  
a s  p a r a g r aph s b y  g r amm a t i c a l  a n d  p h o n o l o g i c a l  c r i t e r i a  ( S e c . 
7 . 2 . 2 ) . I n  a d d i ti o n , p a r a g r aph s h a v e  t h e  u n d e r ly i ng r ep r e s e n -
t a t i o n  o f  rh e t o r i c a l  p r e d i c a t e s  s u ch a s  r e s p o n s e , e xp l a n a t i o n 
and c o n t r a s t ( S e c . 7 . 3 ) . 
7 . 2 . 1  F u n c t i o n  
I n  th e i r  f u n c t i o n o f  p r e s e n t i n g a n d  d e v e l op i ng th e g l ob a l  
th e m e , s om e  p a r a g r aph s i n t r o du c e  th a t  g l ob a l  th eme ; o th e r s  
c o n c l u d e  i t . S om e  i l l u s t r a t e i t , s om e  e l ab o r a t e up o n  i t ,  s o me 
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r e i n f o r c e  i t  v i a c o n t r a s t o r  c o l l a t e r a l  i n f o rm a t i o n  o r  r e s t a t e ­
m e n t . S om e  c o n s i s t  o f  a n  a s i d e  w h i c h i s  n e c e s s a r y  b a ck g ro und 
m a t e r i a l  for the d e v e l opm e n t  of th e g l ob a l  th e m e . O th e r  
p a r a g r ap h s  a g a i n a r e  e s s e n t i a l ly a c o mm e nt o n  th e g l o b a l  th eme , 
wh e r e  th e s p e ak e r  g i v e s  a n  e v a l u a t i o n  o f  h i s  s ub j e c t  ma t t e r . 
S om e  p a r a g r aph s m o v e  th e th em e a l o ng ( f o r  e x amp l e , c h r o no­
l o g i c a l ly ) , r a th e r  th a n  r e i n f o r c e , e xp a nd or  e v a l u a t e . 
C e r t a i n ly , th e fu n c t i o n s  l i s t e d  ab o v e  do  n o t  e x c l u s i v e l y 
b e l o n g  t o  p a r a g r aph s . F o r  i n s t a n c e , a s i ng l e  s e n t e n c e  may 
i n t r o d u c e a g l ob a l  th eme , a n d  a s i n g l e  c l a u s e c o n c l ud e  i t  ( a nd 
n o t  n e c e s s a r i l y f o rm a s ep a r a t e  p a r a g r a ph ) . A n  i l l u s t r a t i o n 
o f  a g l o b a l  th eme m ay b e  s ev e r a l  p a r a g r ap h s  i n  l e ng th . N e v e r ­
th e l e s s ,  s u ch f u n c t i o ns a r e  mo r e  o f t e n  p e r f o rm e d  b y  f o rm a l ly 
d e f i n e d  p ar a g r a p h s i n  W i k - M u n k a n  th a n  by o th e r  l i n g u i s t i c  
u n i t s . 
T h e  w ay i n  wh i c h p a r a g r ap h s  d e v e l o p  th e g l ob a l  th eme 
d i f f e r s  for  s om e  d i s c o u r s e  g e n r e s . F o r  e x amp l e , f o r  h o r t a t o ry 
d i s c o ur s e s th e f u n c t i o n s  o f  r e i n f o r c em e n t , e xp a n s i o n a n d  
i l l u s t r a t i o n  a r e  m o s t p ro m i n e n t . Th e i n t r o du c t i o n o f  a n e w  
a r g um e n t , o r  th e i l l u s t r a t i o n o f  a n  e x i s t i ng o n e , o f t e n  
c o i n c i d e s  w i th g r amma t i c a l  a n d  p h o no l o g i c a l  s i g n a l s  o f  p a r a ­
g r aph s . O n  th e o th e r  h a n d , f o r  n a r r a t i v e s , a n ew d e v e l opm e n t 
o f  t h e  p l o t  o f t e n  c o i n c i d e s  w i th a m a j o r s e t t i ng c h a n g e  and 
a r e - o r i e n t a t i o n  of  c h a r a c t e r s , wh i c h a r e  b o th c r i t e r i a  for 
e s t ab l i s h i ng p a r a g r aph s . O n c e  a n a r r a t i v e  g e t s u nd e rw ay , 
p a r a g r ap h s  h av e  th e f un c t i o n  o f  m o v i ng th e g l ob a l  th eme a l o ng 
t o w a r d s  i t s r e s o l u t i o n , r a th e r  th a n  f u n c t i o n s  o f  r e s t a t e m e n t  
a n d  r e i n f o r c em e n t . T r av e l o g u e s , s i m i l a r l y , h a v e  f ew p a r a g r ap h s  
wh i ch r e i n f o r c e  o r  r e s t a t e . A s  t r av e l o g u e s  a r e  a n e c do t a l  
r a th e r  th a n  p l o t  c e n t r e d , th e p a r a g r a p h s  w i th i n th em f u n c t i o n  
b a s i c a l ly a s  a l o o s e ,  th o ugh c h r o n o l o g i c a l l y o r d e r e d , c o l l e c ­
t i o n o f  c omm e n t s  o n  th e g l ob a l  th e m e . F o r  e x amp l e , f o r  s ome 
t r a v e l o g u e s , th e n e x t  ma j o r s i gh t o r  i n c i d e n t  e n  rou te 
c o r r e s p o n d s  w i th f o rm a l  c r i t e r i a  for  e s t ab l i s h i ng p a r a g r aph s . 
A s  s t a t e d  e a r l i e r  ( s e e S e e s . 2 . 1 . 3  a n d  5 . 3 . 1 ) th e r e  a r e  
s e v e r a l  th e m a t i c l e v e l s  op e r a t i n g s i m u l t a n e o u s ly i n  W i k - M u nk a n , 
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wh i c h m ay b e  a s s o c i a t e d  w i th di s c o u r s e s , p a r ag r ap h s , s e n t e n c e s  
a n d  c l au s e s  r e s p e c t i v e l y . P a r a g r ap h s , th e n , h a v e  th e i r  ow n 
th em e s . W h i l e  th e s e a r e  s ome t i m e s r e i n f o r c e m e n t s  o f  t h e  g l ob a l  
th e m e , o r  o f  a p h a s e  o f  t h e  g l ob a l  th e m e  ( s e e  S e c . 6 . 5 ) , mo r e  
o f t e n  p a r a g r ap h s  h av e  th e i r  o w n  s ub s i d i a r y  t h e m e s  wh i ch r e l a t e  
t o  a n d  d e v e l op th e g l o b a l  th eme . M o r e  i s  s a i d  o n  th i s  i n  
S e c t i o n  7 . 9 .  
Th e w ay i n  wh i c h s ome t e x t s  a r e  p u n c tu a t e d  b y  th e r e s t a t e ­
m e n t  o f  t h e g l o b a l  th e m e  o r  i t s r e f i n em e n t  w a s  d i s c us s e d i n  
S e c t i o n 6 . 6 .  I n  s ome t e x t s , e s p e c i a l l y e xh o r t a t i o ns , th i s  
r e s t a t e m e n t  o f  th e g l o b a l  th e m e  d o e s  i n de e d  b e c ome th e th eme 
of  s ome p a r a g r aph s w i th i n  th e t e x t . B u t  mo r e  o f t e n , th e 
re s t a t e m e n t  i s  s up e r i mp o s e d  o n  t h e  o rg a n i z a t i o n  o f  t h e  t e x t , 
a n d  o c c u r s  a t  t h e  b o r d e r s  o f  p a r a g r aph s a l mo s t  l i k e  a r e f r a i n .  
7 . 2 . 2  P h o no l o g i c a l  a n d  G r amma t i c a l  C r i t e r i a 
Th e b o u n d a ry c r i t e r i a f o r  s i g n a l l i ng th e b e g i n n i ng o f  
p a r a g r ap h s  a r e  o f t e n  a t  o n e  a n d  th e s ame t i m e , top i c a l i z a t i o n 
p a t t e r n s  wh i c h i nd i c a t e  s e t t i n g  o r  p e r i ph e r a l th em e s , o r  w a y s  
o f  f o r e g r o u n di n g  th e th eme o f  t h e  n u c l e u s o f  t h e  p a r a g r ap h . 
Th e s e a r e  de s c r i b e d  i n  S e c t i o n s  7 . 4  a n d  7 . 6 r e s p e c t i v e ly . 
S i mi l a r l y th e c l o s u r e  o f  a p a r a g r ap h  i s  s ome t i m e s ob vi o us 
b e c a u s e th e r e  i s  a r emi n d e r  o f  t h e  p a r ag r ap h  th eme . Th i s  i s  
d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  7 . 7 .  
C r i t e r i a wh i ch a r e  t r e a t e d  i n  d ep th i n  S e c t i o ns  7 . 4 a n d  
7 . 6 a n d  7 . 7  a r e  m e r e l y i n tr o d u c e d  i n  th i s  s e c t i o n , w h e r e a s  
o th e r  c r i t e r i a n o t  t r e a t e d  e l s ewh e r e  a r e  d e s c r i b e d  m o r e  f u l l y . 
C r i t e r i a f o r  i d e n t i fy i n g p a r a g r ap h s  c an b e  d i ag r amm e d  a s  
f o l l ow s : 
G RAMMA T I C A L  
C RI T E R I A : 
P HO N O LOG I CA L  
C RI T E R I A : 
F i g . 2 0 .  
M a i n  
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M a j o r T e mp o r a l  C h a n g e  ( t emp o r a l ly 
o r i e n t e d  d i s c o u r s e s  on ly ) 
M a j o r S p a t i a l  C h a n g e  ( u s u a l l y 
a c c omp an i e d  b y  a ma j o r temp o r a l  
ch a ng e ) 
R e - o r i e n t a t i o n o f  p a r t i c ip a n t s  
Rh e to r i c a l  Q u e s t i o n s  
P e r i p h e r a l  i n f o r m a t i o n a nd 
R e s t a t em e n t  o f  d i s c o u r s e th eme 
o c c u r r i ng a t  p a r ag r aph b o r d e r s  
S upp o r t i ng C h an g e s  i n  k i nd o f  i n f o rm a t i o n  
( o f t e n  w i th a c c o mp any i ng te n s e 
c h a ng e s ) 
C l o s e l y k n i t s e man ti c dom a i n 
C e r t a i n i n t e r j e c t i o n s  and 
c o n j u n c t i o n s  
F i r s t  s e n t e n c e  o f  p a r ag r aph s 
h i gh i n  p i t c h 
T e nd e n c y  f o r  c o n c e n t r a t i o n  o f  
c o n to u r s  w i th e l e v a t e d  p i t c h 
l e v e l  a n d  c o mp r e s s e d p i t ch r a n g e  
a n d  s e q ue n c e  i n to n a t i o n c a r r i e r  
- a ?  i n i t i a l i n  p a r a g r aph 
C r i t e r i a  for I d e n t i fy i n g P a r a g r aph s 
N o t  o n e  o f  th e s e  c r i t e r i a c a n b e  s a i d  t o  a lw ay s  o c c u r  
s i g n a l l i ng a n ew p a r a g r aph , s o  th a t  no  s i ng l e o n e  g i v e s 
un f a i l i ng g u i d a n c e  i n  i nd i c a t i ng p a r a g r ap h s . S om e t i m e s  a 
c o mb i n a t i o n  o f  mo r e  th a n  o n e  c r i t e r i a  o c c u r s . S om e t i m e s  t o o  
th e r e  i s  c o - o c cu r r e n c e  o f  o n e  o r  mo r e  m i n o r  f e a tur e s , wh i c h 
o c c u r  w i th o n e  o r  m o r e  ma i n  c r i t e r i a a t  t h e  b eg i n n i ng o f  
p a r a g r ap h s . T h e s e I h av e  c a l l e d  s upp o r t i ng c r i t e r i a . S om e  
s upp o r t i n g c r i t e r i a ,  s u c h  a s  th e i n t e r j e c t i on y a · ' a l l  r i gh t ' ,  
' w e l l  t h e n ' ,  ' y e s ' , s ome t i me s o c c u r  wi th i n p a r a g r aph s a s  w e l l  
a s  a t  th e b e g i n n i ng o f  p a r a g r aph s . 
S o me c r i t e r i a a r e  m o r e  ch a r a c t e r i s t i c  o f  s om e  d i s c o u r s e 
g e n r e s th a n  o th e r s . O n  th e o th e r  h a n d  s om e  c r i t e r i a h av e  n o t  
b e e n  f o u nd i n  s ome d i s c o u r s e g e n r e s . F o r i n s t a n c e , the 
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c o n t i n u o u s  s e t t i n g c l a us e ( S e e s . 7 . 2 . 2 . 1  a n d  7 . 4 . 1 . 4 ) i s  mo s t ly 
a s s o c i a t e d  w i th t r a v e l o g u e s , b u t  a l s o  o c c u r s  i n  t h e  me d i a t i o n  
s e c t i o n o f  n a r r a t i v e s . A f ew e x amp l e s  h a v e  a l s o  b e e n  fo und i n  
p r o c e du r a l  a n d  e xp l an a t o ry t e x t s , b u t n o n e  i n  h o r t a to ry t e x t s . 
D e t a i l s  o f  o c cu r r e n c e  i n  s p e c i f i c d i s c o ur s e g e n r e s  a r e  g i ve n  
w i t h  th e d e s c r i p ti o n o f  e a c h  c r i t e r i o n wh e r e  r e l e v a n t . 
7 . 2 . 2 . 1  M a j o r  T emp o r a l Ch a n g e  
I n n a r r a t i v e s , p r o c e du r e s  a n d  t r a v e l o g u e s  a n  i nd i c a t i o n 
o f  a m a j o r  t i me ch a n g e  eme r g e s  a s  th e s t r o ng e s t  c r i t e r i o n  f o r  
i nd i c a t i ng n ew p a r a g r ap h s . Th i s  m ay b e  b y  t emp o r a l  ph r a s e s  o r  
c l au s e s , by  s e t t i n g  c l au s e s , o r  b y  s t r a t e g i c p o s i t i o n i n g o f  
t h e  a s p e c t  w o r d s  k a n a nd ·  Q U I .  Th e s e  a r e  a l l d e s c r i b e d  a n d  
d i s c u s s e d i n  S e c t i o n  7 . 4 ,  a n d  th e r e  i s  a l s o  r e f e r e n c e  to  k a n 
i n  S e c t i o n  7 . 2 . 2 . 2 .  
A s  p a r a g r aph s  i n  s e v e r a l  l a n g u a g e s  a r e  th e d o m a i n o f  a 
m a j o r  s e t t i n g c h a ng e , t e mp o r a l  o r  s p a t i a l  o r  b o th , ( G r i me s  
1 9 7 2 a : 8 6 2 ; S t o k e s  1 9 7 1 ; G l o v e r 1 9 7 3 : 1 5 3 ) th e n  i t  s e e m s  th a t  
s e t t i ng s h ou l d  b e l o n g  a s  a c o n s t i t u e n t  o f  th e d e ep s t ru c tur e 
o f  a p a r a g r ap h  r a th e r  th a n  o f  a s e n t e n c e . E x t r a  m e n t i o n s  o f  
th e s e t t i n g i n  th e f u r th e r  s e n t e n c e s  o f  a p a r ag r aph c o u ld th e n  
b e  th ough t o f  a s  op t i o n a l  a g r e e me n t . 
i n  S e c t i o n  1 1 . 5 .  
7 . 2 . 2 . 2  M a j o r  S p a t i a l  C h a ng e  
T h i s  i s  fu r th e r  d i s c u s s e d 
S ome t e mp o r a l  ch a n g e s  imp l i c a t e s p a t i a l  ch a n g e s  a s  w e l l . 
F o r  i ns t a n c e , c o n t i n u o u s  s e t t i ng c l a u s e s  i nd i c a t e b o th th e 
p a s s i ng o f  t i m e a s  w e l l  a s  mov eme n t  f r om o n e  p l a c e  to a n o th e r . 
Wh e n  a n  a s p e c t  w o r d  s u ch a s  k a n o c c u r s  w i th t e mp o r a l  f o r c e  a n d  
a l s o  w i th a mo t i o n  v e rb s u c h  a s  ? i  · y  ' g o ' , c h a ng e s  o f  b o th t i me 
a n d  p l a c e  a r e  i n d i c a t e d . I n  f a c t , i n  a n y  t emp o r a l l y o r i e n t e d  
t e x t , a s p a t i a l  ch a n g e  n o rm a l ly i mp l i c a t e s  a t e mp o r a l  c h a n g e , 
a l th o ugh t h e  r e v e r s e i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t r u e . I s ay ' no r ma l l y ' 
i n  th e l a s t s e n t e n c e  b e c a u s e s om e t i me s  a s p e ak e r  may d e s c r i b e  
th e s i mu l t a n e o u s  a c t i v i t i e s  a n d  s p a t i a l  s e t t i ng s  o f  tw o s e t s 
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o f  p a r t i c i p a n t s i n  a s e q u e n c e  o f  tw o p a r a g r ap h s . F o r  i n s t a n c e , 
i n  o n e  t e x t , th e r e  i s  a p a r a g r aph d e s c r i b i ng a m a n  g o i ng f o r  
g o o s e  e g g s , wh i l e th e n e x t  p a r a g r ap h  d e s c r i b e s  a g r o up w a t ch i ng 
h i m f r om a g o o d  d i s t a n c e  aw ay . 
I n  e xp l a n a to r y  d i s c o u r s e s , wh i c h a r e  n o t  b a s i c a l l y 
t e mp o r a l l y o r i e n t e d , m a j o r s p a t i a l  ch a n g e  i s  s om e t i m e s  i nvo l v e d  
i n  i nd i c a ti ng a n ew p a r a g r aph . 
2 8 0 . / ? a · k  ? i n - a ·  l) e · n - a ?  I w i y - a  k u l) k  ? i · y - a n t a n  p a m  
p l a c e  th i s  wh a t - S e q  s om e - Rh y  n o r th g o - 3 P P r e s  me n 
? i m a n a m  I 
h e r e - f r om 
A n d wh a t  ab o u t  th i s  p l a c e ?  M e n  f r om h e r e  a r e  g o i ng 
no r th . 
Th e q u e s t i o n may w e l l  b e  a s k e d  h ow o n e  d i s t i n g u i s h e s  m a j o r 
s p a t i a l  ch a ng e s  f ro m  m i n o r  o n e s . I n  a c tu a l  f a c t , s p a t i a l  
c h a n g e  i s  r a r e ly a s o l e i nd i c a to r  o f  a n ew p a r a g r aph . F o r  
i n s t a n c e , a r h e t o r i c a l  q u e s t i o n  o c c u r s  a s  w e l l  i n  e x amp l e  2 8 0 . 
I n  th e tw o p a r a g r aph s r e f e r r e d  to f rom th e t e x t ab o u t  g o o n e  
e g g s , th e r e  i s  a l s o  r e - o r i e n t a t i o n  o f  p a r t i c i p a n t s , a s  w e l l  a s  
s upp o r t i ng c r i t e r i a o f  ch an g e s  i n  th e k i nd o f  i n f o rm a t i o n , 
a nd the  o c c u r r e n c e  o f  th e i n t e r j e c t i o n  y a · ' w e l l  th e n ' w i th 
o n e . 
H ow e v e r , f o r  s om e  t e x t s ( mo s t l y n a r r a t i v e s ) wh e r e  th e 
p a r a g r aph i ng c a n s o me t i m e s  b e  d e s c r i b e d  a s  l e s s o v e r t ly m a rk e d , 
th e comb i n a t i o n  o f  a l o c a t i v e o r  d i r e c t i o n a l  w o r d  w i th a 
mo t i o n  v e rb do e s  i n d i c a t e a n e w  p a r a g r ap h . T h e s e a r e  b r i e f l y 
d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  7 . 4 . 1 . 5  a nd d i s c u s s e d f ur th e r i n  S e c t i o n  
1 0 . 2 .  
S om e t i m e s th e p u n c t i l i a r a s p e c t  w o r d  k a n o c c u r s  i n  
c o n j u n c t i o n  w i th a mo t i o n  v e rb a s  t h e  l a s t c l a u s e o f  a s e n t e n c e . 
I t  h a s  i n d i c a t i v e  i n t o n a t i o n ,  a nd i s  l ow e r i n  p i t c h  th a n  the  
p r e c e d i ng c l a u s e . S u ch c l a u s e s  i nd i c a t e th a t  f o l l ow i ng e v e n t s  
h a v e  s h i f t e d  t o  a n ew l o c a t i o n , a nd c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  
i nd i c a t i ng th e c l o s e o f  a p a r ag r ap h . 
2 8 1 . . . .  / ? a l) a n  1) 6 · n t j - a .t  I k a n ? i  · y  I 
th a t . i n e n t e r - T z r . 3 S P s t  P u n c t  g o . 3 S P s t  
h e  p u t  [ th em ]  i n  th e r e , a n d  o f f  h e  w e n t . 
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7 . 2 . 2 . 3  R e - O r i e n t a t i o n  o f  P a r t i c i p an t s  
R e - o r i e n t a t i o n  o f  p a r t i c i p a n ts i s  a c o v e r  t e rm f o r  a 
numb e r  o f  p o s s i b l e  a r r a n g em e n t s  o f  p a r t i c i p a n t s  i n  p a r ag r aph s . 
I t  may r e f e r  t o  th e r e s h u f f l i ng o f  p r e s e n t  p a r t i c i p a nt s , o r  to 
th e i n t r o du c t i o n  o f  an i mp o r t a n t  n ew p a r t i c i p a n t . I t  may a l s o  
r e f e r  t o  c o mp l e t e s w i t c h i ng t o  a n o th e r  p a r t i c i p a n t  o r  s e t o f  
p a r t i c i p a n t s  i n  a n ew p a r a g r aph . F o r  i n s t a n c e , i n  o n e  t e x t  
th e r e  a r e  f o u r  m a i n ch a r a c t e r s : a b l u e - t o n g u e d  l i z a r d  a n d  h i s  
b r ow n s n ak e w i f e ; a t a i p a n  s n ak e  ( w h o  ab du c t s t h e  l i z a r d ' s  
w i f e ) ; a nd a w a l l aby ( wh o  i n f o rm s  th e l i z a r d  o f  t h e  ab du c t i o n ) . 
S ome p a r a g r ap h s  a r e c o n c e r n e d  w i th th e r e l a t i o n s h i p b e tw e e n  
th e l i z a r d  a n d  h i s  w i f e , a n d  o th e r s  w i th th a t  b e tw e e n  th e 
t a i p a n  a n d  th e l i z a r d ' s  w i f e . O th e r s  a g a i n i nvo l v e c o nve r s a­
t i o n s  b e tw e e n  th e w a l l ab y  a n d  th e l i z a r d , wh i l e s om e  p a r a g r aph s 
c o n c e n t r a t e  o n  th e th o u gh t s  o r  a c t i v i t i e s  o f  th e l i z a r d  a l o n e . 
I n  a n o th e r  t e x t , a t r a v e l o g u e  d e s c r i b i n g a c ou n t ry s h ow , th e 
m a i n ch a r a c t e r s  r em a i n f a i r l y c o n s t a n t , b u t  w i th e a ch p a r a ­
g r aph s e t t i ng c l a u s e i n d i c a t i ng m o v e m e n t  o f  t i m e  a nd s p a c e , 
s ome th i ng o r  s om e o n e  n e w  c om e s o n t o  th e s c e n e - h o r s e s , a ma n 
w i th a s n a k e , a m e r ry - g o - r o u nd , ch i l dr e n  p l ay i n g i n  mi n i a tur e 
d i ngh i e s  a n d  a e r op l a n e s , a nd s o  o n . Th i s  c a n a l s o  b e  th o ugh t 
o f  a s  r e - o r i e n t a t i o n  o f  p a r t i c i p a n ts . 
Wh e n  th e r e - o r i e n t a t i o n  o f  p a r t i c i p a n t s b e c om e s  the  m a r k e d  
th e m e  o f  a p a r a g r ap h , tw o o r  mo r e  c o n t i g u o u s  ph r a s e s  r e f e r r i ng 
t o  p a r t i c i p a n t s may r e c e i v e  - a n - i y - a ?  o r  - a n - a ?  f r o n t i n g a t  
th e b e g i n n i ng o f  a p a r a g r aph . Th e s e p h r a s e s  m ay r e f e r  t o  t h e  
o n e  p a r t i c i p a n t  a nd th e r e f o r e  b e  i n  app o s i t i o n , o r  th ey may 
r e f e r  to d i f f e r e n t  p a r t i c i p a n ts . E x amp l e s  o f  d oub l e  f r o n t i ng 
a r e  g i v e n  i n  S e c t i o n 7 . 6 . 1 . 
I n  a f ew t e x t s  wh i c h d e s c r i b e  th e p r o c e d u r e  f o r  a c e r emony , 
th e w ay p a r t i c i p a n ts e n t e r  a n d  r e - e n t e r i s  s i g n i f i c a n t  f o r  
p a r a g r ap h i ng i n  a d i f f e r e n t  w ay . T h e  c e r em o ny mov e s  th r o ugh 
s e v e r a l  s t a g e s , a n d  at e a ch s t a g e  m o s t of th e p a r t i c i p a n t s  
h a v e  a p a r t  t o  p l ay . S o  i n  e a ch p a r ag r ap h  mo s t  o f  th e p a r t i c i ­
p a n t s  e n t e r , and th e i r  p a r t s  p e r t a i n i n g to th a t  p a r t  o f  th e 
c e r em o ny a r e  d e s c r i b e d . I n  th e n e x t  p a r a g r aph , m o s t o f  th em 
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e n t e r  ag a i n  - and th e i r  p a r t s  p e r t a i n i ng t o  th e n e x t  p a r t o f  
th e c e r emo ny a r e  de s c r i b e d ,  a n d  s o  i t  g o e s  o n . 
7 . 2 . 2 . 4  Rh e to r i c a l  Q u e s t i o n s  
Rh e t o r i c a l  q u e s t i o n s  i n  W i k - M u nk a n  c an f u n c t i o n o n  
s e v e r a l  g r amm a t i c a l  l e v e l s , i n c l ud i n g p a r ag r aph s , s e n t e n c e s  
a n d  e v e n c l a u s e s . Wh e n  a rh e to r i c a l  qu e s t i o n  o c c u r s  b y  i t s e l f 
or j us t  w i th a p r o n o un i n  a s ep a r a t e  i n f o rm a t i o n b l o ck , i t  c a n 
b e  c o n s i d e r e d  to b e  i n i t i a t i n g a p a r a g r ap h . S u ch rh e t o r i c a l  
qu e s t i o n s  n o rm a l ly h av e  a n  i n t o n a t i o n  c o n t o u r  wh i ch h a s  
e l e v a t e d  p i t ch l e v e l a n d  th e s e q u e n c e  i n t o n a t i o n  c a r r i e r  - a ? . 
T h e y u s u a l l y p o s e a qu e s t i o n  wh i c h  t ak e s  th e s p e ak e r s e v e r a l  
s e n t e n c e s  to a n sw e r . Rh e t o r i c a l  q u e s t i o n s o c c u r r i ng w i th i n  a 
c l a u s e w i th a v e rb s u ch a s  i a i ' s e e ' m ay a l s o  t ak e s e v e r a l  
s e n t e n c e s  t o  a n s w e r . T h e w ay i n  w h i ch rh e t o r i c a l  qu e s t i o n s  
f o r e g r o u n d  b o th p r op o s i t i o n s  and r e f e r e n c e s  t o  p a r t i c i p a n t s 
i s  di s c u s s e d a nd e x emp l i f i e d i n  S e c t i o n s  7 . 6 . l a n d  7 . 6 . 2 . 2 .  
7 . 2 . 2 . 5  P e r i ph e r a l  i n f o rm a t i o n  a nd R e s t a te m e n t  o f  D i s c ou r s e  
T h e me 
P e r i ph e r a l  i n f o rm a t i o n  has  a l r e ady b e e n  d e s c r i b e d  as  
o c c u r r i ng at  p a r a g r aph b o r d e r s  wh e n  i t  c o m e s in  the  f o rm of  
a c l a u s e w i th s eq u e n c e  i n to n a t i o n  ( S e c . 5 . 2 . 1 . 2 ) . T h e  r e s t a t e -
m e n t  o f  th e d i s c o u r s e  th e m e  a l s o  t yp i c a l ly o c c u r s  a t  p a r a g r aph 
b o r d e r s  ( S e c . 6 . 6 ) . Th e s e  th e n  c an b o th b e  c o n s i d e r e d  c r i t e r i a 
wh i ch h e lp i n d i c a t e  p a r a g r aph s . 
O c c a s i o n a l ly p e r i ph e r a l  i n f o rm a t i o n  o c c u r r i ng i n i t i a l ly 
i n  a p a r ag r aph o c c u r s  i n  a c l aus e w i th i n d i c a t i v e  i n t o n a t i o n . 
2 8 2 . / ? a · k  ? i n a n  w a · ? - a n a l n i  · y - a n t - a  I Goro k a - a n 
p l a c e  th i s  te l l - I S Emo 2 P - R e f - I n d  G o r ok a - D e f  
? a · k  m i n - a  / . . •  
p l a c e  g o o d- I nd 
I ' m go i ng t o  t e l l  y o u ab o u t  th i s  p l a c e . 
p l a c e  . . .  
G o r ok a  i s  g o o d  
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7 . 2 . 2 . 6  C h a ng e  i n  k i nd o f  i n f o rm a t i on 
C h a n g e  i n  i n f o rm a t i o n  k i nd is  a s up p o r t i ng c r i te r i o n . I t  
e me r g e s  q u i t e  s t r o n g l y  i n  s om e  t e x t s , a n d  i n  o th e r s  i t  i s  no t 
r e l e v a n t a t  a l l . I n  th o s e i n  wh i ch i t  i s  r e l e v a n t , w e  m a y  g o  
f r om d e s c r i p t i o n , t o  a dv i c e , t o  a n  e v a l u a t i o n , t o  a n  a s i d e , 
a n d  th e n  to a d i a l o g u e  b l o ck . A l o ng w i th th e s e ch a n g e s  i n  
k i n d o f  i n f o rm a t i o n  s o m e t i m e s g o e s  c o r r e l a t i n g  t e n s e ch a n g e s . 
F o r  i ns t a n c e , i n  o n e  h o r t a t o ry t e x t , th e s p e ak e r i s  b e n t  o n  
p e r s u a d i ng tw o f r i e n d s  to g o  f i s h i ng f o r  b o n e f i s h  a t  n i g h t . 
Th e t e n s e u s e d  i s  m o s t ly f u tu r e . I n  th e s e c o n d  p a r a g r aph s h e  
g i v e s  a n  a c c o u n t  o f  th e p r o c e d u r e  u s e d  f o r  g e t t i ng b o ne f i sh . 
T h e  t e n s e u s e d  i s  h ab i tu a l . I n  th e th i r d  p a r a g r ap h  s h e  r e t u r n s  
t o  p e r s u a s i o n , a n d  th i s  t i m e m o s t ly us e s  v e r b s  i n  s ub j u n c t i ve 
mood . 
7 . 2 . 2 . 7  C l o s e ly Kn i t  S e m a n t i c D o m a i ns 
A n o th e r  s upp o r t i ng c r i t e r i o n f o u n d  o n  s ome t e x t s  i s  th e 
c l o s e - k n i t s em a n t i c c oh e s i o n o f  s o m e  p a r ag r aph s . Th e s e  
p a r a g r ap h s  n o rma l l y h av e  th e i r  m a i n v e rb s  a l l  i n  o n e  s em a n t i c 
dom a i n ,  o r  i n  c l o s e ly r e l a t e d s em a n t i c doma i ns . T h e  i l l u s t r a­
t i o n s  i n  th e n e x t  p a r ag r aph c o m e  f r om a t e x t  ab ou t h u n t i ng 
for  g o o s e e g g s . 
I n  th e f o l l ow i ng e x amp l e ( E n g l i s h t r a n s l a t i o n  o n ly ) , th e 
ma i n  v e rb s  a r e  i n  th e c l o s e l y r e l a t e d  d om a i n s  o f  ' c a l l i n g ' a n d  
' thi nk i ng ab o u t ' .  B u t  i t  i s  i n t e r e s t i n g th a t  t h e  v e rb s  i n  th e 
c l a u s e s  wh i ch e xp r e s s r e s u l t  a r e  a l l  i n  th e o n e  s em a n t i c 
d om a i n  - v e r b s o f  ' c o l l e c t i n g ' a n d  ' h e ap i ng up ' .  
2 8 3 . Y e s , and now th e y  do n o t c a l l  th e m an ' s  n am e , 
th e y  o n ly c a l l  h i m  b y  a s a c r e d  n a m e . 
I f  th ey w e r e  t o  c a l l  th e n a m e  
I f  th ey w e r e  to th i nk ab ou t i t  
th e n  w h a t  [wo u l d h app e n ] ab o u t  th e e g g s ?  -
t h e  m a n  w o u l d  co l l e c t  o n ly a f ew , 
s o  th e r e f o r e  th e y  o n l y  c a l l  h i m  b y  a s a c r e d  n am e  
s o  th a t  h e  w i l l  c o l l e c t  l o t s o f  eg g s  
a n d  h e ap up h i s  c a n o e  w i th th em . 
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Th e n e x t  p a r ag r ap h  f o l l ow i ng th i s  d e s c r i b e s  a s eq u e n c e o f  
a c ti o n s  a n d  th e m a i n v e rb s  i n  th i s  p a r a g r aph a r e mo s t ly mo t i o n  
o r  i nd u c e d  mo t i o n , e . g .  ' s e t  o f f ' , ' g o e a r l y ' , ' p u s h ' ( th e  
c a no e ) , ' p u s h ' ( s y no nym ) a n d  s o  o n . 
A l a t e r  p a r a g r ap h  a g a i n d e s c r i b e s  t h e  s h a r i ng o f  th e c o ok e d  
g e e s e , a n d  o th e r f o o d . Mo s t  o f  th e m a i n v e rb s  c o n c e r n  c l o s e l y 
r e l a t e d  n o t i o n s  s u ch a s  ' s h a r i ng ' , ' g i v i n g ' , a nd ' p a r t ak i n g ' .  
O th e r s  a r e  n e g a t e d  a n t o ny m s  o f  th e s e ,  e . g .  ' do n o t  g o  w i t h o u t ' .  
2 8 4 . A f t e r  the y  c o ok th o s e  g e e s e e g g s , 
a nd t ak e  th em o u t  o f  th e g r o u nd o v e n , 
th ey s h a r e  th e f o o d amo ng s t th e m s e l v e s , amo n g s t th e 
r e l a t i v e s . 
N o t  o n e  g o e s  w i th o u t , 
th e y  g i v e  t o  e v e ry o n e . 
A s  fo r th e m a n , th e y  � f o o d  a s i d e  e a r l i e r  f o r  h im , 
y am s  e t c . 
Wh e n  h e  c om e s , th e y  p u t  th e f o o d  i n  f r o n t  o f  h i m , 
f o r  h e ' s  h u ng ry , h av i ng g o t  up e a r ly . 
H e  e a t s  th e f o o d ( y am s  e t c . ] a n d  s o me e g g s , 
a n d  th e n  th ey p a r t ak e  o f  th e f o o d , th e o th e r  p e op l e  do , 
th e r e l a t i v e s . 
N o t  o n e  g o e s  w i th ou t , 
th e y  s h a r e  i t .  
T h i s  i s  th e c u s t o m  ab o u t  th e e g g s , 
s o me c a n ' t e a t  th em a l l  b y  th e m s e l v e s , 
- th i s  [ c u s t om ] w a s l e f t  b y  t h e  a n c e s t o r s . 
7 . 2 . 2 . 8 I n t e r j e c t i o n s  a n d  C o n j u n c t i o n s  
T h e i n t e r j e c t i o n  y a · ' y e s ' ,  ' a l l  r i g h t ' ,  ' w e l l  th e n ' a n d  
th e c o n j u n c t i o n  ? a ? ' an d  th e n ' c an b e  c o n s i d e r e d  s upp o r t i ng 
r a th e r  th an d e f i n i n g c r i t e r i a f o r  i n d i c a t i ng p a r a g r aph s , a s  
b o th m a y  o c c u r  w i th i n  p a r a g r aph s a s  w e l l . I m e n ti o n th em h e r e  
b e c a u s e th e y  o c c u r  a t  th e b e g i n n i n g o f  p a r a g r aph s o f t e n  e no u gh 
n o t  t o  b e  i g n o r e d . 
2 8 5 . / y a · ? a n p a l a n - i y - a ?  I 
w e l l . th e n  a f t e r . th a t- T op - S e q 
,:t o n a m  r) U  I .:t a w  I 
o n e  T emp s ay . 3 S P s t  
W e l l  th e n , a f t e r  th a t , a n o th e r  s p o k e  . . .  
2 8 6 .  / ? a ?  l) a · ? t l l) a m - a n - i y - a ?  I 
C j  m o r n i n g - D e f - T op - S e q 
I) u I I 
T e mp 
l) u t j - a n  n u l) - a n t  
g o . e a r ly - 3 S P r e s  3 S A j - Re f  
A n d  t h e n  t h e  n e x t  mo rn i n g  h e  h u r r i e s  t o  h i m  . . .  
7 . 2 . 2 . 9 P h o n o l o g i c a l  C r i t e r i a  
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P h o n o l o g i c a l  c r i t e r i a  m u s t a l s o  b e  de s c r i b e d  a s  s up p o r t i n g 
r a th e r  th a n  de f i n i n g . T h e  i n t o n a t i o n  c e n t r e  o f  t h e f i r s t 
s e n te n c e  o f  a p a r a g r ap h  i s  g e n e r a l l y  c o n s i de r ab l y  h i gh e r t h an 
th e i n t o n a t i o n c e n t r e  o f  t h e  l as t  c l au s e o f  th e p r e c e d i n g 
p a r a g r aph . B u t  I h ave n o t  b e e n  ab l e  t o  d e t e c t  a g r a d u a l  r un -
d ow n  i n  p i t ch ( a n d  p e rh ap s  t e mp o  a s  w e l l )  t h r o u gh o u t  a p a r a­
g r aph s u ch as  s o me h av e  f o un d ( M o r g a n  1 9 6 7 : 1 2 4 ;  H u d s o n 1 9 7 1 : 1 1 ) . 
Th e r e  may b e  a t e n d e n c y f o r  a l o n ge r  p au s e  a t  th e e n d o f  
2 
p a r a g r aph s t h a n  a t  th e e n d o f  s e n t e n c e s w i th i n  p a r a g r aph s . 
S ome p a r a g raph s w i th f o r e g r o u n d e d  t op i c s , h ow e ve r , b e g i n  
w i th a c o n c e n t r a t i on o f  i n to n a t i o n  c o n t o u r s  w i th e l e v a t e d  
p i t c h  l e ve l ,  c omp r e s s ed p i t ch r an g e , a n d  t h e  s e q u e n c e  i n to n at i o n 
c a r r i e r  c l i t i c  - a ?  c l o s i n g e a ch ( s e e  m i n g o g r aph e x amp l e  b )  i n  
App e n d i x  A )  . 
7 . 3 Rh e t o r i c a l  P r e d i c at e s  u nd e r l y i ng t h e  o r g an i z a t i on o f  
P a r a g r aph s a n d  S e n t e n c e s 
7 . 3 . 1 I n t r o du c t i o n  
I t  i s  n o t my i n t e n t i on 3 i n  th i s  th e s i s  t o  g i ve a c o mp l e te 
l i s t i n g  a n d  de s c r i p t i on o f  a l l  t h e  r h e t o r i c a l  p re di c a t e s wh i ch 
o r g a n i z e  th e un de r l y i n g  r ep r e s e n t a t i o n o f  d i s c o u r s e s , p a r a g r aph s 
a n d  s e n t e n c e s  i n  W i k - Mu nk an ( s e e S e c . 3 . 1 0 . 1 ) . D i s c o u r s e s  I 
h a v e  a t t e mp t e d  to c o v e r f a i r l y f u l ly ( S e c . 6 . 1 ) a n d  i n  f a c t , 
e a ch o f  t h e  rh e t o r i c a l p r e d i c a t e s th e r e  d e s c r i b e d  s ome t i me s  
o r g an i z e th e u n d e r ly i n g r e p r e s e n ta t i o n o f  p ar a g r ap h s a n d  
s e n te n c e s  a s  we l l . B u t  th e re a r e  s e ve r a l  mo r e  rh e t o r i c a l  
p r e d i c a t e s a s  w e l l  w h i ch a r e  mo r e  c ommo n l y  a s s o c i a t e d  w it h  
s e n t e n c e s  a n d  p a r a g r aph s , s u ch a s  p a r aph r a s e a n d  c o n t r a s t .  
7 . 3 . 2 W o rk o f  G r i me s  a n d  L o n g a c r e  r e l a t i n g  t o  Rh e to r i c a l  
P r e d i c a t e s  
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G r i me s  a n d  L o n g a c r e , f r om th e i r  v an t ag e  p o i n t s  o f  h a vi n g  
s e r v e d  a s  c o n s u l t an t s  i n  t h e  an a ly s i s  o f  t r ib a l  l an g u a g e s i n  
v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  g l ob e , h av e  b o th d o n e  w o rk i n  d e p th o n  
the s ub j e c t  o f  i n t e r r e l a t i on s  o f  p r op o s i t i o n s . G r i me s  h a s 
p r o du c e d  a l i s t  o f  rh e t o r i c a l  p r e d i c a t e s , w h i ch h e  h a s d i v i d e d  
i n t o p a r a t a c t i c , h yp o t a c t i c a n d  n e u t r a l  ( 1 9 7 2 a : 2 5 1  f f . ) . Th e 
tw o p a r a t a c t i c rh e to r i c a l p re di c a t e s  a r e  a l t e rn a t i ve a n d  
r e s p o n s e .  T h e  l at t e r  i n c l u d e s  r e l a t i on s hi p s  s u ch a s  que s t i on 
an d a n s w e r , r e m a rk a n d  r ep ly , a n d a p rob l e m  a n d  i t s s o l u t i o n 
w h i ch i n v o l ve a r gume n t s s uc h  a s  c omp l i c a t i on a n d  r e s o l u t i o n  
( s e e  S e c . 6 . 1 . 1  o n  n ar r a t i v e s r e p r e s e n te d  b y  t h e rh e t o r i c a l 
p r e d i c a t e  o f  r e s p o n s e ) . 
H y p o t a c t i c  rh e t o r i c a l p re d i c a t e s  i n c l u d e  s upp o r t i n g  
p r e d i c a t e s s u c h  a s  a t t r i b u t i ve , e q u i v a l e n t , s p e c i f i c , e xp l an a­
t i o n  a n d  e v i d e n c e ; s e t t i n g  p re d i c a t e s t h a t  r e f e r t o  s p a c e  o r  
t i me ; a n d  i d e n t i f i c a t i o n p r e d i c a t e s s u ch a s  r e p r e s e n t a t i ve a n d  
r e p l a c e me n t . G r i me s ' p r e s e n t  p o s i t i o n  ( 1 9 7 2 a : 2 5 7 } i s  t o  a d d  
th e h y p o t a c t i c  p rop o s i t i o n a s  a n  e x t r a  a r g ume n t  t o  s ome o t h e r 
p r op o s i t i o n , s o  t h a t  i t  i s  s ub o rd i n at e d  t o  i t .  Th i s  d i f f e r s  
f r o m  h i s  e a r l i e r  p o s i t i on i n  w hi ch t h e domi n a t i n g  p r op o s i t i o n 
h ad t h e  a r g ume n t s  c e n t r a l  a n d  p e r ip h e r al ( 1 9 7 2 c : 5 1 4 ) . ( S e e  
S e c . 6 . 1 . 5  f o r  e xp l a n a t o r y  d i s c o ur s e r e p r e s e n t e d  b y  t h e  
rh e t o r i c a l  p r e di c a t e o f  e xp l an a t i on . )  G r i me s ' n e u t r a l  
rh e t o r i c a l  p r e d i c a t e s , w h i c h  c an m ap o n t o  s ur f a c e  s tr u c t u r e  a s  
e i t h e r p a r a t a c t i c o r  h yp o t a c t i c c o n s t r u c t i on s , i n c l u d e  
c o l l e c t i o n  ( S e c .  6 . 1 . 2 )  a d ve r s a t i ve , a n d  c o v a r i an c e . T h e  
l a t t e r i n c l u d e s  r e l a t i on s h i p s  s u c h  a s  p u rp o s e  ( S e c . 6 . 1 . 4 ) a n d  
c o n d i t i o n , w h i ch G r i m e s d o e s n o t  d i s t i n g u i s h  a s  s e p a r a t e  
r h e t o r i c a l  p r e d i c a t e s ( s e e  f o o t n o te 6 ,  C h ap t e r  6 ) . 
L o n g a c r e  ( 1 9 7 2 : 5 2 - 7 8 )  h a s  p r o du c e d  a t ax o n omy o f  t h e  d e ep 
s t r u c t u r e  of i n t e r - c l au s a l  r e l a t i o n s . H e  m ak e s  t h i s s t at eme n t  
ab o u t  t h e s e  r e l a t i o n s ( 1 9 7 2 : 5 2 ) : 
. . .  w e  may c o n t e n d  t h a t  t h e r e  a r e  a f i n i t e n umb e r  o f  w ay s  
o f  c omb i n i n g  c l au s e s  i n  i n t e r - c l au s a l  r e l at i on s  i n  t h e  
d e e p  s t r u c tu r e , a n d  th at th e s e  e n c od e  i n to t h e  s ur f a c e  
g r amm a r  o f  s e n te n c e  a n d  p a r a g r aph u n i t s . 
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L o n g a c r e ' s  t a x o n omy i s  v e ry th o r o u gh a n d  c ar e fu l  w o rk , w h i ch 
i s  we l l  d o c ume n t e d  w i th E n g l i s h  e x amp l e s  and r e f e r e n c e s  t o  
t r i b a l  l an g u ag e s .  I n  d e ve l op i n g h i s t a x o n omy , t h e  ma i n  
h e a d i n g s  h e  g i ve s  a re c o n j o i n i n g , p ar aph r a s e , t e mp o r a l , 
i mp l i c a t i o n , a l te r n a t i o n , d e i x i s , r e p o r t i n g  a n d  i l l u s t r a t i o n . 
U n de r e a ch m a i n  h e ad i n g  h e  l i s t s  s ev e r a l  v ar i e t i e s . F o r  
i n s t a n c e , c o n j o i n i n g i n c l u d e s  b o th c oup l i n g a n d  c o n t r a s t ,  wh i l e 
p a r aph r a s e  i n c l u de s  r e l a t i o n s h ip s  s u c h a s  e q u i v a l e n c e , n e g a te d  
a n t o n ym , g e n e r i c - s p e c i f i c , a n d  amp l i f i c a t i on . 
G l o ve r ( 1 9 7 3 : 3 6 - 5 1 )  h as u s e d  L o n g a c r e ' s  w o r k  a s  a b a s i s  
an d app l i e d  i t  t o  th e a n a ly s i s  o f  o n e  l an g u a g e , G u r un g , s p ok e n 
i n  N e p a l . I n  h i s  s t a t e me n t  l e v e l o f  s e m em i c s t r u c t u r e , h e  
de s c r ib e s  t h e  i n t e rr e l a t i o n s  o f  p r op o s i t i o n s  u n d e r t h e  m a i n  
h e a d i n g s  o f  c o n j u n c t i o n , d i s j un c t i on , i mp l i c a t i o n , p a r aph r a s e 
a n d  t e mp o r a l  c o nn e c t i o n . H e  g i ve s e x amp l e s  i n  th i s  s e c t i on o f  
t h e  m ap p i n g o f  th e s e s e m em i c r e l a t i on s  o n t o  g r amma t i c a l  l e v e l s  
f r om ph r a s e  t o  d i s c o ur s e . S ay e r s  ( 1 9 7 2 a ) w ho a l s o  f o l l ow s  
L o n g a c r e  r e f e r s  t h r o ug h o u t  h e r m o n o g r ap h  o n  W i k - Mu n k a n  
s e n t e n c e s  t o  th e d e e p  s t ru c t u r e r e l a t i o n s  e n c o d e d  b y  v a r i o u s  
s e n te n c e  typ e s . 
7 . 3 . 3 E x amp l e s  o f  Rh e t o r i c a l P r e di c a t e s  u n d e r l y i n g t h e  
o r g an i z a t i on o f  W i k - Mu n k an P a r a g r aph s 
O n e  o f  t h e  p rob l e ms I h av e  e n c o un te r e d  i n  b o th p a r a g r aph 
and s e n t e n c e  a n a l y s i s  i s  t h a t  i t  i s  n o t  a lw ay s  c l e ar t o  me 
wh i ch rh e t o r i c a l  p r e di c a te i s  r e l e van t f or a p ar t i c u l a r  s t r e t ch 
o f  s p e e ch , w hi c h  b y  g r amma t i c a l  a n d / o r  ph o n o l o g i c a l c r i t e r i a  
i s  e i th e r a s e n t e n c e o r  a p ar a g r ap h . W i k - Mu n k a n  h a s s ome f o rma l 
g r a mm a t i c a l  l i n k s s u c h  a s  y ( p m a m  ' b e c a u s e ' a n d  k a ? p a · I  ' th e r e ­
f o r e ' , b u t t h e s e  a r e  op t i on a l , a n d  s e n t e n c e s  a n d  p a r a g r aph s 
w i th o u t  th e m  may a l s o e n c o d e  r e a s o n  o r  r e s u l t . S ome t i me s  o n l y  
o n e  s e ma n t i c  i n t e rp r e t a t i on i s  p o s s ib l e f o r  s e n t e n c e s  and 
p a r a g r aph s w i th o u t  f or m a l g r amm a t i c a l  l i nk s , b u t o th e r  t i me s 
i t  s e e m s  th a t  a c e r t a i n  p a r a g r aph o r  s e n te n c e  c o u l d  b e  
i n te rp r e te d  i n  d i f f e re n t w ay s . T h e f o l l ow i n g  e x amp l e , ( wh i ch 
h ap p e n s  t o  b e  a s en t e n c e  r a th e r  t h an a p ar a g r aph ) c o u l d  b e  
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i n te rp r e t e d  a s  a c o - o r d i n a t e  r e l a t i o n s h i p , o r  t e mp o r a l  
s e q u e n c e , o r  r e s u l t , o r  e v e n  g e n e r i c - sp e c i f i c . 
2 8 7 .  / Q u l - Q u l - a n - a ?  I ? e p  k u t j e k  ? a n a n  w a · p - a  k a n 
T e mp - Rd- D e f - S e q  P o s  h e a d t h a t  b r a i n - Rh y  P un c t  
k u y a m w u n  j a n - t - a I Q a · n t a m f) e · y - i n y a · 
u s e d . t o l i e - 3 S P s t 3 P - Re f - T ag t h i n g - 3 P P s t  y e s 
? a · k - a  ? i n - a  s ch o o l y i m a n a f)  ? e y  I Q e · y - i n  I 
p l a c e - Rh y  t h i s - Rh y  s ch o o l  l i k e . t h i s  Que s th i n k - 3 P P s t  
p o p a m  n j i · n - i n  I 
s ti l l s i t - 3 P P s t  
L a t e r  on , t h e y  c ame t o  t h e i r  s e n s e s , a n d  the y t h oug h t , 
' Oh y e s , s ch o o l  i s  l i k e  th i s ,  i s  i t ? ' an d t h e y  l i s t e n e d  
a n d  s at q u i e t ly .  
G l o ve r ( S . I . L .  N e p a l :  p e r s o n a l  c ommun i c a t i o n ) h as s u g g e s te d  
t h a t  th e re may b e  a h i e r a r ch y  o f  r e l at i o n s h ip s , s o  t h a t , f o r  
i n s t a n c e , r e s u l t  i n c l u d e s s e qu e n c e , a n d  s e qu e n c e  i n c l u de s c o ­
o r d i n a t i on ( w i th t i me - i n d e x i n g ) . 
A c o mme n t  o f  G r i me s ' f o l l ow s  o n  f r om t h a t  o f  G l o v e r ' s .  
H e  f e e l s t h a t  wh e th e r a n e u t r a l  p re d i c at e  m a p s  o n t o  s ur f a c e  
s t r u c t u r e  i n  a h yp o t a c t i c  o r  p a r a t a c t i c  f o r m  d e p e n d s  on  
de c i s i o n s  m a d e  i n  t h e  a r e a  o f  s t a g i ng ( S e c .  2 . 2 . 5 ) . H e  s ay s  
( 1 9 7 2 a :  2 7 1 ) : 
. . .  r e l at i o n s  o f  domi n an c e  a n d  s ub or d i n a t i on h a v e  t o  d o  
u l t i m a t e ly w i th th e s t ag i n g  o f  p ar t s  o f  a d i s c o u rs e .  
T h e s p e ak e r  i mp o s e s  a p e r s p e c t i v e on t h e  p u r e ly c o g n i t i ve 
a s p e c t s  o f  me an i n g . 
Th e f o l l ow i n g  tw o s ho r t  p a r a g r ap h s  i l l u s t r a t e  t h e  un de r­
l y i n g  r e p r e s e n t a t i on of  th e rh e t o r i c a l p r e d i c a te s of  r e s u l t  
and i l l u s t r a t i on 4 r e s p e c t i v e ly . T h e s en t en c e s  o f  t h e  p a r a­
g r ap h s  a r e  numb e r e d  ( n umb e rs i n  b r ac k e t s ) . 
2 8 8 .  ( 1 ) p a l - a m  p e n t - a n - a ? I ? a j ? a n a n  
h e r e - t ow a r d s  g o . ou t- I P E x c lP s t - S e q  b e l l  th a t  
Q e · y - a n  m a n j - a n  p i · k - i n - a ?  s ch o o l p i · ? a n - a Q  
h e a r - I P E x c l P s t  s m a l l - D e f  h i t - 3 P P s t - S e q  s ch o o l  b i g - L o e  
? a n a n - a ?  I Q a n - a n - a p uj y o · n  k u y a m  
th a t - S e q I P E x c l - D e f - Rh y  s o  o u t s i d e  u s e d . t o 
p e n t - a n - a  m a y  Q a k - a k - a ?  I f) a k - a  p u j - a  
g o . o u t - I P E x c lP s t - Rh y  C arb w a t e r- G l - S e q  w a t e r - Rh y  s o - Rh y  
m 6 f) k - a y n  / /  ( 2 )  p uj m a n j - i y - a f) - a n - a ?  I j u · t  
d r i nk - 3 P F u t  s o  s ma l l - Emph - E r g - D e f - S e q  m i l k  
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m u Q k - a n p e n t - a j - a n j a n - a Q  I ? a · w u t j  
d r i nk - I P E x c lP s t  g o . o u t - T r z - I P E x c l P s t  3 P - A c c  h o us e 
m a n j - a k  j a m I 
s m a l l - G l  a l s o  
Wh e n  w e  c ame b a c k  h e r e , a t  th e t i m e  o f  h e a r i n g t h e m  r i n g  
t h e  s m a l l b e l l  i n  th e b i g s ch o o l , w e  u s e d  t o  g o  o u t s i d e 
f o r  a d r i n k , s o  [ th e  c h i l dr e n ]  c o u l d h ave a d r i nk , s o  w e  
c o u l d  s e n d  t h e m  o u t  f o r  t h e  m i l k , a n d  a l s o  t o  the t o i l e t .  
Th e rh e t o r i c a l  p r e d i c at e  u n d e r l y i n g  t h e  o r g an i z a t i on o f  t h e  
n u c l e us o f  th i s  p ar a g r ap h  i s  r e p r e s e n t e d i n  F i g . 2 1 ,  us i n g  
E n g l i s h  t r an s l a t i o n . S e t t i n g p r e d i c a t e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  S e c . 
1 1 . 5 .  Th i s  p a r a g r aph c o n t a i n s  t h e  f or m a l r e s u l t  m a r k e r  p uj 
wh i c h o c c u r s  ( n o t  o n c e , b ut th r e e  t i me s ! )  a n d  s o  t h e  r e s u l t  
rh e t o r i c a l  p r e d i c a t e  i s  a d d e d  i n  a s  a h y p o t a c t i c  p r e d i c a t e . 
T h e  e x amp l e  a l s o  s h o w s  r e c u r s i ve emb e dd i n g  o f  rh e t o r i c a l 
p r e d i c a t e s  o f  p a r aph r a s e a n d  s p e c i f i c  a n d  c o l l e c t i on . S em an t i c  
r o l e s , s u c h  a s  A g e n t  a n d  P a t i e n t , a r e  d i s c u s s e d  i n  S e c . 9 . 1 . 3 .  
g o  o u t  
A g e n t  
W E  ( i n c l u d i n g  ch i l dr e n ) 
Ran ge 
O U T S I DE 
P a r aph r a s e ---
CH I L D RE N  
an g e  
O U T S I DE 
R e s u l t , hyp o t a c t i c --�--.. 
CH I L D RE N  
d r i nk 
A g e n t 
C H I L D RE N  
P a t i e n t  
M I LK 
F i g . 2 1 .  U n de r l y i n g  Re p r e s e n t a t i on o f  E x amp l e  2 8 8 . 
T h e  s e c on d  p a r a g r aph h as th e un d e r ly i n g  r ep r e s e n t a t i on 
o f  i l l u s t r a t i on , w i t h  an e mb e dd e d  r h e t o r i c a l  p re d i c a t e  o f  
p a r ap h r a s e ,  o f  t h e  n e g a t e d  a n t o ny m  v a r i e ty . 
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2 89 . ( 1 ) / i a n - a n k e ? o u l p e · y - i n - a ?  I o e · n - a ? I k u t j e k  
3 P - D e f VN e g  T e mp c ry - 3 P P s t - S e q  wh a t - S e q h e ad 
w a · p  m i n - a  
b r a i n  g o o d- Rh y  
o e · y - i n - a ?  I 
h e a r - 3 P P s t - S e q  
o u l - a ?  I ? i · y - ? i · y - a n  / /  ( 2 ) ? a i - a n  
T e mp - S e q  g o - Rd- 3 S P r e s  b e l l - D e f 
p e k  I w i k  k e ? - a n - a o  ? a n m a n  
i n s i d e  w o r d VN e g- N om z - T e mp on l y  
o o · n t j - i n  k u y a m  w e y  i a n - a m- a n I 
e n te r - 3 P P s t u s e d . t o C omp 3 P - E mph - D e f 
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T h e y  d i dn ' t c ry anymo r e  - wh a t ? - the y s e t t l e d  dow n .  
Wh e n  t h e  b e l l  u s e d  t o  r i n g , th ey j u s t  u s e d  t o  g o  i n s i d e  
[ s ch o o l ] w i th o u t  ch a t t e r i n g . 
T h e  rh e t o r i c a l  p r e d i c a t e u n d e r l y i n g t h e  r ep r e s e n t a t i o n o f  
t h i s p a r a g r aph i s  i l l u s t r a te d i n  F i g . 2 2 .  I t  w i l l  b e  n o t i c e d  
th at I h a ve p u t  th e adve rb i a l e l e m e n t ' w i t h o u t  ch a t te r i n g ' 
a s  a h i gh e r  p r e d i c a t e . I n  t h i s I am f o l l ow i n g  t h e  p r a c t i c e  
o f  L an d e rman a n d  F r an t z  ( 1 9 7 2 : 1 6 8 - 1 9 4 ) . 
T H E Y  
P a r aph r a s e�e t t l e  
( N e g a t e d 
Ag e n t An t o n y m )  
THE Y 
· I l l u s t r a t i on ..-�-- w i th o u t  ch a t t e ri n g  
T HE Y  
F i g . 2 2 .  U n de r l y i n g R e p r e s e n t a t i o n o f  E x amp l e  2 8 9 .  
7 . 4  Th e P o i n t  o f  De p ar t u r e  
Re t u rn i n g  n ow t o  t h e  s ub j e c t o f  t h e m a t i c o rg a n i z a t i on , I 
f i r s t c o n s i d e r  t h e  d e p a r t u r e  p o i n ts o f  p ar ag r aph s . I h ave 
a l r e ady ( S e c . 2 . 1 . 1 ) made a d i s t i n c t i on b e tw e e n  th e me s wh i c h 
a r e  p u r e ly a s t a r t i n g  p o i n t  a n d  n o  mo r e , a n d  w h i ch p r o v i d e a 
s e t t i n g  f o r  w h a t  f o l l ow s , a s  a g ai n s t  th o s e  w h i ch a r e  t h e  
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s ub j e c t m a t t e r o f  a p ar a g r aph , s e n t e n c e  o r  c l au s e an d c an b e  
th e s t a r t i n g  p o i n t  a s  w e l l . S e t t i n g  a n d  p e r iph e r a l  th e me s 
b e l on g t o  th e f o rm e r , a nd t h e me s f rom t h e  n u c l e u s t o  th e 
l a t t e r . 
S ome r e f e r e n c e  t o  s e t t i n g  a s  a p o i n t  o f  de p a r tu r e  f o r  
p a r ag r aph s h a s a l re ady b e e n  g i v e n  i n  o u t l i n e f o rm i n  S e c t i on s  
5 . 2 . 1 . 1 a n d  7 . 2 . 2 . 1 .  T h i s  i s  e x p a nd e d  a n d  e x e mp l i f i e d  i n  
S e c t i o n 7 . 4 . 1 . T h e  w ay i n  w h i ch p e r i ph e r a l  i n f o r m a t i on may 
o c c u r  a s  a p o i n t  of  d e p ar t u r e f o r  p ar ag r ap h s h as b e e n de s c r i b e d  
i n  S e c t i o n 5 . 2 . 1 . 2  a n d  w i l l  n o t  b e  r e fe rr e d t o  f u r th e r  h e r e . 
I n  S e c t i o n 6 . 6  th e r e s t a te me n t  o f  t h e  di s c o u r s e  t he me s ome t ime s 
o c c u r r i n g  a t  t h e  b e g i n n i ng o f  a p ar a g r aph an d a c t i ng l i k e  a 
p o i n t  o f  d e p a r t u r e , h as b e e n n o t e d a n d  e x emp l i f i e d a n d  a l s o  
w i l l  n o t  b e  r e f e r r e d  t o  f u r t h e r  i n  t h i s s e c t i on .  I n  S e c t i on 
7 . 4 . 1 . 6  h ow e ve r ,  t h e r e  i s  a b r i e f d i s c u s s i on o f  h ow t h e  
r e s t a t e me n t o f  a p r e v i o u s  a r gume n t  m a y  a c t  a s  ' s e t t i n g ' f or a 
n ew p a r ag r aph i n  h o r t a t o r y  d i s c o u r s e .  
7 . 4 . 1 S e t t i n g  
7 . 4 . 1 . 1  T e mp o r a l  P h r a s e s 
Me n t i o n  h a s a l r e a dy b e e n  m a d e  ( S e c . 5 . 4 ) o f  t h e  f a c t  t h a t  
t e mp o r a l w o r d s  o r  ph r a s e s  wh i c h r e c e i ve - a n - i y - a ?  f r o n t i n g  
h av e  p r om i n e n c e o v e r a w h o l e  p a r a g r a ph . T emp o r a l  w or d s  s u ch 
a s  8 � · ? t l 8 a m  ' mo rn i n g ' ,  t e mp o r a l  d e m on s t r a t i ve s  s u ch as 
? � n p a l a n ' a f t e r t h a t ' and the a s p e c t  w or d s  k a n an d 8 U I ( o r the 
tw o t o g e th e r  c omp o un d e d )  m ay a l l  r e c e i ve - a n i y a ?  f r o n t i n g  ( o r 
- i y - a ?  f r o n t i n g i n  t h e  c a s e  o f  th e d e mo n s t r a t i ve s ) a n d  t h e r eb y  
p r o v i de th e te mp o r a l  s e t t i n g f o r  a p a r ag r aph . T h e  a s p e c t  w o r d 
8 U I m ay a l s o  o c c u r  i n i t i a l l y i n  a p h r a s e  w i th a t e mp o r a l  
d e mo n s t r at i ve w i th - i y - a ?  f r o n t i n g . A l s o a t e mp o r a l  ph r a s e  
s u c h  a s  y a · m  k e ? a n a m  ( l o n g  w i tho u t )  ' b e f o re t o o  l o n g ' c an 
r e c e i ve - a n - i y - a ?  f r o n t i n g . 
I n  s ay i n g  t h a t  s u c h  t e mp o r a l  p h r a s e s  p r o v i d e  a t emp o r a l  
s e t t i n g f o r  th e wh o l e  p a r a g r aph I d o  n o t  me a n  t o  s ay t h a t th e 
t i me c an n o t  c h an g e  du r i n g th a t  p ar a g r aph . I t  ob v i o u s l y  c an .  
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T e mp o r a l  s e t t i n g , r a th e r , r e f e r s t o  s p a n s  o f  t im e  w h i c h  t h e  
s p e ak e r  ch o o s e s  h ow t o  p ar t i t i o n . Wh e n  a s p e ak e r  d e c i d e s  to  
comp r e s s  s i x e ve n t s  i n s t e a d of  thr e e  i n t o one  t i me s p a n , 
b e g i n n i n g , s ay ,  w i th ? � n p a l a n - i y - a ?  ' a f t e r th a t ' , th i s  i s  a 
c h o i c e  wh i ch p ar t l y r e l a t e s  t o  t h e m a t i c  o r g a n i z a t i o n . 
E x amp l e s  o f  t e mp o r a l  w o r ds a n d  p h r a s e s r e c e i v i n g  - a n - i y - a ?  
o r  - i y - a ?  f r on t i n g  f o l l ow .  O n e  e x amp l e  s h ow s  tw o s u ch p h r a s e s 
o c c ur r i n g  t o g e th er .  T h e  f u l l c o n t e x t o f  t h e  r e s t  o f  t h e  
p a r a g r aph f o l l ow i n g  o n  f r om e x amp l e  2 9 0 m a y  b e  s e e n i n  
App e n d i x  B . I .  4 3 - 4 4 . 
2 9 0 . / ? a n p a l a n - i y - a ?  I p u k  m a n j - a n - a  p e · y - p e · y - a ?  I 
2 9 1 .  
2 9 2 .  
a f t e r . th a t - T o p - S e q  ch i l d s m a l l - D e f - Rhy c ry - Rd � 3 S P s t - S e q  
w a · 8 k - a m - a n - i y - a ?  I w i t j - a n  I . . . 
s t r i n g . b ag - S r c - D e f - T op - S e q t a k e . ou t . 3 S P s t - A c c 
A f te r  t h a t , wh e n  t h e  ch i l d c r i e d , s h e t o o k  h i m o u t  o f  
th e s t r i n g b a g . . .  
/ 8 u l ? a m a n a m- i y - a ?  I 
T emp a f t e r . th a t- T op - S e q  
p u k  k u n t j - a n t  I . . .  
ch i l d own- Re f 
p a m  ? a n a n - i y - a  j a w 
m a n  th a t - T op - Rhy s ay . 3 S P s t  
T h e n  a f te r  t h a t , th a t  m a n  s a i d  to  h i s  ch i l d . . .  
/ 8 a · ? t a m - a n - i y - a ? / w a n t j  ? a n a 8 a n - i y - a ?  I w o · I 
n e x t . d ay - D e f - T op - S e q  � ome n th o s e - T op - S e q s a c r e d . d a n c e  
k a n p a j - a n t a n  I . . .  
P un c t  s i n g - 3 P P r e s  
T h e  n e x t d ay , a s  f or t h o s e w ome n , the y s i n g th e s a c r e d  
d an c e . 
2 9 3 .  / k a n - 8 u l - a n - i y - a ?  I 8 a · ? t a m - a n - i y - a ?  I j u n p - a  
P un c t - T e mp - D e f - T op - S e q  n e x t . d ay - D e f - T op - S e q  s t a r - Rhy 
j a j - a n - a 8 - a n - i y - a ?  I j u m p a j a m k i · 8 k - a n t a n  I . . . 
s e e - N om z - T emp - D e f - T op - S e q f i r e r e a l l y b u r n - 3 P P r e s  
Wh e n  th a t ' s  o ve r ,  the n t h e  n e x t  d ay , v e ry e a r l y i n  t h e  
mo rn i n g  [ b e f o r e  f i r s t  l i gh t ]  t h e y  m a k e  a r e a l l y  b i g 
f i re . . .  
2 9 4 .  / y a · m  k e ? - a n - a m- i y - a ?  I 8 a · ? j 6 n - a n - i y - a ?  I 
l o n g  VN e g - N om z - S r c - T op - S e q d ay a n o th e r- D e f - T op - S e q  
w i k 8 e · y - a  D av i d- a 8 - a n  I . . .  
w o r d  h e a r . 3 S P s t - Rh y  D av i d - E r g - D e f  
B e f o re t o o  l on g , th e n e x t  d ay , D av i d  h e a r d sh o u t i n g  . . .  
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T emp o r a l  w o r d s  a n d  ph r a s e s  s uch a s  ' t omo r r ow ' ,  ' a f t e r­
n o on ' , ' th e  n e x t  d ay ' w h i c h a r e  f o l l ow e d  b y  th e t e mp o r a l  
a s p e c t  w o r d  l) U I w i th - a n - a ?  f r o n t i n g  a l s o p ro v i d e  th e t e mp o r a l  
s e t t i n g  f o r  a p a r a g r aph . 
2 9 5 . / r) a · ? ,t a m  r) U l - a n - a ?  I l) a n  y i · p  ? i · y - a n I . . . 
n e x t . d ay T e mp - D e f - S e q I P E x c l s o u th g o - I P E x c l P s t  
T h e n th e n e x t  d a y , w e  w e n t  s ou th . . .  
Re dup l i c at i on w i th i n  a t im e  w or d  i s  a n o th e r  w ay o f  
i n di c a t i n g  a m a j o r  t i m e  ch a n g e . I t  i n d i c a t e s t h a t  a r e l a t i v e ly 
l o n g  t i me h a s p as s e d  a s  w e l l  a s  p r o v i di n g  t h e  t emp o r a l  
o r i e n t a ti o n  f o r  the p ar a g r ap h . I n  th e f i r s t e x amp l e  b e l ow ,  
the r e  i s  e xp a n d e d  p i t c h  r an g e  o n  th e f i r s t  s y l l ab l e ( i n d i c a t e d  
b y  < > ) a s  w e l l  a s  r e dup l i c a t i on o f  t h e  a s p e c t  w o r d  r) U  I . I n  
th e s e  
2 9 6 . 
2 9 7 . 
c a s e s , - i y  m a y  
< > / l) u l - r) u l - a n - a ?  
o c c u r  b u t 
I ? e p - a  I 
T emp - Rd - D e f - S eq P o s - I nd 
k u y a m  w u n  ,t a n - t - a 
d o e s  n o t  a lw ay s . 
k u t j e k  ? a  n a n  w a · p - a ?  
h ea d  th a t  b r ai n - S e q  
I . . .  
u s e d . t o  l i e . 3 S P s t  3 P - Re f - T a g  
k a  n 
P u n c t  
A f t e r a l o n g  l on g  t im e , i t  w a s a l l  r i g h t , th e y  u s e d  to 
c ome t o  th e i r  s e n s e s , d i dn ' t  th e y  . . .  
/ r) u l - a p u r) - w a y - w a y - a l) - a n  I k a n - r) u l w a m p  I . . .  
T e mp � Rh y s u n - b a d - Rd - E r g - D e f P un c t- T e mp c ome . 3 S P s t  
Th e n  ve ry v e ry l a t e  i n  the  a f t e rn o o n  h e  a r r i ve d  a t  
l a s t  . . .  
7 . 4 . 1 . 2  T e mp o r a l  C l au s e s  
T h e r e  a r e  a l s o c l au s e s  r e f e r r i n g  t o  a s p e c i f i c  t i me o r  
p e r i o d  o f  t i me w h i ch p r o v i de t h e  t e mp o r a l  o r i e n t a t i on f o r  a 
p a r a g r ap h . Th e s e  t e mp o r a l  c l aus e s  typ i c a l l y c on t a i n  t h e  
p un c t i l i ar a s p e c t  w o r d  k a n s u f f i x e d  w i th t h e  d e f i n i t e c l i t i c  
' - a n . S ome t i me s , h ow ev e r ,  t h e  c l au s e c o n t a i n s  r a th e r  the  
t e mp o r a l  a s p e c t  w o r d  r) U I . 
s e que n c e  i n t o n at i on . 
T e mp o r a l  c l au s e s  t y p i c a l l y h ave 
2 9 8 . / k e p  k a n - a n  .t e · ? - a ?  I ? a n - a  k a n - l) u l 
m o o n  P un c t - D e f  t h r ow . 3 S P s t- S e q  t h e n - Rh y  P u n c t - T e mp 
r) e · t j a n  n f l - a n - i y  w a n t j - a n  I . . .  
f e e l . 3 S P s t  3 8 - D e f - T op w o m a n - D e f 
A f t e r th e mon th w a s  up , s he b e g an t o  f e e l  [ l ab o u r  p a i n s ] , 
th e w oman d i d  . . .  
2 9 9 . / p i ·  ? - p i · ? - a n  j; a n - a r) - a ?  I m a ? ? u  · y - a m  
m i n d- Rd - I P E X c l P s t  3 P - A c c - S e q h an d  l o t s - E mph 
k a n - a n - a ?  w a n t - a j; a n - a r) - a ?  ? a r) m a n - a  I 
P u n c t- D e f - S e q  l e a ve . 3 S P s t- Rh y  3 P - A c c - S e q  th e r e . i n - I n d  
r) a · n t a m r) e · y - i n r) u l - a I 
th i n k - 3 P P s t  T e mp - I n d  
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W e  k e p t  o n  m i n d i n g  th e m , a n d  me a nwh i l e m u c h  t i me p a s s e d  
b y  i n  t h a t  p l a c e , a n d  t h e n th ey b e g a n  t o  th i nk . . .  
3 0 0 .  / k e p  j o n a m - a r) r) u l - a I j; e · ? - a ?  I ? a n ? a n i y a r) a n - a ?  I 
mo o n  o ne - T emp T e mp - I n d  th r ow . 3 S P s t - S e q s ame . t i m e - S e q 
k a n - r) u l  ? i  · m p a n  p e k - o w - a n I 
P u n c t - T e mp s t oma c h  p a i n - 3 S F u t - A c c  
A t  t h e  t im e  o f  t h e  n e x t  mo n th , a t  th a t  s ame t ime , w h e n  
i t  w a s  t i me f o r  h e r  l ab o u r  p a i n s  t o  b e g i n  . . .  
T e mp o r a l  w o r d s , p h ra s e s and c l au s e s  do  n o t  h av e  a s  l ow a 
d e g r e e  o f  c o mmun i c a t i ve dy n ami s m  a s  d o  s e t t i n g c l a u s e s  { t o b e  
de s c r i b e d  i n  S e e s . 7 . 4 . 1 . 3  a n d  7 . 4 . 1 . 4 ) . Wh i l e  the y r e l a t e  t o  
a n d  de p e n d  on  a p r e v i o u s  t e mp o r a l  o r i e n t a t i on , t h e y  n e ve r th e ­
l e s s  a r e  a n n o un c i n g a n ew t i me s p a n  v i a wh a t  c a n  b e  th o ugh t 
o f  a s  a t e mp o r a l  c on t e n t  p h r a s e o r  c l au s e . T h at i s , a w o r d 
s u ch a s  ' mo rn i n g ' o r  ' a f t e r n o o n ' o r  a c l a u s e  s u ch a s  ' wh e n  
th e mo n th w a s up ' c on ve y s  a t e mp or a l  s e t t i n g  t o  t h e  l i s t e n e r  
w h i c h  h e  i s  ab l e  t o  p i np o i n t  f ar m o r e  th a n  a d e m o n s t r a t i ve o r  
a s p e c t  w o r d  wh i ch me r e l y  s a y s  ' a f t e r  t h a t ' o r  ' an d  th e n ' ,  o r  
a c l a u s e wh i c h m e r e l y  r e p e a t s a g i v e n  e v e n t a s  s e t t i n g  f o r  
t h e  n e x t . 
7 . 4 . 1 . 3 P un c t i l i ar S e t t i n g  C l au s e s  
P un c t i l i a r s e t t i n g  c l a us e s  r e s t a t e  a n  e ve n t  o r  s umm a r i z e  
a ch a i n o f  e v e n t s  a l r e a dy de s c r i b e d  a n d  n o te  th e i r c omp l e t i o n . 
T h e y  th e n  b e c ome t h e  p o i n t  o f  d ep a r t u r e  f o r  th e n e x t  e v e n t  o r  
s e r i e s  o f  e ve n t s . Th e y  a re t h u s  t emp o r a l  i n  f o r c e , a s  th e y  
c o n v e y  th e i mp r e s s i o n o f  ' a f t e r  h e  h ad do n e  s uc h  a n d  s u ch , 
h e • • • I • 
P un c t i l i a r  s e t t i n g  c l a us e s  m a y  o c c u r  a s  p o i n t s  o f  
d e p a r t u r e  f o r  b o th s e n t e n c e s  a n d  p ar a g r aph s . I n  b o th c a s e s  
t h e y  h ave e l e v a t e d  p i t ch l e ve l ,  c omp re s s e d p i t ch r an g e a n d  t h e  
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s e qu e n c e i n t o n a t i o n  c a r r y i ng c l i t i c  - a ? . T h e y  a l s o  n o rma l l y 
do n o t c o n t a i n  a f r e e  f o rm o f  th e s ub j e c t . T h o s e  th a t a r e  t h e  
d e p a r t u r e  p o i n t f o r  p a r a g r ap h s  no t o n l y s umm a r i z e  a l l  o r  mo s t  
o f  th e p r e c e d i ng p a r a g r aph , b u t  th e y  a l s o typ i c a l l y c o n t a i n  a n  
a s p e c t  wo r d , e i th e r  k a n o r  Q U I , wh i c h i s  s u f f i x e d  w i th t h e  
d e f i n i t e c l i t i c  - a n . 
Th e f o l l o w i ng e x amp l e  f o l l ow s  a p a r a g r aph w h i ch d e s c r i b e s  
how y o u n g  c h i l dr e n  f i r s t  e n t e r  s ch o o l . 
3 0 1 . / t k a n - a n Q o · n t j - a n t a n - a ?  I Q a y - a n p i  · ? - a Q  j a n - a Q 
P u n c t - D e f  e n t e r - 3 P P r e s - S e q I S - D e f  m i n d - I S P s t 3 P - A c c  
k a · ? a j a m - a n - a  / 
f i r s t - D e f - I nd 
A f t e r  th ey u s e d  to  e n t e r  [ s c h o o l ] , I m i nd e d  th em a t  
f i r s t .  
T h e p u n c t i l i a r s e t t i ng c l a u s e i n  th e n e x t  e x amp l e  
s umma r i z e s  p a r t  o f  th e p r e c e d i ng p a r a g r aph , wh i c h d e s c r i b e s  
h ow t h e  wom a n  c l e a r e d  aw a y  t h e  g r a s s  s o  s h e  c o u l d  m a k e a h u t  
f o r  h e r s e l f . Th e s p e ak e r  d i g r e s s e s  a t  th e e nd o f  th e p a r a g r aph 
a nd g i v e s  a d e s c r ip t i o n  o f  th e s o r t  o f  g r a s s u s e d  i n  t h a t  
c o u n t r y  f o r  b u i l d i ng m a t e r i a l . Th e n  f o l l ow s  th e n e x t  p a r a g r aph 
w i th th e s p e a k e r  r e f e r r i ng b a c k to m ak i ng the h u t . I n  do i ng 
s o , s h e  i s  s e l e c t i ng wh a t  s h e  n e e d s  to  s umm a r i z e o u t  o f  t h e  
p r e v i o u s  p a r a g r ap h  i n  o r d e r  t o  g o  o n  w i th d e s c r i b i ng t h e  
w om a n ' s  a c t i v i t i e s . 
3 0 2 . / t k a n - a n m l n t j - a j  w u r p - a ?  I w u r p p e k - p e k - a Q 
P u n c t - D e f  f i n i s h - T r z . 3 S P s t  h u t - S e q h u t  i n s i d e - Rd- L o e  
Q U l - a n  ? a · k  y u m p m i n - m l n  I 
T e mp - D e f  p l a c e  m a k e . 3 S P s t  g o o d - R d  
Wh e n  s h e  h a d  f i n i s h e d m ak i ng th e h u t , s h e  w o r k e d  o n  t h e  
i n s i d e  th e n , a nd d i d  a r e a l l y g o o d  j o b . 
T h e  two p a r a g r aph s p r e c e d i ng th e n e x t  e x amp l e  d e s c r i b e  p l a n s  
f o r  l e a v i ng a s a c r e d  p l a c e  i n  th e b u s h , a n d  how t h e  g r o up b e g i n  
t o  em e r g e . 
3 0 3 . / t p e n t - a j - w i n  o u l - a n - a ?  I ka n - a n - a ?  � u · k  
g o . o u t - T r z - 3 P R e cP s t  T e mp - D e f - S e q P u n c t - D e f - S e q s n a k e  
? i  · m p a n - a m  Q U l - a n - a ?  I ko y a m - a k Q 6 1 - a n - a I 
s to m a c h - S r c  T emp - D e f - S e q b a c k - G l  T emp - D e f - I nd 
A n d wh e n  th e y ' v e a l l  c o m e  o u t , a nd l e f t  th e p l a c e  o f  th e 
s n ak e ' s  s toma ch , th ey p r o c e e d  to  g o  b a c k . 
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I n  c o n n e c t i o n  w i th p u n c t i l i a r s e t t i n g c l a u s e s  s umm a r i z i n g 
g i v e n  i n f o rma t i o n , i t  i s  i n t e r e s t i n g to c omp a r e  wh a t  H o p e  h a s  
t o  s ay ab o u t  L i s u ( 1 9 7 2 : 6 6 ) . 
Wh e n  c omm e n c i ng a n ew e p i s o d e  i n  a c o n n e c t e d  d i s c o u r s e  
i t  i s  c ommo n  f o r  th e s p e ak e r  t o  s umm a r i z e th o s e pr e ­
s uppo s i t i o n s  o f  th e p r e c e d i ng ep i s o d e  wh i c h h av e  a n  
imme d i a t e b e a r i ng o n  wh a t  i s  to  f o l l ow .  T h i s s umm ary 
is  in  th e f o rm of  a s e r i e s  of  to p i c a l i z e d  s e n t e n c e s  . . . .  
S u c h s umm a r i e s o f  p r e s upp o s i t i o n  m a r k th e b e g i n n i ng s 
o f  n ew e p i s o d e s  i n  t h e  d i s c o u r s e ,  r o ugh l y  e q u i v a l e n t  to 
n ew p a r a g r aph s . 
7 . 4 . 1 . 4  C o n t i nu o u s  S e t t i ng C l a u s e s  
C o n t i nuo u s  s e t t i ng c l a u s e s  r e a f f i rm th e mov eme n t  o f  th e 
p a r t i c i p a n t  o r  p a r t i c i p a n t s i n  a s to ry . Th ey t h e r e f o r e  m o s t l y 
h a v e  b o th t e mp o r a l a n d  s p a t i a l  fo r c e . Th ey a r e mo s t  o f t e n  
f o u n d  i n  t r a v e l o g u e s ,  wh e r e  th e c h a r a c t e r s  a r e  e i th e r  c o n t i n ­
u a l l y m o v i ng o n , o r  e l s e  h av e  ph a s e s  o f  a c t i v i ty i nvo l v i ng 
m o v e m e n t . Th ey c a n  b e  c o n s i d e r e d a s  p o i n t s  o f  d e p a r tu r e  a s  
they a r e  m e r e ly r e i t e ra t i ng th e a l r e a dy g i v e n  d i r e c t i o n  o r  
m o d e  o f  t r a v e l .  
C o n t i n u o u s  s e t t i ng c l a u s e s  o c c u r  a s  p o i n t s  o f  d e p a r tu r e  
f o r  b o th s e n t e n c e s  a n d  p a r a g r ap h s . Th o s e  wh i c h b e g i n  a p a r a -
g r ap h  typ i c a l ly h a v e  r e p e t i t i o n  o f  e i th e r  th e v e rb o r  a 
d i r e c t i o n a l w o r d  a n d / o r  a l o ng d r aw n  o u t  c o n t i nu o u s  i n to n a t i o n  
c a r r i e r c l i t i c  - a · · .  
3 0 4 . 
3 0 5 . 
/ t k u · w  k u · w  m o ? - a n - a · ·  I y o y k - a m  I ? a t j a n t a Q - i m  
w e s t w e s t r u n - I P E x c lP s t - C o n t  h i l l - S r c h i g h - E mph 
y o y k  ? a n a n - i y  I p e k - a m - i m  ? u k - a n I 
h i l l  th a t - T o p  dow n - t ow a r d s - Emph g o . d ow n - I P E x c lP s t  
W e  k e p t  o n  g o i ng w e s t ,  a n d  c am e  down f r om t h e  h i l l , tha t 
h i g h h i l l . 
/ t ko y a m  m o ? - a n  m o ? - a n - a · ·  I t j i p  
b a c k  r u n - I P E x c lP s t  r u n - I P E x c lP s t- C o n t  h a l fw ay 
k e t j - a n - i m  ? u w - a n j a n - a D  I 
f a r - D e f - Emph f i nd - I P E x c l P s t  3 P - A c c  
W e  k e p t  o n  d r i v i ng b a c k , a n d  h a l fw ay b a c k  w e  f o und th em . 
S om e t i m e s  th e d i r e c t i o n a l  i s  r e p e a t e d  s e v e r a l  t i m e s a n d  
th e r e  i s  g app i n g o f  th e v e rb . T h e  c o n t i nu o u s  i n t o n a t i o n  c a r r i e r 
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- a · ·  s om e t i m e s  o c c u r s  o n  th e l a s t r e p e a t  o f  th e d i r e c t i o n a l , 
a s  f o r  r ep e a t s  o f  v e r b s , a s  s e e n  i n  e x amp l e 3 0 7 . 
3 0 6 . / t k a · w  k a · w  k a · w  k a · w  k a  · w I j; a ?  w e · t j I 
e a s t e a s t e a s t e a s t e a s t  f o o t t r a ck . 3 S P s t 
H e  k ep t  o n  go i ng a n d  g o i ng i n  th e e a s t d i r e c t i o n , a n d  
f o l l ow e d  th e t r a ck s .  
3 0 7 . / t k a · w  k a  · w  k a  · w - a  · · I j; o n a Q Q u I j; a j; Q u I I 
e a s t e a s t  e a s t - C o n t  a n o th e r  T e mp s e e . 3 S P s t  T emp 
H e  k e p t  o n  g o i ng e a s t ,  a n d  th e n  h e  s aw a n o th e r  [ emu ] . 
O c c a s i o n a l ly a v e rb o th e r  th a n  a mo t i o n  v e rb o c c u r s  i n  a 
c o n t i nu o u s  s e t t i ng c l a us e . I n  o n e  t e x t , wh e r e  th e p a r t i c i p a n t s  
s i t  f o r  q u i t e  s om e  t i me w a t ch i n g  a r i n g  e v e n t  a t  a s h ow , tw o 
p a r a g r aph s b e g i n w i th c o n t i nuo u s  s e t t i ng c l a u s e s  wh i c h h av e  
th e v e r b  n j i · n ' s i t ' . 
3 0 8 . / t y a · n j i · n - a n n J  1 · n - a n . ? a Q a m - a ?  I f) U I 
y e s  s i t - I D E x c l P s t s i t- I D E x c lP s t  th e r e . i n- S e q T emp 
Si s s y Mari e j; a w  I . . .  
S i s s y M a r i e  s ay . 3 S P s t  
Y e s , w e  s a t o n  and o n  th e r e , a n d  th e n  S i s s y M ar i e  s a i d  . . .  
7 . 4 . 1 . 5  N o n- th em a t i c  S e t t i ng 
S e t t i ng c h a n g e  m ay a l s o  b e  i nd i c a t e d  i n i t i a l ly i n  p a r a ­
g r aph s by a c l a u s e wh i ch i n c l ud e s  a mo t i o n  v e rb a nd a n  a s p e c t  
w o r d  ( w i th o u t  - a n ) , a d i r e c t i o n a l  o r  a l o c a t i v e  w o r d . T h e s e  
a r e  no t s e t t i ng c l a u s e s  i n  th e s e n s e th a t  th ey r e s t a t e  a 
p r e v i o u s  a c t i o n , o r  r e a f f i r m c o ns t a n t  m o v em e n t . B u t  th ey do  
i n d i c a t e  m o v e m e n t , a n d  th e r e f o r e  s p a t i a l  a n d  t e mp o r a l  ch a ng e . 
O c c a s i o n a l ly th ey h a v e  s e qu e n c e  i n t o n a t i o n , b u t  mo r e  o f t e n  
th e i r  i n to n a t i o n  i s  i nd i c a t i v e  ( s e e App e nd i x  A )  . 
3 0 9 . / n i I m i .o w e  I - a n - a ?  I k a n m a t I 
3 S  P r o b l u e . t o n g u e d . l i z a r d- D e f - S e q P un c t  c l i mb . 3 S P s t  
m a y j; a m p - a n - a  I 
f o o d  w i th - D e f - I nd 
Th e b l u e - t o n g u e d  l i z a r d  c l i mb e d  up th e n , w i th h i s  f o o d . 
3 1 0 .  / k o y a m  k a l - u w - i n  I ? a · k - a k - a n  k a l - u w - i n - a ?  I 
b a c k  c a r ry - R e c - 3 P P s t  p l a c e - G l - D e f  c a r ry - Re c - 3 P P s t- S eq 
n i l - a k o m a .o - a n - a ?  p i · k - i n  n u n - a f) I . . .  
3 S - Rhy y ou n g . w om a n- D e f - S e q h i t- 3 P P s t  3 S - A c c  
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T h e y  w e n t  b a c k th e n . Wh e n  th ey g o t  b a c k , t h e y  b e a t  up 
th e y o u n g  w o m a n  . . .  
3 1 1 . / k a n - a  k a l - a ?  I j u m p u p - a 8 - a n - a ?  
P u n c t- Rh y  c a r r y . 3 S P s t - S eq f i r e f i r e s t i ck - I n s t- D e f - S e q 
w u p a m  i e n t j I k 6 y a m - a k - a n - i y  I 
r i g h t . i n h i d e . 3 S P s t  b a c k - G l - D e f - T op 
Th e n  h e  s t a r t e d  b a c k  [ w i th t h e  h e a r t ] , a n d  p u t  th e f i r e ­
s t i c k  th r o u g h  [ th e  s t r i ng ]  s o  a s  t o  c a r ry i t  b a c k . 
I n  s e l e c t i ng to i nd i c a t e  s p a t i a l  a n d  t e mp o r a l  ch ang e i n  
th i s  w ay , th e s p e ak e r i s  n o t  mak i n g s e t t i ng ch a n g e p r om i n e n t . 
H e  i s  no t u s i n g any o f  th e s u r f a c e  p a t t e r n s  o f  top i c a l i z at i o n . 
No t a l l  c l a u s e s  w i th s e q u e n c e  i n t o n a t i o n  a r e th ema t i c ,  b u t  
o n l y  th o s e w h i ch h av e  e l e v a t e d  p i t ch l e v e l a n d  c o mp r e s s e d  p i t c h  
r a ng e ( App e nd i x  A :  T ab l e  2 ) . Th e r e f o r e  h e  h a s ch o s e n  to mak e 
s e t t i ng n o n- th em a t i c i n  s u c h  c l a u s e s . Th i s  ch o i c e  i s  i n  f a c t  
c o nd i t i o n e d  b y  th e d i s c o u r s e g e n r e . S o me d i s c o u r s e s , n o t ab ly 
n a r r a t i v e s , s h ow a l e s s o v e r t ly m a rk e d p a r ti t i o n i n g o f  s ome 
s e c t i o n s  of  th e t e x t  ( S e c . 1 0 . 2 ) . 
7 . 4 . 1 . 6  R e s t a t em e n t  a s  d e p a r tur e p o i n t  
I t  h a s  a l r e a dy b e e n  no t e d  th a t  th e r e s t a t e m e n t  o f  th e 
d i s c o u r s e  th e m e  s om e t i me s o c c u r s  a t  th e b e g i nn i ng o f  a 
p a r a g r ap h  ( S e c . 6 . 6 ) a n d , i n  d o i n g  s o , a c t s l i k e  a p o i n t  o f  
dep a r t u r e . I n  h o r t a t o ry t e x t s , s o me ti m e s  a p a r aph r as e  o f  o n e  
o f  t h e  p o i n t s  o f  a p r e v i o u s  p a r a g r aph a c t s  i n  a s i mi l a r w ay 
and p r o v i d e s  th e g ro u nd , o r  ' s e t t i n g ' f o r  th e n e x t  a r g um e n t  o r  
i l l u s t r a t i o n . I n  h o r t a t o r y  d i s c o u r s e th i s  i s  no t d o n e , 
h ow e v e r ,  by  c l au s e s  i n  s e q u e n c e  i n to n a t i o n  w h i ch a r e  l e x i c a l l y 
n o n - f i n a l  i n  a s e n t e n c e . E x amp l e  4 7 7  i n  S e c t i o n  1 0 . 4  p r o v i d e s  
a n  e x amp l e  o f  n ew p a r a g r aph s b e i ng ti e d  b a ck t o  p r e c e d i ng 
p a r a g r ap h s  b y  a n  op e n i ng r ep e t i t i o n  o r  p a r ap h r a s e o f  o n e  o r  
mo r e  o f  th e m a i n i d e a s i n  a p r e v i o u s  p a r a g r aph . 
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7 . 5  U nm a r k e d  T h eme o f  P a r a g r ap h  N u c l e u s  
S om e  p a r a g r aph s r e v e a l  n o  p a r t i c u l a r  a t t emp t o f  the 
s p e ak e r  t o  mak e th e s ub j e c t ma t t e r  of  th e p a r a g r aph p r omi n e n t . 
T h a t  i s , h e  d o e s no t p r e s e n t  h i s c h o s e n  th e m e  v i a  a ny o f  th e 
top i c a l i z a t i o n  p a t t e r n s  a v a i l ab l e  to h i m  s u ch as  - a n - i y - a ?  
f r o n t i n g , rh e to r i c a l  q u e s t i o n s  a n d  c y c l i ng . I n  th e s e i n s ta n c e s , 
th e nu c l e u s  o f  th e p a r ag r ap h  h a s  a n  unmark e d  t h e m e . Th e 
unm a rk e d  th eme o f  a p a r a g r aph i s  u s u a l l y  p r e s e n t e d  i n  t h e  
f i r s t s e n t e n c e , f o l l ow i ng any s e t t i ng o r  p e r i ph e r a l  e l em e n t s . 
Th i s  f i r s t s e n t e n c e , th e n , f o rms t h e ' wh a t  I am t a lk i n g ab o u t  
now ' , a nd th e p o i n t  o f  d ep a r t u r e  o f  th e nu c l e u s i n f o r ma t i o n  
o f  t h e  p a r ag r aph . 
S ome e x amp l e s  o f  u nma rk e d  p a r a g r aph th eme f o l l ow . A n  
a s t e r i s k  m a r k s w h e r e  th e nuc l e u s  o f  th e p a r a g r ap h  b e g i n s . 
F o l l ow i n g t h e  c i t i ng o f  th e unmark e d  p a r a g r aph th eme , an 
E ng l i s h t r a n s l a t i o n  o r  s umm a r y  i s  g i v e n  i n  p a r e n th e s e s  of th e 
c o n t e n t  o f  th e r e s t o f  th e p a r a g r aph . T h e  r e l a t i o n o f  t h e  
th em e t o  th e r e s t o f  th e p a r a g r ap h  c a n th u s  b e  ob s e r v e d . 
3 1 2 . / Q u l ? a m a n a m - i y - a ?  I * p a m  ? a n a n - i y - a  ,:t a w  
T emp a f t e r . th a t- T op - S e q m a n  th a t - T op - Rh y  s ay . 3 S P s t  
p u k  k u n t j - a n t  I Q a  I - a m f  .o - a k  ? i � y - a  I - a ?  I 
ch i l d ow n - R e f  I D i n c l - Rh y  P r o - G l  g o - I D F u t- S e q 
A f t e r  th a t , th a t  m a n  s a i d  t o  h i s  s o n ,  ' L e t ' s  go h u n t i ng ' .  
( T h e y l e f t  th e tw o w om e n  th e r e , t e l l i n g th em to s t ay and 
mi nd th e c amp . The f a th e r took h i s  s o n . Th ey s e a r ch e d  
f o r  g ame , b u t  g o t  n o n e . )  
Th e n e x t  e x amp l e i s  p r e c e d e d  by a r e s t a t em e n t o f  t h e  f i r s t 
p h a s e o f  th e g l ob a l  t h e m e  ( n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  e x amp l e ) . 
3 1 3 . 
3 1 4 . 
/ * Q a y  p u k  ? u · y - ? u · y  m a ? - w a k - a Q I 
I S  ch i l d m a ny - R d h a n d - c h a s e - I S P s t  
I s t r u g g l e d  w i th l o t s  o f  c h i l d r e n . 
( Th e y r a n  h om e  to th e i r  mo th e r s , a n d  I ch a s e d  them a n d  
f o und t h e m  o n  th e r o ad a nd b r o u gh t t h e m  b a ck to s c h o o l , 
a nd to th e t e a ch e r . )  
/ p a l p a l 
h e r e  h e r e 
w a n t j - a Q  
w om a n- E r g 
p a l .:t i .o.:t 
h e r e c l o s e 
I \ a m a n t a y a n - Q 
e l d e r - E r g 
.:t i .o .:t I I ' . ? Q U  - a n - 1 y - a  I *.:t o n a m  
c l o s e  T emp - D e f - T op - S e q o n e 
n a .:t  k u t j - a n w a n t j l n .:t 
mayb e s e nd- 3 S P r e s  o l d . w oman 
m a Q k - a Q  w e y  I i a i - a n - a ? I 
e l d e r - E r g C omp l o o k - 2 S F u t- S e q 
H e  k e ep s  o n  c omi n g  c l o s e r  a n d  c l o s e r , 
w ome n mayb e s e n d  o n e  p e r s o n [ s ay i ng ]  
h i m ]  ! I 
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a n d  th e n  th e o l d 
' L o o k  [ o u t  f o r  
( ' C a n  y o u  s e e th e s a c r e d  m a n ?  I s  h e  c l o s e  y e t ,  o r  s t i l l 
a b i t f a r  i n  th e e a s t ? ' ' N o h e ' s  c l o s e , h e ' s  r o u n d e d  
th e c o r n e r ! '  ( O r d e r s f o r  th e g r o u nd ov e n  t o  b e  l i t  
f o l l ow .  T h e n  th e y  a l l  s h o u t wi th e x c i teme n t  th a t  t h e  
m a n  i s  c l o s e n ow , a n d  d a n c e  f o r  j oy a t  th e th o ugh t o f  
th e f o o d  h e  i s  b r i ng i ng b a ck . ) ) 
S om e  u nm a r k e d  th eme s a r e  p o i n ts o f  d ep a r t u r e  f o r  the 
n u c l e u s  i n  th e s e n s e th a t  th e y  a r e  th e f i r s t  o f  a s e q u e n c e  o f  
e v e n t s , s u ch a s  i n  e x amp l e  3 1 4 . O t h e r s , s u ch a s  e x amp l e  3 1 3 , 
f o rm th e s ub j e c t  m a t t e r o f  a n  e xp l a n a t i o n  o r  d e s c r i p t i o n . 
I t  may b e  w o n d e r e d  h ow i t  i s  p o s s i b l e  to  i d e n t i f y  a 
p a r a g r a ph wh i ch h a s  a n  unmark e d  t h e m e , ap a r t  f ro m  s em a n t i c 
c u e s . I t  i s  us u a l l y  p o s s i b l e t o  p ut th e h o r s e  b e f o r e  the c a r t  
i n  th i s  m a t t e r ; th a t  i s , i d e n t i f i c a ti o n  c a n  b e  m a d e  b y  p h o n o ­
l o g i c a l  a n d  g r amm a t i c a l  c r i te r i a  a s  o u t l i n e d  e a r l i e r  ( S e c . 
7 . 2 . 2 ) . F o r i n s t an c e , e x amp l e s  3 1 2  and 3 1 4 b e g i n  w i th t e mp o r a l  
ph r a s e s  w i th - a n - i y - a ?  f r o n t i n g  ( S e e s . 7 . 2 . 2 . 1  a n d  7 . 4 . 1 . 1 ) . 
E x amp l e  3 1 3  i s  p r e c e d e d  by a r e s t a t e me n t  o f  t h e  di s c o u r s e 
th em e ( S e c . 7 . 2 . 2 . 5 ) a n d  a l s o i nv o l v e s  a ch a n g e  i n  th e k i nd 
o f  i n f o rm a t i on f ro m  a d i a l o g u e  b l o ck t o  a ch a i n o f  e v e n t s  
( S e c . 7 . 2 . 2 . 6 ) . 
Th e ch o i c e s  a v a i l ab l e t o  a s p e ak e r  r eg a r d i n g  m a r k e d  a n d  
u nma rk e d  th eme o f  th e nu c l e u s  o f  th e p a r a g r ap h  a r e r e p r e s e n t e d  
i n  a f l ow ch a r t  i n  F i g . 2 3 .  ( M a rk e d  p a r a g r ap h  t h e m e  i s  
d e s c r i b e d  i n  S e c ti o n s  7 . 6 a nd 7 . 7 . )  O n e  r e s e r v a t i o n  s h o u l d  
b e  s t a t e d  ab o u t  th e f l ow ch a r t , h ow e v e r . I t  may g i ve th e 
i mp r e s s i o n  th a t  th e s p e ak e r c a n s e l e c t  b u t o n e  w ay o f  m a r k i ng 
th e m e  i n  a p a r a g r ap h . B u t  c o mb i n a t i o n s  a r e i nd e e d  p o s s i b l e , 
a n d  s om e  o f  t h e s e  a r e  e x e mp l i f i e d  i n  S e c t i o n  7 . 8 .  
7 . 6 W a y s  o f  f o r e g r o u nd i n g  p a r a g r aph t h e m e  
T h i s  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  u n d e r tw o s e c t i o n s , f o r e g r o u nd i n g 
o f  r e f e r e n c e s  to  p a r t i c i p an ts , a n d  th e f o r e g r o u n d i ng o f  
p r op o s i t i o n s . 
F i g . 2 3 .  
\ . ? - a n- 1 y-a \ . ? -a n- 1 y-a  
{ di fferent 
re fe rents ) 
+ 
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7 . 6 . l  P a r ti c i p an t s  
T h e  o c c u r r e n c e  o f  - a n - i y - a ?  f r on t i n g  h a s b e e n m e n t i on e d  
e l s ew h e r e ( S e c . 5 . 4 ) a s  g i v i n g  a p a r t i c i p a n t  p ro m i n e n c e  ove r 
an  app r o x i m a t e  s e n te n c e . S ome t i m e s s u ch f r on t i ng o f  o n e  
p a r t i c i p an t  o c c u r s  i n  t h e  f i r s t s e n t e n c e  o f  a p a r a g r aph , a n d  
s o me t i me s  i n  s e n t e n c e s  me d i a l  i n  a p ar a g r aph , o r  b o th . Th er e 
i s  a t e n d e n c y i n  s ome t e x t s , e s p e c i a l ly p r o c e du r e s , f o r  th e r e  
t o  b e  d o ub l e f r o n t i n g  o f  p h r as e s  r e f e r r i n g  t o  p ar t i c i p an t s  a t  
o r n e a r  t h e  b e g i n n i n g  o f  p a r a g r ap h s .  S ome t i me s b o th f r o n t e d  
ph r a s e s  r e f e r  to  th e o n e  p ar t i c i p an t ,  an d t h e  s e c o n d  ph r a s e 
th e n  c l a r i f i e s  th e f i r s t i n  s om e  w ay , o r  a d d s  i n f o rma t i o n . 
S u ch a p a r t i c i p an t  th e n  n o r m a l l y  h as p romi n e n c e  o v e r  mo s t  o r 
a l l  o f  th e p a r a g r aph . Wh i l e b o th ap p o s i t i ve ph r a s e s  m a y  
r e c e i ve - a n - i y - a ?  f r o n t i n g ,  s o me t i me s o n e  ( o r tw o i f  th e r e  a r e  
th r e e  f r o n t e d  ph r a s e s , w h i ch i s  p o s s ib l e )  m ay r e c e i ve - a n - a ?  
o r  - a ?  f r o n t i n g  o n l y . O n c e  a g a i n , t h e  p o i n t  a t  w h i ch t h e  
n u c l e u s b e g i n s  i s  m a rk e d  w i t h  an  a s t e r i s k . 
3 1 5 . 
3 1 6 . 
3 1 7 . 
l o a n  m a · n j - a o - a n  i a i - a n - a ?  I * w a n t j  
I P E x c l  f i lm- L o c - D e f  s e e - I P E x c l P s t - S e q  w o ma n  
? a l a o a n - i y - a ?  I p u l m a n j  ? a l a o a n - i y - a ?  I 
th a t . E r g - T op - S e q y o u n g . mo th e r  s m a l l  th a t . E r g - T op - S e q  
o e · n  w e y  I . . .  
wh a t  C omp 
We w e r e w a t ch i n g th e p i c t u r e , a n d  t h a t  w om a n , th e y o ung 
m o t h e r ,  w h a t  d i d  she do ? . . .  
* k u · t a n  n o o - a n t a m - a n  p u k m a n j  
umb i l i c a l . c o r d  3 S A j - P o s s - D e f ch i l d s m a l l  
? a l a n t a m - a n - i y - a ?  I w o m - a o  
th a t . P o s s - D e f - T op - S e q w a x- L o e  
n f l - a n - i y - a  p i · ? - a n - a  
3 S - D e f - T op - Rh y  k e e p - 3 S P r e s - Rh y  
k u · t a n  ? a l a o a n  I 
g o d f a th e r th a t . E r g  
k ai - a n - i y - a ?  I 
t i e - N om z - T op - S e q 
p a m  ? a l a o a n - i y - a  I 
m a n  th a t- T op - I n d 
A s  f o r  the umb i l i c a l  c o r d o f  t h e  ch i l d , th a t  w h i c h i s  
t i e d  up i n
5
w ax ,  h e  k e e p s  i t , th a t  m a n  do e s , t h e  
g o d f a th e r . 
/ k a n  k a l - a ?  I * i u m  p u p - a o - a n - a ?  
P un c t - Rhy c ar ry . 3 S P s t- S e q  f i r e f i r e s t i ck - I n s t - D e f - S e q 
w u p a m  i e n t j  / k 6 y a m - a k - a n - i y  / /  n i  I 
r i gh t . i n  h i d e . 3 S P s t  b a ck - G l - D e f - T op 3 S  
i i n i o w - a n - a ?  I w a n t j  n u Q - a n t a m  I 
b r ow n . s n ak e - D e f - S e q w om a n  3 S - P o s s 
w e l - a n t a m ? a n a n - i y - a ?  / w a n t j  i u m - a ? I 
b l ue . t o n g u e d . l i z a r d - P o s s  t h a t - T op - S e q w o m a n  f i re - S e q 
? a k - ? a k - a n  w e y  I 
s w e a r - Rd . 3 S P s t - A c c  C omp 
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Th e n  h e  s t a r t e d  b a ck [ w i th t h e  h e a r t ] a n d  p u t  t h e  f i r e ­
s t i ck . th r o u g h  [ th e  s t r i n g ]  s o  a s  t o  c a r r y  i t  b a ck . T h e  
b r ow n s n ak e , t h e  w om an b e l o n g i n g  t o  th e b l u e - t o n g u e d  
l i z a r d , h i s w i f e , s h e  s w o r e  a n d  s w o r e  a t  h i m . 
S ome t i me s tw o f r o n te d  ph r a s e s  a t  t h e  b e g i n n i ng o f  a 
p a r a g r aph r e f e r t o  d i f f e re n t p ar t i c i p an t s . I n  th i s  c a s e , th e 
d o ub l e  f r o n t i n g  ( e x c e p t  wh e r e s i mp l e  l i s t i n g i s  i nvo l v e d )  
b ri n g s  the  r e l a t i o n s h ip o f  t h e  two p a r t i c i p an t s  i n t o  p r omi n e n c e . 
T h e  tw o p a r t i c i p an t s  t yp i c a l l y h av e  d i f f e r e n t  r o l e s , a s  c a n 
b e  s e e n f r om e x amp l e s 3 1 8  a n d  3 1 9 , wh e re o n e  ph r a s e  w i th 
- a n - i y - a ?  f r o n t i n g  i s  i n  e r g a t i ve c a s e , and t h e  o t h e r i n  
n om i n a t i v e . T h e w o r d  p a r t i c i p a n t  h e re c an b e  e x t e n d e d  t o  
i n c l u de i n an i m a te r e f e r e n t s  a s  w e l l  a s  a n i m a t e  o n e s . S ome t i me s  
o n e  o f  th e p a r t i c i p a n t s  r e c e i v e s  - a n - a ?  o r  - a ?  f r o n t i n g a s  c a n 
b e  s e e n  i n  App e n d i x  B . I .  2 9 . H ow e v e r , i n  t h i s i n s t a n c e , t h e  
p a r t i c i p a n t  w i th - a n - i y - a ?  f r o n t i n g  i s  t h e  mo re  p r omi n e n t  on e . 
3 1 8 . / * k 6 · t a n - a 8 - a n - i y - a ?  p u k  m a n j  k u · t a n  
3 1 9 . 
g o d f a t h e r - E r g - D e f - T op - S e q  c h i l d  s m a l l  umb i l i c a l . c o r d  
I t ' ' . ? I ? I n u Q - a n  a m - a n - 1 y - a  m a n - a m - a n - a  
3 S A j - P o s s - D e f - T op - S e q  n e c k - S r c - D e f- S e q 
i a p a i - a n  n u n  k u · t a n  ? a l a Q a n  p a m  
t ak e . o f f . 3 S P s t - A c c  3 S . A c c  g o d f a th e r  th a t . E r g  m a n  
? a l a Q a n  I . . . 
t h a t . E r g 
A s  f o r  t h e  g o d f a th e r ,  c on c e rn i n g th e ch i l d ' s  c o r d , h e  
t ak e s  i t  f r om h i s n e ck , t h a t  m a n  do e s , t h e  g o d f a th e r  . . .  
/ *  n i I 
3 8  
8 u r p 8 a n - t a m ? i  l a Q a n - i y - a ?  I w i k  
f r i e n d  I D E x c l - P o s s  th i s . E r g - T o p - S e q  w o rd 
w a y - a n - i y - a ?  I k u · n t j  8 a n - t a m - a n - a  m 6 1 - a n - a  
b a d- D e f - T o p - S e q s ib l i n g  I DE x c l - P o s s - D e f - Rh y  d e a d - D e f - Rhy 
w u n - p u  I - a ?  I n i I - a  I a t  ? u m p - a n t  I A u n t i e  
l i e - 3 DP s t - S e q 3 S - Rh y  l e t t e r  w r i t e . 3 S P s t - Re f  A u n t i e  
Mc C l ure - a n t - a n  I 
M c C l u r e - Re f - D e f  
A s  f o r  th i s  o u r  f r i e n d , c on c e r n i n g th e b a d n e w s  ab o u t  
th e l o s s  o f  o u r  b r o th e r  an d s i s t e r , s h e w r o t e i t  i n  a 
l e t t e r t o  Aun t i e  M c C l u r e . 
An o th e r  w ay o f  f o re g r o un d i n g a p ar t i c i p an t  w h o  i s  t h e  
th e me o f  a p a r a g r aph i s  v i a  rh e t o r i c a l q ue s t i o n s . I n  th e s e  
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i n s t an c e s , the  rh e t o r i c a l  q ue s t i on c a r r i e s  w i th i t  the p r e ­
s upp o s i t i on th a t  t h e  e me rg e n c e  o f  th i s  p ar t i c u l ar p ar t i c i p a n t  
i s  s u rp r i s i n g  o r  u n us u a l . Th i s  u s e o f  r h e t o r i c a l  q ue s t i o n s  i s  
f o un d  m o s t o f t e n  i n  t r av e l o g u e s . 
3 2 0 . / l) u I p e k  
T e mp i n s i d e 
k u t j a m m a n j  
two s ma l l  
l) o · n t j - a n � a ?  I * l) e · n  i a i - a l) - a ? I 
e n te r - I DE x c l P s t - S e q wh a t  s e e - I S P s t- S e q  
monk e y  I • • • 
monk e y  
Wh e n  w e  h a d  e n t e r e d  i n s i d e , w h a t  d i d  I s e e  b u t  tw o 
l i t t l e  monk e y s ! 
Th e r e s t o f  th i s  p a r a g r aph d e s c r i b e s  th e an t i c s  o f  th e monk e y s . 
3 2 1 .  / n j  i · n - a n - a ?  I * i a i - a n  l) e  · n - a ?  
s i t - I DE x c lP s t - S e q s e e - I DE x c lP s t  w h a t - S e q 
k a · ? a i a m - i y - a ?  I p a m  I . . .  
f i r s t- T op - S e q  m an 
W e  k e p t  s i t t i n g o n , a n d  th e n  w h a t  d i d w e  s e e ?  A m a n  a t  
f i r s t .  
T h e  r e s t  o f  t h e  p a r a g r aph de s c r i b e s  h ow th e m a n  w a s  u n u s u a l l y 
d r e s s e d  a n d  h ow h e  r od e  s e ve r a l  h o r s e s  a t  o n c e . 
S ome t i me s  tw o p a r t i c i p a n ts i n  the  o n e  s e n t e n c e  a t  th e 
b e g i nn i n g  o f  a p a r a g r aph a re f o r e g r o un d e d  v i a rh e t o r i c a l  
q u e s t i o n s . I n  i t s c o n te x t , a r e s t a t e m e n t o f  t h e  f i r s t ph r a s e  
o f  th e d i s c o u r s e  th e me p r e c e d e s  th e f o l l ow i n g  s e n t e n c e . 
3 2 2 . / n  i I - a  w e · ? - a l) - a ?  I i o n a m  l) a l) k  ? i k - a n t  w e y  I 
3 S - Rh y  w h o - E r g- S e q o n e  h e ar t  sp l i t . 3 S P s t - Re f  C omp 
p e t j - p e t j - a n t  I w e · ? - a n t  I 
s h o u t- Rd . 3 S P s t - Re f  w ho - Re f 
w e l - a n t - a n - a  I 
b l u e . t o n g u e d . l i z a r d- Re f - D e f - I n d 
N ow wh o ?  - o n e  wh o h ad a f u n n y  f e e l i n g , h e  s h out e d  a n d  
s h o u t e d  t o  wh o ?  - th e b l u e - t o n g u e d  l i z a r d . 
T h e  r e s t  o f  t h e  p a r a g r aph re l a t e s h ow th e o n e  w h o  h ad th e 
f un ny f e e l i n g ( a  w a l l ab y )  k e pt s ho u t i n g  i n  v a i n  t o  t h e  
ob l i v i o u s  b l u e - t o n g u e d  l i z ar d . 
1 7 9 
7 . 6 . 2 P r op o s i t i o n s  
A s  s h ow n  i n  F i g . 2 3 ,  p rop o s i t i o n s  c an b e  f o r e g r ou n d e d  i n  
a n umb e r  o f  w ay s  a t  t h e  b e g i n n i ng o f  p a r a g r aph s , the r eb y  
b e c o m i n g  t h e  m a rk e d  th e me o f  th e p ar a g r aph . E a c h  g r amma t i c a l 
o r p h o n o l o g i c a l d e v i c e  us e d  i s  s i g n i f i c an t  i n  a d i f f e r e n t w ay , 
an d e a ch c on ve y s  a d i f f e re n t  k i n d  o f  p r om i n e n c e . 
7 . 6 . 2 . 1  D o ub l e  C l a u s e T op i c a l i z a t i on 
J u s t a s  th e re c an b e  d o ub l e  f r o n t i n g  o f  p h r as e s  r e f e r r i n g  
t o  p a r t i c i p an t s  a t  th e b e gi n n i ng o f  p ar ag r aph s , s o  th e r e  c a n  
b e  a d o ub l e o c c ur r e n c e  o f  a t op i c a l i z e d  c l a u s e ( S e c . 4 . 7 ) . 
Th e  s e c o n d  t op i c a l i z e d  c l a u s e i s  typ i c a l ly a p a r aph r as e o r  
p a r a l l e l s i tu a t i o n  o f  t h e  f i r s t ,  a n d  t h e  e ve n t ( s )  s o  f o r e ­
g r o u n d e d  t h e n  h as p r omi n e n c e  o v e r a p ar a g r aph , r a th e r  th an a 
s e n te n c e . S i n g l e  t op i c a l i z e d  c l au s e s  n o rm a l ly h av e  pr omi n e n c e  
ove r a s e n t e n c e . 
3 2 3 .  / n  i I - a  k e k - a  k a ? w e  1 - a r:i - a n 
3 S - Rh y  s p e a r - Rhy t r i e d . t o b l u e . t o n g u e d . l i z a r d- E r g - D e £ 
j e · ? - i y  n u r:i - a n t - a ? I j a y p a n - a n t - a ?  I k e k 
th r ow - 3 S Sb j 3 S A j - Re f - S e q t a i p a n - Re f - S e q s p e a r 
k e m p - a r:i - a n  w i p - ow ke k n u r:i - a n t a m - a ?  I 
f l e s h - L o c - D e f s t i ck - 3 S F u t s p e a r  3 SA j - P o s s - S e q  
? o m p a m - a r:i  j u j - a n t a m I t a l 6 k I 
mi d d l e - L o e  b r e ak . 3 S P s t - S r c O n o m  
Th e b l ue - t o n g u e d  l i z a r d  t r i e d  to  s p e a r the  l i z a rd , h e  
th o ugh t h e ' d  s t i ck h i s s p e a r i n  h i s  f l e s h  - b u t h i s 
s p e a r  b r o k e  i n  h a l f - C r a ck ! 
T h e  re s t  o f  th e p a r a g r aph t a l k s  ab o u t  th e s p e a r s  o f  the tw o 
c o n t e s t an t s , a n d  h ow th e l i z a r d ' s  s p e ar b r ok e b e c a u s e o f  i t s  
p o o r  q u a l i ty . 
3 2 4 .  / n  i I w a j - a r:i - a n  p aj - a ?  I n i I 
3 S  an t . s p e c i e s - E r g- D e £ b i t e . 3 S P s t - S e q  3 8  
m e · t j a m - a r:i - a n  p aj - a ? I n i  I y u k  m a n j - a r:i  
an t . s p e c i e s - E r g - D e £ b i t e . 3 S P s t - S e q  3 S  s t i ck s ma l l - I n s t  
j a k  j u ? - a  j a n - a r:i - a  I ? a n  ? a · w u l - a r:i  
e t c .  p ok e . 3 S P s t - Rh y  3 P - A c c - I n d th e n  p e r s p i r a t i on- I ns t  
? a n m a n  j e · ? - i n I w u · t  m a n t a y a n - a r:i  I 
o n l y  g i v e - 3 P P s t  m a l e  e l de r- E r g 
1 8 0 
I f  th e y  g e t  b i t t e n  w i th a g r e e n  a n t , o r  a b e e f  a n t , o r  
i f  th e y  g e t  a p ok e  f r om a s h a rp s t i c k , t h e  o l d  m e n  rub 
the m w i th p e r sp i r a t i on [ a s a c u r e ] . 
The r e s t  o f  th e p a r a g r aph d e s c r i b e s  h ow i t  i s  n e c e s s a ry t o  
b e  s t o i c a l  u n d e r s u ch a dve r s i t i e s , a s  the y  ( t h e  y o u n g  me n )  
a r e  i n  a s a c r e d  p l a c e . 
7 . 6 . 2 . 2  Rh e t o r i c a l  q ue s t i o n s  
Rhe t o r i c a l q ue s t i o n s  a t  t h e b e g i n n i n g o f  p ar a g r aph s ( s e e 
S e c .  7 . 2 . 2 . 4 ) a r e u s e d  t o  r e l a t e t o  p r op o s i t i o n s  i n  two w ay s . 
I n  n on - h o r t at o ry d i s c o ur s e s ,  th ey a r e  a me a n s  o f  g i v i n g 
p r om i n e n c e  t o  an e ve n t  o r  s e r i e s  o f  e ve n t s . A s  f o r  p ar t i c i p an t s  
( S e c .  7 . 6 . 1 ) , t h e y  s i g n i fy th a t  th e e v e n t  i s  u n u s u a l  o r  
s u rp r i s i n g . 
3 2 5 .  / o e · n - a  I k a n - o u l - a I mo n k a n  
wh a t - Ta g  P un c t- T e mp - I n d n ap e . o f . n e c k 
k u m - w i n - a ?  I p o k - p o k a p  w u n - i n  I 
i gn o r a n t - 3 P Re cP s t- S e q  Rd- s e p a r a t e  l i ve - 3 P P s t  
A n d  w h a t  n ow ,  [ d o y o u  t h i n k ? ]  T h e y  l i ve d  ap a r t  f r om 
e a ch o th e r ,  t h ey l i v e d  s ep ar a t e l y . 
Th e  re s t  o f  t h e  p ar ag r ap h  e l ab o r a t e s up o n  th i s , a n d  g i ve s  th e 
re a s o n s  f o r  i t . 
3 2 6 . / o e · n - a ?  I p i p - a o  m a k - m a k - i n  n u n - a o  I i u m - a o  
wh a t - S e q  c l ay - I n s t  c o ve r - Rd- 3 P P s t  3 S - A c c  f i re - I n s t  
p a r k - p a r k - a t - i n / . . •  
Rd- h e a t - T r z - 3 P P s t  
An d wh a t  n e x t  e ve r ?  Th e y  c o v e r e d  h e r  w i th c l ay , a n d  
h e a t e d  h e r  [ b o dy ] b y  t h e  f i r e . 
Th e r e s t  o f  t h e  p a r ag r aph e xp l a i n s  why t h i s  w a s  d o n e . 
I n  h o rt a t o ry t e x t s , o n  t h e  o th e r  h an d , rh e t o r i c a l  q ue s t i on s  
a t  th e b e g i n n i n g o f  p ar a g r aph s a r e  u s e d  a s  a ch a l l e n g i n g  
d e v i c e . F o r  i n s t an c e , t h e  q ue s t i on m ay b e  a s k e d , a n d  t h e  
ch o i c e  the n p o s e d . 
3 2 7 .  / w � n t a k - a ?  I o a y  n i  · y - a n t  i a w - a o - a  I p a m  w a n t j - a n t I 
wh a t - S e q I S  2 P - Re f  s ay - I S F u t- I n d  m a n  w ome n- Re f 
n i · y  w a n t a k  o a · n t a m o e · y - a n i · y I o a m p - a  y a · m 
2 P  w h a t  th i nk - 2 P P r e s I P i n c l - Rh y  l o n g  
p e - p e k - w u m p ? e y  I 
Rd- f i g h t - I P i n c l Re c Q u e s  
1 8 1 
Wh a t  ab o u t i t ? I ' m s a y i n g  t o  y o u  m e n  and w om e n  - wh a t  
d o  y o u  t h i nk , s h a l l  w e  f i gh t  f o r  e v e r ?  
7 . 6 . 2 . 3  Cy c l i n g  o f  F i r s t S e n te n c e  o f  P a r a g r aph 
C y c l i n g o f  s e n t e n c e s  ( s e e  S e c . 4 . 8 ) m o r e  p r op e r ly b e l o n g s 
i n  th e n e x t  ch ap t e r  o n  th e s e n te n c e , a s  i t  i s  n o t  c on f i n e d  to 
o c c u r r i n g  i n i t i a l l y in the p a r ag r ap h , a n d is  n o t  d i f f e r e n t  i n  
i t s f o rm i n i t i a l l y i n  a p a r a g r aph th an i n  o th e r p l a c e s . 
N e v e r t h e l e s s , s om e  i n i t i a l  s e n t e n c e s i n  p ar a g r ap h s a r e  
s t r u c t u r e d  c y c l i c a l l y , a n d  t h e  th e me o f  t h e  p a r ag r aph th e r e b y  
g a i n s  mo r e  p r om i n e n c e , a n d  a l s o  c a r r i e s w i th i t  t h e  p re ­
s up p o s i t i o n t h a t  t h i s  i s  s om e th i n g t h e  s p e ak e r  w i s h e s t o  
i mp r e s s  up o n  h i s  h e a r e r s . ( S e c . 4 . 8 . )  
3 2 8 .  
Tw o e x amp l e s  a r e  g i ve n  h e r e . 
I , ' , · ' v ? k a n - a n  m 1 n t J - ai w u r p - a  I * w u r p p e k - p e k - a Q 
h u t  i n s i d e - Rd- L o e  P u n c t - D e f finish-Trz . 3SPst  h u t- S e q 
0 6 1 - � n  ? a · k  y u m p m i n - m f n  I n f l - n ? l - a m - a  I 
T e mp - D e f p l a c e  mak e . 3 S P s t  g o o d - Rd 3 S - Rd - E mp h - I n d  
w a n t j - a k a m p a n  
w om a n - Rh y r e l a t i ve 
I t \ \ • n u o - a n a o - a n - 1 y  
3S A j - A c c om- D e f - T op 
p 6 k a p a o  I 
s e p a r a t e  
n u l) - a n t a m  i o n a m  k e ? 
3 S - P o s s o n e  VN e g  
? i  · y  I y a ? - a I n i  1 - n i  I - a m  
g o . 3 S P s t  N e g - I nd 3 8 - Rd - E mph 
H a v i n g  f i n i s h e d  mak i ng the h u t , s h e th e n  w o rk e d  o n  t h e  
i n s i d e an d di d a r e a l l y g o o d  j ob ,  a l l  b y  h e r s e l f . N o t  
one f e m a l e  r e l a t i v e a c c omp a n i e d  h e r ,  n o t  o n e . S h e  d i d  
i t  a l l b y  h e r s e l f .  
T h e  r e s t  o f  t h e  p a r a g r aph d e s c r i b e s  a c t i v i t i e s  f o l l ow i n g  on 
f r om th i s  w h i ch s h e  c a r r i e d  o ut by h e r s e l f . 
3 2 9 . / o u l - o u l - a n - a  k a · p  y o t - a Q - a n w a n t - a  
T e mp - Rd - D e f - Rh y  w e t . s e a s o n l o t - E r g - D e f l e ave . 3 S P s t - Rhy 
Q a n - a Q - a ?  I 
I P E x c l - A c c - S eq 
* k a n - l) u l  Q a n - a n - a  w i k  
P un c t - T e mp I P E x c l - D e f - Rhy w o r d  
y u m p - a n / /  ? a ?  k a n o a m p - a  i a p a Q u m p a n  p u j ? i n 
m a k e - I P E x c l P s t  C j  P un c t I P i n c l - Rh y  p o l i c e m a n  s o  h e r e  
k a n  p i  · ? - a  n a m p I o a m p - a  
P u n c t  k e ep - I P i n c l P r e s  I P i n c l - Rh y  
p a m k u t j a m p i  · ? - p i · ? a n  
man tw o Rd-b i g  
k e ?  p i · ? - i m p ? e y  I � a m p - a r - a  ? a · k  
VN e g  k e ep - I P i n c l S b j Q ue s I P i n c l - Re f - Rh y  p l a c e  
? ( · k a n a k - a n  ? e y  I ? a · k  j a y a n  y i p a m  y u m p - o w p u l  
th i s . f o r - D e £ Q u e s p l a c e  s t r o n g  s o . th at m ak e - 3 D F u t  
? e y  I I  y a · � � n - a n  w i k  y u m p - a n  I 
Q u e s  y e s I P E x c l - De f w o r d  m ak e - I P E x c l P s t  
A f te r  m a n y  y e a r s  h ad p as s e d b y , w e  m a d e  p l an s . [ W e  
s a i d , ] ' L e t ' s  h a ve s om e  p o l i c e me n  h er e . C an ' t  w e  h ave 
tw o l e a de r s f or our p l a c e  h e r e  so that t h ey c an k e e p  
t h e  p l a c e  s tr o n g ? ' Y e s , w e  m a d e  p l an s . 
Th e r e s t  o f  th e p ar a g r ap h  d e s c r ib e s  h ow t h e y  b e g i n  t o  
i mp l e me n t  th e p l ans . 
7 . 6 . 2 . 4  N e g a te d  A n t on y m  a n d  o th e r p ar ap h r as e i n  F i r s t  
S e n t e n c e  o f  P a r ag r ap h  
1 8 2  
N e g a t e d an t onym p ar aph r a s e , a n d  a l s o  o th e r  f o rms o f  p a r a ­
ph r a s e  an d amp l i f i c at i on ( S ay e r s  1 9 7 2 a : l - 4 7 )  a r e  a l s o  n o t 
c o n f i n e d  t o  o c c u r r i n g i n  t h e  i n i t i a l s en t e n c e s  o f  p a r a g r aph s . 
Wh e n  th ey d o , h ow e ve r , t h e y  g i ve t h e  th e m e  o f  t h e  p ar a g r aph 
m o r e p r om i n e n c e  th an i t  w ou l d  o th e rw i s e  h ave . 
I n  n e g a t e d a n t onym p ar aph ra s e  th e s p e ak e r  s ay s  w h a t  
s ome th i n g i s , a n d  t h e n  s ay s  w h a t  i t  i s  n o t . O r ,  i n  t h e  c a s e  
o f  an e ve n t , h e  s ay s  wh a t  happ e n e d  an d t h e n  s ay s  w h a t  d i d  n o t  
h ap p e n .  T h e  o r d e r  o f  n e g a t i ve - p o s i t i v e may o c c u r  a s  w e l l .  
N e g a t e d an t o n y m  p a r aph r a s e s  h av e  a s h arp e n i n g e f f e c t .  Th e 
s t a t i n g  o f  w h a t  s om e th i n g  i s  n o t  d e f i n e s  m o r e  s h a rp ly w h a t  i t  
i s . 
3 3 0 . 
3 3 1 . 
l � u t a �  ? a n a m a n - a ? I ? o n k - ? o n k - a m - p u l - a ?  I p u i - a 
n i gh t  on l y - S e q l on g- R d - I t r z - 3 DP s t - S e q f o r - Rhy 
k e ? w u n - i y p u l - a I 
VN e g  l i e - 3 D S b j - I nd 
A l l  n i gh t  l on g , th o s e  tw o k e e p  on  g o i n g ; t h e y  w o u l dn ' t  
[ d a r e ] to r e s t .  
l y a · I ? a n - a  p u i - a  p � m - a n - a n a m p k e ? - a m  
y e s n ow - Rhy s o - Rh y m a n- D e f - Rh y  n ame VN e g - E mph 
w i t j - a n t a n - a  I � e · n w f y  ? � n m a n w a · ? - a n t a n  I 
c a l l - 3 P P r e s - I nd s a c re d . t e rm on ly c a l l - 3 P P r e s  
Y e s , s o  t h e y  d on ' t  c a l l  t h e  m an b y  h i s  n am e , t h e y  on ly 
c a l l  him by a s a c r e d  te rm . 
1 8 3  
Amp l i f i c a t i o n  a n d _ p a r aph r a s e a l s o  f e a tu r e s om e t i m e s  wh e n  
a p a r a g r aph t h e m e  i s  s t a t e d . Th e s e c o n d c l a u s e i s  a p a r a -
ph r a s e o f  a l l  o r  p a r t  o f  th e f i r s t c l a u s e . Th e v e rb s  o f  th e 
tw o c l a u s e s  a r e  n o r m a l ly i d e n t i c a l  o r  e l s e  i n  th e s am e  s em a n t i c  
doma i n . 
c l a us e . 
S om e t i m e s e x t r a  i n f o rm a t i o n  i s  g i v e n  i n  th e s e c o nd 
Th e s p e ak e r ' s  a i m  i n  u s i ng th e s e  c o n s t ru c t i o n s  a t  
the  b e g i n n i ng o f  p a r a g r ap h s  s e em s  t o  b e  to h o l d  th e th em e 
b e f o r e  h i s  h e a r e r s  f o r  a b i t ,  a n d  th e r e b y  g i ve i t  mo r e  p r om i -
n e n c e . N o  s p e c i a l  p r e s upp o s i t i o n s , s u c h  a s  s u rp r i s e , s e em to  
be  i nvo l v e d , so  th e s e  c o n s t r u c t i o ns c a n  p e rh ap s  be  c o n s i d e r e d 
e x amp l e s  o f  u nma r k e d  p r o m i n e n c e . 
3 3 2 . / o u l ? a · k - a k - a n ka l - a n a n - a ?  I * k u n t j a n - a ?  
p a n d a n u s - S e q 
3 3 3 . 
T e mp p l a c e - G l - D e f  c a r ry - I P E x c lP r e s - S e q 
w a y k  p u l - a o - a n o a n k i  · o k - a n a n  I o a k - a ? 
dy e 3 D - A c c - D e f  I P E x c l  c o o k - I P E x c l P r e s  w a t e r - S eq 
w a y k - a ? k u n t j a n  k a r p  p e n t j - a n t a n  I 
dy e - S e q p a nd a n u s  t o g e th e r  c o o k - 3 P P r e s  
Wh e n  w e  c o m e  b a ck t o  th e c amp , w e  b o i l th o s e tw o , t h e  
p a n d a nu s  and th e dy e ; th e w a t e r  a nd th e d y e a n d  th e 
p a n d a nu s  a l l  c o o k  to g e th e r . 
/ o u l ? a n p a l a n - i y - a ?  I * p a m  ,:t o n a m  w a m p 
T emp a f t e r . th a t - T op - S e q m a n  o n e  c o m e . 3 S P s t  
k a · ? a ,:t a r) a m  ,:t o n a m  n i  1 - n i  I - a m  w a m p I 
a t . f i r s t  o n e  3 S - Rd - Emph c om e . 3 S P s t  
Th e n  a f t e r  th a t , o n e  m a n  c am e ; a t  f i r s t o n e  m a n  c am e  b y  
h i m s e l f . 
7 . 7  W ay s  o f  r em i n d i n g  o f  p a r a g r a p h  th e m e  
T a g g i ng h a s  a l r e a dy b e e n  i n t r o d u c e d  i n  S e c t i o n  4 . 4 .  I t  
h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  r e p r e s e n t i n g a r e m i nd e r  o f  th e s p e ak e r ' s  
cu r r e n t  t h e m e . J u s t a s  d o ub l e  f r o n t i n g s ome t i m e s o c c u r s  
i n i t i a l l y i n  p a r a g r ap h s  ( S e c . 7 . 6 . 1 ) s o  d o ub l e  t a g g i n g , r e f e r ­
r i ng t o  p a r t i c i p a n t s , c a n  o c c u r  f i n a l l y i n  a p a r a g r aph . 
C y c l i n g h a s  a l s o  a l r e a dy b e e n  i n t r o d u c e d  ( S e c . 4 . 8 ) a n d  s om e  
d i s c u s s i o n  o f  cy c l i c  s e n t e n c e s  i s  g i v e n  i n  S e c t i o n  7 . 6 . 2 . 3 .  A 
c y c l i c  p a r a g r ap h  r ep r e s e n t s  a n o th e r  w ay o f  r e mi n d i ng th e 
l i s t e n e r  o f  t h e  p a r a g r ap h  th e m e  wh e n  p r op o s i t i o n s  a r e  i nvo l v e d . 
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A s  f o r  S e c t i o n  7 . 6 ,  th i s  s e c t i o n a l s o  w i l l  b e  d e v e l op e d  i n  
tw o s ub - s e c t i o n s , o n e r e l a t i ng t o  p a r t i c i p a n t s  a nd o n e  r e l a t i ng 
t o  p r op o s i t i o n s . 
7 . 7 . 1  P a r t i c i p a n t s  
\ . D o u b l e  - a n - 1 y  t ag g i ng a t  th e e nd o f  p a r ag r ap h s  m ay i nvo l v e  
app o s i t i o n , o r  th e p h r a s e s  may h a v e  d i f f e r e nt r e f e r e n t s . 
Th e f i r s t e x amp l e  b e low i nv o l v e s tw o p h r a s e s  i n  app o s i t i o n . 
T h e  c o n t e n t  o f  th e p a r a g r ap h  p r e c e d i ng th e l a s t c l au s e  h a s  
r e f e r r e d  t o  a s e a r c h  f o r  a y ou ng c oup l e  by th e r e l a t i v e s  o f  
th e g i r l . T h e i r  c o nv e r s a t i o n  a l o ng th e w ay a s  th ey s e ar c h 
i n c l u d e s  v e ng e f u l  mu t t e r i ng s  ab o u t  wh a t  t h e y  w i l l  d o  to th e 
f em a l e  r e l a t i v e s  o f  th e y ou ng m a n  i n  r e tu r n . T h e  c l a u s e i n  
e x amp l e  3 3 4  o c c u r s  a t  th e c l o s e  o f  o n e s u c h  mu t t e r i ng . 
3 3 4 . . • •  / i a w - i n  p a m  ? a n a 8 a n - i y  
s ay - 3 P P s t  m e n  th o s e - T op 
k , t ' ' · I o m a n - a n a m - a n - 1 y  
y o u n g . w om a n - P o s s - D e f - T o p  
k a m p a n  w a n t j  
r e l a t i v e  w o m a n  
. . .  t h e y  s a i d , tho s e  m e n , th e r e l a t i v e s  o f  t h e  y o ung 
woman 
Th e n e x t  e x amp l e , wh i ch i s  f r om th e s am e  t e x t  a s  e x amp l e  
3 3 4 , i nv o l v e s  p h r a s e s  w i th d i f f e r e n t  r e f e r e n ts . Th e p r e c e d i n g 
p a r t  o f  t h e  p a r a g r ap h  d e s c r i b e s  h ow th e tw o y o u n g  p e op l e  a r e  
ru n n i n g aw ay a s  f a s t a s  th e y  c a n , i n  c a s e th ey a r e  f ou n d a nd 
b e a t e n  up a n d  s p e a r e d . I n  th i s  e x amp l e , th e f i r s t o f  th e two 
ph r a s e s  a c tu a l l y h a s  l i s t i ng i n t o n a t i o n  ( S e c . 3 . 9 . 2 ) . 
3 3 5  . . . .  / k e k - a 8 - a n - a p u 8 - i y t a n - a  I 
s p e a r - I n s t - D e f - Rh y  s p e a r - 3 P S b j - I n d 
p a m - a n - i y - a ?  I p u i k o m a n - a n - i y  I 
m a n - D e f - T op - S e q a n d  y o u n g . w o m a n - D e f - T op 
. . .  Th ey m i gh t  s p e a r th em , t h a t  i s , th e m a n  a n d  th e y ou ng 
w o m a n . 
7 . 7 . 2  P r o p o s i t i o n s  
A n  e x amp l e  o f  a c y c l i c  p a r a g r ap h  f r o m  a h o r t a to r y  t e x t  
f o l l ow s . A p a r aph r a s e o f  p a r t o f  th e f i r s t s e n t e n c e  o c c u r s  a t  
th e e n d  o f  th e p a r a g r ap h . 
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3 3 6 . / n i p p u .t ? e m - i w - a n - a ?  I w a n t j - a k a m - a n - a ?  I 
2 D  f o r  g r ow - 2 D S b j - D e f - S e q w o m a n - up . to - D e f - S eq 
n f p - a n - a  card w e · D.t ? i  · y - ? i · y - i w  k e · ? - k e · ? - a .t - i w - a  / /  
2 D - D e f - Rh y  c a r d  l o v e  g o - R d - 2 D S b j p l ay - Rd- T r z - 2 D S b j - I nd 
n i p - a  Q a · n t a m Q e · y - o w - a ?  I w u n j - a 
2 D - Rhy th i nk - 2 D F u t - S e q o l d e r . b r o th e r - Rh y  
Q a m p - a r a m - a  I n i  I k e ? - a m k e · ? - a .t  card- a I 
I P i n c l - P o s s - I nd 3 S  V N e g - E mp h  p l ay - T r z . 3 S P s t  c a r d - I nd 
n i  I - a ? e m - ? e m  m i n - a m  ? a n m a n / /  n f p - a n - a  
3 S - Rhy g r ow - Rd . 3 S P s t  w e l l - E mp h o n ly 2 D - D e f - Rhy 
k e ? - Q u l k e · ? - a .t - o w  card- a I ? a n - a  w a y - w a y - a m / /  
VN e g - T emp p l ay - T r z - 2 S F u t  c a r d - I nd th a t - Rh y  b a d - R d - E mph 
n f p - a n p u .t p u .t a m  k e · ? - a .t - i w  I card m a n - p a ,t - a n 
2 D - D e f  f o r  a g a i n  p l ay - T r z - 2 D S b j c a r d  th r o a t - b i t e - N o m z  
k e · ? - a .t - i w  I 
p l ay - T r z - 2 D S b j 
Wh e n  y o u  a r e  o l d e r  a n d  a r e  g rown wome n ,  y o u  m i gh t  b e c om e  
l o v e r s  o f  p l ay i ng c a r ds . Y o u  tw o j u s t  th i nk l O u r  e l d e r  
b r o th e r  [ C h r i s t ] , h e  d i d n ' t p l ay c a r d s . H e  g r ew up 
do i ng o n ly g o o d  th i ng s . Y o u  tw o do n ' t  p l ay c a r d s  a ny ­
m o r e . I t ' s  v e ry b a d . F o r  i f  y o u  k e ep p l ay i ng , c a r d s  
m i gh t  b e c om e  a t t r a c t i v e to y o u . 
A f u r th e r  e x amp l e  c o m e s  f r om a n a r r a t i v e . A p a r aph r a s e  
o f  t h e  f i r s t  tw o c l a u s e s  c o m e s a t  t h e  e n d  o f  th e p a r ag r aph , 
b u t  t h i s t i m e  e x t r a  i n f o rm a t i o n  i s  i n c l ud e d . Th e e x t r a  i n f o rm­
a t i o n  i s  i mp l i c i t i n  th e f i r s t tw o c l a u s e s , h av i ng a l r e a dy 
b e e n g i v e n  p r e v i o u s ly i n  th e d i s c o u r s e . 
3 3 7 . / n i I - a w e y  .t i  · n  w e y  / .  Q 6 Q k Q O Q k a m  ? a Q a m  p e k  I 
3 S - Rh y  C omp i g n o r a n t  C omp n o t . k now i n g th e r e . i n d ow n  
p a · m p - a Q  ? u k  w e y  / /  m a y 
s w amp - L o e  g o . down . 3 S P s t  C omp C a rb 
p a · y a n  ? a n a Q a n  w a · ? - a n t a n - a  I . k a ? m a y 
w a t e r l i l y . r o o t . s p e c i e s  th o s e c a l l - 3 P P r e s - I nd l i k e  C a rb 
? u m p i y  w u n  y f n a Q  I ? a · k a n a k - a n 
w a t e r l i ly . r o o t . s p e c i e s  l i e . 3 S P s t l i k e  th o s e . f o r - D e f  
m u · n t j  w e y  / /  k o n ? u .t w e y - a ?  I k e ? - a m  
s w i m . 3 S P s t  C omp e a r  d e a d C omp - S e q V N e g - Emph 
Q a · n t a m Q e · y  w a n t j  n 6 Q - a n t a m - a n - a ?  ,t i n.t w u n I 
th i � k / k now . 3 S P s t  w o m a n  3 S A j - P o s s - D e f - S e q c l o s e  l i e . 3 S P s t  
y a ? - a  I 
N e g - I nd 
H e  w a s i g n o r a n t , h e  d i d n ' t k now [ ab ou t  i t ]  d ow n  th e r e . 
H e ' d  g o n e  d o w n  to th e s w amp to s w i m  a r o u n d  l o o k i ng f o r 
w a t e r l i ly r o o t �  th o s e  s w e e t  o n e s , p a · y a n  t h e y  c a l l  t h e m , 
7 .  8 .  
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th e y ' r e l i k e  th o s e  o th e r  l a r g e  w a te r l i ly r o o t s . Th a t ' s  
a l l  h e  w a s  th i nk i ng o f , a n d  h e  d i d n ' t  k n ow ab o u t  h i s  
w i f e  b e i ng c l o s e  b y , no . 
C omb i n a t i o n s  
I n  W i k - Mu n k a n , i t  i s  p o s s ib l e t o  g i v e  p r om i n e n c e  t o  a 
p a r ag r aph th em e i n  mo r e  th a n  o n e  w ay . A s p e ak e r  may , i n  f a c t , 
mak e  b o th p a r t i c i p a n t s  a n d  p r op o s i t i o n s  p r om i n e n t . 
S om e  e x amp l e s  a l r e a dy g i v e n i n  th i s  ch ap te r  e xh i b i t 
comb i n a t i o n s  o f  w ay s  o f  m a rk i ng p a r a g r aph th e m e . E x amp l e  3 1 5 , 
f o r  i n s t an c e , s h o w s  do ub l e  - a n - i y - a ? f r o n t i n g  a n d  a l s o  a 
rh e to r i c a l  q u e s t i o n  w h i ch app l i e s  to a p r op o s i t i o n . 
T h e f o l l ow i ng e x amp l e  a l s o  s h ow s  d o ub l e f r o n t i ng a l o ng 
w i th a r h e t o r i c a l  q ue s t i o n . I n  th i s  c a s e , b o th f r o n t e d 
p h r a s e s  a n d  th e rh e t o r i c a l  q u e s t i o n  ap p l y to th e o n e  p a r t i c i ­
p a n t . 
3 3 8 . I n  i I ,:t o n  ? i n a n - i y - a ?  I p a ? a m p - a n - a ?  
3 8  a n o th e r  th i s - T o p - S e q d y e - D e f - S e q 
y u k  m a n j - a I n i  I - a r) e · n - a ?  I 
t r e e  l i t t l e - I nd 3 8 - Rh y  wh a t - S e q 
I ? a n - a  k a r) k  
th a t - Rh y  b u s h  
A s  f o r  th i s  o th e r , th e dy e ,  i t ' s  a s m a l l  b u s h , wh a t  i s  
i t ?  . . .  
Th e r e s t o f  t h e  p ar ag r aph g o e s  o n  to d e s c r i b e  ( i n th i s  c a s e 
to a n  u n i n i t i a t e d  l i s t e n e r )  th e b u s h  a n d  t h e  w ay i n  wh i ch d y e  
i s  e x t r a c t e d  f r o m  i t . 
7 . 9 R e l a t i o n  t o  G l ob a l th eme 
H a l l i d ay h a s s a i d  ( 1 9 6 7 : 2 1 2 )  
. . .  th em a t i z a t i o n  t ak e s a u n i t o f  s e n t e n c e  s t r u c tur e , 
th e c l a u s e , a n d  s t r u c tu r e s  i t  i n  a w ay th a t  i s  
i nd ep e n d e n t  o f  wh a t  h a s  g o n e  b e f o r e . 
H a l l i d ay i s  t a l k i ng ab o u t  c l a u s e s  h e r e , b u t  th a t  d o e s n o t  
p a r t i c u l a r ly m a t t e r . T h e  g e ne r a l  a s s ump t i o n  c a n b e  ch a l l e ng e d . 
A c o mm e n t  o f  H o p e ' s  i s  i mp o r t a n t  f o r  th e p o i n t  u nd e r  
c o n s i d e r a t i o n  ( 1 9 7 2 : 6 7 ) : 
I n  a d i s c ou r s e  i t  w o u l d  app e a r  th a t  th e r e  i s  a n  
a c c umu l a t i o n  o f  p r e s up p o s i t i o n s , e a ch s e n t e n c e  a d d i ng 
t o  th e p r e s upp o s i t i o ns o f  th e s e n t e n c e  to f o l l ow , and 
th a t  p e r i o d i c a l ly t h e  s p e ak e r  n e e d s t o  s e l e c t  th e 
p e r t i n e n t  o n e s  f r om t h e  a c c umu l a t e d  m a s s , a s  s om e  
o f  t h e  o n e s  th a t  h av e  b e e n a c c umu l a t e d  a r e  n o  l o n g e r  
r e l e v a n t . 
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S om e  f o rm s  o f  t o p i c a l i z a t i o n , i n  p a r t i c u l a r  p u n c t i l i a r  s e t t i n g  
c l a u s e s a n d  t o  s ome e x t e n t  f ro n t i ng a n d  t a g g i ng p a t t e r n s , 
p a r t l y s e r v e  th e f u n c t i o n  H op e  i s  t a lk i ng ab o u t . T h e s e a r e  
th o s e  wh i ch a r e  m o s t a s s o c i a t e d  w i th g i v e n  i n f o r m a t i o n . Th e 
o th e r  p a r t  th a t  th e y , a n d  o th e r  t o p i c a l i z a t i o n p a t t e r n s , s e r v e  
i s  d i s c u s s e d i n  S e c ti o n 7 . 2 . 1 , wh e r e  I h a v e  s t r i v e n  to e xp l a i n  
th e f u n c t i o n  o f  p a r ag r ap h s  a s  p r e s e n t i n g  a n d  d e v e l o p i ng t h e  
g l o b a l  th eme . I n  th a t  s e c t i o n ,  I h a v e  t a l k e d  ab o u t  p a r a g r ap h s  
a s  wh o l e  uni t s , a n d  n o t  s i ng l e d  o u t  t h e  t h e m e s f o r  a t t e nt i o n . 
N e v e r th e l e s s , th e p ar a g r aph th e m e  i s  an  e s s e n t i a l  j ump i n g of f 
p o i n t  f o r  th e p a r a g r ap h  t o  f u l f i l i t s f u n c ti o n  w i th i n  the 
d i s c o u r s e .  
Th e f a c t  th a t  s om e  o r  a l l i n f o rm a t i o n  w i th i n  a t op i c a l ­
i z a t i o n p a t t e r n  may b e  n ew , d o e s n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  i t  h a s 
b e e n  s t r u c tur e d  i nd ep e nd e n t l y o f  w h a t  h as g o n e  b e f o r e . 
Rh e t o r i c a l  q u e s t i o n s , f o r  i n s t a n c e , a r e  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i th 
new i n f o rm a t i o n . T op i c a l i z e d  c l a u s e s  s om e t i m e s  c o n t a i n n ew 
i n f o rm a t i o n . N e v e r th e l e s s , th e i r  o c c u r r e n c e  i s  m o u l d e d  b y  
th e rh e t o r i c a l  p r e d i c a t e wh i c h u n d e r l i e s  t h e  o r g a ni z a t i o n  o f  
th e wh o l e  di s c o u r s e .  F o r  i ns t an c e , th e i n f o rm a t i o n  p r e s e n t e d  
i n  e x amp l e  3 2 5  i s  p ar t ly new , b u t  i t  i s  p a r t  o f  t h e  r e s o l u t i o n  
o f  a n a r r a t i v e . Th i s  r e s o l u t i o n  c am e  a s  a r e s u l t  o f  a 
m e d i a t i o n , wh i c h i n  t u r n  w a s  a r e s p o n s e t o  a c omp l i c a t i o n  ( s e e  
S e c . 6 . 1 . 1 ) . Th e wh o l e c o n c ep t o f  a d i s c o u r s e  h av i ng f e a tu r e s  
o f  c oh e r e n c e  a n d  c o n t i n u i ty ( S e c . 3 . 1 0 . 1 ) d e ma n d s  t h a t n o t  
o n l y p a r a g r aph th em e s  b u t  a l s o  s e n t e n c e  a n d  c l au s e th em e s , 
a r e  v e ry mu c h  r e l a t e d  to th e g l ob a l th e m e . 
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1 .  T h e  e xp e r i m e n t  r e f e r r e d  to o n  p a r a g r ap h  r e c o g n i t i o n  w a s 
c a r r i e d  o u t  by th e C e n t e r  f o r  R e s e a r ch o n  L a n g u a g e  a n d  
L a n g u a g e  B eh a v i o u r , U n i v e r s i ty o f  M i ch i g an ( B e ck e r  1 9 6 6 : 
6 9 - 7 0 ) . T h e r e s e a r ch e r s  r em o v e d  i nd e n t a t i o n s  f r om w r i t t e n 
ma t e r i a l , a n d  a s k e d  s tu d e n t s  t o  i nd i c a t e wh e r e  th e y  th ough t 
p ar a g r aph s s h o u l d  b e . I n  mo s t c a s e s , th e s tu d e n t s  r e s t o r e d  
th e o r i g i n a l  p a r a g r aph i nd e n t a t i o n s  o f  th e a u th o r . Wh e r e  
th e y  d i d  n o t ,  th e y  t e n d e d  t o  a g r e e  w i th e a ch o th e r . 
F u r th e r  t e s t s  i nd i c a t e d  th a t  s t u d e n t s  w e r e  r e a c t i n g to 
g r amma t i c a l  c u e s  a s  w e l l  as s e m a n ti c o n e s . 
2 .  Wh i l e s o m e  m i n g o g r ap h  s tu d i e s  w e r e  c a r r i e d  o u t  o n  W i k ­
Munk a n  t e x t s , t h e  g r e a t  m a j o r i ty o f  t ap e s  c o l l e c t e d  i n  
th e f i e l d p r o v e d  t o  b e  no t g o o d e no ugh i n  t e ch n i c a l  s t a n d a r d  
t o  c o m e  o u t  w e l l  o n  th e m i ng o g r aph . C o n s i s t e n t  b a c k g r o u nd 
n o i s e s , l i k e  th e g a r r u l o us A uruk u n  r o o s t e r s , did n o t  h e lp . 
O n l y  two s h o r t  t e x t s  c am e  o u t  c l e a r l y  o n  th e m i n g og r aph , 
a n d  th i s  i s  n o t s u f f i c i e n t  t o  mak e a u th o r i t a t i v e  s t a t em e n t s  . 
ab o u t  p au s e l e ng th b e tw e e n  p a r ag r ap h s . 
3 .  S ay e r s ( 1 9 7 2 a )  h a s  a l r e a dy d e s c r i b e d  i n  f u l l  th e i n t e r n a l  
s t r u c tu r e o f  W i k - M unk a n  s e n t e n c e - p a r a g r ap h  ( s h e  do e s  n o t  
d i s t i ng u i s h  th e two ) a n d  th e d e ep s t r u c t u r e r e l a t i o n s  
e n c o d e d  b y  s o m e  typ e s .  
4 .  Wh i l e I h a v e  a c c ep t e d  a nd u s e d  G r i m e s ' t e rm ' rh e t o r i c a l  
p r e d i c a t e ' ,  m y  t e rms f o r  s p e c i f i c rh e to r i c a l  p r e d i c a t e s  
d o  n o t a lw ay s  c o i n c i d e  w i th h i s . H e  d o e s  n o t i n c l u d e  
' i l lu s t r a t i o n ' ,  f o r  e x amp l e , a l th o u g h  i t  c o u l d  p e rh ap s  
' f i t '  u nd e r  h i s h e a d i ng ' s p e c i f i c ' . I h av e  t ak e n  th e t e r m 
' i l l u s t r a t i o n ' f ro m  L o ng a c r e  ( 1 9 7 2 : 7 7 )  w h o s e  t a xo n omy o f  
th e d e ep s t ru c tu r e  o f  i n t e r - c l au s a l  r e l a t i o n s  s e ems  t o  m e  
f a r  mo r e  c o mp l e t e th a n  G r i m e s ' l i s t  o f  rh e to r i c a l  p r e d i ­
c a t e s  ( 1 9 7 2 a : 2 5 1  f f . ) . 
5 .  I t  may b e  ob s e r v e d  th a t  k u · t a n  h a s  tw o g l o s s e s  h e r e . 
T h i s i s  c o r r e c t . Th e t e rm i s  u s e d  f o r  b o th th e umb i l i c a l  
c o r d , a n d  f o r  th e m a n  w h o  e n t e r s  i n to a s p e c i a l  r e l a ti o n ­
s h i p  w i th th e ch i l d a f t e r  a c e r e m o n y  c o n c e r n i n g  th e 
umb i l i c a l  c o r d . T h e  E ng l i s h g l o s s  ' g o d f a th e r ' i s  n o t  v e ry 
app r op r i a t e , bu t  i s  th e n e a r e s t e qu i v a l e nt I c an th i nk o f . 
C HA P T E R  8 :  S E N TE N C E S AN D S E N TE N C E T H E ME 
8 . 1  I n t r o d u c t i o n  
I n  S e c ti o n 3 . 1 0 . l  I d e f i n e d  W i k - Mu nk a n  s e n t e n c e s  a s  
c omb i n a t i o n s o f  c l au s e s  l i nk e d  i n  a s t a t ab l e  r e l a t i o n s h i p , 
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a n d  a l s o  s i ng l e c l au s e s  wh i ch a r e  no t d ep e nd e n t  p h o no l o g i c a l ly 
o n  o th e r  c l a u s e s . I a l s o  m a d e  th e p o i n t  th a t  s e n t e n c e s  a r e  
v e ry m u c h  c o n d i t i o n e d  b y  th e d i s c o u r s e s  i n  wh i ch th e y  o c c u r , 
r a th e r  t h a n  b e i ng th e z e n i th o f  l i n g u i s t i c  a n a ly s i s , a s  i s  
s ug g e s t e d  b y  B l o o m f i e l d ( Ly o n s  1 9 6 8 : 1 7 2 ) . 
I n  S e c t i o n 8 . 2 I d i s c u s s th e c r i t e r i a f o r d e t e rmi n i ng 
s e n t e n c e  b o un d a r i e s , a n d  i n  S e c t i o n  8 . 3  I g i ve e x amp l e s  o f  
rh e t o r i c a l  p r e d i c a t e s  u n d e r l y i ng th e o r g an i z a t i o n  o f  s e n t e n c e s  
w i th tw o o r  mo r e  c l a u s e s . S u ch s e n t e n c e s  a r e  s e m an t i c a l ly 
c o mb i n a t i o n s  o f  p r op o s i t i o n s , wh i ch i n  th e i r  t u r n  f o rm o th e r  
p r op o s i t i o n s , j us t  a s  c a n b e  s a i d  f o r  p a r a g r ap h s  an d di s c o u r s e s . 
S ome g e n e r a l  p o i n t s n e e d  t o  b e  m a d e  b e f o r e  p ro c e e d i ng 
i n to a d i s c u s s i o n o f  c r i t e r i a .  G r i me s  a n d  G l o c k  ( 1 9 7 0 : 4 1 5 ) , 
i n  th e i r  d i s c u s s i o n o f  S a r am a c c a n  n a r r a t i v e p a t t e r n s , t r e a t  
s e n t e n c e s  a s  p a r t  o f  th e s ur f a c e  g r amma r . 
th ey m ak e i s  th e f o l l ow i ng : 
O n e o f  t h e  p o i n t s  
E v i d e n t ly th e m app i ng r e l a ti o n  b e tw e e n  s e m a n t i c s  an d 
g r amm a r  h a s  v a r i o u s  w ay s  o f  p a c kag i ng i n f o rma t i o n  i n t o  
ch u nk s o f  l i mi t e d  s i z e . 
O n e o f  th e ch o i c e s  th a t  i s  i n vo l v e d  h e r e  i s  h o w  m u ch to p u t  i n  
o n e s e n te n c e  ( o r p a r ag r ap h ) . A s p e ak e r  c a n c h o o s e  t o  s t r i n g 
s i x  c l a u s e s  to g e t h e r i n to o n e  s e n t e n c e , o r  h e  c a n ch o o s e  to  
b r e ak th o s e  s i x  c l a u s e s  i n to tw o or  mo r e  s e n t en c e s , p ro vi d i ng 
s e m a n t i c c o n s t r a i n ts a l l ow th i s . 
L o n g a c r e  ( 1 9 6 8 : I I : l ) a l s o  d i s c u s s e s  th i s  p o i n t . H e  s ay s : 
a G ( r amma t i c a l ) - s e n te n c e  m ay b e  p o s i t e d  wh i c h 
o p t i o n a l ly s t r u c tu r e s  a s  o n e  o r  tw o P ( h o n o l o g i c a l ) ­
s e n t e n c e s  ( i . e .  h a s op t i o n a l  m e d i a l  f i n a l  j un c t u r e ) . 
I q u o t e  h e r e  the  p o l i c y  wh i c h R e i d  ( 1 9 7 0 : 6 ) h a s  fo l l ow e d  f o r  
d e t e rm i n i ng s e n te n c e  b o u n d a r i e s  wh e r e  th e o p t i o n  o f  a m e d i al 
f i n a l  j u n c tu r e  i s  c h o s e n . 
Tw o c l a u s e s  n o t  p h o no l o g i c a l l y  b o u n d  ( i . e . , s ep a r a t e d  
b y  f i n a l  s e n t e n c e  i n to n a t i o n ) , f o rm a l l  o r  p a r t  o f  
tw o g r amm a t i c a l s e n t e n c e s  wh e r e n o  l i nk i s  p r e s e n t , 
e v e n th o ugh a l i nk may b e  p l a u s i b l y  s upp l i e d . 
I h a v e  f o l l o w e d th e p r i n c i p l e  o f  th i s  p o l i cy i n  W i k - M u nk a n  
s e n t e n c e  a n a l y s i s , a l th o u gh th e p h o n o l o g i c a l  d e t a i l s  d i f f e r  
( s e e  S e c . 8 . 2 ) . 
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T h e d e t e rm i n a t i o n  o f  s e n t e n c e  b ou n d a r i e s  i n  W i k - Mu nk • n  
i s  n o t a lw ay s  c omp l e t e l y c l e a r , d u e  to  th e t e n s i o n  s om e t i m e s 
e vi d e n t  b e tw e e n  p h o n o l o g i c a l  s i g n a l s , g r amma t i c a l  c u e s and 
s em a n t i c c oh e s i o n , i n  v a r y i n g  comb i n a t i o n s . L o n g a c r e  ( 1 9 6 8 : 
I I : 3 ) h a s  d i s c u s s e d t h i s p r ob l e m .  H e  s ay s : 
S u c h  a u n i t a s  a ph o n o l og i c a l  s e n t e n c e  m ay b e  p o s i t e d  
i n  a ny l a n g u ag e . I t  h a s  a c h a r a c t e r i s ti c  s e n t e n c e ­
f i n a l  j u n c tu r e  a n d  o th e r  u n i f y i ng f e a tur e s a s  w e l l  
( e . g .  i n to n a t i o n  c o n to u r ) . T h i s  p h o n o l og i c a l  u n i t i s  
n o t n e c e s s a r i ly i n  o ne - to - o n e  co r r e s p o n d e n c e  w i th th e 
g r amm a t i c a l  s e n t e n c e . N e v e r th e l e s s , th e l a t t e r  i s  no t 
p o s i t e d  w i th o u t  c o n s i d e r a t i o n  o f  th e f o rme r . 
L a t e r  ( 1 9 6 8 : ! ! : 5 ) h e  g o e s  o n  t o  t a lk ab o u t  t h e  l e x i c a l  s e n te n c e , 
a n d  how i t , i n  t u r n , i s  s ub j e c t  t o  g r amm a t i c a l  c o n s t r a i n t s . 
I h ave f o u n d  L o n g a c r e ' s  i d e a s u s e f u l  i n  th e d e t e rmi n a t i o n  o f  
s e n t e n c e  b o u n d a r i e s  i n  W i k - M u nk a n . 
8 . 2  C r i t e r i a  f o r  D e t e rmi n i ng S e n t e n c e  B o u n d a r i e s  
A s  i s  th e c a s e  f o r  p a r a g r ap h s ( S e c . 7 . 2 . 2 ) th e b o u n d a ry 
c r i t e r i a f o r s i g n a l l i ng th e b e g i n n i ng o f  s e n t e n c e s  a r e  o f t e n  
a t o n e a n d  th e s am e  t i me t op i c a l i z a t i o n  p a t t e r n s  i nd i c a t i ng 
s e t t i ng t h e m e s an d o c c u r r i ng a s  p o i n t s o f  d e p a r t u r e  f o r  
s e n t e n c e s , o r  m e a n s  o f  f o r e g r o u nd i n g r e f e r e n t s and p r op o s i t i o n s  
th a t  a r e  th e th em e s o f  th e n u c l e u s  o f  th e s e n t e n c e . S i m i l a r l y , 
th e c l o s u r e  o f  a s e n t e n c e  i s  s ome t i m e s o b v i o u s  b e c a u s e th e r e  
i s  a r e mi n d e r  o f  th e s e n t e n c e  th e m e . T h e s e  ar e d e s c r i b e d  i n  
d e t a i l i n  S e c t i o n  8 . 4  ( s e t t i ng th e m e ) a nd S e c t i o n s  8 . 6  a n d  
8 . 7  ( nu c l e u s  th em e s ) , and m e r e l y i n t r o du c e d  i n  th i s  s e c t i o n . 
Th e c r i t e r i a f o r  i d e n t i fy i n g s e n t e n c e s  a r e  d i ag r amm ed i n  
F i g . 2 4 .  A s  f o r  p a r ag r aph s ( S e c . 7 . 2 . 2 ) , n o  s i ng l e c r i t e r i o n  
a lw ay s  o c c u r s . I n  a d d i t i o n , th e r e  i s  s o m e t i me s  a c omb i n a t i o n  
o f  mo r e  th a n  o n e  c r i t e r i o n . 
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Th e f i r s t  two p h o n o l o g i c a l  c r i t e r i a  h a v e  b e e n  s t a t e d  i n  
a n  o v e r s i mp l i f i e d  f o rm f o r  th e s ak e  o f  th e d i a g r am ( F i g . 2 4 ) . 
S ome o f  th e c o n d i t i o n s  wh i ch a c c omp any th e s e  r u l e s  a s  s t a t e d  
a r e  e xp l a i n e d  i n  S e c t i o n s  8 . 2 . 1  an d 8 . 2 . 2  r e s p e c t i ve ly . 
8 . 2 . 1  R i s e  o f  p i t ch a n d  d o w n d r i f t 
T h e  p h o no l og i c a l  s e n t e n c e  i n  W i k - Mu n k a n  h a s  a l r e ady b e e n  
de s c r i b e d  i n  S e c t i o n  3 . 1 . 9  a n d  r e f e r r e d  t o  a g a i n  i n  S e c t i on 
3 . 1 0 . 2 .  T o  s umm a r i z e , i t  w a s  d e s c r i b e d  a s  o ne o r  mo r e  p h o n o ­
l og i c a l c l a u s e s  g ro up e d  t og e th e r  a n d  s h a r i ng a s i ng l e  s e n t e n c e  
s t r e s s ,  ( o r s e n t e n c e  i n t o n a t i o n  c e n t r e ) . Typ i c a l ly , th e 
i n to n a t i o n  c e n t r e  o f  t h e  s e n t e n c e c o - o c c u r s  w i th th e i n to n a ti o n  
c e n t r e  o f  th e f i r s t c l a us e o f  th e s e n t e n c e . Wh e r e  i t  o c c u r s  
e l s ewh e r e , i t s p l a c e me n t  i s  p r e d i c t ab l e  g r amma t i c a l ly . Wh e n  
th e i n t o n a t i o n  c e n t r e  o c c u r s  o n  th e f i r s t c l au s e o f  th e 
s e n t e n c e , f ro m  th a t  p o i n t  o n  th e r e  i s  a n  ov e r a l l dow n d r i f t  o f  
th e p i t ch o f  th e i n to n a t i o n  c e n t r e s  o f  s u c c e s s i v e  c l au s e s  
( S ay e r s 1 9 7 4 : 4 0 )  ( S e e  M i n g o g r ap h  e x amp l e s  h )  a n d  i )  i n  
App e n d i x A ) . 
P H ON O L O G I CAL 
C R I T E R I A : 
G RAMMAT I CAL 
C R I TE R I A : 
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Ri s e  o f  p i t c h  o f  i n t o n a t i o n  c e n t r e  o f  
f i r s t c l a u s e o f  s e n t e n c e  c o mp a r e d  w i th 
l a s t c l a us e o f  p r e c e d i ng s e n t e n c e , and 
th e n c e  g e n e r a l  down d r i f t  t i l l  n e x t  r i s e . 
C l a u s e s  w h i ch h ave s e q u e n t i a l  i n t o n a t i o n  
typ i c a l ly i n i t i a t e  s e n t e n c e s  o r  a r e  o n e ­
c l au s e s·e n t e n c e s . 
C l a u s e s  wh i ch h av e  c o n t i n u e d  a c t i o n  
i n t o n a t i o n i n i t i a t e  i e n t e n c e s . 
C l a u s e s  wh i c h h a ve T ag Q ue s t i o n ,  
I n t e r r o g a t i v e , D e s i d e r a t i v e , o r  E x t r eme 
E mph a s i s  i n t o n a t i o n  a r e  n o rm a l l y o n e ­
c l au s e s e n t e n c e s .  
' . ? - a n - 1 y - a  f r on t i n g  i n i t i a t e s  a 
s e n t e n c e . 
' . . - a n - 1 y  t a g g i ng c l o s e s  a s e n t e n c e . 
T e nd e n c y f o r  th e s ub j e c t o f  a s e n t e n c e  
t o  b e  re f e r r e d  t o  b y  n o u n  o r  p r o n o u n  
a t  the b e g in n i ng o f  a s e n t e n c e . 
S ome a s p e c t  w o r d s , c o n j u n c t i o n s  an d  
i n t e r j e c t i o n s  typ i c a l l y i n i t i a t e  o r  
c l o s e  a s e n t e n c e . 
F i g . 2 4 .  C r i t e r i a fo r I d e n t i fy i n g S e n t e n c e s  
Wh e n  s e gme n t i n g a W i k - M u nk an t e x t  i n t o  i t s c omp o n e n t  
s e n t e n c e s , a r i s e  o f  p i t ch o f  th e i n t o n a t i o n  c e n tr e  o f  a c l a us e 
c omp a r e d  w i th th e c l a u s e b e f o r e  i t  n o rm a l ly s i g n i f i e s  th e s t a r t  
o f  a n e w  g r amm a t i c a l s e n t e n c e . T h i s r i s e  i s  o f t e n  q u i t e  m a rk e d . 
Typ i c a l l y , t h e r e  i s  th e n  a d o w n dr i f t , a s  s t a t e d i n  th e above 
p a r a g r ap h , u n t i l th e o n s e t  of  t h e  n e x t  r i s e  i n  p i tch , a n d  s o  
i t  g o e s  o n . W i k - M unk an do e s  no t h a v e  a d i s t i n c t i v e s e n t e n c e  
f i n a l  i n to n a t i o n . 1 T h e i n d i c a t i v e i n t o n a t i o n  p a t t e r n  o f t e n  
t e rm i n a t e s  s e n t e n c e s , b u t  i t  i s  a l s o  f o u nd o n  n o n- f i n a l  c l au s e s  
i n  s ome i n s t a n c e s . Th e s e  a r e  n o t ab l y  f i r s t o r  m e d i a l  c l a u s e s  
o f  s e n te n c e s  e x p r e s s i ng o r  i n c l u d i n g  p a r aph r a s e ,  app o s i t i o n o r  
l i s t i ng ( S ay e r s 1 9 7 4 : 5 1 - 5 6 ) . A c l a u s e  f o l l ow i n g th em wh i ch i s  
th e s am e  o r  l ow e r  i n  th e p i t ch o f  i t s i n t o n a ti o n  c e n t r e  i s  
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c o n s i d e r e d  p ar t  o f  th e s ame s e n t e n c e  o n  b o th p h o n o l o g i c a l  and 
s e m a n ti c g r o u n d s . ( Mi ng o g r aph e x amp l e s  b )  to  i )  i n  App e n d i x 
A i l l u s t r a t e  i nd i c a t i v e  i n t o n a ti o n  p a t t e r n s . )  
A s  s t a t e d  i n  th e f i r s t p ar ag r ap h  o f  th i s  s e c t i o n  and 
r e f e r r e d  t o  i n  S e c t i o n  3 . 1 . 9 , s om e t i me s th e i n to n a t i o n c e n t r e  
o f  t h e  s e n t e n c e  o c c u r s  o n  a c l a u s e wh i ch i s  o th e r  th a n  th e 
f i r s t c l a us e o f  th e s e n t e n c e . Th e s e  i n s t a n c e s  a r e  i n  mo s t  
c a s e s g r amm a t i c a l l y  p r e d i c t ab l e , a n d  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  i n  
d e t a i l b y  S ay e r s ( 1 9 7 4 : 2 7 f f . ) . F o r i n s t an c e , th e mo rph e me s 
s u ch a s  y a ?  ( ' v e rb a l  i n t e n s i f i e r ' ) , k e ?  ( ' v e rb a l n e g a t i v e ' ) , 
a n d  ? e p  ( ' p o s i t i v e i n t e n s i f i e r ' ) , wh i ch h av e  b e e n  p r e vi o u s l y  
d e s c r i b e d a s  t ak i ng th e i n to n a t i o n  c e n t r e  o f  th e c l a u s e 
whe r e v e r  th e y  o c c u r  ( S e c .  3 . 1 . 7 ) a l s o  n o rm a l l y t ak e  th e 
i n to n a t i o n  c e n t r e  o f  th e s e n t e n c e  wh e r e v e r  th e y  o c c u r . A s  
th e y  a r e  o f t e n  p a r t  o f  a c omb i n a t i o n  o f  c l a u s e s  e xp r e s s i ng 
c o n t r a s t ,  o r  n e g a t e d  a n t o ny m  p a r ap h r a s e ,  th e i r  o c c u r r e n c e  i n  
a l a t e r  c l a us e o f  s u ch c o mb i n a t i o n s  i s  no t c on s i d e r e d  a new 
s e n t e n c e . I n  o th e r  w o r d s , s e ma n t i c co h e s i o n o v e r r i d e s  ph o ne -
l o g i c a l  r u l e s  a t  s u c h  a p o i n t . I n  th e f o l l ow i ng e x amp l e s , 
s e n t e n c e  s t r e s s  i s  r ep re s e n t e d  b y  0 0 , f o l l o w i ng th e p r a c t i c e  
o f  S ay e r s  ( 1 9 7 4 : 2 7 ) . 
3 3 9 . / ? a n - a  l) a m p - a  
n ow- Rhy I P i n c l - Rh y  
p a l - a m - a n - a  
h e r e - tow a r d s - D e f - Rh y  
s ch o o l - a k - a n - a / 
s ch o o l - G l - D e f - I nd 
0 k a n - l) u l p e n t - a m p - a ?  I 
P u nc t- T emp g o . o u t- I P E x c l F u t- S e q 
, t . ' l') o · n  J - a m p 
VN e g - T e mp e n t e r- I P i n c l F u t  
N ow w e ' r e  g o i ng o u t , w e  w o n ' t b e  c o m i ng b a ck i n to s c h o o l . 
A n  e x amp l e o f  an  i nv e r t e d  s e q u e n c e  s e n t e n c e , g i v e n  by 
S ay e r s  ( 1 9 7 4 : 1 4 )  s h ow s th e i n to n a t i o n  c e n tre  of the s e n t en c e  
o c c u r r i ng o n  th e a n t e c e d e n t . Ap a r t  f r om th e s em a n t i c c o h e s i o n  
ev i d e n t  i n  th e s e  tw o c l a u s e s  a l s o , th e f i r s t c l au s e  h a s  a 
s e qu e n c e  i n to n a t i o n  p a t t e rn , wh i ch no rma l l y q u a l i f i e s  i t  to 
i n i t i a t e a s e n t e n c e  { S e c .  8 . 2 . 2 ) . 
3 4 0 . / n i p  0 ? i · y - u w - a ?  I 0 0 k u l i t j k a · ? a ,i a m  
2 D  g o - 2 D P s t - S e q c l o th e s  f i r s t 
p u l') - u w  I 
w a s h - 2 D P s t  
k a n - a n  
P u n c t . D e f  
Y o u  tw o w e n t  a f t e r  y o u  h a d  w a s h e d  th e c l o th e s . 
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O th e r  e x c e p t i o n s  t o  t h e  f i r s t c l au s e o f  a s e n t e n c e  t ak i n g 
t h e  i n t o n a t i o n  c e n t r e  i n c l u d e  d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  q u o t a t i on 
s e n t e n c e s . T h e  c o n t e n t  o f  th e q uo t a t i o n  i n  b o th c a s e s  m ay 
b e g i n w i t h  a c l aus e wh i c h i s  h i gh e r  i n  p i t ch t h a n  t he p r ep o s e d  
q u o t e  f o rmu l a ,  s u ch a s  n i  I i a w ' h e s a i d ' . I n  c y c l i c  s e n t e n c e s 
( s e e  S e c . 4 . 8 ) t h e  f i r s t c l au s e o f  th e s en t e n c e  t ak e s  t h e  
i n t o n a t i o n  c e n t re o f  th e s e n t e n c e , b u t s ha r e s  i t  w i th th e f i n a l  
c l au s e w h i c h  h a s  app r ox im a t e l y  th e s ame p i t c h ( S ay e r s  1 9 7 4 : 3 8 ) . 
T h e  e x c e p t i o n w hi c h  i s  t h e  s t r o n g e s t o f  a l l , a n d  wh i c h  
s up e r s e de s  th e o th e r s  l i s t e d  i f  o c c u r r i n g  t o g e th e r w i th o n e  
o f  th e m , i s  a s e m an t i c f a c t o r  r at h e r  th an a g r amma t i c a l  o n e . 
Wh e n  a w o r d  r e c e i v e s  ve ry h e a vy e mph a s i s , i t  h as n o t  o n l y h i gh 
p i t ch a n d  l o u d n e s s , b ut i s  e xp an d e d i n  p i t ch r an ge a s  w e l l  
( i n d i c a te d b y  < » .  T h e  f o l l ow i n g  e x amp l e  s ho w s  t h e  i n to n a t i o n 
c e n t r e  o f  th e s en t e n c e  o c c ur r i n g  o n  the  e mph a s i z e d  w o r d  i n  th e 
s e c o n d  c l a u s e . Th i s  h a s  h i gh e r  p i t ch th an t h e  v e rb a l  n e g a t i ve 
k e ? i n  t h e  f i r s t c l au s e . 
3 4 1 . / i � n - a n  ? a · k  w a y  k a · Q k 0 ke ?  ? a n p e k - a n  n j i · n - a y n 
3 P - D e f p l a c e  b a d  l i k e  VN e g  th e re down- D e f  s i t - 3 P F u t  
< > 1 ' s ch o o Z - a Q - a n I i a n - a  k a · Q k 0 0 y o · n  ? i n  k e · ? - a y n  I 
s ch o o l - L o c - D e f 3 P - Rh y  l i k e  o u ts i d e h e r e  p l ay - 3 P F u t  
Th e y  d on ' t l i k e  t o  s i t  i n  t h at b a d p l a c e , i n  th a t  
s ch o o l ; th e y  l i k e  t o  p l ay o u t s i de [ i n the v i l l ag e ] . 
A g a i n , s em an t i c  c oh e s i o n o ve r r i d e s  t h e  g e n e r a l  p h o n o -
l o g i c a l r u l e . A f u r th e r  e x amp l e  i s  p r o v i d e d b y  m in g o g r aph 
e x amp l e g )  in App e n d i x A .  
T h e  p o i n t  s h o u l d  b e  m a de a g a i n , h ow e ve r , ( S e c . 3 . 1 0 . 2 ) 
th a t  the  e x c ep t i o n s  n o t e d  ab o ve d o  n o t  p re ve n t  th e f i rs t 
c l a us e o f  s u ch s e n t e n c e s  h av i n g  a h i gh e r i n t o n a t i o n  c e n t re 
th a n  t h e  l a s t  c l au s e o f  t h e  p r e c e d i n g s e n t e n c e . 
d o e s . 
I t  typ i c a l l y 
Th e r e i s  o n e  e x c e p t i on , h ow e v e r , t o  th e g e n e r a l  r u l e  o f  
a r i s e  i n  p i t ch s i g n i f y i n g  a n e w  g r amm a t i c a l  s e n te n c e . T h i s 
c o n c e r n s  b a ck g r oun d i n f o rm a t i o n . A g r amma t i c a l  s e n t e n c e  
g i v i n g b a c k g r o u n d  i n f o rm a t i o n  m ay h av e  o ve r a l l  l ow e r  p i t ch 
th a n  t h e  l as t  c l aus e o f  t h e  p r e c e di n g  s en te n c e . 
3 4 2 . ( l a s t c l au s e l n i n t - a k a n 0 p a l ? f  · y - a n - a ?  I I  
o f  p r e c e d i n g  2 S - Rh y  P un e t  h e r e  g o - 2 S F u t - S e q 
s e n t e n c e )  
( b a ck g r o u n d i- p u k  m a n j - a n w e y  0 0 k e k  w e y  
i n f o rm a t i o n )  c h i l d  s ma l l - D e f  c o mp s p e a r  C omp 
y u m p - a  I k e k 
m a k e . 3 S P s t - I n d s p e a r  
0 m a n j  y u m p  I 
s m a l l m a k e . 3 S P s t  
k e · ? - a J - a n - a k - a n - a I 
p l ay - T r z - N om z - G l - D e f - I n d  
[ A f t e r  th a t , h i s f a th e r  s a i d  t o  h i m ]  " Yo u  c ome h e r e ! "  
( b a ck g r o un d  i n fo rm a t i on ) : Th e l i t t l e  ch i l d w a s m ak i ng 
a s p e a r , h e  w a s  m a k i ng a l i t t l e  s p e a r  t o  p l ay w i th .  
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8 . 2 . 2  S e qu e n t i a l  I n t on at i on 
I t  c an b e  s e e n  f r o m  a n  e x am i n a t i o n o f  T ab l e  2 i n  Ap p e n d i x  
A ( N o s . 3 ,  1 0 , 1 6  an d 2 1 )  th a t  i n t on a t i o n  c o n to u r s  w hi c h  h ave 
th e s e q ue n c e  i n to n a t i o n  c a r ry i n g  c l i t i c a s  t e rm i n a l  h a ve q u i te  
a n umb e r  of  g r amm at i c a l  u s a g e s . S om e  o f  t h e s e  c o i n c i d e w i th 
top i c a l i z a t i o n p a t t e r n s s u ch a s  s e t t i n g c l au s e s  ( S e c .  4 . 7 ) , 
t op i c a l i z e d  c l a us e s  ( S e c .  4 . 7 ) , a n d  - a n - i y - a ?  f r on t i n g  ( S e e s . 
4 . 2 an d 4 . 3 ) , w h i ch a r e  a l l to  r e c e i v e  f u r th e r  a t t e n t i on i n  
th i s  c h ap t e r  ( S e e s . 8 . 4 . 1 ,  8 . 6 . 2 . 1  a n d  8 . 6 . 1 . 1  r e s p e c t i ve l y ) . 
E a ch o f  th e s e  t o p i c a l i z e d  p a t t e rn s h ave i n t o n a t i o n  c on t o u r s  
o f  e l e v a t e d p i t ch l e v e l  a n d  c omp r e s s e d  p i t c h r an g e . H ow eve r ,  
w h e th e r  c l a u s e s  i n  s e qu e n c e i n t o n at i o n c o i n c i d e  w i th t op i c ­
a l i z a t i o n  p a t t e r n s  o r  n o t , the y typ i c a l l y  i n i t i a t e  a s e n t e n c e . 
A n  e x amp l e  o f  a s e n te n c e  e xp r e s s i n g  t e mp o r a l  s e q u e n c e  f o l l ow s , 
w h e r e  th e f i r s t c l a us e h as a s e qu e n c e i n to n at i on p a t te rn . 
3 4 3 . l w e · � J - a j - a ?  I ? f n m a n p i  · k - a n - a  
t u r n - T r z . 3 S P s t- S e q  h e r e  h i t . 3 S P s t- A c c - Rhy 
D U I D a D k - a m  I m 6 1 - a k a m  I 
f o r e h e ad- E mph d e a d - up . t o 
H e  tur n e d a ro un d , a n d  the n h i t  h i m h e r e  o n  the f o r eh e ad , 
an d k i l l e d  h i m . 
E x c ep t i o n s  t o  th e r u l e  s t at e d  ab o v e  a r e  p o s s i b l e  wh e n  a 
c l a u s e w i th s e que n c e i n t o n a t i o n  h a s a l ow e re d p i t ch l e v e l .  
S u ch c l a u s e s  m ay i n i t i a te s e n t e n c e s  ( s e e  N o . 1 6 ,  T ab l e  2 ,  
App e n d i x  A )  , b u t wh e re th e i r  i n t o n a t i on c e n t r e s  a r e  l ow e r  t h a n  
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th e c l a u s e p r e c e d i n g  th em , t h e y  c an b e  c on s i de r e d  s e n t en c e ­
m e d i a l  c l au s e s  ( s e e  e x amp l e  3 5 0 } . 
I t  c an b e  s e e n f r om p re v i o u s  d i s c u s s i on a n d  e x amp l e s  
( S e e s . 7 . 6 . 2 . 1 a n d  7 . 6 . l } t h a t  mo r e  t h a n  o n e  c l a u s e  w i th 
s e q ue n c e  i n to n at i on , a n d  m o re th an o n e  ph r a s e r e c e i vi n g 
- a n - i y - a ?  f r on t i n g , o r  a c omb i n a t i o n o f  b o th , c an o c c u r  a t  
th e b e g i n n i n g o f  s e n t e n c e s . S u ch s en t e n c e s  o f t e n  a r e t h e  
i n i t i a l  s e n t e n c e s  o f  p ar a g r aph s . Ap a r t  f r om m o s t i n s t a n c e s  o f  
i mp e r a t i v e  an d i n t e r r og a t i ve u s a g e s  o f  s eq u e n c e  i n t on a t i o n , a 
c o n c e n t r a t i o n o f  ph r a s e s  a n d  c l a u s e s  i n  s equ e n c e  i n t on a t i on 
d o e s n o t me a n  t h a t  e a c h  b e g i n s  a n e w  g r amm a t i c a l  o r  ph o n o l o g i c a l 
s e n te n c e . Th e y  a r e  n o n - f i n a l  i n  b oth r e s p e c t s , a n d  t h e  
s e n te n c e  i s  n o rm a l ly c omp l e t e d  b y  o n e  o r  m o r e  c l au s e s  i n  
i n d i c a t i ve i n t o n at i on . 
Th e c o n t e n t - i n t e r r o g a t i ve s  a n d  i mp e r a t i ve u s ag e s  o f  
s e q u e n t i a l i n t o n a t i o n  a r e  o f t e n  o n e - c l au s e s e n t e n c e s . 
3 4 4 . 
3 4 5 . 
/ w a n t i n - a k n i · y  ? f · y - a n - a ?  I 
wh e r e - G l 2 P  g o - 2 DF u t - S e q  
Wh e r e  a r e y o u  g o i n g ?  
/ k a n  m 6 - ? a n - a ?  I 
P un c t  r u n - 2 S F u t- S e q 
Ru n aw ay ! 
O c c a s i o n a l ly , h ow e ve r , th e y  f or m  th e f i n a l  c l a u s e o f  a g r amma­
t i c a l  s e n t e n c e . 
3 4 6 . / � � k - a k  w e y  p e t j - a y n  w e y - a ?  I m 6 ? - a n 
w a t e r - G l  C o mp s h o u t - 3 P F u t C o mp - S e q r u n - 2 P F u t  
l a n - t - a ?  I 
3 P - Re f - S e q 
I f  th e y  [ t he  o l d  p e op l e ]  c ry o ut f o r  w a t e r , r un t o  
th e m ! 
M i n g o g r aph e x amp l e s  a } , c } , d } , g }  a n d  i }  i n  App e n d i x A 
i l l u s t r a t e c l au s e s  w i th s e qu e n c e  i n t on a t i o n . 
8 . 2 . 3  C o n t i n u e d  A c t i o n  I n t o n a t i o n  
P h on o l o g i c a l c l a u s e s  w h i ch h ave t h e  c on t i n uo u s  a c t i o n 
i n t on a t i o n  c a r ry i n g  c l i t i c  - a · ·  typ i c a l ly i n i t i a t e  a g r amm a t i c a l  
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s e n t e n c e . S u ch c l a u s e s  a r e  m o s t o f t e n  f ou n d  a s  p a r t  o f  th e 
i n i t i a l  s e n t e n c e s  o f  p a ra g r aph s ( S e c . 7 . 4 . 1 . 4 ) , b ut a r e  n o t  
c o n f i n e d t o  th a t  p o s i t i o n . C on t i n u o us s e t t i n g  c l au s e s u s e d  
w i th s e n te n c e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  8 . 4 . 2 .  
M o r e  th a n  o n e  s u ch c l au s e c a n  o c c u r  a t  o n c e , a n d  t h e r e  
may e ve n  b e  c omb i n a t i on s  o f  th e s e c l a u s e s  w i th t h o s e h a v i n g  
s e qu e n c e  i n t o n a t i o n . A s  i s  th e c a s e  fo r c on c e n t r a t i o n s  o f  
c l au s e s a n d  p h r as e s w i th s e qu e n c e  i n t o n a t i o n , e a c h  c l a u s e  i s  
n o n - f i n a l , a n d  th e s e n te n c e  i s  n orma l l y c o mp l e t e d  b y  a c l a us e 
h av i n g  i n d i c a t i ve i n to n a t i on . T h e f o l l ow i n g e x amp l e  o c c u r s  
at th e b e g i n n i n g  o f  a p ar a g r ap h . 
3 4 7 . I ? ? I I k I t • \ k a  i · y - i n - a · · k a l - k a l - i n - a · ·  u l) e n  J - a n  
l i k e . ( C j ) g o - 3 P P s t- C on t  r ow - Rd- 3 P P s t- C o n t  c o r n e r - D e f 
r:i o · n t j - i n - a ?  I p a m  ? u w - i n  I 
e n te r- 3 P P s t - S e q m an f i n d- 3 P P s t  
Th e y  k e p t  s t r ug g l i n g  o n , a n d  r ow i n g a n d  r ow i n g , and t h e n  
th e y  r o u n d e d t h e  c o rn e r  a n d  f o u n d  s ome me n . 
E x amp l e  3 6 1  p r o v i d e s  an  i l l us t r a t i o n  o f  a s i m i l a r c omb i n a t i on 
o c c u r r i n g  a t  th e b e g i nn i n g  o f  a s e n t e n c e  w i th i n  a p a r a g r aph . 
8 .  2 .  4 I n to n a t i o n P a t t e r n s a n d  O n e - C l a u s e S e n t e n c e s  
C l a us e s  wh i ch h av e  t ag que s t i on , i n te r r o g a t i ve , de s i d e r ­
a t i ve , o r  e x t r e m e  e mph a s i s  i n t o n a t i o n  c ar ry i n g c l i t i c s  a r e  
typ i c a l l y o n e - c l au s e  s e n te n c e s  ( i n t on at i o n p a t t e rn s  4 ,  6 ,  7 ,  
1 1  a n d  2 3  i n  T ab l e 2 ,  App e n d i x  A ) . Th i s  s t a te me n t  a l s o  app l i e s  
to th o s e  i n t o n a t i on p a t t e r n s  w i th o u t i n t on a t i o n c a r ry i n g 
c l i t i c s  w h i ch a r e  v ar i an t s  o f  i n te r r o g a t i v e a n d  emp h a s i s  
i n to n a t i o n  ( i n t o n at i on p a t t e r n s  5 ,  1 2  an d 1 9  i n  T ab l e 2 ,  
App e n d i x  A )  . 
S e ve r a l  o f  t h e  ab o ve a re i l l u s t r a t e d i n  t h e  f o l l ow i n g  
s e n t e n c e s  wh i c h f o l l ow e a ch o th e r i n  s e que n c e  i n  a h o r t a t o ry 
d i s c o u r s e .  
3 4 8 . I n  i · y I) u I w a n t a k - a ?  I n i • y r:i u I p e k - w u n  
2 P  T e mp wh at - I n t  2 P  T e mp f i gh t - Re c . 2 P F u t 
? i n - i y ? e y  I I  k a n n i • y ,t a w - i y - e · I I  n i · y I) u I p u k  
h e r e - T op Q u e s  P un c t 2 P  s ay - 2 P Sb j - D e s  2 P  T e mp ch i l d 
m i n - i y  ? e m - a n ? e y I k e ?  f) u l p i · k - w i n  ? e y I 
g o o d - T o p  g r ow- 2 P F u t  Q u e s  V N e g  T e mp h i t- 2P R e c  Q u e s  
n i  · y - a  k o · ,0 - a f) ,:t a k p a ,:t - w u n - n i · y  n i  · y - a n t - a k a m  
2 P - Rhy t e e th - I n s t  e t c . b i t e - R e c - 2 P P r e s  2P - R e f - R e f l  
k a ? k u ? - a f) - a / /  k a n f) e  · y - a n ? e y  / / . n i · y  ,:t a w - i y 
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l i k e  d o g - E r g - T a g P u n c t  h e a r - 2 P P s t Q u e s 2 P  s ay - 2 P S b j 
w i k - e · I 
w o r d - D e s  
N ow wh a t  ab o u t  i t ? A r e  y o u  g o i n g t o  f i gh t  s om e  mo r e  
h e r e ?  C om e  o n , t e l l  m e ! A r e  y o u  g o i ng t o  g r ow up g o o d  
c h i l d r e n ?  D o  y o u  th i nk y o u m i gh t  s to p  f i gh ti ng ?  Y o u  
b i t e e a c h  o th e r  w i th y o u r t e e th l i k e  d o g s , d o n ' t  y ou ?  
H a v e  y o u  b e e n  l i s t e n i ng t o  m e ? C om e  o n , a n sw e r  m e l 
S uc h  o n e - c l a u s e s e n t e n c e s  i n  s e q u e n c e  m ay k e ep f a i r ly s i m i l a r 
i n  th e i r  p i t c h  l e v e l , a l th o ugh th e s p e a k e r  u s u a l ly c h o o s e s  to 
mak e s om e  s e n t e n c e s  mo r e  emph a ti c  th a n  o th e r s  and h e n c e  h i gh e r  
i n p i t c h . 
8 . 2 . 5  - a n - i y - a ?  f r o n t i ng , - a n - i y  t a g g i n g , a n d  - a n - a ?  f r o n t i ng 
o n  t i me w o r d s  
Wh e n  - a n - i y - a ?  f r o n t i ng o c c u r s , i t  typ i c a l l y i n i t i a t e s  a 
s e n t e n c e , w h i l e  - a n - i y  t a g g i n g typ i c a l l y c l o s e s  a s e n t e n c e . 
Th e s e  a r e  d i s c u s s e d and e x emp l i f i e d i n  S e c t i o n s  8 . 6 . 1 . 1  and 
8 . 7 . 1  r e s p e c t i v e ly . Wh e n  - a n - a ? f ro n t i ng is  u s e d w i th t i me 
w o r d s  o r  t e mp o r a l  d emo n s t r a t i v e s  i t  typ i c a l l y i n i t i a t e s  a 
s e n t e n c e  ( s e e  S e c . 8 . 4 . 3 ) . 
8 . 2 . 6  F r e e  f o rm o f  s ub j e c t  a t  b e g i n n i ng o f  s e n t e n c e  
T h e r e  i s  a t e nd e n cy f o r  s e n t e n c e s  c ap ab l e  o f  p h o no l o g i c a l  
d e f i n i t i o n  ( S e c . 8 . 2 . 1 ) to  h av e  th e i r  s ub j e c t s i d e n t i f i e d b y  
a n o u n  ph r a s e o r  f r e e  f o rm o f  th e p r o no un i n  t h e  f i r s t c l au s e  
o f  th e s e n t e n c e . ( S e n t e n c e s  o c cu r r i ng a t  t h e  b e g i n n i ng o f  
p a r ag r ap h s , o n  th e o th e r  h a n d , t e n d  to b e  t h e  d om a i n o f  r e ­
o r i e n t a t i o n  o f  p a r t i c ip a n t s  ( S e e s . 7 . 2 . 2 . 3  a nd 7 . 6 . 1 ) . 
F o rm a l ly , th i s  may i nv o l v e  f a i r ly f u l l  r e f e r e n c e  t o  mo r e  t h a n  o n e  
p ar t i c i p a n t . )  I f  s ub s e q u e n t  c l a u s e s  i n  a s e n t e n c e  s h a r e  th e 
s am e  s ub j e c t , th e r e f e r e n c e  to i t  i s  th e n  n o rm a l ly v i a  a b o u n d  
f o rm o f  th e s ub j e c t  a f f i x  o n  th e v e r b  o n ly , a l th o ugh th e 
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f i n a l  c l a u s e may c o n t a i n  a t a g g e d  n o u n  p h r a s e g i v i ng a r em i n d e r  
o f  t h e  s ub j e c t . 
Th e f o l l ow i ng e x amp l e  i l l u s t r a te s  th i s  t e nd e n cy . Th e 
s e n t e n c e s  a r e  numb e r e d .  
3 4 9 . ( 1 ) / n i I - a ?  I p u ,:t - a ?  I t e a ah e r  Gi 'l 'lan - a n - a ?  I p a l 
3 S - S eq s o - S e q t e a ch e r  G i l l a n - D e f - S eq h e r e  
? i  · y - a r I ,:t a w - a r k u y a m  / /  
c om e . 3 S P s t - I S R e f s ay . 3 S P s t - I S R e f u s e d . to 
( 2 ) / Q a y - a n p u ,:t ,:t a w - a Q ,:t a n - t  I w i k n � Q - a n t a m - � n - i y  
I S - D e f  s o  s ay - I S P s t  3 P - R e f  w o r d  3 SA j - P o s s - D e f - T op 
w a · ? - a Q ,:t a n - t  / /  
t e l l - I S P s t  3 P - R e f  
( 3 ) / ,:t � n - ,:t a n - a m - a n k u y a m  k e · ? - a ,:t - i n - a  I y o · n  
3 P - Rd - E mp h - D e f  u s e d . to p l ay - T r z - 3 P P s t- I nd o u t s i d e  
,:t a k - a n k u y a m  p e n t - a ,:t - a n  ,:t a n - a Q / /  
e t c . - D e f  u s e d . to g o . o ut - T r z - I DP s t  3 P - A c c  
( 1 ) S o  s h e , t e a ch e r  G i l l a n , u s e d  t o  c o m e  t o  m e  a n d  t a l k  
to  m e . 
( 2 ) S o  I r e l a t e d  th e w o r d s  s h e  s a i d  t o  th em . 
( 3 ) T h e y  u s e d  to  p l ay w h e n  w e  to o k  th e m  o u t s i d e  a nd s o  
o n . 
T h i s  i s , h ow e v e r ,  a t e n d e n c y  o n ly . Th e r e  a r e , f o r  
e x amp l e , s om e  i n s t a n c e s  wh e r e  a n o u n  o r  p r o n o un r e f e r e n c e  to 
th e s ub j e c t  o c c u r s  i n  th e s e c o nd c l a us e o f  a s e n t e n c e  as w e l l  
a s  th e f i r s t . I n  th e s e c a s e s  th e r e i s  n o rm a l l y t h e  c o n s t r a i n t 
th a t  th e s e c o nd c l a u s e i s  i n  a p a r aph r a s e  r e l a t i o n s h ip to t h e  
f i r s t .  T h e s p e ak e r  may e v e n  w a i t t i l l  th e s e c o nd c l a u s e  to  
c l a r i fy who th e p a r t i c i p a n t s  a r e , a s  in  t h e  e x amp l e  b e l o w . 
3 5 0 . / ,:t a n - a  m i n k e ? - a n - a Q  w u n - i n - a  I w a n t j  
3 P - Rhy P r o VN e g - N om z - T emp l i v e - 3 P P s t - I nd w o m a n  
k u t j a m - a n - a ?  I p u k  m a n j - a n - a ?  I p a m - a n - a  m i n 
tw o - D e f - S eq c h i l d  s ma l l - D e f - S e q m a n - D e f - Rhy P r o 
k e ? - a n - a Q  w u n - i n I k a Q k - a Q - a  w u n - i n  I 
VN e g - N om z - T emp l i v e - 3 P P s t  b u s h - L o c - Rh y  l i v e - 3 P P s t  
T h ey l i v e d  w i t h o u t  m e a t , t h e  tw o w o me n , the ch i l d a nd 
th e m a n  l i v e d  w i th ou t  me a t  i n  th e b u s h . 
8 . 2 . 7  A s p e c t  W o r ds , C o n j u n c t i o n s a n d  I n t e r j e c t i o n s  
T h e  t e mp o r a l  a s p e c t  w o r d  Q U I i s  i nd i c a t i v e  o f  a n ew 
s e n t e n c e wh e n  i t  o c c u r s  i n i t i a l ly i n  a c l au s e .  
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3 5 1 .  / f) u l - a ?  I p i  · p  
T e mp - S e q f a th e r  
k u n t j  j a w - a n t  I ? a · y a f)  k a n n i n t - a 
own s ay . 3 S P s t - R e f  2 S . V o c  P u n c t 2 S - Rhy 
3 5 2 . 
p a l ? l · y - a n - a ?  I 
h e r e  g o - 2 S F u t- S e q 
Th e n  h i s  f a th e r  s a i d  to  h i m , " H e y  y o u , c o m e  h e r e ! "  
I I ' ' I I I k ? '  ' I f) U  p u  I - a n - a  j a w - p u  f) a  - a  a n  1 · y - a  
T e mp 3 D - D e f - Rhy s ay - 3 S P s t  I D - Rhy P u n c t  g o - I D F u t  
w . i · I - e  · I 
y o u n g e r . s i s t e r - D e s  
T h e n  th o s e tw o s a i d  [ to e a ch o th e r ]  " C om e o n , y o u n g e r  
s i s t e r , l e t ' s  g o " . 
T h e  p u n c t i l i a r a s p e c t  w o r d  k a n h a s  a l r e a dy b e e n m e n t i o n e d  
a s  s ome t i m e s  o c c u r r i ng w i th a mo t i o n  v e r b a t  th e e n d  o f  a 
p a r a g r aph . I f  i t  o c c u r s  i n  a s e p a r a t e i n f o rm a t i o n  b l o ck 
f o l l ow i n g a c l a u s e w i th a v e rb o th e r  th a n  a mo t i o n  v e rb , i t  
may i n d i c a t e  th e c l o s u r e  o f  s e n te n c e s  o c c u r r i n g w i th i n  p a r a -
g r a ph s . T h e  f o l l ow i ng e x amp l e i s  h i gh l y e l l i p t i c a l  a n d  
d e p e n d s  o n  w h a t  h a s  b e e n  g i v e n  i n  p r e v i o u s  c o n t e x t  f o r  
u nd e r s t a nd i n g . 
3 5 3 . / w a l w a y - a n j a j - i n - a ?  I k a n I 
p a r t ly b ad - D e f  s e e - 3 P P s t - S e q P un c t 
T h e y s aw [ th o s e y o u n g  m e n ] p r e t ty w r e t c h e d  phy s i c a l l y , 
a n d  th e n  [ th e y  k n ow i t  i s  t i me ] t o  f i n i s h . 
T h e i n t e r j e c t i o n y a · typ i c a l l y i n d i c a t e s  a n ew g r amm a t i c a l  
s e n t e n c e . T h e  s e n t e n c e s  a r e  numb e r e d  f o r  th e f o l l ow i ng 
e x amp l e . 
3 5 4 . ( 1 ) / ? a ?  p u k  k u n t j - a n  j a w  Va Z - a n  I f) a j - a r - a  
C j  ch i l d ow n - D e f  s ay . 3 S P s t  V a l - D e f  I S A j - R e f - Rhy 
w u n p - a n - a ?  / /  
p u t- 2 S F u t - S e q 
( 2 ) / y a · f) a y  w u n p - a f) - a n t  I 
y e s I S  p u t- I S P s t - R e f  
Th e n  h e r  ch i l d ,  V a l , s a i d , " P u t  [ i t ] o n  f o r  me ! "  Y e s , 
s o  I p u t  i t  o n  f o r  h e r . 
S om e  o th e r  c o n j u n c ti o n s  s u ch a s  ? a ?  ' th e n ' a n d  p u j ' b u t ' , 
' s o '  a r e  c ap ab l e  o f  f u n c t i o n i ng o n  d i f f e r e n t  l e v e l s  and may 
o c c u r  s e n t e n c e  m e d i a l l y or s e n t e n c e  i n i t i a l l y . O th e r s  h ow -
e v e r , s u ch a s  y f p m a m  ' b e c au s e ' nev e r  o c c u r  i n i t i a l l y i n  a 
s e n t e n c e . 
8 . 3  S ome E x amp l e s  o f  Rh e t o r i c a l  P r e d i c a t e s  u n d e r l y i ng th e 
o r g a n i z a t i o n  o f  S e n t e n c e s  
2 0 1  
7 • 3 • 
A d i s c u s s i o n  o f  rh e t o r i c a l  p r e d i c a t e s  i s  g i v e n  i n  S e c t i o n  
T w o  e x amp l e s  a r e  g i v e n  b e l o w  o f  rh e to r i c a l  p r e d i c a t e s  
un d e r ly i n g th e o r g a n i z a t i o n  o f  s e n t e n c e s . F o r  th e p u rp o s e s  
o f  th i s  ch ap t e r , t e n s e i s  i g n o r e d  i n  th e r e p r e s e n t a t i o n . 
3 5 5 . / n a j;  w a m p - o w  I n aj; y a ? - a  I 
m ay b e c om e - 3 S F u t  mayb e N e g - I n d 
M ayb e h e ' l l c o m e , o r  m ayb e h e  wo n ' t . 
E x amp l e  3 5 5 , wh i ch i l l u s t r a t e s th e p a r a t a c t i c rh e to r i c a l  
p r e d i c a t e  o f  a l t e r n a ti o n , m ay b e  r ep r e s e n t e d  a s  f o l l o w s . 
3 5 6 . 
F i g . 2 5 .  
A g e n t 
H E  
U nd e r l y i ng R ep r e s e n t a t i o n  o f  E x amp l e  3 5 5  
I n  i I j; a n - a f)  k a  • f) k - a ? I j; a n  p u j; ? e r k a m  m a m - i n  
3 S  3 P - A c c  l i k e - S e q 3 P  b e c a u s e q u i ck ly l e a r n - 3 P P s t  
' ' k ' ' ' .l • I y u m p - a n - a  - a n y 1 m a n a f) - d n - 1 y  
m ak e - N om z - G l - D e f  m a n n e r - D e f - T op 
H e  l i k e s  th e m , b e c au s e th ey ' v e l e a r n t  q u i c k ly h ow to 
do  i t  l i k e  th i s  [ m ak e  f e n c e s ] .  
E x amp l e  3 5 6 i l l u s t r a t e s  th e h y p o t a c t i c rh e t o r i c a l  
p r e d i c a t e  o f  r e a s o n , and i t  may b e  r ep r e s e n t e d  a s  f o l l ows . 
._,,--------- 1 i k e 
----�--- P a t i e n t  
R e s u l t  
F E N CE S 
T H E M  
hyp o t a c t i c 
m a n n e r  
F i g . 2 6 .  U nd e r l y i n g R ep r e s e n t a t i o n  o f  E x amp l e  3 5 6  
8 . 4  P o i n t  o f  D ep a r tur e 
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T op i c a l i z a t i o n p a t t e r n s  i nd i c a t i ng s e t t i n g th e m e s  w h i ch 
may p r o v i d e  a d ep a r tu r e p o i n t  for p a r a g r aph s , h av e  b e e n  
d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n 7 . 4 . 1 . S e n t e n c e s  m ay a l s o  h a v e  i n i t i a l 
ph r a s e s a n d  c l a u s e s  wh i ch p r o v i d e  a s e t t i ng f o r  w h a t  f o l l ow s . 
T h e s e a r e  s i m i l a r  to  s o me o f  th o s e u s e d  f o r  p a r a g r aph s , th o ugh 
o n  a s m a l l e r  s c a l e . Th e y  c a n be  f o rm a l ly d i s t i n g u i s h e d . Th e 
th r e e top i c a l i z a t i o n p a t t e r n s  us e d  f o r  s e t t i ng th em e s  wh o s e  
dom a i n  o f  app l i c a t i o n  i s  f o r  app r o x i m a t e l y  th a t  o f  a s e n t e n c e , 
a r e p u n c t i l i a r  s e t t i ng c l au s e s , c o n t i nu o u s  s e t t i ng c l a u s e s  
and t emp o r a l  w o r d s  a n d  d e mo n s t r a t i v e s  w i th - a n - a ?  f r o n t i ng . 
T h e s e a r e  d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n s 8 . 4 . 1 ,  8 . 4 . 2  a nd 8 . 4 . 3  
r e s p e c t i v e ly . 
2 0 3  
8 . 4 . 1  P u n c t i l i a r S e t t i ng C l a u s e s  
P u n c t i l i a r s e t t i ng c l a u s e s  w h i ch a c t  a s  a d ep a r tu r e  p o i n t  
f o r  p a r a g r ap h s  ( S e c . 7 . 4 . 1 . 3 ) typ i c a l l y c o n t a i n a n  a s p e c t  w o r d , 
e i th e r  k a n o r  Q U I , wh i ch i s  s u f f i x e d  w i th th e d e f i n i t e  c l i t i c  
' - a n . I n  a dd i t i o n  to th a t , th e y  a r e  no rm a l l y a s umm a r y  o f  a l l  
o r  m o s t o f  th e p r e c e d i ng p a r a g r aph . 
P u n c ti l i a r s e t t i ng c l a u s e s  wh i ch a c t  a s  d ep a r t u r e  p o i n t s  
f o r  s e n t e n c e s , h ow e v e r , typ i c a l l y do  no t co n t a i n  a n  a s p e c t  
w o r d . I f  th e d e f i n i t e c l i t i c  - a n o c c u r s  w i th i n  t h e  c l a u s e , 
i t  i s  s u f f i x e d  t o  a n o u n  o r  p r o n o u n  whi ch i s  g i v e n  i n f o rm a ti o n . 
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V e ry o f t e n , t h o u g h , th e c l a u s e s  c o n s i s t  o f  a v e rb o n l y w i th 
th e s e q u e n c e  i n t o n a t i o n  c a r ry i ng c l i t i c  - a ?  
T h e y  no rm a l ly s umma r i z e  th e i n f o rm a ti on o f  p ar t  o r  a l l  
o f  th e p r e vi o u s  s e n t e n c e  o n l y , a n d  o c c a s i o n a l ly th e ma t e r i a l  
o f  a f ew s h o r t  s e n t e n c e s . T h e  e x amp l e s  b e l ow a r e  g i v e n  a l o ng 
w i th th e s e n t e n c e s  wh i c h  p r e c e d e  t h e m , s o  th a t  th e y  c a n b e  
s e e n  i n  c o n t e x t . The  p o i n t  a t  w h i ch th e s e t t i n g  c l a u s e b e g i n s 
i s  m a rk e d  w i th a n  a s t e r i s k , a n d  a l i t t l e  o f  the r e s t o f  th e 
s e n t e n c e  i t  b e g i n s i s  a l s o  g i v e n . 
3 5 7 . / k a n  m u l - a j - a n  w e y - a  I ? o m p a m  ? u m p - a n 
3 5 8 . 
P u n c t  d e a d - T r z . 3 S P s t - A c c  C omp - Rh y  w a i s t  c u t . 3 S P s t - A c c  
? l n p a l a n I ? a ?  j u m - a Q k i · Q k - a n / /  * j u m - a Q - a n 
h e r e . f r om C j  f i r e - L o e  c o o k . 3 S P s t- A c c  f i r e - L o c - D e f  
k i · Q k - a n - a ?  I k u  · p - k u · p - a n t  Q u  I p u k  
c o o k . 3 S P s t - A c c - S e q w a i t - R d . 3 S P s t - Re f  T e mp ch i l d 
m a n j - a n t - a n  I . . .  
s m a l l - R e f - D e f  
T h e n  h e  k i l l e d  h i m , a n d  c u t  h i m i n  h a l f  a t  th e w a i s t  
h e r e , a nd p u t  h i m  i n  th e f i r e  f o r  c o ok i ng . A f t e r  h e ' d  
p u t  h i m  i n  th e f i r e  f o r  c o ok i ng ,  h e  w a i t e d  fo r th e ch i l d  
[ t o b e  c o ok e d ] . 
/ p u k  n i  I m i n - a  I m i n ? e m - a  I p a m  w e · n  I 
c h i l d  3 S  g o o d- I n d g o o d  g r ow . 3 S P s t - I n d m a n  b e c ome . 3 S P s t  
k o m p - a  / /  
y o ung . m a n - I nd 
* ? e m - a ?  I m i n  j a k - a n 
g r ow . 3 S P s t� s e q P r o e t c . - D e f  
p i · ? - a ?  I m i n - m i n - a k a m  p i · ? I 
m i n d - 3 S P s t - S e q g o o d - R d - u tmo s t mi n d . 3 S P s t  
H e  w a s  a g o o d  c h i l d , an d g r ew up g o o d , a nd b e c ame a y o u n g  
m a n . H av i ng g r own up , h e  m i n d e d  th e a n i m a l s , h e  mi n d e d  
th e m  r e a l l y w e l l . 
3 5 9 . / ? a ?  p u .o .t 
C j  r i v e r  
? u m  ? u w - a  I k u n t o w m a · y  / /  
ch e s t f i nd . 3 S P s t- I nd s t o n e  p i ck . up . 3 S P s t  
k u n t o w ? a n a Q a n - i y - a ?  
s t o n e  th o s e - T op - S e q 
? i n a Q a n  m a · y  / /  
I fi v e  m a · y - a  I m a ? 
f i v e  p i ck . up - 3 S P s t- I nd h a n d  
* m a · y - a ?  I ? a l k a y - a Q 
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t h e s e  p i c k . up . 3 S P s t  p i ck . up . 3 S P s t- S e q d i l l y b a g - L o e 
w u n p  I 
p u t . 3 S P s t  
H e  w e n t  s t r a i g h t t o  th e r i v e r , a n d  p i c k e d  up s ome s t o n e s . 
A s  f o r  tho s e  s t o n e s , th e r e  w e r e f i v e o f  th em th a t  h e  
p i c k e d  up , l i k e  th e f i ng e r s o f  my h a nd h e r e . A f te r h e ' d  
p i c k e d th em up , h e  p u t  th e m  i n  a d i l l y b a g . . .  
8 . 4 . 2  C o n t i n u o u s  S e t t i ng C l au s e s  
C o n t i n u o u s  s e t t i ng c l a u s e s  wh i ch r e a f f i rm th e m o v e m e n t  
o f  th e p a r t i c i p a n t ( s )  a n d  wh i ch a c t  a s  a d ep a r t u r e  p o i n t  f o r  
p a r a g r ap h s  h av e  b e e n  d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n 7 . 4 . 1 . 4 .  Typ i c a l l y , 
th ey c o n t a i n a r ep e t i t i o n  o f  a mo t i o n v e rb o r  a d i r e c t i o n a l  
w o r d , a n d / o r  a l o n g  d r aw n  o u t  c o nt i n u o u s  a c t i o n  i n t o n a t i o n  
c a r r y i n g mo rp h em e . M o s t ly th e y  h av e  b o th . Th ey i nd i c a t e  a 
s i g n i f i c a n t  p a s s i ng o f  t i m e a n d  ch a n g e o f  s p a t i a l  s e t t i ng . 
O c c a s i o n a l l y t h e  m ov e m e n t  o f  p a r t i c i p a n t s i s  r e a f f i r med 
at  t h e  b e g i n n i ng of  s e n t e n c e s  w i th i n  p a r a g r aph s a l s o . I n  
th e s e  c a s e s , th e c l a u s e c o n s i s t s o f  a v e rb o n l y , o r  a v e rb 
a n d  d i r e c t i o n a l . I t  m o s t ly h a s  th e s e q u e n c e  i n to n a t i o n  
c a r r y i n g c l i t i c  - a ? , r a th e r  th a n  t h e  c o n t i n u o u s  a c t i o n c l i t i c  
- a • . • C omp a r e d  w i th th e c o n t i nu o u s  s e t t i ng c l a u s e a t  th e 
b e g i n n i n g o f  t h e  p a r ag r aph i n  wh i c h i t  o c c u r s , i t  i nd i c a t e s  
a s h o r t  d u r a t i o n o f  t i me a n d  s l i gh t  ch a n g e  o f  p l a c e  ( 3 6 0 ) , o r  
a t e mp o r a ry c o n t i n u i ng o n  o f  a mi n o r  p h a s e  o f  a c t i vi ty w i th i n 
th e d i s c o u r s e  ( 3 6 1 ) . Tw o e x amp l e s  a r e  g i ve n b e l ow .  T h e y  
b e g i n  w i t h th e p a r ag r aph i n  wh i c h t h e  c o n t i n u o u s  s e t t i ng 
c l a u s e s  un d e r  a t t e n t i o n  o c c u r . A n  a s t e r i s k  i nd i c a te s th e s e 
c l a u s e s . 
3 6 0 . / m o ? - a n - a · ·  I p u .o .t - a  ,t a k - a n - i m - a ?  p a l 
d r i v e - I PE x c l P s t- C o n t  r i v e r - Rh y  e t c . - D e f - E mph - S e q h e r e  
k e n j u w - i m  k a ?  D e · n  y i m a n a Q - a ' I b r i dg e  
h i g h - E mph l i k e ( C j ) wh a t  th i s . m a n n e r - I n t b r i d g e  
3 6 1 . 
m a n j - i y  y u - y u m p - i n - i m I I  * m o ? - a n - a ?  I 
s m a l l - T op R d - m a k e - 3 P P s t - E mph d r i v e - I P E x c lP s t - S e q  
? a · w u t j  j; o n a m  ? u w - a n - a n - a I 
h o u s e o n e  f o u n d - I P P s t - A c c - I n d 
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W e  k e p t  on  d r i v i ng a nd d r i v i n g , a n d  c r o s s e d c r e e k s  a n d  
s o  o n , a n d  th e n , c l o s e  to u s , h i g h up , wh a t  w a s  i t  
l i k e  - they w e r e  m a k i ng a l i t t l e  b r i d g e ! We w e n t  a 
l i t t l e  f u r th e r ,  a n d  f ou n d  a h o u s e  . . .  
l k a · w  k a  · w  k a  · w  k a  I - a n - a · · I 
e a s t e a s t e a s t  r ow- I P E x c l P s t - C o n t  th e r e - T e mp 
j; e · ? - a n  I I  
th r ow - I PE x c lP s t- C o n t  
* j; e · ? - a n - a · · I j; e · ? - a f) a n  
th row- I P E x c l P s t- C o n t  th r ow - I S P r e s  
p a j; a m - a ?  I ? e r k a m  p a 1 a m  p a j; f) a j; I 
r e a l l y - S e q q u i ck ly r e a l l y b i t e . 3 S P s t  I S A j  
W e  k ep t  o n  and o n , r ow i n g  i n  a n  e a s t e r ly d i r e c t i o n , and 
th e r e  w e  th r ew o u r  l i n e s  i n . W e  k ep t  o n  th r o w i ng th em 
i n ,  and I w a s  r e a l l y th r ow i ng m i n e  i n ,  a n d  I g o t  a b i t e 
v e r y  q u i c k ly . . .  
8 . 4 . 3  T emp o r a l  Wo r d s  w i th - a n - a ?  f r o n t i ng 
I t  h a s  b e e n  s t a t e d  i n  S e c t i o n  7 . 2 . 2 . 1  th a t  a n  i n d i c a t i o n  
o f  m a j o r t i m e c h a n g e  i s  t h e  s t r o ng e s t c r i te r i o n f o r  i n d i c a t i ng 
n ew p a r ag r aph s . T h e  i d e a  h a s a l s o  b e e n  p u t  f o rw a r d  th a t  
p e rh ap s  s e t t i ng s h o u l d  b e l o n g  a s  a c o n s ti tue n t  o f  th e d e ep 
s t r u c tu r e  o f  a p a r a g r aph r a th e r  th a n  o f  a s e n t e n c e . R e f e r e n c e s  
t o  t i m e  ch a ng e s  a t  th e b e g i n n i ng o f  s e n t e n c e s  w i th i n  p a r a g r ap h s  
a r e  f e w a n d  f a r  b e tw e e n . O c c a s i o n a l l y , h ow e v e r ,  o n e  i s  f o u n d . 
Th e s e a r e  typ i c a l l y t emp o r a l  wo r d s  o r  d em o n s t r a t i v e s  w i th 
- a n - a ?  f r o n t i ng , a n d  th e i r  a r e a  o f  app l i c a ti o n  i s  ov e r  a mu c h  
s h o r t e r  s t r e t c h  th a n  t emp o r a l  w o r d s  a n d  ph r a s e s  w i th - a n - i y - a ?  
f r o n t i n g . Wh e n  t h e  a s p e c t  wo r d  f) U I o c c u r s  w i th - a ?  f r o n t i ng 
a t  th e b e g i n n i ng o f  a s e n t e n c e  i t  m ay e i th e r  i n d i c a t e  a s l i gh t  
t i m e ch a ng e , w i th th e m e a n i ng o f  ' a n d  th e n ' , o r  e l s e i t  c a n 
h a v e  mo r e  th e d o m i n a n t  me a n i ng o f  ' s o '  a s  i n t r o d u c i ng a 
r e s p o n s e t o  a p r e v i ou s  a c t i o n . 
Th e f i r s t e x amp l e b e l ow i s  i n tr o du c e d  w i th i n  th e c o n t e x t  
o f  p a r t  o f  th e p a r a g r ap h  i t  o c c u r s  i n . A g a i n , th e f o c u s  p o i n t  
o f  t h e  e x amp l e  i s  m a rk e d  w i th a n  a s t e r i s k . 
3 6 2 . l p u · y - a m  m o ? - mo ? - a n I I  * ? a n p a l a n - a ?  
f u r th e r - t ow a r d s  f ly - R d - I PE x c lP s t  f r om . th e n - S e q 
k u D k  ? a D  k e · k - a n I j a · ?  k u D k  I Horn Is l and 
no r th th e r e . o n f a l l - I DE x c l P s t I n t s  no r th H o r n I s l an d  
? a D a n  I ? a n  ? e p - p aj a m I ? a m a n a m - a n  ? e k - a n I 
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th e r e . o n th a t  P o s - r e a l ly f r o m . th e r e - D e f  r i s e - I P E x c lP s t  
W e  f l ew o n  f u r th e r  a nd f u r th e r , a n d  th e n  w e  l an d e d  th e r e  
i n  th e n o r th , r e a l l y f a r  n o r th , a t  H o r n I s l a nd . Th a t  
w a s a l r i gh t ,  a n d  f r om th e r e  w e  f l ew o n . 
I n  a r ep o r t e d  c o n v e r s a ti o n  w i th i n  a n  e xp l an a t o ry d i s c o u r s e , 
th e s p e ak e r r e f e r s t o  tw o t i me s p a n s  w i th i n  tw o s e n t e n c e s . 
B o th r e c e i v e  - a n - a ?  f r o n ti ng , a nd o n e  o c c ur s a s  th e s e c o nd 
f ro n t e d i t e m  i n  th e s e n t e n c e  i t  i s  i n . 
3 6 3 . l n i · y - a  k i n t j - w a y - a D - a n - a ?  I m a y p a l o w - a n - a ?  I 
2 P - Rh y  s u n - b a d - L o c - D e f - S e q C a rb d amp e r - D e f - S e q 
n i · y - a  y o · n  p e n t - a n  D u l - a I k a · j  p i · p  
2 P - Rh y  ou ts i d e g o . o u t - 2 P F u t  T e mp - I nd mo th e r  f a th e r  
n i  · y - a n t a m - a n t - a ?  I ? a D a m  y o · n  p a · n.:t - a n - a  I I  
2 P - P o s s - R e f - S e q th e r e . i n o u t s i d e c amp - 2 P F u t - I nd 
? a j - a n  D e · y - a m p - a ?  I m e · ? - D u t a D - a m - a n - a ?  I 
b e l l - D e f  h e a r - I P i n c lF u t - S e q e y e - n i gh t- E mph - D e f - S e q 
y a · I D a m p - a  p a l - a m  D 6 · n t j - a m p ? a n - i y  I 
y e s  I P i n c l - Rh y  h e r e - tow a r d s  e n t e r - I P i n c l F u t  th e n - Top 
Th i s  a f t e r n o o n , wh e n  you g e t  y o u r  d amp e r , g o  to the 
v i l l a g e  to y o u r  p a r e n t s , and c amp th e r e . Wh e n  we  h e a r 
th e b e l l  e a r l y i n  the mo r n i n g , y e s , th e n  w e  c o me b a ck 
h e r e  th e n . 
S om e t i m e s  - a n - a ?  f r o n t i ng i s  f o u n d  o n  t i m e  w o r d s  wh i ch 
i n t r o d u c e  a s h o r t  s t r e t ch o f  b a c k g r o u n d  i n f o rm a t i o n . I n  th e 
f o l l ow i ng e x amp l e  th e p r e vi o u s  s e n te n c e  i s  g i ve n  a l o ng w i th 
the s e n t e n c e  c o n t a i n i ng b a ck g r ou n d  i n f o rma t i o n  s o  the c o n t e x t  
c a n  b e  s e e n . 
3 6 4 . l n i 1 - i y - a ?  I ,:t u m D a n .:t m a · y  k a ? ? u · t j 
3 S - T op - S e q f i r e l i gh t  p i c k . up . 3 S P s t  l i k e  b u sh l i g h t  
D a m p  ? a n a n - a I I  * k e · n k  ? a n - a n - a ?  I ? u · t j 
I P i n c l  th a t- I nd l o ng . t i m e  th a t - S e q b u s h l i g h t 
p a j a j - i n  D a n - t - a ?  I k a j - i n  y ( m a n a D - a n I 
l i g h t . 3 P P s t  I P E x c l - R e f - S e q t i e - 3 P P s t l i k e . th i s - D e f 
A s  f o r  h e r , s h e p i ck e d  up a b u s h  t o r ch , l i k e  o u r  b u s h  
t o r c h e s . A l o n g  t i m e  a g o , th e y  u s e d  t o  l i gh t  b u s h 
t o r che s i n  ou r p l a c e , a n d  t i e th e m  up i n  th e s ame w ay . 
E x amp l e  3 5 1  i n  th i s  ch ap t e r  p r o v i d e s  a n  e x amp l e o f  Q U I 
w i th - a ?  f r o n t i ng . 
8 . 5  U nma r k e d  T h e m e  o f  S e n t e n c e  
U nm a rk e d  th eme s o f  th e p a r ag r aph n u c l e u s  h av e  b e e n 
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d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n 7 . 5 .  I n  a s i m i l a r  w ay , th e s p e ak e r  may 
c h o o s e  no t t o  m ak e th e s ub j e c t ma t t e r  of th e s e n t e n c e  p r omi ne n t . 
T h e  unma rk e d  t h e m e  o f  a s e n t e n c e  i s  u s u a l l y p r e s e n t e d i n  the 
f i r s t c l a u s e , f o l l ow i ng a ny s e tt i ng top i c a l i z a t i o n  p a t t e r n s . 
S o me e x amp l e s  o f  u nm a r k e d  s e n t e n c e  th e m e  f o l l ow . A n  
a s t e r i s k  m a r k s wh e r e  th e n u c l e u s  o f  th e s e n t e n c e  b e g i n s . An  
E ng l i s h t r a n s l a t i o n  of  th e r e s t  of  t h e  s e n t e n c e  wh i ch f o l l ow s  
th e u nma rk e d  th e m e  i s  g i v e n  i n  p a r e n th e s e s  fo l l ow i ng th e 
t r a n s l a t i o n o f  t h e  f i r s t  p a r t  o f  th e s e n t e n c e . 
A s  i s  th e c a s e  w i th p a r ag r ap h s  ( S e c . 7 . 5 ) s o me unma rk ed 
th em e s  of s e n t e n c e s  are th e f i r s t  of a s e qu e n c e  of e v e n t s , 
wh i l e  o th e r s  f o rm t h e  s ub j e c t  m a t t e r  f o r  d e s c r i p t i o n , e xp l a n­
a t i o n  o r  p a r ap h r a s e . 
I , ' ? I 3 6 5 . * w 1 y - a n w e y  e p  
3 6 6 . 
3 6 7 . 
s ome - D e f  C omp P o s  
S om e  w e r e  a l l  r i gh t ;  
( th e y s a t q u i e t ly , an d th e y  l a ugh e d  a n d  th e y  p l ay e d  
a l s o . ) 
/ k a · ? a j a m - a ?  I * ? i k - a  m a · y - a Q I 
a t . f i r s t - S e q b u s h . d i s h - Rh y  p i ck . up - I S P s t  
A t f i r s t ,  I p i c k e d  up th e b u s h  d i s h , 
( th e n  I go t s ome f l o u r  a nd p u t  j u s t  a l i t t l e  i n ,  no t a 
b i g b i t . ) 
/ k a · w  m o ? - a n - a · · I 
e a s t  d r i v e - I P E x c l P s t - C o n t  
Q o · n t j - a n  I 
e n t e r - I P E x c lP s t  
* ? a · w u t j  p i  · ? a n - a Q  
h o u s e b i g - L o e  
W e  k ep t  o n  g o i n g e a s t ,  a nd th e n  w e  w e n t  i n s i d e  a b i g  
h o u s e -
( th a t ' s  wh e r e  w e  h a d o u r  cup o f  t e a . ) 
Th e c h o i c e  o f  unma rk e d  th eme m ay i t s e l f  h av e  b e e n  s ub j e c t  
t o  d e c i s i o ns i n  th e a r e a  o f  s t a g i ng . F o r  i n s t an c e , th e 
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f o l l ow i ng e x amp l e  h a s  a n  u nma rk e d  th e m e  wh i ch i s  fo l l ow e d  by 
a s ub o r d i n a t e c l a u s e o f  r e a s o n . 
3 6 8 . I n  i I m i n - a m  ? e p  .t e . ? w a n t j  ( n j; ? a l a r) a n  I I') a y 
3 S  g o o d - E mph P o s  th r ow . 3 S P s t o l d - l a dy th a t  . E rg I S  
p u j;  k a  n m a ? - ? a · j; - a r) - a n  m a ? - y o t - a m  I 
b e c a us e P u n c t h an d - g i v e - I S P s t - A c c  h a n d - l o t - E mph 
S h e  th r ew h e r  f i s h i ng l i n e  i n  r e a l l y w e l l , th a t  o l d  
l a dy d i d , b e c au s e I ' d  h e lp e d  h e r  l o ts  o f  t i m e s  [ a nd s h e  
k n ows how now ] . 
A s  r e s u l t  a n d  r e a s o n a re th e c o n v e r s e  o f  e a ch o th e r , th i s  
s e n t e n c e  c o u l d  b e  t r a n s f o rm e d  s o  th a t  th e s ub or d i n a t e  c l aus e 
b e c o me s th e i nd ep e nd e n t  c l a u s e , an d v i c e  v e r s a .  Wh a t  th e 
sp e ak e r  c h o o s e s  t o  p u t  i n  th e i nd ep e n d e n t  c l au s e i s  p r ob ab l y 
wh a t  h e  c o n s i d e r s  th e m o s t i mp o r t a n t  a s  a s t a r t i n g  p o i n t . 
Q u e s t i o n s  o f  g i v e n  a n d  n ew i n f o r m a t i o n  a r e  r e l e v a n t  too , as  
s ub o r d i n a t e  c l aus e s  of  r e a s o n , a t  l e a s t ,  are  p e rh ap s  mo r e  
l i k e l y to r e f e r  t o  g i v e n  i n f o rm a t i o n  th a n  i nd ep e nd e n t c l aus e s . 
T h i s  i s  f a r  l e s s  l i k e l y  t o  b e  t r u e  o f  r e s u l t  a n d  p u rp o s e 
c l a u s e s . 
Th e c h o i c e s  a v a i l ab l e  to a s p e ak e r  r e g a r d i ng m a r k e d  a nd 
unma rk e d  th e m e  o f  th e n u c l e u s  o f  th e s e n t e n c e  a r e  r e p re s e n t e d  
i n  a f l ow ch a r t  i n  F i g . 2 7 .  
i n  S e c t i o n s  8 . 6  a n d  8 . 7 .  
M a r k e d  s e n t e n c e  th eme i s  d e s c r i b e d  
F i g . 2 7 .  
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8 . 6  F o r e g r o u n d i ng o f  S e n t e n c e  T h e m e  
Th i s  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  u n d e r  tw o s e c t i o n s , f o r e g r o u nd i ng 
o f  r e f e r e n c e s  to  p a r t i c i p a n t s , and th e f o r e g r o u nd i ng o f  
p r op o s i t i o n s . 
8 . 6 . l  P a r t i c i p a n t s  
Th e r e  a r e  tw o w ay s  o f  f o r e g r ou n d i n g  r e f e r e n c e s  to p a r t i c i ­
p a n t s  f o r  s e n t e n c e s . Th e s e  a r e  - a n - i y - a ?  f r o n t i ng , a n d  
rh e t o r i c a l  qu e s t i o n s . 
8 . 6 . 1 . 1  - a n - i y - a ?  f r o n t i ng 
A re f e r e n c e  to  a p a r t i c ip a n t  wh i c h r e c e i v e s  - a n - i y - a ?  
f r o n t i ng o r  a p r o no u n wh i ch r e c e i v e s  - i y - a ?  f r o n t i n g , a r e  
i n s t an c e s o f  m a r k e d  s e n te n c e  th eme . T h e y  re p r e s e n t  a f o r e -
g r o u n d i ng o f  th e s p e ak e r ' s  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  f o r  th e n u c l e u s  
i n f o rm a t i o n  o f  th e s e n t e n c e . 
I t  c a n n o t  b e  s a i d  i n  a ny ab s o lu te w ay th a t  th e d o m a i n o f  
p r o m i n e n c e  o f  a ph r a s e f r om th e nu c l e u s  w i th - a n - i y - a ?  f r o n t i ng 
is f o r  a n  e x a c t  g r amma t i c a l  s e n t e n c e . Th i s  i s  n o t  s o , b u t  i t s  
m a i n a s s o c i a t i o n  i s  w i th a s t r e t ch o f  s p e e c h th a t  i s  s e n t e n c e ­
l e n g th . S ome t i me s  t h e  d o m a i n o f  p r om i n e n c e  i s  f o r  tw o o r  e v e n  
th re e g r amma t i c a l  s e n t e n c e s . 
I n  s o me d i s c o u r s e s , - a n - i y - a ?  f ro n t i ng d o e s  n o t  o c c u r  a t  
a l l .  I n  o th e r s , i t  i s  v e ry f r e qu e n t , an d s om e  p a r a g r aph s may 
h ave s e v e r a l  s e n t e n c e s  w i th i n  th e m  b e g i n n i ng w i th a ph r a s e  
w i th - a n - i y - a ? f r o n t i ng . I n  o th e r  d i s c o u r s e s , - a n - i y - a ?  
f r o n t i ng may b e  u s e d  b u t  h a l f - a - do z e n  t i m e s . I t  i s  v e r y r a r e  
f o r  tw o co n s e c u t i ve s e n t e n c e s  t o  h a v e  p h r a s e s  w i th - a n - i y - a ?  
f r o n t i ng wh i ch r e f e r  t o  th e s ame p a r t i c i p a n t . 
M u c h  h a s a l r e ady b e e n  s a i d  ab o u t th e r e l a t i o n s h i p  o f  
- a n - i y - a ?  a n d  - a n - a ?  f ro n t i ng t o  g i v e n  a n d  n ew i n fo rma t i o n , 
a n d  a l s o  to  th e va r i e ty o f  ph r a s e s  w h i ch c a n  b e  f r o n t e d  i n  
th e s e  w ay s  ( S e e s . 4 .  2 a n d  4 .  3 ) . T h i s  s e c t i o n p r o vi d e s  fu r th e r  
s t a t e me n t s  co n c e r n i ng th e app l i c a t i o n  o f  - a n - i y - a ?  f r o n t i ng a s  
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i t  r e l a t e s  t o  th e  l a r g e r  c o n t e x t  o f  d i s c o u r s e .  E a ch s t a t e me n t  
o f  t h e  app l i c a t i o n  o f  - a n - i y - a ?  f r o n t i ng i s  f o l l o w e d  by a 
numb e r  i n  b r a c k e t s  r e f e r r i ng to  th e e x amp l e ( s )  wh i ch i l l u s t r a t e  
i t .  
Th e m a j o r i ty o f  ph r as e s  i n  a d i s c o u r s e wh i ch h av e  
- a n - i y - a ?  f r o n t i ng r e f e r  t o  p a r t i c i p an t s  o r  ob j e c t s wh i ch a r e  
p a r t  o f  th e g l ob a l  th e m e . Th e ph r a s e  m ay i n i t i a t e  a d e s c r i p -
t i o n  o f  t h e  p a r t i c i p a n t  n e a r th e b e g i n n i ng o f  th e d i s c o u r s e  
b e f o r e  e v e n t s g e t  und e rw ay ( 3 6 9 ) . I t  may , o n  th e o th e r  h a nd , 
i n i t i a t e  a n  e v e n t  o r  a ch a i n o f  e v e n t s  f o r  wh i c h th e ma i n  
p a r t i c i p a n t ( s )  i s  a c t o r  ( 3 7 0 ) o r  ob j e c t  ( 3 7 1 ) . 
O n  th e o th e r  h an d , - a n - i y - a ?  f ro n t i ng m ay b e  u s e d  w i th 
ph r a s e s  wh i c h r e f e r  t o  r e l a t i v e s  o f  a m a i n p a r t i c i p an t  who 
p e r f o rm s p e c i a l  s o c i a l  r o l e s  i n  r e l a t i o n  to  h i m  ( 3 7 2 ) . I t  
m ay a l s o  b e  u s e d  w i th ph r a s e s  wh i c h r e f e r  t o  p a r t i c i p a n t s  wh o 
c o m e  i n t o m a j o r  i n t e r a c t i o n  w i th a m a i n ch a r a c t e r ( 3 7 3 ) . I t  
c a n  b e  us e d  w i th ph r a s e s  r e f e r r i ng to  b o dy p a r t s o f  a m a i n 
ch a r a c t e r  w h i ch c om e  u n d e r  a t t e n t i o n  ( 3 7 4 ) , to th e t o o l s  i n  
h i s  h a n d  ( 3 7 5 ) , o r  t o  ob j e c t s  wh i c h a r e  th e f o cu s  o f  h i s  
a c t i v i ty ( 3 7 6 ) . I t  m ay a l s o  b e  u s e d wh e r e c o n t r a s t w i th th e 
m a i n ch a r a c t e r  o r  h i s  w ay o f  do i ng th i n g s , i s  i nvo l v e d  ( 3 7 7 ) . 
M o r e  w i l l  b e  s a i d  abo u t  th e f r eq u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  o f  
' . ? - a n - 1 y - a  f r o n t i ng i n  s p e c i f i c d i s c o u r s e g e n r e s i n  S e c t i o n  
1 0 . 3 .  
3 6 9 . 
3 7 0 . 
/ D a v i d - a n - i y - a ?  I s h ep h e rd b o y - a  I m i D 
D av i d - D e f - T op - S e q  s h e p h e r d b o y - I n d P r o 
p i  · ? - p i · ? - a  I m i D s h e ep I 
mi n d - R d . 3 S P s t- I n d  P r o s h e ep 
A s  f o r  D av i d , h e  w a s  a s h eph e r d  b o y , a n d  h e  mi nd e d  
s h e ep . 
/ p a m  k u · t a n - a Q - a n - i y � a ?  I w u r ? ? e k - a n I 
man g o d f a th e r - E r g - D e f - T o p - S e q  O n om g e t . up - 3 S P r e s  
n j  i · n - a n  p a .t a rn  I 
s i t - 3 S P r e s  r e a l l y 
A s  f o r  th e g o d f a th e r , h e  r a i s e s  h i m s e l f  q u i c k l y  [ f rom 
h i s p r o n e  p o s i t i o n ]  a n d  r e a l l y  s i t s  up . 
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I . I I ' • ? I I v  ' ? I .t . t . t I 3 7 1 .  n r  - a  p a m - a n - r y - a  f) u r p - a n - a  r · J - a n  a n  
3 7 2 . 
3 S - Rhy m a n - D e f - T op - S e q p e r s o n - D e f - S e q  k no w - 3 P P r e s  
? a n a n ? i  · y - a n - a f) e · n w f y - a n - a  I .t a n  w i y  ? a n a f) a n  
th e r e  g o - 3 S P r e s - Rh y  s a c r e d . t e rm- D e f - I n d 3 P  s o m e  th o s e 
.t a w - a n t a n - a  I f) O y f) k - a f) - a n  f) j f · n - t a n  I 
s ay - 3 P P r e s - I nd s h a d e - L o c - D e f  s i t - 3 P P r e s  
A s  f o r  th e m a n , th e y  re c o g n i z e  h i s  p e r s o n , " Th e r e  h e  
g o e s , th e s a c r e d  o n e ! "  s o me o f  t h e m  s ay wh o a r e  s i t t i ng 
i n  th e s h a d e . 
/ n  i I - a  w a n t j - a k a m p a n  n u f) - a n t a m 
3 C o l l - Rh y  w o m a n - Rh y  re l a t i ve 3 S A j - P o s s 
? a l - ? a l a f) a n - i y - a ?  I y i ? w a · .t  ? o Q k  w a k - i n  
R d - th o s e . E r g - T op - S e q g r a s s . s k i r t  l o ng s ew - 3 P P s t  
? a ?  m i p a f) - a ?  I ? o m p a m - a f) - a ?  I y a f) k  p u f) k - a  
C j  t r y . 3 S P s t- S e q  w a i s t - L o c - S e q  l e g  k n e e - Rhy 
? a n m a n  ? u k - a n t  y i ? w a · .t - a n  I 
o n l y  g o . down . 3 S P s t- R e f  g r a s s . s k i r t - D e f  
n u f) - a n t  I 
3 SA j - R e f  
p e k  
down 
T h o s e  f em a l e  r e l a t i v e s  o f  h e r s  m a d e  h e r  a l o ng g r a s s 
s k i r t , a n d  s h e  t r i e d  i t  o n  r o u nd h e r  w a i s t , and i t  c ame 
down w ay b e l ow h e r  k n e e s . 
3 7 3 . / n i I - a P h i li s t i ne ? i n a n - i y - a ?  I m u l - a j - a f)  
3 S - Rhy P h i l i s t i n e th i s - T op - S e q  k i l l - T r z - I S F u t  
n i n t - a f) - a ?  I k e m p  n u f) k - a r a m  n a n a n - a I D a v i d - a n  
2 S - A c c- S e q f l e s h 2 S A j - P o s s th a t - I nd D a vi d - D e f  
.t a  w I 
s ay . 3 S P s t  
A s  f o r  th i s  P h i l i s t i n e , D av i d  s a i d  t o  h i m , " I  w i l l  k i l l  
y o u , a n d  th a t  f l e s h  o f  y o u r s " . 
3 7 4 . / k u t j e k - a n - i y - a ?  I ? o l k - a  w u n p - a n t a n  n u f) - a n t  I 
h a n d - D e f - T op - S e q  h e a d d r e s s - Rh y  p u t- 3 P P re s 3 SA j - R e f  
o r  p a t j  I 
o r  f l ow e r s  
O n  h i s h e a d , th e y  p u t a h e a d d r e s s  o r  f l ow e r s . 
3 7 5 . / k u n t o w ? a n a f) a n - i y - a ?  I fi v e  m a · y - a  I m a ? 
s t o n e s th o s e - T op - S e q f i v e  p i ck . up . 3 S P s t - I nd h a nd 
? i n a f) a n ma · y  I 
th e s e  p i ck . up . 3 S P s t  
A s  f o r  th o s e  s to ne s , h e  p i ck e d  up f i v e l i k e  th e f i ng e r s  
o n  my h a n d  h e r e . 
3 7 6 . / w a k - a n - i y - a ?  I ? u m p - ? u m p  I ? a · k - a n - a  
g r a s s - D e f - T op - S e q  c u t - Rd . 3 S P s t  p l a c e - D e f - Rhy 
�-
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p a t j - p a t J - a i  n u f) - a n t - a k a m - a n w e y  I ? e t j - a f)  
c l e a n - R d - T r z . 3 S P s t  3 SA j - R e f - R e f l - D e f  C omp c l e a n - L o e  
y i p a m  p u k  m a n j - a n  ? a · k - Q e · y - o w - a n t - a I 
s o . th a t  ch i l d s m a l l - D e f  p l a c e - h e a r - 3 S F u t - Rh y - I nd 
A s  f o r  th e g r a s s , s h e  c u t  i t  a n d  c u t  i t ,  a n d  c l e a r e d th e 
a r e a  h e r s e l f , s o  th a t  i t  w o u l d  b e  a c l e a n p l a c e  f o r  th e 
ch i l d to b e  b o r n . 
F o r  th e n e x t  e x amp l e , p a r t  o f  t h e  p r e v i o u s  s e n t e n c e  i s  
g i v e n  a l s o . 
3 7 7 . / k u · t a n  i � k - a n n i I - a m  ? u m p - a I 
umb i l i c a l . c o r d  e t c . - D e f 3 S - E mph c u t . 3 S P s t - I n d  
f) e  · n - a f) - a  y u k  p i · .o i - a o  ? u m p - ? u m p - a n t a n  
w h a t . I n s t- Rh y  s t i ck b amb o o - I n s t  c u t - R d- 3 P P r e s  
/ / o a m p - i y - a ?  I ? e p - a  k e · n k - a n f) a m p - a r a m - a f) - a  I 
I P i n c l - T o p - S e q P o s - Rhy l o n g . ag o - D e f  I P i n c l - P o s s - E r g - I nd 
o a ? a l a o k - a o - a ?  I w i y - a ?  ? o t J a o a n - a o k u y a m  ? u m p - i n  
g l a s s - I n s t - S e q  s om e - S e q  mu s s e l - I n s t  u s e d . t o c u t - 3 P P s t  
k u · t a n  p u k  m a n j - i y  o a m p - a r a m  k e · n k - a n 
c o r d  ch i l d s ma l l - E mph I P i n c l - P o s s l o ng . a g o - D e f  
? a · k - f) e · y - i n - a  I 
p l a c e - h e a r - 3 P P s t - I n d 
S h e  c u t  th e c o r d h e r s e l f , wh a t  w i th , wi th b amb o o  th e y  
c u t t h e  c o r d s  h e r e  . . . . A s  f o r  u s , i n  o u r  p l a c e  a l o n g 
t i m e  ag o th e y  u s e d t o  c u t  th e c o r d  w i th g l a s s , o r  s ome 
w i th a mu s s e l , th a t ' s  h ow i t  u s e d  t o  be d o n e  f o r  th e 
c o r d s  o f  t h e  c h i l d r e n  b o r n  a l o ng t i m e a g o  i n  o u r p l a c e . 
Wh e n  th e r e  i s  r e p r i s e , th a t  i s , c r o s s r e f e r e n c e  t o  th e 
f r o n t e d  i t em i n  th e m a i n  b o dy o f  th e c l au s e v i a a n o u n ph r a s e  
o r  f r e e  p r o no u n , th e r e  i s  p e rh ap s  m o r e  i n t e n s i ty o f  p r omi n e n c e  
( S e c . 4 . 5 ) . Th e r e  d o  n o t  s e em t o  b e  any d i f f e r e n c e s  i n  
S om e t i me s i t  i s  j us t  f o r  th e s ak e  o f  c l a r i f i c a t i o n . fu n c t i o n s . 
I n  th e t e x t  wh i c h  th i s  e x amp l e  c ome s f r o m , b o th the g o d f a th e r  
a n d  th e umb i l i c a l  c o r d a r e  r e f e r r e d  t o  b y  k u · t a n , a n d  s o  th e r e  
i s  c l a r i f i c a t i o n i n  th e b o dy o f  th e c l a u s e  a s  t o  who th e 
f r o n t e d  ph r a s e r e f e r s  t o . 
3 7 8 . / k u · t a n - a f) - a n - i y - a ?  I p a m  n i  I 
g o d f  a th e r - E r g - D e f - T o p - S e q  m a n  3 S  
w a · n k ? i · y - a n n u f) - a n t a m - a  I 
ob l i v i o u s  g o - 3 S P r e s  3 S A j - S r c - I n d 
k u · t a n - a o - a n  
g o d f  a th e r - E rg - D e f  
A s  f o r  th e k u · t a n , t h e  m a n  th a t  i s , th e g o d f a th e r ,  h e  
a v o i d s  h i m . 
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8 . 6 . 1 . 2 Rh e t o r i c a l  q u e s t i o n s  
S o me t i me s  a p a r t i c i p an t  o r  ob j e c t  w hi ch i s  t h e  s ub j e c t ­
m a t t e r o f  a s e n te n c e  i s  m a d e  p r omi n e n t  b y  th e u s e o f  a 
rh e t o r i c a l q ue s t i o n w i th i n  th e f i r s t  c l a us e . F o rm a l l y , th e s e  
a r e  n o t  ve ry d i f f e r e n t  f r om th o s e  u s e d  t o  f o re g r o un d  a p a r t i c i -
p an t  w h o  i s  t h e  the me o f  a p a r a g r aph ( S e c . 7 . 6 . 1 ) . I t  s e ems , 
h ow e ve r , th a t  th o s e  o c c ur r i n g  i n  th e f i r s t s e n t e n c e o f  a 
p a r a g r aph g i ve th e p a r t i c i p an t  th ey r e f e r  t o  mo r e  p romi n e n c e  
( n ame l y , o v e r th e p a r a g r ap h )  b y  v i r t u e  o f  th e i r  p o s i t i o n . A s  
i s  th e c a s e  fo r p a r a g r aph s , rh e to r i c a l  q ue s t i o n s  o c c u r r i n g  
w i th s e n t e n c e s  c a r ry t h e  p r e s up p o s i t i o n  o f  s ur p r i s e  o r  
u n u s u a l n e s s . 
3 7 9 . 
3 8 0 . 
/ w e · ? - a 8  k a l - a Q a n - a Q - a ' I l ady i o n a m - a  I 
wh o - E r g  c a r ry . 3 S P s t - Rh y  I P E x c l - A c c - I n t l a dy on e - I n d 
L orna Luff- a I ? a l a Q a n  k a l - a Q a n - a Q  I car 
L o r n a  L u f f - I n d  th a t . E r g  c ar r y . 3 S P s t- Rh y  I P E x c l - A c c  c a r  
n u Q - a n t a m - a Q  m 6 ? - a i - a  Q a n - a Q  I 
3 S A j - P o s s - L o c  d r i ve - T r z . 3 S P s t - Rh y  I P E x c l - A c c 
G u e s s  wh o t o ok u s ? A l ady , L o rn a  L u f f , s h e  t o ok u s , s h e  
d r o v e  u s  i n  h e r c a r . 
/ ? a ?  L o ui s a- a Q - a  Q e · n  w a n t - a ' I ko · D - a 
C j  L o u i s a- E r g - Rh y  wh at l e a ve . 3 S P s t - I n t t e e th - Rh y  
w a n t - a  k e m p a n i a m  I ? a Q a m a n l an di ng w u n  I 
l e a v e . 3 SP s t - Rh y  b as k e t  a l s o th e r e . o n l an d i n g  l i e . 3 S P s t  
y u · n t j - a Q e · n  i i n i - a  ? u p a n  i f n 1 - a n  a w u n  I 
t r e e - Rh y  wh at n e a r - Rh y  m i l k w o o d  n e ar - D e f- Rh y  l i e . 3 S P s t  
k o · D I 
t e e th 
A n d  w h a t  d o  y o u  th i nk L o u i s a  l e f t  b e h i n d ?  S h e  l e f t  h e r  
t e e th b eh i n d , an d h e r  b a s k e t  t o o , dow n  th e r e  a t  th e 
l a n d i n g , n e a r  wh a t  t r e e , th e m i lkw o o d  t r e e . Th e re s h e 
l e f t  h e r  t e e th .  
T h e  n e x t  s e n t e n c e  i n  th e p a r a g r aph f o l l ow i n g  th i s  e x amp l e  
d e s c r i b e s  h ow s ome o n e  e l s e  l e f t  a b i l l y c an b eh i n d .  T h e e x amp l e  
3 8 0 a l s o  h a s an e x amp l e  w i th i n  i t  o f  a rh e t o r i c a l  qu e s t i o n 
u s e d  w i th i n a c l a u s e . Th i s  i s  d e s c r i b e d  i n  S e c t i on 9 . 4 . 2 .  
8 . 6 . 2  P r op o s i t i o n s  
Th e r e a r e  th r e e  w ay s  o f  f o r e g ro un di n g  t h e  t h e me s o f  
s e n t e n c e s : t o p i c a l i z e d  c l au s e s , rh e t o r i c a l q ue s t i on s  a n d  
l ow e r e d  i n t on a t i o n  o f  t h e  f i r s t c l a us e . 
8 . 6 . 2 . 1  T op i c a l i z e d  C l au s e s  
C l a u s e s  wh i c h h av e  e le v a t e d p i t c h l e v e l a n d  c omp re s s e d 
p i t c h r an g e , and t h e  s e qu e n c e i n t o n a t i on 3 c a r r y i n g  mo rph eme 
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- a ? , h av e  s e ve r a l  g r amma t i c a l  u s a g e s . I n c l u d e d  i n  t h e s e  a r e  
th e i n t r o d u c t o ry c l au s e s  o f  s i mu l t an e o u s  a n d  c o n d i t i o n 
s e n t e n c e s . F o r  c l a s s i f i c at o r y  p u r p o s e s , s i mu l t a n e i ty i s  
c on s i d e r e d  b y  S a y e r s  t o  i n c l u d e  c l o s e s e que n c e  ( 1 9 7 2 a : 9 8 ) . 
Tw o c l aus e s  i n  a s i mu l t a n e o u s  o r  c l o s e  s e qu e n c e  r e l a t i o n ­
s h i p  m ay b e  d i s t i n g u i s h e d  s em a n t i c a l l y d ep e n d i n g  o n  w h e t he r 
th e e v e n t  o f  t h e  s e c o n d  c l au s e h app e n s  a s  a r e s u l t  o f  t h e  
f i r s t .  Th e n e x t  tw o e x a mp l e s  i l l u s t r a t e s i mu l t an e o u s  s e n t e n c e s  
wh e r e  th e r e i s  n o t  n e c e s s a r i ly a n y  c a u s a l  r e l a t i on s h i p  b e tw e e n  
th e tw o c l au s e s .  
3 8 1 . 
3 8 2 . 
/ m u · n t j - m u · n t j - p u l j o n - i y - a ? I n i  I 
s w i m- Rd . 3 DP s t  o th e r - T op - S e q 3 S  
w o ? w o y a n  ? a Q m a n t j u p - a  .:t a n p  I 
p i k u w - a  
c r o c o d i l e - Rh y  
o th e r . s i de th e r e . on On om- Rh y j ump . 3 S P s t  
Wh e n  t h e  tw o o f  th em w e re sw i mm i n g  o n e  d a y , a c r o c o d i l e  
j ump e d  i n t o  t h e  w a t e r  o n  t h e  o th e r s i d e .  
/ Q a y - a  k a j - k a,1 - a Q - a ?  I n i I 
I S - Rh y  m a k e - Rd� I S P s t- S e q 3 S  
? a Q m a n  
th e r e . on 
n j i · n - a r - a  j i n ,1 r) aj - a r a r)  I 
s i t . 3 S P s t - I S Re f - Rh y  c l o s e  I S A j - A c c om 
Y e s , wh i l e I m a d e  [ p a n d a n us th i n g s ] s h e s a t t h e r e  c l o s e  
b e s i d e me . 
Th e r e  ar e o th e r s e n te n c e s  wh i c h d e mon s t r a t e  a s em an t i c a l l y 
c a u s a l  r e l a t i o n s h i p , a s  w e l l  a s  on e o f  s i mu l t an e i ty , o r  c l o s e  
s e qu e n c e . Typ i c a l l y a n o un ph r a s e  w i th i n  th e s e  c l au s e s  i s  
s u f f i x e d  w i th th e d e f i n i t e c l i t i c  - a n ,  r e g a r d l e s s  o f  wh e th e r  
th e n o un i n  qu e s t i o n , o r  p e rh ap s  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  wh o l e  
c l a us e i t s e l f , i s  g i ve n  o r  n ew i n f o r ma t i on . T h e s e  a r e  t h e  
c l a u s e s  I am c a l l i n g  t op i c a l i z e d  c l au s e s . Th e y  p re s e n t  a 
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f o r e g r o un d i n g  o f  a p r op o s i t i on o f  t h e  n u c l e u s o f  t h e  s e n te n c e  
w h i ch i s  a d e p a r t u r e  p o i n t  f o r  t h e  r e s t o f  t h e  s e n t e n c e . 
A l t e r n a t e  w a y s  o f  p r e s e n t i n g  th e s ame i n f o r ma t i on c o u l d b e  vi a 
th e f i r s t  c l a u s e o f  a s e que n c e s en t e n c e , wh i ch h as n e u t r a l  
p i t ch l e ve l  a n d  p i t ch r a n g e , o r  v i a th e s ub o r d i n a t e  c l a us e s  
o f  r e a s o n  s e n t e n c e s , o r  b y  d ep e n de n t  c l au s e s  w i th v e rb s  wh i ch 
h ave p r e s e n t  p a r t i c i p i a l  e n d i n g s . N o n e  o f  t h e s e  me a n s  w o u l d  
h av e  g i ve n  m a rk e d  t h e • e  s t a t us t o  t h e  s ame i n f o rma t i o n . 
S o me e x amp l e s  o f  t o p i c a l i z e d c l au s e s  f o l l ow . Th e nou n s  
m a r k e d  w i th - a n  i n  t h e  f i r s t  c l au s e s  o f  e x amp l e s  3 8 3  an d 3 8 5  
a r e  n e w  i n f o r m a t i on . 
3 8 3 . 
3 8 4 . 
3 8 5 . 
/ m u · t - a n  k u y a m  8 e · y - i n - a ?  I truc k - a n t a m - a n - a ?  I 
n o i s e - D e f u s e d . t o  h e a r - 3 P P s t - S e q  t r u ck - S r c - D e f - S e q 
? a n - a  w e y  w e · n i - i n  I p a l - a m  p u · y - a m  
t h e n- Rh y  C omp w e n t . s i l l y - 3 P P s t  h e r e - t ow a r d s  th e r e - tow a r d s  
i a i - i n  I 
l o ok - 3 P P s t  
Wh e n  t h e y  us e Q  t o  h e a r  th e n o i s e  o f  th e t r u ck , t h e y  w e n t 
s i l l y , a n d  l o ok e d  r ound e v e ryw h e r e . 
/ Q a n  trai n - a 8 - a n  p e · y - a n - a ?  I ? a n - a  
I P E x c l  t r a i n - M s - D e f  g o - I P E x c l P s t - S e q th a t - Rhy 
y a ? - i m  w u n t j a i - a n  8 a n - a � - a  I i i p 
N e g . I n t s - E mph sh ak e - 3 S P r e s  I P E x c l - A c c - I n d s t oma ch 
i a k - i m  w u n j ai - a n  Q a n - a Q  I 
a l s o -E mph sh ak e - 3 S P r e s  I P E x c l - A c c  
Wh e n  w e  t r ave l l e d  i n  th e t r a i n , i t  r e a l l y sh ook u s , a n d  
i t  s h o ok o u r  s t o m a ch s t oo . 
/ p a m - a Q - a n  i a i - a n t a n  i a n - a 8  i i n i - a m - a ?  I 
m e n - E r g - D e f s e e - 3 P P r e s  3 P - A c c  c l o s e - E mp h- S e q 
t j i n t - a n t a n  i a n - a 8  I 
s p e a r - 3 P P r e s  3 P - A c c  
Wh e n  th e me n s e e t h em [ th e  f i s h ]  up c l o s e ,  the y s p e a r 
the m .  
E x amp l e  3 2 4  i n  C h a p t e r 7 s h ow s  an e x amp l e  o f  t op i c a l i z e d  
c l a u s e s  w h i ch a r e  c o n d i t i on a l . 
2 1 7  
8 . 6 . 2 . 2  Rh e t o r i c a l  Q ue s t i o n s  
Rh e t o r i c a l q ue s t i o n s  may b e  u s e d  t o  g i v e p r omi n e n c e  t o  
th e p r op o s i t i o n c o n t a i n e d i n  th e f i r s t  c l au s e o f  th e s e n t e n c e , 
o r  a c l a u s e n e a r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e nt e n c e . O n c e  a g a i n ,  
the p r e s upp o s i t i o n o f  s urp r i s e  i s  i n vo l ve d . E a ch o f  th e 
f o l l owi ng e x amp l e s c ou l d  a l t e r n a t i v e l y  h av e  p re s e n t e d  t h e  
p r op o s i t i on i n  q ue s t i o n v i a  an u n m a r k e d e qu i va l e n t . An  E n g l i s h 
t r a n s l a t i o n o f  th e u n m a r k e d  e q u i va l e n t s  f o r e a c h e x amp l e  
wo u l d b e :  
3 8 6 . 
3 8 7 . 
( 3 8 6 ) Th ey c ry a n d  c r y . 
( 3 8 7 )  H e  c o ok s th e g r a s s . 
( 3 8 8 )  S h e  d i d  s ome w o rk . 
/ p ul J a n  o e · n - a m - a ?  I p e · y - p e · y - a n t a n  I o a o k ? e n t j 
f o r  3 P  wh at - S r c - S e q  c ry - Rd� 3 P P r e s  h e a r t  b e c ome 
w a n t - a  J a n - a o - a  I 
l e a ve . 3 S P s t- Rh y  3P - A c c - I n d 
F o r  why d o  t h e y  c ry an d c r y ?  Th e y  a r e  b r ok e n  h e a r t e d . 
/ ? a n - a  o e · n - a k p u J - a ' I 
n ow - Rh y  wh a t - G l  f or - I n t 
P U l s a l t  ? a · k a n a k - a n - i y  
f o r  s a l t  th a t . f o r - D e f - T o p  
? i n a o a n - a  I 
th e s e - I n d 
w � k - a n - i y  k i - k f · o k - a ' I 
g r a s s - D e f - T o p  Rd- c o ok . 3 S P s t - I n t 
y u m p - o w - a I o u � i a m  
m ak e - 3 S F u t - T a g  s a l t  
N ow wh y d i d  h e  c o ok th a t  g r a s s ?  I t ' s  f o r  t h e  p u rp o s e 
o f  m ak i n g  s a l t , i s n ' t  i t . 
3 8 8 . I n  i I - i y w a n t j  w e y - a ?  I ? i · m p a n - a o  I * n  i I - a  ') e  · n - a ?  I 
3 S - T op w o m an C omp - S e q  s t om a ch - w i t h  3 S - Rh y  w h a t - S e q  
? a · k - a  i a k  w e ? - a ?  I w a k  J � k - a n  
p l a c e - Rh y  e t c . d i g . 3 S P s t- S e q g r a s s e t c . - D e f 
J a k - a ?  I ? a · k  t j i I o u l - a n  m f t j - a J - a ?  I 
s w e e p . 3 S P s t - S e q  p l a c e s an d  T e mp - D e f  s o f t - T r z . 3 S P s t - S e q  
m a y  i a k - a  k a · m p - a n  n u o - a n t - a k a m - a n  I 
f o o d  a l s o - Rh y  p l an t . 3 S P s t - A c c  3 S A j - R e f - Re f l - D e f 
Th i s  w o m an w a s p r e g n a n t , b u t  wh a t  di d s h e  d o ?  S h e  dug 
th e g r oun d , s h e swept aw ay the  g r a s s , s h e s o f t e n e d  the  
s o i l  t h e n , a n d  p l a n t e d food f o r h e r s e l f .  
8 . 6 . 2 . 3  L ow e re d  I n t on a t i o n 
2 1 8  
I t  s ome t i me s h app e n s  t h a t  a c l au s e , wh i ch b y  o th e r  
c r i t e r i a ,  i s  th e i n i t i a l  c l a u s e  o f a n ew s e n t e n c e , h a s an 
i n t o n a t i on c e n tr e  w h i ch i s  a c tu a l l y  l ow e r th an t h e  c l a us e w h i ch 
p r e c e d e s  i t . U n l e s s  b a c k g r ou n d  i n f o rma t i on i s  i nv o lve d ( S e c .  
8 . 2 . 1 ) th i s  l ow e r e d  i n t o n a t i on c ar r i e s  w i th i t  t h e  p r e s up ­
p o s i t i o n th a t  t h e  m at e r i a l i s  o f  a s er i ou s  o r  s o l e mn n at u r e . 
I t  c an a l s o  b e  c o n s i de re d  a m e a n s  o f  f o r e g r ou n d i n g  the  th eme 
of  t h e  s e n t e n c e . 
E x amp l e  3 8 9 f o l l ow s  th e c l o s e  o f  a c o n v e rs a t i o n . The  
f i r s t c l au s e  is  th e f i r s t of  a ch a i n of  e ve n t s , a n d  i n  th i s  
w ay p r ovi d e s  th e d e p a r t u r e  p o i n t  o f  th e nu c l e u s  i n f o rm a t i o n . 
3 8 9 . / � k i t j  ? a n a n  m a · y  I i u m p u p - a m - a n  
b a rk t h a t  p i ck . up . 3 S P s t  f i re f i re s t i ck - S r c - D e f  
w i t j I i a ? - a n  I w ( k - i a w - a n - a n 
t a k e . o ut . 3 S P s t  u n d o . 3 S P s t- A c c  w o r d- s p e ak - N om z - D e f  
m a · y  k i t j - a m - a n  I k e n j - a m  m e · ? - n a i I 
p i ck . up . 3 S P s t  b a rk - S r c - D e f  h i gh - t ow ar d s ey e- g i ve . 3 S P s t  
H e  p i ck e d  up t h e  b a rk , and d r ew th e f i r e s t i c k o u t  o f  
i t .  H e  un d i d  i t ,  and t ook o u t  t h e  h e a r t  f o f the i r  d e ad 
r e l a t i ve ]  f r om t h e  b a rk , and h e l d  i t  h i gh f o r  a l l  t o  
s e e .  
8 . 7 Re m i n d i n g  o f  S e n t e n c e  Th eme 
T h e re  are  tw o w ay s  o f  r em i n d i n g  the  h e a r e r  of  the  
s e n t e n c e th e m e . T a g g i n g  i s  u s e d  f or r e f e r e n c e  t o  p ar t i c i p an t s , 
an d c y c l i n g  i s  u s e d  f o r  r e m i n d e r s  o f  p r op o s i t i on s . 
8 . 7 . 1 T a g g i n g  
T a g g i n g  h a s a l re ady b e e n  de s c r i b e d  i n  s ome d e t a i l i n  
S e c t i o n 4 . 4 .  
A ph r a s e wh i ch r e c e i ve s  ' . - a n - 1 y  t a g g i n g ty p i c a l l y  o c c u r s  
i n  a s e p a r a t e  i n f o r m a t i o n b l o c k at  th e e n d  o f  a s e n t e n c e . I t  
n o rma l l y a c t s a s  a r e m i n d e r  o f  t h e  m a i n  p a r t i c i p an t  o r  ob j e c t , 
i n  th e g r amma t i c a l  s e n te n c e i n  w h i ch i t  o c c u r s , b u t s ome t i me s  
i t  r e f e r s  b a ck t o  a p re v i o u s  s e n t e n c e . I t  n or m a l ly o c c u r s  a t  
th e e n d  o f  a d e s c r i p t i on o r  ch a i n  o f  e ve n t s . 
2 1 9 
Wh i l e - a n - i y - a ? f ron t i n g  an d - a n - i y  t ag g i n g  m ay c o - o c c u r  
i n  t h e  o n e  s e n t e n c e { s e e S e c . 8 . 8 ) i t  i s  n o t  ob l i g a t o ry t h a t  
t h e  p ar t i c i p an t  r e c e i v i n g - a n - i y  t a g g i n g  b e  m a r ke d t h eme a t  
th e b e g i n n i n g  o f  th e s e n t e n c e . H e  m ay s imp l y  b e  p a r t  o f  t h e  
i n f o rm a t i o n o f  a c l a u s e a t  t h e  b e g i n n i n g o f  a s e n t e n c e  w h i ch 
i s  u nm a rk e d  t h e me . S ome e x amp l e s  f o l l ow . 
3 9 0 . / k e m p  w a y - a ?  I ? a · k  w a t j a n  n aJ - p a l - a n  
f l e s h  b ad - S e q  p l a c e  f ar f a r - h e re - D e f 
m o ? - m o ? - a n  I y a ? - i m  w 6 n j a i - a n  
d r i ve - Rd - I PE x c lP s t  N e g . I n t s - E mph s h ak e - I P E x c l P s t  
Q a n - a Q - a  I k e m p  .:t a k - a n - i y  I 
I P E x c l - A c c - I n d f l e s h  e t c . - D e f- T op 
O u r  b o d i e s  w e r e  s o r e , { f o r ]  w e ' d  d r i ve n  f r om a f a r  aw ay 
p l a c e  an d w e re  r e a l l y k n o ck e d  a r o un d ,  o u r  b od i e s  w e r e . 
Th e ne x t  e x amp l e  i s  i n te r e s t i n g  i n  th a t  t h e  e mb e d d e d 
c on v e r s a t i o n  h a s  - a n - i y  t ag g i n g  a s  w e l l  a s  th e e v e n t s  
s u r r o un d i n g  i t .  
3 9 1 .  
3 9  2 .  
/ Q a · t j a n - a ? I ? i n - a  
f e e l . 3 S P s t- S e q  th i s - Rh y  
k e ? - a m  .:t i · t j - a Q - a  
VN e g- Emph k n ow - I S P s t - Rh y  
k o y a m  I D a v i d - a Q - a n - i y  I 
b a c k  D av i d - E r g - D e f - T op 
? a n a n - a  I i a w I Q a y - a  
h e a vy - I n d  s ay . 3 S P s t  I S - Rh y  
? i n a n - i y - a  I .:t a p a .:t 
t h i s - T op- I n d  t ak e . o f f . 3 S P s t  
H e  f e 1 t [ th e m  on  h i m ]  , " T h i  s i s h e a  vy " , h e  s a i d , " I ' m 
n o t  u s e d  t o  th e s e th i n g s " , a n d  h e  t o ok t h e m  o f f  a g a i n , ·  
D av i d d i d .  
/ ? a · k  ? i n - a  
p l a c e  t h i s - Rh y  
.:t e ? - .:t e · ? - a n  
R d - th r ow - 3 S P r e s  
r) e · n - a ?  / r) e · n  
wh a t - S e q wh a t  
n u r) - a m a r) - a  I 
3 S A j - R e f 1 - Rh y  
w o n k - a  j o n - a r) - i m  
s i d e - Rh y  o th e r- L o c - E mph 
? i n a n - i y  I 
t h i s - T op 
Wh a t ' s h app e n i n g t o  t h i s p l a c e ?  I t ' s  c o mp l e t e ly ch a n g e d ,  
th i s  p l a c e  h a s . 
Th e n e x t  e x amp l e  r e f e r s  b a c k t o  th e p r e v i ou s  s e n t e n c e  
wh i c h d e s c r ib e s  h ow t h e  g r a s s i s  h e ap e d  o n  th e f i r e . 
3 9  3 .  / k a n - a p e n t j - p e n t j - a ?  I j u m - a  
P un c t - Rh y  b ur n - Rd- 3 S P s t - S e q f i re - Rh y 
p e n t j - p e n t j - i n  I w a k - a n - i y  I 
b u r n - Rd� 3 P P s t  g r a s s - D e f - T op 
w u · t  p i · ? a n - a r)  
I n t s  b i g- L o e  
I t  k e p t  o n  b urn i n g  a n d  b ur n i n g , a n d  t h e  f i r e  th a t  w a s  
b ur n i n g  i t  g o t  r e a l ly b i g , t h at � h e  g r a s s  [ w a s b ur n i ng 
i t ]  . 
2 2 0 
8 . 7 . 2 Cy c l i n g 
C y c l i n g h a s a l r e a dy b e e n  d e s c r i b e d  i n  g e n e r a l  i n  S e c t i o n 
4 . 8 ,  an d c y c l i c p a r a g r aph s a r e  g i v e n  s ome a t t e n t i o n i n  
S e c t i o n  7 . 7 . 2 .  C y c l i c s e n t e n c e s  o c c ur r i ng a t  th e b e g i n n i n g 
o f  p a r a g r aph s a re d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n 7 . 6 . 2 . 3 .  
T h e  s i g n i f i c an c e o f  c y c l i ng h a s  b e e n s t a t e d  a s  t h e  
s p e ak e r ' s d e s i r e  to i mp r e s s a c e r t a i n  p o i n t  o n t o  t h e  h e a r e r ' s  
me m o ry . I t  i s  the r e f o re i n t e r e s t i n g  t o  n o te the p l a c e s  w i th i n  
d i s c ou r s e wh e r e cy c l i c  s e n t e n c e s  m o s t o f te n o c c u r . Cy c l i c  
s e n t e n c e s a r e  s om e t i me s  u s e d f o r  d e s c r ip t i o n o f  p l a c e s  o r  
ob j e c t s ( e x amp l e  3 9 4 ) , o r  t h e  d e s c r i p t i o n o f  f e e l i n g s  ( 3 9 5 ) . 
Th e y  a r e  a l s o  s o me t i m e s  u s e d t o  i mp r e s s  a c omm a n d  ( 3 9 6 )  o r  a 
r e a s o n f o r  do i n g s ome th i n g ( 3 9 7 ) o n  t h e  h e ar e r .  
I n  c y c l i c  s e n t e n c e s , t h e  s p e ak e r  g i ve s  th e th eme i n  t h e  
f i r s t c l aus e , a n d  the n r e m i n ds th e h e a r e r o f  i t  a g a i n i n  t h e  
l a s t  c l au s e o f  t h e  s e n t e n c e . S om e  e x amp l e s  f o l l ow . 
3 9  4 .  
3 9 5 .  
3 9 6 . 
3 9  7 .  
I n  i I - a  y u k  ? o l) k ? a  n a n  I ,:t a n - i y w a · ? - a n t a n  
3 5 - Rh y  s t i ck l o n g  th a t  3 P - T o p  c a l l - 3 P P r e s 
:t u  · I I w a · ? - a n t a n  I ? a n a n  y u k  ? o l) k ? a  n a n  I 
l o n g . p o l e  c a l l - 3 P P r e s  t h a t  s t i c k l o n g  th a t  
I t ' s  a l o n g  s t i ck , t h e y  c a l l  i t  a p o l e , t h a t  o n e , t h e  
l o n g  s t i c k . 
/ p e · y - p e · y  w o y a m p i y  n u l) - a n t a m I p u .:t p a m  ,:t a n t j i y  
c ry - Rd . 3 S P s t  a d u l t e r e r 3 S A j - S r c  f o r  m a n  h a n d s ome 
m i n - a m - a  I ,:t a y p a n  ? a n a n  I n u l) - a n t a m  p e · y - p e · y  I 
g o o d- E mph - Rh y  t a i p an . s n ak e  th a t  3 S A j - S r c  c ry - Rd . 3 S P s t  
S h e  w e p t  ove r h e r l o ve r , f o r  h e  w a s a r e a l l y h a n d s ome 
m a n , th a t  t a i p an s n ak e , ov e r  h i m  she w e p t . 
/ l) e · y - a n - a ?  I 
l i s te n - 2 P F u t - S e q  
l) e · y - a n - a ?  I 
l i s t e n - 2 P F u t - S e q  
l) a y  w f k m u l) k a n  t h a w - a l) - a I 
I P  W i k - Munk an s ay - I S F ut - I n d  
L i s t e n ! I ' m t a l k i n g  t o  y o u  i n  W i k - Munk a n ! L i s t e n ! 
I I) a n  p u .:t  j; a w - a n  n u l) - a n t  ? u k - o w I 
I P E x c l  s o  s ay - I P E x c l P s t  3 S A j - Re f  g e t . d o w n - 3 S F u t  
k a · n t j  I) u I p i p - ow n u l) - a n t - a k a m  I ? a n - a  p u .t  
b on e  T e mp b r e ak - 3 S F u t  3 S A j - Re f - Re f l t h e n - Rh y  s o  
m u l - a k a m  ? u n t j - i y  n u Q - a n t - a k a m  I Q a n - a n  
d e a d- up . t o f a l l - 3 S S b j 3 S A j - Re f - Re f l  I P E x c l - De f 
k a ? p a · I j a w - a n  n u Q - a n t  ? u k - o w  I 
th e r e f o r e  s ay - I P E x c lP s t  3 S A j - Re f  g o . dow n - 3 S F u t  
W e  t o l d  h i m t o  g e t d o w n , l e s t  h e  b r e ak h i s  b o n e s , o r  
f a l l a n d  k i l l  h i m s e l f , th e r e f o r e  we t o l d  h i m  t o  g e t 
d ow n . 
2 2 1  
8 . 8 C omb i n a t i o n s  
A s  i s  th e c a s e w i t h  p a r a g r aph s ( S e c .  7 . 8 ) , a sp e ak e r i s  
n o t  b ou n d  t o  j u s t  o n e  w ay o f  m ak i n g  a s e n t e n c e  th e m e  f r om the 
n u c l e u s p r omi ne n t . A l l  k i n ds o f  c omb i n a t i o n s  a r e  p o s s ib l e . 
Th e r e m ay b e  b o th f r o n t i n g  a n d  t a g g i n g  ( 3 9 8 ) , rh e t o r i c a l  
q ue s t i on s  an d t a g g i n g ( 3 9 2 ) , c y c l i n g  a n d  t a g g i n g  ( 3 9 9 ) a n d  
f r o n t i n g  a n d  rh e t o r i c a l  qu e s t i o n s  ( Ap p e n d i x B . I . 3 3 ) . S o me o f  
th e s e  c omb i n a t i on s  b o th r e f e r  t o  t h e  p ar t i c i p an t  ( 3 9 2 , 3 9 8 ) , 
wh e r e a s o th e r s  r e fe r  t o  b o th th e p a r t i c i p a n t  a n d  t h e  
p ro p o s i t i o n  ( 3 9 9 ) . 
3 9 8 .  / p u k  m a n j - a n - i y - a ? I ? u m - a Q  ? a Q a n - a ?  I k u · t a n  
3 9 9 . 
c h i l d  s m a l l - D e f - T o p - S e q  c h e s t - L o e  the r e - S e q  g o d f a th e r  
k u n t j  ? a l a n t a n - a ?  I k a n w u n I ? u m p e k - a Q  
ow n th a t . on e . t o - S e q P un c t  l i e . 3 S P s t  ch e s t  dow n - L o e  
w u n p - a n t a n  n u n  p u k  m a n j - a n - i y  I 
p u t- 3P P r e s  3 S A c c  c h i l d  s ma l l - D e f - T op 
A s  f o r  th e c h i l d , h e  l i e s o n  t h e  c h e s t  o f  t h a t  g o d f a th e r : 
th e y  p u t  h i m  dow n o n  h i s c h e s t , t h e  c h i l d ,  t h a t  i s . 
/ ? a n - a  Q e n t j  j a y a n  I k u · t a n  k u n t j ? a l a n t a n  I 
th a t- Rh y  s a c r e d  s t r o n g g o df a th e r ow n th a t . t o 
k e ? - a  w a y - a j - a n  n u n I w a · Q k - a  I 
VN e g - Rh y  b a d- T r z . 3 S P r e s  3 S A c c  d i l lyb a g - I n d 
k a y a m a n j a k - a n  w u n - t a n  n u Q - a n t  I k u · y  
s p e a r . mak i n g  t o o l  e t c . - D e f l i ve - 3 P P r e s  3 S A j - Re f  s t r i n g  
j a k - a n - a  I ? a Q a n  w u n  n u Q - a n t  I ? a n - a  p u j 
e t c . - D e f - I n d  th e r e . i n l i e . 3 S P s t  3 S A j - Re f  th a t - Rh y  f o r  
� e n t j  1 a y a n - a  I k u · t a n  k u � 1 j - a n t - a n - i y  I 
s a c r e d  s t r o n g- I n d g o d f a th e r  ow n - R e f - D e f - T op 
[ Th e  umb i l i c a l  c o r d ] i s  s a c r e d  t o  the g o d f a th e r .  H e  
d o e s n ' t  s p o i l i t , b u t  p u ts i t  i n  h i s  d i l lyb a g  a l on g  w i th 
h i s  s p e a r  m ak i n g  t o o l f o r  i t ' s  s a c re d  to h i m , to th a t  
g o d f a th e r . 
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N O TE S  F O R  C H AP T E R  8 
1 .  O r i g i n a l l y t e r m i n at i on i n t o n a t i on w a s  p o s i t e d  b y  S a y e r s , 
b u t  s h e  h a s n ow c h a n g e d  h e r a n a ly s i s  ow i ng t o  i n f o rm a n t  
r e a c t i o n . I f  a t ap e  r e c o r d i n g  o f  a te x t  w a s  s top p e d  a t  
t h e  e n d  o f  a f i r s t  c l au s e  ( o f ,  s ay ,  a p a r aph r a s e s e n t e n c e ) 
w i th i n di c a t i v e  i n to n a t i on the i n f o rm a n t d i d  n o t  r e c o g n i z e  
i t  a s  n o n - f i n a l  ( S ay e r s : p e r s o n a l  c ommu n i c a t i o n ) . 
2 .  O c c a s i o n a l l y a s p e ak e r  s u f f i x e s  a v e rb i n  a s up p o s e d ly 
p un c t i l i a r s e t t i n g c l au s e  w i th - i y  ( ' t op i c ' ) . T h e  d a t a  
I h av e  on  t h i s i s  t oo me a g r e  t o  m a k e  a s s e r t i ve s t a t e me n t s . 
I t  s e e ms , th a t  i n  th e s e  c a s e s , t h e  c l au s e i s  a r e p e t i t i o n 
o f  i n f o rm a t i on g i v e n i n  t h e  p r e c e d i n g  s e n t e n c e , b u t  i t  
th e n  b e c ome s a t op i c a l i z e d  c l au s e w h i ch p r o v i d e s  th e 
nu c l e u s  th e m e  o f  t h e  n e x t  p a r a g r aph . A n  e x a mp l e  c a n b e  
f o un d  i n  th e t e x t  i n  App e n d i x B . I I . 1 1 .  
3 .  T h e  s e q u e n c e  i n to n a t i o n c a r ry i n g c l i t i c  - a ?  u s e d  w i th 
s i mu l t an e o u s , c o n d i t i o n a l  a n d  c o n c e s s i o n  s e n te n c e s  v a r i e s 
w i th th e ab s e n c e  o f  a c l i ti c ,  a n d  a l s o  w i t h th e l ow ,  
s t e a d y  i n d i c a t i v e  c l i t i c - a  ( s e e  T ab l e 2 ,  Ap p e n d i x A ,  
N o s . 8 - 1 0 ) . H ow e v e r ,  th e o c c ur r e n c e  o f  - a ? i s  b y  f a r  the 
mo s t  c ommo n . 
C H AP T E R 9 :  C L AU S E S  AN D C LAU S E  T H E ME 
9 . 1  W i k - Munk an C l au s e s  
9 . 1 . 1  I n t r o d u c t i o n  
Th e d e f i n i t i on I h av e  a c c ep t e d  f o r  c l au s e s  i s  g i ve n  i n  
S e c t i o n 3 . 1 0 . 1 .  T yp i c a l l y a W i k - Munk an c l a u s e h a s a ve rb 
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ph r a s e  w i t h o n e  o r  mo r e  n o un ph r a s e s  wh o s e  r e l a t i on s h i p t o  t h e  
a c t i o n , p r o c e s s  o r  s t a te  e xp re s s e d  b y  t h e  v e rb i s  s h o w n  b y  
s u r f a c e  c a s e  m a r k i n g s . { W i k - Munk a n  v e rb s an d c a s e  s y s t e m  h ave 
a l r e a dy b e e n  d e s c r ib e d  i n  S e c t i o n s  3 . 2 . 6 an d 3 . 5  r e s p e c t i ve l y . )  
Th e re a r e  a l s o  c l a u s e s  wh i ch do n o t  c o n t a i n  a v e rb . Th e y  h av e , 
r a th e r ,  tw o { o r mo r e ) n oun ph r a s e s  wh i ch a r e  i n  an  e q u a t i o n a l , 
a t t r i b u t i ve , p o s s e s s i ve o r  e x i s t e n t i a l  r e l a ti o n s h i p t o  e a ch 
o th e r . 
T h e  m i n i m a l  m an i f e s t a t i o n  o f  a ve rb a l  c l au s e  i s  a ve rb . 
I n  a d i s c o u r s e ,  mo s t  c l au s e s  c o n t a i n  b u t on e o r  tw o n o u n  
1 . . ph r a s e s , a l th o ugh c e r t a i n l y mo r e  a re p o s s i b l e . T h e  f i r s t  
c l a u s e o f  a s e n te n c e  t e n ds to c o n t a i n mo re n o un ph r a s e s  t h an 
s ub s e que n t  c l au s e s  i n  th e s e n t e n c e . I n  a d d i t i o n , the r e  i s  a 
te n d e n c y f o r  t h e  f i r s t c l a u s e s  o f  s e n te n c e s  a n d  p a r t i c u l a r l y  
o f  p a r a g r aph s , t o  g i v e  f u l l e r  r e f e r e n c e  t o  p ar t i c ip an t s  t h an 
c l a u s e s  o c c u r r i n g  e l s e wh e r e . 
a t e n d e n c y  h o w e ve r .  
Th i s  i s  c e r t a i n l y n o  mo r e  t h an 
9 .  1 .  2 G r amm at i c a l  C l a us e T y p e s  
I n  a p r e l i m i n a ry t a gme m i c s t udy o f  W i k - Munk an c l au s e s , 
G o d f r e y  ( 1 9 6 7 )  s u g g e s t e d  t h e  f o l l ow i n g  c l a u s e typ e s  f o r  W i k ­
Munk an : i n t r an s i t i ve , t r a n s i t i ve , d i t r an s i t i v e , r e c i p ro c a l , 
comp l e me n t , s t a t i v e , e qu a t i ve a n d  p o s s e s s i v e . Th e l a t t e r  
th r e e a r e  n o n - ve rb a l , w h i l e  th e o th e r s a r e v e r b a l  c l au s e s .  I 
h a ve a c c e p t e d  th i s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  th e s ur f a c e  g r amm a r  o f  
W i k - Mu n k an a s  i t  r e l at e s  t o  c l au s e s  w i th t h e  a d d i t i o n  o f  o n e  
mo r e  n o n - v e rb a l c l a u s e , e x i s t e n t i a l . Th e d i s t i n c t i on s  h ave 
b e e n  made m a i n l y o n  the b a s e s  of d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  ve rb s  
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o c c ur r i ng i n  th e c l a u s e ( e . g .  t r an s i t i ve v e r s u s  i n t r an s i t i v e )  
a n d  o n  th e o c c u r r e n c e o r  n o n - o c c ur r e n c e  o f  n o un ph r a s e s  w i th 
c e r t ai n  f un c t i o n s  w i th i n  th e c l au s e  ( e . g .  a .c omp l e me n t  c l a us e 
h a s a n o u n  ph r a s e  w i th t h e  f un c t i o n o f  c o mp l e me n t , a n d  
h a s a n o un ph r a s e w i th t h e  f un c t i on o f  ob j e c t  a s  w e l l , 
an  i n t r an s i t i v e c l au s e  h as n e i th e r ) . 
E x amp l e s  
2 o f  th e c l au s e t yp e s g i ve n  b e l ow . a r e  
I n t r a n s i t i ve 
4 0 0 . / Q a n - a  ? e r k a m  m 6 ? - mo ? - a n I 
I P E x c l - Rh y  f a s t  r un - R d - I PE x c l P s t  
We r an v e r y  f a s t . 
T r an s i t i ve 
4 0 1 .  / p a m  m � n t a y a n - A Q  k � · ? - a j - a n  · n u n - a  I 
m a n  e l d e r- E r g p l ay - T r z - 3 S P r e s  3 S A c c - I n d  
Th e o l d  m a n  p l ay s  w i th h i m . 
4 0 2 . / m i n  k a · t - a  p i · ? a n  k a n t j i n t - a n  n u n  I 
P r o m o th e r- Rh y  b i g  P un c t  s p e a r - 3 S P r e s  3 S A c c  
H e  s p e a r s  th e b i g mo th e r [ g o o s e ] .  
D i  t r an s i t i ve 
4 0 3 . / n i I p a m - a Q  m i n  Q a ?  ? � · j - ? a · j  j a n - a Q  I 
3 8  m an - E r g  P r o f i s h g i ve - Rd . 3 S P s t  3 P - A c c  
T h e m a n  w a s  g iv i n g  t h e m  f i s h . 
Re c i p r o c a l  
4 0 4 . 
4 0 5 . 
/ k e k - a Q - a n p u Q - w i n  I 
s p e a r - I n s t- D e f  h i t - 3 P Re cP s t  
Th e y  th r u s t e a ch o th e r w i th s p e a r s . 
/ Q a m p - a  k i n t j - a Q  y a · k a ? j ai �w u m p  I 
I P i n c l - Rh y  s un - L o e m a yb e s e e - I P Re cF u t  
M ayb e w e ' l l s e e  e a ch · o th er a t  m i d d ay . 
C o mp l e me n t  
4 0 6 . / ? a n - a  Q e w k e ? - a n - a Q  w e · n  I 
th a t - Rh y  a i r  VN e g- N om z - T e mp b e c om e . 3 S P s t  
I t  b e c am e  a i r l e s s . 
4 0 7 .  / w a l w � y - a n  i a1 - i n  j a n - a Q  I 
p ar t ly b a d - D e f s e e - 3 P P s t  3 P - A c c  
Th e y  s aw th em b e g i n n i n g  t o  g e t  w e ak er . 
p o s s i b l y 
wh e r e a s 
E x i s t e n t i a l  
4 0 8 . / o a k - a  ? a o m a n  i a n - t  I 
w a t e r- Rh y  th e r e . on 3 P - Re f  
W a t e r  [ w a s ] th e r e  f o r  t h e m . 
S t a t i ve 
4 0 9 . / ? a n - a  o e n t j - a i a y a n - a  I 
th a t- Rh y  s a c re d - Rh y  s t r o n g - I n d  
Th a t  th i n g  i s  r e a l ly s a c r e d . 
E q u a t i ve 
4 1 0 . / k a · i  Q ai - a � a m - � n  Mary I 
m o th e r  I S A j - P o s s - D e f M a ry 
My m o th e r  i s  M a ry . 
P o s s e s s i v e  
4 1 1 . / f) a y - a  w u k a l p i · ? a n  f) u I I 
I S - Rh y  mon e y  b i g T emp 
I h ave l o t s  o f  m o n e y  n ow . 
4 1 2 . / n a n - a  k a · 1  p i  • p 
th a t . M i d - Rh y  m o t h e r  f a th e r  
i a m p - a f)  
w i th - C o 
I 
Th a t  p e r s o n  [ ov e r t h e r e ] h as p ar e n ts . 
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A l l  o f  th e ab o ve c l au s e s  m ay o c c u r  a s  i n d e p e n d e n t  c l au s e s 
and t h e y  a l s o  h a ve d i s t r ib u t i o n a l  v a r i an ts w h i ch o c c u r  a s  
s ub o rd i n a t e  c l a us e s . F o r  e x amp l e , mo s t  o f  t h e  ab o ve c o u ld 
o c c u r  a s  c l au s e s  e xp r e s s i ng r e s u l t  o r  r e as o n ( w i t h  a d j us tme n t 
o f  th e te n s e o f  t h e  ve rb i n  s o me c a s e s ) . 
9 . 1 . 3 L e x i c a l P r e d i c a t e s  a n d  Ro l e  Re l a t i o n s h ip s  
G r i me s ( 1 9 7 2 a : 2 5 1 )  d i s t i n g u i s h e s l e x i c a l p r e d i c a t e s  
f ro m  r h e t o r i c a l p r e d i c a te s ( S e c . 7 . 3 . 2 ) . T h e  f o rme r h a v e  
s e m a n t i c r o l e s  a s  th e i r  a rg ume n t s . S e ve r a l l i n g u i s t s  h a v e  
m a d e  l i s t s  o f  s em an t i c  r o l e s , n am e l y , t h e  w ay s  i n  w h i c h  
p ar t i c i p an t s r e l a t e  t o  t h e  a c ti o n  o r  s t a t e  e xp r e s s e d  b y  the 
l e x i c a l  p r e d i c a t e s .  F i l lm o r e ' s  l i s t  o f  c a s e s  ( 19 6 8 )  i s  t h e  
mo s t  n o t ab l e o f  th e s e . S e v e r a l  o the r s  h ave u s e d  h i s  w o r k  a s  
a b a s i s , a n d  c om e  u p  w i th s l i gh t l y d i f f e r e n t  l i s t s , f o r  
e x amp l e , F r an t z  ( 1 9 7 1 )  a n d  G r i me s ( 1 9 7 2 a ) . I n  1 9 7 3 , G r i me s  
r e v i s e d  h i s  e a r l i e r  l i s t ,  a n d  i t  i s  th i s  r e v i s e d l i s t  w h i ch 
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I h ave a c c e p t e d . F i g u r e s  2 8  a n d  2 9  o u t l i n e  the s y s t e m . H e  
us e s  th e t e rm ' r o l e ' r a th e r  th an ' c a s e ' , s o  a s  t o  d i s t i n g u i s h  
th e s eman ti c r e l a t i o n s h i p s f r om th e s u r f a c e c a s e  s y s t e m . 
O r i e n t a t i o n P r o c e s s  




























[ Mo ti o n  P r o c e s s  D y n ami c 
F i g . 2 8 .  O r i e n t a t i o n  a n d  P r o c e s s  R o l e s 
G r i m e s d i s t i n g u i s h e s  o r i e n t a t i on a n d  p r o c e s s  r o l e s , b o th 
o f  wh i ch may b e  e i th e r  s t a t i c  o r  d y n am i c .  O r i e n t a t i on r o l e s 
a r e  d e f i n e d  i n  sp a t i a l  t e r ms , a n d  i n vo l ve p o s i t i o n o r  mo t i o n . 
G r i m e s  a l s o  s ay s  ( 1 9 7 3 :  8 ) : 
T h e y  al s o  h ave a n o n s p a t i a l  o r  m e t aph o r i c a l a r e a  o f  
me a n i n g  i n  w h i ch th e l i n g u i s t i c  f o rm i s  app r op r i a te 
f o r m o v e me n t  b u t s em a n t i c a l ly n o th i n g  m o ve s : th i s  
i d e a  ( 0 )  c ame t o  me ( G ) f r om Au s t i n  H a l e  ( S )  , th e 
t u n e  ( 0 ) k ep t  r un n i ng th r o ug h  h i s b r a i n  ( R ) . 
A v e rb l i k e  ' f l ow ' w ou l d  b e  d y n ami c , a s  i t  i n vo l v e s  
ch a n g e  o f  p o s i t i on , w h e r e a s  a ve rb l i k e  ' s i t ' w ou l d  b e  s t a t i c .  
P r o c e s s  r o l e s , o n  t h e  o th e r  h an d , a r e , i n  G r i me s ' w o r d s  
( 1 9 7 3 : 8 ) : 
. . .  i n d e p e n d e n t  o f  o r i e n t a t i o n s  t o  m o t i o n  o r  p o s i t i on . 
I n s t e a d , th ey h av e  t o  do on t h e dy n am i c s i de w i th 
ch a n g e s  o f  s t a te , a n d  o n  the s t a t i c  s i d e  w i th s t ab l e  
s t at e s . 
F i g u r e  2 9  r e p r e s e n t s  t h e  o r i e n ta t i o n an d p r o c e s s  r o l e s 
wh i ch G r i me s  p r op o s e s  a n d  t h e  c omb i n a t i o n s  p o s s i b l e  wh e r e  
th e r e  a r e c o un te rp ar t s . T h e  ag e n t i ve c omp l ex , wh i c h i s  
r e p r e s e n te d a t  th e t op o f  th e d i a g r am , i s  c o n s i d e r e d  to b e  
ou ts i d e  t h e  o r i e n t a t i o n a n d  p ro c e s s s y s t ems , a s  a l s o i s  t h e  
b e n e f a c t i v e  r o l e . T h e o c c u r r e n c e  o f  f o r c e  i s  i n c omp a t ib l e  
w i th th a t  o f  a g e n t  a n d  i n s t r ume nt . 
A A g e n t  F e  F o r c e  I I I n s t r um e n t  jo r i e n t a t i o n  -+ C o mb i n e d +- P ro c e s s  
0 Ob j e c t  -+ p P a t i e n t +- p P a t i e n t  
s S o u r c e  -+ F F o rme r +- M M a te r i a l 
G G o a l  -+ L L a t t e r +- R s  Re s u l t  
R R a n g e  -+ R R an g e +- R f  Re f e r e n t  
v V e h i c l e  -+ v V e h i c l e 
B B e n e f a c t i ve 
F i g . 2 9 .  I n t e r r e l a t i on s h ip s  a mo n g  Ro l e s 
( a d ap t e d  f r om F i g . 8 . 3 o f  G r i me s ( 1 9 7 3 : 1 7 ) ) 
A b r i e f s umma r y  o f  G r i m e s ' d e s c r i p t i o n ( 1 9 7 3 : 6 - 1 6 ) o f  
e a ch r o l e  n ow f o l l ow s . I t  s h o u l d  b e  s a i d  f r om t he o u t s e t ,  
h ow e ve r ,  th a t  a s p e c i f i c  a r g um e n t  i n  a p r op o s i t i o n c an h a ve 
tw o r o l e s  s i m u l t a n e ous l y . F o r  i n s t an c e , wh e n  a p e r s on i s  
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c omman d e d t o  ' l i s te n ' o r  ' h e a r ' ( b o th ar e t r an s l ate d b y  r) e • y 
i n  W i k - Mu nk a n ) , h i s  p o s i t i ve r e s p on s e  me a n s  th at h e  h as b o th 
t h e  r o l e  o f  A g e n t a n d  t h a t  o f  P a t i e n t . 
A g e n t  ( A ) i d e n t i f i e s t h e  p a r t i c i p an t  wh o i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  a n  a c t i on . I n s t r ume n t  ( I )  i de n t i f i e s  th e t o o l  u s e d  b y  t h e  
a g e n t t o  b r i n g ab o ut an  a c t i on o r  p r o c e s s .  B o th a r e  c a u s a l  
e l em e n t s , i n vo l ve d i n  a s i n g l e  ch a i n  o f  a c t i o n . F o r c e  ( F )  
o r  n o n i n s t i g a t i ve c a u s e ' a s s e r t s  a c a u s a l  r e l a t i o n  d e vo i d  o f  
re s p o n s i b i l i t y . I t  i s  i n c omp a t ib l e  w i th b o th a g e n t  and 
i n s t rume n t ' ( G r i m e s  1 9 7 3 :  1 5 ) . 
k i l l e d  the g i r l  ( P ) . 
An  e x amp l e  i s :  M a l a r i a ( F ) 
Th e f i r s t  o r i e n t a t i o n r o l e , Ob j e c t , h as i t s  o r i e n t a t i on 
t o  i t s  p h y s i c a l  e n v i r onme n t  g i ve n  t o  i t  b y  the p r e d i c a t e . 
I n  th e dy n am i c i n s t an c e , i t  i d e n t i f i e s  th e th i n g t h a t  i s  
mov i n g , an d i n  the s t a t i c ,  t h e  th i n g th a t  i s  i n  a p ar t i c u l ar 
p os i t i o n .  S o u r c e  ( S )  app l i e s  o n l y  t o  mo t i o n s , a n d  i t  
' i d e n t i f i e s t h e  l o c a t i on o f  t h e  ob j e c t  a t  th e b e g i n n i ng o f  
th e mo t i o n , t h e  i n i t i a l  b o un d a ry o f  the e v e n t ' ( G r i me s 1 9 7 3 : 6 ) . 
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G o a l  ( G ) a l s o app l i e s  o n l y t o  m o t i o n s , an d i t , on th e o t he r 
h a n d , i d e n t i f i e s  t h e  t e r m i n a l  b ou n d a ry o f  the e v e n t . R a n g e  
( R ) ' i n d i c a te s  th e p ath o r  a r e a t r a v e r s e d , a s  i n  t h e  b a l l  ( 0 ) 
r o l l e d  down th e g u t t e r  { R ) . W i th p o s i t i on , R an ge i n d i c a te s 
s t a t i c l o c at i o n , a s  i n  h i s h o us e ( 0 ) i s  s i t u a t e d o n  t op o f  a 
h i l l  ( R ) ' ( G r i me s  1 9 7 3 : 7 ) . G r i me s  m ak e s  t h e  p o i n t  t h a t  R a n g e  
i s  n o t  t o  b e  c o n f u s e d  w i th the n o t i o n  o f  s e t t i n g . Ve h i c l e { V )  
r e f e r s  t o  th a t  wh i ch c o n ve y s t h e  ob j e c t  a n d  mo ve s i t  a l o n g . 
T h e  f i r s t  o f  th e p r o c e s s  r o l e s , P a t i e n t  ( P )  i s  d e f i n e d  
b y  G r i me s  a s  ' the r e l a t i o n b e tw e e n a th i ng th a t  g e t s ch a n g e d  
and t h e  p r o c e s s  th a t  c h an g e s  i t ,  o r  i n  t h e  s t a t i c s e n s e , 
b e twe e n  a th i n g  th a t  i s  i n  s om e  s t a t e  an d t h e  s t a t e  i t  i s  i n ' 
( 1 9 7 3 : 8 ) . H e  n ow i n c l u de s h i s e a r l i e r  n o t i on o f  E xp e r i e n c e r  
( 1 9 7 2 a : l 5 1 )  i n  t h e  P a t i e n t  ro l e . M a t e r i a l  ( M )  i d e n t i f i e s  t h e  
s t a t e o f  s ome th i n g  b e f o re i t  u n d e r g o e s  a p r o c e s s ,  a n d  R e s u l t  
( Rs )  i t s s t a te  a f t e rw a r d s . Re f e r e n t  ( R f )  i d e n t i f i e s  t h e  
l i mi t a t i o n o f  a p r o c e s s  to a c e r t a i n  f i e l d o r  ob j e c t , wh e r e 
the l a t t e r  u n d e r g o e s  n o  ch an g e  a s  a r e s u l t . 
W e  ( A ) t a l k e d  ab o u t  p o l i t i c s  ( R f ) . 
An  e x amp l e i s : 
T h e  B e n e f a c t i v e ( B )  r o l e  s t a n d s  o u t s i de th e o r i e n t a t i on 
and p r o c e s s  s y s te m s , i n  th a t  i t  c a n s e em i n g l y b e  a t t a c h e d  t o  
a l m o s t any th i n g . I t  i de n t i f i e s  t h e  p ar t i c ip a n t  o n  w h o m  an 
a c t i on h a s a s e c o n d a r y  e f f e c t , g o o d  or i l l . 
I n  h i s  e ar l i e r  w o rk , G r im e s { 1 9 7 2 a : l 6 2 ) a l s o  d i s t i n g u i s h e d 
E s s i v e , t h e  r o l e  u s e d  f o r  i d e n t i f i c a t i o n , a n d  a s s o c i a t e d  w i th 
n o t i on s  o f  ' h a v i n g ' a n d  ' b e i n g ' i n  E n g l i s h . Th e c o n c e p t  
c o v e r e d b y  E s s i ve do e s  n o t  s e e m t o  b e  i n c l u d e d  i n  G r i me s ' 1 9 7 3  
l i s t . I t  c an b e  d i s t i n g u i s h e d  f r om o th e r r o l e s  i n  th a t  
( G r i me s  1 9 7 2 a : l 6 2 - 3 ) : 
I t  b e s t ow s  a n omi n a l  s t a t u s  o n  th e p r op o s i t i o n t o  
w h i ch i t  b e l o n g s , a l l ow i ng i t  t o  b e  r e f e r e n c e d  a s  
a q u an t i f i ab l e e n t i ty . . . .  E s s i ve m ay b e  t h e  o n l y  
c a s e a s s o c i a t e d w i t h  a p re d i c a t e  . . .  
G l o v e r  ( 1 9 7 3 : 7 0 f f . )  h as d e s c r i b e d  i n  d e t a i l t h e  i n t e r -
r e l a t i o n s h i p s  o f  s e m an t i c  r o l e s  a n d  g r a mm a t i c a l  s t r u c t u r e  a t  
c l au s e l e v e l i n  G u r un g , t ak i n g e a c h c l au s e p at t e r n  i n  tu r n . 
I s h a l l b e  c o n te n t w i th s ome e x amp l e s . 
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T h e  s ub j e c t  o f  W i k - Mu n k a n  i n t r an s i t i v e c l au s e s  m ay h a ve 
th e s e m a n t i c r o l e s  o f  A g e n t  ( a s i n  4 1 3 ) , Ob j e c t  ( 4 1 4 )  o r  
P at i e n t  ( 4 1 5 ) . Th e s em an t i c  r o l e  i s  i n d i c a te d  a t  th e e nd o f  
th e r e l e v a n t  ph r a s e . 
4 1 3 . 
4 1 4 . 
4 1 5 . 
/ p u k  m a n j - i y  ? a n a r) a n  ( A ) m o ? - mo ? - i n  I 
ch i l d s m a l l - E mph th o s e r u n - Rd- 3 P P s t  
T h o s e  l i t t l e  ch i l d r e n  r an . 
/ Q a k  ( O )  ? u k - ? u k  I 
w a t e r  f a l l - Rd . 3 SP s t  
I t  r a i n e d .  
/,:t a n - a  ( P )  
3 P - Rh y  
l) a l) k - a m  n j  i • n - i n  I 
h e a r t - E mph s i t - 3 P P s t  
Th ey w e r e g l a d . 
I n  S e c t i on 3 . 5 . 3 . 1 0 f i ve e x amp l e s  a r e  g i ve n  o f  th e s u r f a c e  
c a s e  o f  S o u r c e . T h e s e  r e p r e s e n t  a v ar i e ty o f  s em an t i c r o l e s . 
I n  e x amp l e  1 1 5  n u l) a n t a m  ' h i s ' c ou l d  b e  an  e x amp l e  o f  th e r o l e  
o f  Re f e r e n t  i f  t h e  p e rs o n c o n c e r n e d d i d  no th i n g  t o  p ro v o k e 
th e f r i gh t .  E x amp l e s  1 1 6  a n d  1 1 7  a r e  e x amp l e s  o f  t h e  S o u r c e  
r o l e , w hi l e  e x amp l e  1 1 9 i s  a n  ex amp l e  o f  t h e  M a t e r i a l  r o l e . 
T h e  w o r d  r) a k - a m , o n  th e o th e r h an d , i n  e x amp l e  1 1 8  i s  an 
e x amp l e  o f  F o r c e . 
ph r a s e d  as : 
T h e c l a u s e  c o u l d , f o r  i n s t an c e  b e  p a r a -
4 1 6 . / Q a k - a r)  ( F e )  y ( · n t j - �,:t - a n u n - a r)  I 
w a t e r - E r g w e t- T r z . 3 S P s t - Rhy 3 S - A c c  
T h e  r a i n  w e t  i t . 
Wh i l e th e s u r f a c e  c as e  o f  r e f e r e n t  mo s t l y  h a s  t h e  s em a n t i c 
r o l e o f  B e n e f a c t i v e , i t  c an s ome t im e s  h ave a s em an t i c r o l e  o f  
P a t i e n t , a s  i n  e x amp l e  4 1 7 . 
4 1 7 . / r:i a.:t - a r  ( P )  
I S A j - Re f  
r) a r) k p e · y - a n  n u r) - a n t a m  I 
h e a r t  c ry - 3 S P r e s  3 S A j - S r c 
I ' m  s a d ab o u t  h i m .  
A f u r th e r e x amp l e  c on c e rn s  t h e  g r amma t i c a l  ob j e c t s  
( n o m i n a t i ve c a s e )  o f  t r a n s i t i v e  c l au s e s . Th e s e  c an h a ve th e 
s e m a n t i c r o l e s  o f  Ob j e c t  ( a s i n  4 1 8 ) , P a t i e n t ( 4 1 9 ) a n d  
Ran g e  ( 4 2 0 ) . 
4 1 8 . 
4 1 9 . 
4 2 0 . 
/ y u k - a n - a  ( o ) k e ?  m o ? - a,:t - a n - a ?  I 
th i n g - D e f - Rh y  VN e g  r u n - T r z - 2 S F u t - S e q  
D o n ' t  r un aw ay w i th th a t  th i n g ! 
/ n i n t - a  w f n t j a i - a n  
2 S - Rhy f r i gh t e n - 2 S P s t  
Y o u ' ve f r i gh t e n e d  h i m .  
n u n - a r)  ( P )  I 
3 S A j - A c c  
/ r) a m p - a  
I P i n c l - Rh y  
w o · y a n  
r o a d  
( R ) ? i n  w a k - a m p - a ?  I 
th i s  f o l l ow - I P i n c l F u t- S e q 
L e t ' s  f o l l ow t h i s r o ad ! 
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9 . 2  I n to n a t i o n C e n t r e s , W o r d  O r d e r  a n d  I n fo r m a t i o n  S t r u c t u r e  
I n  S e c t i on 3 . 1 . 7  th e n o r m a l  p l a c em e n t  o f  t h e  i n t o n a t i on 
c e n t r e of  d e c l a r a t i ve c l au s e s  was  d e s c r i b e d , n am e l y , o n  the  
ph r a s e p r e c e d i n g  t h e  ve rb . Th i s  c an b e  c o n s i de r e d  t h e  unmark e d  
p l a c e me n t  o f  t h e  i n t o n at i on c e n tr e . S ome g r amm a t i c a l  c o n d i t i o n s  
w e r e  d e s c r ib e d  un d e r  wh i ch t h e  i n t o n a t i o n  c e n t r e  o c c ur r e d  
e l s e wh e r e . 
Th e e m o t i ve o r  e mph a t i c a t t i t u de o f  t h e  s p e a k e r  i s  s ome ­
t i me s a f a c t o r  a l s o  i n  d e t e rm i n i n g m ar k e d  p l a c em e n t  o f  t h e  
i n t o n a t i o n  c e n t r e  i n  d e c l ar a t i ve c l a us e s ,  a s  i n  e x amp l e s  4 2 1 
a n d  4 2 2 . 
4 2 1 .  
4 2 2 . 
/ m a y  k a - k a · m p 
C a rb Rd- p l an t . 3 S P s t  
0 y o t - a  I 
l o t s - I n d  
Sh e p l an t e d  l o t s a n d  l o t s  o f  f o o d ! 
/ Je s us 0 ? u .:t a m r) a m p - a r  I 
J e s u s d i e . 3 S P s t  I P i n c l - Re f  
J e s us d i e d  f o r  us ! 
F o r  n o n - ve rb a l  c l au s e s , t h e  i n t o n a t i on c e n t r e  f a l l s  o n  
the p r e d i c a t e , o r  on  w h a t  i s  s ome t i me s  c a l l e d  t h e  c omm e nt 
( S ay e r s 1 9 7 4 :  1 5 ) . 
4 2 3 . / Go r o k a - a n  ? a · k  0 m i n - a  I 
G o r o k a- D e f p l a c e  g o o d - I n d 
Go r o k a i s  a g oo d  p l a c e . 
I h a ve n o t  ob s e r ve d any e x c e p t i on s  t o  th i s . 
I n te r r og a t i ve s , i mp e r a t i v e s a n d  c l a us e s  i n  d e s i d e r a t i ve 
mo o d  w h i ch c o n s i s t  o f  on e g r amm a t i c a l  c l au s e  o n l y  h a ve a l l  
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b e e n  t r e a t e d  as o n e - c l au s e  s e n t e n c e s  ( S e c .  8 . 2 . 4 ) . T h e y  a l s o 
h av e  a c h a r a c t e r i s t i c  o r  u n m a r k e d  p l a c e me n t  o f  the i n t on a t i o n  
c e n t re . F o r  c o n t e n t i n t e r r o g a t i v e s  th e i n t on a t i on c e n t r e  f a l l s  
o n  t h e  i n t e r r o g a t i ve w o r d  ( 4 2 4 ) , wh i l e f o r  d e s i de r a t i ve c l au s e s  
i t  f a l l s  o n  th e ve rb ( 4 2 5 ) . 
4 2 4 .  / n i n t 0 w a n t i n - a k ? ( · y - a n - a ?  I 
4 2 5 .  
2 S  w h e r e - G l  g o- 2 S F ut - S e q 
Wh e r e  a r e  y o u ab o u t  t o  g o ?  
/ k a n  0 w a  · ? - a n - e  · I 
P un c t  t e l l - 2 S F u t - D e s  
I w i s h  y ou w ou l d  t e l l  m e ! 
T h e  v e rb s  o f  i mp e r a t i ve c l aus e s  n o rma l l y r e c e i ve th e 
i n t o n a t i on c e n t r e  ( 4 2 6 ) . I n s t an c e s  o f  m a rk e d  i n t o n a ti on 
c e n t r e s  h av e  b e e n ob s er ve d  wh e re t h e  a s p e c t  o f  t h e  v e rb ( 4 2 7 ) , 
o r  t h e  s ub j e c t ( 4 2 8 )  h as b e e n  m a d e  e mph at i c . 
4 2 6 . / k a n  ° ? f · y - a n - a ?  I 
4 2 7 . 
P u n c t  g o - 2 S F u t - S e q 
G o  aw ay ! 
/ k u l 0 k a n  w a n t - a m p - a ?  I 
a n g e r  P u n c t  l e av e - I P i n c l F u t- S e q 
4 2 8 . 
L e t ' s  l e ave o u r  a ng e r n ow ! 
/ 0 n i · y  m ( ? - a n - a ?  I 
2 P  ch o o s e - 2 P F u t- S e q 
Y o u ch o o s e !  
I n  g e n e r a l , i t  c a n  b e  s a i d  t h at t h e  ph r a s e  wh i ch t ak e s 
th e i n t o n a t i o n c e n t r e  c o n v e y s  n ew i n f o r m a t i o n, p ar t i c u l ar l y i n  
de c l a r a t i ve c l aus e s , b o th ve rb a l  an d n o n - v e rb a l , a n d  i n t e r-
rog a t i v e c l au s e s . Th i s  m ay b e  s ome th i n g  c omp l e t e l y n e w , wh i ch 
h a s n e ve r b e e n me n t i on e d  b e f o r e . O n  t h e  o th e r h an d , i t  may 
add c o l o u r  o r  p r o v i d e  a d i f f e r e n t  s l a n t  to s om e th i n g  a l r e ady 
gi v e n .  
S ome a t t e n t i o n  h a s a l r e ady b e e n  g i v e n  to p r e f e r r e d w o r d  
o r d e r  a n d  c a s e r an k i ng ( S e c .  3 . 5 . 4 ) . I t  c an b e  s a i d  t h a t  
S ub j e c t s , wh e th e r  i de n t i f i e d  b y  a n o u n  o r  p r o n o u n , a n d  Ob j e c t s , 
wh e n  i de n t i f i e d  b y  a n o un , mo s t  o f t e n  o c c u r  b e f o re t h e  ve rb 
i n  d e c l ar a t i ve c l a us e s . 3 Rank i ng c l o s e ly b eh i n d  t h em a r e  n o u n  
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p h r a s e s  i n  R e f e r e n t  c a s e . I n s t r um e n t  c om e s  n e x t  i n  r ank . F o r  
o th e r  c a s e s , s u ch a s  L o c a t i v e , A c c o mp an i m en t ,  S o u r c e , a n d  
G o a l , the u n m a rk e d  p o s i t i o n i n g i s f o l l ow i n g t h e  v e rb . I f  non e , 
o r  o n ly o n e  o f  th e c a s e s  o f  S ub j e c t , O b j e c t , Re f e r e n t  o r  
I n s t r ume n t  o c c u r  b e f o re th e v e rb , t h e n  a ph r a s e  f r om t h e  
4 r e m a i n i n g c a s e s  m ay o c c ur the r e  b y  d e f au l t .  Th i s  i s  a l s o  
c o n s i d e re d unma rk e d .  
Th e p r e fe r r e d  w o r d  o r d e r  a n d  c a s e  r an k i n g wh i c h h as b e e n  
o u t l i n e d  s u g g e s t s  th a t , g i ve n  a c h o i c e o f  m o r e  t h a n  o n e  new 
i t e m in a c l a u s e , t h a t w i th t h e  h i gh e r r ank w i l l  o c c u r  in the 
p o s i t i o n i mme d i a t e l y  b e f o r e  the v e rb a n d  t ak e  the i n to n a t i on 
c e n t r e . I f  h ow e v e r ,  a ph r a s e f r om a l ow e r  r a n k i n g c a s e i s  n ew 
i n f o rm at i on ,  a n d  a p h r as e f r o m  a h i gh e r r ank i n g  c a s e  i s  g i ve n  
o r  i mp l i e d  i n f o rma t i o n , th e n  th e s y s t e m  o f  n ew i n f o r m a t i on 
o c c u r r i n g b e f o r e  th e ve rb an d t ak i n g t he i n t o n a t i on c e n t r e  
b e c ome s t h e  domi n a t i n g  f a c t o r . T h e c o - o r d i n at e  i n s t r ume n t  
ph r as e  i n  th e n e x t  e x amp l e  i s  n e w  i n f o rm a t i o n , w h e re as th e 
ob j e c t  f o l l ow i n g  th e v e rb i s  s h a r e d  b a ck g r ou n d  k n ow l e dg e . 
4 2 9 . / 8 a ? a l a Q k - a Q - a ?  w i y - a ?  
g l a s s - I n s t- S e q s om e - S e q 
0 ? o t j a Q a n - a Q  k u y a m  ? u m p - i n  
m u s s e l - I n s t u s e d e t o c u t - 3 P P s t  
k u · t a n  p u k  m a n j - i y  Q a m p - a r a m  k e · n k - a n 
umb i l i c a l . c o r d  ch i l d s ma l l - E mph I P i n c l - P o s s  l o n g . a g o - D e f  
? a · k - Q e - Q e · y - i n - a  I 
p l a c e - Rd- h e ar - 3 P P s t- I n d  
W i t h g l a s s , o r  s ome t i me s w i th a mu s s e l , t h e y  us e d  t o  
c u t  t h e  c o r d s  o f  t h e  c h i l d r e n  wh o w e r e  b o r n  i n  o ur 
c o u n t r y . 
I f  a n o u n  ph r as e  f r o m  a h i g h e r r ank e d  c a s e  o c c ur s  t o g e th e r 
w i t h o n e  f r om a l ow e r  r an k e d c as e  b e f o r e  th e ve rb an d g i ve n  
th at on e o f  th e ph r as e s  c o n t a i n s  n ew i n f o r ma t i o n , t h e n  t h a t  
i s  th e ph r a s e t h a t  w i l l  o c c u r  i mm e d i at e l y b e f o r e  t h e  v e rb . 
T h e  ph r a s e y u k  w u · y a n - a Q  i s  n ew i n f o rm a t i o n  i n  t h e  f o l l ow i n g  
e x amp l e . 
4 3 0 . / n i I 
3 8  
? o · n j w a y - a n  
s p i r i t  b a d - D e f 
w u n  Q a n - t  I 
l i e . 3 S P s t  I P E x c l - R e f  
0 k e ?  y u k  w u · y a n - a Q  
VN e g  t h i n g  c r o s s . b e am- L o e  
Th a t  b a d s p i r i t  di dn ' t g o  o n  th e c r o s s f or us ! 
9 . 3  U nm a r k e d  Th em e s  o f  C l a u s e s  
I n  h i s  s tudy o f  th e m a t i z a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  E ng l i s h 
c l a u s e s , H a l l i d a y  ( 1 9 6 7 : 2 1 2 - 4  a nd 2 1 8 - 2 1 )  h a s  p r e s e n t e d  h i s  
v i ew s  o n  th e u nm a r k e d  th em e s  o f  c l a u s e s . H e  s ay s  th a t  th e 
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u nm a r k e d  th e m e  d i f f e r s  a c c o r d i ng to th e m o o d  o f  th e c l a u s e , b u t  
i n  e a c h c a s e  i t  i s  th e e l em e nt wh i ch o c c u r s  i n  f i r s t  p o s i t i o n . 
F o r  d e c l a r a t i v e  c l a us e s , th e n , th e s ub j e c t  i s  th e u nma r k e d  
t h e m e . F o r  p o l a r  ( y e s - no )  i n t e r r o g a t i v e s , i t  i s  th e mo d a l 
e l em e n t  i t s e l f , a s  i n  ' d i d  J o h n  s e e  th e p l ay ? ' .  O n  th e o th e r  
h a n d , th e i n t e r r o g a t i v e  wo r d  i s  th e u nm a r k e d  th eme f o r  n o n -
p o l a r  ( c o n t e n t )  i n t e r r o g a t i v e s . { I n  S e c t i o n  2 . 2 . 3  I h av e  
o u t l i n e d  H o p e ' s  c r i t i c i s m o f  H a l l i d ay ' s  c h o i c e  o f  th e i n t e r -
s 
r o g a t i v e  a s  u nma r k e d  th e m e . )  F o r  i mp e r a t i v e  c l a u s e s , h e  
p o s i t s th e v e rb a s  u nma rk e d  t h e m e , a n d  h e  s u g g e s t s th a t  th e 
i n t r o d u c to ry c o n j u n c t i o n  i n  i n d e p e nd e n t  c l a u s e s  m ay b e  u nm a r k e d  
th eme . 
Wh i l e H a l l i d ay i s  c a r e f u l  to d i s t i ng u i s h  th e g i v e n - n ew 
a nd theme - r h eme s y s t em s , h e  r e c o g n i z e s  th a t  the r e  i s  a r e l a t i o n ­
s h i p b e tw e e n  th em i n  c a s e s  o f  u nm a r k e d  th eme o f  c l a u s e s . F o r  
h e r e , h e  s ay s , th e f o c u s  o f  i n f o rm a t i o n  f a l l s  o n  s om e th i ng 
o th e r  t h a n  th e t h e m e  { 1 9 6 7 : 2 0 5 ) . 
F o r  H a l l i d ay , th e f o c u s  o f  i n f o rm a t i o n  ' r e f l e c t s t h e  
s p e a k e r ' s  d e c i s i o n  a s  to wh e r e  th e ma i n  b u r d e n  o f  t h e  m e s s a g e  
l i e s ' ( 1 9 6 7 : 2 0 4 ) . I n f o rm a t i o n  f o c u s  i s  n �w i n f o rm a t i o n , e i th e r  
n ew i n  c o n t e n t , o r  c umu l a t i v e l y n ew i n  th e s e n s e th a t  i t  a d d s  
a n ew s l a n t , a n d  i s  p r e s e n t e d  i n  a w ay th a t  m a k e s  i t  no t 
r e c o v e r ab l e  f r om th e p r e c e d i ng d i s c o u r s e .  H a l l i d a y  r e c o g n i z e s  
th a t  f e a tu r e s  o f  mo o d  may b e  th e f o c u s  o f  i n f o rma t i o n  a s  w e l l  
a s  l e x i c a l  i t ems . F o r  E ng l i s h t h e  wo r d  o r  ph r a s e wh i c h i s  t h e  
f o c u s  o f  i n f o rma t i o n  t a k e s  th e i n t o n a t i o n  c e n t r e  o f  th e c l a u s e . 
H a l l i d ay h a s  s t a t e d  th e typ i c a l  p o s i t i o n  o f  th e i n to n a t i o n  
c e n t r e  f o r  E ng l i s h c l a u s e s  ( 1 9 6 7 : 2 0 4 ) : 
I t  w a s  v e ry e a r l y ob s e r v e d  th a t  i n  m a ny , p e r h ap s  
a m a j o r i ty o f , i n s t a n c e s  i n  E n g l i s h  t h e  to n i c  f a l l s  
o n  t h e  l a s t a c c e n t e d s y l l ab l e  i n  th e t o n e  g r o up . 
B y  c o n t r a s t w i th E ng l i s h , W i k - M u nk a n  d o e s  n o t  h av e  a ny 
s i g n i f i c a n t  w o r d  o r d e r  d i f f e r e n c e s  f o r  c l a u s e s  o f  d i f f e r e n t 
moo d s , e x c ep t  f o r  o n e  c o n s t r a i n t i nv o l v i n g  c o n t e n t , o r  n o n -
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p o l a r , i n t e r r o g a t i v e s . T h e  i n t e r r o g a t i v e w o r d , r e g a r d l e s s  o f  
i t s s u r f a c e  c a s e m a rk i ng , o c c u r s  b e f o r e  th e v e rb . Th i s  i s  i n  
c o n t r a s t to n o n - i n t e r r o g a t i v e  p h r a s e s  i n  th e l o w e r - r a nk e d  
c a s e s , wh o s e u nm a r k e d  p o s i t i o n  i s  f o l l ow i ng th e v e rb , b u t  
wh i c h s om e t i me s o c c u r  b e f o r e  th e v e rb . 
I c a n no t , i n  f a c t , f i nd a ny g o o d  r e a s o n s i n  W i k - M u nk a n  
f o r  f o l l ow i ng H a l l i d ay ' s  i d e a  o f  h a v i ng d i f f e r e n t u nm a r k e d  
th e m e s  a c c o r d i ng t o  c l a u s e  mo o d . S om e  o f  th e W i k - M u nk a n  
c o u n t e r pa r t s t o  th e e l em e n t s  h e  h a s  ch o s e n  f o r  u nm a r k e d th eme s 
i n  E ng l i s h , s u ch a s  th e i n t e r r o g a t i v e  w o r d  f o r  no npo l a r i n t e r ­
r o g a t i v e s , a nd t h e  v e rb fo r i mp e r a t i v e  c l au s e s , r e c e i v e  th e 
i n to n a t i o n  c e n t r e  o f  th e c l a u s e  i n  W i k - M u nk a n . A n d  i n  W i k -
M u nk a n , a s  a l s o  i n  E ng l i s h , th e i n t o n a t i o n  c e n t r e  o f  th e c l a u s e 
i s  g e n e r a l ly a s s o c i a t e d  w i th new i n f o rm a t i o n . I f  H a l l i d ay i s  
r i g h t  i n  h i s  i d e a s a b o u t u nm a r k e d  t h e m e s f o r  E ng l i s h c l a u s e s  
i n  m o o d s  o th e r  th a n  d e c l a r a t i v e , th e n  th e r e  i s  a r e a l  d i f f e r e n c e  
e v i d e n t b e tw e e n  E n g l i s h a nd W i k - M u n k a n  c o n c e r n i ng w h a t  e l em e n t s 
c a n  o c c ur a s  u nma r k e d  t h e m e , a n d  wh a t  e a �  o c c u r  a s  th e u nm a r k e d  
i n f o rm a t i o n  f o c u s . Th i s  s ub j e c t  n e e d s  s tu dy i n  m a ny l a n g u a g e s  
b e f o r e  w e  c a n app r o a c h a ny th i ng l i k e  l a n g u a g e  u n i v e r s a l s . 
My p o s i t i o n  c o n c e r n i n g t h e  unma r k e d  th em e s  o f  W i k -M u n k a n  
c l a u s e s  i s  a s  f o l l ow s . F o r  i n t r a n s i t i v e  and no n - v e rb a l  c l a u s e s  
wh i c h m a t c h a n  i n f o rm a t i o n  b l o c k , t h e  u nm a r k e d  th eme i s  th e 
g r amma t i c a l  o r  s u r f a c e  s ub j e c t . F o r  v e rb a l  c l au s e s , i f  th e 
s ub j e c t  i s  i d e n t i f i e d  by a f r e e  f o rm , i t  i s  u s u a l l y r e f e r r e d  
t o  by a p r o no u n  i n i t i a l l y i n  th e s e n t e n c e , a nd s o m e t im e s  by a 
6 n o u n  ph r a s e . Th e s ub j e c t  may a l s o  b e  i d e n t i f i e d s i mp ly by a n  
a f f i x  o n  th e v e rb . F o r  n o n - v e r b a l  c l a u s e s , th e s u r f a c e  s ub j e c t  
t y p i c a l l y o c c u r s  f i r s t . T r a n s i t i v e  c l a u s e s  o f t e n  c o n t a i n  an 
ob j e c t  p r o no u n  wh i c h r e f e r s  t o  i n f o rm a t i o n  g i v e n  in a pr e v i o u s  
s e n t e n c e  o r  c l a u s e i n  th e d i s c o u r s e . I n  th e s e c a s e s , I s e e 
no r e a s o n why th e o b j e c t  p r o n o u n  c a n n o t  j o i n  w i th t h e  s ub j e c t  
a s  p a r t  o f  t h e  u nm a r k e d  th eme . I f  i n t e r a c t i o n  i s  w h a t  i s  
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i n v o l v e d  a n d wh a t  i s  e xp e c t e d , th e n  th e ob j e c t  i s  a s  m u c h  a 
p o i n t  o f  d e p a r t u r e  f o r  th e m e s s a g e  o f  t h e  c l a u s e a s  i s  the  
s ub j e c t . Ob j e c t  p r o n o u n s  m o s t ty p i c a l l y o c c u r  f o l l ow i n g t h e  
v e rb a n d  th e p i t c h  l e v e l d r op s o n  th em c o n s i d e r ab l y  f r om th a t  
o f  th e v e rb . 
I n  m a ny c a s e s  th e s ub j e c t  o f  a c l a u s e  r e f e r s  to  g i v e n  
i n f o rma t i o n . M o r e  o f t e n  th a n  no t , a p a r t i c i p a n t  i s  i n tr o d u c e d  
i n to a d i s c o u r s e  i n  a c a s e o th e r  th a n  s ub j e c t ,  e i th e r  a s  ob j e c t  
o r  i n  a m o r e  ob l i q u e  c a s e l i k e  a c c o mp a n i m e n t . H e  may l a t e r  
b e c om e  th e s u b j e c t ' o f a n  a c t i o n o r  o f  a s t a t eme n t  ab o u t  h i m . 
T h e r e  i s  n o  b a r , h ow e v e r , to  th e s ub j e c t  o f  a c l a u s e r e f e r r i ng 
t o  n ew i n f o rm a t i o n . 
T h e  ch o i c e s  av a i l ab l e  to  a s p e a k e r  r e g a r d i ng m a rk e d  a nd 
u nma rk e d  th e m e  o f  c l a u s e s  i s  r e p r e s e n t e d  i n  a f l ow c h a r t  i n  
F i g . 3 0 .  
F i g . 3 0 .  
+ 
-an fronting , 
also fronting 
not set off 
phonologically 
-an fronting 
Grammati cal or sur face 
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9 . 4  M a r k e d  Th eme s o f  C l au s e s  
T h e r e  a r e  w ay s , t o o , w i th i n  c l a u s e s , o f  g i v i n g p r om i n e n c e  
7 
to th e th e m e . T h e s e  a r e  f r o n t i ng , rh e to r i c a l  q u e s t i o n s , 
emph a t i c p r o n o u n s , a n d  t a g g i ng . S om e  o f  th e s e  top i c a l i z a t i o n  
p a t t e r n s  a r e  s i m i l a r  to  th o s e  u s e d  w i th p a r a g r aph s a n d  s e n t e n c e s  
( s e e S e e s . 7 . 6 , 7 . 7 ,  8 . 6  a n d  8 . 7 ) , b u t  th o s e  wh i ch mo s t ly h a ve 
app l i c a t i o n  o v e r  j u s t  a c l a u s e c a n  be d i s t i ng u i s h e d  on e i th e r  
g r amma t i c a l  o r  p h o n o l o g i c a l  g r o u n d s  o r  b o th . 
Th e m a r k e d  t h e m e  o f  a c l au s e  may s om e t i m e s  b e  th e s ub j e c t  
o r  o b j e c t  o f  th e c l a u s e . I n  a d d i t i o n , f r o n t i ng o r  r h e to r i c a l  
q u e s t i o n s  a t  l e a s t c a n  b e  u s e d w i t h ph r a s e s  o f  l ow e r - r a n k e d  
c a s e s . 
9 . 4 . 1  F r o n t i ng 
F r o n t e d  ph r a s e s  wh i c h ty p i c a l ly h a v e  a dom a i n o f  p r om i n e n c e  
e x t e n d i n g o v e r  j u s t  a c l au s e , m ay o r  m ay n o t  b e  i n  a s e p a r a t e 
i n f o rm a t i o n  b l o c k f r om t h e  r e s t  o f  th e g r amm a t i c a l  c l a u s e to 
w h i c h  th ey b e l o ng . 
T h o s e  wh i ch a r e  i n  a s ep a r a t e  i n f o rm a t i o n  b l o c k typ i c a l l y 
r e c e i v e  - a n - a ?  f r o n t i n g , a n d  m o s t l y - a ?  f r o n t i ng i f  t h e  ph r a s e  
c o n t a i n s  a p r o n o u n . N o a n ph r a s e s  wh i c h a r e  n ew i n f o rm a t i o n  a r e  
mo r e  l i k e l y to  r e c e i v e  - a ? f r o n t i ng a l s o  ( S e e s . 4 . 2  a n d  4 . 3 ) . 
G e n e r a l l y s p e a k i n g , th e p a u s e  a f t e r  - a n - a ?  a n d  - a ?  f r o n t i ng i s  
m u c h  s l i gh t e r  th a n  th a t  f o l l ow i n g - a n - i y - a ?  f r o n t i ng u 
I n  th e d i s c u s s i o n  c o n c e r n i n g  - a n - i y - a ?  f r o n t i ng , ( S e c . 
8 . 6 . 1 . 1 } i t  w a s  s t a t e d  th a t  w h i l e  th e m a i n a s s o c i a t i o n  o f  
- a n - i y - a ?  f r o n t i ng i s  w i t h a s t r e t c h o f  s p e e ch o f  s e n t e n c e -
l e n g t h , th i s  c a n n o t  b e  c l a i m e d  i n  a n y  ab s o l u t e  w ay . I n  a 
s i mi l a r  w a y , a ph r a s e wh i c h r e c e i v e s  - a n - a ?  f r o n t i n g g e n e r a l l y 
h a s  p r o m i n e n c e  o v e r  o n e  g r amma t i c a l  c l a u s e 1 b u t  o n  o c c a s i o n s , 
th e p r om i n e n c e  e x t e nd s  f o r  two o r  th r e e  c l a us e s . 
T h e  f o l l ow i ng e x amp l e s  i l l u s t r a t e  s e n t e n c e s  wh i ch h av e  
two o r  mo r e  c l a u s e s  w i th i n  th em b e g i n n i n g w i th - a n - a ? f r o n t i ng 
( 4 3 1  a n d  4 3 2 ) , o r  whe r e  th e s e c o nd c l a u s e o f  a s e n t e n c e  
d e mo n s t r a t e s  a ch a n g e  o f  c l a us e th e m e  v i a f r o n t i ng w h i ch i s  n o t  
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i n  a s e p a r a t e  i n f o rm a t i o n  b l o c k ( 4 3 3 )  . T h e  w h o l e  s e n t e n c e  i s  
g i v e n  i n  e a c h  i n s t a n c e . 
4 3 1 . / ? i · y - ? i · y - a · · I .t i p - a n - a ?  t j i I p i  · ? a n  r) u l I 
4 3 2 . 
4 3 3 . 
g o - Rd . 3 S P s t - C o n t  s t o m a c h - D e f - S eq l i t t l e  b i g  T emp 
? a · k - a n - a ?  .t i n .t k a n - r) u l w a m p - a n t  w e y  I 
t i m e - D e f - S e q c l o s e  P u n c t - T emp c om e . 3 S P s t - R e f C omp 
p u k - a n k a l - o w  I 
c h i l d- D e f  c a r ry - 3 S F u t  
S h e  k ep t  o n  a nd o n  [ w o rk i n g ] , a n d  a s  f o r  h e r  s t o m a c h , i t  
w a s  g e t t i ng b i g g e r  n ow , a n d  h e r t i m e  w a s  c l o s e  f o r h a vi ng 
t h e  ch i l d .  
/ ? a n p a l a n - i y - a ?  I P h i l i s ti n e - a n - a ?  I 
f r om . th e n- T op - S e q P h i l i s t i n e - D e f - S e q 
? u m - a r) 
ch e s t -w i th 
? i · y - a n t - a  I Dav i d ? i n - a ?  I m a ? r) O · n t j  I 
g o . 3 S P s t - R e f - I nd D av i d  th i s - S e q h a n d  e n t e r . 3 S P s t  
w a · r) k - a m - a n - a ?  I m a · y  I 
s t r i ng . b ag - S r c - D e f - S e q t a k e . 3 S P s t  
A f t e r  th a t , th e P h i l i s t i n e  c am e  s t r a i gh t  t o  h i m ; D a v i d 
h e r e , h e  p u t  h i s  h a nd [ i n to h i s  b a g ] , a n d  f r o m  h i s  b a g 
h e  t o ok o u t  [ th e  s t o n e s ] . 
/ w o · r) k i n t j - a n - a ?  I m en a r) w u n p p u l - a n t  I n u · .t  
l i v e r - D e f - S e q m i d d l e  p u t . 3 S P s t  3 D - R e f s h a r k . f l e s h  
w i y - a  k e n j - a 8 k  ? a r) a n  w u n - i n w o n k - a r) .t a m p a r)  I 
s om e - Rh y  t op - s i de t h e r e . o n s t ay - 3 P P s t  s i d e - L o e  a l s o  
T h e  l i v e r , h e  p u t  i n  th e m i d d l e  o f  th o s e  tw o , a n d  s om e  
s h a rk f l e s h  w a s  ly i ng u p  th e r e  o n  th e s i d e s  t o o . 
P h r a s e s  wh i ch h av e  - a n - a ?  f r o n t i ng m ay h a v e a v a r i e ty 
o f  r e l a t i o n s h ip s t o  th e v e rb . A s p e ak e r c a n c h o o s e  as  h i s  
m a r k e d  th eme n o t  o n ly i n tr a n s i t i v e  s u b j e c ts ( 4 3 2 )  a n d  t r an s i t i v e  
s ub j e c t s ( 4 3 4 )  b u t  a l s o  i tems w i th o th e r  f u n c t i o n s  s u ch a s  
ob j e c t s ( 4 3 3 ) , th e s o u r c e  f r om wh i ch s om e th i ng c o m e s  ( 4 3 2 ) , a 
s t a t i o n a ry lo c a t i o n ( c o r r e s p o nd i ng t o  R a n g e s e m an t i c a l l y )  
( 4 3 5 ) , i n s t r ume n t  { 4 3 6 ) , p o s s e s s e d i t e m s  ( 4 3 7 ) . E x amp l e s  wi l l 
b e  g i v e n  i n  th e c o n t e x t  o f  th e i r  s e n te n c e s , s o  th a t  th e dom a i n 
o f  p r o m i n e n c e  c a n b e  o b s e r v e d . A n  a s t e r i s k m a rk s  t h e b e g i n n i ng 
o f  th e ph r a s e w i th - a n - a ?  f r o n t i n g . 
4 3 4 . / * p i · p  k u n t j - a r) - a n - a ?  I .t a m p y u k  m a n j - a  I m e · ?  
f a th e r  ow n - E r g - D e f - S e q w i th s t i ck s ma l l - I nd e y e  
p e p a n - a r) - a n p ( · ? - p  l · ? - a n I 
s h a rp - w i th - D e f  k e ep - Rd . 3 S P s t - A c c  
A s  f o r  h i s  f a th e r , h e  k e p t  w i th h i m a s m a l l  s t i ck , w i th 
a s h a rp p o i n t . 
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4 3 5 . / k e t j  k a - k a l - i n  n u n - a ?  I * y o y k - a Q  ? a Q a n - a ?  I 
4 3 6 . 
4 3 7 . 
f a r  Rd- c a r ry - 3 P P s t  3 S A c c - S e q h i l l - L o e  th e r e . o n - S e q 
w a m p - a i - i n  n u n  I y u k - a m - a n y u m p - i n  c h ai r 
b r i n g - T r z - 3 P P s t  3 SA c c  t r e e - S r c - D e f  mak e - 3 P P s t ch a i r  
? a n a n - i y - a  I 
th a t- T op - Rh y  
T h e y  c a r r i e d  h e r  a l o ng w ay , a n d  b ro ug h t  h e r  t o  th a t  h i l l , 
a nd m a d e  o n e  o f  t h o s e  ch a i r s  f r o m  w o o d  [ f o r  h e r ] . 
/ y u k - a Q w i p - a i  i a n - t  I Q a k - a Q ? a n  
t r e e - L o e  s t i ck - T r z . 3 S P s t  3 P - R e f  w a t e r - L o e  th e r e 
p e k - a n - a ?  I Q a y  ? u k - a Q I 
dow n- D e f - S e q I S  g o . dow n - I S P s t  
* k e k  w a y - a Q - a n - a ?  I 
s p e a r w i r e - I n s t - D e f - S e q 
y e · m p - a Q I 
l o o s e n - I S P s t  
Wh e n  th e i r  [ f i s h i ng l i n e s ] g o t  c a ugh t i n  s n a g s  d own 
th e r e  i n  th e w a t e r , I w e n t  down a n d  l o o s e n e d  [ th e  l i n e ] 
w i th my f i s h s p e a r . 
/ y a · I Q a n - a  k , ' u · y - a n , ' ? i a p a i - a n - a  I k f t j - a n  
y e s  I P E x c l - Rh y  s t r i ng - D e f  t ak e . o f f - I P E x c lP s t  b a rk - D e f  
w a · ?  .t e · ? - a n  I 
O n om th r ow - I P E x c l P s t  
? u m p - a n  I 
c u t- I P E x c l P s t  
? a ?  
C j  
I * m i .o  n u Q - a n - a ?  I ? o m p a m  
P r o 3 S A j - D e f - S e q w a i s t  
Y e s , w e  t o ok o f f  th e s t r i ng , and th r ew th e b a rk aw ay , 
a n d h e r  f i s h  w e  c u t  i n  h a l f . 
T h e  n e x t  e x amp l e  s h ow s a p h r a s e  wh i c h i s  n e w  i n f o rma t i on 
w i th - a ?  f r o n ti ng . Th e e x amp l e i s  i n t e r e s t i ng i n  th a t  th e r e  
i s  a l s o  a m a rk e d  s e n t e n c e  th eme w i t h - a n - i y - a ?  f r o n t i ng . Th e 
s e n t e n c e  th e m e , k u r k  ' a s h ' , i s  a l s o  n ew i n f o rm a t i o n  i n  a s e n s e ,  
a l th o u g h  a s  th e r e  h a s j us t  b e e n a d e s c r i p ti o n  o f  a f i r e , i t  i s  
p e r h ap s  r a th e r  i mp l i e d i n f o rm a t i o n . 
4 3 8 . / k a n - Q u l - a n - a ?  I k u r k - a n - i y - a ?  I m a · y - m a · y  I 
P u n c t- T e mp - D e f - S e q a s h - D e f - T op - S e q t ak e - Rd - 3 S P s t 
* c o c onu t ? e k - a Q - a ?  I ? a Q a n w u n p - w u n p - e y  I k u r k  
c o c o nu t  s h e l l - L o c - S e q th e r e . o n p u t - Rd . 3 SP s t - T ag a s h  
? a n a f) a n - i y  I 
th o s e - T op 
A n d  a f t e r  th a t  w a s  o v e r , h e  p i ck e d  up th e a s h e s , and p u t  
th em i n  a c o c o n u t  s h e l l , th o s e  a s h e s . 
Th e m a r k e d  a nd u nma rk e d  th em e s  o f  tw o n o n - v e rb a l  c l a u s e s  
ar e r e s p e c t i v e ly i l l u s t r a t e d  b y  th e f o l l ow i ng two e x amp l e s . 
4 3 9 . 
4 4 0 . 
/ ? a · k - a n - a ? I w a k - a t i y  I 
p l a c e - D e f - S e q g r a s s - Ah 
A s  f o r  th e p l a c e , i t  w a s  g r a s s y . 
/ G o r o k a - a n  ? a · k  m i n - a  I 
G o r ok a - D e f  p l a c e  g o o d- I n d 
G o r o k a i s  a g o o d  p l a c e . 
P h r a s e s  c o n t a i n i ng r e l a t i ve c l au s e s  s om e t i m e s  r e c e i v e  
- a n - a ?  f r o n t i ng . 
4 4 1 . / ? a · w u t j n ( I  - a n w u n  p i · ? a n  ? a n p a l a n - a ?  I 
h o u s e 3 S - D e f  l i v e - 3 S P s t  b i g f r o m . th a t - S e q 
? u k  I o a m p - a  r - a k - a  n w e y  I m a ? y u k - a r) 
2 4 0  
I 
c om e . d o w n . 3 S P s t  I P i n c l - R e f - G l - D e f  C omp h a nd s t i ck - w i th 
F r om th e b i g  h o us e wh e r e  s h e  l i v e d , s h e c ame down to u s  
w i th a s t i ck i n  h e r  h an d . 
I n  g e n e r a l , - a n - a ?  f ro n t i ng r e f e r s  t o  t o o l s , l o c a t i o n s , 
a n d ob j e c t s , a n d  s o  o n , wh i ch a r e  m i no r  i n  r e l a t i o n  to  th e 
m a i n s t r e am o f  th e s to ry . Th i s  c a n b e  c o mp a r e d  w i th th e 
f u n c t i o n s  o f  - a n - i y - a ?  f r o n t i ng ( S e c . 8 . 6 . 1 . 1 ) . Wh e n  - a n - a ?  
f r o n t i ng i s  u s e d w i th a m a i n  ch a r a c t e r  o r  ob j e c t ,  u s u a l ly j u s t  
an  a c c o u n t  o f  o n e  a c t i o n  o r  i t em o f  d e s c r i p t i o n  f o l l o w s , 
r a th e r  th a n  a ch a i n o f  s u ch . 
O c c a s i o n a l l y  r ep r i s e  ( S e c . 4 . 5 ) i s  a s s o c i a te d  w i th - a n - a ?  
f r o n t i ng , s u ch a s  i n  e x amp l e  4 3 8 , o r  e x amp l e  2 2 3 . T h i s  may 
g i v e mo r e  i n t e n s i ty o f  p r om i n e n c e  ( r a th e r  th a n  e x t e nd th e 
d om a i n ,  a s  i n  4 3 8 ) , o r  i t  m ay s i mp ly c l a r i f y o r  s p e c i f y p a r t  
o f  a wh o l e , ( a s i n  2 2 3 ) . 
E x amp l e 2 1 2 s h ow s  - a n  f r o n ti ng o c c u r r i ng w i th i n d i c a t i v e  
i n to n a t i o n r a th e r th a n  th e s e q u e n c e  i n t o n a t i o n  o f  - a n - a ?  
f r o n t i ng . Th i s  i s  n o t v e ry c o mmo n , b u t wh e n  i t  do e s  o c c ur i t  
i s  th e m a r k e d  th eme o f  a c l a u s e wh i c h i s  a p a r ap h r a s e  o f  a 
p r e v i o u s  c l au s e . 
S ome t i m e s  a f ro n t e d  i t em i s  n o t  s e t  o f f  p h o n o l o g i c a l l y 
f r om th e r e s t o f  t h e  c l a u s e �  I n  th e c a s e o f  p r o n o u n s  wh i c h 
r e f e r  to  g r amm a t i c a l o b j e c t s  o r  i nd i r e c t  ob j e c t s , th e s e  no rm a l ly 
o c c u r  i n i t i a l l y i n  th e c l au s e w i th th e s u r f a c e  c a s e o f  s ub j e c t , 
a n d  a r e  c r o s s - r e f e r e n c e d  to  a f u r th e r  p r o n o u n o r  ab b r e v i a t e d  
p r o n o u n w i th i n  th e c l au s e  wh i c h i s  m a rk e d  f o r th e app rop r i a te 
2 4 1  
c a s e  ( 4 4 2 , 4 4 3 ) . N o u n  ph r a s e s  r e f e r r i n g t o  i nd i r e c t  ob j e c t s 
s om e t i m e s  s i mi l a r ly s h o w  l a ck o f  s u r f a c e  c a s e a g r e eme n t  w i th 
th e p r o n o u n  th ey a r e  c r o s s - r e f e r e n c e d  t o  ( 4 4 4 ) . 
4 4 2 . / n i p - a p u i Tari ri - a Q m u l - a i - i y  n i p - a Q I 
2 D - Rh y  b u t  T a r i r i - E r g d e a d- T r z - 3 S S b j  2 D - A c c  
A s  f o r  y o u  tw o , T a r i r i  mi g h t k i l l  y ou . 
4 4 3 . / Q a y - a  w e y  y u k  k u t j a m i e · ? - a r I 
I S - Rh y  C o mp th i ng tw o g i v e . 3 S P s t- R e f  
T o  m e  h e  g av e  tw o th i ng s . 
4 4 4 . / p a m  w i y  n a j k e ?  i a w - i w  i a n - t  ? e y  I 
me n s ome mayb e VN e g  s ay - 2 D S b j  3 P - R e f  Q u e s  
Y o u  wou l d n ' t  s p e ak to  tho s e  m e n  ab o u t  i t , w ou l d  y o u ?  
I f  a p h r a s e f r om a l ow e r  r a nk e d  c a s e  o c c u r s  i n i t i a l l y i n  
a c l a u s e , n o t  by d e f au l t  b u t  d e s p i t e th e o c c u r r e n c e  o f  o th e r 
l e x i c a l  i t em s  b e f o r e  the v e rb , th i s  c a n  a l s o  b e  c o n s i d e r e d  an  
i n s t a n c e  of  m a r k e d  th eme . 
4 4 5 . / p a l k e n j u w - i m  k a ? Q e · n  y i m a n a Q  I b r i dge m a n j - i y  
h e r e  top - E mph l i k e ( C j ) wh a t  ma n n e r  b r i d g e  s m a l l - E mph 
y u - y u m p - i n - i m I 
R d - m ak e - 3 P P s t- E mph 
On top wh a t  was  i t  l i k e  - th e y  w e r e  m ak i ng a s m a l l  
b r i dg e . 
4 4 6 . / p u n j t j � · k a m  w � k - a n w e · n t - a n - a m  i u i I 
e v e r ywh e r e  g r a s s - D e f  t u r n - N om z - S r c  p u l l . 3 S P s t  
F ro m  e v e rywh e r e  a r o u n d , s h e  p u l l e d o u t  th e g ra s s . 
9 . 4 . 2  Rh e t o r i c a l Q u e s t i o n s  
Rh e to r i c a l  qu e s t i o n s  wh i ch r e f e r  t o  ma rk e d  th em e s  o f  
c l au s e s  c a n b e  d i s t i ng u i s h e d  f r om th o s e u s e d  w i th i n  s e n t e n c e s  
a nd p a r ag r ap h s ( S e e s . 8 . 6 . 1 . 2  a n d  7 . 6 . 1 ) . T h e  rh e t o r i c a l  
qu e s ti o n  i s  i n  th e s ame g r amma t i c a l  c l a u s e a s  t h e  p a r t i c i p a nt 
to  wh i c h i t  r e f e r s . I t  i s  a l s o  s o m e t i m e s  w i th i n  th e s ame 
i n t o n a t i o n  c o n to u r  a s  w e l l ,  a n d  m a y , i n  f a c t ,  form a c omp l e x  
i n t o n a t i o n  c e n t r e  ( S e c . 3 . 1 . 7 ) w i th th e n o u n  to  wh i c h i t  
r e f e r s  ( 4 4 7 ) . O n c e  ag ai n ,  th e p r e s upp o s i t i o n  o f  s u rp r i s e  o r  
u n u s ua l ne s s  i s  i n v o l v e d . 
4 4 7 . 
2 4 2  
/ 0 1) e · n - a l) - a y u k - a 0 p i  · .o j; - a l)  ? u m p - ? u m p - a n t a n 
wh a t - I n s t - Rh y  s t i ck - Rh y  b amb o o - I n s t  c u t- R d - 3 P P r e s  
k u · t a n  i a n - t a m  p u k  m a n j - i y  j a n - t a m - a n 
c o r d  3 P - P o s s ch i l d s ma l l - E mp h  3 P - P o s s - D e f  
? a · k - l) e · y - a n - a I 
p l a c e - h e a r - 3 C o l 1P r e s - I nd 
Wh a t  w i th , w i th b amb o o  th e y  c u t  th e c o rd s  o f  th e i r  
c h i l d r e n  wh o a r e  b o rn i n  th i s  p l a c e . 
I n  th e f o l l ow i ng e x amp l e , th e rh e to r i c a l  q u e s t i o n  c r o s s ­
r e f e r e n c e s  w i th a d em o n s t r a t i v e a s  w e l l  a s  w i th a n o u n  ph r a s e .  
4 4 8 . / y u k  l) e · n - a l) - a ' I p u k a l - a ? o l) k - a  I l) a k 
th i ng wh a t- I ns t- I n t  b amb o o - Rh y  l o ng - I nd w a t e r  
? a l a l) a m a n ? e m p - ? em p  I 
th a t . w i th - s ame d r aw . o u t - R d . 3 S P s t  
W i th wh a t , w i th a l o ng b amb o o  p o l e , w i th t h a t  h e  d r ew 
o u t  th e w a t e r . 
9 . 4 . 3  E mph a t i c P ro no u n s  
S ub j e c t s  o f  c l a u s e s  m a y  b e  m a d e  m a rk e d  th eme s v i a th e u s e 
o f  e mp h a t i c p r o n o u n s . Th e s e  c a r ry a c e r t a i n a i r  o f  e x c l u s i ve -
n e s s , s u ch a s  ' h e w a s  t h e  o ne wh o . . .  ' .  T h e  d o m a i n o f  p r omi n e n c e  
i s  u s u a l l y o v e r j u s t  o n e  c l a u s e b u t  s ome t i me s e x t e nd s  o v e r  
mo r e  th a n  o n e . T h e  e x amp l e s  b e l ow a r e  g i v e n  i n  th e c o n t e x t  o f  
the i r  s e n t e n c e s . 
4 4 9 . 
4 5 0 . 
/ y o t - a w  I j; a w - a n p a m - a n I n i I - a m - a n w a  · ? - a n I 
l o ts - E mp h  s ay - 3 S P r e s  m a n - D e f 3 S - E mp h - D e f te l l - 3 S P r e s  
" Th e r e ' s  l o t s  a n d  l o t s ! "  s ay s  th e m a n , h e  w a s th e o n e 
s ay i n g i t . 
/ j; a n - a m  p a l m o ? - i n - a r - a ?  I j; a w - i n - a r - a ? / /  
3 P - Emph h e r e r u n - 3 P P s t- R e f - S e q s ay - 3 P P s t - R e f - S e q 
? e I) k - i n - a r - a I ·? a n - a D e · n - a k ? a .:t - a p i · k - a ' I 
a s k - 3 P P s t - Re f - I n d th a t- Rh y  w h a t- G l b e l l - Rh y  h i t . 3 S P s t- I n t  
T h ey th e m s e l v e s  r a n  to  me , a nd s a i d  to  me , a nd a s k e d  me , 
" Wh y  d i d  th e b e l l  r i ng ? " 
9 . 4 . 4  T ag g i ng 
R e m i n d e r s  o f  c l au s e th em e s  a r e  a l s o  p o s s i b l e . Th e s e  
re c e i v e  - a n t ag g i ng . A s  i s  th e c a s e f o r  - a n - a ?  f r o n ti ng , 
2 4 3  
s om e t i m e s  th e d om a i n o f  p r omi n e n c e  e x t e nd s  b ey o nd o ne c l a u s e ,  
b u t  n o t  typ i c a l l y . I t  i s  p o s s i b l e f o r  - a n t ag g i ng to o c c u r  
a t  t h e  e n d o f  c l au s e s  o c c u r r i n g  me d i a l l y i n  a s e n t e n c e  ( a s i n  
4 5 2 }  • An a s t e r i s k  m a rk s  th e t ag g e d  p h r a s e w i th i n  th e f o l low i ng 
e x amp l e s . 
4 5 1 .  
4 5 2 . 
/ t ea ch e r  m i n - a  I ? a n a n  w a · ? - a l) - a n  I * t e a c h e r  
t e a ch e r  g o o d - I nd th a t  t e l l . ab ou t- I S P s t - A c c  t e a ch e r  
Gi l l an - a n I 
G i l l a n - D e f  
I w a s  t e l l i ng [ th em ]  ab o u t  th a t  g o o d  t e a ch e r , T e a ch e r  
G i l l a n .  
/ m i n - m i n p f  · ? - a n j a n - a l)  I * p u k  m a n j - a  n a n a l) a n  I 
g o o d - Rd mi nd- 2 P F u t  3 P - A c c  c h i l d s ma l l - Rh y  th o s e  
l) a y  y i p a m ? u w - a  I n i · y - a l) - a I n a l) a n  w a m p - a l)  
I S  s o . th a t f i nd - I S E m o  2 P - A c c - I nd th e r e . M i d  c om e - I S F u t 
n i  · y - a n t - a I 
2 P - R e f - I n d 
L o o k  a f t e r  th e m  r e a l l y w e l l , th o s e ch i l d r e n , s o  th a t  
I ' l l f i nd y o u  a l l  [ th e r e ] wh e n  I c om e  b a c k  th e r e . 
Th e n e x t  s e n t e n c e  { 4 5 3 )  s h ow s  y i ? w a · j  ' g r a s s  s k i r t ' a s  
p a r t  o f  th e p h r a s e w h i c h i s  th e f o c u s  o f  i n f o rm a t i o n  i n  th e 
f i r s t  c l a us e , f o l l o w i ng th e s e n t e n c e  th eme wh i ch h a s  - a n - i y - a ?  
f r o n t i ng . I t  b e c ome s th e s ub j e c �  o f  th e l a s t c l au s e o f  th e 
s e n t e n c e , and r e c e i v e s  - a n t ag g i ng a a  w e l l . 
4 5 3 .  / n i I - a w a n t j  k a m p a n  n u l) - a n t a m ? a l - ? a l a l) a n - i y - a ?  I 
3 C o l l - Rhy w o m a n  r e l a t i v e  3 S - P o s s Rd- th a t . E r g - T op - S e q 
y i ? w a · j  0 ? o l) k w a k - i n  n u l) - a n t  I ? a ? 
g r a s s . s k i r t  l o ng m ak e � 3 P P s t  3 S A j - R e f  C j  
m i p a l) - a ?  I ? o m p a m - a l) - a ?  I y a l) k  p u l) k - a  p e k  ? a n m a n  
t ry . 3 S P s t - S e q  w a i s t- L o c - S e q l e g  k n e e - Rh y  d ow n  s ame 
? u k - a n t  I * y i ? w a · j - a n  I 
g o . down . 3 S P s t - R e f  g r a s s . s k i r t- D e f  
A s  f o r  h e r  f e m a l e  r e l a t i v e s , th ey m a d e  a v e ry l o n g  g r as s 
s k i r t , a n d  s h e  t r i e d i t  o n  r o u n d  h e r  w a i s t , a n d  i t  c am e  
d o w n  p a s t  h e r  k n e e s , th e g r a s s s k i r t  d i d .  
9 . 4 . 5  C omb i n a t i o n s  
V a r i o u s  c o mb i n a ti o n s  o f  w ay s  o f  m a rk i ng c l au s e  th eme a r e  
p o s s i b l e . S o m e  e x amp l e s  a r e  f r o n t i n g  a n d  t ag g i ng ( a s i n  4 5 4 ) , 
2 4 4  
- a n - a ?  f r o n t i ng a n d  a rh e t o r i c a l  q u e s t i o n  ( 4 5 5 )  a n d  a n  e mph a t i c 
p r o n o u n r e c e i v i ng - a n t ag g i ng ( 4 5 6 ) . 
4 5 4 . / mo · m ? a l a n t a n - a ?  w a · ? - i n  I Ki ng Sau l - a n t - a n  I 
b o s s th a t . R e f - S e q t e l l - 3 P P s t  K i ng S a u l - Re f - D e f 
4 5 5 .  
4 5 6 . 
T h e y  to l d  th a t  b o s s , K i ng S a u l . 
/ m a y - a n - a ?  I 8 e · n - a 8 - a w u n - i n  I w u r p - a 8 - a ?  I 
C ar b - D e f - S e q wh a t- Lo c - Rh y  l i e - 3 P P s t  t ab l e - Lo c - S e q 
b u n k - a 8 j a k - i m  I 
b u nk - Lo e  e t c . - E mph 
As f o r  th a t  f o o d , w h e r e  d i d  i t  s t ay - o n  th e tab l e s  and 
b unk s . 
. . . / j a w - a n w e y  I n i  I - a m - a n I 
s ay - 3 S P r e s  C o mp 3 S - E mph - D e f  
H e  s a i d  i t ,  h e  w a s  th e o n e . 
9 . 5  T emp o r a l  S e t t i ng i n  R e l a t i o n  t o  C l a u s e s  
T e mp o r a l  s e t t i ng h a s b e en s t a t e d  a s  v e ry i mp o r t a n t  f o r  
p a r ag r a p h s  ( S e c . 7 . 2 . 2 . 1 ) a n d  a s  m u c h  l e s s i mp o r t a n t  f o r  
s e n t e n c e s  ( S e c . 8 . 4 . 3 ) . Th e r e  ar e e v e n  f e w e r  i n s t an c e s  o f  
t e mp o r a l  w o r d s  o c c u r r i ng w i th i n  c l au s e s  wh i c h h ave ap p l i c a t i o n  
o v e r  a c l au s e o n ly . 
T h o s e  th a t  d o  o c c u r  s om e t i me s o c c u r  i n i t i a l ly i n  th e 
c l a u s e ( b u t  n o t  s e t  o f f  p h o n o l o g i c a l ly )  a n d  s o  c an b e  c o n s i d e r e d  
a s  p o i n t s o f  de p a r t u r e , a s  s e t t i ng s  f o r  th e nu c l e u s  i n f o rm a t i on 
of t h e  c l au s e  { a s i n  th e s e c o n d  c l au s e of 4 5 7 ) . O th e r  t i m e s  
th e t e mp o r a l  w o r d  may o c c u r  m e d i a l ly i n  t h e  c l a u s e ( a s i n  th e 
f i r s t c l a u s e o f  4 5 7 ) . 
M o s t c o mmo n l y , t e mpo r a l  w o r d s  wh i ch h a v e  app l i c a ti on o v e r  
j u s t  a c l a u s e r e f e r  to b a c k g r o u n d  i n f o rm a t i o n  ( 4 5 7 , 4 5 8 ) . 
S ome t i m e s th e y  a r e  s imp l y  r ep e t i t i o n s o f  t h e  t i m e s p an a l r e ady 
s t a t e d  for  th e p a r ag r ap h  ( 4 5 9 ) . S l i gh t  c h a ng e s  o f  t h e  t i me 
s p a n a r e  u s u a l l y i nd i c a t e d  w i th i n  c l a u s e s  s i mp l y by th e a s p e c t  
w o r d  8 U I ,  wh i ch m o s t ly h a s t e mp o r a l  f o r c e . 
4 5 7 . / 8 a y  n j i " 8 k 8 U I m o ? - a 8 a n  I k a · ? a j a m  k e ? - a m  
I S  r e c e n t l y  T emp f ly - I S P r e s  e a r l i e r  VN e g - E mp h  
i a j - a 8 a n  ? a · k  ? a n a n - i y  I 
s e e - I S P r e s  p l a c e  th a t - T op 
4 5 8 . 
T h i s  i s  th e f i r s t  t i me I ' v e f l own , I d i d n ' t  e v e r  s e e  
th a t  p l a c e  b e f o r e . 
/ p u j k e · n k - a n f) a y - a  
f o r  l o ng . a g o - D e f  I S - Rh y  
? i · y - a n - a  I 
g o - I D E x c lP s t - I n d 
I \ • p a m  i u m i a m  f) a n - a n - 1 y  
m a n  f i r e  w i th I DE x c l - D e f - To p  
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F o r a l o ng t i m e  a g o  I h ad a h u s b and a n d  w e  w e n t  t o g e th e r . 
A n  E ng l i s h t r an s l a t i o n o f  th e p a r a g r aph i n i t i a l  c l aus e 
whi ch p r e c e d e s  e x amp l e 4 5 9  i s  a s  f o l l ow s : '  " A  l o ng t i me ag o , w h e n  
a y o ung m a n  r a n  aw ay w i th a g i r l , wh e n  th ey e s c ap e d i n  th e 
n i g h t .  o • II 
4 5 9 . / y a · k a · i  p i · ? a n - a n p u i w u r ? ? e k - a n n a j 
y e s  mo th e r  b i g - D e f  s o  O n o m  g e t . up - 3 S P r e s  m ay b e 
f) u t a f) - a n  I 
n i g h t - D e f  
W e l l  th e n , s o  th e mo th e r  m ay b e r i s e s  q u i ck ly i n  th e 
n i g h t . 
9 . 6  D e p e n d e n t  C l au s e s  a n d  M a rk e d  T h e m e  
H a l l i d ay ( 1 9 6 7 : 2 2 0 )  h a s  m a d e  th e i nt e r e s t i ng s t a t e me n t  
th a t  wh i l e c o - o rd i n a t i ng c o n j u n � t i o n s  s u ch a s  ' a nd ' , ' o r '  a n d  
' b u t ' c a n b e  f o l l ow e d  by th e f u l l  r ang e o f  th e m a ti c v a r i a t i on , 
s ub o r d i n a t i ng c o n j u n c t i o n s  p e rm i t r e s t r i c te d  v a r i a t i o n o n ly . 
I n  W i k - M u nk a n , h ow e v e r , q u i t e  a r a ng e o f  v a r i a t i o n  o f  
m a r k e d  th eme op t i o n s  i s  p o s s i b l e f o l l ow i ng s ub o r d i n a t i n g 
c o n j u n c t i o n s . T h e  f o l l ow i ng e x amp l e s  i l l u s t r a t e  f r o n t i ng ( 4 6 0 ) , 
rh e to r i c a l  q u e s t i o n s  ( 4 6 1 )  an d t ag g i ng ( 4 6 2 ) . 
4 6 0 . / w u n t - a f) - a n k e ?  p e n j - o w - a ?  I ? a n p u j 
4 6 1 . 
w i n d - E r g - D e f VN e g  b l ow - 3 S F u t - S e q  th a t  b e c au s e 
n f n t - a n - a ?  f) a f) k  w a y  I 
2 8 - D e f - S e q  h e a r t  b ad 
D o n ' t l e t th e w i n d  b l ow i t  aw ay , f o r  a s  f o r  y o u , y o u ' d  
b e  s a d .  
/ n u f) k w o y  f) a n f) e · n - a m a ? w e n t j 
e v e n . tho ug h  I P E x c l wh a t - Rh y  h an d  s o r e  
? u w - a n a n - a ?  I . . .  
f i n d - I P E x c l P r e s - S eq 
E v e n  th o ug h  w e  g e t wh a t ?  - s o r e h a n d s  . . .  
4 6 2 .  . . .  / ? a ?  j i n k - a  p a 1 - a n  n u n  I y i p a m 
C j  s m a l l . o f . b a c k - Rhy b i t e - 3 S P r e s  3 SA c c  s o . th a t  
? i · y - o w - a I j a y a n - a m - o w - a n t  p u k  m a n j - a n - a  I 
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g o - 3 S F u t- I n d s t r o n g - I t r z - 3 S F u t - R e f ch i l d s ma l l - D e f - I nd 
k a m p  m o ? - o w - a n t  ? e r k a m - a  I 
f a s t  r u n - 3 S F u t - Re f q u i c k ly - I n d  
. . .  a n d  h e  b i t e s  h im o n  th e s m a l l o f  t h e  b a c k  s o  th a t  
h e ' l l w a l k  f o r  h i m  an d g r ow s t r o n g  f o r  h i m , th a t  c h i l d  
w i l l , a n d  r u n  f a s t  f o r  h i m  [ f o r  th e e l d e r ] . 
A n  e x amp l e  o f  f r o n t i ng h a s  a l s o  b e e n f o un d  i n  a n  e mb e d d e d  
c o mp l em e n t  c l au s e . 
4 6 3 .  / k e ? - a m  D a · n t a m D e · y  
VN e g - E mp h  th i nk / k now . 3 S P s t  
j i n j w u n  I y a ? - a  I 
c l o s e  l i e . 3 S P s t  N e g - I n d 
w a n t j D U n - a n t a m - a n - a ?  I 
w om a n  3 S A j - P o s s - D e f - S e q 
H e  d i d n ' t r e a l i s e th a t  a s  f o r h i s w i f e , s h e  w a s  c l o s e  
b y , n o . 
H a l l i d ay h a s  a l s o  m a d e  th e f o l l ow i ng s t a te m e n t  ab o u t  
d ep e nd e n t  c l a u s e s  ( 1 9 6 7 : 2 2 1 ) : 
. . .  th e i n t e rp r e t a t i o n  o f  th e m e  i n  th i s  e n v i r o nme n t  
r e qu i r e s  th e r e c o g n i t i o n  o f  i t  a s  s e c o nd a ry to  th e 
u n d e r l y i ng th e me o f  s u ch a c l a u s e , i t s  r e l a t i o n  o f  
d ep e n d e n c e  t o  a n o th e r c l au s e .  
I f i nd i t  h a r d  t o  r e c o n c i l e  th e i d e a  o f  s ub o r d i n a t i ng 
c o n j u n c t i o n s  s u c h  a s  ' b e c aus e ' ,  ' e v e n  th o u g h ' b e i ng th e th e m e  
o f  th e n u c l e u s  i n f o rm a t i o n  o f  th e c l au s e . B e  th a t  a s  i t  m a y , 
th e r e  i s  an a r e a o f  t h e m a t i c c h o i c e  i n  d ep e n d e n t  c l aus e s  
i n v o l v i ng th e p l a c e m e n t  o f  th e c o n j u n c t i o n . I t  m ay c ome 
i n i t i a l ly in  th e d e p e nd e n t  c l au s e , a s  in  e x amp l e  4 6 2 ,  or  i t  may 
be  p r e c e d e d  by e i th e r  a n o u n  p h r a s e ( 4 6 4 )  or  v e rb or  who l e  
c l au s e ( 4 6 5 ) . I n  th e s e  c a s e s , i t  app e a r s  th a t  th e s p e ak e r  i s  
g i v i ng mo r e  p r omi n e n c e  t o  h i s  c l a u s e th e m e  i n  th e c a s e o f  th e 
n o u n  ph r a s e , and mo r e  p r omi n e n c e  t o  th e p r op o s i ti o n  w i th i n  
th e c o n t e x t  o f  t h e  s e n t e n c e  i n  th e c a s e o f  t h e  v e rb o r  c l au s e . 
4 6 4 .  . . .  / ? e t j - a D  y i p a m  p u k  m a n j - a n  
c l e a n- Lo e s o . th a t  ch i l d s m a l l - D e f  
? a · k - D e · y - o w - a n t - a  I 
p l a c e - h e a r - 3 S F u t - R e f - I n d 
. . .  s o  th a t  i n  a c l e an p l a c e  th e ch i l d w o u l d  b e  b o r n  to  
h e r . 
A n  E n g l i s h t r an s l a t i o n  i s  g i v e n  o n ly o f  th e c l a u s e s  
p r e c e d i ng th e d ep e nd e n t  c l a u s e g i v e n  i n  e x amp l e  4 6 5 . 
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( S am a n d  I w e n t  f i r s t t o  ma rk f o r  th e m , w e  j u s t  dug s ome 
h o l e s  p a r t ly fo r th e m ) . 
4 6 5 .  . . .  /1 a 1 - a y n y i p a m  I 
s e e - 3 P F u t  s o . th a t  
. . .  s o  th ey c o u l d  s e e  [ wh e r e t o  g o ] . 
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N O T E S  F O R  C HA P T E R  9 
1 .  I n  a c o u n t  m ad e  i n  th r e e  t e x t s , th e n umb e r  o f  n ou n  ph r a s e s  
p e r  c l a u s e a v e r ag e d  l e s s  th a n  two . 
2 .  E x amp l e s  4 0 3 ,  4 0 6 , 4 0 8 ,  4 1 1  a n d  4 1 2  c o me f r om Go d f r e y ' s  
d a t a  ( 1 9 6 7 ) . 
3 .  N o rm a l ly wh e n  th e s ub j e c t a nd o b j e c t  o c c ur t o g e the r b e f o r e  
a v e rb , th e s ub j e c t  i s  a p ro n o u n  a n d  o c cu r s  i n i t i a l ly i n  
th e c l a us e , a n d  th e ob j e c t  no u n  th e n  i mm e d i a t e l y p r e c e d e s 
th e v e rb . I t  i s  e x t r em e l y  r a r e  f o r  a s ub j e c t n o un an d a n  
o b j e c t  n o u n  to o c c u r t o g e th e r  b e f o r e  a v e rb i n  the o ne 
i n f o rm a t i o n  b l o ck . 
4 .  T h e r e  a r e  u s u a l ly n o  mo r e  t h a n  two l e x i c a l  i t e m s  o c c u r r i ng 
b e f o r e  th e v e rb i n  a c l au s e  wh e n  a g r amm a t i c a l  c l au s e  
m a t ch e s  an  i n f o rm a t i o n  b l o ck . T h e  e x c ep t i o n s  to  th i s  a r e  
v e r y  r a r e , an d wh e n  th e y  d o  o c c u r , a l l  the p h r a s e s  a r e  
g i v e n i n f o rm a t i o n . Th e f o l l ow i n g e x amp l e c ome s f r om a 
c l a u s e w i th s e que n c e  i n to n a t i o n  wh i ch i s  p a r t  o f  a 
c omp ar i s o n . 
4 6 6 . / m a y  w a j i y j a k - a n  w a · 8 k - a 8 m o n k a n - a 8 
C a rb y am s  e t c . - D e f d i l l y u b ag - Lo c  n ap e . o f . n e ck - L o e  
? u k - ? u k - a ? I 
g o . d ow n - Rd . 3 S P s t - S e q  
S h e  c a r r i e s  t h e  y ams i n  h e r  d i l ly b ag h a ng i ng f r om 
th e b a c k of  h e r  n e ck ( i n  th e s am e  way a s  th e y  do ) . . .  
5 .  Hop e s t a t e s  ( 1 9 7 2 : 1 3 - 1 6 ) th a t  i n  L i s u  a s e n t e n c e  may h a ve 
a numb e r  o f  t op i c s , b u t  o n l y o ne f o c u s . Th e r e are two 
m a r k e r s  o f  t op i c  i n  L i s u �  o ne wh i ch i nd i c a t e s  th a t  th e 
top i c h a s  r e m a i n e d  u n ch ang e d , an d an o th e r  wh i ch i n t r o d u c e s  
a new top i c .  
6 .  Wh e n  th e s ub j e c t  i s  re f e r r e d  t o  b y  a n o un , a n d  th e r e i s  
n o th i ng i n t e rv e n i ng b e tw e e n  i t  a n d  th e v e rb , i t  typ i c a l l y 
r e c e i v e s  th e i n to n a t i o n  c e n t r e . 
4 6 7 . / 0 Q a k - a Q ? e p  Q a n - a Q  w e y  I 
r a i n - E r g  s o ak . 3 S P s t  I P E x c l - A c c  C omp 
Th e r a i n s o ak e d  u s . 
S u ch n o u n s  a r e  s o me t i m e s n e w  i n f o rm a t i o n  a n d  s o me t i me s n o t . 
Wh e n  a c l aus e c o n s i s t s o f  a s ub j e c t  p r o n o u n  a n d  v e r b o n l y , 
th e i n to n a t i o n  c e n tr e  f a l l s  s om e t i me s o n  th e p r o n o u n  an d 
s o me t i me s  o n  th e v e rb . 
I t  i s  n o t  p o s s i b l e , th e n , t o  k e e p a c o mp l e t e l y c l e a r 
d i s t i n c t i o n b e tw e e n th e f o c u s  o f  i n f o rm a t i o n  an d th e 
u nm a rk e d  th eme . 
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7 .  Wh i l e my s t udy o f  t h e ma t i c o r g a n i z a t i o n  i n  W i k - M u n k an s t op s 
a t  th e c l au s e , I d o  no t b e l i e v e  the m a t i c d e c i s i o n s  e nd 
th e r e . I b e l i ev e  the c o n c e p t i s  v a l i d  a l s o  f o r  s tu dy i ng 
ph r a s e s , a n d  I am , f o r i n s t a n c e , cu r i o u s  t o  k n ow why t h e  
W i k - M u n k a n  s o me t i me s v a r y  th e i r  u s u a l l y r i g i d o rd e r  o f  
n o u n  f o l l ow e d  b y  a d j e c t i ve f o r  n o u n  ph r a s e s , a s  i n  th e 
f o l l ow i ng e x amp l e : 
4 6 8 . / ? i n  l a n - t  
th i s  3 P - Re f  
0 w f y - w l y - a m  ? i m p I 
s ome - R d- E mph b a rk 
Th i s  b a rk of  th e i r s  i s  d i f f e r e n t . 
N o rma l l y  th e a d j e c t i ve m e a n i ng ' d i f f e r e n t ' w o u l d  f o l l ow 
th e n o u n . D e s p i t e th e v a r i a ti on o f  o r d e r , th e a d j e c t i v e , 
wh i ch c o nv e y s  n ew i n f o rm a t i o n  an d th e r e f o r e  th e m o s t 
c o mmu n i c a t i ve dy n am i sm , s t i l l  r e t a i n s t h e  i n to n a t i o n  c e n t r e  
o f  th e p h r a s e  a n d  o f  t h e  c l au s e a s  w e l l . I t  s e e m s  th a t  
th e ma t i c  f a c to r s  may e n t e r i n  h e r e  a s  w e l l . 
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C HA P T E R  1 0 : S OME T H E MA T I C  DE C I S I O N S  C ON D I T I O NE D B Y  C H O I C E OF  
D I S CO U R S E  GE N RE 
1 0 . 1  I n t r o du c t i o n  
U p  t o  t h i s p o i n t  i t  h a s b e e n  n o t e d  h e r e  a n d  th e r e  th a t  
s ome t op i c a l i z a t i o n  p a t t e r n s  a r e  m o r e  ch a r a c t e r i s t i c  o f  s ome 
d i s c o u r s e  g e n r e s ( S e c . 6 . 1 ) th a n  o th e r s . C o n t i n u o u s  s e t t i ng 
c l a u s e s , f o r  i ns t a n c e , h av e  b e e n  d e s c r i b e d  as mo s t l y  a s s o c i a t e d  
w i t h t r a v e l o g u e s  ( S e c . 6 . 1 . 2 ) . T h e  o c c u r r e n c e  o f  - a n - i y - a ?  
f r o n t i ng w a s  n o t e d  a s  b e i ng m o r e  f r e q u e n t  i n  p r o c e d u r a l  
di s c o u r s e  ( S e c . 6 . 1 . 3 ) . 
I t  i s  my i n t e �t i o n  i n  th i s  ch ap t e r  to f o c u s  i n  o n  th e w ay 
i n  wh i c h th e ch o i c e  o f  d i s c o u r s e  g e n r e  a l r e a dy c o n d i ti o n s  s om e  
d e c i s i o n s  i n  th e a r e a  o f  th e ma t i z a t i o n  o r  s t ag i ng . I n  o th e r  
w o r d s , t h e r e  i s  a p o i n t  t o  wh i ch th e d i s c o u r s e  g e n r e  ch o s e n  b y  
t h e  s p e ak e r  l i mi t s  th e r a ng e o f  op t i o n s  c o n c e r n i ng th e u s e , o r  
f r e q u e n c y  o f  us e , o f  t h e  v a r i o u s  top i c a l i z a t i o n  p a t t e r n s . I t  
a l s o  a f f e c t s wh e th e r  th e u nma rk e d  a l t e r n a t i v e s  a r e  m o r e  l i k e ly 
to b e  c h o s e n  i n  s om e  p l a c e s . 
Th e r e  a r e  th r e e  a r e a s wh e r e  s u ch c o n d i t i o n i ng i s  p a r t i c -
u l a r l y ob v i o u s . O n e  i s  th e t e n d e n c y  t ow a r d s  l e s s  o v e r t ly 
ma rk e d  s e gm e n t a t i o n  o f  p o r t i o n s  o f  n a r r a t i ve t e x t s . A n o th e r  
i s  th e f r e q u e n cy o f  u s e  o f  - a n - i y - a ?  f r o n ti n g  i n  p r o c e d u r a l  
t e x t s , a n d  f i n a l l y th e r e  i s  t h e  f r e q u e n c y  o f  u s e o f  cy c l i ng 
a n d  p a r ap h r a s e  i n  h o r t a to ry a n d  e xp l a n a to r y  t e x t s . T h e s e  
th r e e  top i c s ar e d i s c u s s e d i n  S e c t i o n s  1 0 . 2 ,  1 0 . 3  a n d  1 0 . 4  
r e s p e c t i v e l y . 
1 0 . 2  S e g me n t a t i o n  o f  n a r r a t i v e s  
T r av e l n a r r a t i v e s  a n d  u n i t n a r r a t i v e s  ( o r  a n e c do t e s ) a r e  
p o s i t e d  a s  t w o  s e p a r a t e  d i s c o ur s e  typ e s  i n  S a r ama c c a n  b y  G r i m e s  
an d G l o ck . Th e y  mak e a n  i n t e r e s t i n g d i s t i n c t i c n  b e tw e e n  th e 
two , a s  fo l l ow s  ( 1 9 7 0 : 4 2 1 ) : 
Th e t r a v e l n a r r a t i ve i s  an e a s i l y d i s t i ng u i sh e d  f o rm 
amo ng th e d i s c o u r s e typ e s  o f  S a r am a c c an , b e i ng qui t e  
d i f f e r e n t  f r om the UN I T  NARRA T I VE o r  a n e c do t e � I n  th e 
l a t t e r  g e n r e , p a r a g r ap h  o r g a n i z a t i o n  i s  r ud i m e n t ary o r  
m i s s i n g ,  a n d  a l a r g e r  p r op o r t i o n  o f  th e n a r r a ti v e  i s  
d e v o t e d  to d e v e l op i ng a s i n g l e s e t t i n g a n d  t o  b a ck -
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g r o u n d  i n f o rm a t i o n . M o t i o n  v e rb s  app e a r o n l y i n c i d e n t a l l y 
a s  p o i n t e r s  t o  th e s e t t i ng . 
Th e r e  i s  a s om e wh a t  p a r a l l e l  s i t u a t i o n  b e tw e e n  W i k - Mu n k a n  
n a r r a t i v e s  a n d  t e x t s  f ro m  o th e r  d i s c o u r s e g e n r e s . My u s e o f  
th e t e rm n a r r a t i v e , h ow e v e r ,  i s  d i f f e r e n t f r om th a t  o f  G r i me s 
a n d  G l o ck . I h av e  r e s e r v e d  i t  f o r  s t o r i e s  w h i ch h av e  a 
r e c o g n i z ab l e p l o t , a n d  wh i ch typ i c a l ly g o  th ro ugh the f o u r  
s t ag e s  o f  s i t u a t i o n , c o mp l i c a t i o n , m e d i a t i o n  a n d  r e s o l u t i o n  
( S e c . 6 . 1 . 1 ) . 
Th e s e g m e n t a ti o n  o f  p o r t i o n s  o f  a W i k - Munk a n  n a r r a t i v e  
i n to p a r ag r ap h s  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  s ub t l e  o r  l e s s  o v e r t l y 
m a r k e d  c o mp a r e d  w i th th a t  o f  o th e r  d i s c o u r s e  g e n r e s . I 
c o n s i d e r  i t  s ub t l e , r a th e r  th a n  r u d i me n t a ry o r  m i s s i n g , as  i t  
i nvo l v e s  t h e  ch o i c e o f  s e n t e n c e s  i n i t i a l i n  p a r ag r ap h s  wh e r e  
the s e t t i ng i s  typ i c a l l y n o n - th e m a t i c a n d  th e n u c l e u s  i n f o rm-
a t i o n  u n m a rk e d . T h i s  s ub j e c t  h a s  a l r e ady b e e n  i n t r o du c e d  i n  
S e c t i o n 7 . 4 . 1 . 5  a n d  s o me e x amp l e s  g i v e n . 
A t  the b e g i n n i n g  o f  a n a r r a t i v e , w h e n a s p e ak e r  i s  
e s t ab l i s h i ng th e s i tu a ti o n  a n d  th e n  g o e s  o n  t o  d e s c r i b e th e 
c omp l i c a ti o n  ( S e c . 6 . 1 . 1 ) p a r ag r ap h  b o u n d a r i e s  a r e  u s u a l ly 
v e ry o b v i o u s  a n d  e a s i ly i d e n t i f i ab l e . F o r  e x amp l e , - a n - i y - a ?  
f r o n t i n g o n  t i m e wo r d s , a n d  p h r a s e s  r e f e r r i n g t o  p a r t i c i p a n t s  
m a y  b e  us e d , o r  th e r e m a y  b e  d o ub l e  c l a u s e top i c a l i z a t i o n . 
S i mi l a r l y , tow a r d s  th e c l o s e  o f  th e n a r r a t i v e , p a r t i c u l a r l y 
i n  th o s e  wh e r e  th e s p e ak e r  d e s c r i b e s  th e r e s o l ut i o n  i n  s o me 
d e t a i l and p e rh ap s  c omme n t s  on i t  as w e l l , p a r ag r aphs b e c o me 
e a s i l y  i d e n t i f i ab l e  o n c e  mo r e . 
B u t  wh i l e th e p a r t i c i p a n t s  i n  th e t e x t  a r e  i n vo l v e d  i n  
th e m e d i a t i o n , an d th i ng s  a r e  m o v i n g  o n  r ap i d l y t ow a r d s  
r e s o l u t i o n , th e n  th e mov i ng f r om o n e  m a j o r l e x i c a l c h u nk o f  
the d i s c o u r s e  to a n o th e r  i s  n o t  f o r c e d  s t r o n g l y up o n  th e 
h e a r e r ' s  p e r c ep t i o n . 
f a s t  mo vi ng p l o t . 
Th e co n c e n t r a t i o n , r a th e r , i s  o n  th e 
Th e r e  i s  o n e  q u a l i f i c a t i o n t o  th i s . S om e t i me s  i n  t h e  
m e d i a t i o n  s e c t i o n  o f  a n a r r a t i v e , a p a r t i c i p a n t  h a s to move 
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r ap i d l y f r o m  p o i n t  A to p o i n t  B i n  o r d e r  to c a t ch up w i th th e 
vi l l a i n ,  a n d  c a r ry ou t th e d e s i r e d  r e s o l u t i o n . I n  th e s e  
i n s t a n c e s , th e s p e ak e r  m ay s e gme n t  th i s  p o r t i o n  o f  th e t e x t  
i n to p a r ag r ap h s  v i a c o n t i n uo u s  s e t t i n g  c l au s e s . N e v e r th e l e s s , 
th e r e s t o f  th e f i r s t  s e n t e n c e  o f  th e p a r ag r ap h  i s  typ i c a l l y 
a n  unma rk e d  th eme o f  th e p a r ag r ap h , o r  o n e  w i th m i n i ma l  
p a r ap h r a s e .  
4 6 9 . 
4 7 0 . 
/ k a · w  k a · w  k a · w  k a · w  k a · w  I .t a ?  w e · t j I 
e a s t  e a s t  e a s t  e a s t e a s t f o o t  t r a ck . 3 S P s t  
H e  k ep t  o n  g o i n g e a s t ,  a n d  th e n  h e  b e n t  d o w n  t o  s tudy 
the t r a ck s . 
/ k a · w k a · w  k a · w - a · · I ,t o n a l) l) U I ,i a .i l) U I I 
e a s t  e a s t e a s t - C o n t  a n o th e r  T emp s e e . 3 S P s t  T e mp 
n i  1 - a m - a n - i y  ,i a .i w e y - a  I w e l - a l)  I 
3 S - E mph - D e f - T op s e e . 3 S P s t C omp - I n d b l ue . t o n g u e d . l i z a r d- E r g 
H e  w e n t  f u r th e r  e a s t ,  a n d  th e n  h e  s aw an o th e r  [ d e a d emu ] , 
h e  w a s the o n e  wh o s aw i t ,  th e b l u e - to n g u e d  l i z a r d  w a s . 
M o r e  typ i c a l l y , h ow e v e r , th e b o un d a r i e s o f  p a r ag r ap h s  
w i th i n  th e m e d i a t i o n  s t ag e o f  th e n a r r a t i ve a r e  i nd i c a t e d  
s i mp l y  b y  s e n t e n c e s  wh e r e th e f i r s t c l a us e i n c l ud e s  a mo t i o n  
v e rb a n d  e i th e r  a n  a s p e c t  w o r d  ( k a n  o r  l) U I ) ,  a d i r e c t i o n a l  o r  
a l o c a t i v e . 
S o me e x amp l e s  o f  s u ch s e n t e n c e s  h a v e  a l r e a dy b e e n  g i ve n  
i n  S e c t i o n  7 . 4 . 1 . 5 .  T w o  f u r th e r  e x amp l e s  a r e  g i v e n  h e r e . 
B o th a r e  f rom th e me d i a t i o n  o f  th e s am e  t e x t , wh i ch i s  mo v i ng 
t ow a r d s  th e r e s o l u t i o n . 
4 7 1 . 
4 7 2 .  
/ ? u m - a l) k a n ? i · y - p u l p u l - a n t - a k a m  I m a ? - a 
ch e s t - w i th P u n c t  g o - 3 D P s t  3 D - R e f - R e f l  h a nd - Rh y  
p e m p - a l) - a n - a  
f i s t - I ns t - D e f - Rh y  
? u n t j - u w p u l I 
p u n ch - 3 D R e cP s t  
k a n - i y  ? u n t j - u w p u l I 
P un c t - T op p un c h - 3 D R e c P s t  
T h e y  w e n t  s t r a i gh t  t ow a r d s  e a ch o th e r , an d b e g a n p u n ch i ng 
e a ch o th e r  w i th th e i r  f i s t s . 
/ n  i I ,i a y p a n - a n - a  ? a n p a  I m o ? - a n t  I 
3 S  t a i p a n . s n a k e - D e f - Rh y  f r o m . th e r e  r u n . 3 S P s t - Re f  
? o m p a m  p a ,i - a n  I p a ,i - a n I p u r ?  
w a i s t  b i t e . 3 S P s t- A c c  b i t e . 3 S P s t - A c c  h a r d l y  
p a ,i - a n I 
b i t e . 3 S P s t - A c c  
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T h e  t a i p a n  s n ak e r a n  f r om th e r e to h i m , a n d  b i t h i m  
r o u nd th e w a i s t ,  a n d  h e  b i t  a g a i n ,  [ b u t ] h e  c o u l d  h a r d ly 
b i t e . 
S o me t i m e s  a p a r a g r ap h  w i th i n  th e m e d i a t i o n  s ta g e  o f  a 
n a r r a t i v e  i s  i nd i c a t e d  s i mp l y  by a ch a n g e  o f  c o n c e n t r a t i o n  
f r om o n e  g r o up o f  p a r t i c ip a n t s  to  a n o th e r .  T h e  f o l l owi ng 
e x amp l e  f o l l ow s  a l o ng d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e s c ap e  o f  two y o u n g  
p e op l e . 
4 7 3 . / j; a n - a ? a km a k - i n  p u l - a r)  I ? i · y - ? i · y - i n  I 
3 P - Rh y  f o l l o w - 3 P P s t  3 D - A c c  g o - R d - 3 P P s t 
T h e y f o l low e d  th o s e  tw o , th e y  j u s t  k ep t  o n  w a l k i ng 
b e h i n d th em . 
T h e  r e s t o f  t h e  p a r a g r aph g o e s  o n  to d e s c r i b e  h ow th e 
g r o up f i nd th e t r a c k s  o f  th e y o u ng p e op l e , a nd th e c o nv e r s a t i o n  
th a t  f o l l o w s . 
I n  o n e  n a r r a t i v e  t e x t , o n e  p a r t i c i p a n t ' s  r e s o l u t i o n  to 
th e c omp l i c a t i o n  f o rms th e c o mp l i c a t i o n f o r a s e c o n d  p l o t . A 
f ami l y  a r e  w i th o u t  f o o d  i n  th e b u s h , s o  th e f a th e r  a t t e mp t s  
t o  re s o l v e  th e s i t u a t i o n  by g o i ng h un t i n g .  H e  t ak e s  h i s  s o n . 
Wh e n  no  me a t  i s  f o u n d , h e  p l o t s  to k i l l  h i s  s o n . Th e  s e c t i o n  
d e s c r i b i ng th e ch i l d ' s  s u s p i c i o n s  a n d  r e s i s t a n c e  a nd the  
f a th e r ' s  t o r t u r e  and th e n  mu r d e r  and c o ok i n g o f  t h e  c h i l d  mo v e s  
s w i f t l y . T h e r e  i s  o n e  c l au s e mi d w a y  w i th a mo t i o n  v e rb a n d  
a s p e c t  wo r d " T h e  f a th e r  th e n  t ak e s  th e b o dy f r om th e f i r e , e a t s  
a l i t t l e , a n d  c a r r i e s  t h e  r e s t  b a c k  to h i s  tw o w i v e s . T h e y  
a r e  i n c e n s e d , a n d  p l o t  r e v e ng e . Th ey c o n t a c t  th e o th e r 
r e l a t i v e s , and to g e th e r  k i l l  th e m a n  i n  t u r n  a nd b u r n  h i s  b o dy . 
I n t e r e s t i n� l y , f r om th e p o i n t  wh e r e  th e m a n  b e g i n s  to  r e t u r n  
t o  h i s w i v e s  w i th th e ch i l d ' s  b o dy , p a r ag r ap h  b r e ak s  a r e  mu c h  
mo r e  p r o mi n e n t  th a n  f o r  o th e r  n a r r a t i v e s . I t  i s  p o s s i b l y 
b e c a u s e th e r e  i s  a n  e a r l y r e s o l u t i o n  o f  th e f i r s t  s e c ti o n  o f  
th e s t o ry . Th e r e s t  o f  th e p l o t , th e r e v e ng e  k i l l i ng ,  w o u l d  
b e  c u l tu r a l l y e xp e c t e d , a n d  s o  p e r h ap s  d o e s  no t ho l d  s o  mu ch 
s u s p e n s e .  
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1 0 . 3  T h e  f r e qu e n c y  o f  - a n - i y - a ? f r o n t i ng i n  p r o c e du r a l  t e x t s  
I n  m o s t p r o c e du r a l t e x t s wh i c h d e s c r i b e  c e r emo n i e s , 
- a n - i y - a ?  f r o n t i ng ( S e c . 8 . 6 . 1 . 1 ) u s e d  w i th p h r a s e s  r e f e r r i n g 
to th e p a r t i c i p a n t s  i s  c ommo n . I t s o c c u r r e n c e  i s  s i g n i f i c a n t l y 
mo r e  f r e qu e n t  i n  p r o c e du r e s  th a n  i n  o th e r d i s c o u r s e  g e nr e s . 
Wh i l e  n a r r a t i v e s  a r e  p l o t - c e n tr e d , a n d  t r av e l o g u e s  a r e  a n e c d o t e ­
c e n t r e d , a n d  h o r t a t o r y  a nd e xp l a n a to r y d i s c o u r s e s  a r e  i d e a s  o r  
de s c r i p t i o n - c e n t r e d , p r o c e d u r a l  t e x t s  wh i ch d e s c r i b e  c e r em o n i e s  
a r e  v e ry m u c h  r o l e - c e n t r e d . T h a t i s , th ey a r e  a s  mu c h  c o n c e r n e d  
w i th w h o  i n  th e k i n s h i p  o r  s o c i a l  s y s t em p e r f o rm s  a s t e p  i n  
th e p r o c e du r e a s  w i th th e s t ep i t s e l f . C e r t a i n  s t e p s  i n  
pro c e d u r e s  a r e  p e r f o rm e d  o n l y b y  o r  f o r  s p e c i f i c  r e l a t i v e s  o r  
p e o p l e  i n  a c e r t a i n s t a tu s  i n  t h e  s o c i a l  s y s t e m . F o r  i n s t a n c e , 
o n l y a m a n ' s  c o u s i n  c a n  g e t  w a t e r  f o r  h im wh e n  h e  i s  g o i ng 
th r o u g h  i n i t i a t i o n . A n d  a g a i n , i t  i s  th e c h i l d ' s  g o d f a th e r  who 
k e e p s  th e umb i l i c a l  c o r d  of th e ch i l d  as a s a c r e d  p o s s e s s i o n . 
I n  s om e  p� o c e d u r a l  t e x t s  a r e f e r e n c e  to a p a r t i c i p a n t  may 
r e c e i v e - a n - i y - a ?  f r o n t i ng n e a r l y  e v e r y  time h e  s t e p s  o n t o t h e  
s t a g e to p e r f o rm h i s  p a r t  i n  a s t e p  o f  th e c e r emony o r  to b e  
t h e  f o c u s o f  a n  a c t i o n . I f  a n  i n a n i m a t e ob j e c t , s u c h  a s  th e 
umb i l i c a l  c o r d  o f  th e c h i l d ,  i s  v e r y s i g n i f i c a n t  to t h e  s t o r y 
a l s o , p h r a s e s  r e f e r r i ng to i t  may a l s o  r e c e i v e  - a n - i y - a ? 
f r o n t i n g wh e n  i t  i s  c e n t r a l  i n  a n ew a c t i v i ty o f  th e p r o c e du r e . 
T h e  f o l l ow i ng e x amp l e s  s h o w  c o n c e n t r a t e d  p a t c h e s  o f  t h e  
u s e o f  - a n - i y - a ?  f r o n t i ng . B o th e x amp l e s  a r e  f r om th e s am e  
t e x t . 
4 7 4 . / k u · t a n - a 8 - a n - i y - a ?  I ? u m k e n j - a 8  w u n  
g o d f a th e r - E r g - D e f - T o p - S e q c h e s t  h i g h - L o e  l i e . 3 S P s t  
n u 8 - a n t  I p a m - a n - i y  / /  p u k  m a n j - a n - i y - a ?  I 
3 S A j - R e f  m a n - D e f - T o p  c h i l d  s ma l l - D e f - T o p - S e q 
m a n t a y a n - a 8 k a l - a n  n u n / /  k a · i  k u n t j - a n - i y - a ?  
e l d e r - E r g c a r ry - 3 S P r e s 3 S A c c  m o th e r  own - D e f - T o p - S e q 
k o y - ko y u w  ? i  · y - a n  y u k  w a y  m i n i a m p a 8 - a n I 
R d - b e h i nd g o - 3 S P r e s  th i ng s  b a d  g o o d  w i th - D e f  
A s  f o r  th e g o d f a th e r , h e  l i e s  d o w n  ch e s t  up [ r e a dy f o r  
h i m ] , th a t  m a n  do e s . A s  f o r  th e ch i l d , th e e l d e r  
c a r r i e s  h i m . A s  f o r  [ th e  c h i l d ' s ] o w n  mo th e r , s h e  c om e s  
b e h i nd w i th th e th i ng s . 
4 7 5 . / p u k  m a n j - a n - i y - a ?  I p f t j - a ,i - a n t a n n u n  I 
c h i l d s ma l l - D e f - T o p - S e q s p o r ty - T r z - 3 P P r e s  3 S A c c  
m o r p - a 8 - a ?  w u ? - a 8  / /  k u t j e k - a n - i y - a ?  I 
wh i t e . c l a y - I n s t - S e q r e d . c l a y - I n s t  h e a d - D e f - T op - S e q 
? o l k - a  w u n p - a n t a n n u 8 - a n t  I o r  p a t j - a I ma n 
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h e a d d r e s s - Rh y  p u t - 3 P P r e s  3 S A j - Re f  o r  f l ow e r s - I nd n e c k  
? u t j - a 8  w a m p - a n I w i y - a  m a n ? u · 8 k a m - a 8 
b e a d - w i t h c om e - 3 S P r e s  s o me - Rh y  n e c k p e a r l . s h e l l - w i th 
w u n p - a n p u k  m a n j  ? a l a n t a n / /  k u · t a n  
p u t - 3 S P r e s  c h i l d  s ma l l  th a t . to c o r d  
' t ' ' · ? I k + t / /  n u 8 - a n a m - a n - 1 y - a  m a n - a 8 a � - a n a n  
3 S A j - P o s s - D e f - T op - S eq n e ck - L o e  t i e - 3 P P r e s  
A s  f o r  th e ch i l d , th e y  d e c o r a t e h im w i th r e d  c l ay and 
wh i t e c l ay . As  for  h i s  h e ad , th ey p u t  a h e a d d r e s s  o n  i t ,  
o r  mayb e f l o w e r s . H e  c om e s w i th b e a d s  o n  h i s  n e c k , 
s om e t i m e s  i t ' s  p e a r l  s h e l l s th a t  th ey p ut o n  th e ch i l d .  
A s  f o r  h i s  umb i l i c a l  c o r d , th ey t i e  i t  a r o u n d  h i s  n e c k . 
1 0 . 4  C y c l i n g a n d  P a r a ph r a s e i n  Ho r t a to r y a nd E xp l a n a t o ry T e x t s  
Th e  c l o s e - k n i t s em a n t i c c o h e s i o n  o f  s ome p a r a g r aph s h a s  
b e e n  d i s c u s s e d i n  S e c t i o n  7 . 2 . 2 . 7 .  Th e e x a mp l e s  i n  tha t 
s e c t i o n  i l l u s t r a t e b o th c y c l i ng a n d  p a r aph r a s e . 
I t i s  t r u e  th a t  th e r e  i s  a c e r t a i n  amo u n t  o f  r e p e t i t i o n  
o r  s umm a r y  o f  g i v e n  i n f o rm a t i o n  i n  n a r r a t i v e s ,  p r o c e du r e s  a n d  
t r a v e l o g u e s . P u n c t i l i a r  s e t t i ng c l a u s e s  f e a tur e i n  t h e  f o rm e r  
two , a n d  c o n t i nu o u s  s e t t i ng c l a u s e s  i n  th e l a t t e r  i n  p a r t i c u l a r . 
I t  i s  a l s o  t r u e  th a t  th e s e  d i s c o u r s e  g e n r e s  a r e  n o t  w i th o u t  
the i r  e x amp l e s  o f  c y c l i c s e n t e n c e s  a n d  p a r ag r aph s a n d  o f  p a r a -
phr a s e . T h e y  a r e  u s e d  a t  p o i n t s  s u c h  a s  d e s c r i p t i o n s  o f  
p l a c e s  o r  ob j e c t s , a n d  d e s c r i p t i o n s  o f  f e e l i ng s  ( s e e  S e c . 
8 . 7 . 2  f o r  c y c l i c  s e n t e n c e  e x amp l e s ) .  P a r aph r a s e may o c c u r  a t  
o th e r  p l a c e s  too ; f o r  i n s t a n c e , a t  t h e  s i g n i f i c a n t  t e n s i o n  
p o i n t s  i n  n a r r a t i v e s ,  s u c h  a s  th e i n f o r m i ng o f  th e c omp l i c a t i o n  
( f o r  e x amp l e , ab du c t i o n ) ; th e f i n d i ng o f  th e v i l l a i n ; th e d u e l 
b e tw e e n  th e h e r o a n d th e v i l l a i n ; a n d th e c l i m a x , s u ch a s  the  
d e a th of  th e v i l l a i n . 
G e n e r a l l y s p e a k i ng , h o w e v e r ,  n a r r a t i v e s , p r o c e d ur e s  a n d  
t r a v e l o g u e s do no t l i ng e r  too l o n g w i th a s e r i e s  o f  c l a u s e s  
w i th v e rb s  i n  c l o s e l y - k n i t s em a n t i c  do m a i n s , o r  w i th a n  
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i nt e rp l a y o f  two doma i n s a s  i s  s ho w n  i n  e x amp l e  2 8 3  i n  S e c t i o n  
7 • 2 • 2 • 7 • T h e y  a r e  c o n c e r n e d  p r i ma r i ly w i th b r i ng i ng t h e  g l ob a l  
t h e m e  t o w a r d s i t s r e s o l u t i o n , o r  f i n a l  r e s u l t ,  o r  t o  t h e  l a s t  
a n e c do t e  o f  th e t r a v e l l i ng o r  h u n t i ng a dv e n t u r e . 
B o th c y c l i ng a n d  p a r aph r a s e , o n  th e o th e r  h a n d , a r e  v e r y  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  b o th e xp l a n a t o r y  a nd h o r t a to r y  t ex t s . Th e 
d e v e l op m e n t  o f  t h e  g l ob a l  th eme s e em s  t o  a l mo s t  i n ch f o rw a r d  
a t  t i m e s , a s  i t  w e r e . Th e r e  may b e  s e n t e n c e s  c o n t a i n i ng s e r i e s 
o f  c l a u s e s  wh i c h a r e  p a r aph r a s e s  o f  e a c h o th e r , b u t  wh e r e  e a ch 
adds a l i t t l e  n ew i n f o rma t i o n  e a c h  t i m e . S e n t e n c e  1 i n  e x amp l e  
4 7 6  e xh i b i t s s u ch . I t  c a n  a l s o  h e  s e e n  i n  e x amp l e  4 7 6  th a t  
e a ch n e w  s e n t e n c e  c o n t a i n s  a p a r aph r a s e o r  s umm a ry o f  p a r t  o f  
a p r e v i o u s  s e n t e n c e , mo s t l y  o f  th e s e n t e n c e  imm e d i a t e l y p r i o r  
to  i t . S e n t e n c e  2 s umma r i z e s  s e n t e n c e  1 w i th a s e t t i ng c l a u s e , 
b u t  s e n t e n c e s  3 a n d  4 p a r aph r a s e p o r t i o n s o f  s e n t e n c e s  2 a n d  1 
r e s p e c t i v e l y v i a  r e s u l t  c l a u s e s . T h e  f o l l ow i ng e x amp l e  i s  o n e  
c o mp l e t e s h o r t t e x t . 
4 7 6 . ( 1 ) / j a n  ? i n a n  y u k  ? u m p - a n t a n I j a n  ? i n a n  w o r k  
3 P  th i s  t r e e  c u t - 3 P P r e s  3 P  th i s  w o r k  
? i  · y - a n t a n  y u k  ? u m p - a n t a n  j a · ? -j a · ?  I Q a · ?  
go - 3 P P r e s  tr e e  c u t - 3 P P r e s  a l l . th e . t im e  d ay 
j o n - j 6 n - a ?  mango y u k  ? i n a Q a n ? u m p - a n t a n  j a n - a Q  I 
a no th e r - Rd - S e q m a n g o  tr e e  th e s e  c u t - 3 P P r e s  3 P - A c c  
( 2 ) / k e · k - a j - a n t a n  j a n - a Q - a ?  I Q e · n - a m - a ?  I ? a n - a  
f a l l - T r z - 3 P P r e s  3 P - A c c - D e f wh a t - S r c - S e q th a t - Rhy 
p u j - a y i m - y f m a n a m  I w a n t j  ? a l p a n  j o n a m  w a r ? a m  
b e c a u s e - Rhy R d - m a n n e r  w o m a n  s i c k o n e a lmo s t  
m a · k - a n  I p u ni ? a n a n  p i p  I 
t r e a d . 3 S P s t- A c c  b r a n ch th a t  b r o k e . 3 S P s t  
( 3 ) / y u k - a n - a  ? a n a n  m a y - a D - a m  Q a j  p u j - a I 
t r e e - D e f - Rhy h e a vy f o o d - E r g - Emph s h u t . 3 S P s t  f o r - I nd 
n a n p a l y a · k a ?  Q e · n  I y u k - a n - i y  j uj I 
th e r e f o r e  m ayb e wh a t  t r e e - D e f - T o p  b r o k e � 3 S P s t  
( 4 )  / j a n  p u j n a n p a l a n y u k ? i n a Q a n  p u p - a n t a n  i a n - a Q  I 
3 P  s o  th e r e f o r e  tr e e  th e s e  c u t- 3 P P r e s  3 P - A c c  
Q a · ?  J o n - j 6 n - a Q - a n - i y  I ? a n - a  
d ay a n o th e r - Rd - T emp - D e f - T o p  th a t - Rhy 
p u j ? a · k  w a y  Q U I 
s o  p l a c e  b a d T emp 
Q e · n  ? a l p a n  j a k  m a · k  I w u n - a n - a Q - a n - i y  I 
wh a t  s i c k . o n e s  e t c . t r e a d . 3 S P s t  l i e - N om z - T emp - D e f - T op 
n � n p a l a n ? u m p - a n t a n  I 
th e r e f o r e  c u t - 3 P P r e s  
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( 1 ) T h e y  a r e  ch opp i ng t r e e s  h e r e ; th i s  i s  th e w o r k  th ey 
go to ; th e y  c u t  d ow n  t r e e s  a l l th e t i m e ; e v e r y  d ay th ey 
c u t  dow n  th e s e  m a n g o  t r e e s . 
( 2 ) T h e y f e l l  th em , why ? B e c a u s e i t  w a s  l i k e  th i s  -
o n e  s i c k p e r s o n  w a s  a lmo s t  c r u s h e d  w h e n  th a t  b r a n ch 
b r o k e . 
( 3 ) T h e  b r a n c h  w a s  h e a vy , a n d  l o a d e d  w i th f r u i t , a n d  s o  
m ayb e f r om wh a t ? - f rom th a t , th e b r a n ch b r ok e . 
( 4 ) Th e r e f o r e  th e y  c h o p  down th e s e t r e e s , e v e ry d a y , f o r  
o th e rw i s e  th e p l a c e  w o u l d  b e  d a ng e r o u s  a nd s i c k  p e o p l e  
l y i ng th e r e  w o u l d  b e  c r u s h e d . T h e r e f o r e  th ey c u t  th em 
dow n . 
A no th e r  t e x t , wh i c h i s  o n  th e s ub j e c t  o f  l e av i ng f i gh t i ng , 
i s  i n t e r e s t i n g i n  th a t  e a c h  n ew p a r a g r aph i s  t i e d  b a c k  to th e 
pr e c e d i ng o n e  by a r e p e t i t i o n  o r  p a r aph r a s e o f  a t  l e a s t  o n e , 
s ome t i m e s mo r e , o f  th e m a i n  i d e a s  o f  th e p r e v i o u s  p a r a g r aph . 
T h i s  i s  s om e t i m e s  th e d i s c o ur s e  th e m e , b u t  s om e t i m e s  o th e r 
p o i n t s  a r e p a r aph r a s e d  a s  w e l l . A n  E ng l i s h t r a n s l a t i o n o f  th e 
o u t l i n e o f  th e m a i n  p o i n t  f o l l ow s . ( E a c h  n ew i d e a  i nt r o du c e d  
i n to th e d i s c o u r s e i s  l ab e l l e d b y  a d i f f e r e n t l e t t e r  o f  th e 
a l p h ab e t ,  a nd e a ch p a r aph r a s e  o r  s umma r y  o f  a p r e v i o u s  i d e a  i s  
l ab e l l e d  w i th th e s am e  l e t t e r  p l u s  a n  a p o s t r o ph e . )  A n o th e r  
p o i n t o f  i n t e r e s t ab o u t  th i s  t e x t  i s  th a t  i t  c o n t a i n s  n o  s ub ­
o r d i n a t e c l a u s e s  o f  a ny k i nd , e i th e r  g ramma t i c a l  o r  p h o no l o g i c a l . 
Mo s t  h o r t a t o r y  t e x t s  c o n t a i n  s om e  s ub o r d i n a t e  c l a u s e s  s u ch a s  
c o n d i t i o n  a n d  r e a s o n , a n d  e xp l a n a to r y  t e x t s  a r e  e s p e c i a l ly 
c h a r a c t e r i z e d by s ub o r d i n a t e  c l a u s e s  o f  r e a s o n  a nd r e s u l t .  
4 7 7 . P a r . l .  T h e  O l d Y e a r  h a s  g o n e , a n d  w e ' v e 
e n t e r e d  th e N ew 
L e t ' s  fo r g e t o u r  a ng e r  
W e ' r e i n  th e N ew Y e a r 
L e t ' s  l e av e  o u r  a n g e r  b e h i nd 
W e ' r e i n  th e N ew Y e a r . 
P a r . 2 .  Wh a t  [ ab o u t  i t ] ? ( Rh e to r i c a l  qu e s t i o n )  
I ' m t e l l i ng y o u , w h a t  d o  y o u  th i nk -
A 
B 
A '  
B '  
A '  
s h a l l  w e  f i gh t  f o r  e v e r ?  B '  
I ' m t e l l i n g y o u , l e t ' s  l e a v e  i t !  
W e ' r e i n  th e N ew Y e a r . 
B '  
A '  
P a r . 3 .  L e t ' s  l e av e  o u r  a ng e r . S t o p  i t ! 
A nd th e s o r r ow o f  l a s t y e a r  ( th ey ' v e 
g o n e  to h e av e n , l e t ' s  no t th i nk ab o u t  
B '  
i t )  . c 
P a r . 4 .  L i s t e n ! 
L e t ' s  l e a v e  o u r  a ng e r  B '  
O u r  c h i l d r e n  a r e  s t a r t i ng t o  c o py u s . D 
P a r . 5 .  W e ' v e e n t e r e d th e N ew Y e a r now 
I ' m s ay i ng t o  y o u , l e t ' s  l e a v e  o u r  
a ng e r  
T o n i gh t  l e t ' s  th i nk - who i s  i t  y ou 
A '  
B '  
l o v e  - G o d  o r  th e d e v i l ?  E 
T h e  d e v i l d i d n ' t  d i e  f o r  u s , o r  c o m e 
a s  a ch i l d f o r  u s , J e s u s  d i d ,  n o t  t h e  
d e v i l � F 
P a r . 6 .  Who i s  i t  y o u l ov e ?  E '  
Y o u  m u s t cho o s e  - n o - o n e  c h o o s e s  f o r  
y o u  - y ou c h o o s e y o u r s e l v e s  G 
W h o  i s  i t  y o u l o v e ?  E '  
Th e r e  a r e  tw o , who do  y o u l o v e ?  
J e s u s d i e d f o r  u s , no t th a t  d e v i l . F '  
P a r . 7 .  I ' m  s ay i ng th i s  to y o u  
Y o u  mus t c h o o s e - o th e r s  w o n ' t  c h o o s e  
f o r  y o u  G '  
L e t ' s c o n s i d e r  a n d  go h app i l y . H 
1 0 . 5  C o n c l u s i o n  
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Th e  s u g g e s t i o n o f  w r i t i ng p r ob ab i l i ty v e c t o r s  i n to p r e ­
s up p o s i t i o n s wh e r e  r e l e v a n t w a s  g i v e n  i n  S e c t i o n 4 . 3 a s  p a r t  
o f  th e d i s c u s s i o n  o n  f r o n t i ng . Th i s  b a s i c a l ly s t ems f r om i d e a s  
p r e s e n t e d  by L a b o v  ( 1 9 6 9 ) . Wh e n  o n e c om e s t o  a n a ly s e  who l e  
d i s c o u r s e s , s t r o n g  t e nd e n c i e s , s u c h  a s  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  i n  
th i s  c h ap t e r , s h o u l d  no t b e  i g n o r e d . Wh i l e I h a v e  no t app l i e d 
th e i d e a  o f  p r ob ab i l i ty w e i gh t i ng i n  th i s  th e s i s  b ey o n d  
f r o n t i n g , i t  c o u l d  w e l l  b e c om e  a n  impo r t a n t  p a r t  o f  p r a c t i c a l 
d i s c o u r s e  a n a ly s i s . 
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C H AP T E R  1 1 : TH E S E MAN T I C  C OMP O N E N T  AND T H E MAT I C  C HO I C E  
1 1 . 1  I n t r o du c t i o n 
Two a s s ump t i o n s  u n d e r l i e  th i s  ch ap t e r : th a t  th e s ema n t i c 
c omp o n e n t  s h o u l d  h a v e  d i s c o ur s e s  f o r  s t a r t i ng p o i n t s  and n o t  
b e  r e s t r i c t e d  to  s e n t e n c e s ; a n d  th a t  th e m a t i c d e c i s i o n s  n e e d  
to  b e  r e p r e s e n t e d  i n  th e s e ma n t i c  c o mp o n e n t . 
1 1 . 2  T h e  N e e d  f o r  a S em a n t i c S t r u c t ur e o f  D i s c o u r s e  
I h a v e  a c c e p t e d  th e p o s i t i o n o f  th e g e n e r a t i v e s em a n t i c i s t s 
th a t  l a n g u a g e  i s  a s y s t e m  tha t map s f r o m  m e a n i n g t o  s o u nd , o r  
f r om c o n t e n t  t o  f o rm ; a n d  f u r th e r  th a t  ( L a n d e rm a n  a n d  F r a n t z 
1 9 7 2 : 5 0 ) : 
. . .  th i s  a s s um e s  th a t  th e r e  a r e f o r m a l ob j e c t s { s em a n t i c 
s t r u c t u r e s )  wh i ch d i r e c t ly r e p r e s e n t  a t  l e a s t  th o s e  
c o mp o n e n t s  o f  p o s s i b l e m e s s a g e s  wh i ch a r e  r e f l e c t e d  i n  
th e c o r r e s p o n d i ng e xp r e s s i o n s  o f  th o s e  m e s s a g e s . 
M c c aw l e y  { f o r  e x amp l e  1 9 7 1 : 2 8 5 )  a n d  o th e r s  h av e  c l a i m e d  th a t  
s e m a n t i c  s t r u c t ur e s  h a v e  th e s ame f o rm a l n a tu r e  a s  s y n t a c t i c  
s t r u c tu r e s , a n d  s o  c a n  b e  s i m i l a r l y  r e p r e s e n te d  b y  ph r a s e 
s t ru c t u r e t r e e s . Th e r e  h a s a l s o  b e e n  th e r e c o g n i t i o n  th a t  
s e m a n t i c s t r u c tu r e  h a s  c o r r e l a t e s  w i th l o g i c a l  r u l e s , p r o v i d i n g 
th a t  l o g i c  i s  t ak e n  i n  a b r o a d  e n o ugh s e n s e to  i nc l u d e  n o t  o n l y 
i n f e r e n c e  b u t  a l s o  o th e r  r e l a t i o n s h ip s  b e tw e e n  s e n t e n c e s  
{ M cc aw l e y 1 9 7 1 : 2 8 5 - 6 ) . L a k o f f  th e r e f o r e  p r o p o s e d t h e  t e rm 
' l og i c a l  s t r u c tu r e ' i n s t e a d o f  s e m a n t i c s t r u c t u r e  a nd th i s  h a s  
b e e n t a k e n  u p  b y  o th e r s  s u c h  a s  F r a n t z { 1 9 7 3 : 6 ) . 
F u r th e r  a s s ump t i o n s  o f  g e n e r a t i v e s em a n t i c i s t s wh i c h I 
h a v e  a c c ep t e d  i n c l u d e  th e c l a im th a t  th e r e  i s  a s i ng l e  s y s t e m  
o f  r u l e s  wh i c h r e l a t e  s em a n t i c s t r u c tu r e s  a n d  s ur f a c e  s t r u c tu r e s  
v i a i n t e rm e d i a t e  s t ag e s  { M c c aw l e y 1 9 7 1 : 2 8 5 ) . 
th e w o r d s  o f  L a n d e rm a n  a nd F r a n t z  (197 2 : 5 1 )  
A nd fu r th e r ,  i n  
I t  n ow i s  p o s s i b l e  t o  d e f i n e th e g r amma r o f  a 
l a n g u a g e  a s  th e s e t  o f  c o n s t r a i n t s , o r  l i m i t a t i o n s , o n  
wh a t  i s  a p o s s ib l e d e r i v a t i o n  f r om c o n t e n t  { L o g i c a l  
S t r u c t u r e ) t o  e xp r e s s i o n ( S u r f a c e  S t r u c tur e )  i n  th a t  
l a n g u a g e . 
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H o w e v e r , wh i l e th e th e o ry o f  g e n e r a t i v e  s em a n t i c s  p r ob ab ly 
d i s p l ay s  no r e a l  i n- b u i l t  r e s t r i c t i o n  to  s e n t e n c e  g r amm a r , i n  
p r a c t i c e  i n  th e i r  f o rm a l i z a t i o n s  o f  s em a n t i c s t r u c tu r e , mo s t  
g e n e r a t i v e  s e ma n t i c i s t s s e e m  t o  h a v e  c a r r i e d  o n  th e s e l f ­
imp o s e d  r e s t r i c t i o n o f  g e n e r a t i v e  g r amm a r  t o  s e n t e n c e s ( f o r  
e x amp l e  L ak o f f  1 9 7 l a ; M c c aw l e y  1 9 6 8 ; H op e  1 9 7 2 ) . C e r t a i n l y 
th e d e p e nd e n c i e s  ob v i o u s  i n  s e n t e n c e s  d u e  t o  th e c o n t e x t  o f  
s u r r o u n d i ng s e n t e n c e s  o r  t h e  d i s c o u r s e a s  a w h o l e  h av e  b e e n  
r e c o g n i z e d . B u t  th e s e  d ep e n d e n c i e s  h av e  b e e n  h a nd l e d m a i n ly 
by  i n c l u d i ng w i th i n th e s em a n t i c r ep r e s e n t a t i o n  o f  a s e n t e n c e  
no t i o n s s u c h  a s  p r e s upp o s i t i o n a nd fo c u s  ( s e e  s umma ry o f  
L ak o f f  ' s  p r op o s a l s  i n  S e c . 2 . 2 . 5 ) . 
H e n d r i c k s  h a s  m a d e  th e f o l l ow i n g s t a t e m e n t  ( 1 9 7 2 : 8 3 - 4 )  
A g r ow i ng numb e r  o f  l i ng u i s t s a r e  b e c o m i ng c o n vi n c e d  
th a t  th e v a r i o u s  s t r a t e g i e s  d e v i s e d t o  h a n d l e ( r a t h e r  
b y - p a s s )  d ep e nd e n c i e s re s u l t  i n  a d i s t o r t i o n  o r  
i mp o v e r i s hm e n t  o f  th e p h e nome n a  i n  q u e s t i o n . T h ey a re 
c o nv i n c e d  th a t  ph e nome n a  s u ch a s  d e i x i s , a n aph o r a , 
p r o nomi n a l i z a t i o n , e t c . c a n n o t a d e q u a t e l y b e  d e a l t  w i th 
u n l e s s l i ng u i s t i c a n a ly s i s  i s  e x t e n d e d  b ey o n d th e 
s e n t e n c e . T h e y  r e c o g n i z e  i n t e r d e p e nd e n c i e s  b e tw e e n  
s e n t e n c e  and d i s c o u r s e th a t  j u s t i f y s u ch a n  e x t e n s i o n . 
I c ou n t  my s e l f  among s t th a t  g r ow i ng n umb e r  o f  l i ng u i s t s . 
F o r g e n e r a t i v e  s em a n t i c i s ts , th i s  i mp l i e s a s e m a n t i c  c o mp o n e n t  
wh i c h c a n  h a n d l e  th e r ep r e s e n t a t i o n  o f  who l e  d i s c o u r s e s a s  
w e l l  a s  s e n t e n c e s . Amo ng s t tho s e  w h o  h av e  b e e n vo c a l  ab o u t  
th i s  p o i n t a r e  D r e s s l e r  ( 1 9 7 0 )  a n d  G r i m e s  ( 1 9 6 8 , 1 9 7 2 a ,  1 9 7 2b ) . 
D r e s s l e r  c o n c e n t r a t e s  o n  i l l u s t r a t i ng h ow a n ap h o r a  i n  d i a l o g u e  
c a n n o t  b e  h a n d l e d  b y  s e n t e n c e  g r amm a r . H e  g o e s  o n  t o  c l a i m  
( 1 9 7 0 : 2 0 6 - 7 )  th a t  mo d a l i ty s h o u l d  b e l o n g t o  th e d i s c o ur s e  l e v e l 
r a th e r  th a n  t o  t h e  s e n t e n c e  l e v e l . H i s p r op o s e d t r e e  s t r u c t u r e  
o f  d i s c o u r s e ,  r ep r o d u c e d  b e l ow i n  F i g u r e  3 1 , s h ow s u n i t s  wh i ch 
h e  c a l l s  p e r i o d s  imme d i a t e l y domi n a t e d  b y  d i s c o u r s e ( a l th o u gh 
he r e c o g n i z e s  th a t  th e r e  a r e  o th e r  l a r g e  e n t i ti e s ) . H e  s t a t e s  
th a t  p e r i o d s  a r e  h e l d  t o g e th e r  b y  th e s am e  mo d a l i ty , a n d  
d e r i v e d  f r om th e s am e  ab s t r a c t  v e rb r e s p e c t i v e l y . H e  c l a i m s  
f u r th e r  ( 1 9 7 0 : 2 0 7 ) : 
Th e s e p e r i od s  h av e  o th e r  c ommo n f e a tu r e s  a s  w e l l , s u ch 
a s  i n  t e n s e ,  a s p e c t , w o r d  o r d e r , i n to n a t i o n , wh i ch s h o u l d  
a l l  b e  p r e d i c t e d  b y  a f u l l - f l e d g e d  s e m a n t i c d e ep s t r u c t u r e . 
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P e r i od C o n n e c t i o n  P e r i o d 
F i g . 3 1 .  D r e s s l e r ' s  r ep r e s e n t a ti o n  o f  th e p l a c e  o f  mo d a l i ty 
i n  d i s c o u r s e ( 1 9 7 0 : 2 0 7 ) 
W i k - Mu nk a n  p r o v i d e s  s e v e r a l  a r g um e n ts w h i c h  c a n b e  a d d e d  
t o  th o s e o f  D r e s s l e r ' s  t o  p o i n t  o u t  th e n e e d  f o r  a s em a n t i c 
r ep r e s e n t a t i o n  wh i ch i s  no t r e s t r i c t e d  t o  s e n t e n c e s . F i r s t l y , 
th e r e  i s  th e w ay i n  w h i c h , th ro ugh o u t  th e d i s c o u r s e ,  th e to p i c  
s u f f i x  - i y  i s  v e ry o f t e n  s u f f i x e d  t o  ph r a s e s  r e f e r r i ng to 
p a r t i c i p a n t s o r  s e t t i ng s  wh i c h a r e  p a r t  of th e g l ob a l  th eme 
( S e c . 6 . 8 ) . S e c o nd ly , th e r e  i s  th e w ay i n  wh i ch th e g l ob a l  
th eme o r  i t s r e f i n eme n t  may b e  r e s t a t e d  a lm o s t a s  a r e f r a i n 
b e tw e e n  the p a r ag r ap h s  o f  s ome d i s c o u r s e s  ( S e c v 6 . 6 ) . N e i th e r  
o f  th e s e tw o f e a t ur e s  m ak e s  a n y  s e n s e  ap a r t f r om r e f e r e n c e  t o  
th e g l ob a l  th eme . L i ng u i s t s wh o c o n c e n t r a t e d  o n  s e n t e n c e  
g r amma r h av e  b e e n  c r i t i c i z e d  b y  H e n d r i c k s  ( 1 9 7 2 : 8 3 )  th us : 
' Th e i r  a t t i t u d e  w a s th a t  b e y o n d  th e s e n t e n c e  th e r e  w e r e o n l y 
o th e r  s e n t e n c e s . '  I t  i s  g o o d  th a t  th i s  a t t i t u d e  i s  on th e 
w a n e . I n  a d i s c o u r s e th e s ame w e i gh t  c a n n o t  b e  g i v e n  to a l l  
s e n t e n c e s . T h e  s e n t e n c e  w h i ch c o n t a i n s  th e g l ob a l  th eme i n  
Wi k - M u nk a n , f o r  i n s t a n c e , ob v i o u s l y  h a s a q u i t e  d i f f e r e n t  
s t a t u s  a nd c ommu n i c a ti v e fu n c t i o n  th a n  o th e r  s e n t e n c e s  i n  th e 
di s c o u r s e .  I t  h o l d s  th e k e y t o  m a ny o f  the d e p e n d e n c i e s  o f  
o th e r  s e n t e n c e s . T h e  s e n t e n c e s  wh i ch c o n t a i n t h e  r e s t a t e me n t s 
o f  th e g l ob a l  t h e m e  o r  i t s r e f i n e m e n t  a r e  o f  a d i f f e r e n t  o r d e r  
a g a i n .  Th e y  do  no t n e c e s s a r i ly s h ow � ny c l o s e  s e m a n t i c o r  
g r a mma t i c a l  c oh e s i o n w i th t h e  s e n t e n c e s  c o n t i g u o u s  to th em , 
b u t  r e l a t e  b a ck to th e g l ob a l  th e m e . 
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T h e  f a c t  th a t  temp o r a l  w o r d s  a nd p h r a s e s  wh i c� r e c e i v e  
- a n - i y - a ? f r o n t i ng i n  W i k - M u nk a n  h a v e  app l i c a t i o n  o v e r  a 
p a r a g r ap h - l i k e  s t r e t ch ( S e c . 7 . 4 . 1 . 1 ) i s  a n o th e r  a r g ume n t  i n  
f avo u r  o f  a s em a n t i c c omp o �e n t  wh i ch e x t e n d s  b e y o nd th e 
s e n t e n c e . A g a i n , th e t e n d e n cy f o r  s e n t e n c e s  w h i ch c o nv e y  b a c k -
g r o u n d i n f o rm a t i o n  to h av e  l ow e r e d  p i t c h  l e v e l ( S e c . 8 . 2 . 1 ) 
o n l y m ak e s  s e n s e i n  r e l a t i o n  to th e m a i n s t r e am o f  th e d i s co ur s e , 
f o r  a s e n t e n c e  d e s c r i b i ng e v e n t s  may b e  b a ck g r o u n d  i n f o r ma t i o n  
i n  a n  e xp l a n a t o ry d i s c o u r s e ,  w h i l e  o n  t h e  o th e r  h a n d , a 
s e n t e n c e  c o nv e y i ng a d e s c r i p t i o n  m ay b e  b a c k g r o u nd i n f o rma t i o n  
i n  a n a r r a t i v e  d i s c o u r s e . 
W i k - Mu nk a n  e v i d e n c e  a l s o  s upp o r t s D r e s s l e r ' s  ar g um e n t s  
th a t  mo d a l i ty , t e n s e a n d  a s p e c t  b e l o ng to  th e d i s c o u r s e l e v e l , 
o r  a t  l e a s t to  l a r g e r  e n t i t i e s th a n  th e s e n t e n c e  w i th i n  th e 
d i s c o u r s e .  Th e d o m i n a t i ng t e n s e o f  n a r r a t i v e s , f o r  i n s t a n c e , 
i s  p a s t  ( S e c . 6 . 1 . 1 ) , wh i l e  th e do m i n a t i ng a s p e c t  o f  p r o c e dur e s  
i s  h ab i t u a l  ( S e c . 6 . 1 . 3 ) . C o nv e r s a t i o n , o r  b a ck g r ou nd o r  
c o l l a t e r a l  ma t e r i a l emb e d d e d  w i th i n  a d i s c o u r s e ( S e c . 5 . 2 . 1 ) 
may b e  i n  a d i f f e r e n t  te ns e o r  a s p e c t , b u t  th a t  s h o u l d  n o t  
p r e v e n t  u s  m a k i ng t h e  d om i n a t i ng t e n s e  o r  a s p e c t  a h i gh e r  
p r e d i c a te  o f  th e s e m a n t i c r ep r e s e n t a t i o n  o f  th e d i s c o u r s e . 
T h e  f o rm a l i z a t i o n  wh i ch G r i m e s ( 1 9 7 2 a : 2 2 5 )  h a s  p r o p o s e d  
as  b e i n g eq u a l l y a d e qu a t e  f o r  d i s c o u r s e s  as  w e l l  a s  s e n te n c e s , 
a nd f o r  any u n i t s  w h i ch m i g h t  l i e  i n  b e tw e e n , h a s b e e n  a l r e a dy 
o u t l i n e d  i n  S e c t i o n 2 . 2 . 5 .  
F -+ 
A -+ 
P *  A *  1 0 
i ( : F )  
Th i s  i s  r e c ap tu r e d  h e r e  b r i e f l y . 
H i s  d i s t i n c t i o n b e tw e e n  l e x i c a l  p r e d i c a t e s  a nd r h e t o r i c a l  
p r e d i c a t e s  h a s  a l s o  b e e n  me n t i o n e d  i n  S e c t i o n 2 . 2 . 5  and 
d i s c u s s e d f u r th e r  in  S e c t i o n s  7 . 3  and 9 . 1 . 3 .  G r i m e s i n c l u d e s  
s e t t i ng a n d  i d e n t i f i c a t i o n a l  p r e d i c a t e s  amo ng s t  h i s  l i s t  o f  
h yp o t a c t i c rh e to r i c a l  p r e d i c a t e s  ( 1 9 7 2 a : 2 6 2 - 3 ) . 
I am a c c ep t i ng G r i m e s ' f o rm a l i z a t i o n  a s  a s t a r t i ng p o i n t  
f o r  th e d i s c u s s i o n i n  th e r e s t o f  th i s  ch ap t e r . 
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1 1 . 3  T h e N e e d  f o r  T h e m a t i c D e c i s i o n s  t o  b e  r ep r e s e n t e d  i n  th e 
S e m a n t i c C omp o n e n t  
L e t  u s  l o o k  f i r s t a t  t h e  f o l l o w i ng f i v e  e x amp l e s  wh i ch 
a r e  s i m i l a r  i n  c o n t e n t . 
4 7 8 . 
4 7 9 . 
4 8 0 . 
4 8 1 . 
4 8 2 . 
/ k a · .:t  k u n t j - a l') - a n p u k  m a n j  p l · ? - p i · ? - a n  n u n  I 
mo th e r  own - E r g - D e f  ch i l d s m a l l  mi n d - Rd - 3 S P r e s  3 S A c c  
T h e m o th e r  l o o k s  a f t e r  th e c h i l d . 
/ k a · .:t k u n t j - a l') - a n - i y - a ?  I p u k  m a n j  p ( · ? - p i · ? - a n  
mo th e r own - E rg - D e f - T op - S e q  ch i l d s m a l l  m i nd - Rd - 3 S P r e s  
n u n  I 
3 S A c c  
A s  f o r  th e mo th e r , s h e  l o o k s a f t e r  th e c h i l d . 
/ p u k  m a n j - a n - i y - a ?  I 
ch i l d s ma l l - D e f - T o p - S e q 
p l · ? - p i · ? - a n n u n  I 
m i n d - R d - 3 S P r e s  3 S A c c  
k a · i  k u n t j - a l') - a n  
mo th e r  ow n - E r g - D e f 
A s  f o r th e c h i l d , th e mo th e r  l o o k s a f t e r  h i m . 
/ k a · i  k u n t j - a l') - a n  p l · ? - p i · ? - a n  n u n  I p u k  
m o th e r  ow n - E r g - D e f  mi nd- R d - 3 S P r e s  3 S A c c  ch i l d 
m a n j - a n - i y  I 
s m a l l - D e f - T op 
Th e mo th e r  l o o k s  a f t e r  h i m , that ch i l d . 
I k a  · 1 k u n t j - a I') - a n  - i y p i · ?  - p i · ?  - a n  n u n  I p u k 
mo th e r  ow n- E r g - D e f - T op mi n d - Rd- 3 S P r e s  3 S A c c  c h i l d  
m a n j - a n  I 
s ma l l - D e f  
T h e  m o th e r  l o o k s  a f t e r  th e ch i l d . 
Th e c o n t e n t  o f  th e s e  f i v e e x a mp l e s  c o u l d  a l l  b e  r ep re s e n t e d  
by th e f o l l ow i ng u nd e r l y i ng s e m a n t i c s t r u c tur e 
OWN MOTHE R 
b j e c t  
S MA L L  C H I L D 
F i g . 3 2 .  S e ma n t i c R ep r e s e n t a ti o n  o f  C o n t e n t o f  E x amp l e s  4 7 8 - 4 8 2  
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Th i s , h ow e v e r , d o e s  n o t a c c o u n t  f o r  a t  l e a s t  th r e e  th i ng s . 
O n e  i s  th e r e l a t i o n s h i p  o f  th e s e s e n t e n c e s  t o  i n f o rm a t i o n  
a l r e a dy g i v e n  i n  th e d i s c o u r s e .  I n  e x amp l e s  4 7 8  a nd 4 7 9 , 
p u k  m a n j  ' ch i l d ' i s  mo s t  l i k e ly n ew i n f o rm a t i o n , a s  i t  l a ck s  
th e d e f i n i t e  s u f f i x  - a n . A l l  o th e r  r e f e r e n c e s  t o  p a r t i c ip a n t s  
i n  th e e x amp l e s  a r e  m o s t l i k e ly g i v e n  i n f o rm a t i o n  a s  th ey a r e  
s u f f i x e d  f o r  d e f i n i t e n e s s .  T h e s e  a r e  e x amp l e s  o f  wh a t  G r i m e s  
h a s  c a l l e d  th e s y s t em o f  c o h e s i o n , ' wh i ch h a s  t o  d o  w i th th e 
w ay i n f o r ma t i o n  me n t i o n e d  i n  s p e e ch r e l a t e s  t o  i n f o rm a t i o n  
th a t  i s  a l r e a dy a v a i l ab l e ' ( G r im e s  1 9 7 2 a :  2 9 5 ) . T h e  o th e r  two 
th i ng s  n o t  a c c o u n t e d  f o r  b o th r e l a t e  to  th e m a t i z a t i o n  ( c a l l e d  
s t ag i n g b y  G r i m e s ) . T h e  ' mo th e r ' i s  th e u nm a r k e d  c l a u s e  th e me 
o f  e x amp l e  4 7 8 ,  b u t  th e m a rk e d  s e n t e n c e  th e m e  o f  e x amp l e 4 7 9 . 
Th e ' ch i l d ' , o n  t h e  o th e r  h a n d , i s  m a rk e d  s e n t e n c e  th eme o f  
ex amp l e s  4 8 0  a n d  4 8 1 , f o r e g r o u nd e d  i n  4 8 0 , a n d  a s  a r emi nd e r  
i n  4 8 1 . I n  e x amp l e  4 8 2  th e ' ch i l d ' o c c u r s  ag a i n  a s  a r em i nd e r , 
th i s  t i m e  a s  ma rk e d  c l a u s e th eme . T h e  th i r d  th i ng t o  n o t i c e  
i s  th a t  i n  e x amp l e  4 8 2 , th e ph r a s e r e f e r r i ng t o  ' mo th e r ' i s  
s u f f i x e d  w i th - i y ,  b u t n o t  s e t  o f f  i n  a s ep a r a t e  i n f o rm a t i o n  
b l o c k . Th i s  i s  m o s t l i k e l y an i n d i c a ti o n  th a t  t h e  mo th e r i s  
p a r t  o f  th e g l ob a l  th e m e , a n d  th e r e f o r e n o u n  ph r a s e s  re f e r r i ng 
to h e r  m ay b e  s u f f i x e d  w i th - i y  ( ' t op i c ' )  th r ough o u t  th e 
d i s c o u r s e , wh e th e r  th e ph r a s e  i s  i n  a s e p a r a t e i n f o rm a ti o n  
b l o c k  o r  n o t  ( s e e  S e c . 6 .  8 ) . 
T h e s e  f i v e  e x amp l e s , th e n , s h ow th e s am e  s e m a n t i c c o n t e n t  
o r g a n i z e d  d i f f e r e n t ly i n  s u r f a c e  s t r u c t u r e  d u e  t o  d e c i s i o n s  
c o n c e r n i n g th ema t i z a ti o n ,  a n d  f a c t o r s  r e l a t i ng t o  c oh e s i o n . 
T h e  l a t t e r  i s  imp o r t a n t , b u t  i s  n o t  d i s c u s s e d f u r th e r ,  e x c ep t 
a s  i t  r e l a t e s  to  th e m a t i z a t i o n . 
G r i m e s  ( 1 9 7 2 a : 3 2 8 )  g i v e s  two E n g l i s h e x amp l e s  o f  a 
s i mi l a r ph e nom e no n : 
4 8 3 . My d o g  h a s f l e a s . 
4 8 4 . F l e a s  my d o g  h a s . 
H e  th e n  g o e s  o n  to  s ay :  
I t  i s  e v i d e n t  th a t  t h e m a t i c ch o i c e  i s  i nd e p e n d e n t  o f  
c o n t e n t  s t ru c tu r e ; b o th th e e x amp l e s  i n  th e p r e c e d i ng 
p a r a g r ap h  h a v e  th e s ame p r e d i c a t e s  a n d  a r g um e n t s . 
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I t  i s  e v i d e n t  th a t  s om e h ow t h e  s p e ak e r ' s  th e m a t i c 
d e c i s i o n s  n e e d  to b e  r ep r e s e n t e d  w i th i n ,  o r  s up e r i mp o s e d up o n , 
th e s em a n t i c s t r u c tu r e  o f  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  d i s c o u r s e . G r i m e s ' 
i d e a s ( 1 9 7 2 a : 3 4 1 ) ab o u t - th i s a r e  q u o t e d  b e low , a l th o ugh i t  
mu s t  b e  r em e mb e r e d  th a t  to d a t e  th e y  a r e  p r o g r amm a t i c a n d  h av e  
n o t  b e e n  w o rk e d  o u t  i n  p r a c t i c e . 
I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  th a t  b o th c oh e s i o n  a n d  s t a g i ng , 
t h o ug h  u l t i m a t e ly n o t  d ep e nd e n t  o n  c o n t e n t  s t r u c t u r e , 
ar e p r o j e c t e d  o n  i t .  F o r  e x amp l e , th e d e c i s i o n  to t a l k 
abou t a p a r t i c u l a r  r e f e r e n t  c o u l d  b e  e xp r e s s e d by 
a t t a ch i ng a f e a t u r e t op i c to p a r t s  o f  t h e  co n t e n t  t r e e  
th a t  h a v e  th e i nd e x o f  th a t  r e f e r e n t . Th i s  th e n  i mp l i e s  
th a t  th e o r d i n a ry t r a n s f o rm a t i o n s  o f  l a n g u a g e op e r a t e  
o n  a r ep r e s e n t a t i o n o f  th e r e s u l t  o f  l i nk i ng c o n t e n t , 
coh e s i o n , a n d  s t ag i ng t o g e th e r  i n t o  a s i ng l e s t r u c t ur e , 
wh i l e an e a r l i e r  s e t  o f  t r a n s f o rm a t i o n s  who s e  f o rm h a s  
no t y e t  e v e n  b e e n  s k e t ch e d  op e r a t e s  o n  th e s ep a r a t e  
r ep r e s e n t a t i o n s  th a t  l i nk th e m . 
S g a l l  ( 1 9 6 7 : 2 1 0 ) a l s o  q u o t e s  p a i r s  o f  s e n t e n c e s , th i s  
t i m e f r om C z e ch , wh i ch d i f f e r  o n ly i n  f u n c t i o n a l  s e n t e n c e  
p e r s p e c t i v e  ( F S P )  ( f o r  a d i s c u s s i o n  o f  F S P s e e  S e c . 2 .  2 . 1 ) • 
4 8 5 . ' N a M o r av e z i j f � e s i 
M o r a v i a i s  i nh ab i t e d  by C z e ch s . 
4 8 6 . � e s i z i j { n a  M o r a v e 
C z e ch s  l i v e i n  M o r a vi a . ' 
A s  a r e s u l t  o f  s u ch p a i r s  o f  s e n t e n c e s , S g a l l  g o e s  o n  to 
a s s e r t  ( 1 9 6 7 : 2 1 1 ) : 
. . .  F S P s h o u l d  b e  i n c o rp o r a t e d i n  th e d e s c r i p t i o n  o f  th e 
c omp e t e n c e  o f  l a n g u a g e  u s e r s , f o r  i n s t a n c e  i n  a f o r m  
m ak i ng i t  p o s s i b l e  to d i s t i ng u i sh th e p o s i t i o n  o f  a 
c o mp o n e n t  i n  F S P  i n  a ny c a s e wh e r e  th e r e  i s  a n  
opp o r t u n i ty t o  c h o o s e  th e o r d e r  o f  e l em e n t s . 
H e  a l s o  h a s  s ug g e s t i o n s  c o n c e r n i ng th e p r o c e s s o f  g e n e r a t i ng 
p r op o s i t i o n s  wh e r e  F S P i s  t ak e n  i n t o  a c c o u n t . T a l k i ng o f  
s e n t e n c e s , h e  s ay s  ( 1 9 6 7 : 2 1 1 )  th a t  r a th e r  th an a p r op o s i t i o n 
b e g i n n i ng w i th a s y mbo l c o r r e s p o nd i ng t o  the n o t i o n  o f  
s e n t e n c e , i t  c o u l d  b e g i n  w i th a l e x e m e  wh i ch i s  c h o s e n  a s  th e 
th e m e  o f  the s e n t e n c e . Th e d e r i v a t i o n th e n  p r o c e e d s  w i th th e 
a t t a chme n t  o f  a no th e r w o r d  to th e p h r a s e s o  d e r i v e d . T h e  
f o rm e r  i s  th e n  r h e m a t i c i n  r e s p e c t  t o  th e f i r s t p h r a s e . I n  a 
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l a t e r  a r t i c l e , S g a l l  a n d  H a j i c o v a  ( 1 9 7 0 : 2 9 )  s ug g e s t  th a t  th e 
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t op i c a n d  c omm e n t  c a n b e  f o rm a l i z e d  b y  
m e a n s  o f  th e p e r f o rma t i v e . 
C e r t a i n l y , th e r e l a t i o n o f  th e to p i c  to th e o th e r  
e l eme n t s  o f  a s e n t e n c e  d o e s no t e q u a l  t o  th e r e l a t i o n  
b e tw e e n  d i f f e r e n t e l em e n t s  o f  t h e  c omm e n t . I t  wou l d  b e  
p o s s i b l e  to t ak e  s t r u c t u r e s  a s  H e  to l d  m e  ab o u t  J o h n  
th a t  S ( wh e r e J oh n  mus t b e  m e n t i o n e d  i n  S )  a s  a s t a r t i ng 
p o i n t  a n d  to c o n c e i v e  th e p e r f o rm a t i v e m a t r i x s e n t e n c e  
a s  e . g .  I d e c l a r e  t o  y o u  ab o u t  N P  th a t  S ( wh e r e N P  w i th 
a n  i d e n t i c a l  r e f e r e n t i a l  i nd e x  i s  c o n t a i n e d  i n  S ) . 
I h a v e  a l r e a dy us e d  th i s  i d e a  t o  s om e  e x t e n t  i n  C h ap t e r  
4 ,  w h e r e  F i g u r e s  1 1 , 1 2 , a nd 1 3  s h ow s o m e  s t a r t i ng i d e a s f o r  
f o rm a l i z i ng f r o n t i ng , t a g g i ng a n d  r h e t o r i c a l  q u e s t i o n s  
re s p e c t i v e l y . 
I n  S e c t i o n  1 1 . 4  I d i s c u s s t h e  r e p r e s e n t a t i on o f  th e m a t i c 
ch o i c e s  i nvo l v i ng i n f o rm a t i o n  f r om th e n u c l e u s . 
G r i m e s  and S g a l l  a r e  f u r th e r  u s e d  a n d  d i s c u s s e d . 
T h e  i d e a s o f  
1 1 . 4  Th e Rep re s e n t a t i o n  o f  T h e m a t i c C h o i c e s  f r om th e N u c l e u s  
Th e q u o t a t i o n  f r om G r i m e s  g i v e n i n  S e c t i o n  1 1 . 3  i n c l ud e s  
th e s u g g e s t i o n  th a t  t h e  f e a t u r e  top i c c o u l d  b e  a t t a ch e d to 
p a r t  of th e c o n t e n t  t r e e . I n  a n o the r p ap e r  ( 1 9 7 2 b : l 6 )  h e  
i l l u s t r a t e s  th i s  f o r  a l e x i c a l  p r e d i c a t e ( h e re  u s i n g th e w o r d  
' p r o m i n e n t ' i n s t e a d o f  ' top i c ' ) , b u t  imp l i e s  th a t  th e 
p r om i n e n c e o f  a n  a r g um e n t  o f  a rh e to r i c a l  p r e d i c a t e c o u l d  b e  
i n di c a t e d  i n  a s i mi l a r  o r  p a r a l l e l  f a s h i o n . 
i s  r ep r o d u c e d  b e l ow i n  F i g ur e 3 3 . 
H i s  s ug g e s t i o n  
F i g . 3 3 .  
�F---__ 
A g e n t  P a ti e n t  I n s t r um e n t  
1 
l l I ro a s t k n i f e  
' 
p r om i n e n t 
F e a t u r e o f  p r omi n e n t  a t t a c h e d  to an  a r g um e n t  o f  a 
l e x i c a l  p r e d i c a t e  
T h i s  w o u l d  tr i g g e r  a t op i c a l i z a t i o n  tr a n s f o rm a t i o n  wh i c h 
w o u l d  y i e l d , I p r e s ume , e i th e r  o f  th e fo l l ow i ng two s e n t e n c e s  
i n  s u r f a c e  s t r u c t u r e : 
' W i th a k n i f e  I c a rv e d  the  r o a s t '  o r  
' I  u s e d  a k n i f e  t o  c a r v e  th e r o a s t ' . 
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H o w e v e r , n e i th e r  th i s  f o r ma l i z a t i o n  n o r  th a t  o f  S g a l l  
a n d  H a j i c o v a ' s  g i v e n  i n  S e c t i o n  1 1 . 3  t a k e  a c co u n t  o f  th e f a c t  
th a t  th e r e  i s  no t j us t  o n e  k i nd o f  p r o m i n e n c e  o f  t h e m e . 
T h r o ugh o u t  th i s  th e s i s , I h av e  a s s e r t e d  n o t  o n l y  th a t  th e m e s 
h av e  d i f f e r e n t  doma i n s  o f  p r om i n e n c e ( S e c . 5 . 3 ) b u t  a l s o  th a t  
th e y  h a v e  d i f f e r e n t  k i nd s  o f  p r o m i n e n c e . P ro mi n e n c e , th e n , 
b e c om e s  a g e n e r i c  t e rm , a nd th e i n f o rm a t i on th a t  a ph r a s e i s  
p r o m i n e n t , o r  th a t  s om e th i ng i s  a t op i c , i s  no t s u f f i c i e n t  f o r  
a t r a n s f o rm a t i o n  t o  op e r a t e  up o n .  T o  m a rk a ph r a s e  r e f e r r i ng 
to a p a r t i c ip an t  o r  p a r t i c i p a n t s  w i th i n  a p a r ag r aph a s  
p r omi n e n t , f o r  i ns t a n c e , w ou l d  m e a n  ab o u t  s i x  p o s s i b i l i t i e s 
c o n c e r n i ng th e f i n a l  r ep r e s e n t a t i o n  i n  s u r f  a c e  s t r u c tu r e  
( F i g . 2 3 )  a n d  s u ch a s t a t e m e n t  app l i e s  t o  s e n te n c e s  a n d  c l a u s e s  
a s  w e l l  ( F i g s . 2 7 a nd 3 0 ) . I n  e a ch o f  th e s e  th r e e  f l ow ch a r t s 
re f e r r e d  t o , th e p r e s up p o s i t i o n s  w h i ch a c c o mp a ny s om e  s u r f a c e  
s t r u c t u r e  m a n i f e s t a t i o n s o f  m a r k e d  th e m e  a r e  s umm a r i z e d , s om e  
r e f e r r i ng t o  p a r t i c i p a n t s , a n d  o th e r s  t o  p r o p o s i t i o n s . 
Rh e to r i c a l  q u e s t i o n s , f o r  i n s t a n c e , typ i c a l l y h a v e  th e p r e -
s upp o s i t i o n o f  s u rp r i s e  o r  u n u s u a l n e s s . P r op o s i t i o n s  wh i ch 
h av e  l ow e r e d  i n t o n a t i o n  ( p r o v i d i ng th ey d o  n o t  r e f e r  to b a c k ­
g r o u n d  i n f o rm a t i o n )  h a v e  th e p r e s up p o s i t i o n o f  b e i ng m a t e r i a l  
o f  a s e r i o u s  o r  s o l emn n a tu r e . E mp h a t i c p r o n o u n s  h a v e  th e 
p r e s upp o s i t i o n  o f  g i v i ng a c e r t a i n a i r o f  e x c l u s i v e n e s s .  Th e s e  
a r e  j u s t  s om e  e x amp l e s . N o t  e v e ry c h o i c e  r ep r e s e n t e d  i n  th e 
f l ow c h ar t s  i s  a c c o mp a n i e d  by a s p e c i a l p r e s up p o s i t i o n . T h e  
c h o i c e s  wh i ch r e s u l t  i n  - a n - i y - a ?  a nd - a n - a ?  f r o n t i ng , a n d  
d o ub l e  c l a u s e top i c a l i z a t i o n , f o r  i n s t a n c e , a r e  s i mp ly l ab e l l e d  
' f o r e g r o u nd i ng ' .  Th e r e  i s , th e n , b o th ' o r d i n a ry ' p r omi n e n c e  
a s  w e l l  a s  th a t  w h i c h i s  o f  a s p e c i a l  k i nd .  
Wh e n  i t  c om e s  dow n to the  e s s e n t i a l s  o f  f o rm a l i z a t i o n , 
I to o h a v e  i d e a s wh i ch a r e  l i t t l e  mo r e  th a n  p r og r amm a t i c .  I 
w i l l  s t a r t  f r om th e p o i n t  a t  wh i c h th e r e  h a s a l r e a dy b e e n  a 
w e l d i ng t og e th e r  o f  th e s p e ak e r ' s  c o n t e n t , t h e m a t i c a nd 
c o h e s i o n  d e c i s i o n s  i n t o  a s i ng l e r e p r e s e n t a t i o n  o n  wh i c h th e 
o r d i n a ry t r a n s fo rma ti o n s  o f  l ang u a g e ( a s r e f e r r e d to i n  th e 
q u o t e  f r om G r i m e s  i n  S e c . 1 1 . 3 ) c a n op e r a t e . 
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F o r  a s t a r t , th e g l ob a l  th e m e  a n d  i t s r e f i n em e n t ( S e e s . 
6 . 2  a nd 6 . 5 ) i s  v e ry o f t e n  o u t s i d e  the m a i n  a r g um e n t s  o f  th e 
rh e t o r i c a l  p r e d i c a t e  wh i ch r ep r e s e n t s  th e u n d e r l y i ng o r g a n i z ­
a t i o n  o f  a d i s c o u r s e . F o r  i n s t a n c e , th e g l ob a l  th em e o f  a 
t r a v e l o g u e  m ay s t a t e  b r i e f l y who th e p a r t i c i p a n t s  a r e , an d 
wh e r e  t h e y  w e n t  t o , b u t  i t  i s  no t i t s e l f  a n  ep i s o d e  ( s e e  F i g . 
1 6  s h ow i ng u n d e r ly i ng r ep r e s e n t a t i o n  o f t r av e l o g u e s ) . 
S i mi l a r l y , th e g l ob a l  t h e m e  o f  a p r o c e d ur e ( s e e  e x amp l e  2 5 2 )  
i s  no t i t s e l f  o n e  o f  th e s t ep s o f  th e p r o c e d u r e  ( S e c . 6 . 1 . 3 } . 
F o r  a n a r r a t i ve , th e g l ob a l  th e m e  m a i n l y s t a t e s  wh o th e 
ch a r a c t e r s a r e , a n d  t h i s i s  u s u a l l y i n d e p e n d e n t  o f  th e f i r s t 
a r g um e n t  ( s i t u a t i o n )  o f  th e r e s p o n s e p r e d i c a t e a s  app l i e d  to 
p l o ts . 
T h e  s e m a n t i c c o n t e n t  o f  th e g l ob a l  th e m e  a n d  i t s re f i n e ­
me nt ( i f  i t  h a s o n e ) n e e d s  th e n  t o  b e  r ep r e s e n t e d a t  th e top 
o f  the t r e e , a s  s h o w n  i n  F i g . 3 4 f o r  a n a r r a t i v e . 
P LO T  R e s p o n s e .-.---- t e l l  
I 
( G l ob a l  T h e m e ) 
( Re f i n e m e n t  o f  G l o b a l  Th eme ) 
\ __ S i tu a t i o n 
C omp l i c a t i o n  
R e s o l u t i o n  
F i g . 3 4 .  S u g g e s te d  R ep r e s e n t a t i o n o f  G l ob a l  Th e me a n d  Re f i neme nt 
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E a ch p a r t i c i p a n t  r e f e r r e d  t o  w i th i n  th e g l ob a l  th eme and 
i t s r e f i n e m e n t  c a n be  i nd e x e d . Th i s  w i l l  i nd i c a te tw o th i ng s  
d u r i n g th e r e s t  o f  th e t r e e . F i r s t l y , i t  w i l l  i n d i c a t e  th at 
th e p a r t i c i p a n t  is  p a r t  of  th e g l ob a l  t h e m e , a n d  s e c o n d l y , 
tha t he o r  s h e  i s  g i v e n  i n f o rm a t i o n .  T h e  s e c o n d  w i l l  t r i g g e r  
the t r a n s f o rm a t i o n  th a t  s u f f i x e s  - a n  ( ' d e f i n i t e ' )  o n to n o u n  
ph r a s e s , a n d  th e f i r s t th a t  wh i ch m a y  s u f f i x  - i y  ( ' t op i c ' )  to 
ph r a s e s  th r o ugh o u t  th e d i s c ou r s e  r e f e r r i n g to p a r t i c i p a n t s  
wh i c h a re p a r t  o f  th e g l ob a l th eme ( S e c . 6 . 8 ) . 
Th r o ug h o u t  th e r e s t o f  th e t r e e  r e p r e s e n t i ng th e s em a n t i c 
s t ru c t ur e o f  th e d i s c o u r s e , S g a l l  a n d  H a j i c o v a ' s  me th o d  ( S e c . 
1 1 . 3 ) f o r  s h ow i ng th e r e l a t i o n s h i p  o f  a t op i c o r  th e m e  to th e 
r e s t  o f  the  s e n t e n c e  by s t a t i ng i t  w i th i n  a p e r f o rm a t i v e 
s e n t e n c e  c o u l d  b e  a d op t e d  f o r  th e r ep r e s e n t a ti o n  o f  m a r k e d  
t h e m e  f r om th e n u c l e u s . I t  n e e d  no t b e  r e s t r i c t e d  t o  l e x em e s 
s u c h  a s  n o u n  p h r a s e s , h o w e v e r ,  n o r  b e  r e s t r i c t e d  to s h ow i n g 
th e r e l a ti o n s h i p  o f  th eme s t o  c l a u s e s  o r  s e n t e n c e s . Th e s ame 
m e ch a n i s m  co u l d  be u s e d  f o r i nd i c a t i ng th e p ro m i n e n c e  of b o th 
p a r t i c i p a n t s and p r op o s i t i o n s , e i t h e r  s i ng l y o r  to g e th e r . I t  
c o u l d  a l s o  b e  u s e d  f o r a p a r a g r ap h - l i k e  s t r e t c h  a s  w e l l a s  a 
s e n t e n c e - l i k e  s t r e t ch o f  s p e e ch . F o r  i n s t a n c e , e x amp l e  3 1 6 i s  
th e b e g i n n i ng o f  th e nu c l e u s  i n f o rm a t i o n  o f  a p a r a g r aph wh i ch 
c o r r e s p o n d s  to th e C o n s e q u e n t  a r g ume n t  i n  th e u nd e r ly i ng 
r ep r e s e n t a t i o n  o f  p r o c e d u r e s ( F i g . 1 7 ) . I t  i s  a n  i n s t a n c e  o f  
m a rk e d  th e me o f  a p a r ag r aph wh e r e  d o ub l e - a n - i y - a ?  f r o n t i n g i s  
th e s u r f a c e  m a n i f e s t a t i o n . I t  c o u l d b e  r ep r e s e n t e d a s  i n  F i g . 
3 5 . T h e  r e s t o f  t h e  c o n t e n t  o f  th e p a r ag r ap h  h a s  j u s t  b e e n 
r e p r e s e n t e d  v e ry s i mp l y  w i th app r o x i m a t e  E n g l i s h t r a n s l a t i o n , 
a n d  w i th ou t a l l  th e a rg um e n t s  sp e l l e d  o u t . B u t  b e c a u s e a ma i n  
a r g um e n t  o f  the u nd e r l y i ng r ep r e s e n t a t i o n  o f  a d i s c o u r s e i s  
o f t e n  r e p r e s e n t e d  by a p a r ag r aph i n  s u r f a c e  s t r u c t u r e  ( s e e  
S e c . 6 . 1 . 1 ) th i s  r ep r e s e n t a t i o n  w o u l d  t r i g g e r  a t r an s f o r m a t i o n 
wh i.c h w o u l d  b r i ng ab ou t doub l e  f r o n t i n g i n  th e s u r f a c e  s t r u c t u r e . 
D o ub l e f r o n t i ng r e f e r r i ng t o  two p a r t i c i p a n t s w i t h d i f f e r e n t 
r o l e s , o n  th e o th e r  h a n d , c o u l d  b e  r ep r e s e n t e d  a s  i n  F i g . 3 6 .  
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T h e r e i s  no re a s o n  wh y a p r op o s i t i o n c o u l d  no t rep r e s e n t  
the a r g um e n t  o f  re f e r e n t . 
rep r e s e n t e d a s  i n  F i g . 3 7 .  
P RO C E D U RE 
F o r i n s t a n c e , e x amp l e  3 9 5  c o u l d  b e  
C o l l e c t i o n , s eq u e n t i a l  
P r o c e d u r e  
P r o c e d u r e  
P ro c e d u r e  
s ay 
Ag e n t  
I 
P a t i e n t  
Y O U 
R e f e r e n t  
UMB I L I CA L  C O RD O F  CH I LD 
( th e  t i e d - i n - w a x  o n e ) 
C o l l e c t i o n  
G O D F AT HE R  
d o e s n ' t  s p o i l 
p u t s  i n  d i l l yb a g  
F i g . 3 5 .  U n d e r l y i ng Rep r e s e n t a t i o n  o f  d o ub l e  - a n - i y - a ?  f r o n t i ng 
i n  S u r f a c e  S t ru c tu r e . 
F i g . 3 6 .  




C o l l e c t i o n 
S u g g e s t e d  U n d e r l y i ng R ep r e s e n t a t i o n  o f  d o ub l e  - a n - i y - a ?  
f r o n t i ng r e f e r r i ng · t o  d i f f e r e n t p a r t i c i p a n t s  
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ay 
( I mp r e s s i v e ) 
S H E P RO P  X 
LOVE R 
C o n s e q u e n t  
h y p o  t a c t i c 
A n t e c e d e n t  
MAN 
S NAKE 
F i g . 3 7 . S u g g e s t e d  U n d e r ly i n g R ep r e s e n t a t i o n o f  Ex amp l e  3 9 5 
B e c a u s e  th e p r e s up p o s i t i o n  o f  ' i mp r e s s i ve ' h a s b e e n  a d d e d  
i n  to th e a r g ume n t  o f  th e p e r f o r m a t i v e p r e d i c a t e  wh i c h r e f e r s  
t o  th e p r op o s i t i o n wh i c h i s  ma r k e d  th eme , th i s  th e n  t r i g g e r s  
a t r a n s f o rm a t i o n  wh i c h w o u l d  b r i ng ab o u t cy c l i n g i n  th e 
s u r f a c e  s t r u c t u r e . 
I f  a c o mb i n a t i o n  i s  i nv o l v e d , s u ch a s  b o th a p a r t i c i p a n t  
a n d  a p r op o s i t i o n  b e c omi n g  m a rk e d  th e m e s o f  a s e n t e n c e  o r  
p a r a g r aph , th e n  th e s e  c o u l d  b e  s h o w n  to g e th e r  i n  t h e  p e r f o rm­
a t i v e m a t r i x  p r op o s i t i o n , wi th any app rop r i a t e  p r e s upp o s i t i o n s  
i n di c a t e d , a s  i n  F i g . 3 8 b e l ow . 
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I 
Y O U  
· C o l l e c t i o n  
P A RT I C I P AN T  x ( S u rp r i s i ng ) 
P RO P O S I T I O N  Y ( I mp r e s s i v e )  
F i g . 3 8 .  S ug g e s t e d  U n d e r l y i ng Rep r e s e n t a t i o n  o f  C o mb i n a t i o n o f  
P a r t i c i p a n t  a n d  P ro p o s i t i o n  a s  M a rk e d  Th e m e  
Th i s  p r o c e s s m ay b e c ome p a r t i c u l a r l y comp l i c a t e d  a t  th e 
b e g i n n i ng o f  p a r a g r ap h s . I f  th e p a r ag r aph b e g i n s  w i th two 
f o r e g r o u n d e d  p h r a s e s , o n e  o f  w h i ch h a s a dom a i n of p r omi n e n c e  
o v e r  th e p a r a g r ap h  a n d  th e o th e r  m a i n l y o v e r  the f i r s t s e n t e n c e  
o f  th e p a r a g r aph , th e n  o r d e r i ng r u l e s  a r e  n e c e s s a ry , a s  th e 
f o rm e r  typ i c a l l y c o m e  f i r s t .  Th e s e c a n  b e  r ep r e s e n t e d  as  
b e l ow . I w i l l  a s s um e  t h a t th e t r a n s f o rm a t i o n a l  r u l e s  a s s i g n i ng 
' . ? ' ? - a n - 1 y - a  a nd - a n - a s u f f i x a t i o n  h ave a l r e a d y  t ak e n p l a c e . 
P a r ag r aph � x N P - a n - i y - a ?  N P - a n - a ?  y 
1 1 . 5 S e t t i ng a n d  P e r i p h e ry a n d  th e S em a n t i c C omp o n e n t  
G r i m e s  h a s  s ug g e s t e d ( 1 9 7 2 a : 2 6 2 )  th e f o l l ow i ng s o l u t i o n  
f o r  r ep r e s e n t i ng s e t t i n g p r e d i c a t e s  i n  r e l a t i o n  t o  th e s em a n t i c  
s t r u c t u r e  o f  d i s c o u r s e : 
S e t t i ng p r e d i c a t e s o f  l o c a t i o n , t i m e , a n d  d i r e c t i o n a r e  
a d d e d  i n  a s  e x t r a  a r g ume n t s , l i k e  a n y  h yp o t a c t i c 
p r e d i c a t e , to th e p r op o s i t i o n th a t  d omi n a t e s  e v e ry th i ng 
th a t  g o e s  o n  w i th i n  a s i n g l e  s e t t i ng . 
Th i s  m ay b e  a g o o d  s o l u t i o n . H ow e ve r , I h av e  s ome 
av e r s i o n  to p u t t i ng s e t t i ng p r e d i c a t e s  i n  th e s ame c a t e g o r y  
f o rmu l a t i o n - w i s e  a s  o th e r  h y p o t a c t i c p r e d i c a t e s  s u ch a s  
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' s p e c i f i c ' a n d  ' a t t r i b u t i v e ' w h i ch b e l o n g t o  th e nu c l e u s  a r e a 
o f  i n f o rm a t i o n . 
I n  S e c t i o n 5 . 2 . 1  I h av e  d i s t i ng u i s h e d  th r e e  k i nd s , o r  
a r e a s  o f  i n f o r ma t i o n  i n  W i k - Mu nk a n  t ex t s , a n d  s t a t e d  th a t  i t  
i s  p o s s i b l e to d i s t i ng u i s h  th eme s  op e r a t i n g i n  e a ch o f  th e 
the s e  a r e a s . T h e  w ay i n  wh i ch th e s e  a r e  d i s t i ng u i s h e d  i s  
d i s c u s s e d i n  C h ap t e r s  6 - 9 . 
I p r e f e r t o  r ep r e s e n t  b o th s e t ti n g th e m e s  a n d  p e r i ph e r a l  
th em e s  a s  h i gh e r  p r e d i c a t e s . L a n d e rman a n d  F r a n t z  ( 1 9 7 2 : 1 2 3  
f f . )  h av e  t r e a t e d  n e g a t i o n , t e ns e , a n d  a d v e rb i a l s a s  h i gh e r  
p r e d i c a t e s  o f  wh a t  w o u l d  b e  e q u i v a l e n t t o  G r i m e s ' l e x i c a l  
p r e d i c a t e s . Th e t r a n s f o rm a t i on o f  p r e d i c a te  r a i s i ng b r i ng s  
abou t th e c o r r e c t  s u r f a c e  s t r u c t u r e . F o r  i n s t a n c e , th e f o l low-
i n g t r e e  s h ow s  n e g a t i o n a s  a p r e d i c a t e wh i ch t ak e s  th e wh o l e  
p r op o s i ti o n  a s  i t s a r g um e n t . T h e  e x amp l e  i s  f r o m  B l a c k f o o t , 




y am a  p 




e a  c o  ch i 
( go )  ( p i g )  
F i g . 3 9 .  N e g a t i o n  a s  a H i g h e r  P r e d i c a t e  
Wh e n  th e t r a n s f o rma ti o n  o f  p r e d i c a t e  r a i s i n g i s  c a r r i e d  o u t ,  
the f o l l ow i ng t r e e  r e s u l t s : 





\ h . y ania � c o c  1 
\ 
e a  
T r e e  R e s u l t i ng a f t e r  P r e d i c a t e  R a i s i ng 
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T h e r a t i o n a l e  b eh i n d th i s  f o rm a l i z a t i o n  i s  th a t  n e g a t i on , 
as  w e l l  a s  t e n s e , a d v e rb i a l s  a n d  p e rh ap s  m o o d  a l s o , s ay s ome ­
th i ng ab o u t  th e wh o l e  u t t e r a n c e ; th a t  i s , th ey h a ve s c op e o v e r  
t h e  who l e  p r op o s i t i o n . F o r  te ns e , th i s  r e f e r s to the  t i m e  o f  
th e e v e n t ; fo r mo o d , t o  t h e  s p e ak e r ' s  a t t i t u d e  ab o u t  th e e v e n t , 
a nd s o  o n . 
L a nd e rm a n  a n d  F r a n t z  a l s o  a s k  th e qu e s t i o n : ' G i v e n  th a t  
b o th t e n s e a n d  ne g a t i v e  a r e  h i gh e r  p r e d i c a t e s , wh i ch o f  th e 
two i s  h i g h e r ? ' ( 1 9 7 2 : 1 5 8 ) . 
f o r th e f o l l ow i n g r e a s o n s : 
T h e y  c h o o s e  t e n s e a s  th e h i g h e r  
I f  te n s e i s  a r e l a t i o n  o f  th e t i me t a l k e d  ab o u t  t o  th e 
t i m e  o f  th e s p e e ch a c t , i t  w o u l d  app e a r th a t  t e n s e  t e nd s  
t o  b e  m o r e  o f  a s e t t i ng o f  th e s t ag e f o r  th a t  wh i ch i s  
d e c l a r e d , wh i l e ne g a t i o n i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  th e 
d e c l a r a t i o n . 
I h a ve s a i d  e a r l i e r  i n  th i s  c h ap t e r  ( S e c . 1 1 . 2 ) th a t  I 
ag r e e w i th D r e s s l e r  th a t  te n s e a n d  mo d a l i ty mo r e  p r op e r l y 
b e l o n g  to the d i s c o u r s e o r  l a rg e  e n t i t i e s  w i th i n  i t . S u ch a 
r e p r e s e n t a t i o n  w o u l d  a c h i e v e  g r e a t e r  g e n e r a l i ty i n  c omp a r i s o n  
w i th a t t a ch i ng t e n s e a s  t h e  h i g h e r  p r e d i c a t e  o f  i n d i v i d u a l 
l e x i c a l  p r e d i c a te s ( u n l e s s  th e s e  r e p r e s e n t  e mb e d d e d  i n f o rm a t i o n  
s u c h  a s  r e l a t i v e c l a u s e s  o r  comp l em e n ts ; o r  s ub o r d i n a t e  c l a u s e s ,  
o r  s u c h  l i k e )  . Th i s  do e s  n o t  d e s t r o y  L an d e rm a n  a n d  F r a n t z ' 
c o n c e p t o f  h i gh e r  p r e d i c a t e s , h ow e v e r ; i t  i s  r a th e r a c a s e  o f  
app l y i ng i t  t o  l a r g e r  b l o ck s  o f  l a ng uag e th a n  th e y  h a ve 
i l l u s t r a t e d  i n  th e i r  b o o k . 
I t  s e ems  th a t  s e t t i ng a n d  p e r i p h e r a l  th eme s b o th f i t  i n to 
th e c o n c e p t  o f  h i g h e r  p r e d i c a t e s . P e r i p h e r a l  th e m e s  wou l d  b e  
th e h i g h e r  o f  th e two , a s  i t  i s  th e f u r th e s t  r e mo v e d  f r om b e i n g 
an i n te g r a l  p a r t  o f  th e c o n t e n t . B o th c o u l d  b e  r e p r e s e n t e d , 
wh e r e  r e l e v a n t , a s  h i gh e r  p r e d i c a t e s o f  th e g l ob a l  th eme . 
F u r th e r  r e f e r e n c e s  w i t h i n  a t e x t  t o  th e p e r i p h e ry a n d  a 
l o c a t i v e s e t t i ng wh i ch m ay b e  c o n s t a n t  f o r  th e wh o l e d i s c o u r s e 
th e n  b e c ome c a s e s o f  ag r e eme n t . 
W i th t e mp o r a l  s e t t i ng , h ow e v e r , an d c o r r e s p o nd i ng s p a t i a l  
s e t t i ng , i t  i s  a d i f f e r e n t  s t o ry . A s  s t a t e d  e a r l i e r  ( S e c . 
7 . 2 . 2 . l ) , m a j o r  t e mp o r a l ch ang e i s  th e mo s t  i mp o r t a n t  i nd i c a t i o n 
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o f  a n ew p a r ag r aph f o r  s ome d i s c o u r s e  g e n r e s , a s  i t s  s c o p e , o r  
dom a i n o f  p r omi n e n c e  i s  r e l e v an t th r o u g h o u t  a p a r ag r ap h - l i k e  
s t r e t c h . I t  th e n  c a n b e  r ep r e s e n te d  a s  a h i g h e r  p r e d i c a t e o v e r 
th e rh e t o r i c a l  p r e d i c a t e wh i c h r ep r e s e n t s  th e u n d e r l y i ng 
o rg a n i z a ti o n o f  a g i v e n  s t r e t ch o f  s p e e c h wh i c h i s  mos t l i k e l y  
to c o r r e s p o n d to a p a r ag r aph i n  s u r f a c e  s t r u c tu r e . T e mp o r a l  
w o r d s  a n d  ph r a s e s  wh i ch i n  s u r f a c e  s t r u c t u r e  h av e  - a n - i y - a ?  
f r o n t i n g  ( S e c . 7 . 4 . 1 . l ) , a s  w e l l  a s  p u n c t i l i a r an d c o n t i n u o u s  
s e t t i ng c l au s e s  wh i ch h av e  d o m a i n  o v e r  p a r ag r aph s ( S e e s . 
7 . 4 . 1 . 3  and 7 . 4 . 1 . 4 ) c o u l d  b e  r e p r e s e n t e d  i n  th i s  w ay . A 
p a r ag r aph wh i ch b e g a n  w i th a p u n c t i l i ar s e t t i ng c l a u s e , a n d  
th e n  w e n t o n to c o n te n t  o r g a n i z e d  by th e rh e to r i c a l  p r e d i c a t e  
o f  r e s u l t , c o u l d  h av e  i t s s e t t i n g r ep r e s e n t e d  a s  fo l low s : 
F i g . 4 1 .  
S e t t i ng , P u n c t i l i a r ---- P r o p  
C o ns e q u e n t  
A n t e c e d e n t  
U nd e r l y i ng R ep r e s e n t a t i o n  o f  S e t t i ng a s  a H i g h e r  
P r e d i c a te 
S e t t i ng s  w h i ch a r e  mo r e  m i n o r  i n  d o m a i n  s u ch a s  th o s e 
p u n c t i l i a r a nd c o n t i n u o u s  s e t t i n g  c l a us e s  a n d  t i m e  wo r d s  
f r o n t e d  w i th - a n - a ?  wh i c h h ave p ro m i n e n c e  o v e r  s e nt e n c e - l i k e  
s t r e t c h e s , ( S e e s . 8 . 4 . 1 ,  8 . 4 . 2 a n d  8 . 4 . 3 ) a l s o  c a n b e  
r e p r e s e n t e d  a s  h i g h e r  p r e d i c a t e s  o v e r th e p r op o s i ti o n s  to wh i ch 
t h e y  app l y .  
N o n - th ema t i c  s e t t i n g s  ( S e c . 7 . 4 . 1 . 5 ) c an b e  re p r e s e n t e d  
a s  h i g h e r  p r e d i c a t e s  a l s o , b u t  i n  th e s e  c a s e s  th e t r a n s fo rm­
a t i o n s  c o n c e r n e d  w o u l d  i n c o rp o r a t e  th e s e t t i ng e l eme n t s  as 
p a r t  o f  th e f i r s t  c l a u s e o f  th e s e n t e n c e . Whe re  s e t t i ng and 
p e r i ph e ry are  th e m a t i c ,  th e f o l l ow i ng o r d e r  ob t a i n s  f o r a 
p a r ag r a p h . 
P a r ag r aph � P e r i ph e ry S e t t i ng N u c l e u s  
T h e m a t i c p e r i p h e r a l  e l em e n t s  typ i c a l l y do no t o c c u r  w i t h 
s e n t e n c e s  a nd s o  th e o r d e r  f o r  th e m  i s  s i mp l y : 
S -+ S e t t i ng N u c l e u s . 
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C O N C LU S I ON 
I n  th i s  th e s i s  I h a ve d e mo n s t r a t e d  th e me a n s  a v a i l ab l e 
to a W i k - Mu nk a n  s p e a k e r to p r e s e n t  a n d  d e v e l o p  th e th eme s o f  a 
d i s c o u r s e .  I t  h a s  b e e n  a s s e r t e d  th a t  th eme s op e r a t e i n  
d i f f e r e n t  a r e a s o f  d i s c o ur s e , n ame l y , th e n u c l e u s , s e t t i ng an d 
p e r i p h e ry . I t  h a s a l s o  b e e n  a s s e r t e d  th a t  th e r e  a r e  s e v e r a l  
th em a t i c l e v e l s  o p e r a t i ng s i mu l t a n e o u s l y , a n d  th e s e  h ave b e e n  
i l l us t r a t e d f ro m  th e g l o b a l  th e m e s  o f  d i s c o u r s e s  th rough to 
th eme s o f  c l au s e s . B o th m a rk e d  and u nm a r k e d  th em e s  at e a ch 
l e v e l h a ve b e e n d e s c r i b e d ; i t  h a s a l s o  b e e n  s h ow n  th a t  th e r e  
i s  n o t  j u s t  o n e  k i n d o f  p r o m i n e n c e  a v a i l ab l e t o  t h e  s p e ak e r  v i a 
m a rk e d  th eme s , b u t  s e v e r a l . T h e  c o n c l u s i o n s  d r aw n  f r om W i k ­
M u nk a n  h a v e  b e e n  r e l a t e d  t o  t h e  P r a g u e  S c ho o l  i d e a s o n  th e me 
a n d  r h e m e , i l l u s t r a t e d  m a i n ly by C z e ch ;  H a l l i d ay ' s  w o r k  o n  
th eme i n  E ng l i s h c l au s e s ; an d G r i m e s ' a n d  L o n g a c r e ' s  i d e a s 
ab o u t  d i s c ou r s e  f r om th e i r  s tu d i e s  o f  s e v e r a l  l a n gu ag e s  i n  
d i f f e r e n t  p a r t s o f  th e w o r l d . S ome p r o g r amm a t i c i d e a s  h a v e  
b e e n  g i v e n  o n  f o rm a l i z a t i o n . 
Th i s  th e s i s  h a s  a l s o  s h own h ow e v e r  th a t  a g r e a t  d e a l  mo r e  
w o r k  n e e d s  t o  b e  d o n e  o n  th e t op i c  o f  th e m a t i c  o r g an i z a t i o n . 
I t  i s  my h o p e  t h a t  th i s  th e s i s  w i l l  c o n t r i b u t e  s ome th i ng to 
t h e  s t i l l  i n s u f f i c i e n t l y  ch a r t e d  s e a s o f  th i s  s ub j e c t ,  a nd 
a l s o  p r o v i de a u s e f u l  s t i mu l u s  f o r f u r th e r  s t ud i e s  on A u s t r a l i an 
A b o r i g i n a l  l a ng u a g e s  r e l a t i n g to d i s c ou r s e  a n d  th eme . 
I n  P r a g u e  S c h o o l t e rmi no l ogy , I h av e  c o n c e n t r a t e d  o n  
th e m e , b u t  s a i d  v e ry l i t t l e  ab o u t  th e o th e r  s i d e  o f  th e c o i n ,  
n ame l y , rh e me . S t ud i e s  o n  th e re l a t i o n s h i p  o f  th e s e  tw o a s  
app l i e d t o  d i s c o u r s e ,  wou l d  b e  mo s t  v a l u ab l e . 
A l s o , a g r e a t  d e a l mo r e  wo rk n e e d s  to b e  c a r r i e d  o u t  
c o n c e r n i ng f o rm a l i z a t i o n  o f  t h e  u nd e r l y i n g r ep r e s e n t a t i on o f  
b o th th e c o n t e n t a n d th e m a t i c d e c i s i o n s o f  d i s c o u r s e . S tu d i e s  
r e l a t i ng t o  th i s  a r e  l i k e ly t o  f o r m  a m a j o r p a r t  o f  f u t u r e  
a n a l y s e s  o f  d i s c o u r s e . 
A P P E N D I X  A :  I N TON AT I O N P A T T E RN S  AN D M I N G O G RAP H E XAMP LE S 
Th i s  app e nd i x  i n c l u d e s  two t ab l e s , g i v i ng d e t a i l s  o f  
i n t o n a t i o n - c a r ry i ng c l i t i c s a n d  i n to n a t i o n  p a t t e r n s  re s p e c -
t i v e ly . B o th t ab l e s  r e p r e s e n t  s umm a r i e s  o f  th e wo rk o f  
S ay e r s  ( 1 9 7 4 ) . S ome m i ng o g r ap h  e x amp l e s  o f  i n to n a t i o n  
p a t t e r n s  fo l l ow th e t ab l e s . T h e  f u l l l i n e r ep r e s e n t s p i t ch 
v a r i a t i o n , a n d  t h e  d o t t e d  l i ne i n t e n s i ty v a r i a t i o n  o f  
u t t e r a n c e s . 
t a ti o n .  
A b a s e l i ne h a s  b e e n  d r aw n  i n  to a i d  i n t e rp r e -
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I n t o n a t i o n  P i t c h L e v e l 
C a r r i e r  o r  G l i d e  
1 .  1 i l ow - a  
( 'V #
l ) 
L o u d n e s s  
M e an i ng S h ap e  
s t e a dy I n d i c a t i v e 
Abb r e v i a t i o n s  
U s e d  
I nd 
S i mp l i f i e d  
S y mb o l s  u s e d  
th r o u g h o u t  th e s i s  
- a  
I ' ? 3 ! h '  h , 1 � 2 .  ; - a  i g  s t e ady S e q u e n t i a S e q - a l 
i �--�: �-� 
I , 3 1 < >  3 . I - a  h i g h - l ow 
I & 3 1 < >  ' h i gh - l ow - e y  
4 .  I 2 mi d - a  ' 
( 'V# 2 ) 
5 .  I ' 3 1 < > h i g h - l ow - e : 
& 3 1 < > ' h i gh - low - a : 
6 .  I ' 3 h i g h  - a :  : 
7 .  ! ' 3 1 < h i g h - l ow - a w  
c r e s c e nd o - T ag Q ue s t i o n 
d e c r e s c e nd o  
c r e s c e n d o -
; d e c r e s c e n do 
� 
s t e a dy I n t e r r o g a t i v e I 
' c r e s c e n d o - P l e a d i ng o r  
1 d e c r e s c e nd o  D e s i d e r a t i v e 
c r e s c e nd o -
d e c r e s c e nd o  
s t e a dy C o n t i n u e d  A c t i o n  
c r e s c e nd o  E x t r e me E mph a s i s  
T ab l e 1 .  I n to n a t i o n  C a r r y i ng C l i t i c s  
( N o t e : 'V #  e t c . r e f e r s  t o  v a r i a t i o n  w i th ab s e n c e  o f  c l i t i c )  
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h i g h ab o v e  us , a n d  d r opp e d  a m e s s ag e  t o  u s  b y  m e a n s  o f  a b o t t l e . 
I l l u s t r a t e s  ( 1 )  C l a u s e s  i n  s eq u e n c e , e a ch s l i gh t ly l ow e r  i n  p i t ch . 
( 2 )  T op i c a l i z e d  c l a u s e ( f i r s t  c l a u s e )  
( 3 ) I n t o n a t i o n  c e n t r e  o f  c l a u s e o c c u r r i n g o n  ph r a s e i mm e d i a t e l y b e f o r e  v e rb 




A P P E N D I X B :  S AMP LE T E X T S  
Tw o t e x t s  a r e  i n c l u d e d  i n  th i s  App e n d i x . Th e f i r s t ( B . I . )  
' N ew G u i n e a  F i lm R e v i ew ' , w a s  to l d  by M r s  T o p s y  Wo lmby , a 
m i d d l e - a g e d  W i k - M u n k a n  s p e ak e r . Th e s t o r y w a s  to l d  w h e n M r s  
Wo lmb y  w a s  i n  N ew G u i n e a  i n  1 9 7 0 ; a s s i s t i ng a t  a l i ng u i s t i c  
w o r k s h op . Wh i l e th e r e , s h e  s aw a f i l m o n e  e v e n i ng wh i c h 
pi c tu r e d  o n e  t r i b e ' s  me th o d o f  p r ep a r i ng f o r  c h i l db i r th a nd o f  
c a r i ng f o r  th e c h i l d  a f t e rw a r d s . T h i s  t e x t  w a s  t o l d  o n  t ap e  
f o r  t h e  p u rp o s e o f  te l l i ng h e r  r e l a t i v e s  b a c k  hom e ab o u t  t h e  
f i lm .  T h e  t e x t i s  a n  e x amp l e  o f  a ' m i x t u r e ' ( S e c . 6 . 1 ) - t h a t  
i s , i t  do e s  n o t  c l e a r ly b e l o n g  t o  j u s t  o n e  d i s c o u r s e g e n r e . 
I t  s how s s om e  f e a tu r e s  o f  b o th p r o c e du r e s  a nd e xp l a n a t i o n s , 
a l th o ugh th e te n s e i s  p a s t ,  a s  i s  c ommo n f o r  b o th n a r r a t i v e s  
a n d  t r a v e l o g u e s . 
Th e s e c o n d  t e x t  ( B . I I . )  ' Th e  S n ak e ' ,  w a s to l d  s ome y e a r s  
a g o  by D e s mo n d  K aw a ngk a t o  o n e  o f  th e l i n g u i s t s a t  A u r uk u n . 
Mr K aw a ng k a  i s  a l s o  a m i d d l e - a g e d  W i k - M u nk a n  s p e ak e r . Th e 
t e x t  i s  a n a r r a t i v e , a nd i s  a t r a d i t i o n a l  s to r y . 
Th e a lp h ab e t i c a l  l e t t e r s  c o nv e y th e s t a r t  o f  a n ew p a r a ­
g r aph , wh i l e  th e nume r a l s  i nd i c a t e  s e n t e n c e s . 
B . I .  N E W GU I N E A  F I LM REV I E W 
A .  ( 1 )  ? i n a n - a w a  · ? - a l) n i · y - a n t - a I w i k k a .t  w a n t j - a 
B .  
th i s - Rhy t e l l - I 8 F u t 2 P - R e f - I n d wo r d  o l d woma n - Rhy 
.t 6 n a m - a n t a m - a  I I  ? a · k  ? i n  p u n j t j a n - a n t a m - a  I 
o n e - 8 r c - I n d p l a c e  th i s  t r ib a l . c o u n t r y - 8 r c - I nd 
'1 k k ? ' t . t ' ' ' t ' I I N G • i a · - a  y o y  a J a n  a l) - a n  w u n - a n  e w  u � n e a  
p l a c e - Rhy m o u n t a i n  h i g h - D e f  l i v e - 3 P P r e s  N e w G u i n e a  
w oman I I  
w o m a n  
( 2 )  n i I - i y 
3 8 - T op 
? a · k - a  
p l a c e - Rhy 
w a n t j  w e y - a ?  ? i · m p a n - a l)  I I  n i I - a  l) e · n - a ?  
woma n C omp - 8 e q  b e l l y - w i th 3 8 - Rh y  w h a t - 8 e q 
.t a  k w e ? - a ?  I w a  k - a  .t a k - a n 
e t c  . d i g . 3 8 P s t - 8 e q g r a s s - Rhy a l s o - D e f  
.t a k - a ?  I ? a · k - a  t j i I l) Li l - a n  m ( t j - a .t - a ?  I 
s w e e p . 3 8 P s t - 8 e q p l a c e - Rhy s a n d  T emp - D e f s o f t - T r z - 8 e q 
m a y .t a k k a - k a · m p n u l) - a n t - a k a m - a n I I 
C a rb e t c . R d - p l a n t . 3 8 P s t  3 8 A j - R e f - R e f l - D e f  
( 3 )  n i I 
3 8  
n u r:i k w e y  ? i · m p a n - a r:i - a ?  I n i I - a  · ka n k a n a m  w o r k  
e v e n . though b e l l y - w i t h - 8 e q 3 8 - Rhy t r u l y  w o r k  
? i  · y - ? i · y  I k e ? - a m  n j  i - n j  i · n  I m u r k a n i m  ? a n m a n 
g o - R d . 3 8 P s t VN eg- Emp h  R d - s i t . 3 8 P s t  a lw a y s  o n l y 
? i  · y - ? i · y  w e y  I I  
g o - Rd . 3 8 P s t  C o mp 
c .  ( 4 )  ? i  · y - ? i · y - a · ·  I .t f p - a n - a ?  t j i I p i  · ? a n  l) u l I 
g o - Rd . 3 8 P s t - C o n t  b e l l y - D e f - 8 e q l i t t l e  b i g T emp 
? a · k - a n - a ?  .t i n.t k a n - l) u l  w a m p - a n t  w e y  I 
t i m e - D e f - 8 e q c l o s e P u n c t - T emp c om e - 3 8 P s t - R e f  C omp 
p u k - a n k a l - o w  I I  
c h i l d - D e f b e ar - 3 8 F u t 
2 9  2 
I 
D .  ( 5 ) k e p  l o n a m - a D D U i - a I .t e · ? - a ?  I ? � n ? a n i y a l) a n - a ?  I 
m o o n  o n e - T emp T emp - I nd th row . 3 8 P s t - 8 e q s am e . t i m e - S eq 
k a n - l) u  I ? i · m p a n  p e k - o w - a n 1 1  
P u n c t- T emp b e l ly p a i n - 3 8 F u t - D e f  
( 6 )  n i I - a  w a n t j - a  
3 C o l l - Rhy w om a n - Rhy 
k a m p a n  n u l) - a n t a m  ? a l - ? a l a l) a n - i y - a ?  I y i ? w a · .t  ? o l) k 
r e l a t i v e  3 8 A j - P o s s  R d - th a t . E r g - T o p - 8 e q g r a s s . s k i r t  long 
E .  
2 9 3  
w a k - i n n u r:i - a n t  I ? a ?  m i p a r:i - a ?  I ? o m p a m - a r:i - a ?  I y a r:i k  
s e w - 3 P P s t  3 8 A j - R e f  C j  try . 3 8 P s t - 8 e q w a i s t - L o c - 8 eq l e g  
p u r:i k - a  p e k  ? a n m a n ? u k - a n t  y i ? w a · .:t - a n I I  
k n e e - Rhy dow n j u s t  d e s c e nd . 3 8 P s t - R e f g r a s s . s k i r t - D e f  
( 7 ) n i  I .:t o n  k a m p a n  n u r:i - a n t a m  w a n t j - a 
3 8  a no th e r  r e l a t i v e  3 8 A j - P o s s  w o ma n - Rhy 
.:t o n a m - a r:i - a n - a ?  I ? u m p - ? u m p - a n t  I p u r:i k - a r:i - a m  ? a r:i m a n  I 
o n e - E r g - D e f - 8 e q c u t - Rd . 3 8 P s t- R e f  k n e e - L o c - E mph th e r e . s ame 
w e · n t - a n - a m  I .:t a · ?  m i n - m f n  ? u m p - a n t  I ? a ?  k a n 
tu r n - N om z - 8 r c I nt s  g o o d - R d c u t . 3 8 P s t- R e f  C j  P u n c t  
w u n - a n t  r:i u  I I I 
l i e . 3 8 P s t - R e f T emp 
( 8 ) n i  I - a w e y  w o r k  ? a n m a n  
3 8 - Rh y  C omp w o rk o n l y 
? i · y - ? i · y  I m a y k a - k a · m p n u r:i - a n t - a k a m - a n - i y  I I  
g o - Rd . 3 8 P s t  C a rb R d - p l a n t . 3 8 P s t  3 S A j - R e f - R e f l - D e f - Top 
( 9 )  k e p  k a n - a n .:t e · ? - a ?  I ? a n - a  k a n - r:i u  I 
mo o n P u n c t - D e f th r ow . 3 8 P s t - S e q th e n - Rhy P u n c t - T emp 
r:i e · t j a n  n l l - a n - i y  w a n t j - a n  I ? i  · m p a n p e - p e k - a n 
f e e l . 3 8 P s t  3 8 - D e f - T o p  w oma n - D e f  b e l l y R d - p a i n . 3 8 P s t- A c c  
m a n j - m a n j  I I  
s m a l l - D e f  
( 1 0 )  n i  I y l p a k - a ?  I w o r k  ? a n m a n ? i  · y - ? i · y  I I  
3 S  y e t - S e q w o r k  o n l y g o - R d . 3 8 P s t  
( 1 1 )  p i  · ? a n - a r) r:i u  I - a n ? u w - a n r:i a . ? m e n a r:i - a ?  I 
b i g - E r g  T emp - D e f  f i nd . 3 S P s t - A c c  d ay m i d d l e - 8 e q 
y o t - a 
m a ny - Rhy 
.:t a m - a n I I  
a l s o - D e f 
k a n - a n  w e · p  w u n - i n - a ?  p a m  .:t u m n u r:i - a n t a m 
P u n c t- D e f  s l e e p l i v e - 3 P P s t - S eq m a n  f i r e  3 8 A j - P o s s  
( 1 2 )  n i  1 - i y - a ?  I .:t u m r:i a n.:t m a · y  k a ? 
3 S - T op - S e q f i r e  l i g h t  p i c k . up . 3 S P s t  l i k e  
? u · t j r:i a m p  ? a n a n - a  I I  k e · n k ? a n a n - a ?  I ? u · t j 
b u s h . to r ch I P i n c l  th a t - I nd l o ng . a g o  th a t - 8 e q b u s h . to r c h 
p a .:t a .:t - i n  r:i a n - t - a ?  I k a .:t - i n  I y l m a n a r:i - a n I I  
l i gh t - 3 P P s t  I P E x c l - R e f - S e q ti e - 3 P P s t  l i k e . th i s - D e f  
( 1 3 )  .:t u m r:i a n.:t - a n  w e y  k a n ? i · y - ? i · y  p e k - a  
f i r e  l i g h t - D e f C omp P u n c t  g o - R d . 3 S P s t  d ow n - Rhy 
p o k a p a r:i - a  I p u k  m a n j - a n - i y  ? a · k - r:i e · y - o w - a n t  w e y  I 
a l o n e - I nd c h i l d s m a l l - D e f - T op p l a c e - h e a r - 3 S F u t - R e f  C omp 
p u n .:t a .:t f  · y  .:t i n.:t - a  I r:i a k - a n p u n.:t - a n  ? u k - ? u k - a ?  I 
v a l l e y c l o s e - I n d w a t e r - D e f r i v e r - D e f  d e s c e n d - R d . 3 S P s t- S e q 
? a l) m a n w o n k - a l) - a m  / /  
th e r e . s am e  s i d e - L o c - Emp h  
( 1 4 )  ? a · k - a n - a ?  w a k - a t i y  I 
p l a c e - D e f - S e q g r a s s - Ab 
l) a n ? i n a n - a  m a · n j - a n  
I P E x c l h e r e - Rhy f i lm- D e f  
2 9 4  
j a j -1 a j - a n - a / /  c 1 s >  w a k - a n - i y - a ?  ? u m p - ? u m p  I 
s e e - Rd- I P E x c lP s t - I nd g r a s s - D e f - T o p - S e q c u t - Rd- 3 S P s t  
? a · k - a n - a  p a t j - p a t j - a j n u l) - a n t - a k a m - a n w e y  I 
p l a c e - D e f - Rhy c l e a n - Rd- T r z . 3 S P s t  3 S A j - R e f - R e f l - D e f  C omp 
? e t j - a l)  y i p a m  p u k  m a n j - a n ? a · k - l) e · y - o w - a n t - a / /  
c l e a n- L o e  s o . th a t  c h i l d  s m a l l - D e f  p l a c e - h e a r - 3 S F u t- R e f - I nd 
( 1 6 )  p u n j t j - ? a · k - a m  w a k - a n w e · n t - a n a m  1 u j  I 
c o u n t ry - p l a c e - Emp h g r a s s - D e f  tu r n- N om z - S r c p u l l . 3 S P s t  
v r) U I I p a l k e n j - u w - a n - a k a  I) w u r p y u m p  w e y  
h u t  T emp m ak e . 3 S P s t  C omp h e r e h i g h . on.- D e f - Rhy c o v e r - 3 S P s t  
w a k - a l) / /  
g r a s s - I n s t  
( 1 7 )  w a k - a  j a n - t a m - a n - a  m l n - a n - a  
g r a s s - Rhy 3 P - P o s s - D e f - Rh y  g o o d - D e f - Rhy 
o o r k a l - a n - a  y u m p - a n t a n  ? a · w u t j  m a n j - a j a n - t a m - a n - a  
h u t - D e f - Rh y  mak e - 3 P P r e s  h o u s e s ma l l - Rhy 3 P - P o s s - D e f - Rhy 
y i m a n a l)  w a k - a l)  / /  
l i k e . th i s  g r a s s - I n s t  
( 1 8 )  j a n - i y  w a · ? - a n t a n - a ?  k u nai 
3 P - T op c a l l - 3 P P r e s - S e q k u n a i  
I v , ' ' ? gr as s r) a m p - a r - a  n a n y 1 m a n a l) - a n y a  
g r a s s I P E x c l - R e f - Rhy th e r e . M i d  th i s . m a n n e r - D e f N e g  
k e ?  ? e m - a n t a n  I ? i n - a  l a n - t a l)  ? a · k  ? i l) a n  ? e m - a n / /  
VN e g  g r ow- 3 P P r e s  h e r e - Rh y  3 P - A c c om p l a c e  h e r e  g r ow - 3 S P r e s  
F .  ( 1 9 )  k a n - a n  m l n t j - a j w u r p - a ?  I w u r p p e k - p e k - a l) 
P u n c t- D e f  f i n i s h - T r z . 3 S P s t  h u t - S e q h u t  i n s i d e - Rd - L o e  
l) U l - a n  ? a · k  y u m p  m i n - m l n  I n l l - n i  I - a m - a  I 
T emp - D e f  p l a c e  m ak e . 3 S P s t  g o o d - Rd 3 S - R d - E mp h - I n d 
w a n t j - a k a m p a n  n u l) - a n t a m j o n a m  k e ?  n u l) - a n t a l) - a n - i y  
w om a n - Rh y r e l a t i v e  3 S A j - P o s s  o n e  VN e g  3 S A j - A c c om- D e f - T op 
? i  · y - a  y a ? - a  I n i  1 - n i  I - a m  p 6 k a p a l) / /  
g o . 3 S P s t - Rh y  N e g - I nd 3 S - R d - E mph a l o n e  
( 2 0 )  j u m 
f i r e  
y o · m p a n  m a · y - a ?  I y a l a m - a j - a ?  I 
l i gh t e d . f i r e s t i ck p i c k . up . 3 S P s t - S e q g a th e r - T r z . 3 S P s t- S e q 
2 9 5 
,:t u m p a .:t a .:t I k a r k a n  .:t e · ?  l) u l / /  
f i r e l i gh t . 3 S P s t  h o t th row . 3 S P s t  T e mp 
( 2 1 )  k a n - i y  
P u n c t- T op 
n j  i - n j  i · n p o k a p a l) - a n w e y - a  I p u k  m a n j - a n  
R d - s i t . 3 S P s t  a l o n e - D e f  C omp - I n d ch i l d s ma l l - D e f  
k a  I - o w - a  / /  ( 2 2 )  ? i · m p a n p e - p e k - a n - a ?  I l) U I 
c a r ry - 3 S F u t- I n d b e l ly R d- p a i n . 3 S P s t - A c c - S e q T e mp 
k a n w e y  p u k  m a n j - a n ? a · k - l) e · y - a n t  / /  
P u n c t  C omp ch i l d s m a l l - D e f  p l a c e - h e a r . 3 S P s t - Re f  
( 2 3 )  p u k - a  w u · t - a  p i  · ? a n - a  I w u · t - a m a n j - a 
c h i l d - Rhy ma l e - Rh y  b i g - I nd m a l e - Rh y  s m a l l - D e f  
k a l I p u k  m a n j - a .:t a n t j i y - a w  / /  
c a r ry . 3 S P s t  c h i l d  s m a l l - Rhy h a n d s ome - E mph 
( 2 4 )  m a ? - a t i y  
h a n d - Ab 
,:t a ? - a t i y  ,:t a ,:t - a n  n u n  m a · n j - a l) - a n - a I �  
f o o t - Ab s e e - I P E x c l P s t  3 S A c c  f i l m- L o c - D e f - I nd 
? a l) m a n w e y  p i · ? - p i · ? / /  
th e r e . s am e  C omp mi n d - Rd . 3 S P s t  
G .  ( 2 5 )  l) a n m a · n j - a l) - a n ,:t a ,:t - a n - a ?  I w a n t j  
I P E x c l  f i lm- L o c - D e f  s e e - I P E x c l P s t - S e q w om a n  
? a l a l) a n - i y - a ?  I p u l m a n j  ? a l a l) a n - i y - a ?  I 
th a t . E rg - T o p - S e q y o u n g . mo th e r  s m a l l th a t . E r g- T o p - S e q 
l) e · n  w e y  I ,:t i p n u l) - a n t - a k a m - a n y e · p - a n 
wh a t  C omp b e l ly 3 S A j - R e f - R e f l - D e f  l ow e r . b e l l y - D e f  
p a r k - p a r k - a .:t  .:t u m - a l) I k a ?  l) a m p - a r a m  k e · n k 
w a r m- R d- T r z . 3 S P s t  f i r e - I n s t  l i k e ( C j ) I P i n c l - P o s s l o n g . a go 
w a n t j l n .:t m a l) k - a n w u n - i n  m u l - a ?  y l m a n a l) - a n / /  
o l d . l a dy e l d e r l y - D e f  l i v e - 3 P P s t  d e a d - S e q th i s . m a n n e r - D e f  
( 2 6 )  p u k  m a n j - a n - i y - a ?  I ? e p - a l) p i  · ? - p i · ? - a n  
c h i l d  s m a l l - D e f - T op - S e q l ap - L o e  mi nd- Rd . 3 S P s t- A c c  
w e y  / /  
C omp 
{ 2 7 )  k u · t a n  ,:t a k - a n  n i  I - a m  ? u m p - a  I 
umb i l i c a l . c o r d  e t c . - D e f  3 S - E mph c u t . 3 S P s t - I nd 
k ? /  ? ' ' l) e · n - a l) - a  y u  - a  p i  · .o ,:t - a l) u m p - u m p - a n t a n 
wh a t - I n s t - Rh y s t i ck - Rh y  b amb o o - I n s t  c u t - R d - 3 P P r e s  
k u · t a n  .:t a n - t a rn p u k  m a n j - i y  .:t a n - t a rn - a n 
umb i l i c a l . c o r d 3 P - P o s s ch i l d s m a l l - E mp h  3 P - P o s s - D e f  
? a · k - l) e · y - a n - a  I ? a ? - ? a ?  ? a l - ? a l a l) a n ? u m p - a n t a n  
p l a c e - h e a r . 3 S P r e s - I n d o h . y e s - R d Rd- th a t . E r g  c u t- 3 P P r e s  
p i · .o.t - a r) I I 
b amb oo - I n s t  
( 2 8 )  r) a m p - i y - a ?  ? e p - a I k e · n k - a n  
I P i n c l - T op - S e q P a s - I n d l o n g . a g o - D e f 
Q a m p - a r a m - a f) - a  r) a ? a l a r) k - a f) - a ?  w i y - a ?  ? o t j a f) a n - a f) 
I P i n c l - P o s s - L o c - Rhy g l a s s - I n s t - S e q  s om e - S e q mu s s e l - I ns t 
k u y a m  ? u m p - i n  k u · t a n  p u k m a n j - i y  
u s e d . to c u t - 3 P P s t  umb i l i c a l . c o r d  ch i l d s ma l l - E mph 
Q a m p - a r a m  k e · n k - a n ? a · k - o e - f) e · y - i n - a  I ? i n - a  
I P i n c l - P o s s l o ng . ag o - D e f  p l a c e - R d- h e a r - 3 P P s t - I nd th i s - Rhy 
p i · .o j; - a f) ? u m p - a n t a n  ku  · t a n  p u k  
b amb oo - I n s t  c u t - 3 P P r e s umb i l i c a l . c o r d  ch i l d 
m a n j - i y - a n t a m - a n - i y  / /  
s m a l l - E mp h - P o s s - D e f - T op 
H .  ( 2 9 )  k a n j; a -j; a j; - a n - a ?  n l l - n i l - a m  
P u n c t R d - s e e - I P E x c l P s t - S e q 3 S - Rd- E mph 
p i  · ? - p i · ? - a n  ? a f) m a n - a ?  I f) a  · ?  
rni n d - Rd - I P E x c lP s t - A c c  th e r e . s am e - S e q d ay 
i 6 n - a n - i y - a ?  I p u k  m a n j - a n - i y - a ?  k a · .t  
a n o th e r - D e f - T op - S e q  c h i l d  s m a l l - D e f - T o p - S e q m o th e r  
k u n t j - a Q - a ?  p e k  k a l - a n  I w o ? u w - a k I p u n j; - a Q  
o w n - E rg - S e q d o w n  c a r ry . 3 S P s t - A c c  r i v e r - G l  c r e e k - L o e  
? u k - ? u k  f) a k - a k  I ? a f) a n  f) a k - a j; a · ?  k u t j a r - a  
d e s c e n d - Rd . 3 S P s t  w a t e r - G l  th e r e . i n w a t e r - Rhy I n t s  c o l d - Rh y  
m u - m u · n t j - a j; - a n  p u k  m a n j - a n - i y  w u · t - a 
R d - w a s h - T r z . 3 S P s t- A c c  c h i l d  s m a l l - D e f - T op ma l e - Rhy 
m a n j - a n  / /  
s m a l l - D e f  
( 3 0 )  n i  1 - a ?  p e · y - p e · y  I p u k  m a n j - a n - i y  I 
3 8 - S e q c ry - Rd . 3 S P s t ch i l d s m a l l - D e f - T op 
m a · n j - a f) - a n  j; a -j; a j; - a n  n u n  I p u k  m a n j - a p i  · ? a n  I 
f i lm- L o c - D e f  R d - s e e - I P E x c l P s t  3 S A c c  c h i l d  s m a l l - Rhy b i g  
k e m p  p a t j - a m - a w  / /  
s k i n  wh i t e - E mph - E mph 
I .  ( 3 1 ) k a · j; - a k u t j - a r) - a n - i y  m u · n t j - m u · n t j - a j; - a n - a ?  
mo th e r - Rh y  o w n - E r g - D e f - T op w a s h - Rd - T r z . 3 S P s t - A c c - S e q 
p a t j - a j; - a n - a ?  k a n - Q u  I k o y a m  k a  I - a n  
c l e a n - T r z . 3 S P s t - A c c - S e q P u nc t - T ernp b a ck c a r r y . 3 S P s t- A c c  
f) o r k a 1 
h u t 
m a n j - a  n u f) - a n t - a m - a k ? a · k a n a k - a n / /  
s m a l l - Rh y  3 S A j - R e f - P o s s - G l  th e r e . t o - D e f  
( 3 2 )  n i I w a n t j  k a m p a n n u r] - a n t a m  ,t 6 n a m - a r) - a n - i y - a ?  I 
3 5  w o m a n  r e l a t i v e 3 S A j - P o s s o n e - E rg - D e f - T op - S eq 
m a y p i  · ? a n  k a · m p - a n t - a I k a ?  I \ r) a m p - a n  
C a rb b i g  p l a n t . 3 S P s t - R e f - I nd l i k e ( C j ) I P i n c l - D e f  
? I I \ \ k a · m p - a n a m p - a  m i n - a  m a y - a  y 1 m a n a o - a n ,t a n  
b u r y - I P i n c l P r e s - Rh y  P r o - Rh y  C a r b - S e q l i k e . th i s - D e f  3 P  
? i o a n - i y  ? a · k  k a · m p - a n t a n  I 
th e r e . i n- T op p l a c e  b u ry - 3 P P r e s  
( 3 3 )  k a  r:l k 
m i n - a  m a y  I I  
P r o - Rh y  C a rb 
o e  · n - a n t a m - a ' I k e n j - a o k - a n - i y - a ?  
h i gh - a t - D e f - T op - S e q l e a v e s wh a t - S r c - I n t 
m a y 
C a rb 
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b an a n a - a n t a m  k a r) k  I w u n p - a n t a n  I k a · m p - a n t a n  k a o - a n t a n  I 
b a n a n a - S r c  l e a v e s  p u t - 3 P P r e s  b u ry - 3 P P r e s  c o v e r - 3 P P r e s  
k ?  ? ,  ' ? k I \ ' I I  a o a m p a n m a n  a ·  w u n  y 1 m a n a r) - a n 
l i k e ( C j ) I P i n c l  s ame . w ay p l a c e  l i e . 3 S P s t  l i k e . th i s - D e f  
( 3 4 )  m a y y o t - a k a  I - a n t  p u  I m a n j  
C a rb l o t s - Rhy c a r r y . 3 S P s t - R e f  y o ung . m o th e r  s m a l l  
? a l a n t a n - i y - a  I p u .t m e · t j n j i - n j f  · n  w e y - a  / /  
th a t . R e f - T o p - I nd f o r  h u n g ry R d- s i t . 3 S P s t  C o mp - I nd 
( 3 5 )  p u k  m a n j - a n  k a l - a ?  p a · I  n ( l - a n  
ch i l d s m a l l - D e f  c a r ry . 3 S P s t - S e q  th e r e f o r e  3 8 - D e f  
m e · t j I I  
h u ng ry 
( 3 6 )  m a y - a n - a m u r) k - m u r) k  .t a · ?  ? a n - ? a n a m  
f o o d - D e f - Rh y  e a t - Rd . 3 S P s t I n t s  R d - th e r e  
k i y a m  p i · ? w e y  m u o k - m u r) k I m e · t j - a I I  
u s e d . t o mi n d . 3 S P s t  C o mp e a t - R d . 3 S P s t h u ng ry - I n d 
J .  ( 3 7 )  ? a n p a l a n - i y - a ?  w a · o k - a o  j e n t j - a n - a ?  
f r om . th e r e - T op - S e q s t r i n g . b ag - L o e  h i d e . 3 S P s t - A c c - S e q 
k a n - r) u l k a l - o w - a n  k o y a m  p f  · p - i y - a n t - a n - a  
P u n c t - T e mp c a r ry - 3 S F u t - D e f  b a c k  f a th e r - E mp h - Re f - D e f - Rh y  
( 3 8 )  w a · r) k - a o  w u n - w u n - a ?  ? a · k - a k - a n 1 1  
p l a c e - G l - D e f s t r i ng . b ag - L o e  l i e - Rd . 3 S P s t - S e q  
m o n k a n - a r)  w a · n t j  I k e ?  w a y  
n ap e . o f . n e c k - L o e h a n g . 3 S P s t l i k e ( C j ) b a d 
w a n t j  f n .t I v ' ' k a l - i n - a ?  I r) a m p - a r a m - a n 
o l d . l a dy I P i n c l - P o s s - D e f c a r r y - 3 P P s t - S e q 
j a k - a n  w a · o k - a o m o n k a n - a o  
e t c . - D e f  s t r i ng . b ag - L o e  n ap e . o f . n e c k - L o e  
m i n k e · n k 
g o o d  l o ng . a g o  
m a y w a .t  i y 
C a rb y am s  
? ? ' ' ' I I  u k - u k - a  y 1 m a n a Q - a n 
d e s c e n d- Rd . 3 8 P s t - Rh y  th i s . m a n n e r - D e f 
( 3 9 )  .:t a n  - t p u .:t  
3 P - R e f f o r  
? a · k  ? i Q a n  w u n N e w  Gui n e a - a Q - i y  w a n t j - a Q - a  I p u k  
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p l a c e  th e r e . i n l i e  N ew G u i ne a - L o e - T op w o man- E r g - Rhy ch i l d 
m a n j - a 1 a n - t a m - a n ? a · k - Q e · y - a n t a n - a ?  I .:t a n  ? u m - a Q 
s m a l l - Rhy 3 P - P o s s - D e f  p l a c e - h e a r - 3 P P r e s - 8 e q 3 P  ch e s t- L o e  
k e ?  k a l - a n t a n  k a ? Q a m p - a n - a  I .:t a n - a 
V N e g  c a r ry - 3 P P r e s  l i k e ( C j ) I P i n c l - D e f - I nd 3 P - Rh y  
w a · Q k - a Q  .:t e n t j - a n t a n  m o n k a n - a Q  w a · n t j - a n t a n  I I  
s t r i ng . b ag - L o e  h i d e - 3 P P r e s  n ap e . o f . n e c k - L o e  h a n g - 3 P P r e s 
( 4 0 )  m a ? k a · ?  m i n - a m  p u .:t k a l - a n t a n  
h a n d  n o s e g o o d - E mph f o r  c a r ry - 3 P P r e s  
w a · Q k - a Q - a n - i y - a ?  I k e ?  k e · k - a n t a n - a  p u k  
s t r i ng . b ag - L o c - D e f - T op - 8 e q VN e g  f a l l - 3 P P r e s - Rhy ch i l d 
m a n j - a .:t a n - t a rn - a n w a · Q k � a m - a n y a ?  I I  ( 4 1 )  ? a ?  
s m a l l - Rhy 3 P - P o s s - D e f  s t r i ng . b a g - 8 r c - D e f  N e g  
p i . p - i y - a n t  w a m p - a ,:t - a n  ? a . k - a k - a ?  
f a the r - T op - Re f  c o m e - T r z . 3 8 P s t - A c c  p l a c e - G l - 8 e q 
k a m p a n - a k - a ?  I ? a Q a m  w a n t - a n I I  
r e l a t i v e - G l - 8 e q th e r e . o n l e av e . 3 8 P s t- A c c  
( 4 2 )  n i l 
3 8  
p u l m a n j - a n - i y - a ?  w o rk ? a n m a n ? i · y - ? i · y 
y o u ng . mo th e r  s m a l l - D e f - T op - 8 e q w o rk o n l y  g o - Rd . 3 8 P s t  
w e y  I m a y k a - k a · m p y o t - a  I I  
C omp C a rb R d - p l a n t . 3 8 P s t  l o t s - I nd 
K .  ( 4 3 )  ? a n p a l a n - i y - a ?  I p u k  m a n j - a n - a  
th e r e - h e r e - D e f - T op - 8 e q  ch i l d  s m a l l - D e f - Rhy 
p e · y - p e · y - a ?  w a · Q k - a m - a n - i y - a ?  I w i t j - a n  I 
C j  
c r y - Rd . 3 8 P s t - 8 e q s t r i ng . b a g - 8 r c - D e f - T op - 8 e q t ak e . 3 8 P s t - A c c  
i u · t  ? a · .:t - ? a · .:t - a n  I I  
b r e a s t o f f e r - R d . 3 8 P s t - A c c  
( 4 4 )  n i I w a  · Q k - a m - a n  
3 8  s t r i ng . b ag- 8 r c - D e f  
y o · n  k e ?  p e n t - a .:t - a n - a I n i  I .:t a · ? - a n 
o u t s i d e VN eg g o . o u t- T r z . 3 S P s t - A c c - Rhy 3 S  mou th - D e f  
w e ? a r - a ,:t - a ?  I .:t a · ?  ? a · k a n a k - a n - a .:t u · t - a n - a ?  
w i d e - T r z . 3 8 P s t- S e q  m o u t h  th e r e . t o - D e f - Rhy b r e a s t- D e f - 8 e q 
i u · t  m e · ?  .:t a · ? - a Q  j e n t j - a n t - a I k a n - Q u l 
b r e a s t  e y e  m o u th - L o e  h i d e . 3 8 P s t - R e f  P u n c t - T emp 
m u Q k - m u Q k  ? e y  / /  
d r i nk - Rd . 3 S P s t  E mph 
L .  ( 4 5 )  Q a n - a 
I P - Rhy 
1 a.:t; -J a 1 - a n  n u n  j; a · ?  ? a j; - a t i y  
s e e - Rd - I P E x c l P s t  3 S A c c  m o u th f a t - Ab 
m u Q k - m u Q k  m a · n j - a Q - a n - i y  I j; u · t - a  k a · j;  
d r i nk - Rd . 3 S P s t  f i l m- L o c - D e f - T op m i l k - Rh y  mo th e r  
( 4 6 )  ? a n p a l a n - a ?  k o y a m  w a · n t j - a n  I 
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k u n t j - a n - i y  / /  
o w n - D e f - T op f r om . th e r e - S e q b a c k h an g . 3 S P s t - A c c  
k a ? Q O Q k a m  w o r k  ? i · y - ? i · y I m a y k a - k a · m p / /  
l i k e ( C j ) ab s o rb e d  w o rk g o - Rd . 3 S P s t  C a rb Rd - p l a n t . 3 S P s t  
( 4 7 )  ? i m p - a  1 a n - t - a I k a ?  Q a m p - a r - a  y i m a n a Q 
b a rk - Rh y  3 P - R e f - I n d l i k e ( C j ) I P i n c l - Re f - Rh y  l i k e . th i s 
n a n a Q a n  i a n - t - a n  y a ? - a I Q a m p - a r a m  ? i m p - a  i a y a n  
t h o s e . M i d  3 P - R e f - D e f N e g - I n d I P i n c l - P o s s  b a rk - Rhy h a r d 
p u i - a I p o.01 - a m  ? u m p - a n a m p - a  / /  ( 4 8 )  ? i n  
f o r - I n d me s s ma t e . t r e e - S r c  c u t - I P i n c l P r e s - I n d th i s  
1 a n - t  w i y - w i y - a m  ? i m p - a  / /  ( 4 9 )  i a n  k u n t � w - a Q 
3 P  s t o n e - I n s t  3 P - R e f  s ome - Rd . E mph b a rk - I n d 
p i · k - a n t a n - a  I ? a ?  
h i t - 3 P P r e s - I nd C j  
l a w y i · k - a n t a n  I w o n k - a  .:t; 6 n - a n I 
O n om b e n d - 3 P P r e s  s i d e - Rhy o th e r - D e f  
k a ?  ? i k - a  k 6 n - a n - a  y l m a n a Q - a n 
l i k e ( C j ) b u s h . d i s h - Rh y  e a r - D e f - Rhy l i k e . th i s - D e f  
y a l a m - a j; - a n t a n  I k u t j � k - a Q w a · n t j - a n t a n  k u · y - a Q - a n - i y  
g a th e r - T r z - 3 P P r e s  h e ad - L o e  h a n g - 3 P P r e s  s t r i n g - I n s t - D e f - T op 
k a 1 - a n t a n  I j; a y a n - a  I k e ?  
t i e - 3 P P r e s  f i r m- I n d VN e g  
1 a n - t  p u k  m a n j - i y - a n / /  
3 P - R e f  ch i l d s m a l l - E mph - D e f 
y i p a m  Q a k - a Q  ? e p - o w  
s o  w a t e r - E r g s o ak - 3 S F u t 
M .  ( 5 0 )  k a n n a n m a n - a  I y a ?  Q U I p u k  m a n j - a n t a m 
P u n c t  th a t . s ame . M i d - I n d N e g  T e mp ch i l d s m a l l - ab o u t  
n a n - i y  / /  
th a t . M i d - T op 
3 () () 
E n g l i s h T r a n s l a t i o n : 
A .  ( 1 ) I ' m g o i ng t o  t e l l  y ou a s to r y  ab o u t  o n e  w om a n  f r om 
th i s  c o u n try , w h e r e  th e r e  a r e  h i g h  m o u n t a i n s  - s h e ' s  a N e w 
G u i n e a n  w om a n . 
B .  ( 2 )  Th i s  w om a n  w a s  pr e g n a n t , b u t  wh a t  d i d  s h e  d o ?  S h e  d u g 
t h e  g r o u n d , s h e  s w ep t  aw ay th e g r a s s , s h e  s o f t e n e d  t h e  
s o i l th e n , a n d  p l a n t e d  f o o d  f o r  h e r s e l f . ( 3 ) E v e n  though 
s h e  w a s p r e g n a n t , s h e  r e a l ly w o rk e d  a n d  w o rk e d , s h e  d i d n ' t  
s i t  d ow n , s h e  w a s a lw ay s  w o rk i ng . 
C .  ( 4 )  S h e  k ep t  o n  a n d  o n  [ w o r k i ng ] , a n d  a s  f o r  h e r  b e l l y , 
i t  w a s g e t t i n g b i g g e r  now , a nd h e r  t i m e w a s  c l o s e  f o r  
h a v i ng th e ch i l d . 
D .  ( 5 ) T h e n  th e n e x t  mo n th c am e  a r o u n d , a n d  th a t  w a s th e t i m e 
f o r  h e r  l ab o ur p a i n s  to b e g i n . ( 6 )  A s  f o r  tho s e  f e ma l e  
r e l a t i v e s  o f  h e r s , th ey m a d e  h e r  a lo ng g r a s s s k i r t , a nd 
s h e  t r i e d  i t  o n  ro u nd h e r w a i s t ,  a n d  i t  c am e  d ow n  w ay b e l ow 
h e r  k n e e s . ( 7 )  A s  f o r  a n o th e r  o n e  o f  h e r  f e m a l e  r e l a t i v e s , 
s h e  t r i mm e d  i t  f o r  h e r , g o i n g  r o u n d  a t  k n e e  l e v e l ; s h e  
t r i mm e d  i t  r e a l l y e v e n ly , a n d  th e r e  i t  w a s [ r e a dy ] f o r  h e r . 
( 8 ) S h e  [ th e  w oman ] o n l y wo r k e d  a n d  w o r k e d , a nd p l a n t e d  
f o o d  f o r  h e r s e l f . 
E .  ( 9 )  A f t e r  th e m o n th w a s up , s h e  b e g a n to f e e l  [ l ab o ur 
p a i n s ] , th e woman d i d , j u s t  s m a l l  l ab o u r  p a i n s . ( 1 0 )  B u t 
s h e  s t i l l  d i d  n o th i n g b u t  w o r k . ( 1 1 )  T h e n  r e a l l y b i g  p a i n s 
c am e  i n  th e m i d d l e  o f  th e n i g h t ; th o s e o th e r s  w e r e  a l l  
a s l e ep ,  i n c l ud i n g  h e r  h us b a n d . ( 1 2 )  A s  f o r  h e r , s h e  p i c k e d  
u p  a b u s h  to r c h , l i k e  ou r b u s h  t o r c h e s . A l o ng t i me a g o , 
t h e y  u s e d  to l i gh t  b u s h  to r ch e s  i n  o u r  p l a c e , a n d  t i e th em 
up i n  th e s am e  w ay . ( 1 3 )  S h e w e n t  down o f f  b y  h e r s e l f  
w i th th e b u s h  l i g h t , f o r  th e c h i l d  to b e  b o r n  t o  h e r ; s h e  
w e n t  d ow n  c l o s e to a v a l l e y , w h e r e  th e r e  i s  a r i v e r  
f l ow i n g , th e r e  b e s i d e  th a t .  ( 1 4 )  T h i s  p l a c e  i s  g r a s s y ; 
w e  s aw i t  i n  th e f i lm .  ( 1 5 )  A s  f o r  th e g r a s s , s h e  c u t  i t  
a n d  c u t  i t ,  a n d  c l e a r e d  th e a r e a  h e r s e l f , s o  t h a t  i t  w o u l d 
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b e  a c l e a n p l a c e  f o r  th e ch i l d to b e  b o r n . ( 1 6 )  S h e  w e n t  
r ou n d p u l l i n g u p  th e g r a s s f r o m  e v e r ywh e r e , a n d  the n s h e  
m a d e  a h u t , c o v e r i n g th e top w i th g r a s s . ( 1 7 )  Th e i r  g r a s s 
h e r e  i s  g o o d , th e y  m a k e  h u t s a n d  s m a l l  h o u s e s  l i k e  th i s  
w i th g r a s s . ( 1 8 )  T h e y  c a l l  i t  k u n a i  g r a s s . W e  d o n ' t  h a v e  
g r a s s  l i k e  th i s  g r ow i ng , n o ; th i s  g r a s s g r ow s i n  th e i r  
p l a c e . 
F .  ( 1 9 ) Wh e n  s h e  h ad f i n i s h e d  mak i ng t h e  h u t , s h e  w o r k e d  o n  
th e i n s i d e th e n , a n d  d i d a r e a l l y g o o d  j ob ,  a l l  b y  h e r s e l f . 
N o t  o n e  f em a l e  r e l a t i v e  a c c omp a n i e d  h e r , n o t  o n e ; s h e  d i d 
i t  a l l  b y  h e r s e l f . ( 2 0 )  S h e t o o k  a l i gh t e d  f i r e s t i c k , a n d  
g a th e r e d  [ f i r ew o o d ] , a n d  l i t a f i r e ; i t  g o t h o t  q u i ck ly . 
( 2 1 )  Th e n  s h e  s a t dow n a l o n e  to h av e  th a t  c h i l d . ( 2 2 )  T h e  
l ab o u r  p a i n s c ame , a n d  th e n  th e c h i l d  w a s  b o r n  t o  h e r .  
( 2 3 )  H e  w a s  a b i g  m a l e  ch i l d ! - s h e  h a d a b oy - a r e a l l y 
h a n d s ome ch i ld ! ( 2 4 )  W e  s aw h i m  i n  th e f i lm - h e  h a d b i g  
h a n d s  a n d  b i g  f e e t , a nd s h e  mi n d e d  h i m  i n  th a t  s ame p l a c e . 
G .  ( 2 5 ) W e  w e r e  w a t ch i ng th e p i c t u r e , a n d  th a t  w o m a n , th a t  
y o u n g  mo the r ,  wh a t  d i d  s h e  do ? - s h e  w a rme d h e r  ow n b e l l y 
b y  th e f i r e , l i k e  i n  th e o l d d ay s i n  our p l a c e , th e o l d  
w om e n  who a r e  now d e a d  - th e y  u s e d  t o  d o  the s ame . 
( 2 6 )  A s  f o r  th e l i t t l e  c h i l d , s h e  m i nd e d  h i m  i n  h e r  l ap . 
( 2 7 )  S h e  c u t  th e c o r d  h e r s e l f . Wh a t  w i th ? Th ey c u t  th e 
c o r d s  w i th b amb o o , o f  th e i r  ch i l d r e n  wh o a r e  b o r n , - oh 
y e s , th a t  ' s i t , th ey c u t  [ th e m ]  w i t h th a t  b amb o o . ( 2 8 ) A s  
f o r  u s , i n  o u r  p l a c e  a l o ng t i m e a g o  th ey u s e d  t o  c u t  th e 
c o r d s  w i th g l a s s , o r  s om e  w i th a mu s s e l , t h a t ' s  h ow i t  
u s e d  to b e  d o n e  f o r  the c o r d s  o f  t h e  ch i l d r e n  b o r n  a l o n g  
t i m e a g o  i n  o u r  p l a c e ; h e r e th e y  c u t  t h e  c o r d s  o f  ch i l d r e n  
w i th b amb o o . 
H .  ( 2 9 ) W e  k e p t  o n  w a t ch i ng h e r  m i n d i ng h i m  a l l  by  h e r s e l f , 
a nd th e n e x t  d ay , a s  f o r  th e c h i l d , t h e  m o th e r t o o k  h i m  t o  
th e r i v e r , a n d  s h e  w e n t  down i n t o  th e w a t e r , a n d  th e r e  i n  
th a t  r e a l l y c o l d  w a t e r  s h e  w a s h e d  th e ch i l d , th e l i t t l e  
b oy . ( 3 0 )  H e  c r i e d  a n d  c r i e d , th e l i t t l e  ch i l d d i d , th e 
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o n e  w e  s aw i n  th e f i lm ,  th a t  b i g  c h i l d , w i th r e a l ly f a i r  
s k i n . 
I .  ( 3 1 )  H i s  mo th e r w a s h e d  a nd w a s h e d  h i m , a n d  c l e a n e d  h i m , 
a n d  th e n  s h e  t o o k  h i m  b a ck , t o  h e r  l i t t l e  h u t  th e r e . 
( 3 2 )  O n e  o f  h e r  f e ma l e  r e l a t i v e s  p u t  l o t s  o f  f o o d  i n  a 
g r o un d  o v e n  f o r h e r , j u s t  a s  w e  p u t  f o o d  i n  a g ro u n d  o v e n , 
b o th m e a t  a n d  f r u i t s , s o  th e y  d o  i t  h e r e  i n  th i s  p l a c e  i n  
th e s am e  w ay , f o r  b o th m e a t  a n d  f r u i t s . ( 3 3 )  O n  the top , 
wh a t  w e r e  th e l e av e s  f r o m  - th e y  p u t  th e l e a v e s  o f  a b a n a n a  
t r e e  th e r e . Th e y  p u t  [ th e  f o o d ]  i n ,  a nd th e n  c ov e r  i t , 
l i k e  w e  d o  i n  o ur p l a c e . ( 3 4 )  S h e  c a r r i e d  l o t s o f  f o od to  
th e y ou ng m o th e r ,  for  s h e w as h u n g r y . ( 3 5 )  S h e  h a d  b o r n e 
a c h i l d , a n d  th e r e f o r e s h e w a s  h u n g ry . ( 3 6 )  S h e  a t e  an d 
a t e th a t  f o o d , s h e  j us t  k ep t  o n  e a t i ng a n d  e a t i ng , f o r  s h e  
w a s  h u n g ry . 
J .  ( 3 7 )  A f t e r th a t , s h e  p u t  th e ch i l d i n  h e r  s t r i ng b a g , and 
w e n t  b a c k  th e n  to th e f a th e r  [ o f  th e ch i l d ] , to  th e c amp . 
( 3 8 )  Th e ch i l d w a s  l y i ng i n  the s t r i ngb a g , and s h e  h u ng 
t h e  b a g o n  h e r  b a ck , l i k e  th e o l d w om e n  in  o u r  p l a c e  u s e d  
t o  c a r ry t h e i r  th i ng s , th ey u s e d  t o  c a r ry y ams e t c . i n  
s tr i n gb a g s  h ang i ng f ro m  th e i r  b a ck s  i n  the s am e  w ay . 
( 3 9 )  Th e w om e n  h a v e  th i s  c u s t om h e r e  i n  N ew G u i n e a . Wh e n  
th e i r  ch i l d r e n  a r e  b o r n , th e y  d o n ' t  c a r r y  th em i n  f r o n t  
l i k e  w e  d o , th e y  p u t  th em i n s i d e  s t r i ngb a g s  a n d  c a r ry th em 
b e h i n d th e i r  b a ck . ( 4 0 )  Th ey c a r ry th em c l e v e r l y  i n  th e 
s t r i ngb ag s ; th e i r  ch i l d r e n  do n ' t f a l l  o u t  f ro m  th e s t r i ng ­
b ag s , n o . ( 4 1 )  S h e  c am e  b a ck to  th e c amp t o  t h e  c h i l d ' s  
f a th e r , a n d  the n s h e  l e f t th e r e . ( 4 2 )  Th a t  y o ung mo th e r , 
s h e  o n l y w o rk e d , a n d  p l an t e d  l o t s  o f  f o o d . 
K .  ( 4 3 )  A f t e r  th a t , wh e n  th e c h i l d  c r i e d , s h e  p u l l e d  h i m  up 
f rom [ i ns i d e ] th e s t r i ng b ag , a n d  o f f e r e d  h i m  h e r  b r e a s t .  
( 4 4 )  S h e  d i d n ' t  t ak e  h i m  r i g h t  o u t  o f  th e s t r i ngb ag , s h e  
j u s t  op e n e d  th e m o u th o f  th e b ag , a n d  h e l d  h e r  b r e a s t c l o s e  
t o  th e t op o f  th e b ag , a n d  th e n i pp l e  t o  t h e  ch i l d ' s  
m o u th , a n d  h e  dr a n k and d r a nk th e n .  
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L .  ( 4 5 )  W e  s aw h i m  e a g e r l y  d r i nk i ng hi s mo th e r ' s  mi lk i n  th e 
f i l m .  ( 4 6 )  A f t e r  th a t  s h e  h u n g  th e b ag o n  h e r  b a c k  a g a i n 
a nd g o t  ab s o rb e d  i n  h e r  w o r k , a nd p l a n t e d  f o o d . ( 4 7 )  A s  
f o r  th e i r  b a r k , i t ' s  n o t  l i k e  o u r s  - th o s e  ar e no t , no . 
O u r  b a rk i s  h a r d , w e  c u t  i t  f r o m  th e m e s s ma t e  t r e e . 
( 4 8 )  Th e i r s i s  d i f f e r e n t . ( 4 9 )  T h e y  b e l t  i t  w i th s to n e s , 
a n d  b e nd i t ,  a n d  th e n  d o  th e o th e r  s i d e , l i k e g a th e r i ng 
up th e s i d e s  o f  a b us h  d i s h , - th e y  g a th e r  i t  up , a n d  p u t  
i t  o v e r  th e i r  h e a d s , a n d  t i e i t  w i th s t r i n g , f i r m l y , s o  
th a t  th e r a i n  wo n ' t  w e t th e i r  ch i l dr e n . 
M .  ( 5 0 )  T h a t ' s  a l l , th a t ' s  the e n d  o f  t h e  s to r y  o f  th a t  c h i l d . 
B . I I .  T H E  S NAKE 
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A .  ( 1 ) l p a m  k e · n k - a  ? a · k  ? e · p - a n - a Q  ? i  · y - ? i · y  I 
m a n  l o n g . ag o- Rh y  p l a c e c r o u ch - N o m z - T emp g o - Rd . 3 S P s t  
Q O r) k Q O Q k a m - a  I I  
n o t . k n ow i ng - I nd 
B .  ( 2 )  ? i · y - a  ? i · y - a  ? i · y - a  ? i · y I 
g o . 3 S P s t- Rhy g o . 3 S P s t - Rhy g o . 3 S P s t- Rh y  g o . 3 S P s t  
k a · ? Q e n t j  w u n p  I I  
w e s t e r l y . w i nd p u t . 3 S P s t  
k u t j a r  ? i · y - ? i · y I I  
c o l d  g o - R d . 3 S P s t  
( k ' ? ' t ·  ' ? I 3 )  a ·  Q e n  J - a n  w u n p - a 
w e s t e r l y . w i nd p u t . 3 S P s t- S e q  
c .  ( 4 ) ? i  · y  ? i  · y  ? i  · y  ? i  · y  ? i  · y - ? i · y - a ?  I 
D .  
g o . 3 S P s t  g o . 3 S P s t  g o . 3 S P s t  g o . 3 S P s t  g o - Rd . 3 S P s t - S e q 
y u k - a  n a n J - n a n J - a m  w a n t - a I ? a · k - a n - i y  
t r e e - Rhy p i e c e - p i e c e - E mph l e av e . 3 S P s t - I n d p l a c e - D e f - T op 
? u w I I  ( 5 )  ? a . .  ? i n  Q e · n  J u - 1 u · t j I I  y a ?  
f i n d . 3 S P s t  E x c lm th i s  wh a t  R d - c r aw l . 3 S P s t  I n t s  
J a w  I I  ( 6 )  Q U I y i ma n a Q - a ?  I ? e p - a m 
s ay . 3 S P s t  T emp th i s . m a n n e r - S e q P o s - E mp h 
J u · k - a n - i y  I m u t ? u w  
s n a k e - D e f - T op t a i l f i n d . 3 S P s t  
w � · t j - a Q - a n - a ?  I I  
t r a ck - I S F u t - A c c - S e q 
( 7 ) Q a y  k a n 
I S  P u n c t  
J a J - a 
s e e . 3 S P s t - I n d 
( 8 )  ? i  · y - a · · I ? o m p a m - a m  ? u w  I I  
g o . 3 S P s t - C o n t  mi d d l e - E mph f i nd . 3 S P s t 
( 9 )  ? o m p a m  
mi d d l e  
? u w - a ?  I p u · y - a m - a m  m o ?  I I  
f i n d . 3 S P s t - S e q f a r - t ow a r d s - E mph r u n . 3 S P s t  
E .  ( 1 0 )  p u J a m  Q U I ? i · y - a · · I m a n - a  J a J - e y  I I  
ag a i n T emp go . 3 S P s t- C o n t  n e c k - Rhy s e e . 3 S P s t - T a g  
( 1 1 )  n f  1 - a n - a ?  p i p  p o k a Q p a i / /  ( 1 2 )  
3 S - D e f - S e q c l ay a l l . ov e r  c o v e r . 3 S P s t  
I \ m a n - a n 
n e c k - D e f 
? u w - i y - a ?  I Q a y  k a n p u l a m  y a · ? a n  m 6 ? - a Q - a  I 
f i nd . 3 S P s t- T op - S e q  I S  P u n c t  a g a i n  j u s t  r u n - I S F u t - I nd 
y a ? i a w  I I  
I n t s  s ay . 3 S P s t  
F .  
G .  
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( 1 3 )  m o ?  m o ? - a m o ? - a ?  I k e � n k 
ru n . 3 S P s t  r un . 3 S P s t - Rh y  r u n . 3 S P s t - S e q  f ro n t  
Q u l - a n - i y - a ?  ,:t a n I k a n - a  ,:t a n / /  
T e mp- D e f - T op - S e q s t a n d . 3 S P s t  P u n c t- Rh y  s t a n d . 3 S P s t  
( 1 4 )  y a m - p a l m u · t  Q e · y  w u · · · · · · · · · ·  
s o mewh e r e - h e r e n o i s e  h e ar . 3 S P s t  O no m  
f) e · y  / /  
h e a r . 3 S P s t  
k u t j e k - a n - a  
h e a d - D e f - Rhy 
k o n  .:t � m - a n  .t a .t - a I m a  I - m a  I m a l - m a l  
e a r  a l s o - D e f  l oo k . 3 S P s t - I n d O n om- Rd O n om- Rd 
,:t a - ,:t a w  / /  
R d - s ay . 3 S P s t  
( 1 5 )  k u t j e k - a n ,:t a j; - a ?  I y a  • ? i n  
h e ad - D e f  l o o k . 3 S P s t - S e q y e s  h e r e  
w u - w u n / /  
R d - l i e . 3 S 
( 1 6 ) k e k - a  m a m I k e k w a y ? i n - e y  / /  
s p e a r - Rh y  t ak e . 3 S P s t  s p e ar b a d th i s - T ag 
( 1 7 )  k e k j; o n  m a m I ? i n - a  w a y  m i t j / /  
s p e a r  ano th e r  t a k e . 3 S P s t th i s - Rh y  b a d s o f t  
( 1 8 )  j; o n m a m I ? i n  w a y m i t j / /  
a n o th e r  t a k e . 3 S P s t th i s  b a d s o f t  
( 1 9 )  .t o n - a n 
a n o th e r - D e f  
m a m - a ?  I ? a ?  ? i I a f) p u f) - a  f) - a ?  I 
t ak e . 3 S P s t- S e q C j  th i s . I n s t  th r u s t- I S F u t - S e q 
y l k a n - a f) - a n I y i k a n  w o w  
s t r o n g . w a t t l e . s p e a r - I n s t- D e f  s t r o n g . w a t t l e . s p e a r O n om 
m a · y  / /  
p i ck . up . 3 S P s t  
c 2 0 >  J; a .t -.:t a J; - a n - a ?  I k u t j e k  w a · p  
s e e - Rd - 3 S P s t - A c c - S e q h e a d  b r a i n  
? a n a n  ,:t o ? a n a j - a n  / /  
th a t  p i e r c e . 3 S P s t - A c c  
( 2 1 )  t r a · k a f)  p u f)  / /  
O n om th ru s t . 3 S P s t  
( 2 2 )  n i  I k a n y a l a m I w u · · · . .  • I n a .t - p a l - a n - a  
3 8  P u n c t c o i l . 3 S P s t  O n om f a r - h e r e - D e f - Rhy 
( 2 3 )  y a l a m y a l a m y a l a m y a l - y a l a m / /  
R d - c o i l .  3 S P s t  c o i l . 3 S P s t  c o i l . 3 S P s t  c o i l . 3 S P s t  
y a l a m - a · ·  I w u m p n a ,:t - a  k e n j - a · ·  I n a .:t k e n j - a  
c o i l . 3 S P s t- C o n t  h e ap f a r - Rhy h i gh - C o n t  f a r  h i g h - Rhy 
w u n  I I  ( 2 4 )  w u n - w u n - a ?  I p o p a m  y l p a k  w u n  I I  
l i e . 3 S P s t  l i e - Rd . 3 S P s t- S e q  s t i l l y e t  l i e . 3 S P s t  
m e · ?  t j a l ? i k  I p a l p u · y  .t a .t I 
e y e  h a l f  . op e n  s p l i t . 3 S P s t h e r e  th e r e  s e e . 3 S P s t 
j; a ,:t - a ,:t a ,:t I I  
s e e . 3 S P s t - Rh y  s e e . 3 S P s t  
H .  
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( 2 5 )  k a n ? o r) k a r - a  I k e n j  ? a  n a n - i y 1 1  
P u n c t  s t r e t ch . 3 S P s t - I n d h i gh th a t- T op 
( 2 6 )  m a n - a  
n e ck - Rhy 
k a n j a n  I k e n j - a k e n j - a k e n j - a k e n j - a 
P u n c t  s t a nd . 3 S P s t  h i gh - Rh y  h i gh - Rh y  h i gh - Rh y  h i gh - Rhy 
k e n j - a I y u w  ? a n  k e n j - a n  ? u w I I  ( 2 7 )  p a l 
h i g h - I n d c l o u d  th e r e  h i gh - D e f  f i nd . 3 S P s t  h e r e  
p u · y - a  j a j I I  ( 2 8 )  w a n t j - a p a m  n a j - a n  
th e r e - Rh y  l o ok . 3 S P s t  wo m e n- Rh y  m e n  f a r - D e f  
,:t a ,:t - a ?  I ? a n m f  .o - a k  ? i · y - a n  I I  ? a n  m a y - a k ? i · y - a n I 
s e e . 3 S P s t- S e q  th a t  P ro - G l  g o - 3 S P r e s  th a t  C arb - G l  g o - 3 S P r e s  
k u ? - a k k u y a m  j a w - a n I ? o w I ? a n  k u ? - a k ,:t a w - a n  I 
d o g - G l u s e d . to s ay - 3 S P re s  O n om th a t  do g - G l s ay - 3 S P r e s  
.:t u · k  ? a l a r) a n - i m  j a ,:t j a n - a r) I I  ( 2 9 )  .:t o n  
a no th e r  s n a k e th a t . E rg - E mph s e e . 3 S P s t  3 P - A c c  
k u y a m  j a j I ? a n - a  w e · p  w u n  I I  ( 3 0 )  j o n  
u s e d . to s e e . 3 S P s t  th a t- Rh y  s l e ep l i e . 3 S P s t ano th e r  
k u y a m  j a j I ? a n - a m a y k a ? a  r ? i n j - a n - e y  I I  
u s e d . t o s e e . 3 S P s t  th a t - Rhy C a rb y am s q u e e z e - 3 S P s t- T a g 
( 3 1 ) ,:t 6 n - a n j a ,:t - a ?  I p a l p u · y  j a j - a ?  I 
ano th e r - D e f  s e e . 3 S P s t - S e q  h e r e th e r e  s e e . 3 S P s t- S e q 
? a · k a n a k I .:t \ • n a  - a n - 1 y  .:t a .:t I p o p  a m  y f p a k  j a n  
th e r e . G l f ar - D e f - T op s e e . 3 S P s t s ti 1 1  y e t s t a n d . 3 S P s t  
y f p a k  1 1  
y e t  
( 3 2 )  m e · ?  k a ? p e k - a ?  I ? e p - a m  j a j I I  
e y e  l i k e ( C j ) dow n- C j  P o s - E mph s e e . 3 S P s t  
( 3 3 )  ? a r)  I n i  I p ( · m - a n - a  ? o l 6 t - a r)  r) o · n t j - a I 
E x c l m 3 8  m a n- D e f - Rh y  h o l l ow . l o g - L o e  e n t e r . 3 S P s t- I n d 
w u p a m  r) o · n t j  I k a n w u n - w u n I I  
i n s i d e  e n t e r . 3 S P s t  P u n c t l i e - R d . 3 S P s t  
( 3 4 )  j a j 
l o o k . 3 S P s t 
j a j - a ?  I ? i n a m  p e k - a  w u n - e y  I I  
l o o k . 3 S P s t - S e q  h e r e . i n d ow n - Rh y  l i e . 3 S - T ag 
I .  ( 3 5 )  k a n - a  y a l a m p a l - a m  I y u · · · • · · · · I 
P u n c t - Rh y c o i l . 3 S P s t h e r e - t ow a r d s  O n om 
p a l - a m  y a l a m y a l a m y a l a m y a l a m - a ?  I 
h e r e - t ow a r d s  c o i l . 3 SP s t  c o i l . 3 S P s t  c o i l . 3 S P s t  c o i l . 3 S P s t - S e q  
p e k  I I  
d ow n 
( 3 6 )  y a · ? - y a · ? a n - a r)  j u · t j y a m - a r) - a ?  I 
Rd- j u s t - M a n n e r c r aw l . 3 S P s t  s omewh e r e - L o c - S e q 
H .  
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( 2 5 )  k a n ? o r:i k a r - a  I k e n j  ? a n a n - i y  I I  
P u n c t  s t r e t ch . 3 S P s t - I n d h i gh th a t- T op 
( 2 6 )  m a n - a  
n e c k - Rhy 
k a n .t a n  I k e n j - a k e n j - a k e n j - a k e n j - a 
P u n c t  s t a nd . 3 S P s t  h i gh - Rh y  h i g h - Rh y  h i gh - Rh y  h i gh - Rhy 
k e n j - a I y u w  ? a n  k e n j - a n  ? u w I I  ( 2 7 )  p a l 
h i g h - I n d c l o u d  th e r e  h i gh - D e f  f i nd . 3 S P s t  h e r e  
p u · y - a  .t a .t I I  
th e r e - Rh y  l o ok . 3 S P s t  
( 2 8 )  w a n t j - a 
wo m e n- Rh y  
.t a .t - a ?  I ? a n m f  ,0 - a k  ? i · y - a n I I  
p a m  n a .t - a n  
me n f a r - D e f  
? a n  I \ k m a y - a  ? i · y - a n I 
s e e . 3 S P s t- S e q  th a t  P ro - G l  g o - 3 S P r e s  th a t  C a rb - G l  g o - 3 S P r e s  
k u ? - a k k u y a m  .t a w - a n I ? o w  I ? a n  k u ? - a k .t a w - a n I 
d o g - G l u s e d . to s ay - 3 S P r e s  O n om th a t  do g - G l s ay - 3 S P r e s  
.t u · k  ? a l a r:i a n - i m  .t a .t .t a n - a Q I I  
s n ak e th a t . E rg - E mp h  s e e . 3 S P s t  3 P - A c c  
( 2 9 )  .t o n  
ano th e r  
k u y a m  .t a .t I ? a n - a  w e · p  w u n  I I  ( 3 0 )  ,t o n  
u s e d . to s e e . 3 S P s t  th a t- Rh y  s l e ep l i e . 3 S P s t ano th e r  
k u y a m  .t a .t I ? a n - a m a y k a ? a r  ? i nj - a n - e y  I I  
u s e d . t o  s e e . 3 S P s t  th a t - Rh y  C ar b  y am s q u e e z e - 3 S P s t- T a g 
( 3 1 ) .t 6 n - a n .t a .t - a ?  I p a l p u · y  .t a .t - a ?  I 
a no th e r - D e f s e e . 3 S P s t - S e q  h e r e th e r e  s e e . 3 S P s t- S e q 
? k k ' .1  ' . .t .t I I \ k .t a ·  a n a  n a  - a n - 1 y  a p o p a m  y 1 p a a n  
th e r e . G l f ar - D e f - T op s e e . 3 S P s t s ti l l y e t s t a n d . 3 S P s t  
y f p a k  1 1  
y e t 
( 3 2 )  m e · ?  k a ?  p e k - a ?  I ? e p - a m  .t a .t I I  
e y e  l i k e { C j ) d o w n - C j  P o s - E mph s e e . 3 S P s t  
? I I I ' ? 6 I ( 3 3 )  a r:i  n i  p 1  · m - a n - a o l  t - a r:i  r:i o · n t j - a 
E x c lm 3 S  m a n- D e f - Rh y  h o l l ow . l o g - L o e  e n t e r . 3 S P s t- I n d 
w u p a m  r:i o · n t j  I k a n w u n - w u n I I  { 3 4 )  .t a .t 
i n s i d e e n t e r . 3 S P s t  P u n c t l i e - R d . 3 S P s t  l o ok . 3 S P s t  
.t a .t - a ?  I ? i n a m  p e k - a  w u n - e y  I I  
l o o k . 3 S P s t - S e q  h e r e . i n d ow n - Rh y  l i e . 3 8 - T ag 
I .  { 3 5 )  k a n - a  y a l a m p a l - a m  I y u · · • · · · · · I 
P u n c t- Rh y c o i l . 3 S P s t  h e r e - t ow a r d s O nom 
p a l - a m  y a l a m y a l a m y a l a m y a l a m - a ?  I 
h e r e - t ow a r d s  c o i l . 3 SP s t  c o i l . 3 S P s t  c o i l . 3 S P s t  c o i l . 3 S P s t- S e q  
p e k  I I  { 3 6 )  y a · ? - y a · ? a n - a r:i  .t u · t j y a m - a r:i - a ?  I 
d ow n Rd- j u s t - M a n n e r  c r aw l . 3 S P s t  s omewh e r e - L o c - S eq 
J .  
.:t u  . t j y i m a n - a ?  I k a ?  n u  f) - a n t ? e p - a m  
c r aw l . 3 S P s t  l i k e . th i s - S e q l i k e ( C j ) 3 S A j - R e f  P o s - E mph 
.:t u · t j - a ?  I ? m  ? m  I t a l a k a f) ? u m p - a n I I  
c r aw l . 3 S P s t- S e q O n om O n o m  i n . h a l f  c u t . 3 S P s t- A c c  
( 3 7 )  y a ? - f) u I 
N e g - T e mp 
p u ,:t  ? a n m a n - e y  I ? a · k  k a .:t ? a l a f) 
s o  th a t . s ame - T ag c u s tom o l d th a t . E r g 
? u m p - a n I w a · ? - a f) ? i n - i y  ? e y  I I  
m ak e . 3 S P r e s  t e l l - I S P s t  th i s - T op T ag 
3 0 7  
3 0 8  
E ng l i s h T r a n s l a t i o n : 
A .  ( 1 ) A l o n g t i m e ago a m a n  w e n t  o u t  h u n t i n g ; h e  d i d n ' t  k n ow 
wh a t  w o u l d  h app e n  th a t  d ay . 
B .  ( 2 ) H e  k ep t  o n  go i ng a n d  g o i ng , a n d  th e w e s t e r l y w i nd w a s  
b l o w i ng . 
c o o l . 
( 3 )  T h e  w e s t e r ly w i nd w a s  b l ow i n g , a n d  i t  b e c am e  
c .  ( 4 ) H e  k ep t  o n  a n d  o n  a n d  o n  a n d  o n , a n d  th e n  t r e e s  b e g an 
f a l l i ng d ow n  e v e rywh e r e  i n  p i e c e s , c r as h i ng to th e g r o u n d . 
( 5 )  " G o o d n e s s !  Wh a t ' s  th i s  c r aw l i n g a l o n g ? " ,  h e  s a i d  to 
h i m s e l f . ( 6 )  A nd th e n  i t  w a s  l i k e  th i s , h e  l o ok e d  h a r d , 
a n d s aw a s n ak e ; h e  f o u n d  th e t a i l .  ( 7 ) " I ' l l f o l l ow i t ! " , 
[ h e  s a i d ] . 
D .  ( 8 )  H e  k ep t  o n  g o i ng , a n d  h e  f o u n d  th e mi d d l e  p a r t  [ o f th e 
s n ak e ] . ( 9 )  A f t e r  h e ' d  f o u n d  th e mi d d l e  p a r t , h e  r a n o n  
f u r th e r . 
E .  ( 1 0 )  H e  w e n t  o n  a g a i n , a nd h e  s aw th e n e ck , d i d  h e ? 
( 1 1 )  H e  p l a s t e r e d  h i m s e l f  w i th c l ay . ( 1 2 )  A f t e r  h e ' d  f o u nd 
th e n e c k , [ h e s a i d ] , " I ' 1 1  j u s t  run on a g a i n ! " , he s a i d  to 
h i ms e l f . 
F .  ( 1 3 )  H e  k ep t  o n  ru n n i n g , r o u nd f rom th e f r o n t  [ f rom th e 
o th e r  d i r e c t i o n ] , a n d  th e r e  h e  s to o d . ( 1 4 )  F r om s omewh e r e  
h e  h e a r d  a n o i s e , " Wo o o o o o o o o o o o o ! " , h e  h e a r d ; h e  s aw th e 
h e a d , a n d  i t  h a d  e a r s t o o , a n d  i t  [ th e  s n ak e ]  w a s  s ay i ng 
" M a l - m a l  ma l - m a l ! " . ( 1 5 )  A f t e r  h e ' d  s e e n  th e h e a d , h e  
th o u gh t ,  " Oh y e s , i t ' s  h e r e . "  ( 1 6 )  H e  g r ab b e d  a sp e a r -
" Th i s  i s  a s p e a r  o f  p o o r q u a l i ty , i s  i t ? " [ h e th o u g h t ] .  
( 1 7 )  H e  g r abb e d  a n o th e r  [ s p e a r ] - " Th i s o n e ' s  no  g o o d , i t ' s  
s o f t "  [ h e s a i d ] . ( 1 8 )  H e  g r ab b e d  a n o the r ,  - " Th i s  o n e ' s  
n o  g o o d , i t ' s  s o f t " , [ h e  s a i d ] . ( 1 9 ) H e  g r ab b e d  a no th e r , 
[ a n d  s a i d ] , " I ' l l th r u s t h i m w i th th i s , w i th t h i s s t r o ng 
w a t t l e  sp e a r ! " , a n d  h e  p i ck e d  up th e w a t t l e  s p e a r  s w i f t l y . 
( 2 0 )  H e  s t e a d i e d  h i s a i m , [ h e th r ew th e s p e a r ] , an d m a d e  
a h o l e  i n  [ th e  s n ak e ' s ] b r a i n .  ( 2 1 )  H e  p i e r c e d  i t  [ h i s  
b r a i n ] . 
3 0 9  
G .  ( 2 2 )  [ T h e  s n ak e ] c o i l e d  i n t o  a h e ap ,  mak i ng a n o i s e  l i k e  
" w o o o o oo o o o o  . . .  " ;  f ro m  a l o n g  d i s t a n c e  h e  c o i l e d  i n t o  a 
h e ap . ( 2 3 )  H e  k ep t  o n  c o i l i ng a n d  c o i l i ng a n d  c o i l i n g , 
t i l l  th e r e  w a s  a r e a l l y h i gh h e ap , up th e r e h i gh up . 
( 2 4 )  H e  s ta y e d  up th e r e , a n d  h e  j u s t  s t ay e d  s t i l l ,  and h a l f  
op e n e d  h i s  e y e s , a n d  l o o k e d  a l l  a r o u n d , h e  l o o k e d  a n d  
l o o k e d . 
H .  ( 2 5 )  Th e n  h e  s t r e t ch e d  h i ms e l f , r e a l ly h i gh up . ( 2 6 )  H e  
s t r e t ch e d h i s  n e ck , h i g h e r  a n d  h i gh e r  a n d  h i gh e r , ti l l  h e  
r e a ch e d  th e c l o u d s . ( 2 7 )  H e  l o o k e d  r o u n d  e v e r ywh e r e . 
( 2 8 )  H e  s aw p e op l e f a r  d ow n ; o n e  w a s  go i ng h u n ti n g ;  o n e  
w a s  f o o d g a th e r i ng ; o n e  w as c a l l i n g t o  h i s  d o g , c a l l i ng 
" Ow ! " ,  t o  h i s  d o g ; th a t  s n ak e  w a t ch e d th em . ( 2 9 )  Th e n  h e  
s aw a n o th e r  s l e ep i ng . ( 3 0 )  H e  s aw a n o th e r , " H e ' s  s t r a i n i ng 
y am s , i s  h e ? "  [ h e s ai d ] . ( 3 1 )  H e  s aw o th e r s , a n d  h e  l o o k e d  
r o u n d  e v e r ywh e r e , h e  l o ok e d  f a r  a r o u n d  a l l o v e r  th e p l a c e , 
a n d  h e  w a s  s ti l l  s t an d i ng th e r e  v e r y  s t i l l . ( 3 2 )  H e  j u s t  
l ow e r e d  h i s  e y e s  t o  l o o k  d o w n , a n d  h e  s aw [ h i m ] . 
( 3 3 )  " H u l l o , wh a t ' s  th i s ! "  [ h e  s a i d ] . T h a t  m a n  s c r amb l e d  
i n t o  a h o l l ow l o g , a n d  w e n t  r i g h t i ns i d e , an d l ay th e r e . 
( 3 4 )  [ T h e  s n ak e ] k ep t  l oo k i ng , " Th i s  i s  wh e r e  h e  i s , i s  
h e ? "  [ h e s a i d ] . 
I .  ( 3 5 ) H e  s t a r t e d  t o  c o i  1 down a g a i n , m ak i ng th e n o i s e  o f  
y oo oo o o o  . . .  ; h e  c o i l e d  dow n a n d  down an d down , r i gh t d ow n . 
( 3 6 )  H e  j us t  c r aw l e d  a r o u n d  s om e wh e r e  n e a r  th e m a n  [ b u t  
a l i t t l e  b i t  aw ay t o  t r i ck h i m ] , h e  j u s t  c r aw l e d  a l o ng 
l i k e  th i s ,  h e  w a s  j us t  c r aw l i ng n e a r  h i m , and " C r u n ch ! 
C r u n c h ! " ,  th e s n ak e  b i t  th e m a n  i n  tw o . 
J .  ( 3 7 )  T h a t ' s  th e e n d o f  th e s to ry , i s n ' t  i t , th a t  o l d 
c u s tom th a t  th e y  u s e d  t o  t e l l , th a t  I ' v e to l d  y o u  ab ou t , 
h a v e n ' t  I ?  
B I B L I O G RA P H Y  
Th e f o l l ow i ng abb r e v i a t i o n s  a r e  u s e d : 
AAS A u s t r a l i a n Ab o r i g i n a l  S tu d i e s  
A I A S  A u s t r a l i a n I n s t i tu t e  o f  Ab o r i g i n a l  S tu d i e s  
A nL A n th r opo l o g i c a l  L i ng u i s t i c s 
B S E  B r no S tu d i e s  i n  E ng l i s h 
B U F F S P  B r no U n i v e r s i t a F i l o s o f i c k a  F a c u l t a S b o r n i k  P r a c i 
C C C  C o l l e g e  C omp o s i t i o n  a n d  C ommu n i c a t i o n  
3 1 0 
C L S - RM P ap e r s  f r om th e R e g i o n a l  M e e t i ng o f  th e C h i c a go 
L i ng u i s t i c  S o c i e ty 
F o L F o u n d a t i o n s  o f  L a ng u ag e 
GUM M o n o g r aph S e r i e s  on L a ng u a g e  and L i ng u i s ti c s , G e o r g e -
I J AL 
L g  
N o T  
O L  
P L RF 
S I L  
T L P  
WP LO 
t o w n  U n i v e r s i ty S ch o o l of  L a n g u ag e s  a n d  L i n g u i s t i c s , 
W a s h i ng to n , D . C .  
I n t e r n a t i o n a l  J o ur n a l  o f  A me r i c a n L i ng u i s t i c s  
L a n g u a g e 
N o t e s  o n  T r a n s l a t i o n  
O c e a n i c L i ng u i s t i c s 
P ub l i c a t i o n s  i n  L i n g u i s t i c s  a n d  R e l a t e d  F i e l d s , S I L 
o f  th e U n i v e r s i ty o f  Ok l ah o m a , N o rm a n . 
S umm e r  I n s t i tu t e  o f  L i n g u i s t i c s 
T r a va u x  L i ng u i s t i q u e s  d e  P r a g u e  
W o r k i ng P ap e r s  i n  L i ng u i s t i c s , C o mp u t e r  a n d  I n f o rma t i o n  
S c i e n c e  R e s e a r ch C e n t r e , Oh i o  S t a t e U n i v e r s i ty 
3 1 1  
A L L E RTO N , D . J .  
1 9 6 9  ' Th e  S e n t e n c e  a s  a L i ng u i s t i c  U n i t ' ,  L i ng u a  2 2 : 2 7 - 4 6 . 
BACH , E mm o n  
1 9 6 2 ' Th e  O r d e r  o f  E l e m e n t s  i n  a T r a n s f o r ma t i o n a l  
G r amma r  o f  G e rm a n ' ,  !:0l_ 3 8 : 2 6 3 - 2 6 9 . 
BACH , E mmo n a n d  Rob e r t  T .  H A RMS ( E d s . )  
1 9 6 8  Uni v e r s a l s  i n  L i ngui s ti c  Th e o ry . 
a nd W i n s t o n , N ew Y o rk . 
H o l t , R i n eh a r t  
B A L I N T , A nd r a s 
1 9 7 0  ' Mo d i f i c a t i o n a n d  D i s c o u r s e  A n a ly s i s ' ,  K i v u ng 3 ( 3 )  
1 4 4 - 1 4 9 . 
B A L L A RD , L e e  
1 9 6 8  Ini b a l o i  s e n t e n c e  typ e s . 
P h i l i pp i n e s ) .  
Typ e s c r i p t .  ( S I L ,  
B E C KE R , A . L .  
1 9 6 5  
1 9 6 6  
v 
' A  T ag m e m i c App r o a ch to P a r ag r aph A n a ly s i s ' ,  C C C  
1 6 : 2 3 7 - 2 4 2 . 
[ C o n t r i b u t i o n  t o : ' S y mp o s i um o n  th e P a r a g r aph ' ] , 
C C C  1 7 : 6 7 - 7 2 . 
B E N E S , E d u a r d  
1 9 6 8  ' O n T w o  A s p e c t s o f  F u n c t i o n a l  S e n t e n c e  P e r s p e c t i v e ' ,  
T LP 3 : 2 6 7 - 2 7 4 . 
B I E RI , D o r a  
1 9 7 3  C o v ari an c e  R e l a ti ons i n  Sunwar . 
N ep a l )  . 
B R I D GEMAN , L o r a i n e  
T y p e s c r i p t . ( S I L , 
1 9 6 6  O r a l Paragrap h s  i n  Kaiw a . P h . D . t h e s i s , I nd i a n a  
U n i v e r s i ty . 
3 1 2  
C A L L OW , K a th l e e n  
1 9 7 4  D i s cours e Cons i de r a ti o ns i n  Trans l a ti ng t h e  Wo r d  o f  
God . Z o nd e rv a n  P ub l i s h i n g H o u s e , G r a n d  R ap i d s , 
M i ch i g a n . 
C AU G H LE Y , Ro s s  
1 9 7 3  Par ti cip an t rank and v e rb a l  cro s s  r e fe r e n ce i n  
C h ep ang . T yp e s c r i p t .  ( S I L , N ep a l ) . 
C H O M S K Y , N o am 
1 9 5 7  Sy n ta c ti c  S tr u c ture s . M o u to n , Th e H a g u e . 
1 9 6 5  
1 9 7 0  
A sp e c t s o f  t h e  T h e o ry o f  S y n tax . M I T  P r e s s , 
C amb r i d g e , M as s . 
' D e ep S t ru c tu r e , s u r f a c e  s t ru c t u r e a nd s e m a n t i c 
i n te r p r e t a t i o n ' .  I n :  Rom a ri  J ak ob s o n a nd Sh i g e o 
K aw amo to ( e d s . ) , S t udi e s  i n  G e n e r a l and Ori e n t a l  
L i ngui s ti c s : Pre s e n t e d  t o  Sh i ro Ha t t o ri on the  
o c c a s i o n of hi s s i x t i e th b i r t h day ( 1 9 7 0 )  : 5 2 - 9 1 ,  
T E C  C omp any , T ok y o . 
C LAN C Y , P a t r i c i a  
1 9 7 2  ' A n a l y s i s  o f  a C o n v e r s a t i o n ' ,  A nL 1 4  ( 3 ) : 7 8 - 8 6 . 
DANE � , F r a n t i s e k  
1 9 6 0  
1 9 6 4  
' S e n t e n c e  I n to n a t i o n f ro m  a F u n c t i o n a l  P o i n t o f  
V i ew ' , Wo r d  1 6 : 3 4 - 5 4 . 
' A  Th r e e - L e v e l App r o a ch t o  S y n t ax ' , T L P  1 : 2 2 5 - 2 4 0 . 
D I X O N , R . M . W .  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
' A  M e th o d  o f  s em a n t i c d e s c r i p t i on ' .  
a nd J ak ob o vi ts  ( 1 9 7 1 )  : 4 3 6 - 4 7 1 . 
I n :  S t e i nb e r g 
Th e Dy i rb a l L anguage of N o r th Q u e e n s land . C amb r i d g e  
S tu d i e s  i n  L i n g u i s t i c s 9 ,  U n i v e r s i ty P r e s s , C amb r i d g e . 
D RE S S LE R ,  Wo l f g a n g  
1 9 7 0  ' T ow a r d s  a S e man t i c D e ep S t r u c tur e o f  D i s c o u r s e  
G r amm a r ' ,  C L S - RM 6 : 2 0 2 - 2 0 9 . 
DVO RAKOVA , E v a 
1 9 6 4  ' O n th e E ng l i s h  a n d  C z e ch S i t u a t i o n a l  A d v e rb s  i n  
F u n c t i o n a l  S e n te n c e  P e r s p e c t i v e ' ,  B S E 4 : 1 2 9 - 1 4 0 . 
E LK I N S ,  R i c h a r d  E .  
1 9 7 1  ' W e s t e r n B uk i d n o n  M a n ob o S e n t e n c e  S t r u c t u r e ' ,  
L i ng u a  2 7 : 2 1 6 - 2 6 2 . 
F A S O LD , R a lp h  W .  
1 9 7 0  ' Tw o  M o d e l s  o f  S o c i a l l y S i g n i f i c a n t  L i ng u i s t i c  
V a r i a t i o n ' ,  � 4 6 ( 3 )  : 5 5 1 - 5 6 3 . 
F I LLMO RE , C h a r l e s  J .  
3 1 3  
1 9 6 7  ' Th e  G r amm a r  o f  H I TT I N G  a n d  B RE A K I N G ' ,  WP LO I : 9 - 2 9 . 
1 9 6 8  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
' Th e  C a s e f o r  C a s e ' .  
1 - 8 8 . 
I n :  B a ch an d H a rm s  ( 1 9 6 8 ) : 
' V e rb s  o f  J ud g i ng : A n  E x e r c i s e  i n  S e m a n t i c 
D e s c r i p t i o n ' .  
2 7 3 - 2 8 9 . 
I n :  F i l l m o r e  a n d  L a n g e ndo e n  ( 1 9 7 1 )  
' A  G r amm ar i a n L o o k s  t o  S o c i o l i ng u i s t i c s ' ,  GUM 2 5 : 
2 7 3 - 2 8 7 . 
F I LLMO RE , C h a r l e s  J .  a n d  D .  T e r e n c e  LAN G E N DOE N 
1 9 7 1  S tu di e s  i n  Li ng ui s ti c  S e m an ti cs . H o l t ,  R i neh a r t  
a n d  W i n s t o n , N ew Y o rk . 
F I RBA S , J a n 
1 9 5 7  ' S ome Th o u gh t s  o n  th e F u n c t i o n  o f  W o r d - O r d e r  i n  O l d 
E ng l i s h a n d  M o d e r n  E ng l i s h ' ,  B U F F S P 6 : 7 2 - 1 0 0 . 
1 9 6 2  ' N o t e s  o n  th e F un c t i o n  o f  th e S e n t e n c e  i n  th e A c t  
o f  C ommu n i c a t i o n ' ,  B U F F S P  1 1 : 1 3 3 - 1 4 7 . 
1 9 6 4 a ' F r om C omp a r a t i v e  W o r d- O r d e r  S t u d i e s ' ,  B S E 4 : 1 1 1 - 1 2 5 . 
1 9 6 4 b ' O n D e f i n i ng the T h eme i n  F un c t i o n a l  S e n t e n c e  
A n a l y s i s ' ,  T LP 1 : 2 6 7 - 2 8 0 . 
19 6 6  ' N o n - Th em a t i c S ub j e c ts i n  C o n t emp o r a ry E ng l i s h ' ,  
T LP 2 : 2 3 9 - 2 5 6 . 
F RAN T Z , D o n a l d  G .  
1 9 7 1  T ow ards a G e n e r a t i v e  Grammar of B l a ckfo o t . S I L  
P L RF 3 4 . 
3 1 4 
1 9 7 3  Ge n e r a t i v e  s e man t i cs . M i m e o . ( S I L , N o r th Ame r i c a ) . 
G I E SE R ,  C . R .  
1 9 6 8 No t e s  o n  s e n t e n c e  s tr u c ture o f  Gui ni naang ( Ka l i ng a ) . 
1 9 7 2  
T yp e s c r i p t . ( S I L , P h i l i p p i n e s ) . 
' K a l i ng a  S e qu e n ti a l  D i s c o u r s e ' ,  P h i l ip p i n e J o u r n a l  
o f  L i ng u i s t i c s 3 ( 1 ) : 1 5 - 3 3 . 
G LA S G O W , K .  
1 9 7 0  Bur e ra D i s c o u rs e and Par agrap h S tr u c ture . T yp e -
s c r i p t .  ( S I L , A u� t r a l i an Ab o r i g i n e s  B r a n ch ) . 
GLAS S ,  Ame e 
1 9 7 1  A T e n t a t i v e  D e s crip ti o n  o f  Ng a any a tj ara Di s cours e 
and Paragrap h .  T yp e s c r i p t . ( U n i t e d  A b o r i g i n e s  
M i s s i o n L an g u a g e D ep t . ) . 
GLEA S O N , H . A . J r . 
1 9 6 8 ' C o n t r a s t i v e  A n a l y s i s  i n  D i s c o u r s e  S t r u c tu r e ' ,  
GUM 2 1 : 3 9 - 6 3 . 
GLOVE R ,  W . W .  
1 9 7 3  S e m e mi c and Gramma t i ca l  S tr u c tur e s  i n  Gurung 
(Nep a l ) . P h . D .  th e s i s , A u s t r a l i a n N a t i o n a l  U n i v e r s i ty , 
C anb e r r a . 
G O D F RE Y , M a r i e 
1 9 6 7 No t e s o n  Wor d, Phra s e ,  C l aus e and S e n t e n c e  L e v e l s  
i n  Wi k - Mu nk an . T yp e s c r i p t ( 8 0 pp . ) . 
1 9 7 0  ' W i k - M u nk an V e rb Mo rph o l o gy ' ,  P a c i f i c  L i ng u i s t i c s 
C l 3 : 7 4 1 - 7 5 6 . 
G O D F RE Y , M a r i e a n d  H . B .  K e r r  
1 9 6 4  ' P e r s o n a l  P r o n o u n s  i n  W i k - M u n k a n ' ,  A I A S  AAS 3 : 1 3 - 3 4 . 
3 1 5  
GOLKOVA , E v a  
1 9 6 8  ' O n th e E ng l i s h I n f i n i t i v e o f  P urp o s e i n  F un c t i o n a l  
S e n t e n c e  P e r s p e c t i v e ' ,  B S E  7 : 1 1 9 - 1 2 8 . 
GO RDO N , D av i d  a n d  G e o r g e  L AKO F F  
1 9 7 1  ' C o n v e r s a t i o n a l  P o s t u l a te s ' ,  C L S - RM 7 : 6 3 - 8 4 . 
G R I ME S , J o s eph E .  
1 9 6 6  ' S o m e  i n t e r - s e n t e n c e  r e l a t i o n s h i p s  i n  H u i ch o l ' .  
1 9 6 8  
1 9 7 1  
I n :  Summa A n throp o l o g i ca e n  h o m e n aj e a R o b e r t o J .  
We i t l ane r ( 1 9 6 6 ) : 4 6 5 - 4 7 0 , I n s t i tu t e N a c i o n a l  d e  
A n th r op o l o g i a e H i s t o r i a ,  M e x i c o , D . F .  
The thre ad of di s cour s e . E R I C  do c um e n t  no . 
E D - 0 1 9 6 6 9 . 
' K i nd s  o f  I n f o rm a t i on i n  D i s c o u r s e ' ,  K i v u ng 4 ( 2 )  
6 4 - 7 4 . 
1 9 7 2 a  T h e  t h r e ad o f  di s cour s e . ( T e ch n i c a l  R ep o r t  N o . l ,  
N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u nd a t i o n  G r an t  G S - 3 1 8 0 ) , D e p a r t ­
m e n t  o f  M od e r n L a ng u ag e s  a n d  L i ng u i s t i c s , C o r n e l l  
U n i v e r s i ty , I th a c a , N ew Y o rk . ( P p . 5 5 2  o nw a r d s  r e f e r  
t o  d r a f t  o f  e x t r a  ch ap t e r s  i n  m a n u s c r i p t . )  
1 9 7 2 b D i s co ur s e  s tu di e s  an d li ng ui s ti c  t h e o ry . ( P ap e r  
r e a d  a t  L i ng u i s t i c  S o c i e ty o f  Am e r i c a , 1 9 7 2 ) . 
1 9 7 2 c  ' O u t l i ne s  a n d  O v e r l ay s ' ,  Lg  4 8 : 5 1 3 - 5 2 4 .  
1 9 7 3  Seman ti c ro l e  s tr u c ture . ( R e v i s e d  p r e -p ub l i c a t i o n 
d r a f t  o f  G r i m e s  1 9 7 2 a : Ch . 8 ) . 
G R I ME S , J . E .  a n d  N .  G L O CK 
1 9 7 0  ' A  S a r a ma c c a n N a r r a t i v e P a t t e r n ' ,  Lg 4 6 ( 2 )  : 4 0 8 - 4 2 5 . 
G RU B E R ,  J e f f r e y S .  
1 9 6 9  ' T op i c a l i z a t i o n  i n  Ch i l d L a n g u ag e ' .  I n : Re i b e l , 
D av i d  A .  a n d  S an d f o r d  A .  S ch an e , Mo de rn S t udi e s  i n  
Eng l i s h : R e a di ngs i n  tran s fo rma ti ona l grammar 
( 1 9 6 9 )  : 4 2 2 - 4 4 7 , P r e n ti c e - H a l l ,  E ng l ew o o d  C l i f f s , 
N ew J e r s e y . 
3 l (> 
G U L S T A D , D a n i e l  E .  
1 9 7 3  ' A  G e n e r a t i v e  D i s c o ur s e  Mo d e l ' ,  L i ng u i s t i c s 9 9 : 5 - 7 0 . 
HA L E , E .  A us t i n  
1 9 7 1  N o te s  o n  di s co ur s e .  
HALE , K e n n e th 
M i me o , 1 7  pp . ( S I L , N ep a l ) . 
1 9 6 4 ' C l a s s i f i c a t i o n o f  N o r th e r n P am an L an g u ag e s , C ap e  
Y o rk P e n i n s u l a , A u s t r a l i a :  A R e s e a r ch R ep o r t ' ,  
O L  3 ( 2 )  : 2 4 8 - 2 6 5 . 
n . d .  Phono l o g i c a l D e v e l opm e n t  i n  Mi dd l e  Paman . T yp e s c r ip t . 
HAL L I D A Y , M . A . K . 
1 9 6 7  ' N o t e s  o n  T r an s i t i v i ty a n d  T h e m e  i n  E ng l i s h : P a r t  
I I ' , J ou r n a l  o f  L i ng u i s t i c s 3 : 1 9 9 - 2 4 4 . 
HAN S EN , K . C .  a n d  L . E . 
1 9 7 0  T he Se n t e n ce i n  Pi n tup i . T y p e s c r i p t .  ( S I L , 
A u s t r a l i an Ab o r i g i n e s  B r an ch ) . 
HAU S E N B LA S , K a r e l 
1 9 6 6  ' O n th e Ch a r a c t e r i z a t i o n  a n d  C l a s s i f i c a t i o n  o f  
D i s c o u r s e s ' ,  T LP 1 : 6 7 - 8 3 . 
H E N D R I C K S , W i l l i am 0 .  
1 9 7 2  ' C u r r e n t  T r e nd s  i n  D i s c o u r s e  A n a l y s i s ' .  I n : K a ch r u  
B r a j  B .  and H e rb e r t  F . W .  S t ah l k e , Curren t Tre nds i n  
S ty l i s ti c s  ( P ap e r s  i n  L i ng u i s t i c s  M o n o g raph S e r i e s , 
2 )  ( 1 9 7 2 )  : 8 3 - 9 5 , L i ng u i s t i c  R e s e a r ch , I n c , E dmo n to n , 
A lb e r t a . 
H O O KE R ,  B e t ty 
1 9 7 2  ' C oh e s i o n i n  I v a t an ' , A s i a n S tu d i e s  1 0 ( 1 ) : 3 3 - 4 3 . 
H O P E , E dw a r d  R e g i n a l d  
1 9 7 2  T h e  D e e p Sy n t ax o f  L i s u  Se n t e n ce s . P h . D .  th e s i s , 
A us t r a l i a n N a t i o n a l  U n i ve r s i ty , C an b e r r a . 
HO RN B Y ,  P e t e r  A . 
1 9 7 1 ' Th e  R o l e  o f  T op i c - C omme nt i n  th e R e c a l l  o f  C l e f t  
a n d  P s e ud o - C l e f t S e n t e n c e s ' ,  C L S - RM 7 : 4 4 5 - 4 5 3 . 
H U D D L E S TON , Ro d n ey D .  
3 1 7  
1 9 7 1  The Se n t e nce  i n  Wr i t t e n  Eng l i s h .  C amb r i dg e  S tu d i e s  
i n  L i ng u i s t i c s 3 ,  U n i v e r s i ty P r e s s , C amb r i d g e . 
HU D S O N , J oy c e  
1 9 7 0  Wa lma tj ari Paragrap h Ty p e s .  T y p e s c r i p t . ( S I L , 
A u s t r a l i an Ab o r i g i n e s  B r a n ch ) . 
1 9 7 1  Some Fe a ture s o f  High L e v e l Pho n o logy i n  Wa lma tj ari . 
T y p e s c r i p t . 
HUTC H I N S ON , L .  
1 9 7 1  ' P r e s upp o s i t i o n a n d  b e l i e f i n f e r e n c e s ' ,  C L S - RM 7 :  
1 3 4 - 1 4 1 . 
KE RR , H ar l a n d  B .  
n . d .  Sp e c ifi c and Ge n e r i c Fu n c t i on : Wi k -Munkan Pronomi na l 
and Ca s e  Sy s t em . T y p e s c r i p t . 
K I L HAM , C h r i s t i n e 
1 9 6 8 T e rms Fre q u e n t l y  Us e d  i n  t h e  D e s crip t i o n  of t h e  
Gramma ti ca l Hi e r archy . M i me o . 
1 9 7 1  ' B i l i ng u a l  D i c t i o n a r i e s ' ,  K i vung 4 ( 1 )  : 3 4 - 4 9 . 
1 9 7 2 a  Pre l imi nary Wri t e - up o f  O n e  Wi k -Mu nkan Te x t . 
Typ e s c r i p t . 
1 9 7 2 b A re T h e re Na t ur a l Parag r ap h s  i n  Wi k -Mun kan ? { P ap e r  
g i ve n a t  L i ng ui s t i c  S o c i e ty o f  A u s t r a l i a ,  1 9 7 2 ) . 
1 9 7 2 c  Some Pre l i m i n ary Ob s e rv a ti o n s  o n  Par ti ci p a n t  
Ide n t i fi c a ti o n i n  Wi k - Mun k an . T y p e s c r i p t . 
1 9 7 3  ' C omp o u n d  W o r d s  a n d  C l o s e - Kn i t P h r a s e s  i n  W i k ­
Munk a n ' .  T o  appe a r  i n  P a c i f i c  L i n g ui s t i c s  A 3 7 . 
3 1 8 
KLAMME R ,  T h om a s  P .  a n d  C a r o l  J .  C O M P TO N  
1 9 7 0  ' S ome R e c e n t  C o n t r i b u t i o n s  t o  T ag me m i c A n a l y s i s  o f  
D i s c o u r s e ' ,  G l o s s a  4 ( 2 )  : 2 1 2 - 2 2 2 . 
KRO E KE R , M e n n o  H .  
1 9 7 2  ' Th em a t i c L i nk ag e  i n  N amb i qu a r a  N a r r a t i ve ' .  I n : 
G r i me s , J . E .  ( 1 9 7 2 a ) : 3 5 1 - 3 6 2 . 
LA BOV , W i l l i am 
1 9 6 9  ' I nh e r e nt V a r i ab i l i ty o f  the E ng l i s h C op u l a ' ,  ,!!s_ 
4 5  ( 4 ) : 7 1 5 - 7 6 2 . 
LABO V , W i l l i am a n d  J o s h u a  WALE T Z KY 
1 9 6 6  ' N a r r a t i v e  A n a l y s i s : O r a l  V e r s i o n s o f  P e r s o n a l  
E xp e r i e n c e ' .  I n : H e lm ,  J u n e  ( e d . )  E s s ay s  o n  t h e  
Ve rb a l  and Vi s ua l A r t s ( 1 9 6 6 ) : 1 2 - 4 4 . ( P r o c e e d i n g s  
o f  th e 1 9 6 6  A n n u a l  S p r i ng M e e t i ng o f  th e Ame r i c a n 
E th n o l og i c a l  S o c i e ty . ) 
L A KO F F , G e o r g e 
1 9 6 8 D e ep and Surfa c e  Gr ammar .  M i m e b  .. ( I nd i a n a  U n i v e r s i ty 
L i ng u i s t i c s  C l ub ) . 
1 9 7 l a ' O n G e n e r a t i ve S em a n t i c s ' .  I n : S t e i nb e rg an d 
J ak ob o v i t s  ( 1 9 7 1 )  : 2 3 2 - 2 9 6 . 
1 9 7 lb ' T h e  Ro l e  o f  D e d u c t i o n  i n  G r amm a r ' .  I n : F i l lmo r e  
a n d  L a ng e nd o e n  ( 1 9 7 1 )  : 6 2 - 7 0 . 
LAKO F F , G e o rg e  a n d  J oh n  Rob e r t  RO S S  
1 9 7 3  Is De ep S truc ture Ne c e s s ary ?  M i m e o . ( I nd i an a  
U n i v e r s i ty . L i ng u i s t i c s  C lub ) . 
LAKO F F , Rob i n  
1 9 7 1 ' I f ' s ,  A nd ' s a n d  B u t ' s abo u t  C o n j u n c t i o n ' .  
F i l lm o r e  a n d  L ang e nd o e n  ( 1 9 7 1 )  : 1 1 5 - 1 4 9 . 
I n : 
L AN D E RMAN , P e t e r  a n d  D o n a ld F RAN T Z  
1 9 7 2  No t e s  o n  Gramma t i ca l  T h e ory . S I L , i n  c o - o p e r a t i o n 
w i th th e M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n , L i m a , P e ru . 
3 1 9 
LAR S O N , M . L .  
1 9 6 5 ' A  M e th o d  f o r  C h e c k i ng D i s c o u r s e  S t r u c t u r e  i n  B i b l e  
T r a n s l a t i o n ' ,  N o T  1 7 : 1 - 2 5 . 
LAWREN C E , M a r s h a l l  
1 9 7 2  ' O k s apmi n S e n t e n c e  S t r u c t u r e ' ,  P a c i f i c  L i ng u i s t i c s  
A 3 4 : 1 7 - 4 6 . 
L ONGA C RE , Rob e r t  E .  
1 9 6 7 ' Th e  N o t i o n o f  S e n t e n c e ' ,  G U M  2 0 : 1 5 - 2 6 . 
1 9 6 8 a  P h i l ipp i ne L ang uage s :  D i s c o u r s e ,  Paragrap h  and 
Se n te n c e  S tr u c ture Vo l s  I & II . S I L P L RF 2 1 .  
1 9 6 8 b ' T r i qu e  C l au s e  a n d  S e n te n c e : A S tu dy i n  C o n t r a s t ,  
V ar i a t i o n  an d D i s t r i b u t i o n ' ,  I J A L  3 2 ( 2 }  : 2 4 2 - 2 5 2 . 
1 9 7 0 a  ' S e n t e n c e  S t r u c tu r e  a s  a S t a t e m e n t  C a l c u l u s ' ,  � 
4 6 ( 4 }  : 7 8 3 - 8 1 5 . 
1 9 7 0 b 
1 9 7 2  
' P a r ag r aph a n d  S e n t e n c e  S t r u c tu r e  i n  N ew G u i n e a  
H i g h l an d s  L an g u ag e s ' , K i v u n g  3 ( 3 }  : 1 5 0 - 1 6 3 .  
Hi e r ar ch y  an d Uni v e r s a l i t y  o f  D i s co ur s e  Co ns t i tue n t s 
i n  Ne w G u i n e a  L anguag e s : D i s c u s s i o n . 
U n i v e r s i ty P re s s , W a s h i ng to n , D . C .  
G e o r g e tow n 
LO R I O T , { LAU R I A U L T } ,  J ame s 
1 9 5 7  ' S o m e  P r o b l e m s  i n  T r an s l a t i ng P ar ag r aph s I d i o ­
m a t i c a l l y ' ,  Th e B ib l e  T r a n s l a t o r 8 : 1 6 6 - 1 6 9 . 
L O R I O T , J ame s a n d  B a rb a r a H O L L E N B A C H  
1 9 7 0  ' S h ip i b o  P a r ag r ap h  S t r u c t u r e ' ,  F o L  6 : 4 3 - 6 6 . 
L Y O N S , J oh n  
1 9 6 8  In t r o du c t i o n  t o  T he o re t i c a l L i ng u i s t i cs . 
P r e s s , C amb r i dg e . 
U n i ve r s i ty 
M C C AW LE Y , J am e s  D .  
1 9 6 8  ' T h e  Ro l e  o f  S e m a n t i c s  i n  a G r amma r ' .  
a n d  H a r m s  ( 1 9 6 8 }  : 1 2 5 - 1 6 9 . 
I n :  B a ch 
1 9 7 1  
1 9  7 2  
' I n t e rp r e t a t i v e  S e m a n t i c s  me e t s  F r a nk e n s t e i n ' , 
F o L  7 : 2 8 5 - 2 9 9 . 
Sy n ta c t i c  and L og i c a l  A rg um e n t s  fo r Seman t i c 
3 2 0 
S tr u c ture s .  
c 1 ub ) . 
M i m e o . ( I n d i an a  U n i v e r s i ty L i ng u i s t i c s 
M C C O N N E L , U r s u l a  H .  
1 9 3 0  
1 9 3 9  
1 9 4 5  
1 9  5 7  
MARS H , J .  
1 9  7 0  
' T h e  W i k - M u n k a n  T r i b e  o f  C ap e  Y o rk P e n i n s u l a , P a r t  
I ' , O c e an i a  1 ( 1 )  : 9 7 - 1 0 4 .  
' S o c i a l O r g an i z a t i o n  o f  t h e  T r i b e s o f  C ap e  Y o rk 
( P a r t  1 )  ' ,  O c e an i a  1 0  ( 1 )  : 5 4 - 7  2 .  
' W i k munk a n  P h o n e t i c s ' ,  O c e a n i a 1 5 : 3 5 3 - 3 7 5 . 
My t h s  o f  t h e  Mu 8 k an . U n i v e r s i ty P r e s s , Me lb o u r n e . 
Parag rap h S tr u c ture of Man tj i l tj ar a . 
( S I L , A u s t r a l i a n  A b o r i g i n e s  B r an c h ) . 
T yp e s c r ip t . 
MI L LE R ,  H e l e n  
1 9 7 3  ' Th e m a t i z a t i o n  i n  M a m a nw a ' ,  L i ng u i s t i c s  1 1 0 : 5 5 - 7 3 . 
MO RAV C S I K , E d i th A .  
1 9 6 9  ' D e t e r m i n a t i o n ' ,  W o r k i ng P ap e r s  o n  L an g u ag e  
U n i v e r s a l s , 6 4 - 9 8 , L ang u a g e  U n i v e r s a l s  P r o j e c t , 
S t a n f o r d U n i v e r s i t y , C a l i f o r n i a .  
MO RGAN , J ame s O .  
1 9 6 7  ' E ng l i s h S t ru c tu r e  ab o v e  t h e  S e n t e n c e  L e v e l ' , GUM 
2 0 : 1 2 3 - 1 3 2 . 
MO RT O N , B e th 
1 9 7 3  Parj i con v e r s a t i o n a l s tr a t e g i e s  and p e rfo rma ti v e  
p ar ti c l e s . T y p e s c r i p t .  ( S I L , I n d i a ) . 
N EWMAN , J oh n  F .  
1 9 7 2  ' P a r t i c i p a n t  o r i e n t a t i o n  i n  L o ng u d a  f o l k t a l e s ' .  T o  
b e  p ub l i s h e d  i n  G r i me s , J . E . , P ap e r s o n  D i s c o u r s e . 
( F o r th c om i ng ) . 
3 2 1  
O ' G RAD Y , G e o f f r y N .  and C . F .  a n d  F . M .  V O E G E L I N  
1 9 6 6  ' L ang u a g e s  o f  th e W o r l d : I n do - P a c i f i c  F a s c i c l e  S i x ' , 
A nL 8 ( 2 )  : 1 - 1 9 7 . 
P I KE ,  Ke n n e th L e e  
1 9 6 4 a  
1 9 6 4 b 
1 9 6 5  
' B e y o n d  th e s e n t e n c e ' ,  C C C  1 5 : 1 2 9 - 1 3 5 . 
' D i s c o u r s e  a n a l y s i s  a n d  T ag m em e  m a t r i c e s ' ,  O L  3 : 5 - 2 5 . 
' L a ng uag e - Wh e r e  S c i e n c e  a n d  P o e t r y  Me e t ' , C o l l e g e  
E ng l i s h  2 6  ( 4 ) : 2 8 3 - 2 9 2 . 
P OO L E , M i l l i c e n t  E .  
1 9 7 1  ' S o c i a l  C l a s s  D i f f e r e n c e s  i n  C o d e E l ab o r a t i on : A 
S tu dy o f  O r a l C ommu n i c a t i o n  a t  th e T e r t i a ry L e v e l ' , 
A u s t r a l i an J o u r n a l  o f  E du c a t i on 1 5 ( 2 )  : 1 5 2 - 1 6 0 . 
P OWL I S O N , P au l  S .  
1 9 6 5  ' A  P a r ag r aph A n a l y s i s  o f  a Y a g u a F o l k t a l e ' ,  I J AL 
3 1 ( 2 ) : 1 0 9 - 1 1 8 . 
P RE N T I C E , D . J .  
1 9  7 1  Th e Mur u t  L anguag e s  of S a b a h . 
C l 8 . 
P a c i f i c  L i ng u i s t i c s  
P RO P P , V l a d i m i r  
1 9 5 8  
[ 1 9 2 8 ]  
Mo rp h o l ogy o f  t h e  fo l k t a l e . I n d i a n a  U n i v e r s i ty 
R e s e a r ch C e n t e r  i n  A n th r o p o l o g y , F o l k lo r e a n d  
L i ng u i s t i c s , P ub l i c a t i o n  1 0 . 
RE I D , A . A . , R . G .  B I S HOP , E . M .  B U T T O N  a n d  R . E . L O N GA C RE 
1 9 6 8  To t o n a c : from C l aus e t o  D i s co ur s e . S I L  P L RF 1 7 . 
RE I D , L aw r e n c e A .  
1 9 7 0  Cen tra l Bo n t o c :  Se n t e n c e �  Paragrap h and D i s cour s e . 
S I L P L RF 2 7 . 
RO S S , J o h n  Rob e r t  
1 9 7 0  ' O n D e c l a r a t i v e S e n t e n c e s ' .  I n : J a c ob s , Ro d e r i c k A .  
a n d  P e t e r  s .  Ro s e nb aum , R e adi ngs i n  En g l i s h  Trans ­
fo rm a t i ona l Gramma r ( 1 9 7 0 ) : 2 2 2 - 2 7 2 , G i n n & C o . ,  M a s s . 
ROWA N , O r l an d  
1 9 7 2  ' S ome F e a tur e s  o f  P a r e s s i  D i s c o u r s e  S t r u c t u r e ' ,  
A nL 1 4  ( 4 )  : 1 3 1 - 14 6 . 
RU C H , E dw a r d  
3 2 2  
1 9 6 8  Se n t e n c e  S tru c t ur e  o f  Ka l am i a n  T ag b anw a .  
( S I L , P h i l i pp i n e s ) .  
Typ e s c r i p t . 
S A D O C K , J e r r o l d M .  
1 9 7 1  ' Q u e c l a r a t i ve s ' ,  C L S - RM 7 : 2 2 3 - 2 3 1 . 
SAYE R S , B a rb a r a  
1 9 7 0 a  Wi k - Mun k an Ph o n o l o gy : A S tu dy i n  S t r e s s . 
( P r e - f i n a l  d r a f t ) . 
M i m e o . 
1 9 7 0 b No t e s  on Di s c o ur s e S tru c t ure i n  Wi k - Mun kan . Typ e -
s c r i p t . 
1 9 7 2 a  Th e Se n te n ce i n  Wi k - Mun k an . 
p ub l i c a t i on d r a f t )  . 
T yp e s c r i p t .  ( P r e -
1 9 7 2 b ' Wh a t I s  I t  th a t  I D o n ' t  Know ? ' ,  N o T  4 6 ( 6 ) . 
1 9 7 3 a Gramm a t i c a l Imp l i c a t i o n s  i n  Wi k -Mun kan Phono logy . 
1 9 7 3 b 
1 9 7 4  
T yp e s c r i p t . ( F i r s t d r a f t ; i n t o n a t i o n  s e c t i o n h a s 
s i n c e  b e e n  r e v i s e d ( S ay e r s  1 9 7 4 ) ) .  
' A n A rg ume n t  f o r  th e P r a c t i c a l  App l i c a t i o n  o f  
D i s c ou r s e  A n a ly s i s  t o  T r a n s l a t i o n ' .  
N o T . 
T o  app e a r i n  
In te rp e n e tra ti on o f  S tr e s s  and Pi t ch i n  Wi k -Mun kan 
Grammar and Ph o n o l ogy ( Pa r t I ) . T y p e s c r i p t . ( F i n a l  
d r a f t ) . 
S A Y E R S , B a rb a r a  a n d  M a r i e  G O D F RE Y  
1 9 6 4 ' Ou t l i ne D e s c r i p t i o n  o f  t h e  A l ph ab e t  an d G r amm a r  o f  
a D i a l e c t  o f  W i k - M u n k a n , s p o k e n  a t  C o e n , N o r th 
Q ue e n s l an d ' ,  A I A S  A A S  2 : 4 9 - 7 8 .  
S A Y E R S , B a rb a r a  J .  a n d  H ar l an d  B .  KE RR 
1 9 6 4  ' W i k - Munk a n  L o c a t i ve , T e mp o r a l  an d D e mo n s t r a t i ve 
P ro n o u n s ' ,  A I A S  A A S  3 : 1 - 1 2 . 
S C HUL ZE , M a r l e n e a n d  D o r a  B I E R I  
1 9 7 1  Ch a i n i ng an d _ Sp o t l i g h t i ng : Tw o Ty p e s  of Parag rap h  
Boundari e s  i n  Sunwar . M i m e o . ( S I L , N ep a l) . 
S G A L L , P e t r  
1 9 6 7  ' F un c t i o n a l  S e n t e n c e  P e r s p e c t i v e  i n  a G e n e r a t i v e  
D e s c r i p t i o n ' ,  P r ag u e  S tu d i e s i n  M a th em a t i c a l  
L i ng u i s t i c s  2 : 2 0 3 - 2 2 5 . 
S G A L L , P e t r , L a d i s l av NE BE S K Y , A l l a G O RA L � f KOVA , a n d  E v a 
HAJ I � O VA 
1 9 6 9  A Fun c t i o na l App ro a ch to Sy n t ax i n  G e n e ra t i v e  
D e s crip t i o n  of L ang uage . E l s e v i e r , N . Y .  
S G A L L , P e t r an d E v a HAJ I � OVA 
3 2 3  
1 9 7 0  ' A  " F un c t i o n a l "  G e ne r a t i v e  D e s c r i p t i o n ( B a ck g r o u n d  
a n d  F r am e w o rk ) ' , Th e P r a g u e  B u l l e t i n  o f  M a th e m a t i c a l  
L i n g u i s t i c s  1 4 : 3 - 3 8 . 
S HA R P E , M . C .  
1 9 7 0  ' A l aw a  C a s e  Re l a t i o n s h i p s ' ,  A I A S  A A S  2 3 : 3 9 - 5 0 . 
1 9 7 2  A l aw a Ph ono l ogy and Gramma r . 
S HE F F LE R , M a r g a r e t 
A I A S  A A S  3 7 . 
1 9 6 9  ' R e s u l t s o f  N e tw o rk D i a g r amm i ng : a s  app l i e d t o  the 
R e v i s i o n of  M u n d u r uk u M a r k ' , N o T  3 2 : 2 - 3 2 . 
S HE RZ E R , J o e l  
1 9 7 1  ' C o n f e r e n c e  o n  I n te r a c t i o n  E tho l og y ' ,  L an g u a g e  
S c i e n c e s  1 4 : 1 9 - 2 1 .  
S I LVE R S TE I N , M i c h a e l  
n . d .  C h i no o k  T h e ma t i z a t i o n ,  Po s s e s s i o n an d Unde r ly i ng 
Erg a t i v i ty . Typ e s c r i p t . ( H a r va r d  U n i v e r s i t y ) . 
S O MME R , B . A .  
1 9 6 9  Kunj e n  Phono logy : Sy n ch r o n i c  an d Di a chroni c .  
P a c i f i c L i n g u i s t i c s B l l . 
1 9 7 2  Kunj e n  Sy n tax : A G e n e r a t i v e  Vi e w . A I A S  A A S  4 5 .  
S N E D DO N , J . N .  
1 9 7 3  Tondano Phono logy and Grammar . P h . D .  th e s i s , 
3 2 4 
A u s t r a l i a n N at i o n a l  U n i v e r s i ty , C anb e r r a . T o  app e a r  
i n  P a c i f i c  L i ng u i s t i c s . 
S T E I N B E RG , D a n n y  D .  an d L eo n  A .  J AKOB O V I T S  
1 9 7 1  Seman t i cs A n  In t e r di s cip l i n ary R e ader in Phi lo s op hy 
L i ng u i s t i c s  an d Ps y c ho logy . U n i v e r s i ty P r e s s , 
C amb r i dg e . 
S T O KE S , J u d i th 
1 9 7 1  A n i ndi l y augwa D i s c o u r s e s  and Parag rap h s . Typ e s c r i p t . 
( C h u r ch M i s s i o n a ry S o c i e ty , N o r th e r n T e r r i to ry ) . 
T A Y LO R , D o r e e n  
1 9 7 3  T op i ca l i z a t i on i n  Tamang narr a t i v e . 
N ep a l ) . 
T HO MP S O N , S a n d r a A n n e ar 
M i m e o . 
1 9 7 1  ' Th e  D e e p  S t r u c t u r e  o f  R e l a t i v e C l a u s e s ' .  
F i l lmo r e  a n d  L ang e nd o e n  ( 1 9 7 1 )  : 7 9 - 9 4 . 
T H O M S ON , D . F .  
( S I L , 
I n : 
1 9 4 6  ' N ame s a n d  n am i ng i n  the  W i k  Mo ng k a n t r i b e ' ,  
J o u r n a l  o f  th e Roy a l  A n th r op o l o g i c a l  I n s t i tu t e  7 6 : 
1 5 7 - 1 6 7 . 
1 9 7 2  Ki ns hip an d Be h av i o u r  i n  No r t h  Q u e e n s l and . 
b y  S ch e f f l e r , H . W . ) , A I A S  A A S  5 1 .  
VAC HE K , J o s e f  
( E d .  
1 9 6 6  The L i ngui s t i c  S c h o o l of Pr ag u e . I n d i a n a  U n i v e r s i ty 
P r e s s , B l o omi ng t o n . 
3 2 S  
WH E A T L E Y ,  J ame s 
1 9 7 3  ' P ro no u n s  an d N om i n a l  E l e m e n t s  i n  B a c a i r i  D i s c o u r s e ' ,  
L i ng u i s t i c s  1 0 4 : 1 0 5 - 1 1 5 . 
WHEE L E R , A l v a  
1 9 6 7  ' G r amm a t i c a l  S t r u c tu r e  i n  S i o n a  D i s co u r s e ' ,  
L i n g u a  1 9 : 6 0 - 7 7 . 
W I N BU RN E , J . N . 
1 9 6 2  ' S e n t e n c e  S t r u c tu r e  i n  D i s c o u r s e ' , P r o c e e d i ng s  o f  
th e N i n th I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  o f  L i ng u i s t s 
( e d .  b y  H . G .  L un t ) , M o u t o n , T h e  H ag u e . 
W I S E , M a r y  R u t h  
1 9 7 1  Ide n ti fi c a ti o n  of Par ti c i p a n t s i n  Di s cour s e : A S t udy 
o f  A sp e c t s  o f  Fo rm and Me ani ng i n  Noma t s i g u e ng a . 
WU RM , S .  A .  
S I L  P L RF 2 8 .  
1 9 7 2  L anguag e s o f  A u s tra l i a an d Tasmani a .  M o u t o n , T h e  
H a g u e . 
a c c omp a n i m e n t  c a s e  4 8 , 7 3 - 4 , 
2 3 2  
a c c u s a t i v e  c a s e  4 8 - 9  
a d j e c t i v e s  4 5 - 6 , 4 7 - 8  
a d j u n c t ,  s e e c a s e 
a dv e rb s 5 6 - 7  
a d v i s ab i l i ty m o o d  6 1  
a l t e r n a t i o n  8 3  
a naph o r a  2 8  
app o s i t i o n  8 1 , 1 0 4  
a r e a s  o f  th e m e , s e e  th e m e  
a s p e c tu a l  s y s t e m  6 1 - 5  
av o i d a n c e  vo c a b u l a ry 6 0  
B a c h  2 4  
b a c k g r o u nd i n f o rma t i o n  1 1 3 , 
1 1 5 , 1 9 4 - 5 , 2 1 8 , 2 4 4 , 2 6 2 
B a l l a r d  3 1  
B e c k e r 1 3 9 
B e n e s  1 6 , 1 9 ,  1 3 6  
c a s e  r a nk i ng , 7 5 , 2 3 1 - 2 , 
2 3 2 ,  2 4 1  
c a s e s y s tem 5 1 , 6 5 - 7 7 , 1 0 7  
a d j u n c t c a s e s  4 8 - 9  
c e n t r e  c a s e s  4 8  
n o m i n a t i v e - a c c u s a t i v e  4 8 , 
7 0 , 7 5 - 6  
n o m i n a t i v e - e r g a t i v e  4 6 , 
5 0 , 5 9 , 6 9 , 7 5 - 6  
C D , s e e  c ommu n i c a t i v e  
d y n am i s m  
c h o i c e  1 4 ,  1 5  
C h o m s k y  2 3 - 4  
c l a u s e 9 2 , 1 8 9 , 2 2 3 - 4 9 
g r amma t i c a l  4 4  
p h o n o l o g i c a l  4 0 - 4 , 1 9 1 
3 2 6 
I N D E X  
c l e f t  s e n t e n c e s  2 2  
p s e u d o - c l e f t  1 0 8  
c l o s e - k n i t ph r a s e s  3 9 , 8 4 - 6  
c l o s e - k n i t s em a n t i c doma i n  1 5 6 - 7  
c oh e s i o n  2 7 - 9 , 2 6 4  
c o l l a t e r a l  i n f o rma t i o n 1 1 3 , 1 1 5 , 
2 6 2  
c o l l e c t i o n , s e e rh e to r i c a l  
p r e d i c a t e  
c o l l e c t i v e  p r o n o u n , s e e p r o no u n s  
c o mm a n d s 1 3 6 , 1 4 2  
c o mm e n t , 2 1 , 2 3 , 2 6  
c o mmu n i c a t i v e  dy n a m i s m  ( C D )  
1 7 - 2 0 ,  4 0 , 1 1 3 , 1 1 7 , 1 3 6 , 1 6 8  
c omp l em e n t  c l a u s e s  8 0 , 1 3 5 , 1 3 7 , 
2 2 3 - 4 , 2 7 5  
c omp l e t i ve a s p e c t  6 3 - 4  
c o mp l i c a t i o n  1 2 5 - 7 , 1 8 7 , 2 5 1 , 
2 5 3  
c omp o u n d s  3 1 , 3 8 , 8 3 - 4  
c o n j u n c t i o n s  5 8 , 1 5 7 - 8 , 2 0 0  
c o n t i n uo u s  a c t i o n c l i t i c  4 2 - 3 , 
1 7 0  
c o n t i nu o u s a c t i o n  i n t o n a t i o n  
1 9 6 - 7  
c o n t i n u o u s  a s p e c t  6 1 , 8 2  
c o n t i nu o u s  s e t t i ng c l a u s e s  1 1 6 , 
1 2 9 , 1 5 2 , 1 7 0 - 1 , 2 0 4 - 5 , 2 5 5  
c o n t r a s t 1 0 3 , 1 5 8  
c o - o r d i n a t e n o u n  p h r a s e 8 8 - 9  
c op u l a t i v e  v e r b s  5 5  
c r i t e r i a ,  p a r a g r ap h s  1 5 0 - 8 , 1 7 4  
s e n t e n c e s  1 9 0 - 2 0 0  
c y c l i ng 1 0 0 - 1 ,  1 4 2 , 1 8 1 - 2 ,  
1 8 4 - 6 , 2 2 0 - 1 ,  2 5 5 - 8 . 
D a n e s 1 6 , 1 9  
d e c l a r a t i v e  c l a u s e 2 3 3  
d e c l a r a t i v e  m o o d  2 1  
d e f i n i t e s u f f i x - a n 5 1 , 7 8 - 9 1 , 
9 7 - 1 0 0 , 1 2 2 - 3 , 1 3 5 - 7 , 1 6 9 , 
2 0 3 ' 2 1 5 ' 2 6 9 
d e l ay e d  th e m e , s e e t h e m e  
d emo n s t r a t i v e s  5 0 - 1 , 5 8 , 
6 8 , 1 3 7  
d ep e n d e n t  c l au s e s  2 4 5 - 7  
d e r i v a t i o n a l  a f f i x e s  4 6 - 7 , 5 4  
d e s i d e r a t i v e  c l i t i c 4 1 - 2 , 1 9 7  
d e s i d e r a ti v e  m o o d  6 2 , 2 3 0 - 1  
d i a l o g u e  1 2 5 , 1 4 6  
d i mi n u t i v e s  5 1  
d i s c o u r s e 2 8 , 9 0 - 1 , 1 2 5 - 4 7 , 
1 4 9 , 1 5 1 - 2 , 2 5 9 - 6 2  
d i s t a n c e  ( d e g r e e  o f )  5 0 , 5 8 , 
7 0 - 1 
d i t r a n s i t i v e c l au s e s  2 2 3 - 4  
d i t r a n s i t i v e  v e r b s  5 4  
D i x o n  2 4  
D r e s s l e r  2 8 , 2 6 0 - 2 
d u r a t i v e  a s p e c t  6 5  
o v o r a k o v a 1 1 3  
E l k i n s  3 1  
e mph a s i s  1 9 4 
emph a s i s  c l i t i c 4 1 - 2 , 1 9 7 
emph a t i c  p r o no u n  2 4 2 , 2 4 4  
eq u a t i v e c l a u s e s  8 1 , 2 2 3 - 5  
e r g a t i v e  c a s e  6 7 , 7 0 , 1 7 7  
e r g a t i v i ty 7 6 - 7 
e v a l u a t i o n  1 2 6 , 1 4 1  
e xh o r t a t i o n s , s e e  ho r ta to ry 
d i s c o u r s e  
e xp l a n a to ry d i s c ou r s e  1 1 4 , 
1 3 2 - 3 , 1 4 1 , 1 4 6 , 1 5 2 - 3 , 
2 5 5 - 6 , 2 6 2 ,  2 9 1 
e x i s t e n t i a l  c l a u s e  2 2 3 - 5 
F i r b a s  1 6 , 1 7 - 9 , 1 1 7 , 1 3 6  
f o c u s  2 4 , 2 6 , 2 3 3  
f o r e g r o u nd i ng 2 2 , 1 0 1 ,  1 5 8 , 
1 7 4 - 8 3 , 1 9 0 , 2 1 0 - 8 
3 2 7 
f r o n t i ng 1 2 , 9 7 - 1 0 0 , 1 0 1 - 4 ,  
1 0 7 - 8 ,  1 4 4 , 1 8 7 , 2 2 1 , 2 4 3 - 6 , 
2 5 8  
- a n - a ?  f r o n t i n g  1 2 2 , 1 5 4 , 
1 9 8 ,  2 3 7 - 4 1  
- a n - i y - a ?  f r o n t i ng 1 0 1 ,  1 1 6 , 
1 2 1 - 2 , 1 3 0 , 1 5 4 , 1 6 5 - 6 , 
1 7 6 - 7 , 1 9 5 - 6 , 1 9 8 ,  2 0 5 , 
2 1 0 - 5 , 2 3 9 , 2 5 1 , 2 5 4 - 5 , 
2 6 2 ,  2 7 0 - 1 
n i I f r o n t i ng 1 0 3  
f u n c t i o n a l s e n t e n c e  p e r s p e c t i v e  
( F S P ) 1 6 - 7 , 1 8 - 2 0 , 2 6 5  
g ap p i ng 1 3 5 , 1 7 0  
g e n e r a t i v e s em a n t i c s  2 6 - 9 , 3 2  
2 5 9 - 6 0  
G i e s e r 3 1  
g l ob a l  t h em e , s e e th em e 
G l o v e r  1 6 0 - 1 , 2 2 8  
g o a l  c a s e  7 3 , 2 3 2  
G o d f r ey 6 
Go l k o v a 1 9  
G r i m e s  1 6 , 2 7 - 9 , 3 2 , 3 4 , 4 4 , 9 2 , 
1 5 9 , 2 2 5 - 8 , 2 6 2 ,  2 6 5  
G r ub e r  2 3 , 2 5  
h ab i tu a l  a s p e c t  6 1 , 1 3 0 , 1 3 3  
H a l l i d ay 1 2 , 2 1 - 3 , 2 7 , 4 4 - 5 ,  
1 8 6 , 2 3 3 - 6  
h i g h e r  p r e d i c a t e s  3 2 ,  1 1 4 , 1 6 4 , 
2 7 4 - 6  
H o ok e r  1 3 9 
H o p e 2 1 , 2 6 - 7 , 1 7 0 , 1 8 6 - 7 
H o r nby 2 6  
h o r t a to ry d i s c o ur s e 1 1 4 , 1 3 0 - 2 ,  
1 3 6 , 1 4 1 - 2 , 1 4 9 - 5 0 , 1 5 2 ,  1 7 2 , 
1 8 0 , 2 5 5 - 7  
H u dd l e s t o n  2 5  
h yp o t a c t i c p r e d i c a t e s  1 3 2 - 3 , 
1 5 9 ' 1 6 1 , 2 7 4  
i mp e r a t i v e  2 1 , 6 1 , 1 3 1 - 2 , 
2 3 0 - 1  
i mp e r s o n a l  p r o n o u n s , s e e 
p r o n o u n s  
i mp e r s o n a l  v e rb s  5 5 - 6  
i n c h o a t i v e  a s p e c t  6 4  
i nd ep e nd e n t  c l au s e s  2 2 5  
i nd i c a t i v e  c l i t i c  4 1 - 2  
i nd i c a t i v e  i n t o n a t i o n  p a t t e r n  
1 2 8 , 1 5 3 , 1 5 5 , 1 7 1 ,  1 9 2 ,  
2 4 0  
i n f o rm a t i o n  1 7 - 9 , 2 1 , 2 3 , 4 5 , 
1 2 2 , 1 3 7 , 2 1 0 , 2 1 5 , 2 3 3 , 
2 4 8  
k i n d s  o f  1 5 6  
g i v e n/ k now n 2 7 , 7 8 - 9 , 9 8 , 
1 0 0 - 1 ,  1 1 7  
i mp l i e d 9 8 , 1 0 0 - 1  
n e w / u nk n o w n  9 9 , 1 0 9 , 1 8 7 , 
2 3 1 - 2 , 2 3 7 , 2 3 9 
i n f o r m a t i o n  b l o c k  ( u n i t )  2 2 , 
4 4 - 5 , 8 1 , 9 8 , 1 0 0 , 1 0 3 , 
1 0 9 , 2 1 8 , 2 3 7 - 8 , 2 4 8  
i n s t r um e n ta l  c a s e  6 7 - 8 , 7 1 - 2 ,  
2 3 2  
i n t e ns i f i e r s 5 2  
i n t e n s i f i c a t i o n 6 5 , 8 2  
i n t e n ti o n a l  mo o d  6 3  
i n t e r j e c t i o n s  5 8 - 9 , 1 5 7 - 8 , 
2 0 0  
i n t e r r o g a t i ve s  2 1 , 5 9 , 6 8 , 
1 3 2 , 1 3 6 , 2 3 0 - 1 , 2 3 3 - 4  
i n t e r r o g a ti v e  c l i t i c  4 1 - 2 ; 
1 9  7 
i n t o n a t i o n  1 8 - 9 , 2 5  
i n t o n a ti o n  c a r ry i n g c l i t i c s 
4 0 - 3 '  2 7 9 - 8 0 
3 2 8  
i n t o n a t i o n  c e n t r e , c l a u s e 4 0 - 1 , 
9 4  I 1 9 5  I 2 3 0 - 2 I 2 4 8  
c omp l e x  4 1 , 1 0 9 , 2 4 1  
p h r a s e 3 9  
s e c o nd a ry 4 1  
s e n t e n c e  4 3 - 4 , 9 3 , 1 5 8 , 19 1 
i n t o n a t i ori p a t t e r n s  4 2 - 3 ,  9 7 -
1 0 0 , 2 8 1 - 9 0  
i n t r a n s i t i v e  c l a u s e 7 7 , 2 2 3 - 4 , 
2 3 4  
i n t r a n s i t i v e v e rb s 5 4  
i t e r a t i v e  a s p e c t  6 5  
k a n 6 1 - 4 ,  1 2 2 - 3 , 1 2 8 , 1 3 0 , 
1 5 2 - 3 , 1 6 5 - 9 , 2 0 0 , 2 0 3 , 2 5 2  
L ak o f  f 2 6  
l e x i c a l  c a t e g o r i e s  6 0  
l e x i c a l  p r e d i c a te s  2 9 , 9 2 , 
2 2 5 - 3 0 ' 2 7 5  
l o a n w o r d s  2 - 3 ,  3 6  
l o c a t i ve , c a s e 6 8 , 7 2 , 2 3 2  
d emo n s t r a t i v e s  1 1 7  
p h r a s e s  9 0  
wo r d s  5 7 - 8  
L o ng a c r e  9 2 - 3 ,  1 5 9 , 1 8 9 - 9 0  
M c c aw l e y 2 5 9  
m a r k e d , l e s s  o v e r t ly 1 5 2 , 2 5 0 - 3  
th em e 1 3 , 2 0 - 2 , 1 1 8 , 1 2 1 , 
1 4 5 , 2 0 8 , 2 1 6 , 2 1 9 , 2 3 7 - 4 4 , 
2 6 4 ,  2 7 2  
M a th e s i u s 1 6 - 7  
m e d i a t i o n  1 2 5 - 7 , 1 5 2 , 1 8 7 , 
2 5 1 - 2  
mo d a l  s y s t e m  6 1 - 5  
mo d a l i ty 2 8 , 2 6 0 , 2 6 2 ,  2 7 5  
mo t i o n  v e r b s  1 5 2 ,  1 7 1 ,  2 0 0 , 
2 0 4 , 2 5 2  
n a r r a t i v e s 1 1 3 - 4 , 1 2 1 ,  1 2 5 - 8 , 
1 4 9 , 1 5 2 - 3 , 2 5 0 - 3 , 2 6 2 ,  
2 6 8 , 2 9 1 
n e g a t i v e s  6 4 - 5 , 1 1 4 , 2 7 4  
n e u t r a l  p r e d i c a t e s  1 5 9  
nomi n a l i z e r  5 6  
nomi n a t i v e  c a s e 4 8 , 7 0 , 1 7 7  
n o u n s  4 5 , 4 6 - 7 , 4 8 , 7 5 - 6  
c l a s s i f i e r s  4 6  
p h r a s e s  8 6 - 7  
n u c l e u s i n f o rma t i o n  1 4 , 1 1 4 - 6 , 
1 7 3 - 4 , 1 9 0 , 2 0 7 , 2 2 1 ,  2 6 6 , 
2 6 9 , 2 7 6 - 7  
f) U I 6 1 - 4 ,  1 2 2 - 3 , 1 2 8 , 1 3 0 , 
1 6 5 - 9 , 1 9 9 - 2 0 0 , 2 0 3 , 2 0 6 , 
2 5 2 
ob j e c t  2 3 1  
ob j e c t  p ro n o u n  2 3 4 - 5 
o no m a t o p o e i a  4 7 , 8 1  
o r i e n t a t i o n  r o l e s  2 2 6 - 8 
p a r ag r ap h s  9 1 , 9 3 - 4 , 1 2 6 , 
1 4 1 - 2 ,  1 4 8 - 8 8 
p a r ap h r a s e 1 0 4 , 1 4 1 - 2 , 1 5 8 , 
1 8 2 - 3 , 1 9 9 , 2 5 5 - 8  
p a r a t a c t i c p r e d i c a t e  1 5 8 , 
1 6 1  
p a r t i c i p a n t s  1 7 6 - 8 ,  2 1 0 - 4  
i d e n t i f i c a t i o n  1 2 8 ,  1 3 1 , 
1 4 3 , 2 2 3  
p a r t i c l e s  5 8  
p e r f o rm a t i v e  1 3 1 , 1 3 4 - 5 , 2 6 9 , 
2 7 2  
p e r i p h e ry 14 , 1 14- 5 , 1 1 8 - 9 , 
1 2 1 ,  1 3 8 , 1 5 5 , 1 6 5 ,  1 7 3 , 
2 7 3 - 7  
ph r a s e s 8 6 - 9 0 , 2 4 9 
p i t ch l e v e l 4 2 , 1 9 4 
e l e v a t e d  1 3 2 , 1 5 5 , 1 5 8 , 
1 6 8 ,  1 7 2 , 1 9 5 , 2 1 5 
l ow e r e d  1 9 5 ,  2 1 8 , 2 6 2 
p i t c h r a ng e 4 2  
3 2 9 
c o mp r e s s e d 1 5 8 , 1 6 9 , 1 7 2 , 
1 9 5 ,  2 1 5 
e xp a n d e d  1 3 2 , 1 6 7 , 1 9 4 
p l o t  1 2 5 - 6 , 2 5 1  
p l u r a l i ty 8 3  
p o s s e s s i v e  c a s e 4 9 , 6 9 , 7 5 , 
2 2 3 - 5  
P r ag u e S ch o o l 1 2 , 1 6 - 2 0 ,  2 1 , 
2 7 2  
p r e d i c t i v e  m o o d  6 3  
P r e n t i c e  3 1  
p r e s upp o s i t i o n  1 5 , 2 1 - 2 , 2 4 , 
2 6 - 7 , 1 0 1 ,  1 0 4 - 5 , 1 0 9 - 1 0 , 
1 8 3 , 2 1 4 ,  2 1 7 , 2 4 1 , 2 5 8 , 
2 6 7 ' 2 7 2 - 3  
p r o b ab i l i ty v e c to r s  2 5 8 
p r o c e d u r e s  1 1 3 - 4 , 1 2 1 , 1 2 9 - 3 0 , 
1 4 6 , 1 5 2 , 1 5 4 , 2 5 4 - 5 , 2 6 2 , 
2 9 1  
p r o c e s s  r o l e s  2 2 6 - 8  
p r o m i n e n c e  1 3 - 4 , 2 2 , 1 0 0 , 1 2 1 - 2 ,  
1 7 2 , 1 7 9 , 1 8 0 - 1 ,  1 8 6 , 2 0 7 , 
2 1 0 , 2 1 4 ,  2 1 7 , 2 3 7 , 2 4 0 , 
2 4 2 - 3 , 2 4 6 , 2 6 6 - 7 
p r o n o u n s  4 8 - 5 0 , 7 5 - 6  
ab b r e v i a te d  4 9  
c o l l e c t i v e 4 9 , 1 2 8 
i mp e r s o n a l  4 9  
' ma t e ' 4 9  
p r op o s i t i o n  1 3 , 1 3 3 - 4 , 1 7 9 - 8 6 , 
2 1 5 - 8  
P r opp 1 2 5 - 6  
p u n c t i l i a r  a s p e c t  6 2  
p u n c t i l i a r s e t t i ng c l au s e s  1 1 6 , 
1 2 2 , 1 3 0 , 1 6 8 - 7 0 , 1 8 7 , 2 0 3 - 4 , 
2 5 5  
r e c i p r o c a l  5 2 - 4 , 7 6  
r e c i p r o c a l  c l a u s e s  2 2 3 - 4  
r e d up l i c a t i o n 5 0 , 5 9 , 8 1 - 3 , 
1 6 7  
r e f e r e n t  c a s e 4 8 - 9 , 7 2 , 2 3 2  
r e f e r e n t ( i a l )  e n t i ty ( i n d e x ) 
1 3 , 1 3 3 - 5 
r e f l e x i v e 4 9 , 7 6  
r e f i n e m e n t  ( o f  g l ob a l  th eme ) 
1 3 8 , 1 3 9 - 4 1 , 1 4 1 - 3 , 1 5 0 , 
2 6 1 , 2 6 8 - 9  
R e i d  3 0 - 1 ,  1 1 6 , 1 8 9 
r e l a t i v e  c l a u s e s  7 9 - 8 0 , 1 0 2 , 
2 7 6 
r e m i n d i ng ( o f  th eme ) 1 8 3 - 6 , 
2 1 8 - 2 1 , 2 4 2  
r e - o r i e n t a t i o n  o f  p a r t i c i ­
p a n t s  1 5 3 ,  1 5 4 - 5 
r ep r i s e  1 0 7 - 8 , 1 0 9 , 2 1 3 , 2 4 0 
r e s o l u t i o n  1 2 5 - 7 , 1 8 7 , 2 5 1 , 
2 5 3 , 2 5 6  
r e s t a te m e n t  ( o f  g l ob a l 
th e m e ) 1 4 1 - 3 ,  1 5 0 , 1 5 5 , 
1 7 2 - 3 
rh em e 1 7 , 2 1 ,  1 3 7 , 2 7 8 , 2 3 3  
rh e to r i c a l  p r e d i c a t e s  2 9 , 
9 2 - 3 , 1 2 5 - 6 , 1 2 8 - 3 3 , 1 4 8 , 
1 5 8 - 6 4 , 1 8 7 - 8 , 2 0 1 - 2 , 
2 2 5  I 2 7 6  
a l t e r n a t i v e 2 0 1  
c o l l e c ti o n 1 2 8 - 3 3  
i l l u s t r a t i on 1 6 1 , 1 6 3  
p u rp o s e 1 3 0 - 1 ,  1 4 6 
r e a s o n  2 0 2  
r e s p o n s e 1 5 5 - 6  
r e s u l t  1 2 9 , 1 4 6 , 1 6 1 ,  1 6 4  
rh e t o r i c a l  q u e s t i o n s  1 0 8 - 9 , 
1 4 2 , 1 5 3 ,  1 5 5 , 1 7 8 , 1 8 0 , 
2 1 4 ,  2 1 7 ,  2 2 1 ,  2 4 1 - 2 , 2 4 5 
rhy th m i c j u n c t u r e  ph o n eme 
3 8 - 9  
R u ch 3 1  
S ay e r s  7 - 8 ,  3 5 , 9 3  
s e ma n t i c c omp o n e n t  1 5 , 2 8 , 
2 5 9 - 7 7  
3 3 0 
s e m a n t i c ro l e s  3 2 , 2 2 5 - 3 0 
s e n t e n c e  9 2 - 4 , 1 4 8 , 1 8 9 - 2 2 2 , 
2 6 0 - 1 
o n e - c l a u s e 1 9 7 - 8 , 2 3 1  
p h o n o l og i c a l  4 3 - 4 ,  4 5 , 1 9 1 
s e n t e n c e  top i c  3 0 - 1 ,  1 1 6  
s e q u e n t i a l  c l i t i c  4 1 - 3  
s e q u e n t i a l  i n t o n a t i o n  1 1 0 , 1 1 9 , 
1 2 8 , 1 3 0 , 1 6 7 , 1 7 1 , 1 9 5 - 6 
s e t t i n g  1 4 , 1 0 0 , 1 1 3 - 8 , 1 4 0 , 
1 4 6 , 1 5 2 , 1 6 4 - 7 2 , 1 7 3 , 1 9 0 , 
2 0 2 - 7 , 2 4 4 - 5 , 2 7 3 - 7  
c l a u s e s  1 1 0 , 1 2 8  
g l ob a l  1 3 7  
n o n - th e m a t i c 1 7 1  
p r e d i c a te s 2 9  
S g a l l 2 0 , 1 0 1 ,  2 6 5 
s i mu l t a n e o u s  s e n t e n c e  2 1 5 
s i t u a t i o n  1 2 5 - 7 , 2 5 1  
S n e d d o n  3 1  
s o u r c e  c a s e  4 9 , 6 9 , 7 4 - 5 , 2 2 7  
2 3 2  
s t ag i n g  2 7 - 9 , 1 6 1  
s t a t i v e c l a u s e 2 2 3 - 5  
s t r e s s , p h r a s e  3 9 - 4 0 
p r i m a ry .3 6 
s e c o n d a ry 3 6 , 5 2 , 7 0  
w o r d  3 7 - 8  
s ub j e c t 2 3 1 , 2 3 4 - 5 
s ub j u n c t i ve mo o d  5 2 , 6 1 , 1 3 1 , 
1 3 3  
s u b o rd i n a t e c l a u s e s  2 0 8 , 2 1 6 ,  
2 2 5 , 2 4 5 - 7 , 2 5 8 , 2 7 5 
s y l l ab l e  s t r u c tu r e  3 7  
t ag q u e s t i o n  4 1 - 2 , 1 2 6 - 7 , 
1 2 9 , 1 9 7 
t ag g i ng 9 7 - 8 , 1 0 0 , 1 0 4 - 7 , 
1 4 4 , 1 8 3 - 4 , 1 8 7 , 2 1 8 - 9 , 
2 2 1 ,  2 4 2 - 4  
- � n - i y  t ag g i ng ,  1 1 5 , 1 9 8 
t a g me m i c s  2 9 - 3 1 , 3 2  
t e mp o r a l  5 7 , 6 3 , 2 0 5 - 7 , 2 6 2  
c a s e  6 8 , 7 2  
c l a u s e s  1 6 7 - 8  
d e mo n s t r a t i ve s 1 1 7 , 1 2 8  
ph r a s e  9 0 , 
te n s e 1 1 4 - 2 7 5 
1 6 5 - 7 
te n s e - p e r s o n s u f f i x e s  4 9 , 
5 2 - 4  
th e me , th e m a t i z a t i o n  1 2 - 3 , 
1 7 - 9 , 2 1 - 3 , 2 6 - 7 , 3 1 , 
9 7 , 1 0 1 ,  1 0 4 - 5 , 1 1 4 , 1 1 7 , 
1 3 7 , 1 6 4 , 1 8 1 , 1 8 3 , 2 2 0 - 1 ,  
2 3 3 , 2 5 0 ,  2 6 4  
a r e a s  o f  th e m e  1 4 , 1 1 3 - 9 , 
1 2 2 - 3  
c h o i c e , th e m a t i c 2 5 9 - 7 7  
c l a u s e th eme 1 3 , 1 2 1 ,  1 8 7  
d e l a y e d  th eme 2 3  
g l ob a l  th eme 1 3 , 1 2 0 - 1 ,  
1 3 3 - 7 , 1 3 8 - 9 , 1 4 1 - 5 , 
1 4 8 - 5 0 , 1 8 6 - 7 ,  2 1 1 , 2 5 6 , 
2 6 1 , 2 6 8 - 9  
l e v e l s  o f  th eme 1 3 , 1 2 0 - 4 , 
1 4 9  
p a r a g r aph th eme 1 3 , 1 2 1 ,  
1 8 7  
s e n t e n c e  th eme 1 3 , 1 2 1 , 
1 8 7  
to p i c 1 3 , 2 1 ,  2 3 - 7 , 2 6 5 - 6  
t op i c s u f f i x  - i y 9 7 - 1 0 0 , 1 2 2 , 
1 3 6 , 1 3 9 , 1 4 4 , 2 6 1 , 2 6 4 , 
2 6 9  
t op i c a l i z a t i o n  p a t t e r n s  9 7 -
1 1 2 ,  1 5 0 , 1 7 3 , 1 8 7 , 1 9 0 , 
1 9 5 ,  2 5 6 
3 3 1 
to p i c a l i z e d  c l au s e s 7 9 , 9 7 , 1 1 0 , 
1 7 9 - 8 0 , 1 8 7 , 1 9 6 , 2 1 5 - 6 , 2 5 1  
t r a n s f o r m a t i o n a l  c omp o n e n t  1 5  
t r a n s i t i v e  c l a u s e s  7 7 , 2 2 3 - 4 ,  
2 3 4  
t r a n s i t i v e  v e r b s  5 4  
t r a ve l o g u e s  1 1 6 , 1 2 8 - 9 , 1 4 9 , 
1 5 2 , 1 5 4 , 1 7 8 , 2 6 8 , 2 9 1  
u n m a r k e d  th e me 1 3 , 2 0 - 1 ,  1 1 8 , 
1 7 3 - 4 , 2 0 7 - 8 , 2 3 3 - 6 , 2 3 9 , 
2 5 2 , 2 6 4  
ve rb s 5 2 - 6 , 8 2 , 2 2 3  
v e r b  p h r a s e s  8 9 - 9 0 
v e r b a l  au x i l i a r i e s  6 1 - 4 
vo c a t i v e c a s e 4 8 , 7 0  
w o r d c l a s s e s  4 5 - 5 9 , 7 5  
w o r d  o r d e r  2 4 ,  2 3 1 - 2 , 2 3 4 
